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1 8 4 8 . é v i X IX .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtör énycikk.
1. §. Az egyetem egyenesen a közoktatásügyi miniszter hatósága alá
rendeltetik.
2. §. Az oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egyrészről
a tanuló arra nézve, mely tant és melyik tanártóI kívánja hallgatni, szabad
választást tehessen; másrészről: hogy rendes tanárokon kívül, más jeles
egyének is a minisztérium általldeiglenesen megállapítandó, későbben
pedig a törvény által meghatározandó feltételek mellett oktathassanak,
törvényesen kímondatik.
E g y e tem ü n k a la p ítá s á n a k é s fe j lő d é s é n e k fő b b mozzanataí,
'EgyetemünketzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPázmány Péter bíbor os prímáa, esztergomi érsek,
a magyar nemzeti művelődés kimagasló vezéralakja, 1635. évi május hó
l2-én alapította. Az alapítólevél Pozsonyban kelt, ahová az esztergomi
érseki szék és káptalan a török hódoltság elől visszavonulni kényszerült.
Az alapító egyelőre csak a teológiai -és a filozófiai karról gondoskodott
és az egyetem igazgatását a Jézus-társaságra bízta, amely akkor a magyar
oktatásügy legfőbb tényezője volt. Az egyetem székhelyéül Nagyszombat
városát jelölte ki, ahol akkor már virágzó jezsuita-kollégium működött;
de már előre intézkedett arról, hogy a török uralom visszaszorítása esetén
az egyetem az esztergomi egyházmegyének más, alkalmasabb fekvésű
városába legyen áttelepíthető. _
Az egyetem alapítólevelét I I . Ferdinánd királyunk 1635. évi október
'hó 18-án aranybullás privilegiális levelével erősítette meg s mint a német-
római szent-birodalom császára, Pázmány alapítását e birodalom egye-
temeinek szokásos jogaival és szabadalmaival is felruházta.
Az egyetemet ünnepélyesen az alapító maga nyitotta meg 1635. évi
november hó l3-án az első rektornak, Dobronoky György jezsuita atyának
közreműködésével.
A teológiai és filozófiai karhoz 1667-ben a jogtudományi kar járult,
melynek ellátásáról Lósy Imre, Pázmány Péter első és Lippai György,
ugyanannak második utóda gondoskodott. Végrendeleteik végrehajtói
1667. évi január hó 2-án a jogi karon négyrendbeli tanszéket szerveztek,
mely karn ak felügyeletét az esztergomi káptalanra bízták. A jogi kart
1667. évi január hó 16-án nyitották meg ünnepségek közepette.
Mária Terézia , királynőnk, a hazai oktatásügy újjászervezésére irá-
.nyuló törekvései során a három karból álló egyetemkibővítését és tőké-DCBA
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letesítését vette célba. Ezért 1769. évi július hó 17-én kelt adományleve-
lében az egyetemet a saját maga és utódainak királyi oltalma és igaz-
gatása alá vette és egyfelől az 1748. évi XII.- törvénycikken alapuló
királyi jogánál fogva, másfelől mint a katolikus egyházi javadalmak fő-
kegyura, az egyetemet a földváci apátság jószágaival ajándékozta meg.
Ugyanebben az esztendőben, december 14-én a három meglevő kar-
hoz az orvosi kart negyedik gyanánt kapcsolta és a most már teljes
egyetemet 1770. évi október hó 27-én szervezte át, mely alapon az
orvosi kar is megkezdette működését. A jezsuiták társaságának 1773-ban
történt feloszlatása következtében Mária Terézia, mint a katolikus egyház
legfőbb patrónusa, a jezsuiták nagyszombati kollégiumának minden ingat-
lan s ingó javát az egyetemnek adományozta. így kapta az egyetem a
túróci prépostság javadalmait, nemkülönben a bozóki prépostság jószágai-
nak felét. Az ezekről szóló donácionális levelét a nagyemlékű királynő
1775. évi február hó 13-án adta ki.
A királynő 1777. évi február hó lO-én arra határozta el magát;
hogy egyetemünket az ország fővárosáb)" Budára helyezi át, aminek
következtében az egyetemi előadások Nagyszombatban augusztus 24:én
értek véget s Budári novemberben kezdődtek az új tanulmányi rend (Ratio
Educationis) szabályai értelmében a királyi vár épületében. De 'Budán
az ünnepélyes beiktatást csak három év mulva, 1780. évi június hó 25-én
tartották meg, amidőn a dicső királynő negyvenéves uralkodásának év-
fordulóját ülte. A beiktatás országos ünnep volt, melyen egyetemünk
1780. évi március hó 25-én kelt nagy szabadalomlevelét (Diploma Inaugu-
rale) is kihirdették. Ez az okirat az egyetemet nemcsak régibb jogaiban
erősíti meg, de alapértékeit a várbeli királyi palotával, melléképületeivel
s a pécsváradi apátság jószágaival öregbitette. .
További három év utánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. Józ ef 1783. évi december hó 9-én elren-
delte, hogy az egyetem Pestre költözzék át, hol most is székel. A tényleges
átköltözés 1784 novemberében ment végbe. A teológiai előadások azon-
ban 1786-ig szüneteltek, annak következtében, hogy a teológiai kar egy
ideig Pozsonyban, az ottani papnevelő-intézet mellett működött és csak,
1786-ban került vissza Pestre;
Az egyetemet I. Ferenc királyunk 1804. január 20-án kiadott új
adománylevelével (Nova Donatio) adományos jószágaiban újból meg-
erősítette s az egyetemet a királyi adománylevelek alapján e jószágok
tulajdonába és birtokába forma szerint bevezették (statutio). A királyi
adománylevelek alapján a következő uradalrnak váltak az egyetem tulaj-
donává: a dunaföldvári uradalom Tolna megyében, a pécsváradi Baranyá-
ban, a sellyei Pozsony és Nyitra megyében, a znióváraljai Turóc és Nyitra
megyében. Ez uradalmak területe összesen 11.901 hold szántó és rét,
nemkülönben 20.874 hold erdőség.
A trianoni békeszerződés következtében a seIlyei és znióváraljai
uradalmak területe csehszlovák fennhatóság alá került és a csehszlovák
kormány ezeket az uradalmakat zár alá helyezte. Az egyetem e zár fel-
oldása és ingatlanainak visszaadása iránt 1923-ban pert indított a cseh-
szlovák kormány ellen a békeszerződésseI szervezett Vegyes Döntőbíróság
előtt, mely 1933. február 9-én hozott ítéletével a csehszlovák kormányt
a zár alá vett ingatlanok visszaadására kötelezte. Ezen ítélet ellen a cseh-
szlovák kormány a hágai Nemzetközi Állandó Bírósághoz .fordult, amely
azonban a Vegyes Döntőbíróság határozatát 1933. december 15-én hozott
ítéletével megerősítette. .
Egyetemünk, miótazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMária Terézia királynőnk újjáalakította, a
"Királyi magyar tudományegyetem" nevét viselte. Az újjáalakított egyetem
szervezetét a nagy királynő kiváltságleveleiben írta körül s azt tanulmányi
rendtartásában (Ratio Educationis, 1777.) részletezte. A tanárok kineve-
zését a, királynő alapítói jogánál fogva tartotta fenn magának és a királyi
székben utódainak. Az egyetem azóta kettős, igazgatás alatt állt: egyrészt
a tanártestület önkormányzati igazgatása alatt, mely az Egyetemi Tanács-
ban (Magistratus Academicus] öszpontosult; másrészt a királyi igaz.-
gatásban, mely a királyalapít.ái, főkegyúri és államfői jogainak különle-
ges egybekapcsolódását tünteti fel. Ez a királyi igazgatás 1848-ig kettős
tagozatban érvényesült: alsóbb fokon a közvetlen felügyeletet gyakorló
lcirályi Tanács (Senatus Regius) útján, mely kinevezett kari igazgatóból
mint elnökbőlállott; felsőbb fokon pedig a Királyi Helytartótanács és
ennek tanulmányi bizottságai (Commissio Studiorum) közvetítették a király
kormányzati igazgatását (szervezés, szabályalkotás)' és főfelügyeletét.
Ezt a szervezetet az 1806. évi második tanulmányi rendtartás (Ratio
Educationis) részleteiben átdolgozta s az ebben az alakban 1848-ig volt
hatályos. Az akkori kormányrendszer ezt a jogi helyzetet csak annyiban
homályosította el, hogy a bécsi udvari tanulmányi bizottság (Hof-Studien-
kommission) az egyetem ügyeire, jogalap nélkül, bizonyos tényleges irá-
nyító befolyást gyakorolt.
Midőn az 1848. évi törvényhozás a királyi jogok gyakorlását a minisz-
teri felelősség rendszerének alapjára helyezte, ezt az alapelvet 'az egyetem
királyi igazgatása körében is meg kellett 'valósítani. Ennek megfelelően
az 1848. évi XIX. törvénycikk a "magyar egyetemet" közvetlenül a
közoktatásügyi miniszter hatósága alá rendeli. Egyébként ennek a tör-
vénynek az egyetem igazgatás ára nézve csak az a jelentősége, hogy ennek
alsóbbfokú királyi igazgatása megszűnt és az egyetem minden közbülső
hatósági forum mellőzésével és a bécsi udvari tanulmányi bizottság illegális
befolyásának kikapcsolásával a vallás- és közoktatésügyi miniszter köz-
vetlen felügyelete alá került. Azóta a király az egyetem felsőbbfokú királyi
igazgatását e miniszter útján gyakorolja. Az idézett törvénycikk egyúttal
az egyetemi oktatás és tanulás szabadságát is biztosította.
Az egyetem mai önkormányzati szervezete visszanyúlik az osztrák
vallas- és közoktatásügyi minisztérium részéről, legfelsőbb helyen nyert
felhatalmazás következtében 1849. évi szeptember hó 30-án kiadott s az
egyetemi hatóságok szervezésére vonatkozó ideiglenes szabályozásra,
melyet a szokás irányadóul fogadott el.
Az egyetem tulajdonát tevő és a gyakorlatban gyakran "egyetemi
alap" névvel jelölt vagyonnak jövedelmei és egyéb bevételei 1869-ig telje-
sen fedezték az egyetem költségeit. Az egyetemnek akkoriban megindult
nagyarányú fejlődése azonban az egyetem költségeit oly nagy mérték-
ben szaporította, hogy azok az egyetem saját jövedelméből nem voltak
fedezhetők.
Minthogy az egyetem működésének kereteit végsőfokon a királyi
igazgatás szabja meg, erre az igazgatásra hárult a feladat, hogy az egyetem
költségvetési hiányának. fedezéséről gondoskodjék, ami - a mai alkot-
mányos berendezésünkben --" csak az állami leöltségvetés keretében tör-DCBA
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ténhetik. Elsőízben az 1870. XI. t.-cikkútján nyujtott az állam az 'egye-
temnek "mint 'országos. közintézetnek" költségeihez költségvetési hozzá-
járulást. Minthogy pedig az állami számszékről szóló 1870. XVIII. tc.
értelmében az állami segélyben részesülő intézetek számadásai is az állami
számvevőség ellenőrzése alá tartoznak, azóta az egyetem költségeihez
nyujtott állami hozzájárulás olymódon jut költségvetési kifejezésre, hogy
az egyetem összes bevételei és kiadásai az állami költségvetésbe állíttatnak
be és a kiadási többletet az államkincstár állami hozzájárulásként "fedezi,
Ilymódon vált a magyar állam az egyetemnek, a nagylelkűalapítók bőkezű-
ségével vetekedő jótevőjévé és fejlesztőjévé. ./ .
•
.Az 1943-44. egyetemi tanév Iontosabb eseményei.
Elhúnytak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASarbó Artur dr., Kühár Flóris dr. egyet. c. rk. tanárok,
Máthé Dénes dr. ny. r. tanár, Tuzson János dr., Angyal Dávid dr: és Petz
Oedeon dr. nyug. ny. r. tanárok, Viski Illés Józse! dr. és Szebellédy Lászlo dr.
ny. r. tanárok és báró Korányi Sándor dr. nyug. ny. r. tanár.
Tanszékre kineveztettek: Nizsalovszky Endre dr. ny. r. tanár a máso-
dik magánjogi tanszékre, Gimesi Nándor dr. taniigyi főtanácsos, műegye-
temi rk. tanári címmel felruházott műegyetemimagántanár, c..gimnáziumi
igazgató a növényélettani tanszékre, Lassovszky Károly dr. csillagvizsgáló
intézeti igazgató a csillagászati tanszékre, Balogh KáToly dr. egyet.
magántanár, székesfővárosi közkórházi főorvos a fog- és szájbetegségek
tanszékére, Schulelc Elemér dr. egyet. c. rk. tanár, az Országos Közegészség-
ügyi Intézet igazgatói címmel felruházott osztályvezetője a szervetlen és
analitikai vegytani tanszékre egyetemi nyilvános rendes tanárokká, és
végül Buzágh Aladár dr. egyet. c. ny. rk. tanár, laboratórium vezető a
bölcsészettudományi karon újonnan szervezett kolloid kémiai és kémiai
technológiai tanszékre egyetemi nyilvános rendkivüli tanárrá.
Nyilvános rendkivüli tanáraink i közül Mendöl.Tibor dr. az ember
földrajzi tanszék ny , rk. tanára egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezte-
tett ki. .
Egyetemi rendkivüli tanári címet nyertek: Szász Pá.l dr., Simon
Béla dr., JJlező Béla dr., Buday Gyula dr., J3ajkay Tibor dr., Geldrich János
dr., báró Andreánszky Gábor dr., Balassa Bruno dr., Jánosi Józse! dr. és
Müller Sándor dr. egyetemi magántanárole
Magántanáraink száma a következőkkel gyarapodott:
1. a hittudományi karon: Erőss Al!réd dr., Radó Polikárp dr., Szörényi
Andor dr.;
2. a jog- és államtudományi karon: Valló Józse! dr., Csánk Béla dr.,
Visky Károly dr ;
3. az orvostudományi karon: Egedy Elemér dr., Györgyi Géza dr.,
Hencz László dr., Kocsis Antal Gábor dr., vitéz Kolta Ervin dr., Kedvessy
György dr., Miksa Gyula dr., Németh Lajos dr., Szepessy Zoltán dr., Wéber
Dez,ső dr., ZemlJlén Béla dr., Kisz;ely György dr.;
4. a bölcsészettudományi karon: Atzél Elemér dr., Balogh János dr.,
Bánhegyi Józse! dr., Gyóni Mátyás dr., Szemerényi Oszvald dr., Dercsényi
Dezső dr., Németh Gyuláné Sebestyén Irén dr.' .
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Aranydiplomát kaptak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgróf C elconics Sándor dr. felsőházi tag, Her-
nád Henrik dr. ügyvéd, Spitzer József dr. ügyvéd, sófalvi Illyés Géza dr.,
Kelen. Béla dr. és Lénárt Zoltán dr. nyug. egyet. ny. r. tanárok, Kopits
Imre dr. egyet. c. rk. tanár, Molnár Ferenc dr. körorvos, L0'YI:f/auerLajos dr.
orvos, Ny'ulászi János dr. TÉBE vezérigazgató, Dabasi Odön dr. járási
tiszti orvos, Sebe Béla dr. nyug. főorvos, Saád Andor dr. e. ü. főtanácsos,
Lengyel Bertalan dr. orvos, Benyovszky Gyula dr. körorvos, Fáry Béla dr.
ny. tiszti főorvos, Hável József dr. nyug. tiszti főorvos.
Az 1943. évi október hó 27-én Egyetemünk aulájában tartott ünnepé-
lyes doktoravatáson Karl János, Pados Géza,IHGFEDCBAR udm as ] éla és Kontra
Ferenc jogtudományi, Almássy József államtudományi, Zádory Ernő
orvostudományi, Fajcsek Magdolna, Rácz Lstoán. és J óboru Magdolna
bölcsészettudományi doktorjelöltek az ] 941-42. tanévre szólólag "sub
Auspiciis Gubernatoris" jogtudományi, államtudományi, orvostudományi,
illetőleg bölcsészettudományi doktorrá avattatta-k.
Az ünnepélyes avatásori a Kormányzót Stolpa József dr. államtitkár
képviselte. .
Doktoravatás volt: 939; mégpedig hittudományi 10, kánonjogi 22,
jogtudományi 293, államtudományi 240, orvostudományi 173, bölcsészet-
tudományi 183, gyógyszerész doktori 18. Kiadatott 54 gyógyszerészmesteri
oklevél. A felavatások összesen 34 ülést vettek igénybe. Honosíttatott
5 doktori oklevél.
Tanévet megnyitó ünnepélyünket 1943. évi szeptember hó Iű-án
tartottuk, egyetemünk alapítéeának és újjá.alakításának ünnepélyét ebben
a tanévben a légitámadások állandó veszélye miatt nem tartottuk meg,
tanévzáró ünnepélyünk 1944. évi április hó 30-án volt. .
A ·háborús nehézségek ellenére igyekezett egyetemünk a külföldi
kapcsolatait továbbra is ápolni. Számos külföldi tudós tartott egyetemün-
kön előadást. Az orvostudományi kar az Orvosi Továbbképzés Központi
Bizottságával kapcsolatban a következő külföldi tudósokat kérte fel elő-
adások tartására, akik előadásukat meg is tartották: Juuso Kivimiiki
helsinkii főorvos, H ellmut K uhmert greifswaldi egyetemi kurátor, Karl
Schuchardt berlini főorvos, Gustav Maurer Schatzalp-Davosból, Ursula
Gaede Berlinből, Franz Tekert egészségügyi főtanácsos Stettinből, Ernst
Brüehe professzor az AEG kutató intézetének igazgatója Berlinből, W. Tön-
nis berlini egyetemi tanár és a német légierők tanácsadó agysebésze,
G. A. Weltz professzor Münchenből, E. Risak a bécsi orvosi továbbképző
vezetője, Herbert Olivecrona stockholmi egyetemi tanár, A. Pentschoff
sofiai egyetemi tanár. Bakay Lajos prorektor a pécsi egyetemen Tóth Lajos
emlékelőadást, Kolozsvárott pedig Hőgyes Endre emlékelőadást tartott.
A bölcsészettudományi karon Heirich Junker lipcsei, Herbert Stuart dresdai,
Fritz Krwll bécsi, Viktor Christian bécsi és Wolfgang Schadewaldt berlini
egyetemi tanárok tartottak előadást.
A hallgatók száma az 1. félévben 6600, afedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI I . félévben 6202 volt,
mégpedig a hittudományi karon: 139-136, a jog- és államtudományi
karon: 2837-2499, az orvostudományi karon: 1364-1327, a bölcsészet-
tudományi karon: 1917-1901, 1. éves gyógyszerész: 229-220, I I . éves
gyógyszerész: 114-119.
Vallásuk szerint egyetemünk hallgatói a következőképen oszlottak
.meg: római katolikus: 4661~4348, görög katolikus: 178-168, görög keleti:
94-88, református: 938-894, ágoev.: 455-443, unitárius: 31-26, izraelita:
221-225, baptista: 7-6, egyéb: 6-4.
A hallgatók állampolgárság szerint való megoszlása a következő volt:
magyar: 6375-5947, német: 8-9, román: 41-41, bolgár: 40-41, cseh-
szlovák: 15-4, szerb: 7 -9, amerikai: 2-1, lengyel: 95-120, egyéb: 17-30 ..
A nőhallgatók száma (nem számítva az államszámviteltanra beirat-
kozottakat): 1508-1519; mégpedig: az orvostudományi karon: 308-299,
a bölcsészettudományi karon: 1057-1027,1. éves gyógyszerész: 93-140,
II. éves gyógyszerész: 50-53. .
Tandíjelengedésben -részesült az 1. félévben 3115, a II. félévben
2803 hallgató .•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4z elengedett tandíj összege az 1. félévben 262.528 pengőt,
a II. félévben 243.392 pengőt, összesen 505.920 pengőt tett-ki. .
Mellékdíjelengedésben részesült az 1. félévben 3115, a II. félévben
2803 hallgató. Az elengedett mellékdíj összege az 1. félévben 167.616 pen-
gőt, aH. félévben 153.440 pengőt, összesen 321.056 pengőt tett ki.
Az elengedett tan- és mellékdíj összege együtt 826.976 pengót tett ki.
A Szamdiner Pál dr. professzor kiváló vezetése alatt álló Diákjóléti
és Diákvédő Iroda a tanév folyamán élelmezési, ruházati, tan- és vizsgadíj-
.segélyekben, valamint kamatmentes kölcsönökben 99.639 pengő 53 fillért
osztott ki 1022 hallgatónak és szigorlónak. Az Iroda 2350 ügyiratot vett
iktatóra és intézett el.
Az Egyetemi Tanács diáksegélyezési célokra az Egyetemi Diák-
jóléti Alap hozadékából 15.000 pot, az ifjúsági egyesületek segélyezésére
pedig egyéb fedezetekből 27.000 pot utalványozott.
A Bamnyay Jusztin. dr. professzor elnöklete alatt működő Mensa
Academica-n 391 hallgató részesült ebéd-, félebéd- és vacsorakedvezmény-
'ben, összesen 16.587 P értékben.
Az Általános Egyetemi Segítő Egyesület Pázmány-diákotthona
248 haJlgatót részesített lakássegélyben, ÖSSZesen 49.600 P értékben,
.Az Egyesület balatonszemesi Diáküdülőjében az idei tanévben nem nyaral-
tathattuk hallgatóinkat, mert az üdülőt a vallás- és közoktatásügyi minisz-
ter úr kitelepítési célokra vette igénybe.
Az Egyetemek Kórházegyletének rendelói mintegy 23.000 P értékű -
gyógykezelést nyujtottak az egyetemi ifjúságna:k.
Osszegezve mindazt az anyagi támogatást, melyet az egyetemi ifjúság
az Alma Matertől és annak intézményeitől különféle formákban élvezett,
megállapítható, hogy egyetemünk ifjúsága az elmult tanévben az egyetem
és annak intézményei révén 1,057.802·53 P értékű segélyben részesüIt.
A Darányi Gyula dr. nyilvános rendes tanár vezetése alatt-álló Köz-
egészségtani Intézetben működő egyetemi egészség vizsgáló és sportorvosi
osztályon az elmult tanévben 2690 hallgató vett részt a kötelező egészség-
ügyi vizsgálaton. Az Intézet 912 hallgatónak adott ki az orvosi karra, illető-
leg a Tanárképző Intézetbe való felvételhez előírt orvosi bizonyítványt.
Az Egészségvizsgáló Intézet végzi-a sportorvosi vizsgálatot is.
Az Egyetemi Tanács az egyetem ügyvitelét 7 rendes és 2 rendkivüli
ülésben intézte el. _
. 1944. évi május hó 5-én a tudománykaroktóI kiküldött elektorok az
1944-45. tanév Rector Magnificusává Aistleitner Józse! dr. hittudomány-
kari ny. r. tanárt választották meg. Ezt megelőzően 1944. évi május hó 4-én
:tartott üléseiken az egyes tudománykarok megválaeztották dékánjnkat.
9E választások eredményeképen a hittudományi kar dékánjáulzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMarczell
Mihály dr. nyilvános rendes tanár, a jog- és államtudományi kar dékánjául
Szandtner Pál dr. nyilvános rendes tanár, az orvostudományi kar dékánjául
Lesekute Béla dr. nyilvános rendes tanár, a bölcsészettudományi kar dékán-
jául Hajnal István dr. nyilvános rendes tanár választatott meg. A választáso-
kat a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr megerősítette.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A z E g y e tem Tanácsa.
Rector Magnificus: Ma1~ritz Béla dr. (1. bölcsészettudományi kar).
Prorector: Bakay Lajos dr. (1. orvostud. kar).
-Dékánok: Hittudományi kar: KecskésPál dr. (1.hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Kuncz Odön dr. (1.jog- és államtud. kar).
Orvostudományi kar: Issekutz Béla dr. (1. orvostud. kar).
Bölcsészettudományi kar: Lukinich Imre dr. (l. bölcsészettud. kar).
Prodékánok:Hittudományi kar: Iványi János dr, (1. hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Kolosváry Bálint dr. (1.jog- és államtud.
kar) ..
Orvostudományi kar: Kiss Ferenc dr. (l. orvostud. kar).
Bölcsészettudományi kar: Zambra Alajos dr. (1. bölcsészettud. kar).
Jegyző:IHGFEDCBAB e lá lc Sándor dr. (1. orvostud. kar).
T U D O M Á N Y K A R O K .
I . H it tu d om á n y i K a r .
Dékán és elnök: Kecskés Pál dr. (1. alább).
Kari jegyző: Bámlc.Jozsei dr. (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok: Trikál Józse! dr., Pataky Arnold dr.,
Schütz Antal d r., Aistleitner Józse! dr., Iványi János dr., Kecskés Pál d r.,
Marczell Mihály dr., Galla Ferenc dr., Ibrányi Ferenc dr., Horváth Sándor dr.,
Atrner Edgár dr. .
Nyilvános rendkivüli tanár: Bánk Józse! dr.
Magántanárok képviselői: Kühár Flóris dr., (1943. XI. 26-tóI), Erdey
Ferenc dr., Saly Lászlá dr.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanár: Martin Aurél dr.
Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár: Hanuy
Ferenc dr.' .
Címzetes rendkívüli tanárok: Kühár Flóris dr., Saly László dr., Erdey
Ferenc dr., Hermann Egyed dr.
Magántanárok: Somogyi Antal dr., Félegyházy Józse! dr., Nyéki Kál-
mán dr., Erőss Al!réd dr., Bárd János dr., Radó Polikárp dr., Szörényi
Andor dr.
TanárheJyettesek: Nyéki Kálmán dr., Papp Antal dr.
Megbízott előadók: Kühár Flóris dr., Saly László dr., Erdey Ferenc dr.,
Teller Frigyes, Papp György, B ochko r Ádám dr., Marczell Mihály dr.
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Dékán és elnök:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKunczÖdöndr. (1. alább).
Kari jegyző: Baranyay Jusztin dr. (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok: Kenéz Béla dr., Navratil Akos dr., sipeki
Balás I~ároly dr., Tomcsányi lJ/óric dr., kolozsvári Kolosváry, Bálint dr.,
Kuncz Odön dr., Szandtmer Pál dr., Moór Gyula dr., Eckhart Ferenc dr.,
-M agyary Zoltán dr., Gafzágó László dr, , llf arton Géza dr. , N izsalovszlcy
Endre dr., Baranyay Jusztin dr., Sártfy Andor dr.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok: Angyal Pál dr., Notter Antal
dr., Szladits Károly dr. "
Magántanárok képviselői: T'eqhze-Gerber Ferenc dr., Jencs Arpád. dr.
Címzetes nyilvános rendkivüli tanárok: Tomcsányi Vilmos P4.l dr.,
Judile József dr., Varga István dr.
Címzetes rendkivüli tanárok: Atzél Elemér dr., Elekes Dezső dr.,
Élthes Gyula dr., Buday Gyula dr., Ruber József dr., Teghze-Gerber Ferenc dr.
- Magántanárok: Váli Ferenc dr., Szondy Viktor dr., Mihelics Béla Vid
dr., Rudai Rezső dr., Patalcfalvu László dr., Perneczky Béla dr., Degré Ala-
jos dr., Szokolay Leó dr., Jencs Arpád dr., iif. Szladits Károly dr., Feketekuty
László dr., Kelemen László dr., Nötel Rudolf dr., Zöldy Miklós dr., Kauser
Lipót dr., balásfalvi Kiss Barnabás dr., Gróh István dr., Móra Mihály dr.,
Kamocsay Jenő dr., Valló József dr., Csánk Béla dr., Visky Károly dr.
Megbízott előadók: Vitray Antal dr., csejthei Ratkovszky Károly dr.,
Praele László dr. ,
I l l . Orvostudományi K a r .
Dékán és elnök: Kiss Ferenc dr.DCBA(1 . alább).
Kari jegyző: Issekutz Béla dr. (1 . alább).
Nyilvános rendes tanárok: Herzoq Ferenc dr., F jakay Lajos dr., Balogh
Ernő dr., Frigyesi József dr., Hainiss Elemér dr., Adám Lajos dr., puszta-
szentgyörgyi és tetétleni Darányi Gyula dr., Belák Samdor dr., Huzella Tiva-
dar dr., Kiss Ferenc dr., Orsós Ferenc dr., Benedek László dr., Beznák Ala-
dár dr.; Burger Károly dr., erzsébetvárosi Issekuiz Béla dr., Boros József dr.,
Neuber Ede dr., bikafalvi Máthé Dénes dr., Imre József dr., Lipták Pál dr.,
Mozsonyi Sándor dr., Matolay György dr., Tátrallyay (Wein) Zoltán dr.,
Ratkóczy Nándor dr., Kováts Ferenc dr., Minder Gyula dr., Balogh Károly dr.
Nyugalmazott nyilvános rendes .tanárok: Krepuska Géza dr., Korányi
Sándor dr., Jakabházy Zsigmond dr., Nékám Lajos dr., Vámossy Zoltán dr.,
sófalvi Illyés Géza dr., kakasfalvi Lénárt Zoltán dr., Kelen Béla dr.
Címzetes rendkívüli tanárok: Török Lajos dr., Donáth Gyula dr.,
szepesváralja i Sarbó Artur dr., Alapy Henrik dr., Pólya Jenő dr., Kőrösy
Kornél dr., Ranschburg Pál dr., Schol.tz Kornél dr., Kopits Jenő dr., Magyary-
Kossa Gyula dr., Dollinger Béla dr., nyitrazsámbokréti Friedrich Vilmos dr.,
Manninger Vilmos dr., Johan Béla dr., Kovács József dr., Safranek János dr.,
Salamon Henrik dr. (meghalt 1944 június)., Bence Gyula 41'., Kövesdi Wen-
. czel Tivadar dr., Guszman József dr., Engel Károly dr., Rejtő Sándor dr.,
a lsóviszokai Gerlóczy Géza dr., F ischer Aladár dr., A1'I;if,r iska Viktor dr.,
Benezur Gyula dr., sóvári Soás Aladár dr., Ströszner Odön dr., meisseni
Mutschenbacher l'ivadar dr., Bézi István dr., ZalkaÖdöndr.,Milkó Vilmos dr.,
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Horaq Gusztáv dr., feféregyházi Csapody Ístván dr" Schmidt Ferenc dr.,
Schaffler József dr., békei Koós Aurél dr.,Brana János dr., Mosonyi János dr.,
Erdélyi József dr., Fritz Gusztáv dr., Erepuska István dr., Ertl János dr.,
Czirer László dr., Morelli Gusztáv dr., Sailer Károly dr., Kubányi Endre dr.,
Horváth Boldizsár dr., Lehoczky Tibor dr., Szathmáry Zoltán dr., bilkei Papp
Laqos dr., Pekanovich István dr., Doros Gábor dr., Raisz Dezső dr., gegesi
Kiss Pál dr., Csipke Zoltán dr., Kanócz Dénes dr., Perémi Gábor dr., köves-
ligeti Kövesligethy Iván dr., Kopits Imre dr., Angyal Laios dr., Horányi
Béla dr., Schmidt Albin dr., Borsos László dr., Simon Béla dr., Bajkay
Tibor dr., Geldrich János dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Magántanárok: Némai Józse! dr., Okolicsányi-Kuthy Dezső dr., Antal
János dr. , l'emesvátry Rezső dr., WenhardtJános dr., Ráskai Dezső dr.,
F lesch Armin dr., Gózony Laqos dr., Tóvölgyi Elemér dr., Pollatschek Ele-
mér dr., (meghalt:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 9 4 4 december), Unterberg Hugó dr., Péteri Ignác
dr., Obál Ferenc dr., simai Mező Béla dr., Henszelmann Aladár dr.,
Fekete Sándor dr., Csépai Károly dr., ákosi Tóthfalussy Imre dr.,
Bakody .Auré] dr., Kern Tibor dr., Rosenihol 'Jenő dr., Szabó Ince
dr., Karczag Lászlo dr., Bossányi Andor dr., Novák Miklós dr.,
Licská Andor dr., Lehoczky-Semmelweis Kálmán dr., Melly József dr.,
Mansfeld attó dr., Puhr Lajos dr., Gortvay György dr., Bodon Károly dr.,
Herepey-Csákányi Győző dr., Surányi Lajos dr., Deseé Dezső dr., Schill
Imre dr., Tüdős JjJndre dr., Aszódi Zoltán dr., Kalocsay Kálmán dr., Richter
Huqá dr., Rohrböck FerencIHGFEDCBAd r., Ballagi István dr., Bochkor Ádám dr., árkosi
Barabás Zoltán dr., Hafós Károly dr., Hollaender Leó dr., Székelyhíd'b Ham-
mer Dezső dr., Matusovszky András ftr ., Pákosdy Károly dr., S le rop Ferenc dr.,
Horváth Lajos dr., Büki Fefér Arpád dr., Herczeq Árpád dr., Karoliny
Lajos dr., Czuntt Vilmos dr., Dózsa Jenő dr., egyházas-saághi és nagy-saághi
Saághy Ferenc dr., Hetényi Géza dr., Gál Félix dr., Balázs Gy~t1adr., l'angl
Harald dr., Mészáros Károly dr., Germán Tibor dr., Faludi Ferenc dr.,
Fuchs Dénes dr., Móczár László dr., Czeyda-Pommersheim Ferenc dr.,
Cq,mpián Aladár dr., Baráth Jenő dr., Vitray Antal dr., Simon Sándor dr.,
Csapó József dr., Róna Alired. dr., Gönczy István dr., Pellá thy Béla dr.,
gölnicbányai Elisqher Ernő dr., Vándorfy József dr., Franz Géza dr., Takács
László dr., Sümegi István dr., réthei Rötth András dr., Buday László dr.
(meghalt)., Salacz Pál dr., németprónai Wolff Károly dr., Schilling Béla dr.,
Thurn-Rumbach István dr., Földvári Ferenc dr., Birá Béla dr., spizzai
MarkovitsFerenc dr.,·lomniczy Lumniczer Sándor dr., Prochmoui Ferenc dr.,
Bárány (Herman) Jánoe dr., Jakob Mihály dr., .Gaál András dr., Németh
László dr., Bzecsödy Imre dr., Tóth Zoltán dr., Gyulai Béla dr., Papolczy
Ferenc dr., Zimányi Vidor dr., Romhányi György dr., farkaslaki Hints
Elek dr., György Ede dr., Szodoray Lajos dr., Tanuisi (Tóbl) Pál dr., Kokas
Eszter dr., Teveli Zoltán dr., Hofhauser János dr., Matolcsy Tamás dr.,
Korbuly György dr., Babics Antal dr., Sereghy Emil dr., Hattyasy Dezső dr.,
Szenihe Laios dr., Margitay-Becht Endre dr., Solth Károly dr., Sövényházy
Ágost dr., Szarka Sándor dr., Molnár István dr., Lőrinczy-Landgra! Ervin
dr., Kaló Andor dr., Hanasiewicz-Hafnády Oszkár dr., Atzél Elemér dr., Illé-
nyi András dr., Szép Jenő dr., Lippay-Almássy Artur dr., Huth Tivadar dr.,
.[akabházy István dr., Gajzágó Jenő dr., P itrolffy-Szabó Béla dr., Szende
Béla dr., Gróh Ede dr., Molnár LászZó dr., a ttó József dr., Lanr; Imre dr.,
Puky Pál dr., Farkas Károly dr., $zokolóczy-Sy]laba Béla dr., Goreczky
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László dr., Juba Adolf dr., Bakács György dr., Guszich Aurél dr., Halmai
János dr., Kooács János dr., iH. Issekutz Béla dr., Luzsa Endre dr., Leszlet
Antal dr., Pallos Károly dr., Végh Laios dr., Némedy Imre dr., Vitéz István
dr., Láng Sándor dr., Szentágothay János dr., Zselyonka László dr., Verebély
Tibor dr., JYIolnár Vilmos dr., Binder László dr., Lászlá Géza dr., Páter János
dr., Podhradszleü Lajos dr., Voltay Béla dr., Rehák Pál dr., Nónay 'I'ibor dr.,
JYIarik JYIiklós dr., Unghváry Lászlá dr., Németh Lajos dr., JYIiksa Gyula dr.,
Zemplén Béla dr., Szepessy Zoltán dr., Kolta Ervin dr., Koeeie Antal Gábor dr.,
Wéber Dezső dr., Hencz Lászl6 dr., Kiszely György dr., Györgyi Géza dr.,
Egedy Elemér dr., Szemthe István dr., Bartos Dezső dr., Gordon Helmut dr.,
Kisfaludy Pál dr.,IHGFEDCBAif j. Nékám Lajos dr., Palik Frigyes dr., Hazay Lajos dr.,
Baumann Jenő dr., Korompai Imre dr., Vámos László dr., Erdélyi JJfihály dr.,
Kedvessy György dr.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABblesészettudomány K a r .
Dékán és elnök: Lukinich. Imre dr. (1. alább).
Kari jegyző: Gimesi Nándor dr. (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok: Fejér Lipót dr., Yolland Arthur Battishill.
B. A. Cantab., dr., Domanovszky Sándor dr., JYIauritz Béla dr., Papp Károly
dr., Németh Gyula dr., Kornis Gyula dr., Rybár István dr., Eckhardt Sándor
dr., Horváth János dr., Szentpétery Imre dr., Gerevich Tibor dr., Zambra
Alajos dr., Szekfű Gyula dr., Ortvay Rudolf dr., Lukinich Imre dr., Hajnal
István dr., Alföldi András dr., Huszti József dr., 'I'hienemonm. Tivadar dr.,
Brandenstein Béla dr., JYIályusz Elemér dr., Széki Tibor dr., Zsirai JYIiklós dr.,
Dudich Endre dr., Schwartz Elemér dr., Prohászka Lajos dr., GrQh Gyula dr.,
Moravcsik GY'ILladr., Tamás Lajos dr., Pais Dezső dr., Kerékjártó Béla dr.,
Tompa Ferenc dr., Laziczius Gyula dr., Ligeti Laios dr., Szabó Zoltán dr.
(meghalt: 1 9 4 4 május 18), Alszeghy Zsolt dr., JYIendöl Tibor dr., Viski
Károly dr., Kniezsa István dr., Békésy György dr., Förster A u ré ] dr., Dékány
István dr., Váczy Péter dr., Gimesi Nándor dr., Lassovszky Károly dr., Schttlek
Elemér dr., Freyer János dr., Mosca Rodolfo dr., JYIiskolczy Gytlla , dr.
Nyilvános rendkívüli tanárok: Bulla Béla dr., Buzágh Aladá» dr.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok: Bonkáló Sándor dr., JYIahler
Ede dr., JYIágocsy-Dietz Sándor dr., kisapsai JYIéhelfj Lajos dr.,csolnokossi
Cholnoky Jenő 'dr., Suták Józse! dr.,JYIelich János dr., Heinlein István dr"
Pröhle Vilmos dr., Wodetzky Józse! dr. .
Helyettes tanárok: Fridli Rezső dr., Gáldi László dr., JYIödlinger Gusz-,
táv dr., Ujhelyi Sándor dr.
Címzetes nyilvános rendkivüli tanárok: Konek Frigyes dr., Cserép
József dr., Kunos Ignác dr., Szinnyei Ferenc dr., Gulyás Pál dr., Horváth
Jenő dr., Kadic Ottokár dr., Gárdonyi Albert dr., JYIauthner Nándor dr.,
Haltenberger JYIihály dr., Kéky Lajos dr., Madzsa» Imre dr., Divéky Adorján
dr., Boimár Cecil dr., Tóth Zoltán dr., Gombocz Endre dr., Balanyi György dr.,
Abrahám Ambrus Andor dr., Pukánszky Béla dr., Somogyi József dr."
kibédi Varga Sándor dr., Hézser Aurél dr., Fekete Lajos dr., Tokody László.
dr., Sárközy Pál dr., Veress Pál dr., Schay Géza dr., Száoa-Kooáts József dr."
JYIeszlényi Antal dr., Hillebrand. Jenő dr., Ybl Ervin dr., Har.aszti Emil dr"
Nagy Lajos dr., JYIödlinger Gusztáv dr., Erdey-Gruz Ti60r dr., Trócsányi,
Zoltán dr.., )Ifaucha Rezső dr., Kéz Andor dr., Szász Pál dr., Balassa Brunó
dr., Jánosi Józse! dr" lJfüller Sándor dr.
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Magántanárok képviselői:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMödlinger Gusztáv dr. és Noszlopi László dr.
Magántanárok:· :Steiner Lajos dr.,IHGFEDCBAR adoe Gusztáv dr., Zimmermann
Ágostondr., Weiser István dr., Doby Géza dr., Gorka Sándor dr., Bartucz Lajos
dr., Biichler Sándor dr., Fest Sándor dr., Lóczy Lajos dr., Vargha Damján dr.,
Solymossy Sándor dr., Klemm Antal d r., Dávid Antal dr., Császár Elemér dr.,
Pál!i János dr., Koszó János dr., Vendel (Vendl) Miklós dr., Tóth László dr.,
Kerényi Károly dr., Méhes Gyula dr., Grequss Pál dr., Pacsú Jenő dr.,
!,(apossy János dr., P igler Andor dr., And1'eánszky Gábor dr., Koch Sándor
dr., Augusztin Béla dr., Fettich Nándor dr., Zichy István dr., György Lajos
dr., Halasy-Nagy Józse! dr., Török Pál dr.,. Szádeczky-Kardo8s Elemér d r.,
Noszlopi László dr., draskócziés1'ordán!öldiIvánka Endre dr., SchmidRez8ődr.,
Loczka Alajos dr., Lengyel Béla dr., Wolsky Sándor dr., Péter András dr.,
Bartha Dénes dr., Genthon István dr., harkai Schiller Pál dr., Imre Laios dr.,
Szalay László dr., Paulooice István dr., F leischer Gyula dr., Bay Zoltán dr.,
Horváth Endre dr., Aujeszky László dr., Fekete Nagy Antal dr., Prahács
Margit dr., Lósy Schmidt Ede dr., Csillik Bertalan dr., Bogsch Lászlá dr.,
Bitskei Józse! dr., Malán Mihály dr., Csik Lajos dr., Kesselyák Adorján dr.,
Gáldi László dr., Egerváry Jenő dr., Barczi Géza dr., Gombás Pál dr., Bar-
nothy Jenő dr., Joó Tibor dr., Fridli Rezső dr., Galamb Sándor dr., S zabá .
Zoltán dr., Kumorovitz Lajos Bernát dr., Szilágyi Loránd dr., Kampis Antal
dr., Palik Piroska dr., Vajk-Raul dr., Tóth L,ászló dr., Karsai Géza dr., Szabó
István dr., Horusitzky Ferenc dr., Budó Agoston dr., Zólyomi Bálint dr.,
Révay JÓzsefdr.~ Máté Károly dr., Sárkány Sándor dr., Székessy Vilmos dr.,
Kárpáti Zoltán dr., Hadrooics László dr., Sztrókay Kálmán dr., Kerecsényi
Dezső dr., Nedeczey Jenő dr., Borzsák István dr., Gabriel Asztrik dr., Mátrai
László dr., Magyary Zoltánné T'echert Margit dr., Kispéter MiHós dr., Vanyó
Aladár Tihamér dr., Wellmann Imre dr., Komjáthy Miklós dr., Ember
Győző dr., Elekes Lajos dr., Wallner Ernő dr., Jelita i Józse! dr., Brisits
Frigyes dr., Salacz Gábor dr., Schilling J. Rogér d r., Györke Józse! dr., LaM
György d r., Országh László dr., Kozocsa Sándor dr., Bisztray Gyula dr.,
Sebestyén Olga dr., Földvári Aladár dr., Barta János dr., Balogh János dr.,
Bánhegyi Józse! dr., Aczél Márton dr., Németh Gyuláné dr., Gyóni Mátyás dr.,
Szemerényi Oszcold dr.,' Dercsényi Dezső dr., Jaská Sándor dr., Soás
Árpád dr.
Szünetelő tanszékeket ellátó megbízott előadók: Kadic Ottokár,
Brandenstein Béla, Czeglédy Károly, Huszti Jozse], Papp Károly, harkai
Schiller Pál, Szidarovszky János.
Megbízott előadók: Andriska Viktor, Augusztin Béla, Bán Tibor,
Berger Kurt, Deshusses Georges, Dezséry László, Erdey-Gruz Tibor, Fekete
Lajos, Hackel Ernst, Hadrovics Lászlá , Jánosi Jozeei, Kiss Sándor, Mády
Zoltán, Marzányi István, .Zlfija tev Péter, Miksa Gyula, lIfödlinger Gusztáv,
Pian Rtmigio, Sárkány Sándor, Sztrókay Kálmán, Teller Frigyes, Trócsányi
Zoltán, Végh Antal, Weber Dezső.
Pro szemináriumi előadók: Balogh János, Bitskei Jézsei, Bánhegyi
Jázsei, Bogsch László, Bonomi Jenő, Borzsák István, Csery Clauser Mihály,
Czeglédy Károly, Dércsényi Dezső, Ecsődy János, Elekes Lajos, Ember Győző,
Erdey-Grúz Tibor; Fekete Lajos, Gáldi László, Gál István, Gábriel Asztrik,
Györke. József, Györkösi Alajos, Hadrooics László, Harmatta János, Horváth'
János, Horváth Konstamtin, Jánosi Jázee], Kapossy János, Kardos Tibor,
Kumorooitz Bernát, Kutzián Ida, Keresztury Dezső, Kéz Andor, Kozocsa
rr.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAK ö n y v tá r .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(IV., Ferenciek-tere 5. sz.}
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Sándor, Komfáthy Miklós, ~elkes István, Mátrai László, Mollay Károly,'
Nagy Lajos, Nedeczey Jenő; Noszlopi László, Országh László, Palik Piroska!
Patay Pál, Pálinkás László, Pál!i János, Prahács Margit, Péter (Polednik)
Gyula, 'pukánszky Béla, Elekné Róna Éva, Sárkány Sándor, Schiller Pál,
Soós Arpád, Szabó Dénes, Szász Pál, Székessy Vilmos, Szilágyi János,
Szemerényi Oszsoald, Sztrókay Kálmán, Ujhelyi Jozeei, Urhegyi Emilia ,
Varjas Béla, Wellmann Imre. .
Tanítók: Abdul Lati] , a török nyelv lektora, Boikliev Dimó, bölcsészet-
doktor, a bolgár nyelv lektora, Ember Gyula, bölcsészet- és közgazdaság-
tudomanyi doktor, a francia nyelv lektora, Harcsár Miklós, a magyar-orosz
nyelv lektora, Hackel Ernő, a német nyelv lektora, Johnson Gisle, a norvég
nyelv lektora, Korsak Raimund, a lengyel nyelv lektora, Langlet Valdemár,
a svéd nyelv lektora, Liontas Konstantin, az új görög nyelv lektora, Moortgat
Péter, a francia nyelv lektora, Nagy Adorján, a beszéd technikájának
lektora, Országh László, az angol nyelv lektora, PopovicsIHGFEDCBALoán , a szerb és
horvát nyelv lektora, P. Pungutz Antal, az örmény nyelv lektora, Szabá
Dénes, a magyar nyelv lektora, Szentgyörgyi Ede, bölcsészetdoktor, anémet
nyelv lektora, Tervonen Viljo, a finn nyelv lektora, Urhegyi Emilia , a tót
nyelv lektora, Velledits Laios, a spanyol nyelv lektora, Wágner Joeeei,
a gyorsírás lektora, Zaleslci Zbigniev, a lengyel nyelv lektora.
E G Y E T EM I IN T É Z E T E K É S G Y Ü JT E M É N Y T Á R A K .,
I . S z e n te g y h á z .
Gondnok: Marczell Mihály dr. (1 . hittud. karnál). '.
Egyetemi hitszónok: Tihanyi Tibor dr. egyetemi lelkész.
Egyházzenei igazgató: Teller Frigyes.
Sekrestyés altiszt: Sználc Ferenc.
A) Egyetemi könyvtári bizottság. Elnök: Balcay Lajos dr. pro-
rector. .
Tagok: Patalcy Arnold dr. (1.hittud. kar), Eckhart Ferenc dr. (1.jogtud.
kar), Balogh Ernő dr. (1. orvostud. kar), Szentpétery Imre dr. és Alföldi
András dr. (1. bölcsészettud. kar) ny. r. tanárok és Pasteiner Iván dr., az
Egyetemi Könyvtár főigazgatója ..
Jegyzőkönyvvezető: a könyvtár egyik tisztviselője.
B) A.könyvtár.személyzete. Főigazgató: Paeteiner Iván dr.
a) Tudományos tisztviselői kar: J)omanovszky Akos dr., Miklódyné
Buday Júlia dr., Gáspár Ilona dr., Mátrai László dr., ifj. Szandtner Pál dr.,
Haraszthy Gyula dr., Hesz Kálmán dr., Vértesy Milclós.dr., Molnár Zoltán dr.,
Hunyady Piroska dr., Parafné Kerekes Mártp" Soltész János dr., Vargyas
Lajos dr., Vámos8y Klára dr., Polák György, Manninger Olga dr.
b) Tudományós segédszemélyzet: Thiringné Tangl Er)ka, Orbán
Jozse], Majba Vilma, Kenyeres Júlia , Poós Lívia , Pasteiner Agnes.'
3. Kolozsvári Földreng"ésvizsgáló Intézet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Vezető: Maxim János.
c] Beosztott tisztviselők: Benedek ArJdrás, Zábrák Julianna, Füredi
Sándor.
dj Altisztek: Hegedüs János, Farkas János, Császár János, Korodi
István, Hetesi István, Kooács József, B. Molnár Lajos, Dömötör Lajos,
Rózsa Kálmán, Kiss József, Hoffmann György, Török András, Kooács
János, Pázsiti Viktor, Juhos Elek, Szűce Mihály, Börcs Gyuláné.
Ill. Koukoly-Thegc Alapítványi Csillagvizsgáló Intézet.
(Svábhegy, Konkoly-Thege Mtklós-út 13-17. Távbeszélő: 365-187.)
Igazgató: Detre László dr.
Tisztviselők: Detréné Balázs Júlia dr., Kulin György dr. Kelben-
heyer Tibor dr., Kulinné Blahó Magda.
Altisztek: Sanyó Lajos, JJfersits József, Turai Bertalan, Sárközi Zsig-
mond. •fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . Országos Földrengésvizsgáló Intézet.
(Központja: Budapest V., Deák Forenc-u. 12.Távbeszélő: 189-581 és 259-319.
Igazgató: Simon Béla dr.
Tisztviselők: Szilber JózsefrJé Csengeri Margit dr., Turi István, Csomor
Dezső, Pósta Júlia , Kenderes-sy Eva, Hartyányi Béláné Bernát Gizella .
Altisztek : Erdei József, Krivánszky Ferenc, Marton Béla.IHGFEDCBA
1 , Kalocsai Földrengésvizsgál6 Intézet.
Vezető: Angehrn Tivadar S. J. dr.
2. Kecskeméti Földrengésvizsgáló Intézet.
Vezető: Murányi Károly.
Altiszt: Palotás István.
4. Ógyallai Földrengésv.izsgáló Intézet;
Vezető: Kenessey Kálmán dr.
Asszisztens: Balog Pál.
5. Szegedi Földrengésviz-sgáló Intézet.
-DCBA..
Vezető: Kogutovicz Károly dr.
Asszisztens: Baranyai Vince dr.
6. U1J;gvári Földrengésvizsgáló Intézet.
Vezető: Csendes József.
, ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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V. Hittudományi Kari Szemináriumok.
(IV .. Szerb-u, 10.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Szentírástudományi szeminárium.
Igazgató: Pataky Arnold dr.
Vezetőtanár: Iványi János dr.
2. Dogmatikai szeminárium.
Igazgató: Schütz Antal dr.
Vezetőtanár: Horváth Sándor dr.
3. Keresztény bölcselettudományi szeminárium.
Igazgató: Trikál J ázse] dr.
Vezetőtanár: Kecskés Pál dr.
4. Lelkipásztorkodástami ezeminárium,
Igazgató: Marczell Mihály dr.
5. Egyj~áztörténelmi szeminárium.
Igazgató: Galla Ferenc dr.
Vezetőtanár: Artner Edgár dr.
6. Kánonjogi szeminárium.
Igazgató: Bánk Józse! dr.
7. Bibliai lceleti nyelvi szeminárium,
Igazgató: Aistleitner József dr. '
8, Erkölcstudományi ezeminárium:
Igazgató: Ibrányi Ferenc dr .
.
VI. Jog- és J\llamtudományi Kari Szemínáríumok és Intézetek.
1. Római jogi szeminárium.
Igazgató: Marton Géza dr.
- 2., Jogtörténeti szeminárium.
Igazgató: Eckhart Ferenc dr.
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3. Közgazdaságtani szeminárium.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazgató: Navratil Ákos dr.
4.' StatiBztika-i szeminárium.
Igazgató: Kenéz Béla dr.
5. Jogbölcsészeti szeminárium.
Igazgató: Moór Gyula dr.
6. Magánjogi szeminárium.
Igazgató: Nizsalovszky Endre dr.
7. Kereskedelmi jogi (hiteljogi) szeminárium.
Igazgató: Kuncz Ödön dr.
8. Büntetőjogi szeminárium.
Igazgató: Heller Erik dr,
_ 9. Egyházi 'jogi szeminárium.
Igazgató: Baranyay Jusztin dr.
10. Polgári törvénykezési jogiszeminár~um.
Igazgató: Sár/ty Endre dr.
11. Közjogi és köziga,zgatási jogi ezemiauirium,
Igazgató: Tomcsányi Móric ,dr.
12. Magyar Közigazgatástudományi Intézet.
Igazgató: Magyary Zoltán dio
13. Politikai szeminárium.
Igazgató: Szandtner Pál dr.
,--IHGFEDCBA
.1 4 . Kari kijnYl;tár.
Igazgató: Xolos,váry Bálint dr.
15. Kisebbségjogi Intézet.
Igazgató: Kenéz Béla dr. -
Egyetemi Almanach. 2
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16. !1emzetközi fogi szeminárium.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazgató: Gafzágó Láezlá dr.
17.IHGFEDCBAÜ zemgnzdaságfani Intézet.
Igazgató: Kuncz Ödön dr'.
18. Szociálpolitikai és Pénzügytani Intézet.
Igazgató: Balás Károly dr.
. 1 . A n a tóm ia i T á jb o n c ta n i In té z e t .
(IX., 'I'űzoltó-u, 58. Távbeszélő: 130-818.)
Igazgató: Kise Ferenc dr. ny. r. t.
Adjunktus: Szentágothai János dr. mt.
Tanársegédek: Szabó Zoltán dr., Zádory Ernő dr.
Díjas gyakornok: Nagy Dénes.
Díjas demonstrátor: Babó Imre.
Segélydíjas gyakornokok: Miczbán Izabella , Gurszky Emil.
Díjtalan gyakornokok: Duha Tibor, Komáromy József, Kőnigseder
Zsigmond, Niedermüller Ferenc, Gedeon Gyula, SZOnyi György ..
Díjtalan gyakornokok: Bartha Ferenc, Budoári Robert, Dukai Sándor,
Kubik István, Kutlik Ferenc, Molnár Dezső, Seregély Pál, Szekeres Sándor,
Varga László, Dunka György, Forgács József, Bakonyi Zoltán, Dauner
György, Wiltner Willibáld, Katona Gyula, Kiss Tibor, Kóczah Géza, Ludvig
Irén, Roeschlin Frigyes, Tóth István.
Altisztek: Mezősi György, Rácz István.
A lk a t ta n i és Ö rö k lé s ta n .i O s z tá ly .
,tiX., 'I'űzoltö-u. 58. Távbeszélő: 134-194.)
Vezető: Gáspár János dr. mt. intézeti tanár.
Díjtalan gyakornok: Gróh György.
2 . S z ö v e t ta n iDCBAés Fejlő~éstani In té z e t .
(IX., 'I'űzoltó-u, 58. sz. 'I'ávbeszélő: 134-588.)
Igazgató: Huzella Tivadar dr.ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus, díjas tanársegéd: Kiszely György dr.
'l'anársegédek: Vadász János, Seefranz Géza.
Díjas gyakornokok: V. Wagner Etelka, Matoltsy S. Gedeon.
Díjtalan gyakornokok: Winkler GyuZa, Balázs Endre, Kósa Kálmán.
Altisztek: Medvegy István, Futó Dezs/3.
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3. Élettani Intézet.
(VIlI., Eszuerházy-utca 9. Távbeszélő: :130-4.~2.)
IgazgatózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABeznák Aladár dr. ny. r. t.
Fizetéstelen adjunktus: Kokas Eszter dr.
Fiz. tanársegédek: Csáky Tihamér dr., Hamar Norbert dr., Hajdu
István dr.
Fizetéstelen tanársegéd: -Beznále Aladárné'dr ..
Díjas gyakornokok: Rády Zoltánné dr., Matoltsy Geáeori.
Díjtalan gyakornok: Tel.egay István dr.
Díjtalan demonstrátor: Kovách Arisztid.
Altisztek: Tamás ..Mdrton, Porczell Béla , Bándor Imre, Szabó ~ajos.
4. Kórbonctani Intézet és Kísérleti Rákkutató Intézet:
(VIlI., ÜUői..DCBAú t 26. 'I'ávbeszélő ; 131-197.)
Intézeti igazgató: Balogh Ernő dr. ny. r. t.
Intézeti tanár: Romhányi György dr. mt. .
Címzetes adjunktusok: Farkas Károly dr. mt., Barla ..Szabó László dr.,
Joós Elemér dr: segélydíjas. "
Fizetéses tanársegédek: Szabadi Géza dr." Szilá .gy( Pál dr., Simon
László dr. ' ;
Fizetéstelen tanársegédek: ,iWohos István dr., Palusi Ágnes,~lladnay
Béla dr., Imreh Gábor dr.
Díjas gyakornokok: Lévay Zoltán, Árvay Ilona, Szentmiklóssy Lászlá .
Segélydíjas gyakornok: Begay Gyula. '
Díjtalan gyakornokok: Sallay Kornélia , Szü Ral/aBl, PataTéy /stván;
Szertics Aranka, 'Okos Gizella , Ferenczy Sándor, Schütz János, Meljgyesházi
János, Fikár Erzsébet, Adámy Piroska, Nyikos Anna.
Díjtalan gyakornoki teendőkkelmegbízott orvostanhallgatók:' Hegyi
Zoltán, Kr'udy Adorján, Ertl Vilmos, Magyary ..Kassa Béla.
Laboratóriumi asszistensnők: Morvay Irén, Kovács Katalin.
Altisztek: Mészáros Sándor, GarariiszegiJ4nos,',szabó Imre, Kiss
Gyula, Papp Jozset, Kovács Károlyné, Nagy Sándor. " '. ~
Gépirónők: Schreiner Lf,tjosné, Barta Lívia . '
5. Kísér1~tiKórtani Intézet.
(IX., Högyes Endre ..utca 9. Telefon: 387-105,) ..
Igazgató: Belálc Sándor dr. ny. r. t.
Fizetéses adjunktus: Illényi András dr. mt.
Fizetéses tanársegéd: Z"selyonka László dr. , '
Segélydíjas, fizetéses tanársegéd: Jászberényi József ar. .',
Segélydíjas, díjtalan gyakornok: H~thelyi Ferenc dr.
, , Fizetéstelen adjunktus: Goreczky László dr. mt. . "
.. Fizetéstelen tanársegédek: Razgha András dr., Unghváry Lászl? dr.,
Sárfy Erzsébet dr., Kenessey István dr., Pélyi JÓzsej.dr. . .. .. :
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(VIlI., Üllői-út 26. 'I'ávbeszélö. 131-186.)
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Díjtalan gyakornokok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGrubich Vilmos dr., Predmerszky Tibor, Czmór
Ella , Mézes Zsigmond, Lánczos Ferenc, szig. orvosok.
Díjtalan gyakornoki teendőkkel megbízva: Horváth Boldizsár, Szé-
csény Andor, Szirmák György, Fonyodi Laqos.
Altisztek: Lindis Géza, Schultz András.
",6.' B a k te r io ló g ia i I n té z e t .
,(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Telefon; 387-105.)
Igazgató: Belálc Sándor dr. ny. r. tanár.
"Fizetéses tanársegéd: Berta László dr. •
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Vajda Gyula dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Berencsi György dr., Dombos Kátó László
dr., Györy Gusztáv dr. ' .. .
Díjtalan gyakornokok: Kőváry AladárIHGFEDCBAd r., Bocsi Katalin dr.
Altisztek: G'áifpárJenő, Szendi János.
Igazgató: Issekutz Béla dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Fritz Gusztáv dr. c. rk. tanár.
Címzetes adjunktus: ilf. Issekutz Béla mt.
Tanársegédek: Oroszi M aqda dr. és Murányi Anna dr.'
Fizetéstelen tanársegédek: Simon Sándor dr. mt., Szelőczey János dr.,
Telbisz Albert.dr.' .
Fizetéstelen gyakornokok: S zende i Ádám, Body Tibor, Genereich.
Paula, Németh Márta .
Altisztek: Székely Mihály, Török JÓzse!•.Parragi JÓzse!né.
8 . E g y e tem i K ö z e g é s z s é g ta n i In té z e t .
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Távbeszélő: 130-426.)
Igazgató: Darányi Gyula dr. ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: Vitéz István dr. mt.
Fizetéstelen adjunktusok: Bükk!alvy [Buchqraber] János dr., Frölich
Erzsébet dr.
Intézeti tanár: Molnár Vilmos dr. mt.
Fizetéses tanársegéd: Schsneieser Katalin dr. •
Fizetéstelen tanársegédek: Annók Imre dr., 'Acs László dr., Bartos
Dezső dr., Bánsági Józse! dr., Berényi Lajos dr., Gorka Tivadar dr., Mázor
Lászlá dr., Patkás György dr., Ptiter János dr., Plenczmer Sándor dr.
Díjas gyakornokok: Horváth Endre dr., Kocsis Erzsébet dr.
Díjtalan gyakornokok: Füzi ,Miklós, Rigler László, Szabó Pál.
,,', ' Alti"sztek: Molnár János, Hegedüs Gyula, Kakas Jozee], Nagy Sán-
dorné, Homoki Júlich VincellérLajos. ' ~.
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9. Törvényszéki Orvostani Intézet.
(IX., Ünői-út 93.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA·Orsós Ferenc dr.
Fizetéses adjunktus: Szabó Gábor dr.
Fizetéstelen adjunktusok: Bochkor Ádám dr., Kassai Antal dr.
Fizetéses tanársegédek: Sellyei Gyula dr., Tamáska Lóránd.
Díjas gyakornokok: Bozsik György, Fáboe József, Fellcer István.
Díjtalan gyakornokok: Metzl János, MéreyIHGFEDCBAF e ren c , Mihályi László,
Szalóky Ede. .
. Irodatiszt: Grossmann Leopoldina.
Díjnokok: Bakos Erzsébet, Fudalla Irma.
Laboráns: Bartos Erzsébet.
Altisztek: Borbély István, Kalocsaq István, Hamvasi György ,özv. Far-
kas Antalné, Nyögér Imre, Benedek Sándor, .Major Feren, Dara Gyula.
10. Gyógyszerismereti Intézet.
(VIlI., Üllői-út 26. Távbeszélő: 140-249.)
Igazgató: Lipták Pál dr. ny. r. -tanár,
Adjunktus: Halmai' János dr. mt.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Kiss Margit dr.
Díjtalan gyakornokok: Betegh Péter di., Rácz György, Bányavölgyi
Kldra okI. gyógyszerészek.
Irodatiszt: Goldmann J enöné .
.Kisegítő szolga: Schon: Mihályné.
11. Élet- és Kórvegytani Intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9. Távbeszélő: 136~140.)
Intézeti tanár: Mosonyi János dr. c. rk. tanár (az intézet vezetésével
megbízva).
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Székessyné Hermann
Vilma dr.
Fizetéstelen banársegéd: Polonyi Pál dr. .
Díjtalan gyakornokok: Mihályf ji Irén dr., Baloq György dr.
Altisztek: Tamás József, Mézner József.
mt.,
12~Gyógy.,zeré3zeti Intézet és Egyetemi Gyógyszertár.
(IX., Hőgyes Endre-utca 7. Tavbeszélő. 181-613.)
Igazgató: Mozsonyi Sándor dr. ny. r. tanár, c. miniszteri tanácsos.
Igazgató-helyettes: Csipke Zoltán dr, c. rk. tanár, fővegyé'sz.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: Némedy Imre dr. mt.
Fizetéstelen adjunktus, díjas gyakornokok: Kedvessy György dr.
Halmi Pál dr.
Fizetéstelen tanársegéd, díjnok: Sárosi Györgyné.
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Fizetéstelen tanársegéd, kezelőnő:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABolla Rezsőné dr..
Fizetéstelen tanársegéd, irodatiszt: Sluka Vilma. '
Díjtalan gyakornokok: Ambrus Klára, Balázs István, Bölcs Béla, Élő
István, Khindl Ilona,'Kisdégi E. Magdolna, Koritsánszky Dénes, Kovács
Andor, }JI[átéJep,őné dr., Mattyasovszky Felicia , 1YIolná-r Albert dr., Nemes
Sarolta , Szellő Balázené dr., WéberGábor.
Iroda: Faith Anna Mária díjnok.
Altisztek: Nyíri Ferenc, Dömény István, Brand János. '
13. Egyetemi Röntgen-Intézet.
(VIlI., ünői-út. 26. Távbeszélő: 133-334. és VIlI., Üllői-út 78/b. "A" pavillon-
Távbeszélő: 143-900, 339-586.)
Igazgató: Ratkóczy Nándor dr. ny. r. tanár.
Fizetéses tanársegéd: Szlávik István dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Frigyesi Gyula dr., Fülöp József dr.,
Zoltán Géza dr.
Díjas gyakornok: Bogsch Albert dr.
Díjtalan gyakornokok: Gimes Béla dr., Gogolák János dr., Matus
András dr., Faragó Sándor dr., Illésy Bertalan-dr. ", .
Tisztviselők: Jedlovszky Pálné dr., Friedric'hMária .
. Röntgenkezelónők: MoJnár Józsefné, Mészáros Józsefné, , Strodl
Erzsébet. ' ' ,
Altisztek: Bakk Sándor, Bartyulc Andrásné.
14. Diaetetikai Intézet.
, (VIlI., Üllői-út 66/c. 'I'ávbeszélö: 143:-577.)
Igazgató: Soós Aladár dr. e. c. rk: tanár.
Tanársegéd: betöltytlen. ,
15. Orvoskari Könyvtár.
(VIlI., Üllői-út. 26. 1. em.)
Igazgató: Balogh -Ernő dr. ny. r. tanár.
Könyvtártiszt: Katona Mária . ,
Kiskasszás tisztviselők: Balla Jánosné, Herendi Elek, Kóch Erzsébet,
Kovács Katalin.
Takarító: Vf1:rja~Gyula.
1.6; I. számú BeIItUnjka.,
(VII.!., Ludo~iceum-utca2/á. Távbeszélő: 131-206, 130-440.
Röntgenlaboratór ium: 131-208.)
'Igazgató: Herzoq Ferenc dr. ny. r. tanár.
'.Klinikai főorvos: Erdélyi József dr. c. rk. tanár.
Adjunktus: Molnár 'István dr. mt.
Fizetéses tanársegédek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM argi tay- Becht Endr dr. mt., Gömö1'i Pál dr.,
Marsovszky Pál dr. -
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Podhradszky Lajos dr. mt.
Díjas gyakornokok: Greiner Antal dr., Noszkó Szilard dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Gruber Zoltán dr., Friesz Jenő dr., Fren-
reisz István dr., Holló Ferenc dr., Irsy Józse! dr., Petrányi Gyula dr., Horányi
Mihály dr.
Díjtalan gyakornokok: Erődy Frigyes dr., Petényi Károly dr., Renner
Margit dr., Juvancz Ireneusz dr., Fekete Lajos dr., Fridrich Géza dr., Sármai
Ernő dr., Kollai István dr., Huzella Tivadar dr., Richte1' Endre dr., K1'ing
Jenő dr., Wallner Emil dr., Szerdahelyi JAszló dr., Róka Gyula dr., Dögl
Tibor dr., Lenner Marianne dr., Pregun Albert dr., Megyesi Pál dr., Gyulai
Ernő dr., Bobory Júlia dr., Fournier Nándor dr., Schimmert Arnold dr.,
Schimmert Pál dr., Tiszavölgyi Miklós dr., Solymosi Józse! dr., Kőváry Ala-
dár dr., Jávor Zoltán dr., Kun Ernő dr., Zádory Ernő dr., Magyary-Kossa
Gy'ula dr.
Altisztek: Koceis Sándor, Ludányi Illés, Pál János, Illés Ignác,
K ukucska Ferenc.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 7 . I I . számú B e lk l in ik a .
(VIlI., Szentkirályi-utca 46. Távbeszélő: 133~675, 131-234, 144-917.)
Igazgató: Boros Józse! dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Binder László dr.
. Fizetéses tanársegédek: Zemplén Béla dr., László Géza dr., Leszler
Antal dr. mt.
Fizetéstelen tanársegédek: Markovits Ferenc dr. mt., Kolta Ervin dr.,
Korossy Arpád dr., Benárd Miklós dr., Mihálkovics Szilárd dr., Kuchárik
Józse! dr. _
Díjas gyakornokok, tanársegédi címmel: Kováts Zoltán dr., Mihálko-
vics 'tibor dr.
Díjtalan gyakornokok: Horvátth Imre dr., Orz (Ozorai) János dr.,
Szinna Ferenc dr., Riedl Olivér dr., Csik Ferenc dr., Kobulniczky Emil dr.,
Korompai Tibor dr., Doby Tibor dr., Bozóky László dr., Pálos László dr.,
Grá! Ferenc dr., Matheidesz Pál dr., Vidra Józse! dr., Kováts János dr.;
Kovácsy Ernő dr., Mezey Sándor dr., Németh György dr., Fornet László dr.,
Zsoldos István dr., Bretán MiklósIHGFEDCBAd r., Benezur Gyula dr." Vereckei István dr.,
Fáthy (Fábiánics) László dr.,
Externisták: Bunqor Erhard dr., Szellő Ambrus dr., Vál!i Frigyes d r.,
Nyul-Tóth Pál dr., Lehr Józse! dr., Bleyer János 'dr., Steczik Aurél dr.,
Kézdi Pál dr., Kocsári Károly dr., Wiltner Willibald dr., Lakatos Iván dr.,
Papp András dr., Komáromy Józse! dr., Egyed Miklós dr., Csiky János dr.,
Went Ferenc dr., Vaniss Dezső dr .
.Altisztek: Domonyik György, Kuleucska János, Kéry Gyula, Tóth
György, Szabó Dezső, Papp Mihály, Illés János, Ilyés Béla, Czompó Józse/"
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18. I. számú Sebészctí Klinika.
(VIII., ünöi-út 78. Távbeszélő: 130-215.
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMatolay György dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Marik ]}Iiklós dr. mt.
Díjas tanársegédek: Verebély Tibor dr. mt., Fabó Zoltán dr.
Címzetes tanársegéd, díjas műtőorvosok: My,rányi László dr., Rhorer
László dr., Szolgay Béla dr., Debreczenyi Zsigmond dr.
, Díjtalan tanársegédek: Dollinger Béla dr. c. rk. tanár, Schmidt Albin
dr., mt., Jakabházy István dr. mt., Pnky Pál dr. mt., Matolcsy Tamás dr.
mt., Ollé Imre dr., Egedy Elemér dr., Rnbányi Pál dr., Soás Józse! dr., Sze-
pessy Zoltán dr., F ináczy Ernő dr., Galambos Józse! dr., Pöschl Ferenc dr.,
Mester Zoltán dr.
Díjas műtőorvos: Dobay István dr.
. Díjtalan műtőorvosok: Bátky Elemérdr.IHGFEDCBAj Hild László dr., Fraknói
Józse! dr., Réczey Jenő dr., Bornemissza György dr., Kokas Ferenc dr.
Díjtalan műtőnővendékek: Ill. évesek: Bodoky György dr., Ferenczy
Péter; dr., Köves István dr., Kneiszl László dr., Lazarits Jenő dr., Sőrés 'Bálint
dr., Szentpétery Bódog dr., lIiczián Antal dr.
II. évesek: Dubecz Sándor dr., Egyed Miklós d r., Szalontay Zoltán dr.,
Szendrőy Józse! dr.
I. évesek: Csuz Lajos dr., Hüttl Tivadar dr., Magnrányi Józse! dr.,
ifj. Mező Béla dr., Németh Lajos dr., Pelleth Sándor dr., Sárdy István dr.,
ifj. Sándor Jenő dr., Somogyi Barna dr., Szaszovszky Géza dr., Sznkováthy
Imre dr.
Az 1. számú Sebészeti Klinika rádinmosztálya.
Igazgató: Matolay György dr. ny. r. tanár.
Vezető: Szepessy Zoltán dr. fizetéstelen tanársegéd.
Az I. számú Sebészeti Klinika Röntgen-Intézete, A) pavillon.
Vezető: Ratkóczy Nándor dr. ny. r. t. ,
Fizetéstelen tanársegédek: Fülöp Józse! dr. és Frigyesi Gynla dr.
Díjtalan gyakornok: Bogsch Albert dr,
19. II. számú Sebészeti Klinika.
(VIII., Baross-utca23-25. 'I'ávbeszSló. 131-215 ~S 135-833.)
Igazgató: Bakay Lajos dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Benes Lajos dr.
Fizetésos tanársegédek: Széll Imre dr., Roska Lajos dr.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas műtőorvosok: Szabolcs Zoltán dr.,
Pongrácz Ferenc dr., Anda Tibor dr.
Orthopaedíai rendelést vezető: Kopits Imre dr. rk. tanár; klinikai
főorvos. _.
Rendelést vezető tanársegédek: Madi Kocács Ferenc dr., Erdélyi
Mihály dr., Laczkovich Endre.dr., Simon Lajos dr.
. Fizetéstelen tanársegédek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHothauser János dr. mt., Marx Józsej dr.,
Molnár Jenő dr., Halasy Nagy Endre dr., Dulácska János dr., Szandtner
György dr.,IHGFEDCBAS te fka Tibor dr., Kadosa László dr.
Díjtalan műtőorvosok: Kazár György dr., Stejanics János dr., Kovács
Zoltán dr., Hariss Zoltán dr., Ránky Lászlo dr., Sólyomváry Nándor dr.,
Wachter Lajos dr., Kós Rudolj dr., Arányi Sándor dr., Bakay Lajos dr.,
Pesthy István dr., Bortnyák Zoltán dr., Lázár Dezső dr., Bagossy Péter dr.
Díjtalan műtőnövendékek: Batizy Gusztáv dr., Muray Pál dr., Soly-
mossy Aladár dr., Szeleczky Józsej dr., Kőszeghy Aljréd dr., Lit]« Zoltán dr.,
Rigler Richárd dr.; Rossmann Béla dr., Simon László dr., Szutrély Antal dr.,
Takács Tibor dr., Benedek Tibor dr.
Altisztek: Poór János, Tóth György, Bárány István, Déri János,
Antal Ferenc, Pongrácz Dezső.
Kisegítő altisztek: Klempa 'István, Patkós Endre, Kismika Letcán:fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
2 0 . I l l . számú Scbészeti K lin ik a :
(Szent István-kórház. IX., Nagyvárad-tér 1. Távbeszélő: 130-590.)
Igazgató: Ádám Lajos dr. ny. r. tanár .
. Címzetes adjunktus, fizetéses tanársegéd: váradi Szappanos 1Jli-
hály dr.
Fizetéses tanársegéd: Bikár Vazul dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Bálint/jy Jenő dr., Valkányi Rezső dr.,
Langmár Laios dr., .fJ1enyhárd Irén dr., Sándor István dr., Fábián Dániel dr.,
H oyos János dr.
Címzetes tanársegéd, díjas műtőorvosok: Kovácsi László dr., Tóvölgyi
Tibor dr. '
Díjas műtőorvos: Madarász Ferenc dr.
Díjtalan műtőorvos: Nessinger Sándor dr.
Díjtalan műtőnövendékek: Sulyva-Sziits. Jázse] dr., magyarpa.déi
Kenedy Géza dr., Frankel Edgá 'r dr" Orooecz Béla dr., Rigler Riká1'd dr.,
Andrási Dénes dr., Vajda-Kovács Anna dr.
Kezelőnő: 'Metz ger Katalin.
Röntgenkezelő: Almássy Irén.
Altiszt: Horváth Albert,
Műtősnő: Kalina M. Ldszlóné.
2 1 . Szemészeti K lin ik a .
(VIlI., Mária-utca 39. Távbeszélő: 133-322, 130-210.)
Igazgató: Imre Józse! dr. ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: Nónay Tibor dr. mt.
Fizetéses tanársegédek: Luzsa Endre dr. mt., Németh Laios dr., Eröss
Sándor dr. .
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Grósz István dr"
Nagy Ferenc dr., Gy,ör!jy István dr.
Díjtalan gyakornokok: Orosdy Béla Egon dr., Váry István dr., Németh
Béla dr.,Nécsei Pál dr., Remenár László dr., Kerehanáros Imre dr., Bárdy
'Károly dr., Sipos Irma dr.DCBA
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Altisztck:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABuqa József, Tamás János, Kovács Sándor, Horváth Béláné.
Kisegítő szolgák: Pacsu Lajos, Szrnodics János, Fazekas Erzsébet
főápolónő, Tatár Imréne műtős-ápolónő.
2 2 . 1 . s z ám ú S z ü lé s z e t i é s N ő g y ó g y á s z a t i K lin ik a .
(VIlI., Baross-utca 27. Távbeszélő: 137-455, 136-289.)
Igazgató: Frigyesi József dr. ny. r. tanár.
Fizetéses tanársegédek: lIazay Lajos dr., Ottó József dr. mt., Bechnitz
Kurt dr., Szarka Sándor dr. mt., Szántó Ignác dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Goszleth Tibor dr., Győrtfy Iván dr., Horn
Béla dr., Mafor György dr., Ma.rgitay-Becht Dénes dr., Palik Frigye.s dr.,
Péteri László dr., Rohonyi István dr., Zoltán Imre dr.
Díjas gyakornokok: Horn, Béla dr., Győrify Iván dr.
Díjtalan gyakornokok: Agoston János dr., Csáky György dr., F iantók
László dr., Herceg József dr., Hortobágyi Béla dr., Kooaceooits Tibor dr.,
Krenkó Anna Gulyás Gyuláné dr., Lexa László dr., Lonkay László dr.,
Mihályi Mihály dr., Miklós László dr., Náoori Kornél dr., Orbán György dr.,
Perényi István dr., P illér László dr., Précsényi Ferenc dr., Regöczi István dr.,
Toronyai-Rigó Lóránd dr., Ravazdy István dr., Szeberényi György dr., Tóth
Gedeon dr., Váczy László dr.
2 3 . I I . s z ám ú S z ü lé s z e t i é s N ő g y ó g y á s z a t i K lin ik a .
(VIlI., ünői-út 78ja. Távbeszélő: 130-616, 144-95], 131-693.)-
Igazgató: Burger Károly dr ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Salacz Pál dr.
Fizetéses tanársegédek: Pallos Károly dr., Baurnann Jenő dr.,
Korompai Imre dr., Kehidai Gábor dr.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Zsigmond Zoltán dr.,
Kuncz Dénes dr. '
Fizetéstelen tanársegédek: Balassa Kálmán dr., Kala/pos Imre dr.,
ifj. Scipiades Elemér dr., Szolnoki Ferenc dr., Szemesi Imre dr., Kamocsaq
Dezső dr.
Díjtalan gyakornokok: Debreczeni György dr., Kadvány Sándor dr.,
BoU Sándor dr., Koronka Gábor dr., Varga Endre dr., Varga Kálmán dr.,
Morócz Károly dr., Patdikovics Elemér dr., Noválc Pál dr., Sándor Tibor dr.,
Erdélyi Gyula dr., Luttor Károly dr., Huzela Laios dr., Terstyánszlcy Kál-
mán dr.
2 4 . E lm e - é s Id e g k ó r ta n i K lin ik a .
(VIlI., Balassa-utca 6. Távbeszélő: 130-362, 138-024, 131-195.)
Igazgató: Benedek László dr. ny. r. tanár.
Fízetéses adjunktus: Horányi Béla dr. mt.
Fizetéses tanársegédek: Angyal Laqos dr. mt., Juba Adolf dr. mt.,
Láng Sándor dr. mt.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Klimes Károly dr.,
Erick Ferenc dr., Bonkáló Sándor dr .DCBA
•
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.. Fizetéstelen tanársegédek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyárfá Kálmán dr., Koppándy Sándor dr.,
Udényi Nándor dr., Fórizs Lóránd dr., Kőri Kálmán dr., Böszörményi
Zoltán dr.
Díjtalan gyakornokok: Mészáros Antal dr., Pohl Ödön dr., Csorba
Antal dr., Mohos István dr.
Irodatiszt: Büchler Pálné dr.
Altisztek: Bognár Gáspárné, Orbán György, Bognár Gáspár, Susárszk»
János, Bata János, Kovács Béla, Gergely Ilona, Nagyházi Mihály.
25. Gyermekgyógyászati Klinika.
(VIII., Bókay J;'mos-utca 53. és 54.)
Igazgató: Hainies Elemér dr. ny. r. tanár.
Klinikai főorvos: Geqesi Kiss Pál dr. c. rk. tanár.
Fizetéses adjunktus: Geldrich. János dr. c. rk. tanár.
Fizetéses tanársegédek: Voltay Béla dr.DCBAm t.; Dudás Pál dr., Tamá8i
Gyula dr.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Wirth József dr.,
Gerlóczy Ferenc dr.
, Fizetéstelen tanársegédek: Gy~~gy Ede dr. mt. Teveli Zoltán dr. mt.,
Gefferth Károly dr., Kerpel-Fronius Odön dr., Simmauer Péter dr., Romhányi
József dr., Markovits Béla dr., Me8zner Tivadar dr., Szolnoki György dr.,
Szlávik Ferenc 'dr., Krem/peis Géza dr., Fekete Antal dr., Volni Gyula dr.,
Halka Sándor dr., Oziglány Elárie dr., K. Keitner Margit dr., M. Gulyás
Erzsébet dr., Talcáts István dr. (1944. XI. l-től), Csépányi Lóránd dr.IHGFEDCBA(1 944 .
XI. l-től).
Díjtalan gyakornokok: Takáts István dr. (1944. X . 31-ig), Osépányi
Lóránd dr. (1944. X . 31-ig), Csukássy Margit dr., Endrédy Irén dr., Na-
novf8zk,!! Károly dr., Sz'ut1'ély Gyula dr., Reischl Edgar dr., Bugyi György dr.,
Sass-Kortsálc Endre dr., Iiohrbock Lászlo dr., Berqh. Istnxin. dr., Pozsonyi
József dr., P euse r Lóránt dr., Gedeon Klára dr., Laneos Ferenc dr. (1 943 .
X. l-től), Szénásy Józse! dr. (1943. X. l-től), Ivanics Pál dr. (1944. I. l-től
IV. 30-ig), Szemkő Júlia dr. (1944. V. l-től).
Altisztek: Szemes János, Takács Lajos, Farkas Mihály, Susa István,
Deli Benő.
26. Bőr- és Nemibetegségek Klíníkája.
(VIII., Mária-utca 41. Távbeszélő: 131-196.)
Igazgató: Neuber Ede dr. ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: Szép Jenő dr.
Fizetéses tanársegéd, címzetes adjunktus: Szodoray Lajos dr.
Fizetéses tanársegéd: Kovács Zsigmond dr.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: ifj. Nékám Lajos dr. és
Borza Gábor dr.
Díjas gyakornok: Kertész Tivadar dr. ~
.. . Fizetéstelen tanársegédek: Vámos Liszló dr., Herczeq Arpád dr.,
Thoroczkay Miklós dr., Nyáry Lenlee dr., Bikár Deján dr., Jósa István dr.
28. Stomatológiai Klinika.
(VIlI., Mária-utca 52_ Távbeszélő: 135-035.)
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Díjtalan gyakornokok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATenk Oszkár dr., Scholz Oszkár dr., Törocsik
János dr., Vándor Károly dr., F lórián Ede dr., Eorster Irén dr., Czmór
Ella dr., Kleioi Leida dr., Bolányi Imre irr .
Altisztek: Holcz Konrád, Fint István, Tanácsos Gyula, Kreizinqer
Béla, Sélley Antal.
27. Urológiai Klinika.
(VIlI., Üllői-út 78/b. X.DCBAszám ú kapu. Távbeszélő: 132-597, 144-575.
Igazgató: Minder Gyula dr. ny. r. tanár.
Fizetéses tanársegédek: Huth Tivadar dr., Vondra Nándor dr., Lini
Gy~da dr.
Díjas gyakornokok: Józsa Adrián dr., Molnár Jenő dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Parkas István dr., Hencz László dr., Kádár
Lászlá dr., Lenhof Antal dr., P itroljjy-Szabó Béla dr. mt., Simonyi Attila dr.,
'Varsányi Ferenc dr., Vízkelety Gyula dr., Woelzik Kálmán dr.
Díjtalan gyakornokok: BaloghIHGFEDCBAF e ren c dr., Kaveggia László dr., Virányi
István dr.
Altisztek: Mogyorósy János, Kertész György, Varga Ferenc, Boros
Ilona Sző/ce Sándorné, Mihályi Barnabásné, Kukucska Imre, Németh Lajos,
Mártonhegyi Magda.
Igazgató: 1943. XI. 14-ig Máthé Dénes dr. egyet. ny. r. tanár, 1944.
V. 6-ig betöltetlen. Felügyelő tanár: Boros József dr. ny. r. tanár, a klinika
vezetésével megbízva. Szolcolóczy-Syllaba Béla dr. mt. 1944. V. 6-tóI Balogh
Károly dr. ny. r. tanár.
Technikai osztályvezető: Molnár László dr. mt.
Fizetéstelen adjunktusok: Szokolóczy-Syllaba Béla dr. mt., Haftyasy
Dezső dr. mt.
Fizetéses tanársegédek: Brunekker Józse! dr., Záray Ervin dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Almay Károly dr., Bánhegyi István dr.,
Boros Sándor dr., Eber Antal dr., Hollósy Ede dr., Lőrinczy Ervin dr,
mt., Lutz György dr., Padányi Endre dr., Papp Lászlo dr., Schranz Dénes dr.,
Szabó Dénes dr., Szabó László dr., Szánthó Elek dr., .Szenthe István dr. mt.,
Sztrilich Pál dr.
Fizetéses gyakornok: Leszl Kornél dr.
Fizetéstelen, gyakornokok: Balogh Zoltán dr., F inta Sándor dr.,
Farnos Róza dr., Haba Nándor dr., Hajtmanszky Kálmán dr., Hudák József
dr., Jahn Ede. dr., Klekkner Károly dr., Kimmerling József dr., Kovács
Ferenc dr., Kuchárik Stefánia dr., Monszpart János dr., Nagy József dr.,
Nagy László dr., Oszetzky Tibor dr., Papp Tibor dr., Peller László dr., Rohr-
bacher József dr., Sághy Endre dr., Schlick: Béla dr., Szekrényesy Attila dr.,
Szüle László dr., Tóth Károly dr., 1'. Nitsche Hermindr., Tóth Pál dr., Töm-
böly Elemér dr., Veszprémy Lajos dr., Vörös Aladár dr., Varga Konrád dr.,
Zsótér Andor dr.
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Irodafőtiszt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'I'a iae mam . Etelka.
Röntgenkezelő: özv. Terray Pálné dr.
Stornatológiai praeparátor: Máthé Gábor. . .
,Altisztek: Húszár MiMly, Bleicher István, Benkő Ida.
29. Orr- és Gégegyógyászati Klinika •.
(VIlI., Szigony-utca 36. Távbeszélő: 138-022,)
Igazgató: Tátrallyay (Wein) Zoltán dr. ny. r. tanár.
Fizetéses tanársegédek: Rehák Pál dr. mt., Ajkay Zoltán dr.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Kralovánszky Zoltán,
dr., Polyánszky Tibor dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Gergely Zoltán dr., Gugi Tibor dr., Kenessey
László dr., Szitnai Gusztáv dr., Schier László dr., Hantzmann János dr.,
Windt Sándor dr., Kolba Vilmos dr., Fürstner Józse! dr.
Díjtalan gyakornokok: Szepessy György dr., Késmárky Sásulor dr.,
Farkashidy József dr., Wildpret László dr., Polóny István dr., Hajts Gyula dr.,
Berényi Józse! dr., Csóványos László dr., Fülöp Béla dr., Vathy István dr.,
Biró János dr., Sikli Kornélia dr.
Altisztek: Hujber József,' Miklós Dénes, Takács Gyula, Vér István,
Kocsik András, Szalai Róza, Bányay Margit, Gyöngyössi Jolán, Orbán
Teréz, .lány Mária .
30. Tiidőgyógyászati Klinika.
(Új-Szent -Iános-kórház épületében. Távbeszélő: 360-577.)
Igazgató: sz. Kov6ts Ferenc dr. ny. r. tanár.
Tanársegédek: ifj.IHGFEDCBA8Z . Kováts Ferenc dr., Burai Kooács János.
31. Egyetemi Egészségvizsgáló Intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9.)
Igazgató: a közegészségtani tanszék professzora.
Vezető: Molnár Vilmos dr. mt., intézeti főorvos.fedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V I lI . Bölcsészetkari Intézetek, Gyiijteménytárak és Szemináriumok.
1. Állatrendszertani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4ja. Távbeszélő: 134-119.)
Igazgató: Dudich Endre ny. r. tanár.
Tanársegéd: Balogh János.
II. o. altiszt: Varga Jázee],
3. Angol Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 130-542.) )
2. Általános Állattani· és Összehasonlító Bonctani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körútA 4Ja . Távbeszélő: 132-905.)
Helyettes igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADudich Endre ny. r. tanár.
Laboratóriumi vezető: Mödlinger Gusztáv.
Tanársegéd: Apor László.
Fizetéstelen tanársegéd: Stohl Gábor.
1. o. altiszt: Gömbös József.
Kisegítő szolga: Kecskés István.
Igazgató: Yolland Arthur ny. r. tanár.
Beosztott középiskolai tanár: Országh László.
4. Ásvány- és Kőzettani Intézet,
(VIlI., Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 133-196.)
Igazgató: Mauritz Béla ny. r. tanár.
Adjunktus: Sztrókay Kálmán.
Tanársegéd: Székyné dr. Fux Vilma dr.
II. o. altiszt: Baumann József.
Kisegítő szolgák: Haszele Ferenc és Szilasi István.
5. Belsőázsiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút. 4Jc .)
Igazgató: Ligeti Lajos ny. r. tanár.
Díjtalan gyakornok: Nagy Lajos Gyula.
6. Egyetemi Bolgár Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4Jc.)
Igazgató: Kniezsa István ny. r. tanár.
7. Csillagászati Intézet.
(VIlI., Múzeum-körúf 6-8. Távbeszélő: 130-457.)
Igazgató: Las8ov8zky Károly ny. r. tanár.
Tanársegéd: Tolmár Gyula.
Díjtalan gyakornokok: Palugyay György" Theumeiok Aurél, Simonfty
Sándor. .
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8. Embertani Intézet ésMúzeum.
(VIlI., Múzeum-körútzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA4/a, Távbeszélő: 1-43-337.")
Igazgató: Papp Károly ny. r. tanár.
Tanársegéd: Fehér Miklós.
I: o. altiszt: Tóth Pál.
9. Érem- és Régíségtaní Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6~8.)
Igazgató: Al/öldi András ny, r. tanár ..
Vezető tanár: Tompa Ferenc ny. r. tan~.
Fizetéstelen tanársegéd: Bar-kóc;zi László. ,
Díjtalan gyakornokok: Bónis Eva és Ghillány Eva.
10. Esztétikai Gyüjtemény.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Brandenstein Béla ny.-r. tanár.
Díjtalan gyakornok: Ponyi István.
11. Filozófiai Könyvtár és 'Szeminárium.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Kornis Gyúla ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Révay József.
Fizetéstelen tanársegédek: W. Tarcsay jzabella és Lehner Ferenc.
Díjtalan gyakornok: Ponyi István.
12. Elméleti Fizikai Intézet,
(VIlI., Múzeum-körút 41c. Távbeszélő: 140-9(18.)'
Igazgató: Ortvay Rudolf ny. r: tanár .
.Tanársegéd, díjas gyakornok: Dolinszky Tamás.
13. Gyakorlati Fizikai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 137-321.)
Igazgató:' Békésy György ny. r. tanár.
Tanársegédek: László Zoltán dr., Cornides István.
Díjas gyakornokok: Czaptíry Endre és Hódi Endre.
Műszerész: Lindenmayer Károly.
1. o. altiszt: Kiss Nándor.
Napidíjas szolga: Németh Lászlá.
•
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14. Kísérleti Fizikai Intézet.
(VIlI., :E),zterházy-utca 7. Távbeszélő: 137-321.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARybár István ny. r. tanár.
Adjunktusok: Barnóthy Jenő, Barnóthy Jenőné Forró Magdolna.
Díjtalan gyakornokok: Winkler Lajos Tivadar, Ozorai Zoltán.
Műszerész; K urtha Géza.
1. o. altiszt: Baki Imre.
II. o. altiszt: Hundzsa Károly.
Takarítónő: Vineze Jánosné.
15. Fizikai-Kémiai és Badíolégiaí Intézet. .
(VIlI., E,zterházy-utca ll. Távbeszélő: 130-551.)
Igazgató: Gróh Gyula ny. r. tanár.
Adjunktus: Erdey-Grúz, Tibor.
Tanársegéd: Pőcze Láezlá. ,
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Arkosi Klára.
Fizetéstelen tanársegéd: Messik Klára.
Fizetéstelen gyakornokok: Horváthy Valéria; Murányi Blanka,
I. o. altiszt: Osiba Elek. . . .
II. o. altiszt: Hegyi János:.
16. Általános Nyelvészetí ói\ Fonétikai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: Laziczius.Gyula ny. r. tanár. ..
Fizetéstelen tanársegéd: Lindenmayer János.
17. Földrajzi Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8. Ta.vbeszélö: 136-891.)
Igazgató: Bulla Béla ny. rk. tanár.
Vezető tanár: Mendöl Tibor ny. r. tanár.
Díjtalan adjunktus: Kéz Andor.
Intézeti tanár: Száva-Kováts JÓzse/.
Beosztott középiskolai tanár, díjtalan tanársegéd: Láng Sándor.
Tanársegédek: Vadas Jolán, Pais László.
Kisegítő szolga: Kiss Sándor .
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18. Földtani Intézet.
(VIlI.; Múzeum-körútA 4 /f!> . -Távbeszélő. 136-206.)
Igazgató: Papp Károly ny. r. tanár.
Adjunktus:' Bogsch László.
Tanársegéd: Meisel János.
1. o. altisztek: Józsa István, Földi János.
19. Egyetemi Francia Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEckhardt Sándor ny. r. tanár.
Vezető tanár: Tamás Lajos ny. r. tanár.
Könyvtárkezelő: Kopeczi Béla.
20. Görög Filológiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Moravcsik Gyula ny. r. tanár.
Vezető tanár: Huszti József ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegédek: Gyóni Mátyás, Harmatta János.
21. Ifjúsági Könyvtár és Olvasóterem.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: a Dékán.
Könyvtároe: Posáné Ormos J erne.
22. Indogermán Könyvtár.
(VIlI., Múzeum-körútA 41c.)
Igazgató: Laziczius Gyula ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegéd: Lindenmayer János.
23. Keletázsiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 41c.)
Igazgató: Ligeti Lajos ny. r. tanár.
24. Szerves é3 Gyógyszerészi Kémiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/b. Távbeszélő: 134-158.)
Igazgató: Széki 'I'ibor ny. r. tanár.
Adjunktus: Végh Antal.
Fizetéstelen adjunktus: Müller Sándor.
Tanársegédek: Wilhelms Adrienne, Nil:olits Károly, Hartai Mária .
Díjtalan gyakornokok: Lenoyel Júlia , Grézló János, Szinnyei Éva,
Kovács László. .
II. o. altisztek: Polgárfi Béla, Feik Gyula.
Kisegítő szolga: Terényi István.
Fűtő: Michelfeit Károly.
Egyetemi Almanach. 3
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25. Általános Kémiai Intézet,
(VIlI., Eszterházy-utca ll. Távbeszélő: 130-55L)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGróh Gyula ny. r. tanár.
Adjunktus: Szarvas Pál.
Fizetéstelen adjunktus: Erdey László.
Tanársegéd: Bozsai Imre.
Díjtalan tanársegéd: SósASam dor.
Díjas gyakornok: Popp Katalin.
Díjtalan gyakornok: Varga Klára.
Műszaki altiszt: Karácsony József.
Szakaltiszt: Stantsits 'Jomos.
IL o. altiszt: Baumann Lajos.
Gépész: Schimpl József.
Kolloidkémiai és Kémiai Teohnológiai Osztály.
(Távbeszélő: 143-565.)
Laboratóriumvezető: Buzágh Aladár.
Tanársegéd: Szőnyi Jolán.
Díjtalan gyakornokok: Bukosza István és Kugler Elvira .
1. o. altiszt: Pintér Mihály.
Kisegítő szolga: Sütő János.
26. Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/b. 'I'ávbeszélö: 140-449.)
Igazgatá: Schulek Elemér ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus.: Ujhelyi Sándor.
Tanársegédek: Schmertzing Hanmibdl, Richter János és Bognár István.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Klembala Márta és
Nika Endre.
Megbízott tanársegéd: Szalay Kálmán.
Díjtalan gyakornokok: Zapp Erika és Linthaller Pál.
Műszaki altiszt: Pálffy Dénee.
IL o, altiszt: Watzinger Antal.
27. Latin Filológiai Int-ézet.
(VIlI. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatá: Huszti József ny. r. tanár.
Vezető tanár: Moravcsik Gyula ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Péter (Polednik) Gyula.
'Fizetéstelen tanársegédek: Horváth János szolgálattételre beosztott
középiskolai tanár és Borzsák István.
· 28. Lélektani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-;-8. Távbeszélő: 340-996.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABrandenstei Béla ny. r. tanár.
Adjunktus: Schiller Pál. _
Fizetéstelen tanársegéd: N agy Mária.
Díjtelari gyakornok: Molnár Ilona.
29. Magyar Irodalomtörténeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Alszeghy Zsolt ny. r. tanár.
Vezető tanár: Horváth. János ny. r. tanár.
30. Magyar Népiség- és Településtörténeti Intézet.
(VIlI:, Mú~eum-kÖrúto 6-8.)
Igazgató: Mályusz Elemér ny. r. tanár.
31. Magyar Nyelvtudományi Intézet.
(vIÍI., Múzeum·körút 4/c.)
Igazgató: Zsirai Miklós ny.r. tanár. . -
Vezető tanárok: Németh Gyula és Pais Dezső ny. r. tanárok.
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32. Magyarságtudományi Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6~8.)
Igazgató: Ligeti Lajos ny. r. tanár. . .
Igazgatótanács tagjai: Németh Gyula, Eckhardt Sándor, Szekfű Gyula,
Mályusz Elemér, Pais Dezső, Alszeghy Zsolt, Viski.Károly ny. r. tanárok.
Fizetéstelen tanársegédek, szolgálatra berendelt gimn. tanárok:
Maksay Ferenc és Szabó Dénes. . .. .
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Vajkai Aurél.
Díjas gyakornokok: Deme László és lYIikesy Sándor.
33. Matematikai Szeminárium.
(VIlI., Múzoum-körút 6-8.)
Igazgató: Fejér Lipót ny. r. tanár.
Vezető tanár: Kerékjártó Béla ny. r. tanár.
Fizetésea gyakornok, megbízott tanársegéd: Szép Jenő.
34. Művelődéstörténeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Domanovszky Sándor ny. r. tanár.
-Fizetéstelen adjunktus: Komfáthy Miklós.
Díjtalan gyakornok: Majlát Jolán.
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35. Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGerevich Tibor ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegédek: Pálinkás László és Dombi Jozeet,
Díjtalan gyakornok: Heqedűs Alice.
36. Német Irodalomtörténeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Thienemann Tivadar ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegédek., Bonomi Jenő, Gál István, Halász Előd,
Hartnagel Erzsébet és Koczogh Akos. .
Szolgálattételre berendelt középisk. tanár: Fritzné Péterfly Mária.
37. Német Nyelvészeti és Néprajzi Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 4Jc.)
Igazgató: Scluoartz Elemér ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Mollay Károly.
Fizetéstelen tanársegéd: Szövérl/y Jozsei.
Díjtalan gyakornok: Haán György.
38. Néprajzi Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Viski Kckoly ny. r. tanár.
Díjtalan gyakornok: Márkus Mihály.
Mb. gyakornok: Gaál Károly.
39. Növényélettani Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 4Ja. Távbeszélő: 130-543.)
Igazgató: Gimesi Nándor ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Sárkány Sándor.
Tanársegédek: Frenyó Vilmos és Hegedűs Ábel.
Fizetéstelen tanársegéd: Kooács Jozse],
Díjas gyakornokok: Filló Zoltán, Maróti Mihály, Cserfalvy László.
Díjtalan gyakornok: lspaits Ferenc.
II. o. altiszt: Szabó István.
Kisegítő szolga: Kovács J ozee].
40. Növényrendszertani Intézet és Botaniknskert.
(VIlI., Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 133-213.)
(VIlI., Romanellí-utca 25. Távbeszélő: 130-389.)
Igazgató: Szabó Zoltán ny. r. tanár.
Adjunktusök: Uihelyi Józse! és Bánhegyi Jozeei,
o Fizetéstelen adjunktus:A Palile Piroska, szolgálattételre beosztott
középískolai tanár.
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Fizetéstelen tanársegédek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAModor Vidor és Zsohár Gyula.
Díjas gyakornok: Tóth Sándor.
Díjtalan gyakornok: Veszprémi Béla.
Kertészeti főfelügyelő: Schneider JóZS!}/.
Alkertész: Kaposvári Ferenc.
Kezelőnő: Pázsit· Mária .
1. o. altiszt: Szalay Mózes.
Kapus a botanikuskertben: Gönczy Lajos.
Kisegítő szolga: Kisfaludi Ferenc.
41. Egyetemi Olasz Intézet,
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: Zambra Alajos ny. r. tanár.
Fizetéstelen könyvtáros: Hollás Éva.
42. Olász MűvelődéstÖrténeti Intézet.
(VIlI., Múzeurn-körúf 6-8.)
Igazgató: MosGa Rodolfo ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegéd: Ruzicska Pál.
~3. Őslénytani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Papp Károly ny. r. tanár.
Tanársegéd: Balogh Rózsa Györgyike.
44. Ősrégészeti Intézet.
(VIlI., .Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Tompa Ferenc ny. r. tanár.
Vezető tanár: Alföldi András ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegédek: Patay Pál és K utzián Ida.
45. Pedagógiai Könyvtár.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Prohászka Laios ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegéd: Faragó László, szolgálattételre beosztott,
középiskolai tanár.
46. Román Nyelvek Szemináriuma.
(VIlI., Múzeum·körút 4/c.)
Igazgatóhelyettes: Eckhardt Sándor ny. r. tanár ..
Vezető tanár: Gáldi László ny. rk. tanár.
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47. Szláv Filológiai Intézet,
(VIlI., Múzeum-körúf 4/c.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKniezsa István ny. r. tanár.
Díjtalan gyakornok: Orosz Lászlá.
48. Társadalomtudományi Intézet,
(VIlI., Múzeurn-körúf 6-8.)
Igazgató: Dékány István ny. r. tanár.
Díjtalan gyakornok: Kies István.
49. Történelmi Szeminárium.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Szentpétery Imre ny. r. tanár.
Vezető tanárok: Domanovszky Sándor, Szekfű Gyula, Lukinich Imre,
Hajnal István, lJ1ályusz Elemér, Váczy Péter ny. r. tanárok.
Fizetéstelen adjunktus: Kumorooitz Laqos,
Fizetéstelen tanársegéd: Koch Vilmos,· szolgálattételre beosztott
középisk. tanár. . .
Díjtalan gyakornokok: lJ1ikó Ilona és Balogh Endre.
50. 'Magyar TörMneti Intézet,
(VIlI., Múzeum.körút 6-8.)
Igazgató: Szekfű Gyula ny. r. tanár.
Vezető tanár: ~7I1ályuszElemér ny. r. tanár.
Fizetéstelen gyakornok: lJ1anninger Olga.
51. Egyetemes Újkori Történelmi Intézet,
(VIlI., Múzeum-lsörút 6-8.)
Igazgató: Hajnal István ny. r. tanár.
52. Keleteurépat Történelmi Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Lukinich Imre ny. r. tanár: .
Fizetéstelen tanársegéd: Durkó Dalma, szolgálattételre beosztott
középiskolai tanár. . ,
53. Ókori TörMneti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Förster A1(rél ny. r. tanár.
Díjtalan gyakornokok: lJ1edzibrodszky Endre és Kanozsay lJ1argit.
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54. Török Filológiai é8 Magyar Őstört~neti Intézet.
'(VIlI., Múzeum-körúrA 4fc.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANéme h Gyula ny. r. tanár.
Vezető tanár: Fekete Lajos c. ny. rk. tanár.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
A Z E G Y E T E M M E L K A P C S O L A T B A N L É V O B IZ O T T S Á G O K .
1 . Hittudományi Kar kebelében működű : doktori szigorlati bizottságok.
1 . Szentírástudományból és keleti nyelvekből.
Pataky Arnold dr., Aistleitner Józse! dr., Iványi János dr., Schütz
Antal dr., Ibrányi Ferenc dr., Horváth Sándor dr.
2. Alapvető és ágazatos hittanból.
Schütz Antal dr., Horváth Sándor dr., Trikál Józse! dr., Kecskés Pál dr.,
Pataky Arnold dr., Ibrányi Ferenc dr.
3. Erkölcstan- és lelkipásztorkodástanból.
Marczell Mihály dr., Ibrányi Ferenc dr., Trikál Józse! dr., Kecskés Pál
Bánk Józse! dr., Horváth Sándor dr.'dr.,
4. Egyházjog- és egyháztörténelemből.
Ránk Józse! dr., Artner Edgár dr., Galla Ferenc dr., Aistleitner Józse!
dr., Iványi János dr., Ibrányi Ferenc dr.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.
A Jog- és Államtudományi Kar kebelében működő bizottságok.
A) Szigorlati bízottságok.
I. Jogtudori szigorlatok.
Első tárgyú (történeti) szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok:, a) a római jogból: Marton Géza dr. és Kolosváry
Bálint dr. ny. r; tanárok; b) egyházi jogból: Baranyai Jusztin. dr. és Szandt-
ner Pál dr. ny. r. tanárok; ej a jogbölcsészet és nemzetközi jogból: Moór
Gyula dr. és Gafzágó László dr. ny. r. tanárok.
Második tárgyú fogtudományi (vegyes) szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: aj a közjogból: Tomcsányi Móric; dr. ny. r. tanár;
b) közigazgatási és pénzügyi jogból: Tomcsányi Móric dr. és Magyary
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Zoltán dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAny. r. anárok; c) politikából: Szandtner Pál dr. ny. r. tanár;
d) büntetőjog és eljárásból: Heller Erik dr. ny. r. tanár.
Harmadik tárgyú jogtudományi (tételes) szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: a) magánjogból: Kolosvári Bálint dr. és Nizsalovszky
Endre dr. ny. r. tanárok; b) osztrák jogból: Niz8alovszky Endre dr. és
Kolosváry Bálint dr. ny. r. tanárok; c) a magyar polgári törvénykezési
jogból: ffárffy Andor dr. ny. r. tanár; d) a kereskedelmi és váltójogból:
Kuncz Odön dr. ny. r. tanár. . ,
K'iegészítő első jogtudományi szigorlat (államtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományi kar dék~nja.
Vizsgáló tagok: a) római jogból: Marton Géza dr. ny. r. tanár; b)
magánjogból: Kolosváry Bálint dr. és Nizsalov8zky Endre dr. ny. r. tanárok;
c) osztrák jogból: Niz8alovszky Endre dr. és Kolosváry Bálint dr. ny. r.
tanárok.
Kiegészítő második jogt'udományi szigorlat, [államtudorok rJszére).
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: a) büntetőjog és eljárásból: Heller Erik dr. ny. r.
tanár; b) magyar polgári törvénykezési jogból: Sárffy Andor dr. ny. r.
tanár; c) kereskedelmi és váltójogból: Kuncz (Jdön dr. ny. r. tanár.
II. Államtudori szigorlatok.
első államtudományi szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar 'dékánja.
Vizsgáló tagok: a) [ogbölcseletből és nemzetközi jogból: Moór Gyula
dr. és Gajzágó Lászlá dr. ny. r. tanárok; b) egyházjogból: BaranyayJusztin
dr. ny. r. tanár; c) közjogból: Tomcsányi Móric dr. ny. r. tanár; d)'politiká.
ból: Szandtner Pál dr. ny. r. tanár.
Másod'ik államtudományi szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: a) nemzetgazdaságtan' és pénzügytanból: Navratil
Ákos dr. éS,Balás Károly dr. ny. r. tanárok; b) statisztikából: Kenéz Béla dr.,
Navratil Akos dr. és Balás Károly dr. ny. r. tanárok; cJ közigazgatási és
pénzügyi jogból: Tomcsányi Móric dr és Magyary Zoltan dr. ny. r ..tanárok.
Ill. Kánonjogi szigorlatok.
Első tárgyú kánonjogi szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja:
Vizsgáló tagok: Nizsalovszky Endre dr. és Kuncz (Jdön dr. ny. r,
tanárok.
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.Második tárgyú kánonfogi szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: Eckhart Ferenc dr. és Baranyay Jusztin. dr. ny. r.
tanárok. .
B) Államvizsgálati bizottságok.
I. Jogtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök: Nizsalovszky Endre dr.
Másodelnök: Magyary Zoltán dr.
a) Vizsgáló beltagok: Angyal Pál dr., Tomcsányi Móric dr., Kolos-
váry Bálint dr., Kuncz Odön dr., Moór Gyula dr.
b) Vizsgáló kültagok: Szladits Károly dr., Degré JJliklós d1·., Kövess
Béla dr., Vargha Imre dr., Blaha Sándor dr., Kelemen László dr.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Államtudományi államvizsgálati bizottság.
Elnök: Moór Gyula dr.
Másodelnök: Kenéz Béla dr.
a) Vizsgáló beltagok: Navratil Ákos dr., Balás Károly dr., Tomcsányi
Móric dr., Szandtne'r Pál dr., Magyary Zoltán dr., Gafzágó Lászlá dr.,
Baranyay Jusztin dr., JJlelichár Kálmán dr., Tomcsányi Vilmos Pál dr.
b) Vizsgáló kültagok: Illés Józse! dr., Ladik Gusztáv dr., Dolányi
(Kovács) Ala-jos dr., Blaha Sándor dr.
C) Alapvizsgálati bizottságok.
I. Alapvizsgálati bizottság.
Elnök: Eckhart Ferenc dr.
Másodelnök: Ma1·ton' Géza dr.
Tagok: Baranyay Jusztin dr., Gafzágó László dr., Kuncz Ödön dr.,
Nizsalovszky Endre dr. ny. r. tanárok.
I I . Alapvizsgálati bizottság.
Elnök: Tomcsányi Móric dr
Másodelnök: Balá,s Károly dr.
Tagok: Navratil Akos dr., Kenéz Béla dr., Szandtner Pál dr., lYJagyary
Zoltán dr. ny. r. tanárok.
Ill. Alapvizsgálati bizottság.
Elnök: Kolosváry Bálint dr.
Másodelnök: Angyal Pál dr.
Tagok: Kuncz· Ödön dr.,lYfoór Gyula dr., Nizsalovszky Endre dr.
ny. .r. tanárok -és Szladits Károly dr.nyug. ny., r. tanár .
•
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.Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrvostudománykari bizottságok.
Órvosdoktori szigorlatok.
I. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss Ferenc dr., Huzella Tivadar dr., Beznák Aladárdr.,
Gróh Gyula dr., Rybár István dr. ny. r. tanárok. .
Vizsgáló helyettesek: Orsós Ferenc dr., Kiss Ferenc dr., Issekutz
Béla dr., Széki Tibor dr., Ortvay Rudolf dr. ny. r. tanárok.
1. Újrendszerü orvosi szigorlat 1. fele.
Elnökök: Darányi Gyula dr., Beznák Aladár dr., Isseknd« Béla dr.,
Lipták Pál dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: Gróh Gyula dr., Rybár István dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettes: Széki Tibor dr., Ortvay Rudolf dr. ny. r. tanárok.
1. Újrendszerü orvosi szigorlat II. fele.
Elnökök: Balogh Ernő dr., Beznák Aladár dr., Leseknae Béla dr.,
Darányi Gyula dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: Kies Ferenc dr., Huzella Tivadar dr., Beznák Aladár
dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Orsós Ferenc dr., Kise Ferenc dr., Issekute
Béla dr. nyilvános rendes tanárok.
II. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: Balogh Ernő dr., Issekutz Béla dr., Orsós Ferenc dr.,
Belálc Sándor dr., Darányi Gyula dr. nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Romhányi György dr., mt., Lipták Pál dr.
ny. r. tanár, Bézi István dr. c. rk. tanár, Illényi András dr. mt, és Andriska
Viktor dr. c. rk.tanár. .
II. Újrendszerü orvosi szigorlat.
Elnökök: Kiss Ferenc dr., Issekutz Béla dr., Darányi Gyula dr. és
~Mozsonyi Sándor dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: Balogh Ernő dr., Leseleute Béla dr., Belák Sándor dr.
ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Romhányi György dr. magántanár, Lipták Pál
dr. ny. r. tanár, Illényi András dr. magántanár.
Ill. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: Herzog Ferenc dr., Boross József dr., Matolay György
dr., Bakay Lajos dr., Ádám Lajos dr., Imre József dr., Frigyesi József dr.,
•
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Burger Károly dr., Hainiss Elemér dr., Benedek László dr., Neuber Ede dr.
nyilvános rendes tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Csapody István c. rk. tanár, Horányi Béla dr.
mt., Csapó Józse! dr. és Szép Jenő dr. magántanárok. (A belgyógyászatból,
sebészetből és szülészetből a parallel tanszék tanárai.)
111. Úfrendszerü oroosi szigorlat.
Elnökök a belgyógyászatból: Kiss Ferenc dr., Balogh Ernő dr.;
a sebészetből: Orsós Ferenc dr., Kiss Ferenc dr.; a szemészetből: Belák
Sándordr., Beznák Aladár dr.; a szülészetből: Orsós Ferenc dr. és Belák Sándor
dr.; az elmekórtanból: Darányi Gyula dr. és Beznák Aladár dr.; a gyermek-
gyógyáazatból: Belák Sándor dr. és Lipták Pál dr.; a bőrgyógyászatból:
Balogh Ernő dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: H,erzog Ferenc dr., Boross Józse! dr., Matolny György
d'l., Bakay Lajos dr., Adám Lajos dr., Imre Józse! dr., Frigyesi Józse! dr.,
Burger Károly dr., Hainiss Elemér dr., Benedek László dr. és Neuber Ede
ny.' r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Csapody István c. rk. tanár, Horányi Béla dr.
m.-tanár, Csapó Józse! dr. és Szép Jenő dr. magántanárok. (A belgyógyászat-
ból, sebészetből és szülészetből a parallel tanszék tanárai.)
IV. Újrendezerű orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: Orsós Ferenc dr. és Dnrányi Gyula dr.
Vizsgálóhelyettesek: Bézi István dr. és Andriska Viktor dr. c. rk. tanár.
'Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Az 1914. előtt pályára lépettek részére.)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1 . Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibór dr.; a gyógyszerismeretből:
Lipták Pál dr.
Vizsgálóhelyettesek: a vegytanból: Szebellédy László dr.; a gyógyszer-
ismeretből: Lssekutz Béla dr.
Kormánybiztosok: Bayer Antal gyógyszertártulajdonos, Grosch
Károly dr. miniszteri osztályfőnök, Molná 'r Andor dr. miniszteri tanácsos.
I I . Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: vegytanból: Széki Tibor dr.; gyógyszerismeretből:
Lipták Pál dr., a gyógyszerészetből: Mozsonyi Sándor dr.
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Vizsgálóhelyettesek: a vegytanból:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzebellédy Lász ó dr.; a gyógyszer-
ismeretből: Issekutz Béla dr.; a gyógyszerészetből: Csipke Zoltán dr.
Kormánybiztosok: Bayer Antal gyógyszertártulajdonos, Groech.
Károly dr. miniszteri oszM.lyfőnök, Molnár Andor dr. miniszteri tanácsos.
Gyógyszerészi szigorlatok.
(Az 1914-1940. között pályára lépettek részére.)
I. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibor dr.; a gyógyszerismeret-
böl: Lipták Pál dr.
Vizsgálóhelyettesek: a vegybanból. Szebellédy Láezlá dr.; a gyógyszer-
ismeretből: Lssekutz Béla dr.
Kormánybiztosok: Bayer Antal gyógyszertértulajdonos, Grosch Károly
dr. miniszteri osztályfőnök, Molnár Andor dr. miniszteri tanácsoa,VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I I . Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán. ' .
.Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibor dr.; a gyógyszerismeretből:
Liptdk: Pál dr.; a közegészségtanból: Darányi Gyula dr.
Vizsgálóhelyettesek: a vegytanból: Szebellédy Lászlódr., a gyógyszer-
ismeretből: Lssekutz Béla dr.; a közegészségtanból: Andriska Viktor dr.
Kormánybiztosok : Bayer Antal gyógyszertártulajdonos, Grosch.
Károly dr. miniszteri osztályfőnök, Molnár Andor dr. miniszteri tanácsos.
Gyógyszerészi szlgorlatok.
(Az 1940-től pályára lépettek részére.)
I I . szigorlat.
GyógyszerészetI, vegy tan.
Elnök: Lipták Pál dr.
Elnökhelyettes: Mozsonyi Sándor dr.
Vizsgáló tag: Széki Tibor dr.
Vizsgálóhelyettes: Schulek Elemér dr.
I l l . Feljogosító vizsga.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a gyógyszerészet ból: M ozsonyi Sándor dr. és Wéber
Dezső dr.
Vizsgálóhelyettes: Csipke Zoltán dr.
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Elnök: Mozsonyi Sándor dr.
Vizsgáló tag: Ll:pták Pál dr.
Vizsgálóhelyettes: Issekutz Béla dr.
Gyóg'yszerészet (receptura).
Elnök: Mozsonyi Sándor dr.
Elnökhelyettes: Lipták Pál dr.
Vizsgáló tag: Csipke Zoltán dr.
Vizsgálóhelyettes: Mozsonyi Sándor dr.
A gyógyszerészetre vonatkozó iogszabályok és gyógyszerészi kötelességtan,
Elnök: M ozsonyi Sándor dr. '
Elnökhelyettes: Lipták Pál dr .
.Vizsgáló tag: Atzél Elemér dr.
Vizsgálóhelyettes: ~7Jfozsonyi Sándor dr.
Gyógyszerészdoktori szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyttes: a prodékán.
. Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibor dr.; a növénytanból: Szabó
Zoltán dr., és Paál Árpád dr, gyógyszerismeretből: Lipták Pál dr.; közegész-
ségtanból: Darányi Gyula dr.; a gyógyszerészetből: fflozsonyi Sándor dr.
Vizsgálóhelyettesek: a vegytanból. Szebellédy László dr., a növény-
tanból: Szabó Zoltán dr. és Paál Arpád dr, a közegészségtanból: Andriska
Viktor dr,; gyógyszerismeretből: Lesekute Béla dr,;gyógyszerészetből: Csipke
Zoltán dr.
.A Gyógyszerészképzés Karkö'zi Állandó Bizottsága.
Megalakult a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1940. évi 32.900.
szám alatt kelt rendelete alapján, 1940, augusztus 29-én. Az egyetemen
a gyógyszerészképzés kérdéseiben első fokon a Bizottság mond véleményt
és terjeszt elő javaslatot a két karnak.
1940-1942-ig: elnök: Székely Tihor dr.; alelnök: Mozsonyi Sándor dr.;
jegyző: Szebellédy Lászlá dr.
1942-1944-ig: elnök: Mozsonyi Sándor dr.; alelnök: Szabó Zoltán dr.;
jegyző: Csipke Zoltán dr.VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV . .A Bölcsészettudományi Kar kebelében működő gyógyszerészvizsgálati
Bizottság.
(Régi rendszer szerint.)
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Viz&gálótagok: a természettanból: Békésy György dr.; a növénytanból:
Szabó Zoltán dr.; Paál Árpád dr.; a vegytanból: Szebellédy László dr.
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Széki Tibor dr.
Bizottsági jegyző: Rüblein Kamill dr. s. titkár.
(Új rendszer szerint.)
1. év.
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a kísérleti fizikából: Békésy György dr.; az általános
kémiából: Szebellédy László dr.; az általános növénytanból: Paál Arpád dr.
Kötelező kollokviumok: általános állattanból: Mödlinger Gusztáv
dr.; ásvány- és földtani alapismeretekből: Sztrőkay Kálmán dr. Beve-,
zetés a gyógyszerészi hivatásba tárgyból: Wéber Dezső dr.
II. év.
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: szerves kémiából: Szélei Tibor dr.; rendszeres gyógy-
szerészi növénytanból: Szabó Zoltán dr., quantitatív kémiai analizisből:
Szebellédy László dr.
Kötelező kollokviumok: fizikai kémiából: Erdey-Grúz Tibor dr.;
elsősegélynyujtásból: Kovács János dr.; az egyén egészségtanából: Andriska
Viktor dr.; gázvédelemből: lJfiksa Gyula dr.
Bizottsági jegyző: Rüblein Kamill dr. s. titkár.
A Budapesti Gyógyszerészképzés Karközi Állandó Bizottsága.
Elnök: Mozsonyi Sándor dr. egyetemi ny. r. tanár.
Alelnök: Széki Tibor dr.' egyetemi ny. r. tanár.
Jegyző: Osipke Zoltán dr. egyetemi c. rk. tanár.
Rendes tagok: Atzél Elemér dr. egyet. c. rk. tanár, Békésy György dr.
egyet. ny. r. tanár, Darányi Gyula dr. egyet. ny. r. tanár, Fritz Gusztáv dr.
egyet. c. rk. tanár, Lipták Pál dr. egyet ny. r. tanár, Sárkány Sándor dr.
egyet. m.-tanár, Schndelc Elemér dr. egyet c. rk. tanár, Szabó Zoltán dr.
egyet. ny: r. tanár.
Rendkívüli tagok: Andriska Viktor dr. egyet. c. rk. tanár, Augusztin
Béla dr. egyet. c. rk. tanár, Erdey·Grúz TibO7' dr. egyet. c. rk. tanár, Kégl
Lászlá dr. egyet. adjunktus, Kovács János dr. egyet. m.-tanár, Miksa Gyula
dr. egyet. m.-tanár, Mödlinger Gusztáv dr. egyet. c. ny. rk. tanár, Sztrókay
Kálmán dr. egyet. m.-tanár, Terényi Sándor dr. egyet. m.-tanár, Végh
Antal dr. egyet. adjunktus, Vitéz István dr. egyet. m.-tanár, Wéber Dezső dr.
egyet. m.-tanár.
EGYETEMI HIVATAlJOK.
Közigazgatási szak.
A) Központi szolgálat.
Hatóság: Mauritz Béla dr. Rector Magnificus.
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a) Egyetemi rektori hivatal.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3. II. emelet. Távbeszélő. 186-.066, 186-070.)
Tanár-tanácsjegyző:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABelák Sándor dr. egyet. ny. r. tanár (lásd orvos-
tudományi kar).
A rektori hivatal vezetője: Tóth Jenő az állam- és az orvostudomá-
nyok doktora, egyetemi főtanácsos. .
Titkár: Agócs Nándor, a bölcsészettudományok doktora.
Segédfogalmazók: Arató János, az; államtudományok doktora,
Sásta; István, a jogtudományok doktora.
Irodafőtiszt: de Giovannini Rudolfné.
Irodasegédtiszt: Hári Jozeeine.
Díjnokok: Tartler .Margit, Balogh Erzsébet Katalin ..
Altisztek.
1. Rektori hivatal.
Pedellus: 'l'óth László.
Altisztek: Gál István, Polgárdi Gábor, Rózsa Márton, Szépligeti
István, Takács László.
2. Központi épület.
Gépész: Nyerges József.
Kapusok: Finta Pál, Moskovszky József.
Altisztek: Szabó János, Szántói Ferenc.
b) Quaestura .
. (Anyakönyvi, számvevőségi és pénztári szolgálat.)
Quaestor: Bakcse Gergely.
Ellenőr: Benezik János.
Irodatiszt: Pásztor Sándorné.
Kezelők: Putnoky Gyuláné, dr., Mátyás-Sipos Ferenc.
Altisztek: M'uzsik Lajos, Harkai Raiael,
B) Külső szolgálat.
a) Hittudományi Kari Dékáni Hivatal.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3. Ill. em. Távbeszélő: 188-700.)
Hatóság: Kecskés Pál dr. dékán.
A dékáni iroda vezetője: Mattyasovszky János dr. egyetemi s. titkár.
Pedellus: Sümegi József, egyetemi Il. o. altiszt.
1. o. altiszt: Kőhalmi Alajos.
II. o. altiszt: Kardos István.
b) Jog- és Államtudománykari Dékáni Hivatal.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3., földszint 6-7. Távbeszélő: 188-702.)
Hatóság: Kuncz tJdön dr. dékán.
A dékáni iroda vezetője: Galambos Ferenc, az államtudományok
doktora, egyetemi tanácsos.
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Napidíjasok: Kardos Ilona" Bruymann Emilia .
Pedellus: Máston. Samu.
Altisztek: Gyarmati Imre, Márkus József, Tóth Lajos, Deák József,
Hajas Kálmán, Kooács József, Bencze György, Esz György, Szücs Gyula,
Bukó János, Szabó G-usztáv, Süli István, Péter Béla, Miklós Láezlá.
c)VUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAO r v o s tu d o m á n y k a r i D é k á n i H iv a t a l .
(VIlI. ,Üllői.út 26., orvoskari közp. épület, 1. em. Távbeszélő: 131-210.)
Hatóság: Kiss Ferenc dr. dékán.
A dékáni hivatal vezetője: Boithe Lajos dr. egyetemi fogalmazó.
Levéltári főtiszt: Herendi Elek.
Segédfogalmazó: Szőke Lajos dr.
Tollnok: Dunay J enőnlf,
Irodaigazgató: Szy István.
Díjas gyakornok: Kafdacsy Magda dr.
Pedellus: Berze Gergely. ,
Altisztek: Czenki István, Jalcs Jenő, Dávid Ignác.
d) B ö lc s é s z e t t u d o m á n y k a r i D é k á n i H iv a t a l .
(VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 130-416.)
Hatóság: Lukinich Imre dr. dékán.
Dékáni titkár: Lelkes István dr.
A dékáni iroda vezetője: Rüblein Kamil dr. segédtitkár.
Irodafőtiszt: özv. Seper Mihályné.
Irodatiszt: Beller László.
Pedellus: Király Miklós.
Altisztek: Farkas Mihály, Konrád Simon, Tóth József, Tamás János,
Tóth Antal, Timár Mihály, özv. Kiss Sándorné, Pelcz Miklós, Anda Károly,
Molnár István, Varjú István.
G a z d a s á g i B iz o t t s á g .
Elnök: Magyary Zoltán dr. egyet. ny. r. tanár.
Elnökhelyettes: Hainiss Elemér dr. egyet. ny. r. tanár.
Hittudományi kar részéről: Aistleitner JÓzse!..dr., Iványi János dr.
Jog- és államtudományi kar részéről: Kuncz Odöndr.
Orvostudományi kar részéről: Issekutz Béla dr. .
Bölcsészettudományi kar részéről: Eckhardt Sándor dr., Mauritz
Béla dr.
Klinikai Bizottság részéről: Burger Károly dr., Imre József dr.
Vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről: Mártonffy Károly dr.
és Molnár Andor dr. miniszteri tanácsosok.
Gazdasági igazgatóság részéről: Alszeghy Kálmán dr.; Pettykó János dr.
A Bizottság jegyzője: Veress József dr .. egyetemi gondnok.
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Gazdasági Igazgatóság.
(VIlI., ÜllŐl·út 26.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAlszeghy Kálmán dr. miniszteri tanácsos.
Igazgatóhelyettes: Pettykó János dr. egyetemi főtanácsos.
I. Közigazgatási osztály.
Osztályvezető: Ve1'eS8 József dr. gondnok.
II. Gondnoki osztály.
Osztályvezető: Virág Frigyes dr. gondnok.
lU. Műszaki osztály.
Osztályvezető: Bölcsházy György műszaki tanácsos.
IV. Élelmezési osztály.
Osztályvezető: Soás Aladár dr. egyet. rk. tanár.
V. Betegápolási díj behajtási és nyilvántartási osztály.
Osztályvezető: Lászlá Gyula gondnok.
Számvevő ség.
Számvevőségi főnök: Simon Géza min, számv. 1. o. főtan.
Kezelőség.
Vezető: Huszár Lászlóné iroda s.vtiezt.
Az Egyetemi Diákvédelem Intézményei.
1. Egyetemi Diákjóléti és Diákvédő Iroda.
Elnöke: Szandtner Pál dr. egyetemi ny. r. tanár. Hivatali helyisége:
IV., Központi Egyetem, földsz. 28. és 29. aitá . Távbeszélő: 385-120.
2. Főiskolai Tanulmányi és Pályaválasztási Tájékoztató Intézet.
Vezeti: Szandtner Pál dr. egyetemi ny. r. tanár. Hivatali helyisége:
IV., Központi Egyetem, földsz. 28. és 29. aftó. Távbeszélő: 385-120.
Egyetemi Almanach. 4
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E g y e t e m i I f j ú s á g i Egyesülete~.
1. Központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája.
2. Joghallgatók Segítő- és 'I'udományos Egyesülete.
3. Orvostanhallgatók Segélyző- és O~épző-Egylete.
4. Gyógyszerészhallgatók Segély- és Onképző-Egylete.
5. Bölcsészettanhallgatók Segítő-Egyesülete.
6. Egyetemek Kórház-Egylete.
7. Mensa Academica-Egyesület,
8. Általános Egyetemi Segítő-Egyesület.
9. Budapesti Egyetemi Athletikai Club.
10. Budapesti Egyetemi Természetrajzi Szövetség.
l l . Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület.
12. Budapesti Tudományegyetemi Énekkar.
13. Budapesti Egyetemi Turista-Egyesület.
14. Collegium Medioum.
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Elhúnyta.k:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASerédi Jusziiniám. dr. bíboros, Magyarország herceg-
prímása, Egyetemünk tiszteletbeli doktora. .
- Magyary Zoltán dr., Imre József dr., Tompa Ferenc dr., Ortvay Rudolf
dr. ny. r. tanárok, Heinlein István dr., Mágócsy-Dietz Sándor dr., Jakab-
líázy Zsigmond dr. nyng. ny. r. tanárok, Veress Pál dr., Gombocz Zoltán dr.
c. rk. tanárok, Joó Tibor dr., Horváth Endre dr. és Magyary Zoltánné dr.
Techert Margii magántanárok.
Nyugalomba vonult: Angyal Pál dr. a büntetőjog és a büntető perjog
ny. r. tanára, Pasteiner Iván dr. egyetemi könyvtári főigazgató.
Tanszékre kineveztettek: Heller Erik dr. kolozsvári tudományegyetemi
ny. r. tanár, az anyagi büntetőjogi és bűnvádi eljárásjogi tanszékre, Szent-
Györgyi Albert dr. szegedi tudományegyetemi ny. r. tanár, az orvosvegytani
tanszékre nyilvános rendes tanárrá.
Az Egyetemi Tanács 1945. évi május hó 7-én Laeiczius GY1tla dr.
ny. r. tanárt a tanév hátralévő tartamára tanácsjegyzőhelyettessé válasz-
totta.
Nyilvános rendkívüli tanáraink közül Bulla Béla dr. az általános és
fizikai földrajzi tanszék ny. rk. tanára egyetemi nyilvános rendes tanárrá
neveztetett ki.
Kenéz Béla dr. és Yolland Arthur d». ny. r. tanárok a magyar miniszter-
elnök és valamennyi miniszter hozzájárulása alapján a korhatáron túl az
1944-45. tanév tartamára a tényleges szolgálatban visszatartattak,
a magyar miniszterelnök a vallás- és közoktatásügyi miniszter előterjesz-
tésére Frigyesi Józse! dr. ny. r. tanárnak a tényleges szolgálatban való
meghagyását pedig az 1945-46. tanévre engedélyezte.
Az Általános Egyetemi Segítő Egyesület elnöki teendőinek intézésé-
re Bulla Béla dr. ny. r , tanár, az Egyetemek Kórházegyletének irányítására
felügyelő tanári minőségben pedig Ratkóczy Nándor dr. ny. r. tanár nyert
megbízatást.
Gimesi Nándor dr. ny. r. tanár az egyetemi botanikus kert igazgatásá-
val megbízatott.
JYlátrai László dr. egyetemi m.-tanár, könyvtárnokot az Egyetemi
Tanács az egyetemi könyvtár igazgatói teendőinek ideiglenes ellátásával
az igazgatói állás végleges betöltéséig megbízta.
Egyetemi rendkivüli tanári cimet nyertek: Ruber Jozse] dr. és Czeyda
Pommersheim Ferenc dr. egyetemi magántanárok.
Magántanáraink száma a következőkkel gyarapodott:
aj az orvostudományi karon: Bugár lJ1észáros Károly dr., Kiss
Lafos dr., Fülöp Józse! dr., Marx Józse! dr., Hrabovszky Zoltán dr., Berencsi
György dr., Kováts Ferenc dr., Kassai Antal dr.;
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b) a bölcsészettudományi karon: Tolnai Gáborné dr. Berkovits Ilona dr:
A magyar vallás- és közoktatásügyi miniszter a bölcsészettudományi
kar ama határozatát, amellyel Révai Jozsei dr. bölcsészettudoménykari
m- gántanárnak rehabilitálásaképen a tanítási jogosítványát visszaadta,
jó váhagyólag tudomásul vette. .
Navratil Ákos dr. ny. r. tanárnak és volt Rector Magnificusnak az
egyetemi oktatás és a tudományos irodalom művelése terén szerzett érde-
mei elismeréseül a Magyar Erdernrend középkeresztje adományoztatott.
Aranydiplomát kaptak: Dömötör Láezlá dr. gazdasági főtanácsos és
Uhl Gyula dr. főorvos.
Doktoravatás volt: 549, mégpedig hittudományi: 1, kánonjogi: ll,
jogtudományi: 75, államtudományi: 40, orvostudományi: 362, bölcsészet-
tudományi: 59, gyógyszerészdoktori : 1. Kiadatott 62 gyógyszerész-
mesteri oklevél. A felavatások összesen 33 ülést vettek igénybe. Honosít-
tatott: 35 doktori oklevél.
Tanévet megnyitó ünnepélyünket 1944. -évi szeprember hó 16-án,
a Te Deumot pedig 1945; évi július hó 29-én tartottuk meg. Egyetemünk
alapításának és újjáalakításának minden esztendőben május hó 13-án
tartani szokott ünnepélye az egyetem dísztermének súlyosan megrongáló-
dott állapota miatt ezidén elmaradt. Megjegyzendő, hogya II. félévi
beiratkozásokat 1945. évi április hó 9-21-ig tartottuk, az előadásokat
csak ezek lebonyolítása után kezdtük meg, úgyhogy a tanév július hó
végéig tartott ..
Az Egyetemi Tanács 1945. évi március hó 2-án lemondott. kt. egye-
tem autonóm szervezetei az 1944-45. tanév hátralévő idejére a következő-
ket választották meg az egyetem új Tanácsába. Rector: Frigyesi József dr.,
prorector: Szekfű Gyula dr., hittudománykari dékán: Marczell Mihály dr.,
hittudománykari prodékán: Horváth Sári/lor dr., jog. és államtudománykari
dékán: Szandtner Pál dr., jog- és államtudománykari prodékán: Moór
Gyula dr., orvostudománykari dékán: Beznák Aladár dr., orvostudomány-
kari prodékán: Balogh Károly dr., bölcsészettudománykari dékán: Hajnal
István dr., bölcsészettudománykari prodékán: Gróh Gyula dr. ny. r. tanárok.
Időközben történt lemondások következtében a hittudományi kar
prodékánja Kecskés Pál dr., az orvostudományi kar prodékánja pedig
Kiss Ferenc dr. ny. r. tanár lett.
Pótfélévet tartott az orvostudományi kar 1945. évi június hó 15-tőJ
augusztus hó 31-ig azoknak az egy érvényes félévvel rendelkező hallgatók-
nak, akik a második félév lehallgatásában akadályozva voltak.
A hallgatók száma az első félévben 6054, a második félévben 3941
volt; mégpedig a hittudományi karin: 142-114, a jog- ésállamtudományi
karon: 2032~1130, az orvostudományi karon: 1837-1158, a bölcsészet-
tudományi karon: 1660-1412, elsőéves gyógyszerész: 192-78, másod-
éves gyógyszerész: 191-49.
A hallgatók .állampolgárság szerint való megoszlása a következő:
magyar: 5923-3807, német: 2-O, román: 31-16, bolgár: 12-7, török:
2-1, szerb: 5-5, görög: 2-1, amerikai: 0-1, olasz: 3-1, szlovák: 6-51,
lengyel: 61-32, egyéb: 7-19.
A nőhallgatók száma (nem számítva az államszámviteltanra beírat-
kozottakat): 1595-1209; mégpedig az orvosi karon: 393-362/ a bölcsészeti
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karon: 969-77.'5, elsőéves gyógyszerész: 135-50, másodéves gyógyszerész:
98-22.
Tandijelengedésben részesült az első félévben 3310, a második fél-
évben 1500 hallgató.
Az elengedett tandíj összege az első félévben 324.828 P, a második
félévben 135.354 P,' összesen 460.182 P.
Mellékdíjelengedésben részes ült az' első félévben 3310, a második fél-
évben 1500 hallgató, az elengedett mellékdíj összege az első félévben
290.768 P, a második félévben 88.320 P, összesen 379.088 P.
Az elengedett tan- és mellékdíj összege együtt 839.270 P.
AzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzandtner Pál dr. professzor kiváló vezetése alatt álló Diákjóléti és
Diákvédő Iroda a tanév folyamán élelmezési, ruházati, tan- és vizsgadíj-
segélyekben, valamint kamatmentes kölcsönökben 178.242 P-t osztott ki
876 hallgatónak és szígorlónak. Az Iroda 1231 ügyiratot vett iktatóra és
intézett el.
Egybevetve mindazt, amit Egyetemünk az elmult súlyos időkben
ifjúságának nyujtott, megállapítható, hogy az Alma Mater a mult tanévben
több mint 1 millió pengővel segélyezte ifjúságát.
Az orosz-magyar kulturális közeledés elősegítése céljából egy orosz
és egy ukrán tanszék, valamint egy orosz lektori állás megszervezését ren-
delte el a vallas- és közoktatásügyi miniszter úro Az emlitett két tanszék
betöltése és a lektori állás szervezése folyamatban van.
Egyetemünk orvostudományi karán biokémiai tanszék és intézet
szerveztetett.
A jog- és államtudományi karon az "anyagi büntetőjogi tanszék"
"anyagi büntetőjogi és bűnvádi eljárási jogi tanszékké" szerveztetett áto
Budapest ostroma alatt a főváros különböző helyein elhelyezett
egyetemi intézmények épületei is jelentékeny károkat szenvedtek.
A rombadőlt épületrész ek köbtartalma 26.500 m"; ennek felépítése
a mai árak mellett 340 millió pengőbe kerülne. Különösen nagy az üvegkár ,
amelynek pótlása hamarosan alig lehetséges. 43.906 m2 ablaküvegre és
1110 m2 tetőüvegre volna szükség. Az épületek belső berendezésében és
felszerelésében szenvedett károk a fenti összeállítésban nem szerepelnek.
A nagy rongálódások és anyagi beszerzési nehézségek ellenére a külön-
böző egyetemi intézményeknél mégis megindultak a helyreálJító munkála-
tok, amelyeknek szorgalmazására és irányítás ára az Egyetemi Tanács
helyreállító bizottságot alakított. Ennek elnöke: Szandtner Pál dr., tagjai
pedig: Beznák Aladár dr. ésGróh Gyula dr. ny. r. tanárok, valamint A7.szeghy
Kálmán dr. miniszteri tanácsos, gazdasági igazgató.
Az ostrom alatt hősies magatartást tanúsított és a helyreállítási
munkákban kitűnt egyetemi alkalmazottak névsorát lásd az Egyetem
alapításának és újjászervezésének 1946. évi május hó 13-án tartott ünnepé-
lyén Szandtner Pál dr. jog- és államtudománykari dékán által előterjesztett
jelentésben.
Itt kell megemlíteni az Egyetemi Diákvédő Iroda vezetőjének:
Szandtner Pál dr. ny. r. tanár úrnak az Egyetemi Tanácshoz intézett jelen-
tését, amely kiemeli azt a diáknyomort, amelybe egyet.emünk hallgatósága-
azáltal jutott, hogyamíg az ostrom előtt az egyetemi internátusokban
310-350 hallgató kapott otthont, s a Mensa Academica 350-400 hailgatót
élelmezett, és ezenkívül állami és társadalmi úton fenntartott internátusok-
Prorektor ÚrI
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ban kb. 2500 hallgató kapott teljes ellátást és a főváros diákmenzáján több
mint 1000 hallgató nyert élelmezést, -' addig jelenleg az internátusok
jórészt megszűntek, és a Mensa Academica sem működik. Tudomásunk
szerint a fővárosban a régi kb. 3000 internátusi hely helyett jelenleg 400 áll
rendelkezésre, a régi kb. 5900 diákot kosztoltató menzák helyett pedig
540 diák élelmezése van úgy-ahogy biztosítva, holott a nyomor jelenleg
nagyobb mint valaha. A legsürgősebb teendő volna tehát a Pázmány Diák-
otthon felszerelése és a Mensa Academica megindítása, továbbá pénzsegé-
lyek, ruházkodási és élelmezési természetbeni juttatások, taneszközök és
gyógyszerek nyujtása.
Az egyetem már 1945. évi március hó elején megkezdte az igazoltatá-
sokat. Az igazoló bizottság javaslatára a Budapestről Nyugatra eltávozott
hét egyetemi nyilvános rendes tanárt a Tanács március hó 7-én tartott
ülésén álláevesztésre ítélt.
A Budapesti Nemzeti Bizottság később a maga kebeléből küldött négy
igazoló bizottságot, minden tudománykarra egyet-egyet.
Az Egyetem és Tanácsa mindenkor és különösen 1944. március
19-ike, valamint október 15-ike után minden eszközt megragadott arra,
hogy a fasiszta és németbarát kormányoknak egyetemünket, annak taná-
.raít, személyzetét és hallgatóit érintő intézkedéseit tőle telhetőleg elhárítsa.
A'f, egyetemi hatóságok gerinces magatartásának köszönhető egyes
üldözött egyetemi professzorok nyugdíjazásának az 1944. év őszéri történt
hatélytalanítása, ill. mentesítésének kieszközlése, továbbá az a sikeres
küzdelem, amelyet az egyetemi értékek elszállítása ellen folytattak. Ennek
tudható be, hogya klinikák és egyéb egyetemi intézmények anyagának
túlnyomó részét siker ült a Németországba való kiszállítástól megmente-
nünk. Az egyetemi tanárok és hallgatók Németországba való kikényszerí-
tése ellen iratot intézett a rektori hatóságot gyakorló akkori prorector,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Mauritz Béla dr. professzor, Rajniss Ferenchez, akitől a tárgyban szószerint
a következő választ nyerte:
2328jI944-45. sz. alatti felterjesztésére a következőket válaszolomr
A háborús egyetemi tanfolyamok kiképzése dolgában véleményemet
világosan és egyenesen közöltem Önökkel, Magyarország mai helyzetében
Önöknek nincs más kötelességük, mint a magyar királyi kormány döntésé-
nek végrehajtása. A leghatározottabban visszautasítom minden néven
nevezendő bírálatáf és aggodalmat, mert az aggodalom nem a Prorektor úr
dolga. Végtelenül sajnálom, hogy Prorektor úr méltányos szavaimat meg-
érteni nem tudta. Prorektor úrnak semmi köze nincs ahhoz, hogy kik
számára bocsátanak ki katonai behívót, de Magyarország hadi érdekeit
sérti meg, ha ezt az intézkedést bírálja. Ha az a szellem, melyet Prorektor úr
felterjesztésében kifejezett, nem tud számolni Magyarország követelményei-
vel s kifejezésre jut az egyetemi hallgatók állítólagos felvilágosításában is,
annak úgy Prorektor úr bírálatát, mint minden illetéktelen bírálatot, ami
mától kezdve tudomásomra jut, a megfelelő katonai intézkedés végett
átadok a honvédelmi miniszter úrnak. A legsúlyosabban megbélyegz em
Prorektor úrnak azt a kijelentését, hogy a Tanács el~árít magáról minden
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felelősséget, mert evvel a kijelentéssel a Tanács csak felelőtlenségét bizonyí-
totta be. Vegye tudomásul Prorektor úr azt a miniszterí véleményemet,
hogy mindenki, aki a magyar ifjúság és a magyar tudományos élet kép-
viselőinek lehetséges elszállítását bármilyen irányú propagandájával meg-
akadályozni igyekszik, Szovjetoroszországot szolgálja. Prorektor urat a
jövőben felelőssé teszem a háborús egyetemi tanfolyamok megmentésére
indított akció körül tapasztalt sajnálatos jelenségekért és mindent el fogok
követni a defetista állásfoglalások letörésére. Budapest, 1944. évi decem-
ber hó 3.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARajniss erenc.
A háború befejezése után az egyetem minden tőle telhetőt megtett
a Németországba hurcolt egyetemi hallgatók hazaszállítása érdekében is.
, Az Egyetemi Tanács és a rector ismételten érintkezésbe lépett az ügyben az
illetékes orosz és magyar hatóságokkal, sőt a rector Vorosilov tábornagynál
is eljárt. Legutóbb pedig részletes adatokat tartalmazó kimutatást terjesz-
tettünk fel az elhurcolt hallgatókról a vallás- és közoktatásügyi miniszter
-úrhoz, akitől ígéretet kaptunk, hogy azok mielőbbi hazaszállítésa érdekében
a szükséges intézkedéseket meg fogja tenni a külügyminiszter úrnál.
A külügyminiszter úr u. i. közölte a vallás- és közoktatásügyi miniszter
úrral, hogy a Szövetséges Ellenőrző Bizottság részéről ígéretet kapott az
elhurcolt egyetemi hallgatók hazaszállítása ügyében teendő intézkedésekre.
Az egyetemi egészségvizsgáló intézetnél az elmult tanév első felében
954, a második felében 1066, összesen tehát 2020 hallgató vett részt a köte-
lező egészségvizsgálaton, amelyre az első és hatodik féléves hallgatók
vannak kötelezve. Az intézet 831 hallgatónak adott ki az orvosi karra,
illetve a tanárképző intézetbe való beiratkozáshoz előírt orvosi bizonyít-
ványt. Az egészségvizsgáló intézet végezte az elmult tanévben is a sport
orvosi vizsgálatot és ugyancsak tovább folytatta az egyetemi lélektani
intézettel karöltve az egyetemi hallgatóknak lélektani vizsgálatát. Minden
hallgató, aki 'az egészségvizsgálaton megjelent, részt vett a lélektani vizsgá- .
lato~~ . ----.::>A
I Az. 1945. ~vi augusztus 'hó 16-iki Magyar Közlönyben megjelent
666Ó/l94i)~'~ sz. rendelet értelmében az 1945-46. tanulmányi évtől
kezdődően a tudományegyetemek jog- és államtudomanyi karára a meg-
állapított létszám keretén belül hallgatóul nők is felvehetők. A nőknek a
tudományegyetemek jog- és áJlamtudományi karára való felvétel éhez a
férfi hallgatókéval azonos előfeltételek szükségesek.
Az Egyetemi Tanács az egyetemi élet megindulása után megtette az
intézkedéseket arra vonatkozólag is, hogy a székesfővárossal közösen fenn-
tartott szabadegyetem is megkezdje működését. A szabadegyetem kistaná-
csába elnökül Moór Gyula dr. ny. r. tanárt, tagokul Galla Ferenc dr., Bara-
nyay Jusztin dr., Gerevich Tibor dr. és Gróh Gyula dr. ny. r. tanárokat
delegálta.
A szabadegyetem szeptember hó lO-én megnyílt.
Előzőleg már tudományos előadásokat rendezett a magyar szakszerve-
zeti tanáccsal együttműködve, szervezett munkások részére. Ezek az elő-
adások a vas- és fémmunkások országos szövetsége dísztermében június
3-tóI augusztus 12-ig tartattak meg. ~
A jog- és államtudományi kar olyan kétéves esti munkástarifolyamot
szervezett meg, amelyet előképzettség nélkül látogathatnak a szervezett
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munkások, s ahol bizonyos közigazgatási állásokra képesítő oklevelet
nyernek.
Azok számára pedig, akik ezt a kétéves esti tanfolyamot kitűnő vagy
jeles eredménnyel végezték el, megnyitotta a jogi és államtudományi
doktorátus megszerzéséhez az utat esti munkás szemináriumok létesítésével.
A bölcsészeti karon ugyancsak folyamatban van esti munkás tan-
folyamok megszervezése.
Az Egyetemi Tanács az egyetem ügyvitelét 20 rendes és 10 rendkívüli
ülésben intézte el.
Az egyetem autonóm szervezetei az 1945-46. tanévi rektorválasztó
ülést 1945. évi július hó 30-án, a dékánválasztó ülést pedig ezt megelőzően
július hó 23-án tartották meg. E választások eredményeképen Rector
MagnificusulzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMoór Gyula dr. jog- ~s államtudománykari ny. r. tanár,
a hittudományi kar dékánjáullbrányi Ferenc dr., a jog- és államtudományi
.kar dékánjául az előző tanévi dékán Szandtner Pál dr., prodékánjául Eckhart
FerencAd r., az orvostudományi kar dékánjául az előző évi dékán Beznák
Aladár dr., prodékánjául Issekutz Béla dr., a bölcsészettudományi kar
dékánjául az előző tanévi dékán Hajnal István dr., prodékánjául Lukinich
Imre dr. ny. r. tanárok választattak meg.
'.
Az Egyetem Tanácsa.
Rector Magnificus: Aistleilner Józse! dr. (lásd hittud. kar).
Prorector: MCturitz Béla dr. (lásd bölcsészettud. kar).
Dékánok:
Hittudományi kar: Marczell Mihály dr. (1. hittud; kar).
Jog- és államtudományi kar: Szandtner Pál dr. (1. jogtud. kar).
Orvostudományi kar: Issekutz Béla dr. (1. orvostud. kar).
Bölcsészettudományi kar: Hajnal István dr. (1. bölcsészettud. kar).
Prodékánok:
Hittudományi kar: Kecskés Pál dr. (l...hittud. kar).
Jog- és áUamtudományi kar: Kuncz~ Odön dr. (1. jogtud. kar).
Orvostudományi kar: Kiss Ferenc dr. (1. orvostud. kar).
Bölcsészettudományi kar: Lukinich Imre dr. (1. bölcsészettud. kar).
Az egyetemi Tanács 19415.évi március hó 2-án lemondott. Az Egye-
tem autonóm szervezetei az 1944-45. tanév hátralévő idejére a következő
új tanácsot választották:
Rector Magnificus: Frigyesi Józse! dr. (1. orvostud. kar).
Prorector: Szekfű Gyulct dr. (1. bölcsészettud. kar).
Dékánok:
Hittudományi kar: Marcszell JJlihály dr. (1. hittud. kar).
Jog- és államtudomanyi kar: Szandtner Pál dr. (1. jogtud. kar).
Orvostudományi kar: Beznák Aladár dr. (1. orvostud. kar).
Bölcsészettudományi kar: Hajnal Istvárk dr. (1. bölcsészettud. kar).
Prodékánok:
Hittudományi kar: Horváth Sándor dr. (1. hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Moór Gyula dr. (1. jogtud. kar).
Orvostudományi kar: Balogh Károly dr. (orvostud. kar). .
Bölcsészettudományi kar: Groh. Gyula dr. (1. bölcsészettud. kar).
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I . H i t t u d o m á n y i K a r .
Dékán és elnök:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMarczell Mihály dr. (1. lább).
Kari jegyző: Bánk József dr. (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok: Pataky Arnold dr., Schütz AntalA d r.,
Aistleitner Józse! dr., Iványi János dr., Kecskés Pál dr., Marczell Mihály dr.,
Galla Ferenc dr., Ibrányi Ferenc dr., Horváth Sándor dr., Artner Edgár dr.
Nyilvános rendkívüli tanár: Bánk Józse! dr.
Magántanárok képviselői: Sc~ly László dr., Erdey Ferenc dr.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok: Martin Aurél dr., 'l.'r ikál
Józse! dr.,
Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár: Hanuy,
Ferenc dr.
Címzetes rendkivüli tanárok: Saly László dr., Erdey Verenc dr.,
Hermann Egyed dr.
Magántanárok: Somogyi Antal dr., Félegyházy Józse! dr., Nyéki
Kálmán dr., Erőss Alfréd dr., Bárd János dr., Radó Polikárp dr., Szörényi
Andor dr. '
TanárheJyettesek: Nyéki Kálmán' dr., Papp Antal dr.
Szünetelő tanszéket ellátó megbízott előadó: Ibrányi Verenc dr.
Megbízott előadók: Artner Edgár dr., Erdey Ferenc dr., Tellel' Frigyes
Papp György dr., Waigand József dr., Bochkor Ádám dr.
I I . J o g - és Á l la m tu d o m á n y i K a r .
Dékán és elnök: Szandtner Pál dr. (1. alább).
Kari jegyző: Heller Erik dr. (1. alább). ,
Nyilvános rendes tanárok: Kenéz Béla dr., Navralil Akos dr., sipeki
Balás 4firoly dr., Tomcsányi Móric dr., kolozsvári Kolosváry Bálint dr.,
Kuncz .Odön dr., Szandtner Pál dr., Moór Gyula dr., Eckhart F e re n c dr.,
~7'y[agyaryZoltán dr., Gaizágó Lászlá dr., Marton Géza dr., Nizsalovszky
Endre dr., Baranyay Jusztin. dr., Sá1·tfy Andor dr., Heller Erik dr.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok: Angyal Pál dr., Notter
Antal dr., 8zladits Károl1/ dr.
Címzetes nyilvános" rendkivüli tanárok: Tomcsányi Vilmos Pál dr.,
Judik 'József dr., Varga István dr.
Címzetes rendkivüli tanárok: Atzél Elemér dr., Elekes Dezső dr.,
Élthes Gyula dr., Buday Gyula dr., Buber Józse! dr., 'I'eqhze-Gerber Ferenc dr.
Magántanárok: Váli Verenc dr., 8zondy Viktor dr., JJ .fihelics Béla
Vid dr., Rudai Rezső dr., Patakfalvy László dr., Perneczlcu Béla dr., Degré
Alajos dr., Szokolay Leó dr., Jence Arpád dr., ijj. 8zZadits Károly dr., Fekete-
kuty László dr., Kelemen László dr., Nötel Rudol! d r., Zöldy Miklós dr.,
Kauser Lipót dr., baZásfalvi Kies Barnabás dr., Gróh István dr., Móra
Mihály dr."Kamocsay Jenő dr., Valló József dr., Csánlc Béla dr., Vislcy
Károly dr.
Megbízott .előadók: Vitray Antal dr., csejthei Ratlcovs:~lcy Károly dr.,
Praele László dr.
I l l . O r v o s tu d o m á n y i K a r .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Dékán és elnök:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss Verenc dr. (1. aláb ).
Kari jegyző: Leseleute Béla dr. (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok: Herzoq rene dr., Bakay Lajos dr.,
Balogh Ernő dr., Frigyesi József dr., Hainiss Elemér dr., Ádám Lajos dr.,
p'UBztaszentgyörgyi és tetétleni Darányi Gyula dr. (1944. december havában
Németországba távozott), Belák Sándor dr., Huzella Tivadar dr., Kise
Ferenc dr., Orsós Ferenc dr. (1944. december havában Németországba
távozott), Benedek László dr., Beznák Aladár dr., Burger Károly dr.A(1944.
december havában Németországba távozott), erzsébetvárosi Lsselcuiz Béla
dr., Boros József dr. (1944. december havában Németországba távozott),
Neuber Ede dr., Imre József dr. (meghalt: 1945. január 22-én), LiptákPáldr.,
Mozsonyi Sándor dr. , §latolay György dr., Tátrallyay (Wein) Zoltán dr.,
Ratlcóczy Nándor dr., Kooáts Ferenc dr., Minder Gy1lla dr., Balogh Károly dr.,
Szily Aurél dr.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok: Krepuska Géza dr., Jakab- -
házy Zsigmond dr. (meghalt: 1945. július 4-én), Nékám Lajos dr., Vámossy
Zoltán dr., sófalvi Illyés Géza dr., kakasfalvi Lénárt Zoltán dr., Kelen Béla.
1
.. -4- Címzetes nyilvános rendes tanár: Kőrö8sy Kornél dr.
,
Címzetes rendkívüli tanárok: Török Lajos dr., Donáth Gyula dr.
(meghalt), Alapy Henrik dr. (meghalt: 1945. március 31-én), P6lya Jenő dr.,
Ranschburg Pál dr. (megha It), Scholtz Kornél dr., KQJJ~t.§J...enődr., .11'1agyary-
Kossa Gyula dr., Dollinger Béla dr., nyitrazsámbö7creuFriedrich Vilmos dr.
Johan Béla dr., Kooács József dr., Sairemek János dr., Bencze Gyula dr.,
(meghalt: 1945. február ő-én), .Manninger Vilmos dr. (meghalt: 1945. május)
. Kövesdi Wenczel Tivadar dr., Guszmasi Jázsei dr., Engel Károly dr., Rejtő
Sándor dr. (meghalt: 1945. február 6-án), alsóviszokai Gerlóczy Géza dr.,
F ischer Aladár dr., 4r,u1riska Viktor dr., Benezur Gyula dr., sóvári SOÓ8
Aladár dr., Ströszner Odön dr., meisseni Mutschenbacher Tivadar dr., Bézi
István dr., Zalka Ödön dr., Milkó Vilmos dr., Horay Gusztáv dr., jejéregyházi
Osapody István dr., Schmidt Ferenc dr., Sármány (Scha/fler) József dr.,
~JLék(i ft0ós AyéUr., Brana János dr., Moaonyi János dr., Erdélyi József dr.,
Fritz' usztá» dr., Erepuska István dr., Era János dr., Ozirer Lászlá dr.,
Morelli Gusztáv dr., Sailer Károly dr., Kubányi Endre dr., Horváth Boldizsár
dr., Lehoczlqj Tibor dr., Szathmáry Zoltán dr., bilkei Papp Lajos dr., Pekano-
vich István dr., Doros Gábor dr., Raisz Dezső dr., gegesi Ki~§.. P~
Csipke Zoltán dr., Kanócz Dénes dr., Perémy Gábor dr., lCovúUgeti Köves-
ligethy Iván dr., Kopits Imre dr., Angyal Lajos dr., Horányi Béla dr.,
Schmidt Albin dr., Borsos László dr., Simon Béla dr., Bajkay Tibor dr.,
c" q.~ dr., Ozeyda-Pommersheim Ferenc dr.
Magántanárok: Némai József dr., Okolicsányi-Kuthy Dezső dr.,
Antal János dr., Temesváry Rezső dr., Wenhardt János dr., Ráskai Dezső dr.,
~es:; Á;1t: ;r/tr ,Gózony Lajos dr., Tóvölgyi Elemér dr., Unterberg Hugó
,dr., _-:3 tE :r:j, ...l!Jnac aí ., Obál Ferenc dr., sirnai Mező Béla dr. (meghalt), Hen-
8ze7mann Aliiillin.ír ., Fekete Sándor dr., Osépai Károly dr., ákosi Tóthfalussy
Imre dr., Bakody Aurél dr., Kem. Tibor dr., Rosenihal Jenő dr., Szabó Ince
dr., Karczag László dr., BpssáJJ!J1.iAndo,!"_dr., Novák ]J.f~lcwsdr., Licskó Andor
dr., Lehoczkq-Semmeiuei« Kálmán dr., Melly József dr., Mans/eld ouo dr.,
Puhr Lajos dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(meghalt: 1944. december 25-én), Gortvay György dr., Bodon
Károly dr., Herepey-Csákányi Győzö dr., Surányi Lajos dr., Deseő Dezső dr.,
Schill Imre dr., .....Tüdős Endre dr., Aszódi Zoltán dr., Kalocsay Kálmán dr.,
Richter Hugó dr. (meghalt:. 19'15. április 24-én), Rohrbfj(:__k_FeIenfLdr., Bal-
lagi István dr., Bochkor Adám dr., árkosi Barabás ZoltánAd r., Hajós Károly
dr., Hollaender Leó dr., Székelyhidi Hammer Dezső dr., Matusovszky András
dr., Pákozdy KárolY,dr., Slerop Ferenc dr., Horváth Lajos dr., Büki Fejér
Arpád dr., Herczeq Arpád dr., lJaroliny Lajos dr., Czunft Vilmos dr., Dózsa
Jenő dr., egyházas-saághi és nagy-saághi Saághy Ferenc dr., Hetényi Géza
dr., Gál Félix dr., Balázs Gyula dr., Tangl Harald dr., Mészáros Károly dr.,
Germán Tibor dr., Faludi Ferenc dr. , Euchs Dénes dr., Móczár Lászlá d·r., Oam-
pián Aladár dr., Baráth Jenő dr., Vitray Antal dr., Simon Sándor dr .• Qsapó
",.[2Me/-dr., Jlóna Aljréd. dr., Gönczy István dr., Pelláthy Béla dr., gölm~cbányai
Eliecher Ernő dr., Vándorfy József dr., Franz Géza dr., Takács Lászlá dr., Sü-
megi István dr., rétheiRötth András dr., Salacz Pál dr., németprónai Wolf! Ká-
roly dr. (meghalt: 1945. március 21-én), Schilling Béla dr., Th-nrn-Rumbach
István dr., Földván: F e re n c dr., Biró Béla dr. (meghalt: 1945. január),
spizzai Markovits Ferenc dr., lomniczi Lumniczer Sándor dr., Prochnow
Ferenc dr., Bárány (Herman) János dr., Jakob Mihály dr., Gaál András dr.,
Németh László dr., Szecsődy Imre dr., Tóth Zoltán dr., Gy'ulai Béla dr.,
Papolczy Ferenc dr., Zimányi Vidor dr., Romhányi György dr., farkasklfi
Hints EleJe dr.,~ör.fl1L1M&. dr., Szodoray Lajos dr., Tamási (Tóbl) Pál dr.,
Kakas Eszter dr., '-feveli~14...n dr., Horányi (Ho/hauser) János dr., Matolcsy
Tamás dr., KQrbuly György dr., Babics Antal dr., Sereghy Emil dr., HattyaBy
Dezső dr., Szenthe Laios dr., Margitay-Becht Endre dr., Solth Károly dr.,
Sövényházy Agost dr., (meghaln), Szarka Sándor dr., Molnár István dr.,
Lőrinczy-Landgraf Ervin dr., Kalá Andor dr., Hanasiewicz-Hajnády Oszkár
dr., Atzél Elemér dr., Illényi András dr., Szép Jenő dr., nemes Lippay.
Almássy Ariur dr., Huth Tivadar dr., Jakabházy István dr., Gafzágó Jenő
dr., P itrolffy-Szabó Béla dr.; Szende Béla dr., Gróh Ede dr., Molnár Lászw
dr., Ottá József dr" Lang Imre d r., Puky Pál dr., Farkas Károly dr., Szoko-
wczy-Syllaba Béla dr., Goreczky László dr., Juba Adolf dr., Bakács György
dr, Guszich. Aurél dr., Halmai János. dr., Kovács János dr., ilf. Isseknuz
Béla dr., Inasa Endre dr., Leeder Antal dr., Pallós Károly dr., Végh Lajos
dr., Némedy Imre dr., Vitéz István dr., Láng Sándor dr., Szentágothay
János dr., Zselyonka László dr., Verebély Tibor dr., Molnár Vilmos dr.,
Binder Lászw dr., Lászw Géza dr., Páter János dr., Podhradszky Lajos dr.,
'Volt'!:JLl}éfóft' Rehák Pál dr., Nónay 'l'ibor dr., Marik Mildós dr., Ungh.
-""vary Lasz r., Németh Lajos dr., JJfik'sa Gyula dr., Zemplén Béla dr.,
Szepessy Zoltán dr., Kotta Ervin dr., Kocsis Antal Gábor dr., Wéber Dezső
dr., Hencz Lászlá dr., Kiszely György dr" Györgyi Géza dr., Egedy Elemér
dr., Szenihe István dr., Bartos Dezs.ő dr., Gordon Helmut dr., Kisfaludy
Pál dr., ifj. Nékám Lajos dr., Palik Frigyes dr., Hazay Lajos dr., Baumann
Jenő dr., Korompai Imre dr., Vámos Lászlá dr., Erdélyi Mihály dr.,
Kedvessy György dr., Kiss Lajos dr., Bugár Mészáros Károly dr., Marx
József dr., Alföldy Jenő dr., Fülöp József dr., Kassai Antal dr., Berencsy
György dr., Hrabovszky Zoltán dr. .
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IV . B ö lcsészettudom ány i K ar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Dékán és elnök:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHajna l István dr. (1. alább).
Kari jegyző: Buzágh Aladár dr. (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok: Fejér Lipót dr., Yolland Arthur Battishill
B. A. dr., Domanovszky Sándor dr., Mauritz Béla dr., Németh Gy'ula dr.,
Kornis Gyula dr., Rybár István dr., Eckhardt Sándor dr., Horváth János dr.,
Szentpétery Imre dr., Gerevich Tibor dr., Zambra Alajos dr., Szekf'tí Gyula
dr., Ortvay Rudol! dr (meghalt: 1945. január 2-án), Lukinich Imre dr.,
Hajnal István dr., Alföldi András dr., Huszti József dr., Ta8S Tivadar dr.,
Brandenstein Béla dr., 1J1ályusz Elemér dr., Széki Tibor dr., Zsira i Miklós
dr., Dudich Endre dr., Schwartz Elemér dr., Prohászka Lajos dr., (fróhGyula
dr., Moravcsik Gyttla dr., Tamás Lajos dr., Pais Dezső dr., Kerékjártó Béla
dr., Tompa Ferenc dr. (meghalt: 1945. február 9-én), Lasiceius Gyula dr., Li-
geti Lajos dr., Alszeghy Zsolt dr., Mendöl Tibor dr., Viski Károly dr. (meghalt:
1945. szeptember ő-én), Kniezsa Istoán. dr., Békésy György dr., Bulla Béla dr.,
Förster AurélJIHGFEDCBAd r., Dékány István dr., VáczyPéter dr., Gimesi Nándor dr., Las-
sovszky Károly dr., Schulek Elemér dr. MoscaRudolf dr., Miskolczy Gyula d1'.
Nyugalmazott -nyilvános rendes tanárok: Bonkáló Sándor dr.,
.1J1ahlerEde dr. (meghalt: 1945.), Mágocsy-Dietz Sándor dr., kisopsai Méhely
Lajos dr., csolnokossi Cholnoky Jenő dr., Suták Jozsei dr., Melich János dr.,
Hein7ein István dr. (meghalt: 1945.), Pröhle Vilmos dr., Wodetzky József dr.
, Helyettes tanárok: Mödlinger Gusztáv dr., Alföldi András dr., Gimesi
Nándor dr., Palik Piroska dr.
. Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok: Konek Frigyes dr. (meghalt:
.1 9 4 5 .), Cserép József dr., Kunoe Ignác dr. (meghalt: 1944.), Szinnyei
Ferenc. dr., Gulyás Pál dr., Horváth Jenő dr., Kadic Ottokár dr.,
Gárdonyi Albert dr., Matdhner Nándor dr., Haltenberger Mihály dr.,
Kéky Lajos dr., Madzsar Imre dr., Divéky Adorján dr., Bognár Cecil dr.,
Tóth Zoltán dr., Gombocz Endre dr., Balanyi György dr., Ábrahám Ambrus
Andor dr., Pukánszky Béla dr., Somogyi József dr., Hézser Aurél dr.,
Fekete Lajos dr., Tokody .László dr., Sárközy Pál dr., Veress Pál dr., Schay
Géza, dr., Száoa-Kocáts József dr., Meszlényi Antal dr., Hillebrand Jenő dr.,
Ybl Ervin dr., Haraszti Emil dr., Nagy Lajos dr., Mödl1:nger Gusztáv dr.,
Erdey-Grúz Tibor dr., Trócsányi Zoltán dr., .111auchaRezső dr., Kéz Andor
dr., Szász Pál dr., Balassa Brunó dr., Jánosi József S. J . dr., Müller Sándor dr.
Magántanárok képviselői: Mödlinger Gusztáv dr., Noszlopi Lászlá dr.
, Magántanárok: Steiner Lajos dr., Rados Gusziá» dr., Zim'"'(ermann
Agoston dr., Weiser István dr., Doby Géza dr., Gorka Sándor dr., Bartucz
Lajos dr., Bűchler Sándor dr. (meghalt: 1944.), Fest Sándor dr. (meghalt:
1 9 4 4 .), Lóczy Lajos dr., Vargha Damján dr., Solymossy Sándor dr. (meghalt:
1 9 4 5 .), KlemmAntal dr., Dávid Antal dr., Császár Elemér dr., Pálfi János
dr., Koszó János dr., Vendel (Vendl) Miklós dr., Tóth Lá~~zlódr., Kerényi
Károly dr., Méhes Gyula dr., Grequss Pál dr., Kapossy János dr., P igler
Andor dr., Andreánszky Gábor dr., Koch Sándor dr., A7lgusztin Béla dr.,
Fettich Nándor dr., Zichy István dr., György Lajos dr., Halasy-Nagy Józse!
dr., Török Pál dr. (meghalt: ]945.), Szádeczky-Kardoss Elemér dr., Noszlopi
László dr., draskóczi és jordánföldi Ivánka Endre dr., Schmid Rezső dr.,
Loczka Alajos dr., Lengyel B é la dr., Wolsky Sándor dr., Péter András dr.
(meghalt: 1944.), Bartha Dénes dr., Genthon Jstv~n d r., harkai Schiller
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Pál dr., Imre Lajos dr., Szalay László dr., Paulooic« István dr., Eleischer
GyulaJIHGFEDCBAd r., Bay Zoltán dr., Horváth Endre dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(meghalt: 1945.), Aujeszl y
László dr., Vekete Nagy Antal dr., Prahács Margit dr., Lósy-Schmidt
Ede dr., Csillik Bertalan dr., Bogsch László dr., Bitskei Józse! dr., Malán
lJIlihály dr., Csik Lajos dr., Kesselyák Adorján dr., Gáldi László dr., Eger-
váry Jenő dr., Bárczi Géza dr., Gombás Pál dr., Barnothy JeJiő dr., Joó
'I'ibor dr., Fridli Rezső dr., Galamb Sándor dr., Szabó Zoltán dr., Kumorovitz
Lajos Bernát dr., Szilágyi Loránd dr., Kampis Antal dr., Palik Piroska dr.,
Vajk Raul dr., Tóth LászJó dr., Karsai Géza dr., Szabó István. dr., Horu-
sitzky Verenc dr., Budó Agoston dr., Zólyom Bálint 'dr., Révay Józse! dr.,
Máté Károly dr., Sárkány Sándor dr., Székessy Vilmos dr., Kárpáti ZolüÍ;n
dr., Hadrooics László dr., Sztrókay Kálmán dr., Kerecsénui Dezső dr. (meg-
halt: 1945.), Nedeczey Jenő dr.> Borzsák István dr., Gabriel Asztrik dr:,
Mátrai Lászlá dr., Magyary Zoltánné Techert Margit dr. (meghalt: 1945.),
Kispéter Miklós dr., Vanyó Aladár Tihamér dr., Wellmasm. Imre dr., Kom-
fáthy Mikló8 dr., Ember Győző dr., Elekes Lajos dr., . Wallner Ernő dr.,
Jelita i Józse! dr., Brisits Frigyes dr., Salacz Gribor d r., Schilling J. Roqér
dr., Györke József dr., Lakó György dr., Ország"h László dr., Kozocsa Sándor
dr., Jaská Sándor dr., SOÓ8Árpád dr., Biszlray. Gyul(] , dr., Sebe~tyén Olga
dr., Földvári Aladár dr., Barta János dr., .Balogh János dr., Bánhegyi
Józse! dr., Aczél Márton dr., Németh Gyuláné dr., Gyóni Mátyás d r., Szeme-
rényi Oszcold dr., Dercsényi Dezső dr.; Láng Sándor dr., T. Berkooits Ilona
~. . .
Szünetelő tanszéket ellátó megbízott előadók: Kadic. Ottokár dr.;
Brandenstein Béla dr., Ta8S Tivadar. dr., Czeglédy Károly dr., Huszti
Józse! dr., Papp Nároly dr" harkai Schiller Pál.
Megbízott előadók: Andriska Viktor dr., az egészségtanelőadója;
Augu8ztin Béla dr., a gyógynövépyek ismerete előadója; Bán Tibor dr.,
a rajzgyakorlatok előadója; Bánhegyi Józse! dr., a gyógyszerészi-növénytan
előadója; Berger Kurt dr., a bémet irodalom előadója; Desliussee Georges dr.,
a francia irodalom előadója; Dezséry Lászlá dr., az evang. teológia előadója;
Erdey-Grúz Tibor dr., a fizikai kémia előadója. Fekete Lajos dr., az oszmán-
török történetirodalom előadója; Fogarasi Miklós dr., az olasz irodalom
előadőja; Hackel Ernst dr., a német irodalom előadója; Hadrooics László dr.,
a délszláv fililológia előadója; .Jánosi Józse! dr., a kat. teológiai előadója;
Kiss Sándor dr., a ref. teológia előadója; Mády Zoltán dr., a népi társadalom-
rajz előadója; Marzányi István dr., vk. őrnagy, a honvédelmi ismeretek
előadója; Mijatev Péter dr., a bolgár irodalom előadója; Miksa Gyt(la dr.,
a. gázvédelem előadója; Mödlinger Gusztáv dr., a gyógyszerészi állattan
előadója; Rajeczky Benjamin dr., a zenetörténet előadój a; Sárkány Sándor dr.,
a gyógyszerészi növénytan előadója; Sztrókay, Kálmán dr., a gyógyszerészi
ásvány tan előadója; Trócsányi Zoltán dr., a. magyar-orosz irodalom elő-
adója; Urhegyi Emilla dr., a szlovák irodalom előadója; Végh Antal d r.,
a kvalitatív kémiai analízis előadója; Weber Dezső dr.; bevezetés a gyógy-
szerészi hivatasba c. kollégium előadója. .
Proszemináriumi előadók: Baloqb. János dr., Barta János dr., Bán-
hegyi Józse! d r., Bogsch László dr., Borzsák István dr., CSe1"yOlauser
Mihály dr., Czeglédy Károly dr., Dolinszky Tamás dr., Elekes Lajos dr.,
Erdey-Grúz Tibor dr., Fekete Lajos dr., Fekete Nagy Antal dr., Fogarasi
Miklós dr., Gábriel Asztrik d r., Györke József dr., .Györ.kösj.. Alajos dr.,
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Hadrovics László dr., Harmatta János dr., Horváth János dr., Horváth
Károly dr.,. Horváth Konstantin dr., Jánosi József dr., Kapossy János dr.,
Kardos Tibor dr., Kutzián Ida dr., Kozocsa Sándor dr., Komjáthy lVIikló8
dr., Lelkes István dr., Mátrai László dr., Mollay Károly dr., Nagy Lajos dr.,
Nedeczeu.Jenő dr., Noszlopi László dr., Országh László dr., Palik Piroska dr.,
Patay Pár dr., Pálfy János dr., Prahács Margit dr., Péter (PolednikJ Gyula
dr., Rajeczky Benjamin dr., Sárkány Sándor dr., Schiller Pál dr., Schilling
Rogér dr., SzabáDénes dr., Szász Pál dr., Székessy Vilmos dr., Szilágyi
János dr., Szemerényi Oszwald dr., Szt1"ÓkayKálmán dr., Ujhelyi József dr.,
Urhegyi Emilia dr., Varjas Béla dr., Vargha László dr., Vargya8 Lajos dr.,
Wallner Ernő dr., Wellmann Imre dr. .
Tanítók: Abdul Latif dr., a török nyelv lektora; Boiklieo Dimó dr.,
bölcsészetdoktor, a bolgár nyelv lektora; Ember Gyula dr., bőlcsészet- és
közgazdaságtudományi doktor, a francia nyelv lektora; Harcsár Miklós dr.,
a magyar-orosz nyelv lektora; Hackel Ernő. dr., a német nyelv lektora;
Johnson Gisle dr., a norvég nyelv lektora; Korsak Raimund dr., a lengyel
-nyelv lektora; Langlet Valdemár dr., a svéd nyelv lektora; Liontas Kon-
stantin dr., az új görög nyelv lektora; Moortgat Péter dr., a francia nyelv
lektora; Nagy Adorján dr., a beszéd technikájának lektora; Országh László
dr., az angol nyelv lektora; Popovics Iván dr., a szerb és horvát nyelv
lektora; P. Pungutz Antal dr., az örmény nyelv lektora; Szabó Dénes dr.,
a magyar nyelv lektora; Szentgyörgyi Ede, bölcsészetdoktor, a német nyelv
lektora; Urhegyi Emilia dr., a tót nyelv lektora; Wágner Jozee] dr., a gyors-
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EGYETEM I INTE zETEK ES GYÜJTEM ÉNYTÁRAK .
1 . Szentegyház •.
Gondnok: Marczell Mihály dr.
Egyetemi hitszónok: Tihanyi Tibor dr., egyetemi lelkész.
Egyházzenei igazgató: Teller Frigyes.
Sekrestyés altiszt: Sznák Ferenc.
• Il; Könyvtár.
A könyvtár személyzete:
Főigazgató: Mátrai László dr.,
a j Tudományos tisztviselői kar: Domanovszlcy Ákos dr., Miklodyné
Buday Júlia dr., Gáspár Ilona dr., ifj Szandtner Pál dr., Haraszthy Gyula dr.,
H esz Kálmán dr., Vértesy Miklós dr., Molnár Zoltán dr., Hunyady Piroska dr.,
Soltész János dr., Vargyas Lajos dr., Benedelené Vámossy Klára dr., Polák
György, Manninger Olga dr., IZ8épy Edit dr., .
b) Tudományos segédszemélyzet: Thiringné Tangl Erika, Orbán
József, Majba Vilma, Kenyeres rau« Poós Lívia .
c] Beosztott tisztviselők: Orosz Gábor, Ferencz Ida, Zábrák Julianna,
Füredi Sándor.
dJ Altisztek: Hegedüs János, Osáezá« János, Korodi István, Hetesi
István, Kovács Jozset, B. 1l1olnár Lajos, Dömötör Lajos, Róz8a Kálmán,
Kies József, Hoffmann György, Török András, Kovács János, Juhoe Elek,
Szűcs Mihály,'TöröJc Andrásné.
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Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKonkoly-Thege Alapítványi Csillagvizsgáló Intézet;
(Svábhegy, Konkoly-Thege Miklós-út 13-17. Távbeszélő: 365-187.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADetre László dr_
.Tisztviselők: Detréné Balázs Júlia , Kulin György, Kolbenheyer Tibor,
Csada Imre, Kulinné Blahá Magda.
Altisztek: Mersits József, Sanyó Lajos, Sárközi Zsigmond, T'urai
Berta lan.
IV. Országos Földrengésvizsgáló Intézet.
(Központja: Budapest V., Deák Ferenc-u. 12.Távbeszélő: 189-581. és 259-319
Igazgató: Simon Béla dr.
. Tisztviselők: $zilber Józsefné Csengeri Margit, Turi István, Csomor
Dezső, Kenderessy Eva, Farkas Edit, Szatmári Irén, Scholz Erik, Hartyányi
Béláné Bernát Gizella , Somossy Piroska.
Altisztek: Erdei József, Krivánszky Ferenc, ~fJiIartonBéla .
1. Kalocsai Földrengésvizsgáló Intézet.
Vezető: Angemrn Tivadar S. J .
2. Kecskeméti Földrengésvizsgáló Intézet.
Vezető: M'urányi Károly.
3. Szegedi Földrengésvizsgáló Intézet.
Vezető: Baranyai Vince.
V. Hittudományi Kari Szemináriumok.
(IV., Szerb-u. 10.)
1: Szentírdstudományi szemimárium.
Igazgató: Pataky Arnold dr.
Vezetőtanár: Iványi János dr.
2. Dogmatikai sze;ninárium.
Igazgató: Schütz Antal dr.
Vezetőtanár: Horváth Sándor dr.
3. Keresztény bölcselettudományi szeminárium.
Igazgató: Kecskés Pál dr.
4. Lelkipásztorkodástani szeminárium.
Igazgató: Marczell Mihály dr.
5. Egyháztörténelmi szeminárium.
Igazgató: Galla Ferenc dr.
Vezetőtanár: Artner Edgár dr.
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6. Kánonjogi szeminárium.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazgató: Bánk Józse! dr.
7. Biblia i keleti nyelvi szeminárium.
Igazgató: Aistleitner Józse! dr.
·8. Erkolcetudomámsji szeminárium:
Igazgató: Ibrányi Ferenc dr.
V I. Jog - 'és Á llam tudom ány i K ari S zem inárium ok és In tézetek .
1. Római jogi szeminárium:
Igazgató: Mar/on Géza dr.
2. Jogtörténeti szeminárium;
Igazgató: Eckha-rt Ferenc dr.
3. Közgazdaságtani szeminárium,
Igazgató: Navratil Ákos dr.
4. Statisztikai szeminárium,
Igazgató: Kenéz Béla dr.
5. Jogbölcsészeti szeminárium.
Igazgató: Moór Gyula dr.
6. j'lfagánjogi szemvnarium:
Igazgató: Nizsalovszky Endre dr.
7. Kereskedelmi jogi (hiteljogi ) szeminárium.
Igazgató: Kuncz Ödön (lr .
8. Büntetőjogi szeminárium,
Igazgató: Heller Erik: dr ..
9. Egyházi jogi szeminárium.
Igazgató: Bamnyay Jusztin dr.
10. Polgári törvénykezési jogi szeminárium.
Igazgató: Sárily Endre dr.
11. Közjogi és közigazgatási jogi szeminárium;
Igazgató: Tomcsányi Móric dr.
12. Magyar Kö~igazgatástudományi Intézet.
Igazgató: Magyary Zoltán dr.
13. PoTiiti~i szemináti,um.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazgató: Szandimer Pál dr.
14. Kari Könyvtár.
Igazgató: Kolosváry Bálint dr.
1/). Kisebbségi Intézet.
Igazgató: Kenéz Béla dr.
16. Nemzetközi fogi szeminárinm.
Igazgató: Gajzágó Lűszlá dr.
17. Üzem gazdaságtani Intézet .
. Igazgató: Kuncz Ödön.dr.
18. SzociálpolitikaiJIHGFEDCBAé s Pénzügytani Intézet.
Igazgató: Balás Károly dr.
VII. Orvoskari Intézetek.
1. Anatómiai és Tájbonctani Intézet.
(IX., 'I'űzoltó-u, 58. Tavbeszélő: 130-818.)
Igazgató: Kiss Ferenc dr. ny. r. tanár.
Adj~unktus:.,Szentágothai Jqnoe dr. 'W.-tanár. . .
Tanarsegédek: Szabó Zoltán dr., Nagy Dénes dr. 1944. X. l-tól utóbbi
helyett Babó Imre. ,
Díjas gyakornoki teendőkkel megbízva., Kádár Ferenc.
Díjas demonstrátor: Babó Imre. 1944. X. 1-től Csanda Endre.
Díjtalan gyakornok, címzetes tanársegéd: Duha Tibor. .
Díjtalan gyakornokok: Gurszky JJJmil, Königseder Zsigmond, Tóth
István, Kóczah Géza, Ludvig Irén. ~
Altisztek: Mezősi György, Rácz István.
Alkattarii és Örökléstani Osztály.
(IX., Tűzoltó-l';{';' 58. sz. Twvb~~~élő: 134-~94.)
l~ Vezetó:. Gáspár János yJr. m.vtanár, intézeti tanár .
. 2. Szövettani 68 Fejlődéstani Intézet.
(IX., 'I'űzoltó-u. 58. T",_~be:,;zélő: I::~4-588.)
Igazgató: Huzella Tivadar dr. ny. r. tanár. ..'
Fizetéstelen adjunktus, díjas tanársegéd: Kiszely György dr.
Tanársegédek: Vadász Janos., Matoltsy S. Gedeon dr., Fazekas István
dr., Balázs Endre dr.. ..' _. .
Díjas gyakornok, címzetes tanársegéd: 'Seeirome Géza.
Díjas gyakornok: V. Wagner Etelka.
Díjtalan gyakornokok: Winkler Gy'ula , RósaKálmán.
Altisztek: Medvegy Jstvdn,J!Vutó .De?ső.. " .. '.' .. ,
Egyetemi Almanach. 5
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3. Élettani Intézet.
(VIII., E"zterházy-utca 9. Távbeszélő:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA130-422.)
Igazgató: Beznák Aladár dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Kokas Eszter dr. egyet. m.-tanár. .
Fizetéstelen adjunktusok: Tangl Harald dr. egyet. m.-tanár, Gordon
Helmut dr.
Fizetéses tanársegédek: Korényi Zoltán dr., Csáky 'I'ihamér dr.,
Hamar Norbert dr.
Fizetéstelen tanársegéd: iH. Issekutz Béla dr.
Díjas gyakornokok: Hafdu István, Gorka Bianka dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Beznák Aladárné dr., Brückner Józse! dr.,
Dobozy Elemér dr., Berend Miklós dr.
Díjtalan gyakornokok:JIHGFEDCBAS c h iic k . Béla, Telegdy István dr., iH . Magyary-
Kassa Gy·ula dr.
Altisztek: Tamás Márton, Porczell Béla , Sándor Imre, Szabó Lajos.
4. Kórbonctani Intézet és Kisérleti Rákkutató Intézet.
(VIII., ünői-út 26. Távbeszélő: 131-197.)
Igazgató tanár: Balogh Ernő dr. ny. r. tanár, Ill. hó l-ig, SÜr/wgi
István dr. m.-tanár Ill. hó l-től megbízva.
Intézeti tanár: Romhányi György dr. m.-tanár XII. hó l-ig és VI. hó
15-től VIlI. hó 31-ig.
Címzetes adjunktusok: Farkas Károly dr. m.-tanár; Barla-Szabá
László dr. XII. hó l-ig, Joós Elemér dr. segélydíjas.
Fizetéses tanársegédek: Szabadi Géza dr. IV. hó l-ig, Imreh Gábor dr.
II. hó l-ig, Lévay Zoltán dr. XI. hó 15-ig, Gerley Ferenc dr. 1. hó I-tól
V. hó 31-ig.
Fizetéstelen tanársegédek: Meggyesházi János dr. díjas gyak., Begay
Gyula dr. segélydíjas, Radnay Béla dr. _
Díjas gyakornokok: Ferenczy Sándor dr. XII. hó l-ig, Okos Gizella dr.
XII. hó l-ig, Hegyi Zoltán IV. hó l-től.
Díjtalan gyakornokok: Szertics Aranka dr., Sitr lay Kornélia dr.,
Árvay Ilona dr., Schütz János dr., F ikár Erz·sébet dr. XII. hó lO-ig, Adámi
Piroska, Nyikos Anna dr., Hegyi Zoltán, Krudy Adorián; Ertl Vil~os,
Magyary-Kossa Béla . ~
Laboratóriumi asszisztensek: ~Iorvay Irén, Kooács Katalin XII. hó
31-ig, Kolek Rozália 1. hó I-től.
Gépírónők: Schreiner Lajoené XII. hó 15-ig, Barta Lívia XII. hó I5-ig.
Altisztek: Mészáros Sándor, Garams~egi Jámos (1. hó 7-től internálva),
Szabó Imre, Kooáce Káfolyné XII. hó l ő-íg, Papp Józse! (X. hó l-től hadi-
fogságban), Nagy Sándor.
ó. Kisérleti Kórtani Intézet.
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Telefon: 387-105.)
Igazgató: Belák SáncZor dr. egyet. ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: Illényi András dr. m.-tanár.
Fizetéses tanársegéd: Zselyonka László dr. m.-tanár.
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Segélydíjas, díjtalan gyakornokok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGrubich Vil os dr., Miczban
Izabella dr.
Fizetéstelen adjunktus: Goreczky László dr. :m.-tanár. ,
Fizetéstelen tanársegédek: Razgha András dr., Unghváry László dr.
m.-tanár, Sárfy Erzsébet dr., Kenessey István dr., Pélyi József dr., Jászberényi
József dr. _
Díjtalan gyakornokok: Héthelyi Ferenc dr., Bocsi Katalin dr., Pred-
merszky Tibor dr., Fonyodi Laios, Bzirmák György, Cselkó Lászlá .
Altisztek. Lindis Géza, Schults: András.
6. Bakteriológiai ( ntézet.
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Teleíon: 387-105.)
Igazgató: Belálc Sándor dr. ny. r. tanár.
Fizetéses tanársegéd: Berta László dr. ,
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Vafda Gyula, dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Berencsi György dr., Györy Gusztáv dr.
Díjtalan gyakornokok: Osamálosi Alfonz, Bukó Irma, Szepesváry
Márla , Haiás Endre, Kneiszl Ferenc szig. orv. '
Altisztek: Gáspár Jenő, Szendi János.
7. Gyógyszertani Intézet.
(VII!., Ullői-út 26. Távbeszélő: 131-186.)
Igazgató: Lesekute Béla dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Fritz Gusztáv dr. c. rk, tanár.
Címzetes adjunktus: iH. Isseknus Béla 'm.vtanár.
'I'anáreegédek: Murányi AnnaJIHGFEDCBAd r., Szendei Adám dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Simon Sándor dr .., Szelöczey Jánoe dr.,
Teblisz Albert dr. ~,
Fizetéstelen gyakornokok: Bórly Tibor, Földes Géza, Zsidó Osaba,
N émetli Márto,.
Altisztek: Székely Mihály; Török József, Pan'agi J o z e e jn e .
8. Egyetemi Közegészségtani Intézet.
(VIlI., Ezterházy-utca 9. Tavbe-zélö: 130-426.)
Igazgató 1944.XH. lO-ig: Darányi Gyula dr. ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus és 1944. XII. 10-től mb. intézeti vezető: Vitéz
István dr. m.-tanár.
Felügyelő tanár 1944. XII. lO-től: Beznál: Aladár dr. ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktusok: Bükkfalvy János dr., Fröhlich Erzsébet dr.
Intézeti tanár: M o ln á r Vilmos dr. m.-tanár.
Fizetéses tanársegéd: Szerémi (Schmeisser] Kata)in dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Annók Imre dr., AC8 László dr., Bartos
Dezső dr., Bánsági Józse! dr., Berényi La1'o8 dr., Gorka Tivadar dr., Mázor
László dr., Patkós György dr., Páter János dr., P lenczner Sándor dr., F iizi
Mikló8.
Díjas gyakornokok: Horváth Endre dr., Kocsis Erzsébe! dr.
Díjtalan gyakornokok: R~gler Lász.ló; Szabó Pál.
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Altisztek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMolnár János, Heqedűs Gyula , Kakas Jozeet ;
Takarítónők: Nagy Sándorné, Homoki Júlia .
Épületfűtő: Vincellér Lajos.
9. Törvényszéki Orvostani Intézet.
(IX., Üllői-út 93.)
< '
Igazgató: Orsós Ferenc dr. (1944. nov. l-ig).
Megbízott vezető: Haranghy Lászlá dr. (1944. nov. l.-dec. 7-ig),
Tamdeka Lóránd dr. (1944. dec. 7.-1945. márc. Líg).
Fizetéses adjunktus: Szabó Gábor dr. .
Fizetéstelen adjunktusok: Bochkor Ádám. dr., Kassai Antal dr.
Fizetéses tanársegédek: Sellyei GyulaJIHGFEDCBAd r., ' Tamáska Lóránd dr.
Díjas gyakornokok: Bozsik György dr., Eábos Józse! dr., Szalóky
Ede dr. .
Díjtalan gyakornokok: Metzl János dr., Mérey Ferenc dr., Mihályi .
László dr., Budvári Róbert, Ugray Imre.
Irodatiszt: Grossmann Leopoldina.
Díjnokok: Baleos Erzsébet, Fudalla Irma:
Laboráns: Bartos Erzsébet.
Altisztek: Borbély István, Kaloctso,y Istvá 'th Ramva8i György, özv. Far-
kas Antalné, Nyögér Imre, Benedek Sándor, Majpr Ferenc.
Idényfűtő: Dara Gyula .
1944-45. (felszabadulás utá"!.)
Megbízott vezető: Bochkor Ádám dr. (194:5. máro.: l.-júl. 1-ig)
Vitray Antal dr. (1945. júl. l.-okt. 1-ig).
Fizetéstelen adjunktus: Kassai Antal dr.
Fizetéses tanársegéd: 'I'amáska Lóránd dr.
Díjtalan gyakornok: Ugray Imre.
Irodatiszt: Grossmann Leopoldina.
Díjnok: Bakos Erzsébet.
Laboráns: Bartos -Erz.sébet.
Műszaki altisztek: Borbély István, Kalocsay 'Lstoán,
I. o. altiszt: Hamvasi György.
Kisegítő szolgák: Özv. Farkas Antalné, Nyögér Imre, Benedek Sándor,
Maior Ferenc.
Idényfűtő. Dara Gyula .
'.
1O.Gyóg~'szerismereti Intézet.
(VIlI., ÜUői-út 26. 'I'ávbeszélö: 140-249.)
Igazgató: Lipták Pál dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Halmai János dr.m.-tanár.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Kiss Margit dr.
Irodatiszt: Goldmann J enöné.
Szolga: SchőnMihályné ..•
13. Egyetemi Röntgepfniézel "
(VIlI., ÜiIői-út 78/t. "A" pavillon. ''rel: ,143-99.0,,_?-'{9~586.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARatkóczy Nándor dr. ny. r._banár. _'-,,, \ .
Fizetéses tanársegéd: Fülöp Jozse] dr, -
Fizetéstelen tanársegédek: Frigyesi Cfy'!tla dr., Boqsch.' Albe~ dr.,'
Zoltán Géza dr.' ,-",-
Díj as gyakornok: Gimes Béla dr.
Díjtalan gyakornokok: Illésy Bertalan tlr ., Fa Imre dr., Faragó
Sándor dr., Matus András dr. .
'I'isztvíselők: Jedlooszku Pálné dr., Friedrich. Mária . ;
Röntgenkezelőnők: Molnár J ózsefné, Mészáros J ózsefné, 8trodl
Erzsébet. '
Altisztek: Bakk Sándor, Bartyuk Andrásné.
11. Élet~~.és Kórvegytani Intézet.
(VIIC Eózterházy-utca 9. Távbeszélö. 136-140.) .
Inrézeti t~~ár: Moson~i Ján~s dr. c. rk.' tanár -(az- intézet' vezetésével
megbízva). ~
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: 8zékessyné Hermamm
Vilma dr.
Fizetéstelen tanársegéd: Polonyi Pál dr.
Altiszt: Tamás József I. o. és Mézner Jozeei kisegítő szolga.
12. -Gyégyszerészetí Intézet ésEgyetemi Gyógyszertár~
(IX., Hőgye,ó Endre-utca 7. 'I'ávbeszélő: 181-613.)
',. -
Igazgató: Mozsonyi Sándor ny. r. tanár, ·C'. rniniszteri tanácsos. :
Igazgató helyettes: Csipke Zoltán dr.c. -rk. 'tanár, fóvegyész.
. Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: _Nimeay Imre dr. ,;
m.-tanár. '
Fizetéstelen adjunktus, díjas gyakornok: Kedvessy GyörfJy dr. m.-tanár.
Fizetéstelen tanársegéd, díjnok: Sárosi iJyörgyné" dr. '
Fizetéstelen tanársegéd, irodatiszt: 8luka,~'Vil1na. ; ': ,
Fizetéstelen tanársegéd, írodakezelőnő.. Bolla RezsÖ.né dr: ',
Fizetéstelen 'gyakornokok: Amb!usRlt;ir ,q, dr., Kádár Tih:orJIHGFEDCBAd :r., Kie-
dégi E. Magdolna, Kies István, Koritsánszky" D~1J,~t?c dr., _Mattyasovszky
Felieia , Nemes Sarolta , Szellel Balázsné dr., 8zi'gethyné~Khindl Ilona..
Díjnok: Faith Anna. ., '; ,'o
Altisztek: Nyiri Ferenc I. o. műszaki, Dörnéri.'y István I. o.," Brand
János II. o .. altisztek. ,-, c '
14. Diaetetikai "Intézet, ..c-
(VIII., Üllői-út 66/c. Tel.: 14~~57~.)
Igazgató: Soás Aladár dr~ c. rk. tanár.
Megbízott igazgató-helyettes: Kooách. GyörrJy dr. közegészségi fő-
felügyelő. !
- Tanársegéd: betöltetlen.
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15 . O rvoskari K önyvtár .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Igazgató: Balogh Ernő dr. ny. r. tanár, 1946. május I-től: Lesekute
dr. ny. r. tanár.
Könyvtártiszt: Katona Mária , Szigetszentmiklós.
Kiskasszás tisztviselő: Balla Jánosné, Kovács Katalin.
Kisegítő szolga: Varjas Gy'ul,a .
16 . szám ú B elk lin ika .
(VIII., Ludoviceum-utca 2fa. 'I'avbeszélő. 131-206, 130--440.
Röntgenlaboratórium: 131-208.)
Igazgató: Herzoq Ferenc dr, ny. r. tanár.
Klinikaí főorvos: Erdélyi Józse! dr. c. rk. tanár, a Röntgen-labora-
tórium vezetője.
Adjunktus: Molnár István dr. m.vtanár.
Fizetéses tanársegédek: Margitay-Becht Endre dr. m.vtanár, Gömöri
Pál dr, és Marsovszky Pál dr.
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Podhradszky Lajos dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Friesz Jenő dr., Gruber Zoltán dr.,JIHGFEDCBAF re n -
reisz István dr., Wallner Emil dr., Irsay Józse! dr., Petrányi Gyula .dr.,
Noszkó Szilárd dr., Horányi Mihály dr.
Díjas gyakornokok: F rie d ric h . Géza dr., Kalla i István dr., Krino
Jenő dr., Lenner ~~larianne dr.
Díjtalan gyakornokok: Petényi (Pessenlehner) Károly dr., J uoomcz
Irénusz dr., Fekete Lajos dr., Huzella Tivadar dr., Greiner Antal dr., Sármai
Ernő dr., Renner Margit dr., Richter András dr., Szerdahelyi László dr.,
Róka Gyula dr., Dőgl Tibor dr., Pregun Albert dr., Schimraert Arnold dr.,
Megyesi Pál dr., Gyulai Ernő dr., Petrányiné Boboru Júlia dr., Tiszavölgyi
Miklós dr., Kolla i István dr., Friedrich Géza dr., Schimmert Pál dr., Kőváry
\Aladár d r., Zádory Ernó dr., Palaky István dr., &huszter Marianne dr.,
'Magyary-Ko8sa Gyula dr., Hársing László dr., Solsrmoe; Józse! dr., Erődy
F 'rigyes dr., Pálify György dr., [{óvá 'ry Aladár dr., Kun. Ernő dr.
Altisztek: Kocsis Sándor, Ludányi Illés, Pál János, Illés Lqnác; "
K'ukucska Ferenc.
17 . II . szám ú B elk lin ika .
(VIII., Szentkirá.lyi-utca 46. Tavbeszélő. 136-142.)
Igazgató: Boros Józse! dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Binder Láezlá dr. egyetemi fizetéses tanársegéd.
Fizetéses tanársegédek: Zemplén Béla dr. m.-tanár, László Géza dr.
m.-tanár, Leszler Antal dr. m.-tanár.
Fizetéstelen tar'l.ársegédels: Mm'kovits Ferenc dr. m.-tanár,. Kolta
Ervin dr. m.-tanár, Korossu Arpád dr., Benard Mikló8 dr., Mihálkovics-
Szilá 'i'd dr., Kuchárik Józse! dr., Horvátth Imre dr., C.sik Ferenc dr., Doby
'1'ibor dr., Pálos Lászlá dr., Otorai János dr.
Díjas gyakornokok, fizetéstelen tanársegédi címmel: Koodte Zoltán dr .•
Mihálkovic8 Tibor dr.
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Díjtalan gyakornokok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzinma Ferenc dr., Riedl Olivér dr., Kobul-
niczky Emil dr., Korompai Tibor dr., Bozóky László dr., Grá! Ferenc dr.,
Mathel:desz. Pál dr., Vidra Jozsei= dr., Kováts János dr., Kovácsy Ernő dr.,
Mezey Sándor dr., Fornet László dr., Zsoldos István dr., Bretán Mikló.s dr.,
Benezur Gyula dr., Vereckei István dr., Fáthy Lászlá dr., Bunyor Brhard dr.,
Szellő Ambrus dr., Vál!i Frigyes dr., Belyer János dr., Steczik Aurél dr.,
Kézdi Pál dr.
Externisták: Nyul Tóth Pál dr., Lehr Józse! dr., Kocsám. KáTOly dr.,
Wiltner Willibald dr., Komáromy Jozsei dr., Egedy Sándor dr., Juhász
Józse! dr.
Belügyminisztérium által berendelt menekült externisták:· Csiky
János dr., Went Ferenc dr .
. Altisztek: Kukucslca János, Kéry Gyula, Tóth György, Szabó Dezső,
Papp Mihály, Illés János, Czompó Jozeei, Ilyés Béla , Gombik Somdor.
18. I. számú Sebészeti Klinika.
(VIlI., Üllői-ú" 78. Tavbeszélő: 130-215. '130-249,)
Igazgató: Matolay qyörgy dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Marik Miklós dr, m.ctanár.
Díjas tanársegédek: Verebély Tibor dr. m.-tanár, Fabó Zoltán dr.
Címzetes tanársegédek, díjas' műtőorvosok: Murányi Lászlá dr.,
Rhorer Lá8z1ó dr., Szolgay Béla dr., Debreczenqi Z8igmond dr., Dobay I8t-
ván dr, ,
Díjtalan tenársegédek: Dollinqer Béla dr. c. rk. tanár, Schmidt Albin
dr., m.-tanár, Jakabházy István dr. m.ctanár, JJla tolcsy Tamás dr. m.-tanár,
Pnky Pál dr. m.-tanár, Egedy Elemér dr, m.-tanár, Szepessy Zoltán dr.
m.-tanár, Ollé Imre dr., Rubányi Pál dr" SOÓ8Jozsei dr., F ináczy Ernő dr.,
Galambos Jozee] dr., Fraknói Jozsei dr., Réczey Jená dr.
Díjtalan műtőorvosok: Bátky Elemér dr., Hild Lászlódr., Bornemissza
GyÖTgy dr., Kokas Ferenc dr., Bodoky György dr., Ferenczy Péter dr., Köves
István dr., Kneiszl László dr., Lazarits JenQ dr., Sőrés Bálint dr., Szentpétery
Bódog dr., Viczián Antal dr. '
Díjtalan műtőnövendékek:
Ill. évesek: Dubecz Sándor dr., Egyed Miklós dr., Szalontay Zoltán dr.,
Szendrőy Jozeet dr.
II. évesek: Ceuz Lafos dr., Hüttl Tivadar dr., Magurányi Józ8e! dr.,JIHGFEDCBAI
ifj. Mező Béla dr., Németh Lajos dr., Pelleth Sándor dr., Sárdy István dr.,.
ilf. Sándor Jenő dr., Somogyi Barna dr., Sza8zov8zky Géza dr., SZl.I,kováthy
Imre dr;
1. évesek: ilf. Era János dr., ifj .. Zlla tolay GyÖTgy dr., Nagy Dénes dr.,
Niedermüller Ferenc dr., Nyirő László dr., Schmidt Imre dr., Szentmiklóssy,
Lászlá dr., Var8ányi Ferenc dr.
Az I. számú Sebészet] Klinika Röntgen-intézete, A) pavillon.
Vezető: Ratkóczy Nándor dr. ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegédek: Fjilöp J ozse] dr. és Frigye8i Gyula dr.
Díjtalan gyakornok: Bogsch .i11bert dr.
19. II. számú Sebészetí Klinika.
(VIlI., Baross-utca 23-25. Távbeszélő; 131-215 és 135-833.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaka.y Laqos dr. ny. r. tanár, távollétében megbízott
vezető: Horányi János éJr. mAanár.
. Felügyelő tanár: Adám Laioe dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Benes Laqos dr., 1945. áprv-tól adjunktusi teendőkkel
megbízva. Anda Tibor dr. fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok.
Fizetéses tanáreegédek: Széll Imre dr. (1944. okt. 22-én lemondott),
Roska Laios.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Pongrácz Ferenc dr.,
Szabolcs Zoltán dr.
Orthopaedia vezető: Kopits Imre dr. rk. tanár, klinikai főorvos ..
..Rer.delést vezető tanársegédek: Madi Kováts Ferenc dr., Erdélyi
lYJihály dr. m.-tanár, Laczkovich Endre dr. fizetéses gyakornok, Simon
Lajos dr. fizetéses gyakornok.
Fizetéstelen tanársegédek: Marx József dr., Molnár Jenő dr., Halasy
Nagy Endre d·r ., Duláceka János dr., Szandtner György dr., Stefka Tibor dr.,
Kadosa László dr., Stefanics János dr., Bakay Laios dr., Kovács Zoltán dr.
Díjtalan műtőorvosok: Kazár György dr., HarissZoluisi dr., Ránky
László dr., ~ólyomváry Nándor dr., Wachter Lajos dr., Kós Rudolf dr.,
A1'ányi Sándor dr., Pesthy István dr., Bortnyák Zoltán dr., Lázár Dezső dr.,
Bagossy Péter; dr.
Díjtalan-műtőnövendékek: Batizy Gusztáv dr., Muray Pál dr., Soly-
.'fI? :ossyAlf14ár dr., Szeleczlcy József dr., Kőszeghy Alfréd dr.,JIHGFEDCBAL if]« Zoltán dr.,
i Rigler Richárd dr., Rossmann Béla dr., Simon László dr., Szut'fély Antaldr.,
Takács Tibor dr., Benedek Tibor dr., Szür Rafael dr., Major János dr ..
Batthyányi Károly, Szőt.~ István dr., Pósta Bekény dr., Gerueka Lóránd dr.
Altisztek. Poór János, Tóth György, Bárány István, Déri János, Antal
F e re n c , Pongrácz Dezsé, -Klem/pa István, Patkós Endre, Cseri József.
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. .,' 20. Ill. számú Sebészeti Klinika.
(Szent Isván-kórház. IX., Nagyvárad-tér 1. Távbeszélő; ] 30-590.}
Igazgató: Ádám Laios dr. ny. r. tanár.
Címzetes adjunktus, fízetéses tanársegéd: váradi Szappanos M1:hály dr.
1944. november I-től 1945. március Lig az intézet megbízott vezetője.
Fizetésos tanársegéd: Bilair Vazul dr.
Címzetes tanársegédek, díJas' műtőorvosok: Bálint/fy Jenő dr.,
Kovábsi László dr., Tóvölgyi Tibor dr .
.Fizetéstelen tanársegédek: Valkányi Rezső, Langmár Laios dr.,
Fábián Dániel dr., Menyhárd Irén, Sándor István dr., Madarász Ferenc dr ..
\ Nessinqer Sándo'r dr., Hoyos' János dr. .
Díjtalan műtőorvosok: Sulyva-8züts Józse! dr., magyarpadéi Kenedy
Géza dr.
. Díjtal,a.n. műtŐn~veI.1dékek.: ,Fran~e!:" EdVá:r, .~r., qz~vecz B~la dr.,
VaJda-Kovacs Anna dr., Riqler Rikárd dr., AndraSt lJenesdr., Duha 'I'ibor dr.,
Barabás Csaba dr., }J;Jéhe8György dr., Fábián Ede dr., FeldmannFerencdr.,
: ,,:1Yrfmessur,iJ .l1ihály dr., Angyal Ferenc dr., Gyenes Vilmos dr., Székely János
dr., T:VintneT Lászlá dr.. • . .
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Egyetemi kezelőnő:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMetzger Katalin.
Egyetemi Röntgen-kezelő: Almássy Irén.
Altiszt: Horváth Albert.
Műtősnő: Kalina M. Lászlóné.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
21 . Szemészeti Klinika.
(VIlI., Méria-utca 39. Távbeszélő: 133-322, 130-210.)
Igazgató: Imre Józse! dr. ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: Nónay Tibor dr.
Fizetéses tanársegédek: Luzsa Endre dr., Németh Laios dr., ErQss
Sándor dr.
Fizetéstelen tanársegédek, .díjas gyakornokok: Grósz István dr.,
Gyár!!y István dr., Nagy Ferenc dr.
Díjtalan gyakornokok: Orosdq) Béla Egon dr., Váry István dr., NémethJIHGFEDCBA
B é la dr., Nécsei Pál dr., Remenár Lriszló dr., Korchmáros Imre dr., Bárdy
Károly dr., Sipos Irma dr., Steiamesies Danica dr.
. Altisztek: Buga Jozeei, Tamás János, Kooács Sándor, HorváthBéláné,
Fazekas Erzsébet, Tatár Imréné Gregor Adél, PaC8ULajos, Szmodics János.
22. I . számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika. .
(VIlI., Baross-utca 27. Távbe-zélő: 131-271, pavillon 138~634.)
Igazgató: Frigyesi Józse! ny. r. tanár.
Klinikai főorvos: Szarka Sándor dr. m.-tanár.
Fizetéses tanársegédek: Hazay Lajos dr., Ottá Józse! dr. nL-tanár,
Szántó Ignác dr. és Rechnitz Kurt dr.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Horn Béla dr., Győr!!y
Iván dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Goszleth Tibor dr., M(trgiCay-Bechi. Dénes
d r., P a lile Frigyes dr., Péteri László d r., Rohanyi István dr., Zoltán Imre dr.,
Horn Béla dr., Maior György dr., Váczy Lászlp dr.
Díjtalan gyakornokok: Csáky György dr., F iantó László d r., Hortobágyi
Béla dr -:, Kooácsooice Tibor dr., Krenkó Anna dr., Lexa László dr., LOlJkay
Lászlá dr., Major György dr., Mihályi Mihály dr., A8ztalos Gyula dr., Agos-
ton János dr., Bókay.János dr., Csömör Sándor dr., Klimlcó Sándor dr.;
Miklós Lászlo dr., Medgyesy Eerencdr., Návori Kornél dr., PeTényi István
dr., P illér László dr., Regőczey István dr., Toronyai-Rigó Loránd dr., Varjasi
Ferenc dT.
Tisztviselő: .JI észát'Os Katalin Röntgen-kezelő.
Altisztek: Szabó Erzsébet, Szabó Katalin, Breuer Júlia , Szabó Ferenc,
Láezlá Lajos, Körly Jozseiné, László Jozeei.
23. II . számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika.
(VIlL, Ullöi-út 78/a. Távbeszélő: 130-616, 144-951, 131-693.)
Igazgató: BnT ger Károly dr. ny. r. tanár, 1944. XII. I-től Szolnoki-
Ferenc dr. tanársegéd vezette a klinikát, mint megbízott vezető.
Felügyelő tanár: Frigyesi Jozset dr. ny. r. tanár.
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Fizetéses tanársegédek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPallos Kár ly dr., Baumann Jenő dr., Korom-
'nai Imre dr., Kehidai Gábor dr.
. Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Zsigmond Zoltdn dr.,
K unez Dénes dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Balassa Kálmán dr., Kala/poe Imre .dr.,
ilf. Scipiades Elemér dr., Szolnoki Ferenc dr., Szemesi Imre dr., Kamocsay
Dezső dr, .
Díjtalan gyakornokok: Debreczeni György dr., BoU Sándor dr., Koronka
Gábor dr., Varga Endre dr., Varga Kálmán dr., Morocz Károly dr., Pau,liko-
oics Elemér dr., Novák Pál dr., Sándor Tibor dr., Erdélyi Gyu,la dr., Inator
Károly dr., Huzella Laios dr., Ter8tyán8zlcy Kálmán dr., Kahle Frigyes dr.,
Kubinyi Kálmán dr., Schmidt Rezső dr., Henni Ferenc dr., Jánosei Tibor dr.,
Nyíri Jozse] dr., Gedeon Gyula dr., Szőnyi György dr., Rozea György dr.,
Rugonfalvy Károly dr., Benesik Andor dr .hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. 24 . E lm e- és Idegkórtan i K lin ika .
(VIIL, Balassa-utca 6. Tá;'be~zélő: 138~040.)
Igazgató: Benedek Lászlá dr.ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus, 1944. XII. 6-tóI megbízott vezető: Horányi
Béla dr. c. rk. tanár.
Fizetéses tanérsegédek: Angyal Lajos dr. c. rk. tanár,Juba Adolf dr.
m.-tanár 1944. XII. 31-ig, Láng Sándor dr. m.-tanár, Szatmári Sándor dr.
1945. I. l-től.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Klimes Károly dr.,
Frick Ferenc dr., Bonkáló Sándor dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Gyárfás Kálmán dr., Koppándy'.Sándor dr.,
Fóriz8 Loránd dr., Kőri Kálmán dr., BÖ8zörményi ZoltánJIHGFEDCBAd r., Udényi Nán~
dor dr.
Díjtalan gyakornokok: Méezároe Antal dr., Pohl Ödön dr., Csorba
Antal dr., Mohos István dr., BÖ8zörményi-Nagy Iván d r., Udvarhelyi György
dr., Buká Irma dr., Gábor Klára dr. 19·45.IV. 1-től, Faragó István dr. 1945,
VI. I-től, ZddorImre dr. 1945. IV. I-től. '
Irodatiszt: Büchler Pálné dr.
Altisztek. Bognár Gá8párné, Orbán György, Bognár Gáspár, Su,sárszlcy
János, Bata János, Gergely Ilona, Nagyházi Mihály, Kovács Béla , Király
Sándor.
25 . Gyermekgyógyászati K lin ika .
(VIlI., Bókay János-utca, 53. és 51.)
Igazgató: Hainiss Elemér dr. ny. r. tanár (1945. V. 17-ig).
Klinikai főorvos: Geqesi Ki88 Pál dr. c. rk. tanár (1945. V. 17-től
megbízott vezető).
Fizetéses adjunktus: Geldrich János dr. c. rk. tanár (1944. X. 12-én
kilépett), Kerpel-Éroniue Ödon dr. (1945. VII!. 1-től).
Fizetéses tanársegédek: Voltay Béla dr. m.vta.nár, Dudás Pál dr:
Tamási. Gyu,la dr., Wirth Józse! dr. (1945. 1. 1-től).
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Wirth József dr.
(1944. XII. 31-ig), Gerlóczy Ferenc dr., Fekete Antal dr. (1945. 1. 1-től).
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Fizetéstelen tanársegédek:.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyörgy Ede dr, m.-tanár, Teveli Zoltán dr.
m:-tanár (1945. IV. 18-ig), Geiierth. Károly dr., Kerpel-Fronius Ödön dr.
(1945. VIlI. l-ig), Simmauer Péter dr., Romhányi Józse! dr., Markovits Béla
dr., Márialigety (Meszner) Tivadar dr., Szolnoki György dr., Szlávik Ferenc
dr., Krempels Géza dr., Fekete Antaldr. (1944. XII. 31-ig), Volni Gyuladr.,
Halka Sándor dr., Cziglány Flóris dr., K: Keitner Margit dr., M. Csukássy
Erzsébet dr., Takáts István dr., Csépányi Lóránd dr., Csukássy Margit dr.,
Endrédy Irén dr. (1944. IX. 15-ig), Nanovszky Károly dr., Szutrély Gyula dr.,
Reischl Edgar dr., Véghely( Péter dr. (1945. IV. I-től), Erdős Zoltán dr.
(1945. VII. l-től), Reinelt Agoston dr. (.1945. VII. l-től), Révész Klára dr.
(1945. VIlI. l-től), Farkas Éva dr. (1945. VIlI. l-től).
Díjtalan gyakornokok: Bugyi György dr., Sass-Kortsák Endre dr.,
Regéczi (Rohrböclc) László dr., Bergh István dr., Pozsonyi József dr., Peuser
Lóránt dr., Gedeon Klára dr., Láncos Ferenc dr., Szénásy Józse! dr., Szemkő
Júlia dr., Keller Erzsébet dr. (1944. Xl. 30· ig), Lenkey Irén dr. (1944. XI.
l-től XI. 30-ig), Molnár Alice dr. (1945. VII. l-től), Kamarás János dr.
(1945. VII. I-től), Tomory Emilia dr. (1945. VII. l-től), Vágó Gabriella dr.
(1945. VII. l-től), Jáoorka Klára dr. (1945. VII. l-MI), Kassai Stefánia dr.
(1945. VII. Ltől), Hruska Margit dr. (1945. VII. l-től).
Externisták: Molsuir A.lice dr. (1945. V,. 14-től VI. 30-ig),. Erdl)s
Zoltán dr. (1945. V. 28-tóI VI. 30-ig), Reinelt Agoston dr. (1945. VI. l-MI
30-ig), Kamarás János dr. (1945. VI. 5-től VI. 30-ig), Tomory Emilia dr.
(1945. VI. 9-től VI. 30-ig), Vágó Gabriella dr, (1945. VI. 15-től VI. 30-ig),
Jticorka Klára dr. (-1945.VI. 20-tóI VI. 30-ig), Hruslca Mwrgit dr. (1945.
VI. 25-től VI. 3b-ig), Barta Lajos dr. (1945. VIlI. 18-tól).
Altisztek: Szemes János, Farkas Mihály, Takács Lajos, Susa István,
Deli Benő (1945. 1. 21-én szolgálati út közben eltűnt), Rumi János.
26. Bőr,- (s Nemibetegségek Klinikája.
(VIlI., Mária-utca 41. Távbeszélő: 131-196.)
Igazgató: Neuber Ede dr. (másfél évig betegszabadságon, 1945 szep-
temberében nyugdíj azva). •
Fizetéses adjunktus, megbízott klinika-vezető: Szép Jenő dr.
Fizetéses tanársegéd, címzetes adjunktus, ]945. ápr. 7-től megbízott
klinika-vezető: Szodoray Lajos dr.
Fízetéses tanársegéd: Keniács Zsigmond dr.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: ilf. Nékám Lajos dr.,
Borza Gábor dr. és Kertész Tivadar dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Vámos László dr., Herczeq Árpád dr.,
Thoroczkay Miklá« dr., Nyáry Lenke dr., Bikár Deián. dr., Jósa István dr.
1945. ápr. l-től: Borota (Bőhm) Sándor dr., Farkas Lili dr., Faragó Lászlá
dr., Györg;y Erzsébet dr., Reiner Dezső dr., Horváth Dénes dr.
Díjtalan gyakornokok: Tenk Oszkár dr., Scholz Oszkár dr., 1'örőcsik
János dr., F lórián Ede dr., Eorster Irén dr., Czmor Ella dr., Klein Leida dr.,
Bolányi Imre dr., Lángi Rózsa dr.
Altisztek: Fint István, Tanácsos Gyula , Kreizinger Béla , Séllei Antal.
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27 .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUrolégíei-Klíníka,
(VIn., üllői,úl; 78fb. X. számú kapu. 'I'ávbeszélő: 132-597, 144-575.
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMinaer Gyula dr. Py. r. tanár.
Fizetést.e1enadjunktus: Hencg, Lászlá dr. m.vtanár.
Fizetéses tanársegédek: Jiu.th Tívadar dr. m.-tanár, Vondra Nánd01
dr., Lini Gyula dr. '.', '
'. Díjas gyakornokok: J6zs(J Adrián dr., Mqlnár Jenő dr.
Fizetéstelen tanál'sfO)gédf)lf:Farkas István dr., Illyés En4re dr., Kádár
Lászl6 dr., Lenhof Antaldi." Pal6cz István dr., P itrollfy-Szab6 Béla dr"
m.-tanár, Simonyi At~ilq dr.,'Varsányi Ferenc dr., Vizkelety Gyula dr.
Díjtalan gyakornokok: Balogh Ferenc dr., Kaveggia Lászlá dr.
" Irodatiszt: Siha el'ékné. "
Altisztek: Mogyor6sy"János, Varga Ferenc. Boros Ilona, Szőke Sán-
dorné, JI ihályi.B,arnabdsné, K ukucska Imre,JIHGFEDCBAN émeth'1ia j'os dr. li.lyés Endréné .
.~8. &to~atológiai Klínika.
JVIII., Márl!1~utea' 52. Távbeszélő: Í35-035.)
Igazgató: Balogh Károliidr. ny. r -, tanár; .'\
v . Klinikai főorvos: Kopár:-Or;t:ó dr. (Kolozsvárról a budapesti Stomato-
logiaí' Klinikához beosztva), . ~.
Technikai osztályvezető:' Molnár Lászlá dr. m'7t.anár. <.
.;Fizetéstelen adjunktus: &okelqe:zy-Syllaba Béla dr. m.-tanár.
Fizetéses tanársegédek: .-Brunekker ,József dr., Záray Er'l1.indr.
Fizetestelen tanérsegédek: AlmayKároly dr., Bánheggi István dr.,
Boros Sándor dr" Bugyi Baláes.dr., Daroas Sándo'r dr., Földvári Imre dr.,
Hollósy Ede dt:,: '](a tona István dr., Lórinczy Ervin dr., m.vtanár, Padányi
Endre dr., Papp' Láezlá dr., Pesthy István dr., Schranz Dénes dr., Sugár
Lászlo dr., Szabá Dénes dr., Szab6 László dr., Szánthó Elek dr., Szenthe
István dr. m.-tanár; {izt-rilich Pál dr.
Fizetéses gyakárnok: Leszl Kornél dr ..
Fizetéstelen gyakornokok: Balaton Ignác' dr., Balogh Zoltán dr.,
Dulovits Ernő dr" FaluíJ ,(JyAgnes dr., F inia Sándor dr., Haba Nándor dr.,
Hajtmanszky Kálmán dr., Hollósy Ede dr., Huszár György dr., Jáhn Ede dr.,
Kimmerlinq J6zsef dr., Kies Aranlea dr., Kuchárik. Stefánia dr., Monszpart
János dr., Morvay Willibald dr., Nagy József dr., Nagy uuas dr. I., Nagy
Lászlá dr. II., Oszetzky'Tibor dr., Ráczkövi Andor dr., Bohrbadter József dr.,
Sághy Endre dr., Schlick Béla dr., Szekrényesy Attila dr., Szüle Lászládr.,
T. R1:tsche Hermin dr., Tóth Károly.dr., 'l 'ó fh Pál dr., Tö-mböly Elemér dr .,
Veszprémy Lajos dr., Zs6tér Andor dr" Vörös .Aladár dr., Varga Konrád dr.
Iroda.főtiszt: Tautermann Etelka.
Röntgen-kezelő: özv. Terray Pál'né dr.
Stomatologiai praeparátor: Máthé Gábor.
Altisztek. HU8ZáT Mihály, Bleiclfei- István.
~ 29 . Orr-, és' Gégegyógy.~szati K lin ika .
cvÍn., Szigopy'.utca36. Té.vbeszélő: 138-022.),
Igazgató: Tátmllyay (Wein) Zo7tán dr: ny. 1'. tanár. •
Fizetéses tanársegédek: Rehák Pál dr:m.-tanáy, Ajkay Zoltán dr.
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Fizetéstelen tanársegedek, díjas gyakorn(:Jkok:'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKralovánszky Zoltán
dr., Polyánszky Tibor dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Gergely Zoltán dr., Gugi Tibor dr., Kenesses]
László dr., Szitnai G-usztáv dr., Schier Lá.dó dr., Hantzmann János dr.,
Windt Sándor dr., Kolba Vilmos dr., Fürstner József dr., Török Miklós dr.,
Barát Tibor dr., Polóny István dr. '
Díjtalan gyakornokok: Szepessy György dr., Késmárky Sándor dr.,
Farkashidy József dr., Wildpret László dr., Hajte Gyula dr., Berényi Józse!
dr., Csóványos ÍJászló dr., Valhy István dr., Fülöp Béla dr., Biró János dr.
Altisztek: Hujber József, Miklós Dénes, Takács Gy'ula , Vér István,
Kocsik András, Gyöngyössi Jolán, Bányay Margit, Orbán. Teréz, Jány Mária .
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30 . T lidőgyógyásza ti K lin ika .
(Új -Szent János-kórház épületében, Távbeszélő: 360-577.)
Igazgató: sz. Kooáts Ferenc dr. ny. r. tanár.
Tanársegédek: iti. sz.·Xováts Ferenc dr., Burai Kovács János dr.
Gyakornok: Feiszthamel Frigyes dr.
31 . E gyetem i E gészségv izsgá ló In tézet.
(VIII., Eszterházy-utca 9.)
Igazgató: a közegészségtan tanszék professzora.
Vezető: Molnár Vilmos dr. m ..tanár, intézeti orvos.
V IlI. BÖLCSÉSZET 'l1JDOM ÁNYKAR I INTÉZETEK ,
GYŰJTEM ÉNYTÁRAK ÉS SZEM INÁR IUMOK .
1 . Á Ila trend szertan i In tézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 134.-119.)
Igazgató: Dudich Endre dr.
Tanársegéd: Balogh János dr.
Il. oszt. altiszt: Varga Jozsei.
2 . Á lta lános Á lla ttan i és Ö sszehason litó A natóm ia i In tézet.
(VIII., Múzeum-körút 4/a.)
Igazgató: Dudich Endre dr.
Laboratóriumvezető: Mödlinger Gusztáv dr.
'I'anársegéd: Apor Láezlá dr.
1. oszt. altiszt: Gömbös József.
Kisegítő szolga: Kecskés Istoám,
3 . A ngo l In tézet.
(VIII., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 130-542.)
..:t. ~ " •
Igazgató: Yolland Arthur dr. s
Díjtalan adjunktus, beosztott középiskolai tanár: Orszáqh. László.
Adjunktus: Elekné Róna Éva.
· . "..... "4. ,Á:svány-Kőzettani Intézet és múzeum.
(VIlI., Múzeum-körút 4/a. Tavbe. aélö: 133-196.)
'.
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMauri z Béla dr.
Adjunktus: Szfrólcay Kálmán dr,
Tanársegéd: Szélcy Ferencne dr .
.' I. oszt. altisztc Baumann József.
Kisegítő szolgák: Haszele Ferenc és Szilasi István.
5. Belsőázsiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: Ligeti Laqo» dr.
Díjtalan tanársegéd: Telegdi Z.sigmond.
Díjtalan gyakornok: Nagy Lajos Gyula .
6. Egyetemi Bolgár Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: Kmiezsa Ist;xi:fí' dr .
7. Csillagászati Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: laO-457.)
Igazgató: Laesooszlcu Károly dr.
Tanársegéd: Tolmár Gyula dr.
Díjtalan glakornokok: Ponori Theuireiok Aurél és Simonfty Sándor.
8. Embertani Intézet és Múzeum.
(VIlI., Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 143-337.)
A helyiségeknek tárgyakkal való túltömöttsége miatt a múzeum csak
előzetes engedéllyel tekinthető ID8g.
Igazgató: Papp Károly dr.
Tanársegéd: Fehér Milclós dr.
1. oszt. altiszt: Tóth Pál.
9. Érem- és Régiségtani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Alföldi András dr.
Vezető tanár: Tompa Ferenc dr. ny. r. tanár.
Díjtalan tanársegéd: Barkoczi Lászlá dr.,
Díjtalan gyakornokok: Ronis Éva dr. és Ghillányi Éva.
10. Esztétikai Gyiijtemény.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Kornis Gyula dr.
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11. Filozófiai Könyvtár és Szemínáríum,
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKornis GyuJa dr.
Díjtalan tanársegéd: W. Tarcsay Izabella dr.
Díjtalan gyakornok: Ponyi István.
12. Elméleti Fizikai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körútJIHGFEDCBA4 1 c . Távbeszélő; 14.0-9.08.):
Igazgató: Ortvay Rudolf dr. .
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: Dolinszky Tamás.
Díjtalan gyakornok: Gál István Sándor.
13. Gyakorlati Fizikai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körúttű-e-S, )
Igazgató: Békésy György dr.
Tanársegéd: László Zoltán dr.
Díjas gyakornokok: Raiky Emma, Marton Kálmán.
Díjtalan gyakornok: Wéber A ppolónia ..
Műszaki segédtiszt: Lindenmayer Károly.
1. oszt. altiszt: Kiss Nándor.
Napibéres szolga: Németh László.
14. Kísérleti Fizikai Intézet.
(VIIL,. Essterházy-utea 7. Távbeszélő; 133-.025.)
Igazgató: Ryoor István dr.
Adjunktusok: Barnóthy Jená dr. és Barnóthyné Forró Magdolna dr.
Díjtalan gyakornokok: Winkler Laqos és Ozorai Zoltán.
Műszaki altiszt: Kuriha Géza.
I. oszt. altiszt: Baki Imre.
II. oszt. altiszt: Humdzea Károly.
15. Fizikai-Kémiai (is Radiológiai Intézet.
(VIlI., Eszterháey-utoa .ll. Távbeszélő'; 130-551.)
Igazgató: Gróh Gyula dr ..
Adjunktus: Erdey·GrÚz Tibor.
Tanársegéd: Pöcze Lászlo (szabadságonj.,
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: Arkosi Klára .
,Megbízott tanársegéd: Szabó János.
Díjtalan gyakornokok: Hartmann Hildegard és Murányi Blanka:
1. oszt. altiszt: Csiba Elek.
II. oszt. altoszt: Hegyi János.
16. Általános Nyelvészeti és Fonétikai Intézet.
(VIlI., Múzeurn-körút 4 1 c .)
Igazgató: Laziczius Gyula dr.
Díjtalan tanársegéd: Lindenmayer János.
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17. Földrajzi Intézet és szemmarium.
(VIlI., Múzeum-körút 6~8. Távbeszélö. 136~891.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABulla . Béla dr.
Vezető tanár: Mendöl Tibor dr.
Tanársegédek: Vadas Jolán és Pais László dr.
Díjtalan tamírsegéd, beosztott áll. gimn. r. tanár: Láng Sándor dr,
Műszaki segédtiszt: Kiss Sándor.
Altiszt: Puskás Imre.
18. Földtani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4. Távbeszélő: 136-206.)
Igazgató: Papp Károly dr.
Adjunktus: Boqsch. László dr.
Tanársegéd: Meisel János dr.
1. oszt. altisztek: Józsa István és Földi János.
19. Francia Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 41c.)
Igazgató: Eckhardt Sándor dr.
Vezető tanár: Tamás Lajos dr.
Könvytárkezelő: Németh jJf argit.
20. Görög Filológiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Moravcsik Gyula dr.
Vezető tanár: Huszti József dr.
Díjtalan tanársegédek: Gyóni Mátyás dr. és Harmatta Jiinos.
21. Indogermán Könyvtár.
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: Laeiczius Gyula dr.
Díjtalan tanársegéd: Lindenmayer János.
22. Ifjúsági Könyvtár és Olvaséterem.
Igazgató: a dékán.
Könyvtáros: Posa Jenöné középisk. r. tanár.
23. Keletázsiai Intézet.
(VIlI;, Múzeum-körút 4/c.e)
Igazgató: Liqet; Lajos dr.
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24. Szerves és Gyógyszerészi Kémiai Intézet.
(1. sz. Kémiai Intézet, Múzeum-körútJIHGFEDCBA4 fb . Távbeszélő: 13~158.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzéki Tibor dr.
Adjunktus: Végh Antal dr.
Díjtalan adjunktus: Müller Sándor dr.
Tanársegédek: Karczagné Györi Adrienne dr., Nikolits Károly dr ..
és H artay Mária dr.
Díjtalan tanársegéd: Lengyel JÚlia . '
Díjtalan gyakornokok: Szinnyei Éva és Kooács Lászlá .
Szakaltiszte Polgárji Béla .
II. oszt. altiszt: Terényi István.
Napszámos: Vincellér Lajos.
25. Általános Kémiai Intézet.
(VIII., Eszterházy-utca II /13. Távbeszélő: 130-551.)
Igazgató: Gróh Gyula dr.
Adjunktus: Szarvas Pál dr.
Tanársegéd: Bozsai Imre.
Díjtalan adjunktus: Erdey László.
Díjas gyakornok: Popp Katalin.
Díjtalan gyakornok: Varga Klára .
Műszaki aktiszt: Karác8onyJÓzsef.
Szakaltiszte Stantsits János.
II. oszt. altiszt: Baumann Laios.
Gépész: SchimpZ József. '
,
26. Kolloidkémiai és Kémiai Technológiai Intézet.
'(Távbeszélő: 143-565.)
Igazgató: Buzágh Aladár dr.
Tanársegéd: Szőnyi Jolán.
Díjtalan gyakornokok: Kugler Elvira , Zöllner László és Fluk Vera.
1. oszt. altiszt: Pintér Mihály.
Kisegítő szolga: Sülő JálWS.
27. Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 4fb. Távbeszélő: 140-449.)
·i, Igazgató: Schulek Elemér dr.
Díjtalan ~adjunktus: Ujhelyi Sándor.
Tanársegédek: Klembala j~1árta dr. és Kelemen Lászlá .
Díjtalan tanársegédek, díjas gyakornokok: Endröi Pál és Zapp
Erika. .
Díjtalan tanársegédek: Richter János dr. és Bognár János dr.
Díjtalan gyakornok: Miksa. Endre.
Műszaki altiszt: Pálffy Dénes.
II. oszt. altisztek: .lJ!Iichelfeit Károly és Watzinger Antal.
Egyetemi Almanach. 6
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28. Latin Filológiai .Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHuszti József dr.
Vezető tanár: Mortuxsilc GyuJa dr.
Díjtalan tanársegédek: Péter Gyula dr. és Horváth János dr.
29. Lélektani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: 340"':"'996.)
Igazgató: Korru:s Gyula dr.
Adjunktus: harkai Schiller Pál dr.
Díjtalan tanársegéd: Nagy Mária dr.
Díjtalan gyakornok: Molnár Ilona dr.
30. Magyár Irodalomtörténeti 'Intézet.
(VIlI. Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Alszeghy Zsolt dr.
Vezető tanár: Horváth János dr.
Gyakornok: Tési Edit.
,
31. Magyar Népiség- és Településtörténeti Intézet.
(VIIL, Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Eniezsa István dr.
32. Magyar Nyelvtudományi Intézet.
(VIlI., Múzeum-körútJIHGFEDCBA4 1 c .)
Igazgató: Zsirai Miklós dr.
Vezető tanárok: Németh G?Jnla dr, és Pais Dezső dr.
Díjtalan tanársegéd: Horváth Károly dr.
33. Magyarságtudományi Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Ligeti Lajos dr.
Igazgatótanács tagjai: Németh Gyula, Eckhardt Sándor, Szelefii Gyula ,
Mályusz Elemér, Pais Dezső, -Alszeghy Zsolt, Vislci Károly.
Díjtalan tanársegédek: Szabó Dénes dr. és },{aksay Ferenc dr. szol-
gálattételre beosztott gimnáziumi rendes tanárok, Vajkai Aurél d r., Deme
Lászlá dr. és Mikesy Sándor dr. díjas gyakornokok.
34. Matematikai Szeminárium.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatá: Fejér Lipót dr.
Vezető tanár: Kerékfártó Béla dr.
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: Szép Jenő.
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35 . M agyar M űvelődéstörténeti In tézet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADomanovszky Sándor dr.
Díjtalan adjunktus: Komiáthy Miklós dr.
36 . M űvészettörténeti és Keresztényrégészeti In tézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Gerevich Tibor dr.
Díjtalan tanársegéd: Pálinkás Láezlá dr,
Díjtalan gyakornok: RassayJIHGFEDCBAM á rta . '
i,
6*
37 . N ém et N yelv tudom ány i és N éprajz i In tézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Schwartz Elemér dr.
Díjtalan adjunktus: M ollay Károly.
Díjtalan tanársegédek: Szövérffy József és Pallás Ferenc.
Díjtalan gyakornok: Haán György.
38 . N ém et Iroda lom történeti In tézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Thienemann Tivadar d».
Díjtalan tanársegédek: Hartnaqel Erzsébet dr., Bonomi Jená dr. és
Koczogh Akos dr. középiskolai r. tanárok és Gallé Ilona.
39 . N épra jz i In tézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Viski Károly dr. .
Díjtalan gyakornokok: Vargyas Lajos dr. és Gaál Károly.
40 . N övényélettan i In tézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4ja. Távbeszélő: 130-543.)
Igazgató: Gimesi Nándor dr.
Díjtalan adjunktus: Sárkány Sándor dr. ,
Tanársegédek.: Frenyó Vilmos dr. és Hegedüs Abel dr.
Megbízott tanársegéd, díjas gyakornok: Maróti Mihály.
Díjtalan tanársegéd: Kovács Jozsei.
Díjas gyakornokok: Filló Zoltán, Riedel Lúcia és Szabó György.
Díjtalan gyakornok: Ispaits Ferenc dr.
II . oszt. altiszt: Szabá István.
Kisegítő szolga: Kovács József.
41. Botanikuskert.
(VIlI., Romanelli-utca 25. Távbeszélő: 130-389.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGimesi Nándor ' dr.
Adjunktus: Ufhdyi Józse! dr.
Díjtalan tanársegéd: Zsohár Gyula dr.
Kertészeti főfelügyelő: Schneider Jozset,
Alkertész: Kaposvári Ferenc. ,'.
Kapus: Gönczy Laioe.
Kisegítő szolga: Izsáky János.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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42 . N övényrend szertan i In tézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 133-213.
Igazgatóhelyettes: G{mesi Nándor dr. -'
Díjtalan adjunktus: Palik Piroska dr.
Adjunktus: Bánhegyi József dr.
Díjtalan tanársegéd: Modor Vidor dr.
Díjas gyakornok: Baksay Leona.
Kezelőnő: Pázsit Mária .
1. oszt, altiszt: Száez Mózes.
Kisegítő szolga: Kisfaludi Ferenc.
. 43 . O lasz In tézet.
(VIlI., Múzeum-körút /6-8.)
Igazgató: Zambra Alafos dr.
Díjtalan tanársegédek: Hollós Éva es K. Farkas Mária .
44 . O lasz M űvelődéstörténeti In tézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Mosca Rudolf dr.
Díjtalan tanársegéd: Sass-Kortsák: Endréné.
45 . Ő slény tan i In tézet .és ~?lemip.árium.
(VIn., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Paqrp Károly dr.
Tanársegéd: Balogh Rózsa Györgyi dr.
Díjtalan tanársegéd: Eyszrich Rózsi dr.
46 . Ő srégészeti In tézet.
(VIn., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Alföldi András dr.
Díjtalan tanársegéd: Patay Pál dr. és Kutzián Ida dr.
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47 . P edagóg ia i K önyvtár .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(VIlI., Múzeum-körút 6--'-8.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAProhászka Lajos dr ..
Díjtalan tanársegéd: Faragó Lá8zló dr. középisk. r. tanár.
48 . Bomán Nyelvek In tézete .
(VIlI., Múzeum-kör-útJIHGFEDCBA4 1 c .)
Igazgatá: Tamás Lajos dr.
Vezető tanárok: Eckhardt Sándor dr. és Zambra Alajos dr.
Könyvtárkezelő: Németh Margit.
49 . S z láv F ilo lóg ia i In tézet.
(VIlI.; Múzeum-körút 4 1 c .)
Igazgató: Kniezsa István dr.
Díjtalan tanársegédek: Boday Józse! dr. és Baleczy lErna dr.
Díjtalan gyakornok: Or08z Lászlá .
50 . T ársada lom tudom ány i In tézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Prohászka Lajos dr.
51 . M agyar T örténelm i In tézet.
(VIlI., Múzoum-körút 6--8.)
Igazgató: Szekfű Gyula dr.
52 . T örténelm i Szem inárium .
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Szentpétery Imre dr.
Vezető tanárok: Domanovszky Bándor dr., Szekfű Gynla dr., Lukinich: .
. Imre dr., Hajnal István dr., Mályusz Elemér dr., Váczy P é te r dr.
Beosztott. tanár: Súlágyi Loránd dr. Ily, rk. tanár.
Díjtalan adjunktus: Kumorowitz Lajos dr.
Díjtalan gyakornok: Borstine Mikó Ilona.
53 . E gyetem es Ú jkori T örténeti In tézet .
. (VIIT., Múzffi.'ffi-kErt'lt.' 6-8.)
Igazgató: Hajnfll István dr.
54 . Ökórí Történeti In tézet.
(VIn., Múzeum-lcörút 6-8.)
Igazgató: Förster Aurél dr.
Díjtalan tanársegéd, díjas gyakornok: Szádeczky-Kardoss Samu dr ..
Díjtalan gyakornokok: M edzibrodszlcy Endre, Karwzsay Margit.
56. Török 'Filológiai és Magyar Őstörténeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4(c.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémeth Gyula dr.
Vezető tanár: Fekete Lajos dr. c. ny. rk. tanár.
55. Keleteurópai Történeti Intézet,
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: Lukinich Imre dr.
Díjtalan tanársegéd: Durkó Dalma középisk. r. tanár.
AZhgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEGYETEMM EL KAPCSOLATBAN LÉVO B IZOTTSÁGOK .
II ittudományi Kar kebelében miíködő doktori szigorlati bizottságok.
1 . Szentírástudományból és keleti nyelvekből.
PataTcy Arnold dr., Aispleitner Józse! dr., Iványi János dr., Schütz
.Antal dr.
2. Alapvető és ágazatos hittánbóI.
Schütz Antal dr., Horváth Sándor dr., Kecskés Pál dr., Patcdcy Arnold
dr., Ibrányi Ferenc. dr. .
3. Erkölcstan- és lelkipásztorkodástanból.
Marczell JjIiháZy dr., Ibrányi Ferenc dr., Kecskés PálJIHGFEDCBAd r ., Horváth Sándor
-dr., Bánk Józse! dr.
4. Egyházjog- és egyháztörténelemből.
Bánk Józse! dr., Galla Ferenc dr., Aistleitner József dr., Iványi János
.dr., Artner Edgár dr., Ibrányi Ferenc dr.
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán.
II . A Jog- és Államtudományi Kar kebelében működő bizottságok.
A) Szigorlati Bizottságok.
. Jogtudori szigorIatok.
Első tárgyú (történeti J szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: aj a római jogból: Marton Géza dr. és Kolosváry
Bálint dr. ny. r. tanárok; b J egyházjogból: Baranyay Jusztin. dr. és Szandt-
-ner Pál dr. ny. r. tanárok; c] a jogbölcsészet és nemzetközi jogból: Moór
.()yula dr. és Gafzágó László dr. ny. r. tanárok.
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Második tárgyú jogtudományi (vegyes) szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: a) a közjogból: Tomcsányi Móric dr. ny. r. tanár;
b) közigazgatási és pénzügyi jogból: TomcsánYI: Móric dr~ és lJ!agyary
Zoltán dr. ny. r. tanárok; c} politikából: Szandtner Pál dr. ny. r. tanár;
d) büntetőjog- és eljárásból. Heller Erik dr. ny. r: tanár.
Harmadik tárgyú jogt1tdományl~ (tételes) sziqorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: aj magánjogból: Kolosváry Bálin: dr, és Nizsalovszky
Endre dr. ny. r. tanárok; b} osztrák jogból: Nizsalovszky Endre dr. és Kolos-
várv Bálint dr. ny. r. tanárok; c) a magyar polgári törvénykezési jogból:
!$.árffy Andor dr. ny. r. tanár; d) a kereskedelmi és váltójogból: KumceJIHGFEDCBA
oss« dr. ny. r. tanár.
K iegészíto elso jogtudományi .szigorla t (á llamtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: a) római jogból: Marton Géza dr. ny. r. tanár;
b) magánjogból: Kolosváry Bálint dr. és.Nizsalovszky Endre dr. ny. r. taná-
rok; c) osztrák jogból: Nizsalovszky Endre dr. és Kolosváry Bálint dr. ny. r ,
tanárok. '
K iegészíto második jogtudományi szigorla t (á llamtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: a) büntetőjog és eljárásból: Heller Erik dr. ny. r ,
tanár; b) magyar polgári törvénykezési jogból: Sárlly Andor dr. ny. r ,
tanár; c] kereskedelmi és váltójogból: Kuncz Odön dr. ny. r. tanár.hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II . Á llam tudori szigorlatok.
Első államttldományi szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudomanyi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: aj jogbölcséletből és nemzetközi jogból: Moór Gyula.
dr. és Gajzágó László dr. ny. r. tanárok; b) egyházjogMl: Baranyay Jusain.
dr. ny. r. tanár; c] közjogból: Tomcsányi Móric dr. ny. r. tanár; d) politiká-
ból: Szandtner Pál dr. ny. r. tanár.
Második áUamtudományi szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi kar' dékánja.
, Vizsgáló tagok: a) nemzetgazdaságtan és pénzügytanból: Nam'atit:
Akos dr. és, Balás Károly dr. ny. r. tanárok; b) statisatikából: Kenéz Béla dr.,
Navratil Akos dr. és Balás Károly dr. ny. r. tanárok; c) közigazgatási és
pénzügyi jogból: Tomcsányi Móric dr. és Magya'ry Zoltán dr. ny. r. tanárok..
Ill. K ánon jog i szigorlatok.
El.so tár 'gyú kánonjogi szigorla t.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja ...
Vizsgáló tagok: N izsalovszky Endre dr. ésK uncz Odön dr. ny. r. tanárok,
B)hgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAÁ llam vizsgá la ti B izo ttságok .
1 . Jog tudom ány i á llam vizsgá la ti b izo ttság .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Második tárgyú kánonjogi sziqoruu,
Elnök: a jog- és államtudornányi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: Bánk József dr. és Baranyay Jusztin dr. ny. r. tanárok.
Elnök: Tomcsányi M.1ric dr.
Másodelnök: K uncz Odön dr.
a) Vizsgáló beltagok: Kolosváry Bálint dr., Moór Gyula dr., Ma[lYary
Zoltán dr., Nizsalovszky Endre dr., Sárfly Andor dr., Heller Erik: dr.
b) Vizsgáló kültagok: Angyal Pál dr., Szladite Károly dr., Deqré
Miklós dr., KövIYJs Béla dr., Vargha Imre dr., Blaha Sándor dr., Kelemen
L.iszló dr. .
II . Á llam tudom ány i állam vizsgálati b izo ttság .
Elnök: Gajzág6 László dr.
Másodelnök: Baranyay Jusztin dr.
a) Vizsgáló beltagok: Kenéz Béla dr., Navralil Ákos dr., Balás
Károly dr., Tomcsányi jlfór1:cdr., Szandimer Pál dr., Moór Gyula dr., Magyarv
.Zoltán dr., Melichár Kálmán dr., Tomcsányi Vilmos Pál dr.
b) Vizsgáló kültagok: Dolányi (Kovács) Alajos dr.,JIHGFEDCBAB la h a Sándor dr.
C) A lapv izsgá la ti b izo ttságok .
I . A lapv izsgá la ti b izo ttság .
Elnök: l11arton Géza dr.
Másodelnök. Eckhart Ferenc dr.
Tagok: Baranyay Jusztis: dr" Gajzágó Lászlo dr., Kusu:e Ödön M.
my. r. tanárok.
II . A lapv izsgá la ti b izo ttság .
Elnök: Balás Károly dr.
Másodelnök: Navratil Ákos dr.
Tagok: Tomcsányi Moric dr., Kenéz Béla dr., J1agyary Zoltán dr.,
-Szamdtne» Pál dr. ny. r. tanárok.
Ill. A lapv izsgá la ti bízottség.
Elnök: Nizsalov8zky Endre dr.
Másodelnök: Kolosváry Bálint dr.
Tagok: Heller E ril: dr., Sár/fy Andor dr., jlfoó1' Gyula dr. ny. r. taná-
.rok, Angyal Pál dr. és Szladits Károly dr. nyng. ny. r. tanárok.
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Ill.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrvostudománykari .bízottságuk.
Orvosdoktori szigorlatok.
I. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű. )
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss Ferenc dr.,' Huz lla Tivadar dr., Beznák Aladár
dr., Gróh Gyula dr., Rybár István dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Orsós Ferenc dr., Kiee Ferenc dr., Eseeleute
Béla dr., Széki Tibor dr., Ortvay Rudolf dr ..ny. r. tanárok.
1. Úy'rendszer 'Ü orvosi szigorla t 1. jele.
Elnökök: Darányi Gyula dr., Beznák Aladár dr., Esseleute Béla dr.,
Lipták Pál dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: Gróh Gyula dr., Rybár István dr. ny, r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Széki Tibor dr., Ortvay Rudolf dr. ny. r. tanárok ..
I.Újrend8zer 'Ü orvosi szigorla t II. jele.
Elnökök: Balogh Ernő dr., Beznák Aladár dr., Issekutz Béla dr.,
Darányi Gyula dr. ny. r. tanárok.
ViZSg1í.lÓtagok: Kiss Ferenc dr., Huzeűa Tivadar dr., Beznák Aladár
dr. ny. r. tanárok.
, Vizsgáló helyettesek: Orsós Ferenc dr., Kiss Ferenc dr., Issekxüz
Béla dr. ny. r. tanárok.
II. Orvosi szigorlat. (Régirendszerű. )
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: Balogh Ernő dr., Lesekute Béla dr., Orsós Ferenc dr.,
Belálc Sándor dr., Darányi Gyula dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Romhányi György dr. m.vtanár, Lipták Pál dr.
ny. r. tanár. Bézi Lstoia .d», c. rk. tanár, Illényi András dr. m.-tanár és
Andriska Viktor dr. c. rk. tanár.
II. Újrendszerü orvosi szigorla t.
Elnökök: Kies Ferenc dr., Iseekutz Béla dr., Darányi Gyula dr. és
Mozsonyi Sándor dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: Balogh Ernő dr., Lsseknüz Béla dr., Belák Sándor dr.
ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Romhányi György dr. m.vtanár, Lipták Pál dr.
ny. r. tanár, Illényi András dr. m.vtanár.
Ill. Orvosi szigorlat; (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: Herzoq Ferenc dr., Boross Jázse] dr., Matolay György
dr., Bakay Lajos dr., Adám Lajos dr., Imre József dr., Frigyesi Jozseitir .,
Burqer Károly dr., Hainiss Elemér dr., Benedek Lá8zló dr., Neuber Ede dr.
ny. r. tanárok.
I I .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAElméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: vegytanból: .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzéki Tibor dr., a gyógyszerismeretből:
Lipták Pál dr., a gyógyszerészetből: Mozsonyi Sándor dr.
Vizsgáló helyettesek: a vegytanból: Schulek Elemér dr., a gyógyszer-
ismeretből: Halmai János dr., a gyógyszerészetből: Csipke Zoltán dr.
Kormánybiztosok: Bayer Antal gyógyszertártulajdonos, Grosch.
Károly dr. miniszterí osztályfőnök, 1I1olnár Andor dr. miniszteri tanácsos.
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Vizsgáló helyettesek: Csapody István c. rk. tanár, Horányi Béla dr.
'\ m.-tanár, Csapó Józse! dr. és Szép Jenő dr. m.-tanárok. (A belgyógyászat-
ból, sebészetból és szülészetből a parallel tanszék tanérai.)
111. Úfrendszerü orvosi ~zigorla t.
Eluökök a belgyógyászatból: Kies Ferenc dr., Balogh Ernő dr.,
a sebészetből: Orsós Ferenc dr., Kise Ferenc d·r ., a szemészetből: Belálc
Sándor dr., Beznák Aladár dr., a szülészetből: Orsós Ferenc dr., Belálc Sán-
dor dr., az elmekórtanból: Darányi Gyula dr. és Beznák Aladár dr., a gyer-
mekgyógyászatból: Belálc Sándor dr. és Lipták Pál dr., a bőrgyógyászatból:
Balogh }j)rnő dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: Herzoq Ferenc dr., Boross Józse! dr., Matolay GyÖTIJY
dr., Balcay Lajos dr., Adám Lajos dr., Imre Józse! dr., Frigyesi Józse! dr.,
Burger Károly dr., Hainiss Elemér dr., Benedek Lászlá dr. és Neuber Ede dr.
ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Csapody István c. rk. tanár, Horányi Béla dr.
m.-tanár, Csapó Józse! dr, és Szép Jená dr. m.-tanárok. (A belgyógyászat-
ból, sebészetből és szülészetből a parallel tanszék tanárai.)
IV. Újrendszerű orvosi szigorla t.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán,
Vizsgáló tagok: Orsós Ferenc dr., Darányi Gyula dr.
Vizsgáló' helyettesek: Bézi István dr, és Andriska Viktqr dr. c. rk.
-tanárok.
Gyógyszerészniesteri szigorlatok.
(Az 1914. előtt pályára lépettek részére.)
1. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibor dr., a gyógyszerismeretből:
Lipták Pál dr.
Vizsgáló helyettesek: a vegytanból: Schulek Elemér dr., a gyógyszer-
ismeretből: Halmai János dr. .
Kormánybiztosok: Bayer Antal gyógyszertártülajdonos, Grosch
]{ároly dr. miniszteri osztályfőnök, Molnár Andor dr. miniszterí tanácsos.
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G y ó g y s z e r é s z i s z ig o r la to k .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(Az 1914-1940. között pályára lépettek részére.)
I . G y a k o r la t i s z ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzéki Tibor dr., a gyógyszerismeretből:
Lipták Pál dr.
Vizsgáló helyettesek: a vegytanból: Schulclc Elemér dr., a gyógyszer.
ismeretből: Halmai János dr:
Kormánybiztosok: Bayer Antal gyógyszertártulajdönos, Grosdi Károly
dr. miniszteri osztályfőnök, Molnár Andor dr. miniszteri tanácsos.
I I . E lm é le t i s z ig o r la t .
Elnök: az orvoskari dékán .•
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibor dr., a gyógyszerismeretből:
Liptá!c Pál dr., a közegészségtanból: Darányi Gyula , dr. -,
Vizsgáló helyettesek: a vegytanból: Schulek Elemér dr., a gyógyszer-
ismeretből: Balmai JánosLKJIHGFEDCBAdr., a közegészségtanből: Andsiska Viktor dr.
Kormánybiztosok: Bayer Antal gyógyszertártulajdonos, Grosch-
Károly dr. miniszteri osztályfőnök, 1Jlolnát; Andor dr. miniszteri t.anácsos,
. I l l . Feljogosító v iz s g a .
Elnök: Lipták Pál dr.
Vizsgáló tagok: a gyógyszerészetből: Mozsonyi Sándor -dr, és Wéber
Dezső dr. .
Vizsgáló helyettes: Csiplee Zoltán dr.
G y ó g y s z e r é s z i s z ig o r la to k .
(Az 1940·től pályára lépettek részére.)
I I . s z ig o r la t .
Gyógyszerészi vegy tan.
Elnöle Lipták Pál dr.
Elnökhelyettes : M ozsonyi Sándor dr.
Vizsgáló tag: Szélei Tibor dr.
Vizsgáló helyettes: Schulelc Elemér dr.
Gyógyszerisrneret.
Elnök: 1I1ozsonyf Sándor dr.
Vizsgáló tag: Lipták Pál dt.
Vizsgáló helyettes: Halmai. János dr.
Gyógyszerészet (receptura ).
Elnök: Mozsonyi Sándor dr.
Elnökhelyettes: Lipták Pál dr.
(Ú jzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendszer szerint.)
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Vizsgáló tag:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsipke Zoltán dr.
Vizsgáló helyettes: lI1oz~~onyi Sándor dr.
A gyógyszerészetre vonatkozó jogszabályokLKJIHGFEDCBAée gyógys~erészi kötele8ségtan.
Elnök: lI1ozsonyi Sándor dr.
Elnökhelyettes: Liptá!~ Pál dr.
Vizsgáló tag: Atzél Elemér dr.
Vizsgáló helyettes: Mozsony'i Sándor dr.
Gyógyszerészdoktori szigorla t.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibor dr., a növénytanból:
Gimesi Nándor dr., gyógyszerismeretből: Lipták Pál dr., közegészségtanból:
Darányi Gyula dr., a gyógyszerészetből: lI1ozsonyi Sándor dr,
Vizsgáló helyettesek: a vegytanból: Schulek Elemér dr., a közegészség-
tanból: Andriska Viktor dr., gyógyszerÍsmeretből: Halmai János dr.,
gyógyszerészetből: Csipke Zoltán dr.
A Gyógyszerészképzés Karközi Állandó Bizottsága.
Elnök: Schulek Elemér dr.
Alelnök: Lipták Pál dr.
Jegyző: Sárkány Sdmdor dr.PONMLKJIHGFEDCBA
IV . A Bölesészcttndományi KarRebelében mükődő gyógyszerészvizsgálat
bizottság.
(Régi rendszer szerint.)
Elnök: a bölcsészetkari dókán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a természettanból: Béké.sy György dr., a növénytanból.
Gimesi Nándor dr., a vegytanból: Schulek Elemir dr.
Vizsgáló helyettes: a fizikából: Rybár István dr., a vegytanból: Széki
Tibor dr. /
Bizottsági jegyző: Bellet Lászlá irodatiszt.
1. év.
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a kísérleti fizikából: Békésy György dr., az általa.nos
kémiából: Schulek.Elemér dr., az általános növénytanból: Gimesi Nándor dr.
Kötelező kollokvíumok: általános állattanból: lI1ödlinger Gusztáv dr.,
ásvány- és földtani alapismeretekből: SzFrókay Kálmán dr., bevezetés a
gyógyszerészi hivatásba tárgybóJ: Wéber Dezső dr.
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II. év.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: a bölcsészetkari dékán,
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: ezerves kémiából: Szélei Tibor dr., rendszeres gyógy-
szerészi növénytanból: Sárkány Sándor dr., quantitativ kémiai analizisből:
Bch-ulek Elemér dr.
Kötelező kollokviumok: fizikai kémiából: Erdey-Grúz Tibor dr.,
-elsősegélynyujtésból: Kovács János dr., az egyén egészségtanából: Andsiska
Viktor dr.
Bizottsági jegyző: Beller Lászlo irodatiszt.
A Budapesti Gyógyszerészképzés Karközi Állandó Bizottsága.
Elnök: Schulelc Elemér dr. egyet-, ny.r. tanár.
, Alelnök: Lipták Pál dr. egyet. ny. r. tanár.
Jegyző: Sárlcány Sándor dr. egyet. m.-tanár.
Rendes tagole Atzél Elemér dr. egyet. c. rk. tanár, Békésy GyörgyeZr.
egyet. ny. r. tanár, Csipke Zoltán dr. egyet. c. rk. tanár, Fritz Gusztáv dr.
egyet. c. rk. tanár, Mozsonyi Sándor dr. egyet. ny. r. tanár, 8zéki ,TiboreZr.
egyet. ny. r. tanár.
Rendkivüli tagok: Andrislca Viktor dr. egyet. c. rk. tanár, Augusztin
Béla dr. egyet. c. rk. tanár, Erdey-Grúz Tibor dr. egyet. c. rk. tanár, Kégl
László dr. egyet. adjunktus, Kooáce Jdmos dr. egyet. m.-ta.nár, ~~fik.sa
Gyúla dr. egyet. m.-tanár, Jfódlinger Gusztáv dr. egyet. c. ny. rk. tanár,
Sztrókay Kálmán dr. egyet. m.-tanár, Terényi Sándor dr. egyet. mAanár,
Végh Antal dr. egyet. adjunktus,. Vitéz István dr. egyet. m.-tanár, Wéber
Dezső dr. egyet. m.-tanár.
EGYETEMI HIVATALOK.
I{özigazgatási szak.
A) Központi szolgálat.
Hatóság: Aistleitner Jozeei dr. Rector Magnificus, Frigyesi .Józse! dr.
Rector Magnificus.
a) Egyetemi rektori hivatal.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3. II. em.).
'I'anár-tanácsjegyző: Belák Sándor dr. egyet. ny. r. tanár (1.orvostud,
karnál). ,
A rektori hivatal vezetője: 'l'óth .Jenő, az állam- és orvostudományok
doktora, egyetemi főtanácsos.
Titkár: Agócs Nándor, a bölcsészettudományok doktora.
Segédfogalmazók: Arató Jdmos, az áUamtudományok doktora, Sóstai
István, a jogtudományok doktora.
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Irodafőtiszt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAde Giovanni i Rndol!né.
Irodasegédtiszt: Hári Jozseíné:
Díjnokok: Tartler .iYlargit, Balogh Erzsébet Katalin.
Altisztek.
1. Rektori hivatal.
Pedellus: Tóth László.
Altisztek: GáZ István, Rózsa -,-~fárton,Szépligeti István, Takács Lászlo
2: Központi épület.
Gépész: Nyerges Jozsei.
Kapusok: Finta Pál, Moskov8z1cy Jozeet.
Altisztek: Szabó János, Sz,intói Ferenc.
b) Quaestura.
(Anyakönyvi, számvevőségi és pénztári szolgálat.)
Quaestor: Bakass Gergely.
Ellenőr: Benezik János.
Irodatiszt: Pásztor Sándorné.
Kezelők: Putno1cy GyulánA dr., _~látyás-Sipos Ferenc.
Altisztek: M1lzsi~ Lajos, Harkai Rafael.
B) Külső szelgála t.
a) Hittudományi Kari Dékání Hivatal.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3., Ill. em. Távbeszélő: 188-700.)
Hatóság: ~Warczell Mihály dr.
A dékáni iroda vezetője: Mattyasov3zky János dr. egyet.:s. titkár,
Meghalt 1945. II. 12. Lovász Jiinos dr. egyet. s. fogalmazó.
Pedellus: Sümegi Jozsei.
Altisztekt: Kőhalmi Alajos, Kardos István.
h) Jog- és Államtudománykari Dékáni Hivatal.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3" Iötd szint 6-7. Tavbeszélő. 188-702.)
Hatóság: Szandtner Pál dr. dékán (Ljog· és államtudományi karnál).
A dékáni iroda vezetője: Galambas Ferenc dr. egyetemi tanácsos, az
államtudományok doktora.
Kezelőle Jabkmka» István, Boros Irma.
Napidijasok: Kardos Ilona, Bruymann Emilia .
Pedellus: Márton. Samu szakaItiszt.
AItisztek: Gyarmati Imre, Márku8 Jozse], Tóth Lajos, Deák Joeeei,
Hafas Kálmán, Kooáce Jozeei, Bencze György, Esz György, Szücs Gyula .
Bukó János, Szabó Gusztáv, Süli István, Péter Béla , Miklós Láezlo,
-------------------~--~-~~~-~
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c) Orvostudománykací Dékáni Hivatal.
(VIlI. Üllői-ut 26., orvoskari közp, épület 1. em. Távbeszélő: UH-210.) .
Hatóság:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss Ferenc dr . dékán.
A dékáni hivatal vezetője: 1944. december lO-ig Böjthe Lajos dr.
egyetemi fogalmazó. 1944. december lO-től Herendi Elek levéltári főtiszt.
Segédfoga.línazó: Szőke Lajos dr.
Tollnok: DunayLKJIHGFEDCBAJen/iné.
Irodaigazgató: Szy István.
Díjas gyakornok: Kajdacsy ~Magda dr.
Pedellus: Berze Gergely
Altisztek: Babay József, Czenki István, Jalcs Jenő, Dávid Ignác.BA
. ~
d ) Bölcsészettudománykari Dékáni Hivatal.
Dékán: Hajnal István dr., ny. r. tanár.
Dékáni titkár: Lelkes Is.,ván dr. szolgálattételre beosztott gyakorlo
középiskolai tanár.
Irodafőtisztek: özv. Seper Mihályné, Beller László.
Tisztviselők: Fischer Endre dr., Kenéz Marianna.
Pedellus: Király Miklós ' J
Altisztek: Farkas Mihály, Felcz Miklós.
Teremőrök: a földszinten: özv. Kise Sándorné, Fojtek Ferenc; az I.
emeleten: Tóth Antal és 'I'imár Mihály; ' a II. emeleten: Anda Károly;
a O) épületben: Molnár István és Varfú István.
Kapusok: Kotirdd Simon, Tóth' Józse! és Tam:ás János.
Gazdasági Bizottság.
Elnök: Hainiss Elemér dr. egyet. ny. r. tanár.
Elnökhelyettes: Eckhardt Sándor dr. egyet. ny. r. tanár.
Hittudományi kar részéről: Iványi János dr., Kecskés Pál dr.
Jog- és államtudományi kar részéről: Kuncz Ödön dr., Ma(lYary
ZoUán dr. ~
Orvostudományi kar részéről: Lsselcutz Béla dr.
Bölcsészettudományi kar részéről: Ma'uritz Béla dr.
Klinikai bizottság részéről: Burqer Károly dr., Imre József dr.
Gazdasági igazgatóság részéről: AZszeghy Kálmán dr., Pettykó János dr.
Vallás- és közoktatásügyi minisztérium részéről: Mártonffy Károly dr.,
Molnár Andor dr. miniszteri tanácsosok.
A bizottság jegyzője: Sashalmi Lászlá dr. egyet. g. i. s. fogalmazó.
, Gazdasági Igazgatóság.
tVllI., Üllői-ut 26.)
Igazgató: Alszeghy Kálmán dr. miniszteri tanácsos.
Igazgatóhelyettes: Pettykó János dr. egyetemi főtanácsos.
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1 . Közigazgatási osztály.
Osztályvezető: Sashalmi László dr. g. i. s. fogalmazó.
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II. Góndno~ osztály.
Osztályvezető:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVirág F rigyes dr . gondnok.
Ill. Műszaki osztály.
Osztályvezető: Bölcsházy György műszaki tanácsos.
IV. Élelmezési osztály.
Osztályvezető: Soás Aladár dr. egyet. rk. tanár.
V. Betegápolási díj behajtásí és nyilvántartási osztály.
Osztályvezető: László Gy·ula gondnek.
Számvevő ség.
Számvevőségi főnök: Tóth Sándor min. számv. 1. o. főtanácsos.
Kezelőség.
Vezető: Huszár Lászlóné irodatiszb.
AZ EGYETEMI DIÁI{VÉDELEIU INTÉZMÉNYEI.
1. Egyetemi DiákjóIéti ils Diákvédő Iroda.
Elnök: Szandtner Pál dr. egyet. ny. r. tanár. Hivatali helyiség: IV.,
Központi Egyetem, jöldsz. 28. és 29. ajtó Távbeszélő: 385-120.
2. Főiskolai Tanulmányi és Pályavil.lasztási Tájékoztató Intézet.
. Vezető: Szamdtner Pál egyet. ny. r. tanár. Hivatali helyiség: IV.,
Központi Egyetem, [oldez, 28. és 29. ajtó. Távbeszélő: 385-120.
Egyetemi Ifjúsági Egyesületek.
1. Központi növendékpapság Magyar Egyházirodalmi Iskolája.
2. Joghallgatók Segítő- és Tudományos Egyesülete.
3. Orvostanhallgatók Segélyző- és ÖDk~pző-Egylete.
4. Gyógyszerészhallgatók Segély- és Önképző-Egylete.
5. BölcsészeUanhallgatók Segító-Egyesülete.
6. Egyetemek Kórház-Egylet,e.
7. Mensa Academica-Egyesület.
8. Általános Egyetemi Segítő-Egyesület.
9. Budapesti Egyetemi Athletikai Club.
10. Budapesti EgyeteIIJ.i Természetrajzi Szövetség.
ll. Budapesti Egyetemi Gyorsíró-Egyesület. .'
12. Budapesti Tudományegyetemi Énekkar.
13. Budapesti Egyetemi 'I'úrista-Egyesület .
.] 4. Collegium Medicum. .
Az 1945-46. egyetemi tanév fontosabb eseményei.
Elhúnytak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAViski Kár ly dr. éirKerékfártó Béla dr. ny. r. tanárok,
Kelen. Béla dr., Kenéz Béla dr. és Beke Manó dr. nyug. ny. r. tanárok.
Nyugalomba vonultak: Papp Károly dr. az általinos és történeti
földtan, Tomcsányi Móric a magyar közjog és közigazgatási jog, Dékány
István dr. a társadalomelmélet, Hainiss Elemér dr. a gyermekgyógyászat
ésHerzoq Ferenc dr. a belgyógyászat ny. r. tanára. .
Tanszékre kineveztettek: Molná1' Kálmán dr. egyet. ny. r. tanár a
magyar közjog, Mártonffy Károly dr. egyet. ny. r. tanár a magyar közigaz-
gatási és pénzügyi jog, Szászy Lstoán. dr. egyet. ny. r. tanár az összehason-
lító magánjog és nemzetközi magánjog, Varga István dr. egyet. c. ny. rk.
tanár a II. számú közgazdaságtan éspénzügy tan, .LukáClLGyörgy dr. nemzet-
gyűlési képviselő az esztétikai és kultúrfilozófiai, Trocsányi Zoltán dr. egyet.
c. ny. rk. tanár a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, az orosz nyelv és
irodalom, BonkálQ...Sándor dr. nyug. egyet. ny. r. tanár az ukrán nyelv és
irodalom, Bisztray Gynla dr. egyet. m.-tanár, miniszteri tanácsos a magyar
irodalomtörténet különös tekintettel a legújabb irodalomra, T~~rár:zi-
'I'roetler József dr. állami középiskolai tanárképző intézeti rendes tanár az
ÖSSZehasonlítóirodalomtörténeti, Zolnai Béla dr. egyet. ny. r. tanár az
általános irodalomtudomány, Bolgár Elek dr. rostovi egyet. tanár az újkori
diplomácia története, Oroszlán Zoltán dr. az Országos Szépművészeti
Múzeum igazgatója a klasszika archeológiai, J,Vovobátz7cy.Károly íJr . gimná-
ziumi igazgatá, tanügyi főtanácsos az elméleti fizikai, Wolsky Sándor dr.
egyet. m.-tanár, a Tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet mb. ügyvezető
igazgatója az általános állattan és összehasonlító bonctani, Andreánsz7cy
.Gáb01' dr. egyet. c. ny. rk. tanár a növényalaktan és rendszertan, Riesz
Frigyes dr. egyet. ny. r. tanár a III. sz. matematika, Száou-Kooát« József
dr. egyet. ny. rk. tanár a légkör és éghajlattan, ,-Vadász Elemér dr. egyet.
ny. r. tanár a földtan, Rusznydk Istcán. dr. egyet. ny. r. tanár a II. sz. bel-
gyógyászat, Balá József dr. egyet. ny. r. tanár a törvényszéki orvostan,
HaynalImre dr. egyet. ny. r. tanár az újonnan szervézett Ill. sz. belgyógyá-
szat, Babics Antal dr. egyet. m.-tanár az urológia, Banner János dr. egyet .
.ny. r. tanár az ősrégészet, flr1utQ/y Gyula dr. egyet. c. ny. rk. tanár a nép-
rajzi, Horányi Béla dr. egyet. c. ny. rk. tanár az elme- és idegkórtani, Föld-
vári Ferenc dr. egyet. m.-tanár, egyet. adjunktus a bőr- és nemikórtani,
Balá József dr. a törvényszéki orvostani tanszék ny. r. tanára a kórbonctani,
Jtlelly József dr. min. tanácsos, egyet. magántanár a közegészségtani,LKJIHGFEDCBA
li'U l&p LajQs dr. egyet. m.-tanár az olasz nyelvészeti, Petény'i G1;:.a dr. egyet-
m.-tanár kórházi igazgató főorvos az újonnan szervf3zett ll. sz. gyermek.
Egyetemi Almanach. 7
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gyógyászat,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGermán Tibor dr. e yet. m.-tanár, políklíníkai főorvos az orr-,
gége-, íülgyógyászat, gegesi Kies Pál dr. egyet. c.rk. tanár, klinikai főorvos
a gyermekgyógyászat tanszékére egyetemi nyilvános rendes tanárokká,
Szarka Sándor dr. klinikai főorvos aBAIl. sz. szülészet és nőgyógyászat tan-
székére egyetemi nyilvános rendkívüli tanárrá.
A minisztertanács hozzájárulása alapján a vallás- és közoktatásügyi
miniszter lll' Frigyesi Jézse] dr. és Navratil Akos dr. nyilvános rendes tanáro-
kat az 1946-47. tanév tartamára a tényleges szolgálatban visszatartotta.
Az Egyetemi Tanács 1945. évi november hó 9-én tartott V. rendes
üléséri Huszti József dr. ny. r. tanárt négyévi időtartamra tanár-tanács-
jegyzővé választotta.
Csipke Zoltán dr. egyet. fővegyész; egyet. c. rk. tanár az egyetemi
gyógyszertár felelős vezetésével, Beznák Aladár dr. ny. r. tánár pedig a
Tihanyi Magyar Biológiai Kutató Intézet vezetésével megbizatott.
Nyilvános rendkivüli tanáraink közül Bánk József dr. a hittudomány-
kari egyházjogi tanszék ny. rk. tanára egyetemi nyilvános rendes tanárrá
neveztetett ki.
~ Egyetemi !:.n~~i tanári cimet nyertek: Harrer Ferenc dr., Baráth:
Jenő dr., Nónay ioor ar., Rosenihal Jenő dr., Sümegi István dr., Fekete
Sándor dr., Hetényi Géza dr., Haiás Károly" dr., ,Aszódi Zoltán dr., Schill
bnre dr., GáZFélÍ'): dr., Csépay Ká1'oly dr., F leseh Armin dr. és Bodon Károly
dr. egyetemi magántanárok.
Kőrösy Korn~L dr. egyet. c. rk. tanárnak a tudományos irodalom
művelése és az egyetemi oktatás terén kifejtett működése elismeréseü! az
egyetemi nyilvános rendes tanári cím adományoztatott.
Magántanáraink száma a következőkkel gyarapodott:
aj a hittudományi karon: Zemplén György dr.,
bJ a jog- és ál1amtudományi karon: Kertész István dr., Ujlak; 11,{iklós
di., Mezneric8 Iván dr., Takács György dr., Ujlaki Géza dr., György Ernő dr.,
Berend Béla dr., Doroqhi Ervin dr. ésLKJIHGFEDCBABeclc Salamon dr.,
ej az orvostudományi karon: Grósz István dr., Klimes Károly dr.,
Matuschek Béla dr., Kerpel Jj'ronius. Ödön dr., Gömöri f.á l dr., Szolnoki
Ferenc dr., Liebermann Tódor dr--::Varga István dr., Raika Odön dr., Bársony
Jenő dr., Lebner Imre dr., Gartner Pál dr., F leischrnann. Lászlá dr., Gáspár
János dr., Farkas György dr., Paumcz Laios dr., Rehálc Rudolf dr., Szántó
1gnác dr., Friedrich Láezlá dr., Bálint/fy Jenő dr., Laki Kálmán dr., Somogyi
Zsigmond dr., Puder Sándor dr., Fodor Imre dr., Fra!!!Et Zoltán dr., Mcster
Endre dr., S~éla dr., Liebner Ernő .dr., Weiss István dr., Weinstein
Pál dr., Torzsay-Kiss Józse! dr., Liebmann István dr., Czoniezer Gábor dr.,
Fényes István dr., Fodor György István dr., Gyárfás Kálmán dr., Haas Lajos
dr., Kenedy Dezső dr., Lénárd György dr., Surányi Gyula dr., RadnótMagda
dr., Rakonitz Jenő dr. 'és Szatmári Sándor dr.,
dJ a bölcsészettudományi karon: Láng Sándor dr., Lénárd Ferenc dr.,
Elek Pálné J?,ó'!lfL,Eva dr., Kereszturu Dezső dr., Kosáry Domokos dr.,
Varjas Béla dr., Léderer Emma dr., 'Fábián István dr., Ufhelyi Józse! dr.,
Benda Kálmán dr., Kőrösy Ferenc dr., Waldapfel Józse! dr., Mihalik Sándor
dr., Turán Pál dr., Szarvas Pál dr., Mérei Gyula dr., Tolnai Gábor dr., Vayer
Lafos dr., Voit Pál dr., ~ndor dr., BaránY8zky-Jób László dr., Fél Edit
dr., Földes Papp Károly dr., Faragó Lászlá dr., Nemeskéri János dr., Keve
András dr., Fejes Lászlo dr., Stiller Jolán dr., Kovács István ar.
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Arandiplomat kaptak:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKlein Sámuel dr . orvos, Kőszeg' Miksa dr .
orvos, ~7j,[o8onyiAlbert dr. orvos, Eisler Samu dr. orvos, Rimely RezsőLKJIHGFEDCBAdr,
orvos, Szutrély Barnabás dr.
Doktoravatás volt: 399; ebből hittudományi: 6, kánonjogi: 8, jog-
tudományi: 132, áUamtudományi: 110, orvostudományi: 23, bölcsészet-
tudományi: 118, gyógyszerészdoktori: 2; kiadatott 43 gyógyszerészmesteri
oklevél. A felavatások összesen 32 ülést vettek igénybe. Honosittatott
93 doktori oklevél.
Tanévet megnyitó ünnepélyünket 1945. évi szeptember hó 30-án,
a Te Deumot pedig 1946. évi június hó 23-án tartottuk meg. Egyetemünk
alapitásának és újjászervezésének emlékünnyepélyét a hagyományos idő-
ben, május hó 13-án ebbenBAa , tanévben ismét megtartottuk. .
1946. évi június hó 8-án a négy tudománykartói kiküldött elektorok
az 1946---47. tanév Rector Magnificusává Ádám Lajos dr. orvostudomány-
kari nyilvános rendes tanárt választották meg. Ezt megelőzően, június
hó 1-én tartott üléseiken az egyes tudománykarok megválasztották dékánju-
kat. E választások eredményeképen a hittudományi kar dékánja Galla
Ferenc dr., a jog- és államtudományi kar dékánja Eckhart Ferenc dr., az
orvostudományi kar dékánja Balogh Károly dr., a bölcsészettudományi kar
dékánja Hajnal Lsusin. dr. ny. r. tanár lett. A választásokat a vallás- és
közoktatásügyi miniszter úr megerősítette.
7*
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Rektorok névsora
az 1860. év óta, amely évben az egyetem visszanyerte azt a jogát,
hogy rektorait választja.BA
N
I I Tudo· I -, JegyzetLKJIHGFEDCBA(fl Név Tanév'" ' mánykarozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtr :
l. Márkfy Sámuel dr. o •••••••••• hitt. 1860-1861 t
2. Paulor Tivadar dr. . .......... jogt. 1861-1862 t
3. Sauer Ignác dr. o ••••••••••••• orvost. 1862-1863 t
4. Jedlik Ányos dr. o •••••••••••• bölest. 1863-1864 t
5. Schopper György dr. . ......... hitt. 1864-1865 t
6. Wenzel Gusztáv dr. ........... jogt. 1865-1866 t
7. Rupp Nep. János dr .......... orvost. 1866-1867 t
8. Róder Alajos dr. . ............ bölcst. 1867-1868 t
9. Pollák János dr ............... hitt. 1868-1869 +
10. Konek Sándor dr. o ••••••••••• jogt. 1869-1870 t
ll. Stockinger Tamás dr. ......... orvost. 1870-1871 t
12. Toldy Ferenc dr .............. bölcst. 1871-1872 t
13. Hatala Péter dr. . ............ .hitt. 1872-1873 t
14. Kautz Gyula dr. o •••••••••••• jogt. 1873-1874 t
15. Kováts J ózsef dr. . ........... orvost. 1874-1875 t
16. Than Károly dr. . ............ bölcst. 1875-1876 t
17. Laubhaimer Ferenc dr. . ....... hitt. 1876-1877 t
18. Hoffmann Pál dr. . ........... jogt. 1877-1878 t
19. . Lenhossék József dr. o ••••••••• orvost. 1878-1879 t
20. Margó Tivadar dr ............. bölcst. 1879-1880 t
2l. Berger Ev. János dr. . ........ hitt. 1880-1881 t
22. Apáthy István dr. ............ jogt. 1881-1882 t
23. -Iendrassik Jenő dr ............ orvost. 1882-1883 t
24. Szabó József dr. o ••••••••••••• bölcst. 1883--1884 t
25. Bita Dezső dr. . .............. hitt. 1884-1885 t
26. Lechner Ágost dr. . ........... jogt. 1885-1886 t
27. Korányi Frigyes dr. ......... . orvost . 1886-1887 t
28. Hunfalvy János dr. o •••••••••• bölcst. 1887-1888 t
29. Klinger István dr. . ........... hitt. 1888-1889 t
30. Hajnik Imre dr. o ••••••••••••• jogt. 1889-1890 t31. Schulek Vilmos dr. o •••••••••• orvost. 1890-1891 t
32. Eötvös Loránd dr. 0 •• 0·0 •••••• bölcst. 1891-1892 t
33. Breznay Béla dr. . ............ hitt. 18\)2-1893 t
34. Schnierer Aladár dr. ......... . jogt . 1893-1894 t
35. Fodor József dr. o ••••••••••••• orvost. 1894-1895 t
36. Lengyel Béla dr. o •••••••••••• bölcst, 1895-1896 t
37. Bognár István dr. •••• o. o •• o o. hitt . 18..Qu-1897 t
38. Herczegh Mihály dr. o •• o •••••• jogt. 1897-1898 t
39. Mihálkovics Géza dr. •• o •••••• orvost . 1898-1899 t
40. Ponori Thewrewk Emil dr. • o •• bölcst, 1899-1900 t
Rapaics Rajmund dr. t, majd
41. Kisfaludy Á. Béla dr. . ........ hitt. 1900-1901 t
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42. Vécsey Tamás dr. . .
43. Kétly Károly dr .
44. Heinrich Gusztáv dr. . .
45. Demkó György dr .
46. Láng Lajos dr :.
47. Ajtay Kovács Sándor dr .
48. Ponori Török Aurél dr. . .
49. Székely István dr .
50. Sághy Gyula dr .
51. Genersich Antal dr .
52. Fröhlich Izidor dr .
53. Kiss János dr. . .
54. K. Kováts Gyula dr .
55. Lenhossék Mihály dr .
56. Beöthy Zsolt dr. . .
57. Mihályfi Ákos dr .
58. Grosschmid Béni dr .
59. Moravcsík Ernő Emil dr .
60. Ballagi Aladár dr .
61. Hanuy Ferenc dr .
62. Timon Ákos dr. . .
63. Bársony János dr .
64. Szinnyei József dr. . .
65. Zubriczky Aladár dr. . .
66. Szentmiklósi Márton dr. .
67. Preisz Hugó dr .
68. Fináczy Ernő dr. . .
69. Wolkenberg Alajos dr .
70. Doleschall Alfréd dr. . .
71. Nékám Lajos dr. . .PONMLKJIHGFEDCBA
7 2 . P e t z G e d e o n d r .
73. Trikál József dr .
74. Angyal Pál dr .
75. Kenyeres Balázs dr. . .
76. Kornis Gyula dr .
77. Pataky Arnold dr. . .
78. Kenéz Béla dr .
79. Verebély Tibor dr. .
80. Domanovszky Sándor dr .
81. Schütz Antal dr. . .
82. Navratil Ákos dr. . .
83. Bakay Lajos dr .
84. Mauritz Béla dr. . ,
85. Aistleitner József dr .
86. Frigyesi József dr ,
87. Moór Gyula dr. . .
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1944-1945
1945-1946
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
+
+
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
t
I
t
t
Dékánok névsora
1860. évtől.BA
•......
o
t-:I
I " '~n 'v -I Hittudomány {.rOgo és államtudomány Orvostudomány Bölcsészettudomány
"
1860.-1861 Schopper György t
1861-1862 Palásthy Pál t
1862-1863 Pollák János t
1863-1864 Ruzicska János t
1864-18651 Laubhaimer Ferenc t.
1865-)866 Samassa József t .
186Q-1867 Dulánszky Ferdinánd t
1867-1868 Ruzicska János t
1868c-1869 Laubhaimer Ferenc t
1869-1'870 Dulánszky Ferdinand t
1870-1871 "
1871-1872 Bita Dezső t
1872.-1873 "
1873'--1874
1874-1875
1875'-1876
1876-1877
1877-1878
1878~1879
1879-1880
1880-1881
1881-1882
1882,-1883
1883-1884
1884-1885
1885--1886
1886-1887
r
"
"
H~rnig 'károly t
Stanczel Ferenc t
Berger Ev . János t
Hornig Károly t
Klinger István t
Breznay Béla t
Stanczel Ferenc t
" "Klinger István t
Bognár István t
Rapaics Rajmund t.
Bognár István t
Aschenbrier Antal t
Pauler Tivadar t
Konek Sándor t
" ""PONMLKJIHGFEDCBA' ) . ,,...
Karvasy Agoston t
Pauler· Tivadar t
Cherny József t
" "
W~~zel G~~ztáv t
Baintner János t
Hoffmann Pál t
Kautz Gyula t.
Lechner Agost t
Apáthy István t
Hajnik Imre t
Schnierer Alfréd t
Herczegh Mihály t
Sághy Gyula t
Szilágyi Dezső t
Kerkápoly Károly t
1
Vécsey Tamás. t
Plósz Sándor t
Pulszky fo-gost t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Hoffmann Pál t
Sauer Ignác t
Rupp Nep. János t
" " "Stockinger Tamás t
Lippay Gáspár t
" "
" "Jendrassik Jenő t
" "Rupp Nep. János.t
"
".
"
" " "
"
-"
"
"
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "
" " "Balogh Kálmán t
"
."
" "
" "
" "
" "
" "
Petzval Ottó t
,., "
" "Toldy Ferenc t
M~~gó TIvadar t
Than Kárelv t
Szabó József t
Nékám Sándor t
Télfy Iván" t
" "
" "
" "
H':';nfaJ~y János t
Kerékgyártó A. Árpád t
" "
Gregu~~ Ágost' t "
Kondor Gusztáv t
'.' "
Lengyel Béi~ t
" "
" "
" "
1
Tanévi
1887-1888
1888-1889
1889-1890
1890-18!n
1891-1892
l892-1893
1893-18!H
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1BOO-HI01
1901-1B02
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
UH5-1916
1916-1917
Hittudomány
Bognár István t
Aschenbrier Antal t
Rapaics Rajmund t
Kisfaludy A. Béla t
Berger Ev .•János t
Bita Dezső t
Klinger István t
Rapaios Rajmund t
Bognár Istvá n t
Kisfaludy Á. Béla t
Rapaícs Rajmund t
Breznay Béla t
Berger Ev. JánosBAt
Breznay Béla t
Demkó György t
Székely István t
Breznay Béla t
Kiss János t
Székely István t
Demkó György t
Kiss János t
Dudek János t
MiMlyfi Ákos t
Hanuy Ferenc
Zubriczky Aladár t
Lukcsics József 't
Dudek Jál10S t
Mihályfi Akos t
Hanuy Ferenc
Zubriczky Aladár t
Jog- és államtudomány Orvostudomány
Balogh Kálmán t
, I Fodor József t
" "
I Bölcsészettudomány
Heinrich Gusztáv t
" "
" "Bcöthy Zsolt t
" . "
" "
" "
Po~ori Th~~rewk Emil t
FrÖhlich I~idor t "
" "
> -'
o
~
Apáthy István t
Hajník Imre t
Schnierer Alfréd t
Herczegh MiMly t
Vécsey Tamás t
Plósz Sándor t
Láng Lajos t
Antal Gyula t
Kováts Gyula t
Földes Béla
Zsögöd Benő t
Nagy Ferenc t
Timon Ákos t
Mariska Vilmos t
Conaha Győző t
Schwarz Gusztáv t
Balogh Jenő
Szentmiklósi Márton t
Király János t
Kmety Károly t
Csarada János t
Katona Mór t
Magya.ry Géza t
Doleschall Alfréd t
K. Kováts Gyula t
Földes Béla
Grosschmid Béní t
Nagy Ferenc t
Concha Győző t
Szászy-Schwarz Guszt.. t
" "
Mihálkovi~s Géza t
H6gy~~ Endre"t
Ajt~y K. Sándor t
Kl~g Nánd~~ t
BÓkay Á~'pád t
Th~nhoffe~ Lajos t
Gene;~ÍC'h Ant~l t
Lenhbssék Mihály t
Lieb:;mann L~ó t
Tangl ':Ferenc"t
Tangl Ferenc t
Preisz Hugó t
" "
'Grósz Emil t
Hoor Károly t
" "
:Med~eczky ':Frigyes t
" "Pauer Imre +
Ballagi Aladár t
Lóczy Lajos t
Pasteiner Gyula t
Hegedüs István t
Lánczy Gyula t
Asbóth Oszkár t
Szinnyei József
Békefi Remig t
Beke Manó
Fináczy Ernő t
Mágócsy-Dietz Sándor
-1 Alexander Bernát t
Petz Gedeon t
Kövesligethy Radó t
TanévBAI Hittudomány I Jog- és államtudomány I . Orvostudomány I Bölcsészettudomány i
1917-1!Ü8 Lukcsics József t Szentmiklósi Márton t Buday K1Um~.n t Gold:t.iher Ignác t I
1918-1919 Kmoskó MiMly t Király János t Krompecher Odön t Angyal Dávid I
1919-1920 Wolkenberg Alajos t Deleschall Alfréd t Kenyeres Balázs t
" " I1920-1921
" "
Angyal Pál
" "
Haraszti Gyula t
1921-1922 Trikál József
" " " "
Siegescu J ózsef t
1922-1923 Patsky Arnold Notter Antal Vámossy Zoltán
"
",
1923-1924 Schütz Antal
" " " "
Kuzsinszky Bálint t
1924-1925 Wolkenberg Alajos t Illés József Jakabházy Zsigmond Aldásy Antal t
1925-1926 Trikál József
" " " "
Yolland Arthur l'
1926-1927 Pataky Arnold '
" "
Tellyesniczky Kálmán t Domanovszky Sándor
1927-1928 Martin Aurél Kenéz Béla Kétly László' t Méhely Lajos
1928-1929 Aistleitner József Navratil Ákos
" "
Hekler Antal t
1929-1930 Baranyay Jusztin 'I'omcsánvi Móríc Farkas Géza t Mauritz Béla
1930-1931 Trikál J ózsef Balás K~roly.
" "
Papp Károly
1931-1032 Pataky Arnold Kolosváry Bálint Szabó József t Heinlein István
1932-1933 Schütz Antal Szladits Károly
" "
Németh Gyula
1933-] 934 Aistlei tner József Kuncz Ödön Balogh Ernő Kornis Gyula
1934-1935 Baranyay Jusztin Szandtner Pál
" "
{Gornbocz Zoltán t,majd
Németh Gyula
1935-1936 Tóth Tihamér t Moór Gyula Darányi Gyula Melich János
1936-1937 Szabó Vendel t Eckhart Ferenc
" "
Rybár István
1937-1938 Iványi János Magyary Zoltán Belák Sándor Császár 'Elemér t
1938-1939 Kecskés Pil Szladits Károly
" "
Eckhardt Sándor
1939-1940 Marczell Mihály Navratil Ákos Orsós Ferenc Szentpétery Imre
1940-1941 Aistleitner József Baláfl Károly
" "
Gerevich Tibor
19H-1942 Galla Ferenc Tomcsányi Mório Kiss Ferenc Zambra Alajos
1942-1943 Iványi János Kolosváry Bálint
" "
Szekfű Gyula
1943-194<1 Kecskés Pál Kuncz Ödön Issekutz Béla Lukinich Imre
~
11944-1945 Marczell l\1ihál,v Szandtner Pál
" "
Hajnal István
Io 1945-1946 Ibrányi Ferenc Beznák Aladár....•
" " " "
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E G Y E T E M Ű N K T IS Z T E L E T B E L I D O K T O R A I
(az 1847/48. tanévtől kezdve).
Különböző alkalmakkor:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1847-48. Somogyi Károly, esztergom. egyházmegyei áld.cpap.
1861-62. Roder Alajos, egyet. tanár, dékánsága emlékére.
1867-68. Kerékgyártó A. Arpád, egyet. tanár.
1872-73. Hunfalvy János, akadémiai tag.
" Greguss Aqost, egyet. tanár.
1873-74. Szabó Imre, szombathelyi püspök.
" Majer István, esztergomi kanonok.
1874-75. Kerkápoly Károly, egyet. tanár .
Hittud,
Bölcs.-tud.BA
"Hittud.
Jogtud.
.A tudományegyetem újjáalakításának IOO-ik évfordulója alkalmából
h . c. doktorok lettek:
1880-81.
"
Czibulka Nándor, szemin, igazgató.
Knauz Nándor, esztergomi kanonok.
Kruesz Krizosztom, pannonhalmi főapát.
Pauer János, székesfehérvári püspök.
Schlauch Lárinc, szatmári püspök.
Tárkányi Béla , egri kanonok.
Majláth György, országbíró.
Zsoldos Ignác, ítélőszéki tanács elnök.
Vajkay Károly, ítélőtáblai tanácselnök.
Horváth Boldizsár, akadémiai tag.
Tóth Lőrinc, ítélőszéki bíró.
Trefort .Ligoston, kultuszminiszjer'.
Lónydy .2Vfenyhért, akadémiai elnök.
Csengery Antal, akad. II. elnöke.
Pulszky Ferenc, nemzetimúzeumi igazgató.
Rudolf főherceg.
Arany János, költő.
Hunfalvy Pál, akadémiai tag.
Keleti Károly, statiszt. hivat. főnök.
Szabó Károly, kolozsvári egyet. tanár.
Szász Károly, akad. tag, író.
Szily Kálmán, műegyet. tanár.
Sioezek József,. műegyet. tanár.
"
Hittud.
" "
" "
" "
" "Jogtud.
"
" "
" "
" "
" Álla~tud.
"
" "
" Bölc~:-tud.
"
" "
" "
" "
" "
" "
" "
" "
"
*
1883-·84. Vanyák András, eperjesi kolleg. igazgató.
1889-90. Radic Emilián, karlovici theol. tanár.
1892-93. Vaszary Kolos, hercegprímás.
1893-94. Jókai Mór, író, 50 éves írói jubil.
Bölcs.vtud.
"Hittud.
Bölcs..-tud,
106zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Magyar6rszág fennállásának ezeréves jubileuma alkalmából:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1895-96. Fraknói Vilmos, címz, püspök.
Irsik Ferenc, szatmári apátkanonok.
Móhl Antal, győri apátkanonok.
Rajner Laios, esztergomi prépost-kanonok.
Sarnasea József, egri érsek.
Scheret Rudolf lovag, gráci egyet. tanár.
Freiser József, paderborni theol. tanár.
Kraus Xav. Ferenc, freiburgi .egyet. tanár.LKJIHGFEDCBA
Szabá ]}liklós, kúriai elnök.
Csemegi Károly, nyug. kúriai tanácselnök.
Unger József, osztrák törvényszéki elnök.
Sohm Rudolf, lipcsei egyet. tanár.
Hiibler Bernát, berlini egyet. tanár.
Liszt Ferenc, hallei egyet. tanár.
Dasrecte Péter, párizsi ügyvéd ..
Kállay Benjamin, közös pénzügyminiszter.
Apponyi Albert, orsz.-gyűl. képviselő.
Menger Károly, bécsi egyet. tanár.
Leroy-Beaulieu Pál, a Coll, de France tanára.
Levasseur Emil, a ColI. de France tanára.
Bodio Laqos, olasz statiszt. hiv. főigazgató.
Sidgwick Henrik, cambridgei egyet. tanár.
Károly Tivadar, bajor kir. herceg.
John Shaw Billings; philadelphiai egyet. tanár.
Virchov Rudolf, berlini egyet. tanár.
Lord Lister József, londoni egyet. tanár.
Retzius Anders Adolf, stockholmi egyet. tanár.
Baccelli Guido, római egyet. tanár.
Roux Edvard, párizsi egyet. tanár.
Than. Károly, budapesti egyet. tanár.
Wundt Vilmos, lipcsei egyet, tanár.
Miiller lJfiksa , oxfordi egyet. tanár.
József főherceg.
Széchényi Béla , akadémiai tag.
Semsey Andor, akadémiai tag.
K1lun Géza, akadémiai tag.
Szilády Aron, ref. lelkész.
Lóczy Laioe, budapesti egyet. t~nár.
Pauler Gyula , orsz. levéltáros. .
Bunsen Róbert Vilmos, heidelbergi egyet. tanár.
Bryce James, oxfordi egyetemi tanár:
Villari Pasqual, firenzei főisk. tanár.
Berthelot Pierre, vegyész.
" Spencer Herbert, angol filozófus.
1895-96. Lord Kelvin, glasgowi egyet. tanár.
" .Hartel Vilmos, osztr -.kultuszoszt.-főnök.
" .Grimm Hermann, berlini egyet. tanár.
" Schuchardt Huqá; gráci egyet. tanár.·BA
"
"
"
"
"
"
"
"
"
. "
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
» .
"
"
"
Hittud.
"
"
"Kánonjogt.
"
Jog'tud.
"
"
"
"
"
Álla~tud.
"
"
"
"
"Orvostud.
"
"
"
"
"
, "
"Bölcs.-tud.
"
"
"
"
"
". ,
"
"
"
"
"
"
.Bölc~:-tud.
"
"
"
1895-96. Aspelin János Reinh.,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhelsingforsi egyet. tanár.
" Radloff Vilmos, szentpétervári akad. tanár.
" Jooamooii. Zmaf Jovan, szeb fró.
" Jagic Vratislav, bécsi egyet. tanár.
" Mom;nsen Tivadar, berlini egyet. tanár.
" Teza Emil, páduai egyet. tanár.
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Bölos-tud.BA
"
"
"
"
"
1897-98.
1899-900.
Erzsébet Luqza Ottilia , román királynő,. budapesti
látogatása emlékére.
Duka Tivadar, az angol kir. bengáli hadsereg nyug.
ezredes főorvosa, működésének 50 éves évfordulója
alkalmából. Orvostud.
"
A magyar kereszténység és királyság kilencszázéves jubileuma alkalmából:
1901-02. Császka György, kalocsai érsek.
" Szmrecsányi Pál, szepesi püspök.
" Fehér Ipoly, pannonhalmi főapát.
" Máye1' Béla , kalocsai kanonok, vál. püspök.
" Samassa József, egri érsek.
" Kraus Xav. Ferenc, freiburgi egyet. tanár.
" Daruváry Alajos, nyug. kúriai II. elnök.
" Prins Adolf, brüsszeli egyet. tanár.
" Horánszky Nándor, keresk. miniszter:
" Bartal Antal, nyug. tanker. főigazgató.
" 'l'han Károly, budapesti egyet. tanár.
Hittud.
"
"
"
Álla~tud.
-Iogtud.
Álla~tud.
Bölcs-tud.
"
~
Az Immaculata eoneeptío dogmája kihirdetésének 50. évfordulója alkalmából:
1909-10. Apponyi Albert, kultuszminiszter, a Budapesten
megtartott XVI. nemzetközi orvosi kongresszus
alkalmából. Orvostud.
Kherndl Antal, műegyet. tanár, a József-műegyetem
. új palotájának megnyit.ása alkalmából. Bölcs.-tud.
1910-11. Mikszáth Kálmán, író, írói jubileuma alkalmából. "
Goldmark Károly, zeneszerző, születésének 80. év-
fordulója alkalmából.
1911-12. Waldeyer Vilmos, berlini egyet. tanár, 50 éves doktori
jubileuma alkalmából. Orvostud.
1912-13. Lévay József, költő, 50 éves írói jubil. alkalmából. Bölcs.-tud.
Bayer . József, főgímn. tanár. "
1904-05. Desewffy Sándor, csanádi püspök.
" Firczák Gyula; munkácsi püspök.
" Bundala Mihály, nagyváradi kanonok.
'l. Radnai Farkas, besztercebányai püspök.
Egyéb alkalmakkor:
"
"
"
Hittud.
" .
"
" .
"
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1913--14.BA
"
"
"
1914-15.
"
"
"
"
"
i920-21.
1926-27.
1927-28.
"
1928-29.
1929-30.
"
"
"
"
1930-31.
"
1932-33.
1934-35.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Bartonielc Géza, az Eötvös-kelleg. - igazgatója, a
kolleg. alapít. 25. évfordulója alkalmából. BölcsAud.
Herczeq Ferenc, írói működ. 40. évfordulója.
Apponyi Albert, nyug. min., országgyül. képviselő,
Magyarország érdekeinek védelme külföldön. Jogtud.
Fedele Péter, olasz közokt. miniszter, az olasz-magyar
kapcsolat fejlesztése körül szerzett érdemeiért. Bölcs.-tud.
Schmidt-Ott Frigyes, v. porosz' államminiszter, a
német-magyar tudomrinyosság együttműködésé-
nek megszilárd:ításáért.. Orvostud.
Serédi Jusztinián; hercegprímás, az egyházjog terén
szerzett érdemei elismeréséül.
Lord Newton, az angol lordok házának tagja.
Sir Robert Gouier, az angol parlament tagja.
Lord Phillimore. az angol legfőbb bíróság tagja.
Lord Sydenham, az angol lordok házának tagja, a
jog- és igazság eszméinek odaadó és önzetlen szol-
gálatában szerzett érdemeik elismeréseül. Államtud.
Nicholas Murmy Butler, a newyorki Colombia-
egyetem és a Carnegis-intézet elnöke, a magyar-
amerikai kultúrkapcsolatok kimélyítéséért.
Harvey C~tshing, a cambridgei Harvard-egyetem
tanára az orvostudomány elméleti és gyakorlati
művelése terén szerzett érdemeiért.
Setiilii Emil, a turkui egyetem kancellárja, a finn-
ugor nyelvtudomány művelése és a finn-magyar
kapcsolat kiépítéseért. .
Kornemamn. Ernő breslaui egyet. tanár kiváló tud.
munkásságának és a magyar-német tud. kap-
csolatok fejlesztése terén kifejtett érdemeiért.
Nagy Constantinus jubileuma alkalmából:
Osernoch. János, hercegprímás.
Szmrecsányi Lajos, egri érsek.
Prohászka Ottokár, székesfehérvári püspök.
~JJ1ajlá thG. Károly, erdélyi püspök.
Boromisza Tibor, szatmári püspök.
A világháború alkalmából:
Schjerning Ottó, berlini egyet. tanár.
Józse! főherceg, lovassági tábornok.
JY[ackensen. A qost ,- porosz vezértábornagy.
Enoer basa, török hadügyminiszter.
Tisza István, miniszterelnök.
Ferdinánd, bolgár cár.
Különböző alkalmakkor:
Hitt,ud.
"
"
"
"
.Orvostud.
Államtud.
"
Jogtud.
Bölcs.-tud.
"
Hittud.
Jogtud.
"
"
Bölcs.-tud.
Orvostud.
Bölcs.-tud.
Bölcs.-tud.
1934-35.
1935-36.
1935-36.
Az egyetem 300 éves jubileuma alkalmából:BA
"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gaizágó László, rendkiv. követ, meghatalm. mí-
niszter, a nemzetközi jog művelése terén szer-
zett érdemeiért és a nemzetközi jogi élet terén
kifejtett eredményes rnűködéséért., főleg, hogy
hatalmas jogi tudásával fl fáradhatatlan munka-
erejével Egyetemünknek a csehszlovák állammal
szemben indított perét diadalra segítette,
Sipőcz Jenő, főpolgármester, közéleti, különösen
aszékesfőváros közegészségügyének és közegész-
ségügyi intézményeinek előbbrevitele terén kifej-
tett eredményes működéséért.
Darier János, a francia dermatológiai társulat
elnöke, tudományos munkásságának elismeréseül.
Vermeersch Artur, a római Gergely-egyetem tanára.
Grabmann Márton, a müncheni egyetem tanára.
Garrigou-Lagrange Reginald, a római "angelicum"
egyetem tanára.
Innitzer 'l'ivadar, bíbornok, bécsi hercegérsek.
Schmidt Vilmos, a bécsi egyetem tanára.LKJIHGFEDCBA
M orin. Germain, a ker. patrológia művelője.
Gemelli Agoston, a majJandi egyetem alapítója és
rectora.
Serédi Jusztiniám, bíbornok, Magyarország herceg-
prímása.
Anzilotti Dénes, a római egyetem tanára.
de La Pradelle Albert, a párizsi egyetem tanára.
Dupuis Károly, a francia akadémia elnöke.
Stammler Rudolf, a berlini egyetem tanára.
Borchard Edvin, a new-haveni Yale·egyetem tanára.
O. Hudson Manley, a cambridgei Harward-egye-
tem tanára.
Eiselsberg Antal, a bécsi egyetem tanára.
Aschoi] Lajos, a freiburgi (in Breisgau) egyetem
tanára.
Krogh Ágoston, a kopenhágai egyetem tanára.
Ross Granville Harrison, a newhaveni Yale-egyetem
tanára.
8. Scherrington Károly, az oxfordi egyetem tanára.
Gowland H opkins Frigyes, a cambridgei egyetem
tanára.
Roussy Gusztáv, a párizsi egyetem tanára.
Niggli Pál, a zürichi egyetem tanára.
Dopech. Aljonz, a bécsi egyetem tanára.
8pranger Eduárd, a berlini egyetem tanára.
Tharaud Jeromos, francia író.
Dabrowski János, a krakói egyetem tanára.
Hatzidakisz György, az athéni egyetem tanára.
Oolaeanti Arduin, a római egyetem tanára.
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
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Kánonjogt.
Jogtud.
"
Álla~tud.
"Orvostud.
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"Orvostud.
Bölcs.-tud.
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Ba ldensperqer Fernand, a párizsi egyetem tanára.
Kannisto Ariur, a helsinki egyetem tanára.
Hóman Bálint, vall.- és közokt. miniszter. /
Shotwell James 'I'homson, a newyorki Columbia-
egyetem tanára.
Bölcs.-tud.1935-36.
" "
"
"
A Budapesten tartott XXXIV. Nemzetközi Eucbarisztikus Kongresszus,
valamint a jubileumi Szent István év alkalmából:
1938-39. Pacelli .Jenő bíbornok, a Pápa Őszentsége kongresz-
szusi legátusa.
Glattfelder Gynla , csanádi püspök.
Hittud.
" "
Egyéb alkalmakkor:
1939-40. Hamauer Árpád István, váci püspök.
1939-40. 'i'eleki Pál, m. kir. miniszterelnök.
1941-42. FilowLKJIHGFEDCBABoqdan, bolgár miniszterelnök.
1941--42. Virág Ferenc, pécsi püspök.
1942-43. Szendy Károly, Budapest székesfőváros
mestere.
Hittud.
Bölcs.-tud.
Hittud.
polgár-
Orvostud.
Az Egyetem Tanácsa.
Rector Magnificus: Moór Gyula dr. (1. jogtud. kar).
Prorektor: Frigyesi József dr. (1. orvostud. kar).
Dékánok:
Hittudományi kar: Ibrányi Ferenc dr. (1. hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Szandtner Pál dr. (1. jogtud. kar).
Orvostudományi kar: Beznák Aladár dr. (1: orvostud. kar).
Bölcsészettudományi kar: Hajnal István dr. (1. bölcsészettud. kar).
Prodékánok:
Hittudományi kar: Marczell Mihály dr, (1. hittud. kar).
Jog- és államtudományi kar: Eckhart Ferenc dr. (1. jogtud. kar).
Orvostudományi kar: lesekute Béla dr. (1. orvostud. kar).
Bölcsészettudományi kar: Lukinich Imre dr. (1. bölcsészettud. kar).
Jegyző: Huszti Jozse] dr. (1. bölcsészettud. kar).PONMLKJIHGFEDCBA
T U D O M Á N Y K A R O K .
I. Hittudományi Kar.
Dékán és elnök: Ibrányi Ferenc dr. (1. alább.)
Kari jegyző: Bánk Jéese] dr. (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok:
Pataky Arnold, a hittud. bekeb. doktora, az újszövetségi szentírás-
tudomány ny. r. tanára, a Magyar Érdemrend Középkeresztjének tulajdo-
~--------~- _.~._------------------
III
nosa, a Szent István Akadémia t. tagja, az Aquinói Szent Tamás Társaság-
nak alapító tagja, az Orsz. Egyházművészeti Tanács tagja, az egyetemnek
volt rektora és prorektora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVI.,LKJIHGFEDCBABenezur-utca 33. sz. Távbeszélő: 225-660.
Schütz Antal, a hittud. bekeb. doktora, a bölcsészettud. würzburgi
doktora, a dogmatika ny. r. tanára, a keresztény természetbölcseletnek
és lélektannak jogosított tarfára, a Magy. Tud. Akadémia r. tagja, az Aqui-
nói Szent Tamás Társaság elnöke, az egyetemnek volt rektora és prorektora.
IV., Kegyesrendiek háza. .
Aistlei{ner József, a hittud. bekeb. doktora, a keleti nyelvek ny. r.
tanára, az egyetemnek volt rektora, a Szent István Akadémia r. tagja és
1. osztályának elnöke. 1., Naphegy-utca 13. sz.
Iványi János, a hittud. bekeb. doktora, a Szent István Akadémia r.
tagja, az ószövetségi szentírástudomány ny. r. tanára. XI., Nagyboldog-
. asszony-útja 57jB.
Kecskés Pál, a hittud. bekeb. doktora, bölcsészetdoktor, a Szent Ist-
ván Akadémia r. tagja, az Aquinói Szent Tamás Társaság ügyv. alelnöke,
a hittudományra 'előkészítő bölcselet ny. r. tanára. XI., Bartók Béla-út
61. sz.
- Marczr;ll Mihály, a hittudomány bekeb. doktora, a Szent István
Akadémia r. tagja, a Psychologiai Társaság választmanyi és a Pedagógiai
Társaság r. tagja, a lelkipásztorkodástan ny. r. tanára. IV., Prohászka
O .-u. 7. sz. .
Galla Ferenc, a hittud. bekeb, doktora, bölcsészetdoktor, az egyház-
történelem ny. r. tanára, 1., Dísz-tér 16. sz.' -
Ibrányi' Ferenc, a, hittud. bekeb. doktora, a bölcselettud. római dok-
tora, a Szent István Akadémia. r. tagja, az Aquinói Szent Tamás Társaság
titkára, a keresztényerkölcstudomány ny. r. tanára. II., Zárda-utca 34. sz.
Horváth Sándor, a hittud. bekeb. doktora és mestere, bölcsószet-
doktor, az alapvető hittan ny. r. tanára, a Szent István Akadémia és az
Aquinói Szent Tamás Társaság r. tagja, a svájci freiburgi egyetem hittud.
karának egyízben volt dékánja és prodékánja. XIV., Szent Domonkos-
utcaBA3 . sz. Távbeszélő: 427-747.
Artner Edgár, a hit.tud, bekeb, doktora, az Országos Egyházművészeti
Tanács tagja, az őskeresztény egyház- és dogmatörténet ny. r. tanára.
IV., -Királyi Pál-utca 8. sz.
Bdm lc József, a hittud. bekeb, doktora, az egyházjog ny. r. tanára.
IX., ousi.« 21. sz.
Magántanárok képviselői: Erdey Ferenc dr. (1. alább), Nyéki Kálmán
dr. (1. alább).
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok:
Martin Aurél, a hittud. bekeb. doktora, az egyháztörténelem nyug.
ny. r. tanára, a Schlesísche Gesellschaft für vaterl. Kultur levelező tagja.
(Nyugalomba vonult 1935. · jűniu's30-án.) Kétegyháza, Békés vármegye.
Ti-ikál József, a hittud. bekeb, doktora, bölcsészetdoktor, a hit-
tudományra előkészítő bölcseleti propedeutika ny. r. tanára, a Pázmány
Péter arany emlékérem tulajdonosa. (Nugalomba vonult 1944. szeprem-
ber Lén.) IV., Prohászka Ov-u: 7. sz.
o Címmel és jelleggel felruházott nyilvános rendes tanár: Hanny
Ferenc, a hittud. bekeb. doktora, az egyházjognak címmel és jelleggel fel-
ruházott ny. r. tanára. Pécs. .
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Saly Lászlo, a hittud. bekeb. doktora, a "Lelkipásztorságtan törté-
nete" c. tárgykör magántanára. Győr. .
Erdey Ferenc, a hittud. bekeb. doktora, "A középkor bölcseletének
története a XII., XIII. és XIV. században, különös tekintettel Aquinói
Szerit Tamás Summájára" c. tárgykör magántanára. IV., Prohászka O.-u. 7.
Hermann Egyed, a hittud. bekeb. doktora, a szegedi egyetem ny. r.
tanára, "A kat. egyház története Magyarországon a török felszabadító
háborútól napjainkig" c. tárgykör magántanára. Szeged.
Magántanárok:
Somogyi Antal, a hittud. bekeb. doktora, "A legújabbkori egyház-
művészot iránya" c. tárgykör magántanára. Kisbér. .
Félegyhrizy József, a hittud. bekeb. doktora, az "Egyetemes és hazai
teológiatörténet." c. tárgykör magántanára. Vác.
Nyéki Kálmán,a hittud. bekeb. doktora, "A"I összehasonlítá vallás-
történet az alapvető hitt an szolgálatában" c. tárgykör magántanára.
IV., Prohászka Ottokár-u, 7. sz. .
Erőss Aliréd, a hittudományok doktora, "A megváltás dogmatdkéja
az újkor teológiájában" c. tárgykör magántanára. Kolozsoár. -
Bárd János, a hittudományok doktora, az "Ontológiai alapproblé-
mák" c. tárgykör magántanára. Kalocsa.
Radó Polikárp, a hittud. bekeb. doktora, a Szent István Akadémia
r. tagja, "A magyar Iiturgiatörténet." c. tárgykör magántenára. VIlI.,
BaTo88-u. 62. 8Z. .
Tanárhelyettesek:
Nyéki Kálmán. (L. magántanárok.)
Papp Antal, a hittud. doktora. IV., Prohászka Ottokár-utca . 7. 8Z.
Szünetelő tanszéket ellátó megbízott előadók:
IbTányi Ferenc, a filozófia előadója (1.ny. r. tanároknál),
Nyéki Kálmán, a dogmatika előadójaBA(L magántanároknál).
Megbízott előadók: .
Marczeil Mihály, a pedagógia előadója (1. ny. r, tanároknál).
Artner Edgár, az egyházművészet előadója (1. ny. r. tanároknál).
ErdeyFeTenc, a Summa-magyarázat, Disputationes Phil. et Dogm.,
Aszketika-Miszbika előadója (1. c. rk. tanároknál).
T'alabér FTigyes, az egyházi zenetörténet előadója (1.Szentegyháznál).
Papp György, hajdudorogi egyházm. áldozópap, kanonok, püspöki
titkár, a hittudományok doktora, nemzetgyűlési képviselő, a Theológia
Orientalis előadója. NyíTegyháza. .
Waigand József, a híttudományok doktora, esztergomfőegyházm.
áld~zópap, a Missziológia előadója. Remetekertoáros, Báthori-u, 6.
II. Jog- és Államtudományi Kar.
Dékán és elnök: Szamdtner Pál dr. (1.alább).
Kari jegyző: Szászy István dr. (1. alább).
Nyilvános rendes tanárok:LKJIHGFEDCBA I
Kenéz Béla , az államtudományok doktora, a statisztika nyilvános
. rendes tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelezé-tagja, a Szent
istván Akadémia tagja, az Institut International de StaPisPi.que tagja.
(Nyugalomba vonult 1946. március hó I-én, meghalt 1946. április hó 1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
XII., Svábhegy, Ozike-út 13. sz. Távbeszélő: 165-165. Szemináriumi táv-
beszélő: 189-700.
Navratil Ákos, az államtudományok sub auspiciis Regis doktora,
a nemzetgazdaságtan és pénzügy tan ny. r. és a magyar pénzügyi jog jogosí-
tott tanára, az egyetem volt rectora, a Magyar Tudományos Akadémia
rendes tagja, az Egyetemi Munkástanfolyam előadója. IV., Appony'í-tér 1. sz
Kolozsvári Kolosváry Bálint, a jogtudományok "sub auspiciis Regis"
doktora, a magyar magánjog ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes t?,gja. XII., Németviilgyi-út 100. sz.
Ku.ncz Odön, a jogtudományok "sub auspiqiis Regis" doktora, állam-
tudományi doktor, a kereskedelmi és váltójog ny.BA1 '. tanára, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező tagja, az International Law Association
és az Internationale Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie
tagja, az Institut. International d'Etudes Coopératives főtitkára, az Inter-
national Cooperative Alliance választmányi tagja, a Ligue contre la Con-
currence Déloyale nagy aranyéremmel kitüntetett "Pro Honore" tagja.
II., Orio-utca 14. sz.
Szandtner Pál, az államtudományok doktora, a politika ny. r. tanára,
a Szent István Akadémia tagja, az Egyetemi Diákjóléti Bizottság tanár-
elnöke; az Egyetemi Diákjóléti Hivatal igazgatója. IV., Ferenc József-
rakpart 19. sz.
Moór Gyula , a jogtudományok "sub auspiciis Regis" doktora, a jog-
filozófia ny. r. tanára, az egyetem volt rektora, a Magyar Tudományos
Akadémia II. osztályának elnöke, rendes és igazgató tagja, a Magyar
Filozófiai Társaság elnöke, nemzetgyűlési képviselő. IV., Váci-utca 40.LKJIHGFEDCBA8Z.
Eckhart Ferenc, bölosészetdoktor, a magyar alkotmány- és jogtörténet
ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja" a Magyar Törté-
nelmi Társulat elnöke. XII., Muskátli-utca 4. ·sz.
Gaizágó Lászlo, a jogtudományok "sub auspiciis Regis" doktora, az
államtudományok doktora, a nemzetközi jognak ny. r. tanára, az American
Society of International Law tagja, az Institut de Droit International és az
Académie diplomatique internationale Associé-ja, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező tagja, az Aquinói Szent Tamás Társaság r. tagja. XII.,
Mese-utca 9. 8Z.
Marton Géza, a jogtudományok doktora, ügyvéd, a római jog ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. XII., Városmaior-
utca 57. sz.
Nizsalovszky Endre, a jogtudományok doktora, a magyar magánjog
ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent
István Akadémia r. tagja. II., Borbolsia-utca 5. sz.
Baranyay Jusztin, a hittud. bekeb. doktora, az egyházi jog ny. r.
tanára. V., Vörösmarty-tér 5. sz.
Sár/fy Andor, a jogtudományok doktora, a magyar polgári törvény-
kezési jog ny. r. tanára, V., Pozsonqi-úi ,18. sz. Távbeszélő: Lipát: 4:t6.
Heller Erik, acjogtudományok doktora, a magyar anyagi büntetőjog
és a bűnvádi eljárási jog ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Magyar Kriminológiai és Büntetőjogi Egyesület alelnöke,
a Magyar Jogászegylet igazoló választmányának tagja. XI., Ve-rpelét'i-út
13. 1. .3.
Egyetemi Almanach.PONMLKJIHGFEDCBA
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Jllolnár Kálmán,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa jog- és álla tudományok doktora, a magyar köz-
jog ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Szent
István Akadémia r. tagja. IV., Veres Pálne-utca 33.1. 4.
Mártonffy Károly, a jog- és államtudományok doktora, a magyar
közigazgatási és pénzügyi jog ny. r. tanára.
Szászy István, a jogtudományok doktora, az összehasonlító magánjog
és a nemzetközi magánjog ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia
igazgatósági és levelező tagja, a Magyar Jogászegylet összehasonlítá jogi
szakosztályának elnöke, az International Law Association magyar csoportja-
nak alelnöke. IX., Bakáts-utea 1-3. Telefon: 189--373.
Varga István, az á~lamtudományok doktora, a közgazdaságtan és
pénzügy tan ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia igazgató-
tanácsi és levelező tagja. VlI., Erzeébet-korú; 13. Távbeszélő: 223--612.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok:
Angyal P ,íZ, a jog- és államtudományok doktora, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia r. tagja, a Szent István Akadémia másodelnöke, az Aquinói
Szent Tamás Társaság r. tagja, a római Kriminológiai Egyesület választ-
mányi tagja, a Finn Tudományos Akadémia tagja, a büntetőjog és a büntető
perjog volt ny. r. és a jogbölcsészet volt jogosított tanára, az egyetem volt
rektora. (Nyugalomba vonult 1944. noveinbar Lén.) II., Árvácska-utca 5. sz.
Notter Antal, a jog- és államtudományok doktora, a Szent István
Akadémia tagja, a Magyar Jogászegylet egyházjogi szakosztályának elnöke,
az egyházi jog nyug. ny. r., a magyar alkotmány- és jogtörténet, valamint a
római jog jogosított tanára. (Nyugalomba vonult 1941. október Lén.)
Dunaharaszti, Fő-utca 6. 8Z.
Szladits Károly, a jogtudományok "sub auspiciis Regis" doktora,
a magyar és ausztriai magánjog nyug. ny. r. tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia r. tagja, az International Law Association magyar csoportjának
elnöke. (Nyugalomba vonult 1942. október 1-én.) Ermeliéki-u. 7. 8Z. Táv-
beszélő: 160-147.
Tomcsányi Móric, a jog- és államtudományok doktora, a magyar köz-.
jog és közigazgatási jog nyug. ny. r. tanára" a Magyar Tudományos Aka-
démia r. tagja. (Nyugalomba vonult 1945. július 14-én.) IX., Tolbnchi11:.-
körút 15. 8Z.
Magántanárok képviselői: Tomc8ányi Vilmoe Pál dr.BA(1 . alább),
Nőtel R1ldolf dr. (1. alább).
Nyilvános rendes tanári címmel felruházott magántanár: Harrer
Ferenc, a magyar közigazgatási jog c. ny. 1 '. tanára. II., Garas-utca 12. 8Z.
Távbeszélő: 161-525.
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok:
Tomc8ányi Vilmo8 Pál, a jog- és államtudományok doktora, egyet.
c. ny. rk, tanár, a politika magántanára. X., Magyarok Nagya88zonya-
tér 14. 8Z.
Judik Jozse], a jogtudományok doktora, az államtudományok "sub
auspiciis Regis" doktora, "A pénz és hitel elmélete és politikája" c. tárgy-
körből képesített magántanár. XII., Fátra-tér 8. 8Z.
Címzetes rendkívüli tanárok:
Atzél Elemér, a jog- és államtudomány ok doktora, okl, ügyvéd,
gyógyszerész, egyetemes orvosdoktor. a magyar közegészségügyi közigaz-
gatásijog c. rk. tanára, az orvostudományi karon az orvosi és gyógyszerészi
gyakorlattal összefüggő jogi ismeretek magántanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Fürj-utca 8jb. sz.
Elekes Dezső, a jogtudományok doktora, a gazdaságstatisztika
magántanára. XI., Berényi-utca 5. sz. Távbeszélő: 259-350.
Élthes Gyula , a jog- és az államtudományok doktora, az anyagi és az
alaki kihágási jog magántanára. XI., Eadrusz-utca 4. sz. IV. em. 2. Táv-
beszélő: 259-615.
Buday Gyula, a jog- és államtudományok doktora, a kereskedelmi
jog magántanára. VI., Andrássy-út 36. sz.
Ruber Józsej, a jogtudományok "sub auspíciis Regis" doktora, ítélő-
táblai tanácselnök, az Institut International de Philosophie du Droit et de
Sociologie Juridique tagja, a' Magyar Társadalomtudományi Társulat,
vélasztmányí tagja, a jogbölcselet magántanára. II., Keleti Károly-utcaLKJIHGFEDCBA9.
Teghze-Gerber Ferenc, az államtudományok doktora, az államszám-
viteli állami vizsgabizottság tagja, az államszámviteltan megbízott elő-
adója, a pénzügyi jognak a költségvetési és zárszámadási jogot tárgyaló
részéből képesített magántanára., egyet. c. rk. tanár. 1., Térfy Gyula-u. 6. sz.
Magintanárok:
Váli Ferenc, a jogtudományok doktora, "A szuverénitáa nemzetközi
jogi vonatkozásai és a nemzetközi bíráskodás kérdései" c. tárgykörből
képesített magántanár. IV., Kecskeméti-utca 2..
Szondy Viktor, a jogtudományok doktora, a "Nemzetközi büntető-
jog" c. tárgykörből képesített magántanár. II., Csévy-utca 14. sz.
Mihelics Béla Vid, a, bölcsészet-, jog és államtudományok doktora,
"A szociálpolitika nemzetközi kérdései, tekintettel a társadalombölcseleti
rendszerekre" c. tárgykörből képesített m.-tanár. 1., Attila-körút 19. 8Z.
Patukfalvy Lászlá , a jog- és államtudományok doktora, "A kereske-
/ delmi társaságok joga" c. tárgykörből képesített m.-tanár. VI., Podsna-
niczky-utca 7. sz. Távbeszélő: 122-115.
Perneczky Béla , a jog- és államtudományok doktora, a magánjognak
"A munkajog" c. tárgykörből képesített m.-tanár. VI., Dózsa György-út 17.
Távbeszélő: 425-354.
Degré Alajos, a jogtudományok doktora, okleveles ügyvéd, "A magyar
magánjog, perjog és büntetőjog története" c. tárgykörből képesített
m.-tanár. XI., Badacsonyi-utca 8. 8Z.
Szolcolay Leá, a jogtudományok doktora, a magánjognak "Gyámság
és gondnokság" c. tárgykörből képesített m.-tanár. XI., Ulászlá-u., 45. sz.
Távbeszélő: 498-586. és Kiizp, VárosházaBA589 mellékállomás.
Jencs Arpád, a jog- és államtudományok doktora, okleveles ügyvéd,
a büntetőjog "Gazdasági bűncselekmények" c. tárgykörből képesített
m.vtanár. IV., Egyetem-'utca 2. sz.
Ifj. Szladit« Károly, a jogtudományok doktora, ügyvéd, "Fejezetek
az összehasonlító magánjog" c. tárgykörből képesített m.-tanár. II.,
Érmelléki-u. 7. Távbeszélő: 160-147. .
Feketelcuty László, a jogtudományok "sub auspiciis Gubérnatoris"
doktora, az államtudományok doktora, a magyar közjog "Alkotmányjogi
főszervek" c. tárgykörből képesített m.-tanár. XI., Badacsonyi-utca 16. sz.
Távbeszélő: 4,56--194.PONMLKJIHGFEDCBA
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Kelemen László,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa jogt dományok doktora, udapesti ítélőtáblaí bíró,
a magyar magánjog "Kötelmi Jog" c. tárgykörből képesített m.-tanár.
1., Naphegy-utca 15. sz.
Nötel Rudolf, az államtudományok doktora, a közgazdaságtannak
"Konjunktúraelmélet és konjunktúrapolitika, különös tekintettel a mező-
gazdaságra" c. tárgykörből képesítet.t m.-tanár. XII., Nárcisz-utca 26. sz.
Folyfalvi Zöldy Miklós, a jogtudományok és államtudományok
doktora, a "Magyar anyagi büntetőjog" c. tárgykörból képesített m.-tanár.
II., Borbolya-utca 5. sz.
Kauset Lipót, a jogtudományok doktora, okl, ügyvéd, a magyar
magánjognak "Magánjogi fogalomelemzések" c. tárgykörből képesített
m.-tanár. VIII., József-utca 37. sz.
Gróh István, a jog- és államtudományok doktora, a kereskedelmi
jognak '"Biztosítási jog" c. tárgyköréből képesített m.-tanár. VIlI.,
oua.a 4. sz.
Móra Mihály, ajog- és államtudományok doktora, az egyházi jognak
"Az egyházi eljárási jog és története" c. tárgyköréből képesített m.vtanár,
V., Személynök-u. 9. sz. Hivatali távbeszélő: 122-003.
o Kamocsay Jenő, a jog- és államtudományok doktora, a politikának
"Az államcélok tana" c. tárgyköréből képesített m.-tanár.
Valló József, a jogtudományok doktora, a magyar közigazgatási
jognak "Közigazgatási eljárásjog" c. tárgyköréből képesített m.-tanár.
VIlI., Bangha Béla-utca 2. sz.
Osánk Béla , a jogtudományok doktora, az államtudományok "sub
auspiciis Gubernatoris" doktora, a magyar polgári törvénykezési jognak
"A magyar igazságügyi szervezet" c. tárgyköréből képesített magántanár.
II., Buday Lászlá-utca 16. sz. Hivatali távbeszélő: 121-770. (112. mellék-
állomás.)
. Visky Károly, a jogtudományok doktora, az államtudományok "sub "
auspiciis Regis" doktora, a "Római jogi szerződéses és szerződésenkívüli
felelősség rendszere" c. tárgykörből képesített m.-tanár. IV., Kaas Ioor-u.
10. sz.
Kertész István, "Az államok nemzetközi jogi felelőssége idegen magá-
nosok kárára elkövetett jogsértéseikért." c. tárgykörből képesített m.-tanár.
XI., Szabolcska Mihály-utca 3. sz.
Meznerics Leán, a jogtudományok "sl~b auspiciis Gubarnatoris"
doktora, a "Pénztartozások joga kűlönös tekintettel a devízajogra" c.
tárgykörből képesített m.-tanár. VI., Andrássy-út 7. sz.
Takács György, az államtudományok doktora, a pénzügyi jog meg-
bízott előadója, a magyar pénzügyi jog magántanára. IV., Ferenc József"
rakpart 13-15.LKJIHGFEDCBA8Z.
Újlaki 211'ikrós, a jogtudományok doktora, "A szomszédos államok
magánjoga" c. tárgykörből képesített m.-tanár. IV., Eskü-tér 1. sz. Táv-
beszélő: 180-459.
JJilaki Géza, a jogtudományok doktora, a "Választottbíráskodás"
c. tárgykörből képesített magántanár. V., Pozsonyi-út 12. sz.
Beck Salamon, "Ama,gyar dologi és kötelmi jog" c. tárgykörből
képesített m.-tanár. VI., Andrássy-út 12. ·sz. .
György Ernő, "Gazdasági jog" c. tárgykörből képesített m.-tanár.
V., Józse! Attila-utca 12. sz.
Berend Béla ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa munkástanfoJyamon a büntetőjog és bűnvádi eljárási
jog előadótanára, "A politikai jellegű bűncselekmények és sajtó útján
elkövetett bűncselekmények anyagi.és eljárási joga" c. tá.rgykörből képesí-
tett m.-tanár. V., Alkotmány-utca. 10. l'ávbeszélő: 121-964.
Doroghi Ervin, a jog- és államtudományok doktora, "A kereskedelmi
társaságok joga" c. tárgykörből képesített m.-tanár. VI., Andrássy-út 5. sz.
Párdányi Miklós, a 'jogtudományok doktora, az államtudományok
"sub auspiciis Gubernatoris" doktora, a "Nemzetiségi kérdés államtana" c.
tárgykörből képesített m.-tanár. XI., Szabolcska Mihály-utca 7. sz.
Megbízott előadók:
Vitray Antal, orvosdoktor (1. orvostud. kar).
Csejthei Ratlcovszky Károly, az államtudományok doktora, az állam-
számviteltan megbízott előadója. II., Pasaréti-út 22. sz. Távbeszélő a hivatal-
ban: 161-252. .
Praele Lászlá , az államtudományok doktora, a "Mezőgazdasági
Üzemtan" előadója. XI., Szooáta-utca 6. sz.PONMLKJIHGFEDCBA
I l l . Orvostudományi K a r .
Dékán és elnök: Kiss Ferenc dr. (1.alább).
Kari jegyző: Lseeknüz Béla dr. (1.alább).
Nyilvános rendes tanárok:
Bakay Lajos orvosdoktor, a gyakorlati sebészet ny. r. tanára, a II .
.számú sebészeti klinika igazgatója, az egyetemnek volt rektora, a Deutsche
Gesellschaft fül' Chirurgie, a Deutsche Orthop. Gesellschaft és a Nemzetközi
Sebésztársaság tagja. 1946. március 22-én állásvesztésre ítélve. XI., Orw..y-
'utca 4. sz.
Balogh Ernő orvosdoktor , a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja, a Deutsche Pathologische Gesellschaft, a nemzetközi geographiai
path. társaság tagja, a "Membre associé étranger"de la Société Anatomique
de Paris, Membre de la Commission Anatomoclinique des Tumeurs et du
Comité de Direction des "Acta" de l'Union Internationale contre le Can-
cer"; a Nemzetközi Összeh. Path. Kongresszusok magyar nemz. bizottságá-
nak elnöke, a Rockefeller Foundation v. Fellow-ja; a "kórbonctan és kór-
szövettan" ny. r. tanára, a kórbonctani intézet és a kísérle ti rákkutató-
intézet igazgatója. (Állásvesztésre ítéltetett.) XI., Himfy-utca 7. sz.
Frigyesi József orvosdoktor. e. ftan., a szülészet és nőgyógyászat ny.
r. tanára, az I. sz. szülészeti és nőgyógyászati klinika igazgatója. IV.,
Váci-utca 40. sz. Távbeszélő: 183-622.
Ádám Lajos orvosdoktor. az Internationalis Sebész-Kongresszus
igazgatósági tagja, a brazíliai Sebésztársaság tiszteletbeli tagja, a Deutsche
Ges. f. Chir. tagja, a sebészet ny. r. tanára, a Ill. sz. sebészeti klinika
igazgatója. VII., Vilma királyné-út 35. sz. Távbeszélő: 220-671.
Darányi Gyula orvosdoktor, a közegészségtan ny. r. tanára, a Köze-
gészségtani Intézet, Igazgatója. (ÁUásvesztésre ítéltetett.) IV., Mária Valé-
ria-utcaBA1 . sz.LKJIHGFEDCBA
Belá lc Sándor orvosdoktor, az általános kórtan ny. r. tanára, a bak-
teriológia megbízott tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja, az Általános Kórtani és Bakteriológiai Intézet és a budapesti Köz-
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ponti Gyógy- és Üdülőhelyi Bizottság Rheuma és Fürdőkutató Intézetének
igazgatója.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXI., Ortoq-utea 8. sz. .
Huzella 'I'iuada» orvosdoktor. a szövettan és fejlődéstan ny. r. tanára,
az egyetemi szövettani és fejlődéstani intézet igazgatója, a Nemzetközi
Sejtkuta.tó Társaság és az "Anatomische GeseJJschaft" volt elnöke, a Gesell-
schaft der Arzte in Wien és a Société Philomatique levelező tagja. I.,
Bartók Béla-út 19. sz. Távbeszélő: 259-310.
Kiss Ferenc orvosdoktor, a bonctan-táj bonctan ny. r. tanára, a bonc-
tani-tájbonctani intézet igazgatója. Budafok-Rózsavölyy, Ady Endre-u.
871c. sz.
Orsós Ferenc orvosdoktor. a "törvényszéki orvostan" ny. r. tanára,
a törvényszéki orvostani intézet igazgatója, a budapesti és pestvidéki
törvényszék orvosszakértője, a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja,
a német path. társaság, a párizsi anatómiai Térsaséz tagja, a német törvény-
széki orvosok társaságának tiszteleti tagja. (Allásvesztésre ítéltetett.)
IX., Ullői-út 93. sz.
Benedek Lászlo orvosdoktor, az ideg-elmegyógyászat ny. r. tanára,
az elme- és idegkórtani klinika igazgatója, a londoni Eugenic Society kül-
földi tagja, az International Federation of Eug. Org. és Perm. Com. of
1. N. C. "representative man"-je, a "Monatschrift für Psychiatrie und
Neurologie" és a philadelphiai "Confinia Neurologica" igazgató-tanácsi
tagja. (Meghalt.) . .
. Beznák Aladár orvosdoktor. az élettan ny. r. tanára, az élettani
intézet igazgatója. XI., Orom-utca 4. sz.
. Burger Károly orvosdoktor, a szülészet és nőgyógyásza.t ny. r. tanára,
a II. számú szülészeti és nőgyógyászati klinika igazgatója, a newyorki
Orvosi Akadémia és a Belga Királyi Flamand Orvosi Akadémia levelező
tagja, az American Association of Obstetricians and Gynecologists and
Abdominal Surgeons tiszteleti tagja, a Deutsche Gesellschaft für Gynaeko-
logie elnökségének tagja. (Állásvesztésre ítéltetett.) VIlI., Múzeum-u. 3. sz.
Lseelciuz Béla orvosdoktor, a Magyar Tudományos Akadémia levelező,
a Deutsche Pharmakologische Gesellschaft, a Wiener Biologische Gesell-
schaft levelező tagja, a gyógyszertan ny. r. tanára, a Gyógyszertani Intézet
igazgatója. II., Hidász-utca 13. Távbeszélő: 164-457.
Boros József orvosdoktor. a belgyógyászat ny. r. tanára, a II. sz.
belgyógyászati klinika igazgatója. (ÁlIásvesztésre ítéltetett.) 1., Ceaba-utca
71a. sz.
Neuber Ede orvosdoktor, a bőr- és nemikórtan ny. r. tanára, a bőr- és
nemibetegségek klinikájának igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja. (Meghalt: 1946. február 3.) - .
Lipták Pál orvosdoktor. a gyógyszerismeret- ny. r. tanára, a
Gyógyszerismereti Intézet igazgatója, ~. Gyógyszerészképzés Karkőzi
Állandó Bizottságának alelnöke. VIlI., Ullői-út 26.
, Mozsonyi Sándor "a gyógyszerészet" ny. r. tanára, orvosdoktor-
gyógyszerészdoktor és okleveles gyógyszerész, az Egyetemi Gyógyszerészeti
Intezet igazgatója. XI., Himfy-utca 7. sz. . .
Matolay György orvosdoktor, a gyakorlati sebészet ny. r. tanára,
az 1. sz. sebészeti klinika igazgatója. (Á.llásvesztésre ítéltetett.) IX., Ferenc-
körút 19-21.
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. Ratkóczy NándorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, a röntg nológia ny. r. tanára: az
Egyetemi Röntgen-Intézet igazgatója. XI., Bartók Béla-út 61. Távbeszélő:
269--446.
:Kováts Ferenc orvosdoktor, a tüdőgyógyászat ny. r. tanára. II.,
Fö-utca 23. sz.
Minder Gyula . orvosdoktor. az urológia ny. r. tanára, az urológiai
klinika igazgatója, a Magyar Urológiai Társaság elnöke, a Société Inter-
national d'Urologie választott tagja, a Societá Italiana di Urologia levelező
tagja; a Deutsche Gesellsehaft für Urologie tagja. (Állásvesztésre ítéltetett.)
Ba.logh Károly orvosdoktor, a stomatológia kinevezett ny. r. tanára,
a Stomatológiai Klinika igazgatója.
Szent-Györgyi Albert orvosdoktor és bölcsészetdoktor, az életvegytan
ny. r. tanára, a Biokémiai Intézet igazgatója. VIII., Múzeum.-u. 15jb. sz.
S.?ily Aurélorvosdoktor, a szemészet ny. r. tanára, a szemészeti
klinika igazgatója. (Meghalt.)
Rusznyák István orvosdoktor, a belgyógyászat ny. r. tanára, az 1. sz.
belklinika igazgatója. II., Pasaréti-út 34. sz. Távbeszélő: 160-254.
Haynal Imre orvosdoktor, a belgyógyászat ny. r. tanára, a I I . sz.
belgyógyászati klinika igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia leve-
lező tagja. XII., Sólyom.-utca 7-9. sz.
Baló József orvosdoktor, a kórbonctan ny. r. tanára, a kórbonctani
intézet igazgatója. IX., Ullői-út 93. sz.
Babice Antalorvosdoktor, az urológia ny. r. tanára, az urológiai
klinika igazgatója. VII., Hársja-utca 11. sz. Távbeszélő: 222-084.
Horányi Béla orvosdoktor, az elme- és idegkórtan ny. r. tanára, az
elme- és idegkórtani klinika igazgatója. VIII., Balassa-utca 6.
Föl.dvári Ferenc orvosdoktor, a bőr- és nemikórtan ny. r. tanára,
a bőrgyógyászati klinika igazgatója. o
JJ/elly József orvosdoktor. a közegészségtan ny. r. tanára, az Egyetemi
Közegészségtani Intézet igazgatója, az Országos Közegészségügyi Tanács
r. tagja. VIlI., Baross-utca 15. sz.
Gegesi Kiss Pálorvosdoktor, a gyermekgyógyászat ny. r. tanára,
az 1. sz. gyermekklinika igazgatója, az Országos Közegészségügyi Tanács
tagja. VIlI., Bókay János-utca 54. sz. Távbeszélő: 138-599.
Petényi Géza orvosdoktor. a gyermekgyógyászat ny. r. tanára, a II. sz.
gyermekklinika igazgatój a. IX., Tűzoltó-utca 7-9. sz. Távbeszélő: 136 - 890.
Germam. Tibor orvosdoktor, az orr-, gége-, fülgyógyász at py. r. tanára,
az orr-, gége-, fülgyógyászati klinika igazgatója. VIlI., Ullői-út 78/b.
o Nyilvános rendkívüli tanár: Szarka Sándor orvosdoktor. a szülészet
és nőgyógyászat ny. rk. tanára, a II. sz. szülészeti és nőgyógyászati klinika
igazgatója.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok:
Erepuska Géza orvosdoktor, a fülgyógyászat nyug. ny. r. tanára.
Nyugalomba helyeztetet.t: 1932. június 30-án.
Nékám. Laioe orvosdoktor, a bőr- és nemikórtan nyug. ny. r. tanára.
Nyugalomba helyeztetett: 1938. június 30-án. XI., Rezeda-utca. 4. sz.
Vám.ossy Zoltán orvosdoktor, a gyógyszertan nyug. ny. r. tanára.
Nyugalomba helyeztetett: 1939. június 30-án. XI., JJlányoki-út 8. sz.
Címzetes rendkívüli tanárok:
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Sófalvi Illyés Géza orvosdoktor, az urológia nyug. ny. r. tanára.
Nyugalomba helyeztetett: 1941. június 30-án. I., Bartha-utca 4. sz ..
Kakasfalvi Lénárt Zoltán orvosdoktor, az orr-, gége-, fülgyógyászat
nyug. ny. r. tanára. Nyugalomba helyeztetett: 1941. június 30·án. XI.,
Sziiret-uica 19. sz. '
Kelen Béla orvosdoktor, a röntgenológia nyug. ny. r. tanára. Nyuga-
lomba helyeztetett: 1941. június 30-án. (Meghalt 1946. április 2-án.)
Hainiss Elemér orvosdoktor, a gyermekgyógyászat nyug. ny. r.
tanára. Nyugalomba helyeztetett 1946. január l-én. VIlI., Bangha
Béla-utca 12. sz.
Herzoq Ferenc orvosdoktor, a belgyógyászat nyug. ny. r. tanára.
Nyugalomba helyeztetett 1946. július 1-én. II., Lorántffy Zsuzsánna-út 10.
Tátrallyay (Wein) Zoltán orvosdoktor, az orr-, gége-, fülgyógyász at
nyug. ny. r. tanára. XII., Lejtő-út 37. sz.
Címzetes nyilvános rendes tanár: Kőrösy Kornél orvosdoktor. c. ny.
r. tanár, az "Általános élettan't-ból, Az általános biológia (örökléstan)
megbízott előadója. VI., Délibáb-utca 30. sz.
Török Lajos orvosdoktor, a "Bőr- és nemikórtan" c. rk. tanára.
II., F illér-utca 37. sz. ,
Pólya Jenő orvosdoktor, a Szent István-kórház főorvosa, a "Sebészeti
anatómia" c. rk. tanára. V., Bálvány-utca 13. sz.
Scholie Kornél orvosdoktor. a "Szemészeti diagnosztika" c. rk. tanára.
VIlI., Mária-utca 46. sz,
Kopits Jenő orvosdoktor.:e. ü. ftau., az orthopaedia c. rk. tanára.
(Meghalt: 1946. január.)
Magyary-Kossa Gyula (nagysallói), orvosdoktor. a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagja, a "Méregtan" c. rk. tanára. XIV., Szent
Domonkos-uica 19. sz.
Dollinger Béla orvosdoktor. a "Testegyenészet" c. rk. tanára. Rúu1elő:
VIlI., Vas-utca 19. sz,
Johan Béla orvosdoktor, belügymin. államtitkár, a "Kórszövettan"
c. rk. tanára. IX., Gyáli-út 6. sz. . ,
Kooács József orvosdoktor. e. ftan., ny. közkörhází főorvos, a "Mell-
kasi szervek betegségeinek kór- és gyógytana" c. rk. tanára. VIlI., Józse/-
utca 27. sz. Távbeszélő: 1317"-627. .
. Salranele János orvosdoktor. a Magyar Fül- és Gégeorvosok Egyesü-
letének v. elnöke, a Societá Italiana di Laringologia, RinoJogia e otologia
tiszteletbeli, a Wiener Laryngol. Gesellsch. levelező tagja, az ,,01'1'-, garat-
és gégebajok kór- és gyógytana" c. rk. tanára. XII., Bán/fy-u. 5. sz.
Bence Gyula orvosdoktor. a "Belorvosi diagnosztika" c. rk. tanára.
VI., Lendvay-utca 3. sz. Távbeszélő: 228-290.
Wenczel Tivadar orvosdoktor , a "Szülésze~ pathologiája, különös
tekintettel a szűk medencék tana és terápiája" c. tárgykör c. rk. tanára.
III.; Daru-utca 11. sz.
Guszmam. József orvosdoktor, a "Bőr- és nemi kórtani diagnosztika"
c. rk. tanára. VIlI., Józse/-körút 65. sz.
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Engel KárolyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, a "Vér és anyagcsere betegségeinek és a
Belgyógyászati diagnosztika" c. rk. tanára. V., Attlich-utca 7. sz.
Gerlóczy Géza orvosdoktor, a "Vér- és anyagcserebetegségek" és a
"Belgyógyászati diagnosztika" c. rk. tanára. 1., Kútvölgyi-utca 2. sz.
Fischer Aladár orvosdoktor, sebészfőorvos, a "Sebészeti megbetegedé-
sek a gyermekkorban" c. rk. tanára. VII., Barát-utca 4. sz. Távbeszélő:
226-476. •
Andriska Viktor orvosdoktor. gyógyszerész doktor, az "Egészségtani
vizsgáló módszerek" c. rk. tanára, megbízott előadó. VI., Rózsa Ferenc-
utca 64. sz.
Benezur Gyula orvosdoktor, a "Belső betegségek physikális therápiája"
előadója és a "Fürdő-, ásványvíz- és éghajlattan" megbízott előadója.
XI., Bartók Béla-út 16. sz.
Soás Aldár orvosdoktor, az egyetemi Diaetetikai Intézet igazgatója,
a "Bels~. betegségek diaetás kezelése és annak technikája" c. rk. tanára.
VIII~, Ullői-út ..66jc. sz.
Ströszner Odön orvosdoktor , a "Heveny -fertőző betegségek bakterioló-
giai és serológiai diagnostikája" c. rk, tanára. VIII., Kálvária-tér 18. sz.
Mtttschenbacher Tivadar orvosdoktor. a "Sebészeti műtéttan" c. rk.
tanára. VIlI., Baross-utca 21. sz.
Bézi István orvosdoktor. a "Fertőző betegségek kórbonctana és kór-
szövettana" ~. rk. tanára. IX., Gyáli-út 5. sz;
Zalka Odön orvosdoktor. a "Sejtkórtan és gyakorlati kórszövettani
diagnostika" c. rk. tanára. VIlI., Üllői-út 44. sz. Távbeszélő: 136-455.
Milkó Vilmos orvosdoktor, a "Sérülések sebészete" c. tárgykör
c. rk. tanára. VIlI., József-körút 63. sz.
Csapody István orvosdoktor. a "Szemészet" c. rk. tanára. 11., Mali-
novszki-fasor 27. sz.
Schmidt Ferenc orvosdoktor. "A szív és vérereknek bajai és ezek
orvoslástana, különös tekintettel a fizikai orvoslási módokra" c. tárgykör
c. rk. tanára. 1., Nagyboldogasszony-út 37. sz. Balatonfüred.
Sá1'mány (Schaffler) Józse! orvosdoktor, az "Emésztőrendszer meg-
betegedésének kór- és gyógytana" c. rk. tanára. II., Branyiszkói-út 34. sz.
Koós Aurél orvosdoktor, a "Gyermeksebészet" c. rk. tanára. X.,
Villám-tttca 18. sz. Távbeszélő: 136-242.
Brana János orvosdoktor. a "Szem külső betegségeinek kór- és gyógy-
tana" c. rk. tanára. VII., Somogyi Béla-út 1. sz.
111osonyi János orvosdoktor. a "Secretiók élettana" c. rk. tanára.
A Szent István Akadémia tagja. VIII., Eszterházy-utca 9. sz.
Erdélyi József orvosdoktor, a "Belorvosi Röntgenológia" c. rk,
tanára, egyetemi Röntgen-főorvos, az I. sz. Belklinika Röntgen-laborató-
riumának vezetője. VIlI., Lndoviceum-utca 2 ja . 1. sz. Belklinika. Táv-
be8zélő: 135-360.
Fritz Gusztáv orvosdoktor. a "Kísérleti gyógyszertan" c. rk. tanára,
a Deutsche Pharmakologische Gesellschaft ta.gja. IX., Ferenc-körút 19-2.1.
Erepuska István orvosdoktor, a "Fülgyógyászati sebészet" c. rk.
tanára. VIlI., Baross-utca 15. sz.
Era János orvosdoktor. a "Képzőműtétek tana" c. rk. tanára. VIlI.,
Mikszáth Kálmán-tér 2. sz. Távbeszélő: 133-411.
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Czire« LászlózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, a "Mií.téti jav llatok" (indikatiók) c. rk.
tanára. IV., Ferenc József-rakpart 27. sz.
Morelli Gusztáv orvosdoktor, a "Szájbetegségek diagnostikája kór- és
gyógytana" c.rk. tanára. IV., Veres Pálné-utca 7. sz. Távbe.szélő: 183-359.
Sailer Károly orvosdoktor. a "Sebészeti diagnostika" c. rk. tanára,
megbízott előadó. VIlI., Ullői-út 16. sz. Távbeszélő: 136-·883.
Kubányi Endre orvosdoktor, a "Sebészeti műtéttan, gyakorlatokkal"
c. tárgykör c. rk. tanára. VI., Dózsa György-út94. sz. Távbeszélő: 124-839.
Horváth Boldizsár orvosdoktor, az "Ortopaediai mií.téttan" c. rk.
tanára. IV., Koseutli Lajos-utca 3. sz.
Lehoczky Tibor orvosdoktor. az "Idegbetegségek klinikája és kór-
szövettana" c. tárgykör c. rk. tanára. VI., Andrássy-út 2. sz. Távbeszélő:
123-343.
Szathmáry Zoltán orvosdoktor, a "Női betegségek pathológiája"
c. tárgykör c. rk. tanára. VIlI., Horánszlcy-utca 1. sz. .
Papp Lajos orvosdoktor. a "Reumás megbetegedések kór- és gyógy-
tana" c. tárgykör c. rk. tanára. XI., Szent Gellért-tér 1. sz.
Pekanovich Istsxin. orvosdoktor. a "Gümőkór kór- és gyógytana"
c. tárgykör c. rk. tanára. Berelcbö.szörmény, Bihar vármegye.
Doros Gábor orvosdoktor, a "Család-, faj- és nemzetegészségvédelem"
c. tárgykör c. rk. tanára. VIlI., Józ8ef-körút 31/b. sz. Távbeszélő: 144-123.
Rassz Dezső orvosdoktor, a "Szülészeti propedeutika" c. tárgykör
c. rk. tanára.FEDCBA1 M . , Moricz Z8igmond-körtér 3/b. sz.
Csipke Zoltán orvosdoktor és okl. gyógyszerész, egyetemi fővegyész,
az egyetemi gyógyszertá.r vezetője, a "Gyógyszerészeti'vizsgálatok" c. tárgy-
kör c. rk. tanára. IX., Hőgyes Endre-utca 7. sz.
Kanócz Dénes orvosdoktor, "A belső gümőkóros betegségek kórtana
és gyógyítása" c. tárgykör c. rk. tanára. IV., Eehérluuá-uica 12-14. sz.
Perémy Gábor orvosdoktor, magántanárrá képesíttetett az "Ideg-
betegségek diagnosztikája" c. tárgykörből. Képesítése kiterjesztetett a
"Belgyógyászati diagnosztika," c. tárgykörre. Egyetemi rendkívüli tanári
címet kapott 1942. augusztus 8-án. I., Krisztina-körút 28. sz.
Kövesligethy Iván orvosdoktor, a "Nőgyógyászati physikalis therapia,
különös tekintettel a sugaras kezelésre" c. tárgykör c. rk. tanára. IX.,
Ferenc-korsü 24. sz.
Kopits Imre orvosdoktor. okl. műtőorvos, orthopaed szakorvos, az
"Orthopaedia" c. tárgykör c. rk. tanára. VII., Nyár-utca 22. sz.
Angyal Lajos orvosdoktor, klinikai főorvos, ,_,Azagykórtan és kór-
lélektan határterületei" c. tárgykör c. rk. tanára. VIlI., Balassa-utca 6. sz.
Távbeszélő: 138-040.
Siklós (Schmidt) Albin orvosdoktor, a "Húgyivarszervek sebészete"
c. tárgykör c. rk. tanára. V., Nádor-utca 5. sz. Távbeszélő: 183-243 .
Borsos Lászlá orvosdoktor. a "Csontok és izületek sebészete" c. tárgy-
kör c. rk. tanára. IV., Veres Pálné-utca 33. sz. Távbeszélő: 383-137.
Simon Béla orvosdoktor, a "Fogászati diagnosztika és mií.téttan"
c. tárgykör c. rk. tanára. IV., Kígyó-utca. 4. sz. Távbeszélő: 382--121.
Bajkay Tibor orvosdoktor, "Az orr, garat és gége betegségei a minden-
napi gyakorlat szempontjából" c. tárgykör c. rk. tanára. IV., Váci-utca 36.
Geldrich János orvosdoktor, a "Gyermekgyágyászati diagnoszf.ika'
c. tárgykör c. rk. tanára.
Ozeyda-Pommersheim FerenczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor. "Az általános sebészeti
kórtan" c. tárgykör c. rk. tanára. Szent Eálous-Icorluiz, Stáhly-utea 2. sz.
Baráth Jenő orvosdoktor, magántanári képviselő, "A vese és az erek
betegségei" c. tárgykör c. rk. tanára. V., Nádor-utca 28. sz.
Nónay Tibor orvosdoktor, "A szemészeti diagnosztika" c. tárgykör
c. rk. tanára.
Fekete Sándor orvosdoktor, a "Terhesség és szülés physiologiája"
c. tárgykör c. rk. tanára. VIlI., JJtIúzeum-utea 9. sz. Távbeszélő: 136-573.
Hetényi Géza orvosdoktor, az "Anyagcserebetegségek" c. tárgykör
c. rk. tanára. I., Gellérthegy-utca 29. sz. Távbeszélő: 161-507. .
Sümegi István orvosdoktor. "A kórszövettani és szövetvegytani
vizsgáló módszerek" c. tárgykör c. rk. tanára. VII., Nagyatádi Szabá-u: 50.
Távbeszélő: 220-658. .
Roserdhal .JenŐ orvosdoktor. a "Belgyógyászati diagnosztika" c.
tárgykör c. rk. tanára. VIlI., Vas-utca 12. sz. Távbeszélő: 138-247.
Hajós Károly orvosdoktor, a "Belső secretíós és vegetatív rendszer
klinikája" c. tárgykör c. rk. tanára. IV., Múzeum-körút 39. sz.
Osépai Károly orvosdoktor, a "Belső secretiós és anyagcsere-meg-
betegedések" c. tárgykör c. rk. tanára. XI., Süveg-v,tea 10. sz.
Aszódi Zoltán orvosdoktor, az "Anyagcsere vizsgálati módszere"
c. tárgykör c. rk. tanára. VII., Somogyi Béla-út B]a.sz. Távbeszélő: 423-749.
· Schill Imre orvosdoktor. "A mellkasi szervek betegségei" c. tárgykör
c. rk. tanára. .
Gál Félix orvosdoktor, a "Nőgyógyászati diagnosztika" c. tárgykör
c. rk. tanára. VI., Jókai-tér 1. sz. Távbeszélő: 124-131.
Flesch Ármin orvosdoktor. a ,;Csecsemők betegségeinek kór- és
gyógytana" c. tárgykör c. rk. tanára. V., Bajcsy-Zsilinszky-út 36-38. sz.
'l'úvbeszélő: 128-629.
Bodon Károly orvosdoktor. a "Szív- és vérerek betegségei" c. tárgykör
c. rk, tanára. VI., Révay-utca 12. sz. Távbeszélő: 124-663.
· Dézsa Jenő orvosdoktor. a "Nőgyógyászati urológia" c. tárgykör
c. rk. tanára. VII., Erzsébet-körút 9. sz. Távbeszélő: 224-499.
Gortvay György orvosdoktor, a "Társadalomtudományságtan" c.
tárgykör c. rk. tanára. VIlI., Szentkir-ály-utca 29/31. sz. I. e. 4. Távbeszélő:
136-0.93. .
· Szabó Ince orvosdoktor. a "Sebészeti vizsgáló módszerek" c. tárgykör
c. rk. tanára. Kaposvár I., Bajcsy-Zsilinszky-út 13. sz.
· Magántanárok:
Némai József orvosdoktor, a "Gyakorlati orr- és gégetükrözés"
c. tárgykör magántanára. VI., Jókai-utca 6. sz.
Okolicsányi-Kuthy Dezső orvosdoktor, a "Klimatológia és hydro-
terápia", utóbb a "Tüdővész kór- és gyógytana" c. tárgykör magántanára.
VI., Oktogon-tér 4. sz.
Antal János orvosdoktor. a "Fogászati kór- és gyógytan" c. tárgykör
magántanára. (Meghalt: 1945. december 20-án.) .
'I'emesoárs] Rezső orvosdoktor. a "Szülészeti propedeutika" c. tárgy-
kör magántanára. VII., Erzsébet-körút 32. sz.
: Wenhardt J ános orvosdoktor , a "Belső betegségek általános kórtana"
magántanára. VIlI., .Józ8e!-körút 4;3. sz.PONMLKJIHGFEDCBA
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.Rcísl~aiDez8őzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor. 8, "Húgy- és ív rszervi bántalmak klinikai
diagnosztikája" c. tárgykör magántanára. V., Arany János-utca 9. sz.
Gózony Laios orvosdoktor, a "Bakteriológia válogatott fejezetekben"
c. tárgykör magántanára. V., Semmelweis-utca 4. sz.
Tóvölgyi Elemér orvosdoktor, e. ftan., az "Orr- és gégegyógyászat"
c. tárgykör magántanára. VII., Erzsébet-körút 42. sz.
Urderberq Hugó orvosdoktor. a "Húgy- és férfiivarszerví hántalmak
kór- és gyógytana" c. tárgykör magántanára. V., Nádor-utca 81. sz.
Péteri Ignác orvosdoktor. a ,;Csecsemőkor megbetegedései, különös
tekintettel az újszülöttek betegségeire" c. tárgykör magántanára. XI.,
Szent: Gelléri-tér 3. sz.
ObálFEDCBAF e r e n c orvosdoktor. a "Sérülések sebészete" c. tárgykör magán-
tanára. VIlI., Ullői-út 34. sz.
Tóthfalus8y Imre orvosdoktor, a "Hasüreg sebészete" c. tárgykör
magántanára. Charité poliklinika. VI., Osenqerq-utca 69. sz. Lakás: Szent-
endre, Kígyó-utca 8. sz.
Bakody Aurélorvosdoktor, az "Elmekórtani diagnosztika" c. tárgy-
kör magántanára. 1., Hidegkúti-út 7.2. sz. .
Kern Tibor orvosdoktor. az "Emésztőrendszer megbetegedéseinek
kór- és gyógytana" c. tárgykör magántanára. VIlI., József-körút 5fi-,57. sz.
. Karczag László orvos és bölcsészetdoktor, a "Belső betegségek therá-
piája, különös tekintettel a kísérletí orvostanra" c. tárgykör magántanára.
IV., Petőfi-tér 3. sz.
Bossányi Andor orvosdoktor, a "Gyermekkor alkati rendellenességei
és rendszermegbetegedései" c. tárgykör magántanára. XI., Bartólc Béla-út
l5/c. sz. '
Norák Mikl1s orvosdoktor. a "Sebkezelés és kötéstan gyakorlatok-
kal", illetve az "Altalános propedeutika" c. tárgykör magántanára. Szele-
szárd, Bezerédy-utca 29-31. sz. .
Licská Andor orvosdoktor. a "Szemészet válogatott fejezetei" c.
tárgykör magántanára. IV., Prohászka Ottokar-utca 1. sz.
Lehoczlcy-Semmelweis Kálmán orvosdoktor, a "SzülésZieti és nőgyógyá-
szati diagnosztika" c. tárgykör magántanára. IV., Ferenc József-rakpart 22.
Távbeszélő: 187-087.
MG,1~sfeldattó orvosdoktor. a Budapest székesfővárosi Új Szent János-
kórház vezető főorvosa, a "Női betegségek diagnosztikája és tb erápiáj a "
c. tárgykör magántanára. IV., Türr István-utca 8. sz. Távbe8zélő: 188-703.
Herepey-Csálcányi Győző orvosdoktor. a "Nyak és a mellkas sebészete"
c. tárgykör magántanára. XI., Bartók Béla-út 90. sz. (Meghalt.)
8urányi Lajos orvosdoktor. a "Fertőző betegségek fajlagos díagnosz-
tikajának módszerei" magántanára. VI., Dózsa György-út 84/c. III. 4 .
De.seő Dezső orvosdoktor, "Az anorganikus anyagok jelentősége a
szervezetben és szerepük az anyagforgalomban" c. tárgykör magántanára.
VII., Rouenbiller-iuca 23--25. sz.
Tiidős Endre orvosdoktor. a "Gyermekkor heveny és idült fertőző
megbetegedései" c. tárgykör magántanára. IV., Apponyi-tér .1. sz.
Kalocsay Kálmán orvosdoktor, a "Járványos betegségek klínikája"
c. tárgykör magántanára. VIn., Mária utca 34. sz.
Rohrböclc FerenczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, a "Csecsemő- és gyermekkor betegségei-
nek diaetetikája és therápiája" c. tárgykör magántanára. VII., Rottenbiller-
utca 6jb. sz. .
Ballagi István orvosdoktor. a "Bőrgyógyászati mykológia" c. tárgy-
kör magántanára. VIlI., József körút 74-76. sz. .
Bochkor Adám orvosdoktor, a _"Válogatott fejezetek a törvényszéki
orvostanból" c. tárgykör magántanára.FEDCBAX . , Hédervári-utca 52. sz.
Barabás Zoltán orvosdoktor, a "Gyermekgy'(lgyászat népegészségügyi
vonatkozásban" c. tárgykör magántanára. X . , Ullői-út 86. BZ. TávbeBzélő:
134-459.
Hollaender Leó orvosdoktor, a "Belgyógyászati röntgenológia" c.
tárgykör magántanára, az 1. számú Belklinika Röntgen-Iaboratáriumának
vezetője. IV., Eskü-tér 1. sz.
Hammer Dezső orvosdoktor. a "Fertőző betegségek elleni védekezés
és a fertőtlenítés" c. tárgykör magántanára. I., Serteq-utea 4. 8Z.
..Zl1atusovszky András orvosdoktor; a "Női betegségek vizsgáló mód-
szere" c.. tárgykör magántanára. Békéscsaba, Közkórház.
Pákozdy Károly orvosdoktor, az "Idegbetegségek" c. tárgykör magán-
tanára. VIlI., Sándor-utca 27. sz.
Slerop Ferenc orvosdoktor, a "Kísérleti kórtan" c. tárgykör magán-
tanára. I., FeMrvál'i-út 6. sz.
Horoáüi Lajos orvosdoktor, az "Odontotechnika" c. tárgykör magán-
tanára. VIlI., lYlikszáth Kálmán-tér 2. BZ.
Fejér Ál'pád orvosdoktor, a "Belső betegségek specifikus diagnoszti-
kája és therápiája" c. tárgykör magántanára. VIlI., József-körút 63. sz.
Távbeszélő: 135-883.
Herczeq Árpád orvosdoktor, a Société Internationale d'Histoire de la
Médecine választmányi tagja, az "Orvostörténelem" c. tárgykör magán-
tanára és megbízott előadója. VIlI., Tavaszmező-utca 2. sz.
Karoliny Lajos orvosdoktor, az "Anyagcf;lerebetegségek kórbonc-
tana" c. tárgykör magántanára. Gyula.
Saághy Ferenc orvoso, bölcsész- és államtudományi doktor, "Beveze-
tés a járványtan ba" c. tárgykör magántanára. VII., Bajza-utca 8. sz.
Balázs Gyula orvosdoktor, a "Mérgezések klinikája" c. tárgykör
magántanára. VIlI., Sándor-utca 46. sz.
Tangl Harald orvosdoktor. a "Belső secretio élettana" c. tárgykör
magántanára. II., Szász Károly-utca 2. sz. Távbeszélő: 161-562.
Mészál'os Kál'oly orvosdoktor. a "Sebészeti kórtan" c. tárgykör
magántanára, a Magyar Országos RákEllenes Szövetség Ü. v. főtitkára.
IV., Ferenc József-rakpart 20. sz. Távbeszélő: 186-473.
Faludi Ferenc orvosdoktor. a "Vér és vérképző szervek megbetegedé-
sei" c. tárgykör magántanára. VIlI., Baross-utca 28. 8Z.
Fuchs Dénes orvosdoktor. a "Fertőző betegségek, különös tekintetteI
Ieküzdésükre" c. tárgykör magántanára. V., Szent István-körút 8. sz.
Móczál' Lászlá orvosdoktor. az "Arc és száj sebészete" c. tárgykör
magántanára. V., Marká-utca 7. sz. Távbeszélő: 124:.....584.
Campián Aladár orvos doktor, a "FelsQ légutak kór- és gyógytana"
c. tárgykör magántanára. VIlI., Mikszáth Kálmán-tél' 2. sz ..PONMLKJIHGFEDCBA
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Vitray Antalorvosdoktor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAa "Törvényszéki orvostani vizsgálómódsze-
rek" c. tárgykör magántanára. XI., Szent Imre herceq-útja 8. sZ.Távbeszélő:
268-451.
_ Simon Sándor orvosdoktor, a "Pharmakológiai biochemia" c. tárgy-
kör magántanára. VIlI., Prater-utca 65. sz. o
Csapó József orvosdoktor, a "Cs~csemő- és gyermekbetegségek anyag-
cseréje" c. tárgykör magántanára. VIII., Horánszky-utca 1. sz.
Róna Alfréd orvosdoktor, az "Általános röntgenológia" c. tárgykör
magántanára. V., Erzsébet-tér 2. sz. Távbeszélő: 181-334.
Gönczy István orvos- és bölesészetdoktor, a "Mellkasi szervek betegsé-
gei" c. tárgykör magántanára. IV.,FEDCBAF e r e n c József-rakpart 27. sz.
Pelláthy Béla orvosdoktor, a "Szemészet válogatott fejezetei" c. tárgy-
kör magántanára. 1Jliskolc,Széchenyi-utca 117. sz. Távbeszélő: 20-35.
Vándorfy József orvosdoktor , "Az emésztőszervek megbetegedéseinek
kórtana, kórisméje és gyógytana" c. tárgykör magántanára. IX., Ferenc-
körút 34. sz. '
Franz Géza orvosdoktor, a "Katonaegészségtan" c. tárgykör magán-
tanára. XI., Fadrusz-utca ll/a . sz.
Takács László orvosdoktor. "A belső secretiós megbetegedések" c.
tárgykör magánta.nára. VIII., UlTiíi-út 36/a .
Réthei Rötth András orvosdoktor. "A szem kórtana" c. tárgykör
magántanára. IV., Ferenc József-rakpart 3. sz. Távb"szélő: 385-183.
(Jelenleg: Ohicaqo, North Western, University Medical School, 303. E.
Chicago Ave. U. S. A.)
Salacz Pál orvosdoktor. a "Nőgyógyászati műtét.tan" c. tárgykör
magántanára. VIII., Ullői-út 4. sz. TávbeszéTií: 136-176. o
Schilling Béla orvosdoktor, a "Szülészeti műtéttan" c. tárgykör
magántanára, közkórházi főorvos. V., Erzsébet-tér 4. 8 Z .
Thurn-Rumbach István orvosdoktor, a "Szülészeti műtéttan" c. tárgy-
kör magántanára. IV., Váci-utca 48. sz. TávbeszéTií: 186-445.
00 Markooiie Ferenc orvosdoktor. "A keringési szervek diagnosztikája"
c, tárgykör magántanára. IV., Királyi Pál-utca 7. sz. Távbeszélő: 184-423.
Lummiczer Sándor,orvosdoktor, a "Zsigerek sebészete" c. tárgykör
magántanára. Kassa, Aliami kórház.
- Prochmoui Ferenc orvosdoktor, a "Sebészeti diagnosztika" c. tárgykör
magántanára. Léoa Mártonffy-utca. 3. sz.
Bárány János orvosdoktor, az "Urológiai diagnosztika, különös
tekintettel a Röntgen-vizsgálatokra" c. tárgykör magántanára. Szabadlea.
Közkórház.
Jakob Mihály orvosdoktor. "A csontok és izületek sebészi megbetege-
dései, különös tekíntettel a röntgendiagnosztikára" c. tárgykör magán-
tanára. VIII., uua:« 52/b. sz.
Gaál András orvosdoktor, a "Röhtgendiagnosztika és röntgentherapia,
különös tekintettel az idegrendszeri és belső secretiós betegségekre" e.
tárgykör magántanára. VIlI., Haránszky-utca 1. sz.
o Németh Lá8zló orvosdoktor, "A belorvostani vonatkozású kísérle ti
kórtani módszerek" c. tárgykör magántanára. II., Alkotás-út 7/b. sz.
Szec~ödyImre orvosdoktor, a "Törvényszéki elmekórtan" c. tárgykör
magántanára. V., Alkotmány-utca 16. -sz. Távbeszélő: 383-137.
Tóth ZoltánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, a "Válogatott fejezetek a szemészet köré-
ből" c. tárgykör magántanára. VI., Andrássy-út 6. sz.
Gytda 'i Béla orvosdoktor, a "Szülés kórtana" c. tárgykör magán-
tanára. Kassa.
Papolczy Ferenc orvosdoktor. a "Szemészeti pathológia" c. tárgykör
magántanára. VIII., Szentkirályi-utca 27. sz. Távbeszélő: József 361.
Zimányi Vidor orvosdoktor , "Az orr, gége és fül betegségei, tekintet-
tel a honvédszolgálat és a háborús rokkantság kérdéseire" c. tárgykör
magántanára. II., Zárda-utca 48. sz.
Romhányi György orvosdoktor. "A vérképző-szervek kórbonctana és
kórszövettana" c. tárgykör magántanára. Pest8zentlőrinc, Galamb-utca 3. sz.
Hints Elek: orvosdoktor. "A szülészet kór- és gyógytana" c. tárgykör
magántanára. X., Kőr-ösi Csoma-út 24. sz. Távbeszélő: 183-088.
György Ede orvosdoktor, "A csecsemőkori parenteralis fertőzések,
különös tekintettel a fül megbetegedéseire" c. tárgykör magántanára.
XI., Eadrusz-utca 12. sz.
Szodoray Lajos orvosdoktor, "A bórkértaní laboratóriumi vizsgálati
módszerek" c. tárgykör magántanára. 1945. április 7-től1946. május 1-ig a
Bőrgyógyászati Klinika megbízott vezetője. XII., Sasadi-út 162. sz.
Tamási Pálorvosdoktor, "A fülészeti diagnosztika" c. tárgykör
,magántanára. VIII., Szentkirályi-utca 6. sz.
Kokas Eszter orvosdoktor, "Fejezetek az összehasonlító élettan
köréből, különös tekintettel az orvosképzés igényeire" c. tárgykör magán-
tanára. XI., Budafoki-út 17. sz.
Teveli Zoltán orvosdoktor, "Gyermekkori fertőző betegségek kór-
ismézése" c. tárgykör magántanára. VIlI., Baross-utca 21. sz. Távbeszélő:
134-618.
Horányi János orvosdoktor, klinikai főorvos, a "Sebészeti kórtan"
c. tárgykör .magántanára, aPONMLKJIHGFEDCBAI I . sz. sebészeti klinika mb. vezetője. VIlI.,
Baross-utca 23. sz.
Matolcsy Tamás orvosdoktor. a "Mozgásrendszer sebészete" c. tárgy-
kör magántanára. VIII., Ullői-út 78. sz.
Korbuly György orvosdoktor, a "Bevezetés az orvostörténelembe.
különös tekintettel a magy<lr viszonyokra" c. tárgykör magántanára.
Képesítése kiterjesztetett az "Orvostörténelem" c. tárgykörre. II., Fő-u.FEDCBA6 2 .
Sereghy Emilorvosdoktor, a "Csontok és izületek sérülései, különös
tekintettel a katonaságnál előforduló esetekre" c. tárgykör magántanára.
XI., Eszélc-uiea 9-11. sz.
Hattyasy Dezső orvosdoktor, a "Konzerváló fogászat"c. tárgykör
magántanára. IV., Kecskeméti-utca 5. sz'.
Szenthe Lajos orvosdoktor. a "Daganatok sébészete" c. tárgykör
magántanára. VII., Damjanich-utca 44. sz.
Margitay-Becht Endre orvosdoktor. a "Belső secretiós betegségek"
c. tárgykör magántanára. VIlI., Ludooiceum-utca 2. sz.
Solth Károls] orvosdoktor , "Az orvosi kutatás statisztikai módszerei"
c. tárgykör magántanára. XI., Vincellér-utca 33. sz.
Molnár István orvosdoktor, a "vegetatív idegrendszer kórtana" c.
tárgykör magántanára. XI., Minerva-utca ljb. sz.
LŐTinczy-Landgraf Ervin orvosdoktor. a "Száj betegségei" c. tárgykör
magántanára. IV., Somogyi Béla-út 24. sz.
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Ka lá AndorzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, a "Vesevizsgálat módszerei, tekintettel a
vese ' sebészi megbetegedéseire" c. tárgykör magántanára. XIV.,
Uzsoki-utca 29. sz.
Hanasiewicz-Hajnády Oszkár orvosdoktor. a "Hadisebészet" c. tárgy-
kör magántanára. XI., Lenke-tér 7. sz. , '
Atzél Elemér, a jog- és államtudományok doktora, okl. ügyvéd,
gyógyszerész, egyetemes orvosdoktor, a jog- és államtudományi Karon "A
magyar közegészségügyi közigazgatási jog", az orvostudományi Karon
pedig "Az orvosi éagyógyszerészi gyakorlattal összefüggő jogi ismeretek"
c. tárgykör magántanára. IX., Fürj-utca 8/b. sz.
llZényi András orvosdoktor, a "Bakteriológiai és szerológiai diagnosz-
tika" c. tárgykör magántanára. IX., Gönczy Pál-utca 4. sz.
Szép Jenő orvosdoktor, a .,Fertőzéses eredetű bőr- és nemibetegségek
fajlagos kórismézése és gyógyítása" c. tárgykör magántanára. XI., Bocs-
kai-út 1. sz.
Lippay-Almássy Artur orvosdoktor, a "Hadisebészet" c. tárgykör
magántanára. II., MaZinovszky-fasor 43/b. sz. '
Huth Tivadar orvosdoktor, az "Urológiai sebészet, különös tekin-
t!':ttel a gümőkóros megbetegedésekre" c. tárgykör magántanára. VIlI.,
Ullöi-útFEDCBAr s i« sz. Távbeszélő: 139-393.
Jakabházy István orvosdoktor, a "Száj sebészete" c. tárgykör magán-
tanára. IX., Üllői-út 11-13. sz.
Gajzágó Jenő orvosdoktor. a "Szülészeti és nőgyógyászati röntgen-
diagnosztika, rádium és röntgentherápia" c. tárgykör magántanára.
Szatmárnémeti, Allami kórház. .
P itrolfty-Szabó Béla orvosdoktor, az "Urológiai sebészet" magán-
tanára. VIII., Reviczky-utca 4. sz.
Szende Béla orvosdoktor, a "Gyakorlati fül-, orr-, gégegyógyászat,
különös tekintettel 3:. központi idegrendszer megbetegedéseire " c. tárgykör
magántanára. IX., Ullői-út 5/5. sz, Távbe8zéZő: 138--674.
Gróh Ede orvosdoktor, "Válogatott fejezetek a bakteriológiából " , c.
tárgykör magántanára.XI., Kökörcsin-utca 19. sz.
Molnár László orvosdoktor, "Az odontotechnika" c. tárgykör magán-
tanára. VIlI., Mária-utca 52. sz.
attó József orvosdoktor. "A nőgyógyászati műtéttan" c. tárgykör
magántanára. VIlI., Baross-utca 27. sz.
Lang Imre orvosdoktor, "A;; idegrendszer sebészete" c. Mrgykör
magántanára.
Puky Pál .ervosdoktor, "Testegyenészet a baleseti sebészetben" c.
tárgykör magán tanára.
Farkas Károly orvosdoktor, "A gyakorlati kórbonctani diagnostika"
c. tárgykör magántanára. XI., Biblia-utca 2. 8Z. Távbfszélő: 468-114.
Szokolóczy-Syllaba Béla orvos doktor , az "Erzéstelenítés és fog-
eltávolítás gyakorlatokkal" c. tárgykör magántanára. VIlI., BarOS8-U. 8. sz.
Távbeszélő: 339-276.
Goreczky László orvosdoktor, "A kísérleti immunitéstan" c. tárgykör
magántanára. VIlI" József-körút 67. sz.
Juba Adolf orvosdoktor, "sub auspiciis Gubernatoris", '"A szervi
idegbaj ok, különös tekintettel az agykórszövettani elváltozásokra" c.
tárgykör magántanára. Elmek6rtani klinika.
Bakács GyörgyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, "A belső elválasztasok tanának sebé-
szeti vonatkozásai" c. tárgykör magántanára. VI:, Bt~lyovszky-utca 35.1. 4.
Távbeszélő: 115-820.
Guszich Aurélorvosdoktor, "A sebészeti diagnosztika" .c, tárgykör
magántanára, IX., Lónyay-utca 47. sz. Távbeszélő: 188-569.
Halmai János gyógyszerészdoktor, egyet. adjunktus, "A gyógyszeré-
szet története" c. tárgy megbízott előadója, a "Gyógyszerismereti vizsgála-
tok" c. tárgykör magántanára. XII., K1:SSJános altábornagy-utca Ujd. sz.
Kooács János orvosdoktor, "A mentésügy" c. tárgykör magántanára.
II., Lánchíd-utca 19. sz.
Ifj. Leseleute Béla orvosdoktor, "Az anyagcsere élet- és gyógyszer-
tana" c. tárgykör magántanára. II., Torockó-út 30. sz.
Luzsa Endre orvosdoktor , "A szemészeti röntgendiagnosztika és
therápia" c. tárgykör magántanára. XI., Móricz Zsigmond-körtér 2. sz.
Távbeszélő: 258--082.
Leszler Antalorvosdoktor, "A belgyógyászati röntgendiagnoszt.ika"
c. tárgykör magántanára. IX., Eerenc-korút 1. sz.
Pallos Károly orvosdoktor. "A szülészet é~.,nőgyógyászat kórtani
vonatkozásai" c. tárgykör magántanára. VIn., Ullői,út 78/a . sz.
Végh Lajoe orvosdoktor, "Szülészeti műtéttan" c. tárgykör magán-
tanára. VIlI., oua-u 78/a. sz.
N émedy Imre gyógyszerészdoktor , "A galenikus gyógyszerkészítmé-
nyek előállítása." c. tárgykör magántanára. VIlI., Baross-utca .3. sz.
Vitéz István orvosdoktor. "Az élelmiszerek hygienás vizsgálata" c.
tárgykör magántanára. 1944. dec. ll-től 1946. aug. végéig az Egyetemi
Közegészségtani Intézet mb. vezetője. IV., Iúrály'i Pál-utca 16. sz.
Láng Sándor orvosdoktor. "Az orvoslaboratóriumi vizsgálatok" c.
tárgykör magántanára. IV., Királyi Pál-utca 16. sz.
Szentágothay János orvosdoktor. "Az idegrendszer anatómiája és
szövettani szerkezete" c. tárgykör magántanára. IX., Ráday-utca 24fb. sz.
Zselyonka László orvosdoktor. "Az experimentális balneológia és
meteoropathologia" c. tárgykör magántanára. Képesítése kiterjesztetett a
"Balneológia és meteoropathológia" c. tárgykörre. A "Balneológia" c. tárgy-
kör mb. előadója. K6rtani Intézet.
Verebélfj Tibor orvosdoktor, "A hasüri daganatok sebészete" c. tárgy-
kör magántanára. 1. sz. Sebészeti Klinika.
JJ.!olnár Vilmos orvosdoktor , intézeti főorvos, "A közegészségtani
vizsgáló módszerek" c. tárgykör magántanára. XIV., Abonqn-utca 19. sz.
Binder Lászl6 orvosdoktor. "A belgyógyászati diagnosztika" c. tárgy-
kör magántanára.
Lászl6 Géza ' orvosdoktor. "A vér és vérképzőszervek betegségei" c.
tárgykör magántanára.
Páter Jamos orvosdoktor, "Járványtan" c. tárgykör magántanára.
Közegészségtani Intézet.
Podhradszky Laios orvosdoktor, "A belső betegségek kórélettana"
c. tárgykör magántanára.
Voltay Béla orvosdoktor, "A gyermekkori gyomor- és bélműködési
zavarok" c. tárgykör magántanára. VIlI., B6kay János-utca 53. sz. Táv-
beszélő: 1.39-186.
Egyetemi Almanach.
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Rehálc Pálorvosdoktor, "Az orr-, gége-, fülbetegségek diagnosztikája
gyakorlatokkal" c. tárgykör magántanára. 1., Alaqűt-iaca 4. sz. Távbeszélő:
160-280.
Marik Miklós orvosdoktor, "A has sebészete" c. tárgykör magán-
tanára. L, az. Sebészeti Klinika.
Unghváry László orvosdoktor. "Az elektrokardiographia" c. tárgykör
magántanára. VII., Rákóczi-út 36. sz.
Németh Laqos orvosdoktor, ..a "Szemészet változtatott fejezetekben"
c. tárgykör magántanára. IX., Ullői-út 61. sz.
lYIiksa Gyula gyógyszerészdoktor és teljesjogú okl. gyógyszerész,
"Vizsgálatok a gyógyszerészet köréből" c. tárgykör magántanára. XI.,
Bercsénqi-uica 12. sz.
Zemplén Béla orvosdoktor. a "Máj- és emésztőszervek kór- és gyógy-
tana" c. tárgykör magántanára. II. sz. Belklinika.
Szepes8y Zoltán orvosdoktor , "A daganatok rádium- és röntgenkeze-
lése" c. tárgykör magántanára. 1. sz. Sebészeti Klinika.
Kolta Ervin orvosdoktor. "A belbetegségek diaetetikája" c. tárgykör
magántanára. V., Bajcsy Zsilinszky-út 74. ,
Kocsis Antal Gábor orvosdoktor. a "Stomatologiai propedeutika" c.
tárgykör magántanára. IV., Múzeum-körút 19. sz.
Wéber Dezső okl. gyógyszerész, bölesészetdoktor, a "Gyógyszerészeti
propaedeutika" c, tárgykör magántanára. VIII., Vaidahu,nyad-utca 16. sz.
Hencz László orvosdoktor. az "Urológia, különös tekintettel a női
ivarszervekre" c. tárgykör .magántanára. IX., Lónyay-utca 23. sz.
Ki.szely György orvosdoktor. "A fejlődés szövettana" c. tárgykör
magántanára. Szövettani Intézet.
Györgyi Géza orvosdoktor, a "Belgyógyászati röntgenológia" c. tárgy-
kör magántanára. II., Szilágyi Erzsébet-fasor 19. sz.
Egedy Elemér orvosdoktor, a "Műtéti előkészítés és utókezelés bel-
orvos szempontjából"c. tárgykör magántanára. VII!., Röklc Szilárd-u. 27.
Telefon'; 138-131.
Szenihe István orvosdoktor, a "Fogszabályozás tekintettel az állcsont-
törések kezelésére" c. tárgykör magántanára. IV., Múzeum-körút 5. sz.
Bartos Dezső orvosdoktor a "Háborús járványok" c. tárgykör magán-
tanára. IV., Kígyó-utca 4-6. -sz.
Gordon Helmut orvosdoktor, "Az alkalmazkodások élettana, különös
tekintettel a repülésnél fellépő megterhelésekre" c. tárgykör magántanára.
Élettani Intézet.
Kisfaludy Pálorvosdoktor , a "Rádium-gyógymód" c. tárgykör magán-
tanára.FEDCBAV 'L lL; Horánszky-utca 16. sz.
Ifj. Nékám Laios orvosdoktor. ",A bőr- és nemibetegségek klinikai
diagnosztikája" c. tárgykör magántanára. IX., Borároé-tér 2. sz.
Palik Frigyes orvosdoktor. "A női betegségek kórismézése" c. tárgy-
kör magántanára. L . sz. Női Klinl:ka.
Hazay Lajos orvosdoktor. "A terhesség élet- és kórtana" c. tárgykör
magántanára. 1., Lovas-út 6jb. sz.
Baurnann Jenő orvosdoktor , a "Szülészeti propedeutika" c. tárgykör
magántanára. II. sz. Női Klinika.
Korompai Imre orvosdoktor, "A női betegségek sugaras kezelése" c.
tárgykör magántanára. II. sz. NŐ1: Klinika.
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Vámos LászlózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor, "A bőr- és nemibetegségek tünettana és
kóroktana" c. tárgykör magántanra. VIlI., József-körút 71. sz.
Erdélyi Mihály orvosdoktor, a "Röntgendütgnosztikai eljárások a
sebészetben" c. tárgykör magántan ra. Il. sz. Sebészeti Klinika.
Kedoessu György gyógyszerész doktor és okI. gyógyszerész, a "Galenusi
készítmények vizsgálata" c. tárgykör magántanára. XI., Budafoki-út 1-1.
Bálil'l.1ffy Jenő orvosdoktor, "A zsigerek sebészete betegbemutatások-
kal" c. tárgykör magántanára. VII., Somogyi Béla-út 1. sz.
Farkas György orvosdoktor, a "Vesebetegségek és vízforgalomban fel-
lépő zavarok kór- és gyógytana" c. tárgykör magántanára. VIlI., Jozsei-
körút 63. sz.
Friedrich Láezlá orvosdoktor, "A gyomor-bél megbetegedések vízsgá-
lati módszerei és elkülönítő kórisméje" c. tárgykör magántanára.FEDCBAV . ,
Ba,jcsy Zsilinszky-út 72. sz. Távbeszélő: 123-165.
Mester Endre orvosdoktor, "A sebészeti műtéttan" c. tárgykör
magántanára. IV., Váci-utca 18. sz. Távbeszélő: 388-196.
Szántó Ignác orvosdoktor , "A röntgensugár alkalmazása a szűlészet-
ben és nőgyógyászatban" c. tárgykör magántanára. VII., Rákóczi-út 12. sz.
Távbeszélő: 220-690.
Rechnitz Kurt orvosdoktor, "A női betegségek kórtana" c. tárgykör
magántanára VIlI., Jó.zse!-tttca 7. sz.
/
',/ Steiner Béla orvosdoktor, a "Csecsemő· és gyermekkori tuberkulózis
. "kőr- és gyógytana" c. tárgykör magántanára. V., Bajcsy Zsilinszky-u. 48.
Behálc Rudolf orvosdoktor. "Az elméleti és gyakorlati fogszabályozás-
tan" c. tárgykör magántanára. IV., Magyar-utca 40. sz.
Puder Sándor orvosdoktor. "A tuberkulózis diagnosztikája" c. tárgy-
kör magántanára. V., Nádor-utca 14. sz. Távbeszélő: 124-054.
Gáspár János orvosdoktor, "Az alkat- és öröklésbiológia" c. tárgykör
magántanára.
Frankl Zoltán orvosdoktor, a "Száj- és állcsontsebészet gyakorlatok-
kal" c. tárgykör magántanára.
Pauncz Lajos orvosdoktor, "A vese kór- és gyógytana" c. tárgykör
magántanára. VIlI., Rákóczi-út 27Ja. sz.
Somogyi Zsigmond orvosdoktor, a "Nemibetegségek kórtana és szociá-
lis hygienéje" c. tárgykör magántanára.
• Laky Kálmán orvosdokbor. "A molekula-szerkezet jelentősége a
biochemiában" c. tárgykör magántanára. VIlI., Eszterházy-utca 14. sz.
Haas Lajos orvosdoktor. a "Röntgendiagnosztika, különös tekintettel
a koponya megbetegedésekre" c. tárgykör magántanára. V., Fürst Sándor-
utca 4. sz. Távbeszélő: 124-512.
Liebner Ernő orvosdoktor, a "Gyermekkori bőrbetegségek" c. tárgy-
kör magántanára. .
Gyártás Kálmán orvosdoktor. "Az elmebetegek kezelése és annak
kórlélektana, valamint kórtani alapjai" c.tárgykör magántanára.
Lénárt György orvosdoktor. az "Örökléstani és gyermekgyógyászati
vonatkozások" c. tárgykör magántanára. IV., Váci-utca 7. sz. Távbeszélő:
188-044.
Fényes István orvosdoktor. az "Idegkórtani diagnosztika" c. tárgy-
kör magántanára. IV., Kaas Leor-uica ljb. 8 Z .
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Liebman I.stvánzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAorvosdoktor , a "Szülész ti propedeutika" c. tárgykör
magántanára. V., Klotild-utca 22. sz. Távbe8zélő: 121-957.
Rakonitz Jenő orvosdoktor. a "Vegetatív idegrendszer kórtana" c.
tárgykör magántanára. VI., Kii'á ly-utca 86. sz.
Kenedy Dezső orvosdoktor, a "Bőrbetegségek diagnosztikája, különös
tekintettel a kórtanra" c. tárgykör magántanára.
Radnót Magda orvosdoktor, a "Szemészeti pathológia" c. tárgykör
magántanára. VII., Rálcóczi-út 17'jb. sz.
Czoniczer Gábor orvosdoktor , a "Vese és az endokrin betegségek
theiapiája" c. tárgykör magántanára. IV., Ferenc József-rakpart 22. sz.
Távbeszélő: 385-153.
Weinstein Pálorvosdoktor, a "Bel. és ideggyógyászati szemészet"
é. tárgykör magántanára. V., Személynök-utca 8-11. sz. Távbeszélő:
126--529.
Kiss Lajos orvosdoktor, a "Gümős allergia" c. tárgykör magán-
tanára. VII., Damjanich-utca 12. sz.
Bugár-lYfészáros Károly orvosdoktor, "Az érbetegségek klinikája"
c. tárgykör magántanára. VI., Eötvös-utca 45.FEDCBA8 Z . TávbeSzélő: 123-630.
Marx József orvosdoktor, a "Sebészeti pathologia" c. tárgykör magán.
tanára .
. Alföldy Jenő orvosdoktor, "Válogatott fejezetek az OIT· és fülsebészet
köréből" c. tárgykör magántanára. IV., Királyi Pál-utca 8. sz. Távbeszélő:
185-312. '
Fülöp József orvosdoktor. a "Gyakorlati röntgentherapia" c. tárgy-
kör magántanára. .
Kassai Antal "Az erőművi sérülések és azok véleményezése" c. tárgy-
kör magántanára. XII., P ihenó-út 1. sz.
Berencsy György orvosdoktor. "A népbetegségek pathologiája" c.'
tárgykör magántanára. I., Mikó-utca 1. sz.
sz. Kováts Ferenc orvosdoktor, "A tüdőgümőkór gyógyítása" c. tárgy-
kör magántanára. .
Hrabovszky Zoltán orvosdoktor, "A daganatok röntgendiagnosztikája .
és therápiája" c. tárgykör magántanára.
Grósz István orvosdoktor. szemorvos, egyet. m.-tanár, az r. sz. Szem.
klinika adjunktusa. IV., Múzeum-körút 11. sz. Távbeszélő: 184-439. .
Klimes Károly orvosdoktor. "Fejezetek a neurosistan köréből" c.
tárgykör magántanára. VIlI., Horánszky-utca 1. sz. Távbeszélő: József 835.
Gömöri Pálorvosdoktor, "A vese és szív betegségei" c. tárgykör
magántanára. V., Wurm-ntca 3. sz. Távbeszélő: 181-470.
Szolnolcy Ferenc orvosdoktor, "A szülészeti műtéttan" c. tárgykör
magántanára. VI., Teréz-körút 20. sz. Távbeszélő: 120-484.
Kerpel-Fronius Ödön orvosdoktor, "Az újszülött és csecsemő kór ..
élettana" c. tárgykör magántanára. .
Gyártás Kálmán orvosdoktor, "Az elmebetegek kezelése és annak
kórlélektana, valamint kórtani alapjai" c.tárgykör magántanára.
Matu8cheJc Béla orvosdoktor. "A hasüreg sebészete" c. tárgykör
magántanára. IV., Váci-utca 36. sz.
Rajka Ödön orvosdoktor. "A fény okozta bőrbetegségek kór- és gyógy-.
tana és fénytherapíája", c. tárgykör magántanára. IV., Irányi-utca 5. sz.
Távbeszélő: 381-175.
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Liebermann Tódor orvosdoktor, a "Gyakorlati fül-orr-gége orvostan
különös tekintettel az általános orvosi vonatkozásokra" c. tárgykör magán-
tanára. IV., Veres Pálné-utca 12. sz. Távbeszélő: 181-472.
Varga István orvosdoktor, a "Fogszabályo7.ástan" c. tárgykör ma.gán-
tanára. IV., Múzeum-körút 39. sz. Távbp-szélő: 185-429.
Bársony Jenő orvosdoktor, a "Terhesség kórtana" c. tárgykör magán-
tanára. V., Szent Lstoám-tér 4-5. sz. Távbeszélő: 186-057.
Lehner Imre orvosdoktor. "Az allergiás betegségek kór- és gyógytana"
c. tárgykör ma.gántanára. V., Klebelsberq-utca 19. sz. Távbeszélő: 121-353.
Gartner Pálorvosdoktor, "Válogatott fejezetek a mély-lélektan
köréből" c. tárgykör magántanára. V., Kálmán-utca 21. sz. Távbeszélő:
328-724.
Eleiechmansi Lászlá orvosdoktor, "Fülgyqgyászat, különös tekintett el
a koponyaüri szövődményekre" c. tárgykör magántanára. V., Alkotmány-
utca 4. sz. TávtJe.szélő: 122-526.
Fodor Imre orvosdoktor. "Szervezeti kölcsönhatások a belgyógyászatí
megbetegedésekben" c. tárgykör magántanára. IV., Bécsi-utca 1.FEDCBA8 Z . Táv-
beszélő: 380-345.
StC;iger-Kazál Dezső orvosdoktor, "A gyermekkor bőrbetegségei" c.
tárgykör magántanára.
Weiss István orvosdoktor, az "Anyagcserebetegségflk" c. tárgykör
m:agántanára. V., Vörö.smarty-tér 7. sz. Távbeszélő: 181-052.
Tor;say Kies Józse! orvosdoktor. a "Szülészeti műtéttan" c. tárgykör
magántanára. ' , .
Fodor. György István orvosdoktor. "Az állcsontok sebészete" c. tárgy-
kör magántanára. VI., Andrássy-út 21. sz.
Su rányi Gyula orvosdoktor, a "Csecsemő és gyermekkori alkati
betegségek" c. tárgykör magántanára. .
Birá Imre orvosdoktor. az :,üröklődő szembetegségek" c. tárgykör
magántanára. V., Sallai Imre-utca 5{d. sz.
Götze Arpád orvosdoktor. a "Fülgyógyá8zati műtéttan" c. tárgykör
magántanára. .
Balo Jozseiné Banga Ilona orvosdoktor, az "Enzymek klinikája" c.
tárgykör magántanára.
Réthi Aurélorvosdoktor, a "Felső légutak sebészete" c. tárgykör
magántanára. VI., Liszt Ferenc-tér 10. sz. Távbeszélő: 223-400.
Szénásy Jozsei orvosdoktor. "Az anya- és újszülött védelme" c.
tárgykör magántanára. VII., Rákóczi-utca .38. sz.
Hermann Imre orvosdoktor. fl, "Lélekelemzés" c. tárgykör magán-
tanára.PONMLKJIHGFEDCBA
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Dékán és elnök: Hajnal István.
Kari jegyző: Wols7cy Sándor.
Nyilvános rendes tanárok:
Fejér Lipót bölcsészetdoktor, a matematika ny. r. tanára, a Magyar
'I'udományos Akadémia tiszteleti és igazgatósági tagja, a "Circolo Mateina-
tico di Palermo"-nak igazgatósági (és folyóiratának szerkesztőségi) tagja,
az -y. nemzetközi matematikaikongresszus (Cambridge, ,1912) alelnöke" az
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Eötvös Loránd Matematikai és Fizikai Társulat volt titkára és folyóirata
matematikai részének volt szerkesztője, jelenlegi alelnöke, a "Mathema-
tische Zeitschrift" szerkesztőbizottságának tagja, a GeseUschaft der Wissen-
schaften zu Göttingen levelező tagja. a Calcutta Mathematical Society
tiszteleti tagja, a Brown University (Providence, R. 1., U. S.FEDCBAA . ) tiszteletbeli
doktora.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVIlI., Múzeum-körút 6. 8 Z .
Yolland Arthur Battishill B. A. Cantab., bölcsészetdoktor, az angol
nyelv és irodalom ny. r. tanára, V., József-tér 10. sz. Távbeszélő: 181-322.
Domanovszky Sándor bölcsészetdoktor, a magyar művelődéstörténet
ny. r. tanára, az' egyetem volt rektora, a Magyar Művelődéstörténeti
Intézet igazgatója, a Történelmi szeminárium vezető tanára, a Magyar
Tudományos Akadémia tiszt .. és ig. tagja, a Comité International des
Sciences Hístoriques tagja. II., Ady Endre-utca 27. sz.
Maur-ilz Béla bölcsészetdoktor, az ásvány- és kőzettan ny. r. tanára,
az egyetem volt rektora, a Magyar Tudományos Akadémia tiszt. tagja.
VII., Thököly-út 79. sz.
Németh Gyula ~i?l('sészetdoktor, a török filológia ny. r. tanára, a Török
Filológiai és Magyar Ostörténeti Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos
Akadémia r. tagja és levelező osztályának titkára, a helsinki Finnugor
. Társaság levelező, az Észt Tudós Társaság tiszt: tagja, a Kőrösi Csoma
Archivum szerkesztője. XI., Verpeléti-út 24. sz.
Kornis Gytda bölcsészetdoktor, a filozófia ny. r. és a pedagógia jogosí-
tott tanára, az egyetem ,volt rektora, a Magyar Tudományos Akadémia
tiszt. tagja. II., Balogh Adám-utca 29. sz.
Rybár István bölcsészetdoktor, a kísérleti természettan ny. r. tanára,
a Kísérleti Fizikai Intézet igazgatója, a M§I.gyarTudományos Akadémia
és a Szent István Akadémia r. tagja. 111., Aldas-utea 5. sz.
Eckhardt Sándor "sub auspiciis Regis" bölcsészetdoktor, a francia
nyelv és irodalom ny. r. tanára, az Egyetemi Francia Intézet igazgatója,
a Szent István Akadémia r., a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja, a Budapesti Philologiai Társaság alelnöke. XII., Muskátli-utca 4. 8 Z .
, Horváth János bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanara. XI., Bocskay-út 27. sz. '
Szentpétery Imre bölcsészetdoktor, a történelem segédtudományaínak
ny. r. tanára, a Történelmi szeminárium igazgatója, a Magyar Tudományos
Akadémia r. tagja, a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke,
a Magyar Nemzeti Múzeum Igazgatótanácsának tagja. XI., Badacsonyi-
utca 6. sz.
Gerevich Tibor bölcsészetdoktor, a művészettörténet ny. r. tanára,
a Művészettörténeti és Keresztényrégészeti Intézet igazgatója, a Magyar
Tudományos Akadémia és a Szent István Akadémia r. tagja, a római
Pontificia Accademia dei Virtuosi, az Accademia di S. Luca, az Országos
Régészeti és Műv.észettörténeti Társulat elnöke. IX., Hőgyes Endre-utca 10.
Zembra Alajos jogtudomanyi doktor, az olasz nyelv és irodalom
ny. r. tanára, az Egyetemi Olasz Intézet igazgatója, a Román Nyelvek
szemináriumának vezetőtanára. IV., Ferenciek-tere 4. sz. Távbeszélő:
185-455.
Szekfű Gyula bölcsészetdoktor, az újabb - 1526-tól kezdődő -
korszakra vonatkozó magyar történet ny. r. tanára, a Magyar Történeti
Intézet igazgatója, a Történelmi szemináríum vezetőtanára. A Magyar
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Tudományos Akadémia, a Szent István Akadémia és a Kisfaludy-Társaság
_ r. tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMoszkva.
Lukinich Imre bölcsészetdoktor, a keleteurópai történelem ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja, a Magyar Történelmi
Társulat ig. tagja, a Szent István Akadémia r. tagja. XII., Böszörményi-út
13-15. sz. Távbeszélő: 155-374.
Hajnal István bölcsészetdoktor, az újkori egyetemes történet ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja. I., Városmajor-utca 26Jc.
Alföldi András bölcsészetdoktor, a magyar föld archaeológiájának
ny. r. tanára, az Érem- és Régiségtani Intézet igazgatója, a Magyar Tudomá
nyos Akadémia r. tagja, a Pontif. Accademia di Archaeologia, a Bulgár
Tud. Akadémia és a Bajor Tud. Akadémia levelező tagja, a Society for
Promotion of Roman Studies (London) tiszteleti tagja, ugyancsak a Soc.
of Antiquaries of Scotland, a Spanyol Régészeti, Néprajzi és Anthropológiai
Társulat és a Finn Régészeti Társulat tiszteleti tagja. IV., Ferenc József-
rakpari 25. sz.
Huszti József bölcsészetdoktor, a latin filológia ny. r. tanára, a Magyar
Tudományos Akadémia r., a Szent István Akadémia r. és a római Accademia
degli Arcadí levelező tagja, a Budapesti Philologiai Társaság elnöke. VIII.,
Múzeum-körút 6-8. sz.
T'ass Tivadar bölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet ny. r.
tanára, aNémet .Irodalomtörténetd Intézet és a Sajtótudományi Intézet
igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. VIlI.,
Múzeum-körút 18. sz.
Széki Tibor gyógyszerész- és bőlcsészetdoktor, a szerves és gyógy-
szerészi kémia nyilv. r. tanára, s ugyanezen tanszék intézetének igazgatója,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. VIlI., Múzeum-körút 4Jb.
Távbeszélő: 134-430.
Zsirai Miklós bölcsészetdoktor, a finnugor összehasonlító nyelvészet
ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia r., a helsinki ~uomalais-
ugrilainen Seura és a finn Kalevala-Társaság levelező tagja, az Eszt Tudós
Társaság és a helsinki Suomalais-unkarilainen Seura tiszt. tagja, a Magyar
Nyelvtudományi Társaság elnöke, a Nyelvtudományi Közlemények szer-
kesztője. VIlI., Trefort-utca 8. sz.
Duclich Endre bölcsészetdoktor, az állatrendszertan ny. r. tanára,
a Ferenc ,József-Tudományegyetem "sub auspiciis Gubernatoris" doktora,
a Magyar Tudományos Akadémia és a Szent István Akadémia r. tagja.
XII., Királyhágó-utca 16.
Schwartz Elemér bölcsészetdoktor, anémet nyelvészet ny. r. tanára,
a Szent István Akadémia r. tagja, a Budapesti Philologiai, a Magyar Nép-
rajzi és a Magyar Nyelvtudományi Társaság választmányi tagja. XI.,
Orlay-utca 9. sz.
Prohászka Lajos bölcsészetdoktor, a pedagógia ny. r. tanára, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező és igazg. tagja, a Magyar Pedagógiai
Társaság elnöke, a Magyar Filozófiai Társaság alelnöke. 1., Casinó-utca 2. sz.
Gróh Gyula bölcsészetdoktor, az általános kémia ny. r. tanára, az
Általános Kémiai Intézet, továbbá a Fizikai-Kémiai és Radiológiai Intézet
igazgatója, a Szent István Akadémia és a Magyar Tudományos Akadémia
r. tagja. IV., Havas-utca 2. sz.
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Moravcsik Gyula.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetdoktor, a görög filológia ny. r. tanára, a
Magyar Tudományos Akadémia r. és a Bulgár Tudományos Akadémia
levelező tagja, az Athéni Bizantinológiai Társaság tiszt. tagja, a Bolgár'
és Görög Történeti Társaság tagja. VI., Benezur-utca 31. .sz. Távbeszélő:
423-·302.
Tamás Lajos bölcsészetdoktor, a román nyelv, irodalom és általános
.romaniszbíka ny. r. tanára, a Román Nyelvek Intézetének igazgatója,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. XI., Tas vezér-utca 26. sz.
Pais Dezső bölcsészetdoktor, a magyar nyelvészet ny. r. tanára,
a Magyar Tudományos Akadémia r. és igazg., a Szent István Akadémia r.,
a helsinki Suomalais-ugrilainen Seura levelező tagja, a Magyar Tudományos
Akadémia I. oszt. elnöke, a Magyar Nyelvtud. Társaság alelnöke, a Magyar
Nyelv szerkesztője. XI., Nagyboldogasszony-útja 11-13. sz.
Kerékjártó Béla bölcsészetdoktor, a felsőbb geometria ny. r. tanára,
a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Természettudományi Aka-
démia r., a Société Royale des Sciences de Liége levelező tagja, a Magyar
Francia Társaság elnöke. Meghalt 1946. május 27. VIlI., Múzeum-körút 6-8.
Laziczius Gy~da bölcsészetdoktor, az általános nyelvészet és fonétika
ny. r. tanára, az Általános Nyelvészeti és Fonétikai Intézet, valamint az
indogermán könyvtár igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia r.
tagja. II., Ganz-utca ll/a . sz.
Ligeti Lajos bölcsészetdoktor, a keleti népek története ny. r., a kelet-
ázsiai nyelvek és irodalmak jogosított tanára, a Belsőázsiai Intézet, a Kelet-
ázsiai Intézet és a Magyarságtudományi Intézet igazgatója, a Magyar
Tudományos Akadémia levelező és igazg. tagja, a helsinki Suomalais-
ugrilainen Seura levelező tagja, a Kőrösi Csoma-Társaság alelnöke, a Biblio-
theca Orientalis Hungarica szerkesztője. XI., Dávid Ferenc-utca 13. sz.
Alszeghy Zsolt bölcsészetdoktor, a magyar irodalollltörténet ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező. a Szent István Akadémia
r. tagja, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság elnöke. II." Füge-utca 2-6.
Mendöl Tibor bölcsészetdoktor, az emberföldrajz ny. r. tanára,
a Magyar Földrajzi Társaság elnöke. XI., Siroki-utca 3ja . BZ.
Kniezsa István bölcsészetdoktor, a szláv filológia ny. r. tanára,
a Bolgár és a Szláv Filológiai Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, a Szent István Akadémia, a Kőrösi Csoma-Társaság,
a helsinki Suomalais-ugrilainen Seura levelező tagja. XII., Németvölgyi-út
53/c. BZ. TávbeBzélő: 157-878.
Békésy György bölcsészet doktor , a fizika ny. _r. tanára, a Gyakorlati
Fizikai Intézet igazgatója. II., Fá-utca 19. BZ.
Bulla Béla bölcsészetdoktor, az általános és fizikai földrajz ny. r.
tanára, a Földrajzi Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia
levelező tagja, a Magyar Földrajzi Társaság alelnöke és levelező tagja,
a Magyarhoni Földtani Társulat r. tagja. VIlI., Ullői-út 20. sz.
Förster Aurél bölcsészetdoktor. az ókori történelem ny. r. taná-ra,
az Ókori Történeti Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia,
a Budapesti Philologiai Társaság és a Parthenon-Egyesület t. tagja, IV.,
Eskü-tér 8.
Váczy Péter bölcsészetdóktor, a középkorí egyetemes történet ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar Törté-
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nelmi Társulat alelnöke, a Magyar Heraldikaí és Genealógiai Társaság
igazgató-választmányának tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAXII., Heinrich István-út 4. sz.
Gimesi Nándor bölcsészetdokt.or, a növényélettan ny. r. tanára,
a Növényélettani Intézet és a Botanikuskert igazgatója, a Szent István
Akadémia r. tagja és IV. o. titkára, a Természettudománvi Társulat
Növénytani Szakosztályának elnöke. VIlI., Stromjeld. Aurél-~tca 25. sz..
Lassovszky Károly bölcsészetdoktor, a csillagászat ny. r. ta,nára,_
a Gsillagászati Intézet és az Amerikai Intézet igazgatója. IV., Reál-
tamoda-utca 9. sz.
Schulek Elemér gyógyszerészdoktor , a szervetlen és analitikai kémia
ny. r. tanára, a Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet igazgatója, a Magyar
Tudományos Akadémia r. tagja. XI., Bartók Béla-út 10-12. sz.
Száva-Kováts Józse! bölcsészetdoktor, a légkörtan és éghajlattan
ny. r. tanára, a Légkörtani és Eghajlattani Intézet igazgatója. XII.,
Hermánd-utca 11. sz.
Bonkáló Sándor bölcsészetdoktor, az Ukrán nyelv és irodalom ny. r.
tanára. XI., Vak Bottyán-utca. .3. sz. Távbeszélő: 468-763.
Riesz Frigyes bölcsészetdoktor, az államtudományok h. c. doktora,
a. mathematika ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja,
a Magyar Természettudományi Akadémia tagja, a Mathematikai és Fizikai.
Társulat válaaztrnányi, a London Math. Soc. meghívott tagjá, a Magyar
Tudományos Akadémia nagy jutalmával kitüntetve. V., Sallai Imre-u. 12fb.
Bo7gár Elek jogi- ésbölcsészotdoktor, a diplomácia történetének ny. r.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia t, tagja. IV., Ferenc Jozse]-
raksport 26. sz.
Lukács György államtudományi és bölcsészetdoktor, az esztétika és
kultúrfilozófia ny. r. tanára, az Esztétikai Intézet igazgatója. IV., Ferenc
Jozsel-rakrpart 2. sz. Távbeszélő: 185-366.
Novobátzky Károly bölcsészetdoktor, az elméleti fizika ny. r. tanára,
az Elméleti Fizikai Intézet igazgatója, a Természettudományi Társulat
fizikai szakosztályának elnöke. Pest1Ífhely, Balcsy Zsilinszl~y-1ttca 33. sz.
, Trócsányi Zoltán böIesészetdoktor,az orosz nyelv és irodalom ny. r.
tanára,az Orosz Intézet igazgatója, a Magyar Nyelvtudományi Társaság
és a Magyar Sajtótudományi Társaság választmányi tagja. IX.,
Kinizsi-utca 35. sz.
Turóczi Trostler Józse! bölcsészetdoktor, az összehasonlító irodalom-
történet ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező és ig.,
az Orsz. Köznevelési Tanács tagja, a Magyar Írók Szövetsége eln. tanácsá-
nak, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság igazgatóságának, a Magyar
Jugoszláv Társaság, a Budapesti Philologiai Társaság tagja. IX., Rríday-
utca 33jb. II. 1.
Zolnai Béla bölcsészetdoktor, az általános irodalomtudomány ny. r.
tanára. Kolozsvár, Egyetem.
Bisztmy Gyula bölcsészetdoktor, a magyar irodalomtörténet ny. r.
tanára. VI., Izabella-utca 48. sz.
Oroszlán Zoltán bölcsészetdoktor, a klasszika archaeologia ny. r.
tanára, a Klasszika Archaeologiai Intézet igazgatója, a Budapesti Philolo-.
giai Társaság vál. tagja, a Magyar Előázsiai Társaság alapító tagja" a Magyar
Keleti Társaság vál. tagja, a Magyar Tudományos Akadémia archaeologiai
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bizottságának meghívott tagja, a Szinyei Társaság meghívott tagja.FEDCBAV . ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pozsonyi-út 41. sz.
Andreánszky Gábor bölcsészetdoktor, a növényrendszertan ny. r.
tanára, a Növényrendszertani Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos
Akadémia levelező, a Szent István Akadémia r. tagja. XI., Szabolcska
Mihály-utca ' 16jb.
Wols,~y Sándor bölcsészetdoktor, az általános állattan és össze-
hasonlító bonctan ny. r. tanára, az Általános Állattani és Osszehasonlító
Anatómiai Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja és IV. osztályának titkára, a Szent István Akadémia r. tagja, a Termé-
szettudományi Társulat válaeztmányí tagja, Biológiai Szakosztályának és
Állattani Szakosztályának alelnöke, az Aquinói Szent Tamás Társaság
választott r. tagja. II., Hidász-utca 13. sz. Távbeszélő: 161-731.
Vadász Elemér bölcsészetdoktor, a földtan ny. r. tanára. II., Bimbá-ú:
22. 8Z.
Banner János bölcsészetdoktor, az ősrégészet ny. r. tanára, az Ösrégé-
szeti Intézet igazgatója, a Közgyüjtemények Országos Régészeti Intézet
felügyelője, a Magyar Tudományos Akadémia Archaeologiai Bizottságának
meghívott tagja. XI., Kouászna-utca 16. sz. .
Ort'utay Gyula bölcsészetdoktor, a néprajz ny. r. tanára, a Néprajzi
Intézet vezetője, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Magyar-
ságtudományi Intézet igazgatótanácsának tagja, a Társadalomtudományi
. Társaság választmányi tagja, a,Magyar Néprajzi Társaság elnöke, a Magyar
Szovjet Művelődési Társaság társelnöke, a Magyar-Amerikai Társaság és a
Magyar-Francia Társaság választmányi tagja, a Magyar-Angol Társaság
elnöki tanácsának tagja. VIlI., Horánszky-utca 1. sz.
Mosca Rodolfo jogtudományi doktor, az olasz műveltség tanszékének
ny. r. tanára és az Olasz;Művelődéstörténeti Intézet igazgatója.
Miskolczy Gyula bölcsészetdoktor, a hazai történet és déli kapcsolatai
ny. r. tanára, a római Collegium Hungaricum' volt igazgatója, a római
tudományegyetem volt ny. r. tanára. B é c s , Museumstrasse 7.
Buzágh Aladár okl. vegyészmérnök, bölcséezetdoktor, a kolloid-
kémia és kémiai technológia ny. rk. tanára, a Kolloidkémiai és Kémiai
Technológiai Intézet igazgatója, a Magyar Tudományos Akadémia levelező
tagja. VII., Anker-koz 1. sz.
Nyugalmazott nyilvános rendes tanárok:
Kisapsai Méhelfj Lajos bölcsészetdoktor, az általános állattan s össze-
hasonlító bonc- és szövettan nyug. ny. r. tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia kétszeres koszorúsa. (Nyugalomba vonult 1932. augusztus 31-én.)
1., Diibrentei-uica 8. sz. .,-
Suták József bölcsészetdoktor, a matematika nyug. ny. r. tanára,
a Szent István Akadémia tiszteleti tagja. (Nyugalomba vonult 1936.
július l-én.) Nagytétény, Arany János-utca.
Csolnokossi Cholnoky Jenő bölcsészetdoktor, okl. mérnök, az egyete-
mes földrajz nyug. ny. r. tanára, a Magyar 'I'udományoa Akadémia levelező
tagja. (Nyugalombavonult 1940. szeptember l-én.) VIlI., Rákóczi-út 29. sz.
Távbeszélő: 130-531.
Melich János bölcsészetdoktor, a szláv filológia s a magyar nyelv-
tudomány jogosított nyug. ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia
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igazg. és r. tagja, 1. osztályának elnöke. (Nyugalomba vonult 1941. január
1-én.)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAX., Család-utca 10. sz. Távbeszélő: 133-·677.
Pröhle Vilmos bölcsészetdoktor, a keletázsiai nyelvek és irodalmak
nyu:g. ny. r. tanára, a Keletázsiai Intézet és az Egyiptomi szeminárium
igazgatója. (Nyugalomba vonult 1942. augusztus 31-én.) XI., BudaJoki-útFEDCBA
io t« sz.
Wodetzky Józse! bölcsészetdoktor, a csillagászat ny. r. tanára, a Csilla-
gászati Intézet igazgatója, a Szent István Akadémia t. tagja és math.-
term.-tud. osztályának elnöke, a Royal Astronomical Society, az Astro-
nomisehe Gesellschaft r. tagja. (Nyugalomba vonult 1943. június 30-án.)
IX., Ullői-út 121. sz.
Mályusz Elemér bölosészetdoktor, a magyar történet 1526-ig c. tan-
szék ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja. (Nyugalomba
vonult 1945. okt. 22.) II., Batthyány-utca 26. sz. .
Dékány István bölcsészetdoktor, a társadalomelmélet (szociológia)
ny. r. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. (Nyuga-
lomba vonult 1946. jan. 1.) XI., Abel Jené-utca 21. sz. Távbeszélő: 457-784.
Papp Károly bölcsészetdoktor, az általános és történeti földtan ny.
r. tanára, a Földtani és az Őslénytani Intézet igazgatója, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagj a, a Szent István Akadémia r. tagj a és főtitkára,
a "National Geographic Society, Washington, D. C." r. tagja. (Nyugalombá
vonult 1946. jan.) Tápiá.ság.
Helyettes tanárok:
Deér Jozee], a magyar történet 1526-ig helyettes tanára. XI., Bakator-
utca 5-7. sz.
Ember Győző, a magyar történet 1526-tól helyettes tanára (1.magán-
tanároknál).
Kosáry Domokos, a magyar történet 1526-tól helyettes tanára (l.
magántanároknál ).
Jánosi Józse,f S. J ., a gyakorlati filozófia helyettes tanára (1.c. ny. rk.
tanárok).
Mátrai László, a gyakorlati filozófia helyettes tanára (l. magán-
tanároknál ).
Címzetes nyilvános rendkívüli tanárok:
Cserép Józse! bölcsészetdoktor, a római irodalomtörténetnek és római
állami és magánrégiségeknek c. ny. rk. tanára. Nyíregyháza.
. Szinnyei Ferenc bölcsészetdoktor, a magyar irodalom történetének
(XIX. század) c. ny. rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia, a Kis-
faludy-Társaság és a Szent István Akadémia r. tagja. I., Uri-utca 10 sz.
Gulyás Pál bölcsészetdoktor, a könyvtártan c. ny. rk. tanára, a Magyar
1;',udományos Akadémia levelező, a Szent István Akadémia r. tagja. VIII~,
uua-« 14. sz.
Horváth Jenő bölcsészetdoktor, a legújabbkori történet - 1815-től -
c. ny. rk. tanára. II., Ilona-utca 4. sz.
Kadic Ottokár bölcsészetdoktor, "A karsztgeológia és agerincesek
őslénytana" c. tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szent István Akadémia r, tagja.
XII., Tóth Lorinc-utca 12. sz.
Qárdonyi Alberi bölcsészetdoktor, az oklevéltan . c. ny. rk. tanára.
IX., uua.« 121. sz.
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Haltenberger MihályzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetdoktor, amorphologia és az általános
közlekedési éskereskedelmi földrajz c. ny. rk. tanára, a Szent István Akadé-
mia tagja. XI., Sane-uica 31a. sz.
Kéky Lajos bölcsészetdoktor, a XIX. század magyar irodalom-
történetének c. ny. rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező,
a Kisfaludy-Társaság r. tagja és titkára, a Petőfi-Társaság tiszteleti tagja.
XII., Ormádi-uica 3. sz. Távbeszélő,' 157-047.
M adasar Imre bölcsészetdoktor, az "Arpádok korának forrásai és
történetfilozófia" c. tárgykörök c. ny. rk. tanára, a Magyar Tudományos
Akadémia r. tagja. 1., Budakeszi-úi 33. sz.
Divéky Adorján bölcsészetdoktor, "Lengyelország története" c. tárgy-
'kör c. nv. rk. tanára. Debrecen.
Bognár Cecil bölcsészetdoktor, "Az ismerettan és logika, továbbá a
pszihológia és kísérleti pedagógia" c. tárgykörök c. ny. rk. tanára, a Szent
István Akadémia r. tagja. VIlI., Baross-utca 62. sz.
Tóth Zoltán bölcsészet doktor , a középkori magyar hadtörténet 'c.
ny. rk. tanára. VIlI., Nemzeti Múzeum. ,
Balanyi György bölcséazetdoktor, a legújabbkori egyetemes történet
c. rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező, a Szent István
.AkadéJ:!liar. tagja. Kolozsoár, Egyetem.
Abraluini Ambrus Andor bölcsészetdoktor, "A gerinces állatok szővet-
tana" c. tárgykör c. rk. tanára, a Szent István Akadémia r. tagja. Szeged,
Boldogasszony-sugárút 6. sz.
_ Pukánszky Béla bölcsészetdoktor, a német irodalomtörténet c. rk.
tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjá. Debrecen, Egyetem.
Somogyi Józse! bölcsészetdoktor, a filozófia c. rk. tanára, a Szent
István Akadémia r. tagja. Szeged, Szivárvány-utca 31a. sz.
Hézser Aurél bölcsészetdoktor, az emberföldrajz c. ny. rk. tanára.
IX., Ráday-utal: 34. sz.
Fekete Lajos bölcsészetdoktor, "Az oszmán-török nyelvű történeti
források" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. VIlI.,FEDCBAR o k k Szilárd-utca 24. sz.
, Tokody Lászlá bölcsészetdoktor, a kristály tan c. ny. rk. ta:nátlt,
a Magyar 'I'udományosAkadémia levelező tagja. II., Vollomamm-utca 10, s~.
Sárközy Pál bölcsészetdoktor. az infinitesimális geometria és differeri-
tial-egyenletek c.ny. rk. tanára, a Szent István Akadémia r. tagja.
Bakonybél. .
Schay Géza bölcsészetdoktor, a fizikai kémiamagántanára. XII.,
Uqocsa-uica 81a. sz. '
, Meszlényi Antal bölcsészetdoktor, "A magyar 'állam és a katolikus
egyház viszonya az újkorban" c. tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szerit István
Akadémia r. tagja. XI." Tarcali-utca 9. sz. ' _
Hillebrand Jenő -bőlosészetdolrtor. "A kőkori emberről, különös
tekintettel a diluvíum emberére" c. tárgykör c. ny.' rk. tanára. IV., Sem-
'melweis-utca 7. 8 Z . " '
Ybl Ervin bölcsészet- és államtudományi doktor, "Az olasz szobrászát
története" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. VIII., Józ8e!-körút 67. 8 Z . ,
Haraszti Emil bölcsészetdoktor, az egyetemes zenetörténet c. ny. rk.
tanára. IX., RádaY-'lJ ,tca 34. 8 Z .
Nagy Lajos bölcsészetdoktor, a magyarországi ró~ai archaeologia
c. ny. rk. tanára. IV., Egyetem-utca 6. sz.
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Mödlinger GusztávzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetdoktor, "A gerinctelen állatok össze-
hasonlító anatómiája" c. tárgykör c. ny. rk. tanára, a Szerit István Akadé-
mia r. tagja. 111., Nagyszombat-utca 25. sz.
Erdey-Grúz Tibor bölcsészetdoktor, okl. gyógyszerész, egyetemi
adjunktus, az elektrókémia c. ny. rk. tanára, a Magyar Tudományos Akadé-
mia levelező tagja, a Magyar Természettudományi Akadémia tagja, a
Magyar Kémikusok Egyesületének főtdtkára. II., Fő-utca 49. sz. Távbeszélő:
360-·352.
M aucha Rezső bölceészetdoktor, kísérletügyi főigazgató, "A hidrológiai
életfeltételek" c. tárgykör magántanára. II., Ostrom-utca, 29. sz.
Kéz Andor bölcsészetdoktor, "A mechanikai lepusztulás hatása a
földfelszíni formákra" c. tárgykör c. ny. rk. tanára. 1., Tér/fy Gyula-u. 10.
Szász Pál bölcsészetdoktor, a "Közelítő processusok" c. tárgykör
c. ny. rk. tanára. XII., Kiss János altábornagy-utca 57. sz.
. Balassa Brunó a hittudományok doktora és bölcsészetdoktor, a
"Neveléstörténet" c. tárgykör c. ny, rk. tanára. VIlI., Horánszku-utca 6. sz.
Jánosi Jozsei S. J. bölcsészetdoktor, a teológia bekebelezett doktora,
filoz. főiskolai tanár, "A logika és metafizika" c. tárgykör c. ny. rk. tanára,
a Szent István Akadémia r. tagja. VIlI., Má-r-ia-utca 25. sz,
Müller Sándor bölcsészetdoktor, "Az organikus kémiai elméletek"
c. tárgykör c. ny. rk. tanára, biológiai intézeti adjunktus. V., Váci-út 34. sz.
Magántanárok képviselői: Mődlinger Gusztá» (1. c. ny, rk. tanárok),
Noszlopi László (1. m.-tanárok).
Magántanárok:
Zimmermann Ágoston bölcsészetdoktor, az emlős háziállatok össze-
hasonlító anatómiájának és agerincesek fejlődéstanának magántanara,
a Magyar Tudományos Akadémia r. tagja, a Magyar Természettudományi
Társulat, elnöke. XI., Szabolcska },fihály-utca 7. sz.
Révay Józse! bölcsészetdoktor. Képesítést nyert 1911. december
-Iő-án. Jogosítványát az egyetem fegyelmi hatósága 1920. április 12-én
megvonta. Rehabüitálták 1945. július 24-én. Mátyásföld, Hársfa-utca 3. sz.
WeiserFEDCBA1slván bölcsészetdoktor, a mezőgazdasági analítikai kémia
magántanára. II., F illér-utca 23. sz.
Doby Géza bölcsészetdoktor , a növényélettani kémia magántanára,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. XI., Mészöly-utca 4. sz.
Gorka Sándor bölcsészetdoktor, a felsőbbrendű gerinctelen állatok
anatómiájának és élettanának magántanára. VIlI., Esterházy-utca 16. sz.
Bartucz Laqos bölcsészetdoktor, az emberméréstan magántanára.
Szeged, Duqonics-tér 13. sz.
Lóczy Lajoe bölcsészetdoktor, a tektonikai geológia magántanára,
a Szent István Akadémia rendes tagja. XIV., Stefánia-út 14. sz.
Vargha Damfán bölcsészetdoktor, a régi magyar irodalom történeté-
nek magán tanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Pécs,
JYlarianum. VIlI., Horánszky-utca 6. sz.
Klemm. Antal bölcsészetdoktor, magyar történeti mondattan magán-
tanára. Szeged, Egyetem.
Dávid Antal bölcsészetdoktor, az assyrologia magántanára. 1.,
Krisztina-7cörút 167. sz
Osászar Elemér bölcsészetdoktor, a sugárzástan magántanára, a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja. Pécs, Háth-utca 12. sz.
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Pálfi JánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetdoktor, "Az ókori Egyiptom kultúrtörténete,
különös tekintettel a gazdasági viszonyokra" c. tárgykör magántanára.
IV., Béla-út 1-3. sz. '.
Koszó János bölcsészetdoktor, "A felvilágosodás és a romantika korá-
nak német irodalma" c. tárgykör magántanára. Kolozsvár.
Vendel (V endl) JyJ iklós bölcsészet doktor , a kőzettan magántanára,
a Magyar Tudományos Akadémia levelező, a Szent István Akadémia r.
tagja. Sopron.
Tóth Lászlá bölcsészetdoktor, "A középkor egyetemes története IV.
Henrik trónraléptétől Zsigmond császár halálig" c. tárgykör magán tanára.
Szeged, Egyetem.
Kerényi Károly bölcsészetdoktor, a görög és római vallástörténet
magántanára. Bázel.
Méhes Gy~{,la bölcsészetdoktor, a "Crustaceák alak- és élettana" c.
tárgykör magántanára. I., Dobrentei-utca 8. sz.
Greguss Pál bölcsészetdoktor, "A szárasnövények ivaros szaporodása"
c. tárgykör magántanára. Szeged, Baross-utca 2. sz.
Kapossy János bölcsészetdoktor, "A magyarországi barokk művészet
története és forrásai" c. tárgykör magántanára. I., Vár, Országos Levéltár.
P igler Andor bölcsészetdoktor, "A XVII. .és XVIII. századi festészet
és szobrászat története" c. tárgykör magántanára. VI!., Damfanich-u.FEDCBA4 2 .
Koch Sándor bölcsészetdoktor, "A", ásványok fiziografiája" c. tárgy-
kör magántanára. Szeged.
A ug1.tsztin Béla bölcsészetdoktor, a gyógynövények ismeretének
magántanára. XI., Hegyalfa-utca 26. sz.
Fettich Nándor bölcsészetdoktor, "A népvándorlás archaeológiája"
c. tárgykör magántanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
VIII., Nemzeti Múzeum.
Zichy István bölcsészetdoktor, "Az ural-altaji népek ősműveltsége"
c. tárgykör magántanára, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
I., Fortuma-utca 15. sz.
György Lafos bölcsészetdoktor, "A magyar irodalomtörténet össze-
hasonlító tárgytörténete" c. tárgykör magántanára, a Magyar Tudományos
Akadémia és a Petőfi Társaság levelező, a Szent István Akadémia r. tagja.
Kolozsvár.
Halasy-Nagy József bölcsészetdoktor, a filozófia magántanára.
Szeged, Egyetem.
Szádeczky-Kardoss Elemér bölcsészetdoktor,,,Az üledékes kőzetek"
c. tárgykör magántanára. Sopron, Müegyetem, Bánya- és Erdőmérnöki Kar.
Noszlopi László bölcsészetdoktor, az etika, etika történet, lélektan
és metafizika magántanára, a Szent István Akadémia r. tagja. V., Hon-
oéd-utca 18. sz.
Draskóczi és fordánföldi I vánka Endre bőlcsészetdoktor, "A görög
filozófia" c. tárgykör magántanára. Bécs, Egyetem.
Schmid Rezső bölcsészetdoktor, a spektroszkópia magántanára.
XI., Bartólc Béla-út 96. sz.
Loczka Alafos bölcsészetdoktor, "A természettudományi oktatás
elmélete" c. tárgykör magántanára. V., Katona József-utca 9-11. sz.
Lengyel Béla bölcsészetdoktor, a kémiai termo dinamika magán-
tanára. JlI)., Wesserényi-~aca 2. sz.
Bartha DéneszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetdoktor, "Az gyetemes zenetörténet" c. tárgy-
kör magántanára. II., Vérmező-út 14. sz.
Genthon István bölcsészetdoktor, a magyar művészettörténet magán-
tanára. IX., Hőgyes Endre-utca 10. sz.
Harkai Schiller Pál bölcsészetdoktor, adjunktus, a pszihológia magán-
tanára, megbízott előadó, a Magyar Pszichológiai Társaság Gyakorlati
Lélektani Szakosztályának elnöke. XII., Völgy-utca 15. sz.
Imre Lajos bölcsészetdoktor, "A radioaktivitás" c. tárgykör magán-
tanára. Kolozsuár,
Szalay László bölcsészetdoktor, múzeumi őr, "A csáprágós ízeltlábú
állatok (Chelicerata) természetrajza" c. tárgykör magántanára. II., Zsig-
mond király-útja 5 sz.
Paulovics István bőlcsészetdoktor, a "Magyarország római kori
archaeológiája" c. tárgykör magántanára. Debrecen, Egyetem.
Fleischer Gyula bölcsészetdoktor, múzeumi őr, a bécsi magyar kulturá-
lis intézetek titkára, "Művészet.történeti propaedeutika és a magyar
művészettörténet" c. tárgykör magántanára. Bécs, VII., Museumstrasse 7.
- Bay Zoltán bölcsészetdoktor, "Az atomfizika" c. tárgykör magán-
tanára. Ujpest, Váci-út 77. sz.
Aujeszky László bölcsészetdoktor, "Az idő-prognosztika fizikai mód-
szerei" c. tárgykör magántanára. II., Bogár-utca 6. sz.
Fekete Nagy Antal bölcsészetdoktor, "A Felvidék településtörténete"
c. tárgykör magántanára. 1., Országos Levéltár.
Prahács Margit bölcsészdoktor. a zeneesztétika magántanára.. XII.,
LabancFEDCBAú ; 7. sz.
Lósy-Schmidt Ede bölcsészetdoktor, "A magyar technikai tudomá-
nyok története" c. tárgykör magántanára. XIV., Szent Domonkos-utca 19.
Csillilc Bertalan államtudományi doktor, "Az új -perzsa irodalom-
történet" c. tárgykör magántanára. Szeged, Kálvin-tér 2. sz.
Bogsch László bölcsészetdoktor. "A föld harmadkora" c. tárgykör
magántanára. VI., Andrássy-út 5. sz. '
Bitskei Józse! bölcsészetdoktor, "A mennyiségi analízis térfogatos
módszerei" c. tárgykör magántanára. 1., Mátrai-1ltca 6. sz.
Malán Mihály bölcsészetdoktor, a "Fajanthropológia és eugenika"
c. tárgykör magántanára. VIII., Eszterházy-utca 26. sz.
Csik Lajos bölcsészetdoktor, a kísérletí örökléstan magántanára.
Kolozsvár, Mikó-utca 35. sz.
Kesselyák Adorján bölcsészetdoktor, az "Oknyomozó állattan" c.
tárgykör magántanára. Szeged, Boldogasszony-sugárút 6. sz.
Gáldi László bölcsészetdoktor, '"Az általános romanisztika, különös
tekintettel az oláh (román) nyelv- és irodalomra" c. tárgykör magán-
tanára. XI .. Verpeléti-út 13. sz.
Egerváry Jenő bölcsészetdoktor, "Az analízis és annak matematikai-
fizikai alkalmazásai" c. tárgykör magántanára. IV., Kecskeméti-utca 4. sz.
Bárczi Géza bölcsészetdoktor, "Az ó-francia nyelv és nyelvtörténet"
c. tárgykör magántanára. Debrecen, Egyetem.
Gombás Pál bölcsészetdoktor, "A szilárd testek elmélete" c. tárgykör
magántanára. M űegyetem.
Barnothy Jenő bölcsészetdoktor, "A-kozmikus sugárzás" c. tárgykör
magántanára. IV., Szép-utca 3. sz.
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F ridli Rezső bölcsészetdoktor, "A toxikus vegyületek meghatározása
bűnügyi esetekben" c. tárgykör magántanára. 1., Győző-7Jlca 11. sz.
Galamb Sándor bölcsészetdoktor, "A magyar dráma és a magyar
színjátszás története" c. tárgykör magántanára. IX., Mester-utca 1. sz.
Szabó Zoltán bö1csészetdoktor, a "Kémiai mechanika" c. tárgykör
magántanára. VIlI., Eszterházy-utca 11-13. sz.
K umorovitz Laioe Bernát bölcsészetdoktor , "Az oklevéltan, különös
tekintettel a peoséttanra" c. tárgykör magántanára. VIlI., Horánszky-u. 23.
Szilágyi Loránd bölcsészetdoktor, "Az oklevéltan. különös tekintettel
a kormányzattörténetre" c. tárgykör magántanára. XI., Nagyboldog-
asszony-útja 11-13. sz.
Kampis Antal bölcsészetdoktor, a, "Középkori művészet a közép-
korban" c. tárgykör magántanára. IX., Lónyai-utca 22. sz.
Palik Piroska bölcsészetdoktor, az "Algák ismerete" c. tárgykör
magántanára. VIII., Mária Terézia-tér 16. sz.
Vafk Raul bölcsészetdoktor, "A geofizikai módszerek és alkalmazásuk
a geológiában" c. tárgykör magántanára. II., Küküllő-,u. 12. sz.
Tóth László bölcsészetdoktor, "Az Ízeltlábú állatok szövet- és élettana"
c. tárgykör magántanára. VIlI., Baross-utca 13. sz.
Karsai Géza bölcsészetdoktor, "A középkorí német dráma története"
c. tárgykör magántanára. Pannonhalma. .
Szabá István bölcsészetdoktor, "A magyar néptörténet a XIV -XV.
században" c. tárgykör magántanára. Debrecen, Egyetem.
Hornsitzky Ferenc bölcsészetdoktor, a "Magyarország geológiája"
c. tárgykör magántanára. XIV., Niirnberq-utca 29. sz.
Budá Agoston bölcsészetdoktor, "A molekulák fizikája" c. tárgykör
magántanára. Szeged, Boldogasszony-sugárút 6. sz.
Zólyomi Bálint bölcsészetdoktor, a "Növényszociológia" c. tárgykör
magántanára. Szeged, Boldogasszony-sugárút 6. sz.
Máté Károly bölcsészetdoktor, a "Sajtótörténet" c. tárgykör magán-
tanára. XI., Buda/oki-lit 10/c. sz. .
Sárkány Sándor bölcsészetdoktor, az "Összehasonlító növényanató-
mia" c. tárgykör magántanára. IX., Lónyai-1ttca 3. sz.
Székessy Vilmos bölcsészetdoktor, "A rovarok természettajza" c.
tárgykör magántanára. VIlI., Baross-utca 13. sz.
Kárpáti Zoltán bölcsészetdoktor, "Magyarország és a környező
területek flórája" c. tárgykör magántanára. II., Batthyány-utca 65. sz.
Hadrovics Lászlá bölcsészetdoktor, "A horvát irodalom története"
c. tárgykör magántanára. XI., Fadrusz-utca 23. sz.
Sztrólcay Kálmán bölcsészetdoktor, "Az ércek mikroszkópiáj a és
genetikája" c. tárgykör magántanára. VIII., Thék Endre-utca 431c. sz.
Nedeczey Jenő bölcsészetdoktor, "A régibb német (középfelnémet és
koraújfelnémet) irodalom" c. tárgykör magántanára. XI., Budaioki-út 10/a.
Borzsák István bölcsészetdoktor, "A római irodalomtörténet" c.
tárgykör magántanára. II., Hargita-utca 6. sz.
Gabrie! Asztrik bölcsészetdoktor, "A magyar-francia szellemi kapcso-
latok a középkorban" c. tárgykör magántanára. VIII" Horánszky-utca 23.
Mátrai László bölcsészetdoktor, "A kultúrfilozófia" c. tárgykör
magántanára. IV., Ferenciek-tere-T, sz.
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Kispéter Miklós "A film esztétikája" c. tárgykör magántanára.
IX., Angyal-utca 35. sz.
Vanyó Aladár Tihamér bölcsészetdoktor, "A magyar katolikua
egyháztörténet a XVII. és XVIII. századbau" c. tárgykör magántanára.
Pammonhalma.
Wellrnann Imre bölcsészetdoktor, "A magyar mezőgazdaságtörténet"
c. tárgykör magántanára. 11., Torocká-uica 12. sz.
Komfáthy Miklós bölcsészetdoktor, "A régibb magyar gazdaság- és
társadalomtörténet" c. tárgykör magántanára. X1., Bartók Béla-út 15/c. sz.
Ember Győző bölcsészetdoktor, "Az újkori magyar közigazgatás-
történet" c. tárgykör magántanára. 11., Szilágyi Dezső-tér 1. sz.
Elekes Laios bölcsészetdoktor, "A középkori román történet" c. tárgy-
kör mazántanára. 11., Ostrom-utca 8. sz.
Wallner Emö bölcsészetdoktor, az "Európa gazdasági földrajza" c.
tárgykör magántanára.FEDCBAS o p r o n , Pocsq-utca 25. sz.
Brisils Fn~gyes bölcsészetdoktor, "A magyar irodalom története a
XIX. század első felében" c. tárgykör magántanára. XI., Ibrahim-u: 22. sz.
Salacz Gábor bölcsészetdoktor, "A magyar egyházpolitika 1867-1918"
c. tárgykör magántanára. Pécs, Dulánszlcy Nándor-utca 4/111.
Schilling J. Rogér bölcsészetdoktor, "A német nyelvjárástan és német
településtörténet" c. tárgykör magántanára. XI., Ibrahim-utca 22. sz.
Györke Józse! bölcsészetdoktot , "Az uráli szóképzéstan és szóragozás-
ran" c. tárgykör magántanára. IX., Tíizoltó-ntca 33/b. sz. • .
Lakó Györgybölcsészetdoktor, "A finn-ugor összehasonlító hangtan"
c. tárgykör magántanára. XI., Bartok Béla-út 35. 8Z.
. Országh Lászlá bölcsészetdoktor, "Tanulmányok az angol regény törté-
netéhez" c. tárgykör magántanára .K l, Nagyboldogas8zony-útia 11--13. 8Z.
Kozocsa Sándor bölcsészetdoktor, a "Bibliografia elmélete és törté-
nete" c. tárgykör magántanára. VIlI., Rákóczi-út 19. 8Z.
Jaskó Sándor bölcsészetdoktor, a "Magyarország hegyszerkezettana"_
c. tárgykör magántanára. 111., Törökvész-út 17. 8Z.
Soáe Arpád bölcsészetdoktor , "Az alsóbbrendű metazoák rendszer-
tana" c. tárgykör magántanára. VIlI., Ba1"088-1ltca 13. sz.
Sebestyén Olga bölcsészetdoktor, "Az édesvizek élete (limnológia)"
c. tárgykör magántanára. Tihany, Biológiai Intézet.
Földvári Aladár bölcsészetdoktor, "Az üledékes kózetek" c. tárgykör
magántanára. XIV., Szobránc-uica 15. 8Z.
Barta János bölcsészetdoktor, "A magyar romanticizmus" c. tárgy-
kör magántanára. 11., Zsigmond '~irály-úlia 7. 8Z.
Balogh János bölcsészetdoktor, "Magyarország állatvilága" c. tárgy-
kör magántanára. XlI., Torbágyi-út 28. 8Z.
Bánhegy{. J óZ8e! bölcsészetdoktor, a "Mykologia" c. tárgykör magán-
tanára, IX., U!.lői-út 21. sz :
Ar,zél Márton bölcsészetdoktor, "A kétszárnyú rovarok természet-
rajza" c. tárgykör magántanára. VIlI., Mú,~eum-körút 4. sz.
Németh Gyuláné bölcsészetdoktor, az "Uráli szótan" c. tárgykör
magántanára. XI., Verpeléti-út 24. sz. .
Gyóni Mátyás bölcsészetdoktor, "A középgörög filológia, különös
tekintettel Bizánc és a délkeleteurópai népek kapcsolataira" c. tárgykör
magántanára. XI., Oriau-utca 2/b. 8Z.
Egyetemi Almanach. 10
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Szemerényi OszoaldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetd ktor, "Az összehasonlító szótan,
különös tekintettel a görög és latin nyelvek" c. tárgykör magántanára.
XI., Lenke-tér 7. sz.
Dercsényi Dezső bölcsészetdoktor, a "Középkori magyar művészet"
c. tárgykör magántanára. IX., Hőgyes Endre-utca 10. sz.
. Láng Sándor bölcsészetdoktor. "Válogatott fejezetek a magyar föld
alakt.anából" c. tárgykör magánt.anára. XIII., Lehel-utca 26. sz.
T. Berkooits Ilona bölesészetdoktor, "A miniatúra festészet." c. tárgy-
kör magántanára. XIV., Nürnberg-utca 59.FEDCBA8 Z .
Lénárd Ferenc bölcsészetdoktor, "A gondolkodás lélektana" c. tárgy ..
kör magántanára. II., Penqá-utca 5. sz.
Elekné, Róna Éva bölcsészetdoktor, egyet. adjunktus, az "Angol
filológia" c. tárgykör magántanára. XIV., Abonyi-utca 29. 8 Z .
Kosáry Domokos bölcsészetdoktor, "Az újabbkori magyar politikai
történet" c. tárgykör magántanára. XII., Breznó-lépcső 4. sz.
Keresztury Dezső bőlcsészetdoktor, "A magyar nemzeti klassziciz-
mus" c. tárgykör magántanára. XI., Nagyboldogasszony-útja 11-13. 8Z.
Lederer Emma bölcsészetdoktor, "Magyar gazdaságtörténet" c.
tárgykör magántanára. XI., Verpeléti-út 22. 8Z.
Benda Kálmán bölcsészetdoktor, "Törökkori magyar történet" c.
tárgykör magántanára. VIlI., Eszterházy-utca 26. sz.
• Fábián István bölcsészetdoktor, "ízléstörténet a magyar irodalom-
ban" c. tárgykör magántanára. Pécs, Kardos Kálmán-utca 5. sz.
Úfhelyi József bölcsészetdoktor, "Egyszikűek" c. tárgykör magán-
tanára. V., Akadémia-utca 2. sz.
Varias Béla bölcsészetdoktor, "A XVI. század magyar irodaloma" c.
tárgykör magántanára. VIlI., Prater-utca 18. 8Z.
Waldapfel József bölcsészetdoktor, "Élet és irodalom a magyar
klasszicizmus koráig" c. tárgykör magántanára. II., Malinovszky-fa8or
13-15. sz.
Szarvas Pál bölcsészetdoktor, adjunktus, a "Sztereokémia" c. tárgy-
kör magántanára. XIV., Karonq-uica 33. sz.
Kőrösy Ferenc bölcsészetdoktor, "Alkalmazott fizikai-kémia" c.
tárgykör magántanára. VII., Délibáb-utca 28. sz.
Mihalik Sándor bölcsészetdoktor, "Iparművészet" c. tárgykör magán-
tanára. V., Szemere-utca 6. sz.
Turán Pál bölcsészetdoktor, "Analízis és annak alkalmazása a szám-
elméletben" c. tárgykör magántanára. VI., Izabella-utca 41. sz .
. Mérei Gyula bölcsészetdoktor, "Magyar gazdasági és társadalomtörté-
net a XIX. és XX. században" c. tárgykör magántanára. II., Fő-utca 79. sz.
Solt Andor bölcsészetdoktor, "A magyar drámai műfajokelmélete és
fej1ődéstörténete " c. tárgykör magántanára. Pestszentlőrinc, Ullői-út 147.'
Tolnai Gábor bölcsészetdoktor, "Erdély magyar irodalmi élete" c.
tárgykör magántanára. XIV., Nürnberg-utca 59. sz.
Vayer Lajos bölcsészetdoktor, "Magyar ikonográfia" c. tárgykör
magántanára. VIlI., Bakdts-tér 7. sz.
Voit Pál ..bölcsészetdoktor, "Díszítő művészet" c. tárgykör magán-
tanára. IX., oua.« 33-35. sz.
Baránszky-Jób László bölcsészetdoktor, "Esztétika" c. tárgykör
magántanára. XII., Szilágyi Erzsébet-fasor 8. sz.
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Faragó Lá8zlózyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbölcsészetdoktor, "A köznevelés szervezetének elmé-
lete" c. tárgykör magántanára. VIlI., Rákóczi-út 2. sz.
Földes-Papp Károly bölcsészetdoktor, "Ismere~lmélet és értékelmé-
let" c. tárgykör magántanára. V., Klebeleberq-utca 16. sz.
Fél Edit bölcsészetdoktor, "A néphagyomány társadalomtani szemlé-
lete" c. tárgykör magántanára. V., Eallc Miksa-utca 10. sz.
Kooács István bölcsészetdoktor, "Molekulák elmélete" c. tárgykör
magántanára. VIlI., Damiamich-utca 32. sz.
Fejes Lászlo böJcsészetdoktor, "Az analízis és geometria szélső érték
problémái" c. tárgykör magántanára. 111., Pusztaszeri-utca 32. sz.
Komlos Aladár bölcsészetdoktor, "A magyar irodalmi kritika a kiegye-
zés után" c. tárgykör magántanára. VIlI., Bezerédsj-uica 19. sz.
Keoe András bölcsészetdoktor, "Madártan" c. tárgykör magántanára.
IV., Ferenc József-rakpart 10. sz.
Nemeskéri János bölcsészetdoktor, "A Dunamedencében a VII - XII.
századokban élt ethnikumok antropológiája" c. tárgykör magántanára.
IX., Szobieszlcy János-u 25ja. sz.
Stiller Jolán bölcsészetdoktor, "Protistológia" c. tárgykör magán-
tanára. I V., Deák Ferenc-utca 2. sz.
Czeglédy Károly bölcsészetdoktor, "Sémi filológia" c. tárgykör magán-
tanára. XIV., Hermina-út 53. sz.
Ká/posztás Pál bölcsészetdoktor, "Földtani ábrázolás, szerkesztés és
számítás" c. tárgykör magántanára. XI., Hegyalja-út 26. sz.
Sinkavich István bölcsészetdoktor, "Magyar társadalom- és gazdaság-
történet a XV -XVIII. században" c. tárgykör magántanára. 1., Bécs kapu-
tér 4. sz.
Waldapiel Imre bölcsészetdoktor, "A klasszikus ókor szellemi hagya-
téka" c. tárgykör magántanára. XI., Albert-uica 73. sz.
Megbízott előadók: Andsiska Viktor, az egészségtan előadója, X.,
Szabolcy-utca 49. sz., Augusztin Béla, a gyógynövények ismerete előadója
(1.m.vtanárok), Bán Tibor, a rajzgyakorlatok előadój a, XI., Bercsénqi-u.. 7.,
Erdey-Grúz Tibor, a fizikai-kémia előadója (1. c. ny. rk. tanárok), Felcete
Lajos, az oszmán-török történetirodalom előadója (1. c. ny. rk. tanárok),
GáZEndre, a bolgár nyelvelőadója, VIII., Múze'um-lcörút 4jc. sz., Mödlinger
Gusztáv, a gyógyszerészi állattan előadója (1. c. ny. rk. tanárok), Rajeczky
Benjamin, a zenetörténet előadója, Pásztá , Sárkány Sándor, a gyógyszerészi
növénytan előadója (1. m.-tanárok), Szász Pál, az integrálszámítás előadója
(1. c. ny. rk. tanárok), Szentgyörgyi Ede, a német nyelvelőadója, V., Arany
János-utca 1. sz., Sztrólcay Kálmán, a gyógyszerészi ásvány tan előadója
(1. m.-tanárok), Urhegyi Emília , a szlovák irodalom előadója, XIV., Kas-
sai-utca ljb. sz" Végh Antal, a kvalitatív kémiai irodalom előadója, II.,
Fő-utca 49. sz., Wéber Dezső, a "Bevezetés a gyógyszerészi hivatásba" c.
tárgykör előadója VIlI., Vajdahunyad-utca 16.8z., Zádor István, "Mágia
folklorisztika" előadója. VIlI., Horámezlcu-uica 6. sz.
Proszemináriumi előadók: Balogh János (1. m.-tanárok), Barta János
(1. m.-tanárok), Bottló Béla, II., Ostrom-utca 16., Czeglédy Károly (1. elő-
adók), Deme Lászlá , XI., Oseineki-utca 11., Dercsényi Dezső (1. m.-tanárok),
Devecsery Gábor, XII., Béla lcirá1y-út 16., Elekes Lajos (1. m.vtanárok),
Ember Győ.~ő (1. me-tanárok}, 'Erdey-Grúz Tibor (1. c. ny. rk, tanárok),
Fekete Lajos (1. c. ny. rk. tanárok), Frenyó Vilmos, II., Apostol-utca 16.,
10*
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Gábriel AsztrikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1.m.- anárok), Gerézdi R. János, XII., Kiss János altábor-
nagy-utca 13., Györke József (1.m.-tanárok), Györkösi Alajos, VIlI., Szent-
királyi-utca 29-31., Hadrovics László (1.m.-tanárok), Sc~iller Pál (1.m.-taná-
rok), Harmatta János, IT., Hattyú-utca 2., Hegedüs Abel, VIlI., Bangha
Béla-utca 16-18., Horváth Károly, XIII., Róbert Károly-körút 72., Jánosi
József (1. m.-tanárok), Kapossy János (1. m.-tanárok), Kumorovitz Bernát
(1.m.-tanárok), Kutzián Ida, IV., Felér György-'utca 12., Klembala Márta ,
Űjpeet, Deák Ferenc-utca 11., Kozocsa Sándor (1. m.-tanárok), Komjáthy
Miklós (1. m.-tanárok), Láng Sándor (1. m.-tanárok), Lelkes István, XI.,
Bartók Béla-út 60., Mándy Stefánia , IV., Harris-köz 5., Nagy Lajos (1. c.
ny. rk. tanárok), Nagy Mária , IX., l'haly Kálmán-utca 50., Nedeczeu Jenő
(1.m.vtanárok), Orszáqh. László (1.m.-tanárok), Palile Piroslea (1.m.-tanárok),
Rajeczky Beniamin. (1. mb. előadóknál), Elekné Róna Eva (1. m.-tanárok),
Sárkány Sándor (1. m.-tanárok), Schilling Roqér (1. m.vtanárok), Szabó
Dénes (1. lektorok), Szász Pál (1. c. ny. rk. tanárok), Székessy VilmosFEDCBA( 1 .
m.-tanárok), Szilágyi János, III., Kavics-utca 1., Szilágyi Loránd ( 1 .
m.-tanárok), Szemerényi Oszwald (1. m.vtanárok), Szövérffy Jozsei, XI.,
Bartók Béla-út 35., Szentgyörgyi Ede (1. mb. előadók), Sztrókay Kálmán
(1.m.-tanárok), Telegdi Zsigmol'l.il, XII., Gyöngyvirág-utca 1'2-14., Úfhelyi
József, II., Szalag-utca 6., Úrhegyi Emília (1. mb. előadók), Varjas Béla
(1. m.-tanárok), Voit Pál (1. m.-tanárok), Wein György, Szentendre,
Dézsma-utca 1 .
'I'anítók: Abdul Latif, a török nyelv lektora. II., Mecset-utca 17.,
Ankeria Santeri, a finn nyelv lektora. XI., Nagybolclogasszony-útfa 1 1 -1 3 . ,
Barqée Lajos, a francia nyelv lektora, VIlI., Horánszky-u. 23. B o ik -
liev Dímó bőlcsészetdoktor, a bolgár nyelv lektora. XI., Kruspér-uc Líb.,
Ember Gyula bölcsészet- és közgazdaságtudományi doktor, a francia nyelv
lektora. 1., Krisztina-korú; 165., Göllner Aladár, az orosz nyelv lektora.
XII., Hieronymi-köz 10., Lakó György, a svéd nyelv lektora (1.m.-tanárok),
Liontas Konstantin, az új görög nyelv lektora. VI., Szekj11-utca 3.,
Nagy Adorján, a beszéd technikájának lektora, a Nemzeti Színház tagja,
az Országos Magyar Színművészeti Akadémia tanára. VI., Hajós-utca 1.,
Országh László, az angol nyelv lektor a (1. m.-tanárok), Popovics Iván,
a szerb és horvát nyelv lektora, IV., Veres Palmé-utca 17" P. Pusunu»
Antal, az örmény nyelv lektora. X> ; Juranits-telep, G) épület, 284., Szabó
Dénes, a magyar nyelv lektora. IX., Meeter-utca 57., Szentgyörgyi Ede,
bölcsészetdoktor, gimn. igazgató, a német nyelv lektora (1.mb. előadók),
Úrhegyi Emília , középisk. r. tanár, a tót nyelv lektora (1. mb. előadók)
Wágner József, a gyorsírás lektora. XI., Lágymányosi-utca 20.
EG Y E T EM I IN T É Z E T EK É S G Y Ű JT EM ÉN Y TÁ R A K .
I . S z en te g y h á z .
Gondnok: Marczell Mihály dr. (1. hittudományi kar).
Egyetemi hitszónok: Tihanyi Tibor dr. egyet. lelkész, Kegyes-rendi
áldozópap.
Egyházzenei igazgató: Talabér Frigyes Veszprém egyházm. áldozópap,
püspöki tanácsos. V., Ara,ny János-utca 1.
Az egyetemi istentisztelet ideje: a tanév kezdetétől annak vegelg
minden vasárnapon, továbbá Mindszentek ünnepén, a Szeplőtelen Fogan-
tatás és Gyümölcsoltó-Boldogasszony ünnepén, Áldozócsütörtökön dél-
előtt 9 óra.
Sekrestyés altiszt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASznák Fere c.
II. Könyvtár.
A könyvtár személyzete.
Főigazgató: Mátrai László bölcsészetdoktor, egyet. m.-tanár. IV.,
'Ferenciek-tere 5. sz.
a) Tudományos tisztviselői kar: Domanovszky Ákos jogtudományi
doktor, egyetemi könyvtérigazgató, főigazgatóhelyettes. XI., Jagelló-út 4ja .,
Gáspár Ilona bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, egyetemi osztály-
vezető könyvtárnok. VIlI., Múzeum-utca 15ja., iH. Szandtner Pál jogtudo-
mányi doktor, egyetemi osztályvezető könyvtárnok. IV., Ferenciek-tere 5.,
Hamszthy Gyl1.la bölcsészetdoktor, egyetemi osztályvezető könyvtárnok.
XI., Eadrusz-uica 6. (jelenleg hadifogságban), Vértesy Miklós bölcsészet-
doktor, okl. középiskolai tanár, egyetemi osztályvezető könyvtárnok.
XI., S.zittya-'utca 5., Hesz Kálmán bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár,
egyetemi osztályvezető könyvtárnok. IX., Rodaq-utea 43-45. (jelenleg
hadifogságban), Orosz Gábor kánonjogi doktor, okl, középiskolai tanár,
egyetemi osztályvezető könyvtárnok. VII., Vilma királynő-út 16., Fischer
End-re bölcsészetdoktor, okI. középiskolai tanár, egyetemi osztályvezető
könyvtárnok. XI., Eadruez-utca 26jb., Molnár Zoltán bölcsészetdoktor, okl.
középiskolai tanár, egyetemi könyvtárnok. XIV., Amerikai-út 17., Hunyady
Piroska bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárnok. 1., -Attila-körút 19.,
Boltész János "sub auspiciis Guberna.toris" bölcsészetdoktor, okl. közép-
iskolai tanár, egyetemi könyvtárnok. XIV., Abonqi-utca 21. (jelenleg hadi-
fogságban), Vargyas Laios bölcsészetdoktor, egyetemi könyvtárnok. II.,
Bimbó-út 4. Benedelené Vámossy Klára bölcsészetdoktor, okl, középiskolai
tanár, egyetemi kőnyvtárnok. XI., Schweidel-utca 16ja. Polálc ayÖ'fgy
oki. középiskolai tanár, egyetemi könyvtárnok. V., Alkotmány-utca 20.,
Manninger Olga bölcsészetdoktor, okl, középiskolai tanár, egyetemi könyv-
tárnok. II., Malinov8zki-fasor61., Izsépy Edit bölcsészetdoktor, egyetemi
könyvtárnok. 1., Cl-yőző-utca 5., Tompa Gabriella bölcsészetdoktor, egyetemi
könyvtári napidíjas gyakornok. XI., Kende-utea 12.
b) Tudományos segédszeméJyzet: Orbán. József egyetemi könyvtári
főtiszt. IX., Ferenc-korút 22., Mafba Vilma egyetemi könyvtári tiszt.
VIlI., Rottenbiller-utca 3., Kenyeres Júlia egyetemi könyvtári tiszt. II.,
Kovács-utca 8., Neményiné Fiecher Klára egyetemi könyvtári tiszt. XII.,
.Nq,praforgó-utca 8., Poás Lívia egyetemi könyvtári segédtiszt. XI., Orom-
utca 24.
c) Beosztott tisztviselők: Loczka Alafos bölosészetdoktor, egyet.
m.-tanár. V., Sziget-utca 9., Donath Reqina bölcsészetdoktor, okl. közép-
iskolai tanár. VII., Dohány-utca 73., Ferencz Ida bölcsészetdoktor, okl,
középiskolai tanár, egyetemi levéltári tiszt. X., Pongrác-út 10., Zábrák
.Juliamna oki. középiskolai tanár, állami gimnáziumi r. tanár, XI., Bertalan
Lajos-utca 22., Füredi Sándor egyetemi levéltári főtiszt. Na-gytétény, BaressPONMLKJIHGFEDCBA
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Gábor-telep, Kolozsvári-utcazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA41., Ör yné Nagy Olqa okl, polgári iskolai tanár.
XI., Bartok Béla-út 57.
d) Műszaki és altiszti személyzet: Koródi István műszakí segédtiszt,
Heqediis János, Császár János, Hetesi István, Kovács Jozsei, Dömötör La/os,
B. Molnár Laioe, Rózsa Kálmán, Kiss Józse! szakaltísztek; Török And-rás,
Kovács János, Jnhos Elek havibéresek; J'örölr Andrásné takarítónő.
Ill. Konkoly-Thege Alapítványi Csillagvizsgáló Intézet.
(Szabadsághegy, Konkoly-Thege Miklós-út 13--17. Távbeszélő: 161-808.)
Igazgató: Detre László bölcsészetdoktor, a Magyar Természettudo-
mányi Akadémia tagja, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja.
aj Tudományos tisztviselők: Detréné Balázs Júlia bölcsészetdoktor
okl, középiskolai tanár, adjunktus, Kulin. György bölcsészetdoktor, okI.
középiskolai tanár, adjunktus, Kolbenheyer Tibor bölcséssetdoktor,
adjunktus.
bJ Tudományos és műszaki segédszemélyzet: Mersits Józse! kalkulá-
tor, Elter János egyetemi műszerész, Lengyel Béla egyetemi műszerész,
c] Beosztott tisztviselők: Osada Imre bölcsészetdoktor, okl. közép-
iskolai tanár, Guman István tiszteletdíjas asszisztens, Kulinné Blaho
Magda okl. középiskolai tanár.
dJ Altiszt: Sárközi Zsigmond szakaItiszt.MLKJIHGFEDCBA
IV . Országos Földrengésvizsgáló Intézet.
(Központja: Budapest, XI., Kanizsai-utca 26. Távbeszélő:' 458-345.)
Igazgató: Simon Béla bölcsészetdoktor, okl. középiskolai tanár.
XI., Kanizsai-utca 26. sz. Távbeszélő: 458-345.
Tisztviselők: Szilber Joeeeine Csengeri. Margit bölcsészetdoktor,
okI. középiskolai tanár, adjunktus. II., Keleti Károly-utca 27., Turi István
okl, középiskolai tanár, asszisztens. VII., 1!.ohány-utca 30., Csomor Dezső
okl, középiskolai tanár, asszisztens. IX., Ullői-út 91/b., Kendereseu Éva
okI. középiskolai tanár, ideiglenes kisegítő munkaerő. XII., Győri-út 4.,
Scholz Erik okI. középiskolai tanár, asszisztens. 1., Attila-u. 8., Erdei
Józse! műszerész szakaitiszt. II., H-unyadi János-út 6., Krivánszky Ferenc
altiszt. II., Lövőház-'ulca 26., Marton Béla altiszt. X., Máv-telep 21..
1 . Kalocsai Földrengésvizsgáló Intézet.
(Kalocsa, Jezsuita gimnázium.)
Vezető: Angehrn Tivadar S. J. bölcsészetdoktor. Kalocsa, Jezsuita-
rendház.
2. Kecskeméti Földrengésvizsgáló Intézet.
(Kecskemét, Piarista-tér 1.)
Vezető: Murányi Károly okI. középiskolai tanár, Kecskemét, Kegyes-
rendi társház.
3. Szegedi Földrengésvizsgáló Intézet.
(Szeged, Baross-utca 2.)
Vezető:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABaranyai Vince bölcsészetdoktor. Baross-utca 2.
v. Hittudományi Kari Szemináriumok.
(IV., Szerb-utca 10.)
1. Szentírástudományi szeminárium.
Igazgató: Iványi János dr. (1. Hittudományi kar).
2. Doqmaiikai szeminárium.
Igazgató: Horváth Sándor dr: (1. Hittudományi kar).
3. Keresztény bölcselettudományi szeminárium.
Igazgató: Kecskés Pál dr. (1. Hittudományi kar).
4. Lelkipásztorkodástani szeminárium.
Igazgató: Marczell Mihály dr.
5. Egyháztörténelmi szeminárium.
Igazgató: Galla Ferenc dr.
Vezetőtanár: Artner Edgár dr. (1. Hittudományi kar).
6. Kánonfogi szeminárium.
Igazgató: Bánk Józse! dr. (1.Hittudományi kar).
7. Bibliai keleti nyelvi szeminárium.
Igazgató: Aistleitner Józse! dr. (1. Hittudományi kar).
8. Erlcölcstudományi szeminárium.
Igazgató:, Ibrányi Ferenc dr. (1. Hittudományi kar).
VI. Jog- és ÁIlamtudományi Kari Szemináriumok és Intézetek,
1. Római iogi szeminárium.
Igazgató: Marton Géza dr. ny. r. tanár.
2. Jogtörténeti ezeminárium:
Igazgató: Eckhart Ferenc dr. ny. r. tanár.
3. Közgazdaságtani szeminárium:
Igazgató: Navratil Ákos dr.ny. r. tanár.
4. Statisztikai szeminárium,
Igazgató: Kenéz Béla dr. ny. r. tanár.
5. Jogbölcsészeti szeminárium.
Igazgató: Moór Gyula dr. ny. r. tanár.
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1. Anatómiai Tájbonctani Intézet.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Távbeszélő; József 806.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKiss Ferenc dr. ny. r. t nár.
Adjunktusok: Szentágothai János dr. m.-tanár, Szabó Endre dr.
Tanársegédek: Szabó Zoltán dr., Komáromy László dr.
Díjas gyakornok, címzetes tanársegéd: Somogyi Tóth József dr.
Díjas gyakornokok: Csanda Endre, Pajor Rezső, Kádár Ferenc,
Bölönyi Ferenc.
Fizetéstelen tanársegédek: Kocsis Antal Gábor dr., Kőnigseder Zsig-
mond dr., Nagy Dénes dr.
Altisztek: Mezősi György, Rácz István, Kiss Márton. _
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6. Magánjogi szeminárium.
Igazgató: Nizsalovszky Endre dr. ny. r. tanár.
7. K ereskedelmi jogi (hiteljogi ) szeminárium.
Igazgató: Kuncz Ödön dr. ny. r. tanár.
8. Büntetőjogi szeminárium.
Igazgató: Heller Erilc dr. ny. r. tanár.
9. Egyházi jogi szeminárium.
Igazgató: Baranyay Jusztin dr. ny. r. tanár.
10. Polgári tön!énykezési jogi szeminárium.
Igazgató: Sárffy Endre dr. ny. r. tanár.
11. Közjogi és közigazgatási jogi szemituirium,
Igazgató: JJfolnár Kálmán dr. ny. r. tanár.
12. Magyar Közgazdaságtudományi Intézet.
Igazgató: Mártonffy Károly dr. ny. r. tanár.
13. Politikai szernináriurn.
Igazgatá: Szandtner Pál dr. ny. r. tanár.
14. Kari könyvtár.
Igazgató: Kolosváry Bálint dr. ny. ·r. tanár.
15. Kisebbségjogi Intézet.
Igazgató: Kenéz Béla dr. ny. r. tanár.
16. Nemzetközi jogi szeminárium.
Igazgató: Gajzágó László dr. ny. r. tanár.
17. Üzem gazdaságtani Intézet.
Igazgató: Kuncz Ödön dr. ny. r. tanár.
•.
Alkattani és Örökléstani Osztály.
(IX., Tűzoltó-utca 58. Távbeszélő: József 806.)
Vezető:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGáspár Ján s dr. m.-tanár, intézeti tanár.
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2. Szövettani és Fejlődéstani Intézet.
(IX. Tűzoltó-utca 58.)
Igazgató: Huzella Tivadar dr. ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus, díjas tanársegéd: Kiszely György dr.
Tanársegéd: Miczbán Izabella dr.
Díjas gyakornokok: V. Wagner Etelka, Lakos János.
Segéddíjas gyakornokok: Maertens Mária, Horváth László.
Díjtalan gyakornok: Winkler Gyula.
Altiszt: M edvegy István.
3. Élettani Intézet.
(VIIL, Eszterházy-utca 9. Távbeszélő: 138-582.)
Igazgatá: Beznák Aladár dr. ny. r. tanár.
Tanársegédek: Hamar Norbert dr., Csáky 'Pihamér dr., Beználc Ala-
dárné dr., Hajd'u István dr.
Díjas gyakornok: Kovách Arisztid dr.
Fizetéstelen adjunktus: Kokas Eszter dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Lajtha László dr., Matoltsy Gedeon dr.,
Rády Zoltánné dr., Brückner József dr.,
Díjtalan gyakornok: Telegdy István dr.MLKJIHGFEDCBA
4 . Kórbonctani Intézet és Kísérleti Rákkutató Intézet.
(VIIL, Üllői-út 26. Távbeszélő: 136-581.)
Igazgatótanár: Baló József dr. ny. r. tanár (megbízott).
Intézeti tanár: Rohmányi György dr. m.-tanár. VIlI. hó 1-ig.
Címzetes adjunktus: JOÓ8 Elemér dr. segélydíjas.
Fizetéstelen tanársegédek: Meggyesházi János dr. díjas gyakornok,
Radnay Béla dr. .
Díjas gyakornokok: Szabá Géza dr., Hegyi Zoltán.
Laboratóriumi asszistensnők: M01'vay Irén, Kolek Rozália.
Segélydíjas gyakornok: Sipos Péter.
Műszaki segédtiszt: 111észáros Sándor.
Szakaltisztek: Szabó Imre, Garamszegi János.
Altisztek: Papp József (fogságban), Nagy Sándor.
5. Kísérleti Kértaní Intézet.
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Távbeszélő: 387-105.)
Igazgató: Belálc Sándor dr. ny. r. tanár.
Fizetésos adjunktus: Illényi András dr. m.-tanár. .
Fizetéses tanársegéd, fizetéses adjunktus: Zselyonlca László dr. m.-t.
Segélydíjas, díjtalan gyakornokok: Grubich. Vilmos dr. és Fonyodi
.Lajos dr. '
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Fizetéstelen adjunktus:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGoreGzky László dr. m.-tanár.
Fizetéstelen tanársegédek: Kenessey István dr., Sárfy Erzsébet dr.,
Jászberényi József dr.
Díjtalan gyakornokok: Héthelyi Ferenc dr., Predmerszky Tibor dr.,
Seirmák. György dr.
Altisztek: Lindis Géza és Schultz András.
6. Bakteriológiai Intézet.
(IX., Hőgyes Endre-utca 9. Távbeszélő: 387-105.)
Igazgató:LKJIHGFEDCBAB e lá lc Sándor dr. ny. r. tanár.
Szolgálattételre beosztva: Faragó Ferenc dr. kolozsvári ny. rk. tanár.
Fizetéses tanársegéd: Berta László dr. -
Fizetéstelen tanársegéd, díjas gyakornok: Vajda Gy'ula dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Bégai Gyula dr., Pélyi József dr.
Díjtalan gyakornokok: Cselká Lászlá dr., Kneiszl Ferenc dr., Csanálosi
Alfonz dr.
Altisztek: Gáspár Jenő, Szendi Já'Yf'Os.
7. Gyógyszertani Intézet.
(VIlI., Üllői-út 26. Távbeszélő: József 810.)
Igazgató: Issekutz Béla dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Fritz Gusztáv dr. c. rk. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: ,ifj. Lssekutz Béla dr. m.-tanár.
Tanársegédek: Szemdei Adám dr. és Gergely János dr.
Díj talan gyakornokok: Kun Ernő dr., Horváth István dr., Radó Jenő dr.,
Hetényi Géza, Skossa Karolin, Herr Ferenc.
Altisztek: Székely Mihály, Török József, Parragi Jozse iné ,
8. Egyetemi Közegészségtani Intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 9.)
Megbízott intézeti vezető és fizetéses adjunktus: Vitéz István dr. mt.
Felügyelő tanár: Beznák Aladár dr. ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: FröliGh Erzsébet.
Fizetéses tanársegéd: Szerémi Katalin dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Berényi Lajos dr., Gorka Tivadar dr.,
Patkós György dr., Votin József dr.
Díjas gyakornokok: Kocsis Erzsébet dr., Szabó Pál.
Tisztviselőnő: Jtlrány'i lstvánné.
Altiszt: Nagy Sándorné.
9. Törvényszéki Orvostani Intézet,
(IX., Üllői-út 93. Távbeszélő: 136-850.)
Igazgató: Baló József dr. ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Kassai Antal dr.
Fizetéses tanársegédek: Tamáska Loránd dr., Szemantsik Jenő dr.
Díjas gyakornokok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMetzI János dr., U ray Imre.
Irodafőtiszt: Grossmann Leopoldina.
II. o. irodasegédtisztek: Baleos Erzsébet, Fudalla Irma.
Laboráns: Bartos Erzsébet.
Műszaki segédtiszt: Borbély István.
Szakaltisztek: Kalocsay István, Hamvasi György, Benedek Sándor,
Altisztek: özv.LKJIHGFEDCBAFa rkas Antalné, Nyőgér Imre, Major Ferenc.
Idényfűtő: Dara Gyula.
Takarítónő: özv. Bálint Gáborné.
10. Gyógyszerismereti Intézet.
(VIlI., Üllői-út 26.)
Igazgató: Liptá1c Pál dr. ny. r. tanár.
Adjunktus: Halmai János dr. m.-tanár.
Díjas gyakornok: Bálint Anna.
Irodafőtiszt: Goldmann Jenőné.
Altiszt: Schón Mihályné.MLKJIHGFEDCBA
1 1 . Biokémiai Intézet
(VIlI., Eazterházy-utca ' 9. Távbeszélő: 139-388.)
Igazgató: Szent-Györgyi Albert dr. ny. r. tanár.
Intézeti tanárok: Balóné dr. Banqa Ilona dr. c. rk. tanár, La1ci Kál-
mán dr. m.-tanár, Guba Ferenc dr.
Fizetéses tanársegédek: Szé1cessyné dr. Hermann Vilma dr., Erdős
T,amás dr., Rózsa György dr., Gergely János dr., Biró Endre dr., Lajtha
Abel dr.
Fizetéstelen tanársegéd: Jánsz1cy Béla vegyészmérnök.
Díjas gyakornokok: Varga László vegyészmérnök, Szent-Györgyi
András, Hovor1ca György, Lakiné dr. Kézdi Erzsébet.
Laboratóriumi asszisztens: Simonné dr. Roxer Sylvia.
Gondnok: Malcsiner Béla.
Kezelőnő: Grandjean Ilona.
Altisztek: Rózsa Ba1cacsi Antal, Molnár János, Tamás József, Flajsz
József, Komáromi Dezső, Karádi János, Mag Istvánné, Tamás Józse!né
12. Gyógyszerészeti Intézet
IX., Hőgyes Endre-utca 7. Távbeszélő: 186----'561.)
Igazgató: Mozsonyi Sándor dr. ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: N émedY bnre dr. mt.
Fizetéstelen adjunktus, díjas gyakornok: Kedvessy György dr. mt
Díjas gyakornok: Ambrus Klára dr.
Fizetéstelen tanársegéd: Molnár Albert dr.
1. o. irodatiszt: Faith Anna.
Altisztek: Brand János, Simon Sándor.
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1 3 . Egyetemi Gyógyszertár.
(IX., Hőgyes Endre-utca 7. Tavbeszélö. 186-561.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsipke Zoltán dr. c. rk. tanár.
Fizetéstelen tanársegéd, irodafőtiszt: Sárosi Györgyné dr. Erdős
Mária.
Díjtalan gyakornokok: Kádá1' Tibor dr., Kisdégi E. Magda, Korit-
sánszky Dénes dr., Mattyasovszky Felicia, Mozsonyi Marietta, Nemes Sarolta,
Szellő Balázsné dr. Zsoldos Eszter.
Minisztériumból kirendelt gyógyszerész: Máday László.
Altiszt: Nyiri Ferenc.
14. Egyetemi Röntgen-Intézet.
(VIlI., Ullöi-út 78/a. II. sz. Női Klinika épülete. 'I'ávbeszélő. 136-899.)
Igazgató: Ratlcóczy Nándor dr. ny. r. tanár.
Fizetéses tanársegéd: Frigyesi Gyula dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Bogsch Albert dr., Zoltán Géza dr.
Díjas gyakornok: Gimes Béla dr.
Díjtalan gyakornokok: Fa Imre dr., Matus András dr.
Tisztviselők: Jedlovszky Pálné dr., Friedrich Mária.
Röntgen-kezelőnők: Molnár Józsefné, Mészáros Józsefné, Strodl
Erzsébet. '
Altisztek: Szalai Mihály, Bartyuk Andrásné.
15. Diaetetikai Intézet.
(VIlI., Ullői-út 66/c.)
Igazgató: Soás Aladár dr. c. rk. tanár, e. Ü. főtanácsos.
Fizetéstelen tanársegéd: Sármai Ernő dr.
16. Orvoskari Könyvtár.
Igazgató: Isseleutz Béla dr. ny. r. tanár.
Könyvtártiszt: Katona Mária, Szigetszentmiklós.
Könyvtárkezelő: Hidvégi Jenő orvostanhallgató.
Könyvtárhoz beosztva a kolozsvári státus terhére: Palaikás Béla dr.
egyetemi fogalmazó. .
Kisegítő szolga: Varias Gyula.
17. 1 . számű BelkÍinika.
(VIlI., Ludoviceum-utca 2/a. Távbeszélő: 135-360.)
Igazgató: Rusznyák István dr. ny. r. tanár.
Klinikai főorvos: Erdélyi József dr. c. rk. tanár.
Fizetéstelen adjunktus, fizetéses tanársegéd: Gömöri Pál dr. m.-tanár.
Fizetéses tanársegédek: Erenreisz István dr., Kollai István dr.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Eridrich. Géza dr.,
K?mjáthi Jenő dr. .
~57
Díjas gyakornok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALenner Marianne dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Czoniczer Gábor dr. m.-tanár, Benedict,
János dr., Braacn Pál dr., Doby Tibor dr., Debrőczi 'I'ibo: dr., Erős József dr.,
Farkas Andor dr., Greiner Antal dr., Gruber Zoltán dr., Horányi Mihály dr.,
S hsy József dr., Juvancz Iréneusz dr., Julesz Miklós dr., Kenéz István dr.,
Kováts János dr., Magyar Imre dr., Petrányi Gyula dr., Riesz Ede dr., Róka
Gyula dr., Wallner Emil dr., Renner Marg'it dr., Radó Károly dr.
Díjtalan gyakornokok: Fornet Lászlá dr., Földi Mihály dr., Gyulai
Ernő dr., Gábor György dr., Hársing Lászlá dr., Hajós Endre dr., Kun Ernőné
dr., Keltai Pál dr., Lajtha László dr., Lazorooits István dr., Megyesi Pál dr.,
Magyary-Kossa GYllla dr., Pregun Albert dr., Pataky István dr., Pálffy
György dr., Platthy Endre dr., Resofszl~y Pál dr., Solymosi Józse! dr., Rozin-
ger Antónia dr., Schimmert Arnd dr., Schneszter Marianne dr., Szabó György
dr., Zádory Ernő dr., Zsoldos István dr., Vadász Gyula dr., Urai László dr.,
Vészi Istvánné dr.
Altisztek: Kocsis Sándor, Ludányi Illés, Pál János, Illés Ignác,
Kulcucska Ferenc.
18. II.· számú Belklinika.'
(VIlI., Szentkirályi-utca 46.. Távbeszélő: 136-142.)
Helyettes igazgató. 1946. január 25-ig: Rusznyák István dr. szeged
egyet. ny. r. tanár. Igazgató 1946. január 25-től: Haynal Imre dr. ny. r
tanár.
Adjunktus: Molnár István dr. m.-tanár.
Fizetéses tanársegédek: Zemplén Béla dr. m.-tanár, Leszler Antal dr.
m.-tanár.
Díjas gyakornok, tanársegédi címmel: Kováts Zoltán dr.
Fizetéstelen ta.nársegédek: Markovits Ferenc dr., Kolta Ervin dr.,
Korossy Árpád dr., Sellei Camilló dr., Jjfihálkovics Szilár,d dr., Kuchárik
Józse! dr., Horvátth Imre dr.,' Ozorai János dr., Weiss Rezső dr., SzinnaLKJIHGFEDCBA
Fe renc dr., Kobulniczky Emil dr., Doby Tibor dr., Bozóky László dr., Pálo8
Lászlódr. . .
Díjtalan gyakornokok: Korompai Tibor dr., Grá! Ferenc dr., Mathei-'
desz Pál dr., Kováts János dr., Kovácsy Ernő dr., Mezey Sásuior dr., Eornei
Lár;dó dr., Zsoldos István dr., Bretán Miklós dr., Bunyor Erhard dr., Szellő
Ambrus dr., Nyúl Tóth Pál dr., Lehr József dr., Kocsán Károly dr., Juhász
József dr.
Externisták: Komáromy József dr., Egedy Sándor dr., Wiltner Willi-
bald dr.
Altisztek: Szabó Dezső, Hegedűs Gyula, Kuk'ucslca János szakaItiszt,
Tóth György, Illés János, Papp .i'l1ihály, Ilyés Béla, Pápai János, Lulity
István kisegítő szolga.
19.MLKJIHGFEDCBA1 . számú Sebészeti Klinika.
(VIII., ÜUői-út 78. Távbeszélő: 136-552.)
Igazgató: nincs, iegbízott vezető: MarikMiklós dr. m.-tanár, fizetése
adjunktus.
Díjas tanársegédek: Vercbély Tibor dr. m.vtanár, FaM Zoltán dr. '
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Címzetes tanársegédek, díjas műtőorvosok:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARubányi Pál dr., Murányi
László dr., Küllői (Rhorer) László dr., Szolgay Béla dr., Debreczenyi Zsig-
mond dr.
Díjtalan tanársegédek: Jakabházy István dr. m.-tanár, Egedy Elemér
dr. m.-tanár, Ollé Imre dr., Soós Józse! dr., Galambos Józse! dr., Réczey
Jenő dr.
Díjtalan műtőorvosok: Bátky Elemér dr., Hild László dr., Bornemissza
György dr., Köves István dr., Kneiszl László dr., Lazarits Jenő dr., Szent-
pétery Bódog dr., Viczián Antal dr., Dubecz Józse! dr., Egyed Miklós dr.,
Sőrés Bálint dr. (hadifogoly), Ferenczy Péter dr. (hadifogoly), Bodoky
György dr. (hadifogoly), Kokas Ferenc dr. (hadifogoly), Szalontay Zoltán dr.
(hadifogoly), Szendrőy Józse! dr.
Díjtalan műtőnövendékek:
Ill. évesek: Csuz Lajos dr. (hadifogságban), Pelleth Sándor dr. (hadi-
fogságban), ilf .J..7'vIezöBéla dr (hadifogságban), Hüttl Tivadar dr., Németh
Lajos dr., Srirdy Istoin. dr., iH. Sándor Jenő dr., Somogyi Barna dr., Sza-
szovszky Géza dr., Szukováthy Imre dr.
II. évesek: ifj. Ertl János dr., ilf. Matolay György dr., Nagy Dénes dr.,
Niedermüller Ferenc dr., Nyirő Lászlá dr., Varsányi Ferenc dr.
1. évesek: Furka Sándor dr., VéS8ei Zoltán dr.
Az I. számú Sebészeti Klinika Röntgen-Intézete, A) pavillon.
Vezető: Ratkóczy Nándor dr. ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegédek: Fülöp Józse! dr. és Frigyesi Gyula dr.
Díjtalan gyakornok: Bogsch Albert dr.
20. II. számú Sebészeti Klinika.
(VIlI., Baross-utca 23-25. Távbeszélő: 137-391. és 136-519.)
Igazgató: megbízott vezető: Horányi János dr. m.-tanár; felügyelő-
tanár: Adám Lajos dr. prof. ny. r. tanár: 1946. V. 1-től igazgató: Adám
Laios dr. ny. r. tanár.
Adjunktusole Anda Tibor dr. c. adjunktus, fizetéses tanársegéd,
Zoltán László dr. fizetéstelen tanársegéd, c. adjunktus,. Benes Eajos dr.
fizetéses tanársegéd, c. adjunktus.
Fizetéses tanársegéd: Szabolcs Zoltán dr.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Szandtner György dr.,LKJIHGFEDCBA
S te jka Tibor dr., Steiamic« János dr.
Rendelést vezető tanársegédek: Erdélyi Mihály dr. m.-tanár, Laczko-
vich Endre dr., Simon Lajos dr., Ladányi József dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Marx Józse! dr., M o lná r Jenő dr., -,Wóra
Sándor dr., Kadosa Láezlá dr., Bakay Lajos dr., Lukács Lászlá dr., Arányi
Sándor dr., Kós Rudolf dr., Láz.ár Dezső dr., Szántó György dr.
Díjtalan műtőorvosok: Bortnyák Zoltán dr., Batl:zy GU8ztáVdr., Mura"
Pál dr., Solymossy Aladár dr., Szeleczlcy Józse! dr., Simon László dr.
Díjtalan műtőnövendékek: Rossmann Béla dr., Szutrély Antal dr.,
Takács Tibor dr., Benedek Tibor dr., Sziir Rafael dr., Maior Jámos dr.,
Szőt8 István dr., Pósta Bekény dr., Geruska Loránd dr.,. Penkov Iván dr.,
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Zakar József dr., Imreh Gábor dr., Mihov Mincsev Mihály dr.; SzentgáliLKJIHGFEDCBA
Fe renc dr., Dimitrov Dányó dr.
Altisztek: Tóth György, Bárány István, Déri János, Antal Ferenc,
Pongrácz Dezső, Klempa István, Patkós Enare, Cseri József, Pócza József,
Kovács Imre.
22. SzemészetiMLKJIHGFEDCBAK lin ik a .
(VIlI., Mária-utca 39. Távbeszélő: 389-154.)
Megbízott vezető, fizetéses adjunktus: Nónay Tibor dr, C. ny. rk. tanár.
Fizetéses tanársegédek: Luzsa Endre dr. m.-tanár, Németh Lajos dr.
m.vtanár, Erőss Sándor dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Biró Imre dr., Radnót Magda dr. Antal
Károlyné.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Grósz István dr.
mAanár, Nagy Ferenc dr., Györ!fy István dr.
Díjtalan gyakornokok: Orosdy Béla Egon dr., Váry István dr., Nécsei
Pál dr., Remenár László dr., Korchmáros Imre dr., Sipos Irma dr., Stefanics
Danica dr., Ludoiq Irén dr., Mezey Pál dr.
Altisztek: Buga József, Tamás János, Szávai Júlia, Kovács Sándor,
Horváth Jozee], Horváth Béláné, Fazekas Erzsébet, Tatár Imréné, 8zmodics
János, Pacsu Lajos.
2 1 . I l l . számú Sebészeti K lin ik a .
(Szent István-kórház, IX., Nagyvárad-tér 1. Távbeszélő: 136-151.)
Igazgató: Ádám Lajos dr. ny. r. tanár.
Címzetes adjunktus, fizetéses tanársegéd: váradi Szappomos Mihály dr.,
1946. május Ltől 1946. szeptember 15-ig az Intézet megbízott vezetője.
Fizetéses tanársegéd: Bikár Vazul dr.
Címzetes tanársegédek, díjas műtőorvosok; Bálintfty Jenő dr. mt.,
Kovácsi László dr., Tóvölgyi Tibor dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Strelinger Lajos dr., Langmár Lajos dr.,
Menyhárd Irén dr., Nessinger Sándor dr., Hoyos János d r., Sulyva-SZüf,s
József dr., magyarpadéi Kenedy Géza dr., Vizkelety GY1tla dr., Balás Attila dr.
Díjtalan műtőorvosok: Rigler Rikárd dr., Andrási Dénes dr.; Fábián
Ede dr., Abrahám István dr., Nemessuri Mihály dr., Angyal Ferenc dr.,
Feldmann Ferenc dr., Wintner László dr.
Díjtalan műtőnövendékek: Duha Tibor dr., Barabás Osaba dr., Méhes
György dr., Gyenes Vilmos dr., Görgő Pál dr., Modor Iván d r., Székely János
dr., Kerényi Zoltán dr., Balázs Tamás dr.
Belgyógyász konziliárius tanársegéd: Rósa László dr.
Egyetemi kezelőnő: Metzger Katalin.
Egyetemi Röntgen-kezelőnő: Almássy Irén.
Altiszt: Horváth Albert,
Műtősnő: Kalina M. Lászlóné.
25. Elme- és Idegkértaní KIinilm.
(VIII., Balassa-utca 6_ Távbeszélő: 138-040.)
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23. I. számú Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika.
(VIIL, Baross-utca 27. Távbeszélő: 137-455., 136-289.)
Igazgatá:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFrigye i Józse! dr. ny. r. tanár.
Fizetéses tanársegédek: Horváth KornélLKJIHGFEDCBAd r., Orbán György dr., Rechnitz
Kurt dr. m.-tanár, Szántó Ignác dr. m.-tanár.
Fizetéstelen tartársegédek: Horn Béla dr., Goszleth Tibor dr., Győr!!y
Iván dr., .111argif,ay-Becht Dénes dr., Péteri László dr., Vácy László dr.,
Tarfán György dr., Krenkó Anna dr. G-ulyás Gyuláné, lYIafor György dr.,
Csillag lYI'iklós dr., Frankl Sándor dr., Zoltán Imre dr.
Díjas gyakornokok: Győr!ty Iván dr., Horn Béla dr.
Díjtalan gyakornokok: Asztalos Gyula dr., Ágoston János dr., Bókay
János dr., Borsiczky Sándor dr., Csáky György dr., Cserveny Antal dr.,
Csömör Sándor dr., Czeising Emil dr., Hortobágyi Béla dr., Horcáth. Boldizsár
dr., Kamen István dr., Klimkó Sándor dr., Kooacsooice Tibor dr., Lonkay
László dr., lYIarkovics Imre dr., JJfedgyesy Ferenc dr., lYIészáros János dr.,
lYIl:hályi lYIihály dr., lYIiklós László dr., Návori Kornél dr., Perényi·István dr.,
Pillér Lászlo dr., Regőczy István dr., Tm'onyai-Rigó Loránd dr., Ruttner
Béla dr., Szabó Ilona dr., Szabó Ernő dr., Treit Sándor dr., Varfasi Ferenc dr.
24. II. számú Szülészeti é8 Nőgyógyászati Klinika.
(VIII., Üllői-út 78/a. Távbeszélő: 136-540.)
Igazgató: Szarka Sándor dr. (1946. II. ll-től).
Megbízott vezető: Pallos Kámly dr. (1946. II. ll-ig).
Fizetéses tanársegédek: Pallos Károly dr., Scipiades Elemér dr.,
Szemesi Imre dr.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Zsigmond Zoltán dr.,
K uncz Dénes dr. .
Fizetéstelen tanársegédek: lYIiklós László dr., Kalapos Imre dr.,
Kamocsay Dezső dr., Türr Ervinné dr.
Díjtalan gyakornokok: Koronka Gábor dr., Varga Kálmán dr.,lYIorÓcz
Károly dr., Sándor Tibor dr., Erdélyi Gyula dr., Luüor Károly dr., Ters-
tánszky Kálmán dr., Kubinyi János dr., Henni Ferenc dr., Gedeon Gyula dr.,
Szőnyi György dr., Rugon!alvy Károly dr., Benesik Andor dr., Kertész Imre
dr., lYIolnár Rezső dr.
Igazgató: Horányi Béla dr. ny. r. tanár.
Klinikai főorvos: Angyal Lafos dr. c. rk, tanár.
Fizetéses adjunktus: Szatmári Sándor dr. m.-tanár.
Fizetéses tanársegédek: Ling Sándor dr. m.-tanár, Klimes Károly dr.
m.-tanár.
Fizetéstelen tan~rsegédek, díjas gyakornokok: Fornádi Ferenc dr.,
Bonkáló Sándor dr., Udényi Nándor dr.
Fizetéstelen tanársegédek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGyárfá Kálmán dr. m.-tanár, Kóri Kálmán
dr., Böszörményi Zoltán dr. ..
Díjtalan gyakornokok Pohl Odön dr., Böszörményi-Nagy Iván dr.,
Udvarhelyi György dr., Bukó Irma dr., Faragó István dr., Gábor Klára dr.,
Zádor Imre dr., Yafda Lajos dr., Sallay Lajos dr., Cs. Németh Mária dr.
Irodatiszt: Büchler Pálné dr.
Altisztek: Bognár Gáspárné, Bognár - Gáspá», Bata János, Gergely
Ilona, Nagyház'i Mihály, Kovács Béla, Király· Sándor, Orgován György,
Matuzsinka Ferenc, Cser!alvi Ferenc.
26. Gyermekgyógyászati Klinika.
(VIlI., Bókay János-utca 54. Távbeszélő: 138-599.)
Megbízott vezető: Kies Pál dr. c. rk. tanár, 1946. VII. 12-től ny. r.
tanár.
Fizetéses adjunktus: Kerpel-Eronius Ödön dr. m.-tanár (1946. VII.
7-ig), Yoltay Béla dr. m.-tanár (1946. VIn. l-tŐl).
Fizetéses tanársegédek: Yoltay Béla dr. m.-tanár (1946. VII. 31-ig),
Dudás Pál d·r., Tamási Gyula dr., Wirth József dr., Gerlóczy Ferenc dr.
(1946. VIlI. l-től).
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Gerlóczy Ferenc dr.
(1946. VII. 31-ig), Véghelyi Péter dr. (1946. VIlI. l-től), Fekete Antal dr.
(hadifogoly) .
Fizetéstelen tanársegédek: György Ede dr. m.-tanár, Litvay Emil dr.,
Sonnauer Péter dr., Gef!erth Károly dr., Flesch István dr. (1946. II. 1-től),
Yéghelyi Péter (1946. VII. 31-ig), Kouács István dr., Szolnoki György dr.,
Krempels Géza dr. (hadifogoly), Romhányi József dr., Markovits Béla dr.,
Szlávik Ferenc dr., Halka Sándor dr., Yolni Gyula dr., K. Keitner Margit dr.,
M. Gulyás Erzsébet dr. (1946. VIlI. 22-ig), Révtsz Klára dr., Farkas Éva dr.,
Erdős Zoltán dr., Cziglány Flóris dr., 'I'akáts István dr., Csépányi Loránd dr.,
Csukássy Margit dr., Nanovfszky Károly dr., Szutrély Gyula dr., Reischl
Edgar dr., Reinelt Ágoston dr. .-
Díjtalan gyakornokok: Bugyi György dr. (hadifogoly), Sass-Korteák
Endre dr., Regéczi László dr., Bergh István dr., Pozsonyi József dr. (hadi-
fogoly), Pe user Lóránt dr., Barta Lajos dr. (1945. XI. l-től), Gedeon Klára
dr., Lámeos Ferenc dr., Szénó,sy Józse! dr. (1946. VII. 16-ig), Molnár Alice dr.,
Kamarás János dr., Tomory Emilia dr., Yágó Gabriella. dr., Hruska Margit
dr., Kassai Stefánia dr., Jávorka Klára dr. (1945. X. 6-ig), Jeney Ida dr.
(1946. VIlI. l-tŐJ).
Externisták: Székrdy Áron dr., Gyengési László dr., Jeney Ida dr.
(1945. XI. l-től 1946. VII. 31-ig), Károlyi Márta d», (1945. XI. l-től),
Puskás Ilona dr. (1946.1. 8-tóI), Kemény Pál dr. (1946.1. 7-től), Resck Iván
dr. (1946. II. 18-tól), Halász Stefánia dr. (1946. Ill. l-től), Szeberényi Hed-
vig dr. (1946. IV. 15-től), Yogl István dr. (1946. VI. I-tól), Fatér József dr.
(1946. VII. 1-től).
Altisztek: Szemes János, Farkas Mihály, Takács Lajos, Susa István,
Rumi János.
Egyetemi Almanach.
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27. Bőr- és Nemibetegségek KlinikájLKJIHGFEDCBAIt.
(VIlI., Mária-utca 41. Távbeszélő: 136-399.)
Igazgató: (1946. április 29-t.ól)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFöldvári Ferenc dr.
Fizetéses tanársegéd, címzetes adjunktus, megbízott klinika-vezető:
(1946. április 28-ig): Szodoray Lajos dr. . .
Fizetéses tanársegéd: Kovács Zsigmond dr. .
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: ifj. Nékám Laqos dr.,
Borza Gábor dr., Kertész Tivadar dr. -
Címzetes adjunktus, fizetéstelen tanársegéd: Horváth Dénes dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Vámos Ltiszlá dr., Thoroczkay Mikl6s dr.,
Bikár Deján dr., Tenk Oszkár dr., Boroia Sándor dr., Farkas Lili dr., Farag6
Lászl6 dr., György Erzsébet dr., Reiner Dezső dr. .
Díjtalan gyakornokok: Flórián Ede dr., Lángi Rozsa dr., Forsier
Irén dr., Bolányi Imre dr., Scholt (8cholz) Oszkár dr.
Altísztek: Kreizinger Béla, Fint István, Sellei Antal, Tanácsos Gyula,
Ilyés Ignác. I
28. Urológiai Klinika.
(VIIL, ÜUői-út 78 jb . X. sz. kapu .. Távbeszélő: 13~-393.)
Igazgató: Babics Antal dr. ny. r. tanár.
Fizetéses adjunktus: Huth Tivadar dr. m.vtanár.
Fizetéses tanársegédek: Vondra Nándor dr., Lini Gyula dr., Kovácsi
Lá,9zl6 dr. • .
Fizetéses gyakornokok: Molnár Jenő dr., Balogh Ferenc d .
Fizetéstelen tanársegédek: Hencz László dr. m.-tanár, Farkas István
dr., Illyés Endre dr., Kádár László dr., Lenhol Antal dr., Merényi István dr.,
Palóc István dr., Rényi- Vámos Ferenc dr., Simonyi Attila dr., Szold Endre
dr., Zádor László dr., Zollschán Józse! dr.
o Díjtalan gyakornokok: Bogdán Endre dr., .Hermann István dr.,
Kaveggia Lászl6 dr., Jozsa Adrián dr., Laky László dr., Solymár Jozse] dr.,
Szendrői Zoltán dr.
Irodatiszt: Siha Elekné.
Könyvtártisztviselő és gépírónő: Dákay Emilni.
Altisztek: Mogyorósy János, Varga Ferenc, Kukucska Imre, Boros
Ilona, Szőke Sándorné dr., Mihályi Barnabásné, Weiller Anna, Németh
Lajos, Hollender Ferenr., Pál László.
Röntgen-kezelőnő: Illyés Endréné dr.
29. Stomatológiai Klinika.
(VIlI., Mária-utca 52. Távbeszélő: 137-070.)
Igazgató: Balogh Károly dr. ny. r. tanár.
Klinikai főorvos: Kopár Gerő dr.
Technikai osztályvezető: Molná,' Lászl6 dr. m.-tanár.
Fizetéstelen adjunktusok: Lőrinczy Ervin dr. m.-tanár, Papp László dr.
Fizetéses tanársegédek: Sugár László dr., ZárWlJ Ervin dr.
Fizetéstelen tanársegédek: Boros Sándor dr., Brunekker Józse! dr.,
Darvas Sándor dr., Földvári Imre dr., Huszár György dr., Katona István dr.,
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Leszl. Kornél dr., Pesthy István dr., Schranz Dénes dr., Szabó László 'dr.,
Szenthe István dr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAm.-tanár, Sztrilich Pál dr.
Fizetéses gyakornok, fizetéstelen tanársegéd: Bugyi Balázs dr.
Fizetéstelen gyakornokok: Ha,ftmanszky Kálmán dr., Jáhn Ede dr.,
Kuchárilc Stefánia dr., T. Nitsche Hermirc dr., Sághy Endre dr., Schlick
Béla dr., Tóth Pál dr., Varga Konrád dr., Veszpré~y Lajos dr., Zsótér Andor
dr., Éberl András dr., Ézsiás Brumá dr., Falussy Agnes dr., Hemrick Schmidt
Ferenc dr., Kiss Aranlea dr., Nagy Lászlá dr., Ráczkövi Andor dr., Skultéty
Rezső dr., Tarnai Károly dr., Bóna Katalin dr., Csaba Lajos dr., Csobay
Katalin dr., Dulovits Ernő dr., Herczeg Magdolna dr., Kovách György dr.,
Radványi Lajos dr" Sallay Kornélia dr., 'I'akácsLKJIHGFEDCBAFe renc dr., Tmnecka
Mária dr ..
Bejáró orvosok: Hattya~y Dez~ó dr. m.vtanár, Haasz Zsarkó dr., Nagy
Lászlá dr., Vörös Aladár dr., György Izabella dr.
Irodafőtiszt: Tautermann Etelka.
Röntgen-kezelő: özv. dr. Terray Pálné.
Stomatologiai praeparátor: Máthé Gábor.
Altisztek: Huszár MihálV, Román István, Bleicl~er l3tván.
30. Orr-, gége- és fülgyógyászati Klinika.
(VIII., Szigony-utca 36., ideiglenesen VIlI., ÜUői·út 78/b. Távbeszélő: 138-188.
Igazgató: betöltetlen; 1946. aug, 3-tóI: Germán Tibor dr. ny. r. tanár.
Fizetéses tanársegédek: Rehák Pál dr. m.-tanár, .Ajkay Zoltán dr.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Kralovánszky Zoltán
dr., Polyánszky Tibor dr .
. Fizetéstelen tanársegédek: Gergely Zoltán dr., Gugi Tibor dr., Kenessey
László dr., Szitnai Gusztáv dr., Schier László dr., Hámori János dr., Windt
Sándor dr., Kolba Vilmos dr., Fürstner József dr., Török Miklós dr., Bock
.Tibor dr., Szepessy György dr., Késmárky Bándor dr.
Díjtalan gyakornokok: Farkashidy József dr., Wildpret László dr.,
Hajts Gy'ula dr., Berényi Józse! dr., Csóványos Lá8zló dr., Fülöp Béla dr.,
Vathy István dr., Biró János dr.
Altisztek: Miklós Dénes, Takács Gyula, Vér István, Kocsik András,
G?/öngyössi Jolán, Bányay Margit, Orbán Teréz, Cs. Jány Mária.
31. 1J'üdőgyógyászati Klinika.·
(Új -Szent Já.nos-kórház épületében: Távbeszélő: 360--577.}
Igazgató: sz. Kooáts Ferenc dr, ny. 1'. tanár.
Címzetes adjunktus: ifj. sz. Kováts Ferenc dr. m.-tanár.
Tanársegédek: Burai Kovács János dr., Szelényi Ferenc dr.
32. Egyetemi Egészségvizsgáló Intézet.
(VIII., Eszterházy-utca 9.)
Igazgató: a kőzegészségtani tanszék professzora.
Vezető: Molnár Vilmos dr. m.vtanár.
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VIlI. BÖLCSÉSZETKARI INTÉZETEK, GYŰ,JTEMÉNYTÁRAK ÉS
SZEMINÁRIUMOK.
1. Állatrendszertani Intézet.
(VIII., Múzeum-körút; 4fa.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADudich Endre ny. r. tanár.
Adjunktus: Balogh János.
Altiszt: Varga József.
2. ,Általános Állattani és Összehasonlító Bonctani Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 4/a.)
Igazgató: Wolsky Sándor ny. r. tanár.
Laboratóriumi vezető: Mödlinger Gusziá»,
Díjas gyakornok: Szabó György.
Díjtalan gyakornok: Odorfer Magda.
Szakaltiszt: Gömbös József.:..
Altiszt: Kecskés István.
3. Amerikai Intézet.
(VIII., Eszterházy-utca 3.)
Igazgató: Lassovszky Karoly ny. r. tanár.
Díjtalan adjunktus: Vecseklóy J ozse],
4. Angol Intézet..
(VIII., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Yolland Arthur ny. r. tanár.
Díjtalan adjunktus, beosztott középiskolai tanár: Országh László.
Díjtalan tanársegéd: Elekné Róna Éva. dr.
5. Ásvány- és Kőzettani Intézet.
·(VIII., Múzeum-körút 4fa. Távbeszélő: 135-007.)
Igazgató: Mauritz Béla ny. r. tanár.
Adjunktus: Szlrókay Kálmán.
Tanársegéd: Székyné dr. Eux Vilma dr
Szakaitiszt: Baumann Jozeej.
Altisztek: Haszek Ferenc és Szilasi István.
6. Belsőázsiai Intézet.
(VIII., Múzeum-körút Me.)
Igazgató: Ligeti Lnjos ny. r. tanár.
Díjtalan tanársegéd: Telegdi Zsigmond.
Díjtalan gyakornok: Nagy Lajos Gyula.
y. Egyetemi Bolgár Intszet.
(VIlI., Múzeum-körútLKJIHGFEDCBA·4 /c .)
Igazgató:.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKniezsa István ny. r. tanár.
8. Csillagászati Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Lassovszky Károly ny. r. tanár.
Tanársegéd: Tolmár Gyula.
Díjtalan t.anársegéd: Tibor Mátyás.
Díjtalan gyakornokok:-Thewrewk Aurél és Simon/ly Sándor.
9. Embertani Intézet és Múzeum.
(VIlI., Múzeum-körút 4 /a .)
Igazgató: Vadász Elemér ny, r. tanár.
Tanárseg6d: Fehér Miklós.
L o. altiszt: Tóth Pál.
10. Érem- és Régiségtani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Alföldi András ny. r. tanár.
Díjtalan adjunktus: Radnay Loránd,
"Fizetéstelen tanársegéd: Barkóczi Lászlá.
Díjtalan gyakornok: Al/öldi Mária.
11. Esztétikai GYÜjtemény.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Lukace György ny. r. tanár.
Díjtalan tanársegéd: 8z1:geti Joese],
12. Filozófiai E önyvtár és Szeminárium.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Kornis Gyula ny. r , tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Lénárd Ferenc .
.Fizetéstelen tanársegédek: L. Tarcsay Izabella és Pony'; István.
13. Elméleti Fizikai Intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 5-7.)
Igazgató: Novobátzky Károly ny. r. tanár.
Tanársegéd, díjas gyakornok: Dolinszky Tamás .
.Díjtalan gyakornok: Gál István.
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14. Gyakorlat] Fizikai Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABékésy György ny. r. tanár. •
Tanársegédek: László Zoltán dr., Cornides István (szabadságon).
Tanársegéd,» beosztott középiskolai tanár: Bakoss Gergely.
Díjas gyakornokok: Rrtiky Emma, Paloe M·iklós.
Díjtalan gyakornok: Gécs Mária.
Műszaki segédtiszt: Lindenmayer Károly.
1. o. altiszt: Kiss Nándor.
Napidíjas szolga: Nimeth Lászlá. "
Olló.
Hl. Kisérleti Fizikai Intézet,
(VIlI., Eszterházy-utca 6-7. Távbeszélő: József 804.)
Igazgató: RfJbár Istoá» ny. r, tanár.
Adjunktusok: Barnóthy J enó és Barnóthy J enóné Forró Magdolna.
Díjtalan adjunktus, beosztott középiskolai tanár: Bainsner Géza.
Díjtalan gyakornokok: Ozorai Zoltán,. Fenyves Ervin és Haimann
lfíiszerész:LKJIHGFEDCBA'Urtha GizCJ.
1. o. altiszt: Ba/:i Imre.
II. o. altiszt: Hundzso Károl']l.
Takarítónő: Vinc:ze Jáno~né.
18. Földrajzi Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8. Távbeszélő: József 811.
Igazgató: Bulla Béla ny. r. tanár.
Vezető tanár: Mendöl Tibor ny. r. tanár.
Intézeti tanár: Láng Sándor,
Hl. Fizikai-Kémiai és Radiológiai Intézet.
(VIlI., Eszterhézy-utce ll. Tá.vbeszélő: 135-~82.)
Igazgató: Gróh GyulCJ ny. r. tanár.
Adjunktus: Erdey-Grúz Tibor.
Tanársegédek: Árkosi Kldra és Pácae László (szabadságon).
Megbízott. tanársegéd: Szabá János.
Fizetéstelen gyakornokok: Botka Ilona, Hartman Hildegard.
1. o. altiszt: Csiba Elek. .
II. o. altiszt: Hegyi János.
17. Általános Nyelvészeti és Fonétikai Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 41c .)
Igazgató: Laziczius Gyula ny. r. tanár.
Fi,z~téstelen tanársegéd: Lindewmayer János, beosztott középiskolai
tanár .. '.
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Tanársegédek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVada.! Jolá és Pais László.
Díjtalan gyakornok: K urucz Andor.
Műszaki segédtiszt: Kiss Sándor.
Kisegítő szolga: Puskás Imre.
19. Földtani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/a.)
Igazgató: Vadász Elemér ny. r. tanár ..
Adjunktus: Bogsch Lászlá.
Tanársegéd: Meisel János.
Altisztek: Józsa István és Földi János.
20. Egyetemi Francia Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: Eckhardt Sándor ny. r. tanár.
Vezető tanár: Tamás Lajos ny, r. tanár.
Könyvtárkezelő: Németh Margit.
21. Görög Filológiai InMzet.,
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatá: Moraoceik Gyula ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Gyóni Mátyá" li.-tanár. /"
Fizetéstelen tanársegédek: Harmatta Jáno" és Devee6ert Gábor.
22. Hjúsági Könyvtár és Olvasóterem.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgatá: a dékán.
Könyvtáros: Posáné Ormo" J erne.
23. Indogermán Könyvtár.
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: Laziczius Gyula ny. r. tanár.
Intézeti tanár: Szemerényi Oszwald.
Fizetéstelen tanérsegéd: Lindenmayer János.
24. Keletázsiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körútLKJIHGFEDCBA41c .)
Igazgató: Ligeti Lajos ny. r. tanár.
Díjtalan gyakornok: Diószegi Vilmos.
25. lieleteurópai Történeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Lukinich Imre ny. r. tanár.
Díjtalan tanársegéd: Durkó Dalma, beosztott középiskolai tanár.
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26. Szerves és Gyógyszerészi Kémiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4jb.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzéki Tibor ny. r. tanár.
Intézeti tanár: Végh Antal.
Fizetéstelen adjunktus: Müller Sándor.
Tanársegédek: K. Győr.i Adrienne, Pongor Gábor és lrIittelmann
László.
Fizetéstelen tanársegédek: Richter Péter és Lengyel Júlia.
Díjtalan gyakornok: Szinnyei Éva.
Szakaltiszt: Micheljeit Károly.
Altiszt: Terényi Istoám,
2"/.. Általános Kémiai Intézet.
(YIlI., Eszterházy-utce ll. Távbeszélő: 135-282.)
Igazgató: Gróh Gynla ny. r. tanár.
Beosztott egyet. ny. rk. tanár: Szabó Zoltán./.
Adjunktus: Szarvas Pál. .
Fizetéstelen adjunktus: Erdey' László.
Tanársegéd: Bozsai Imre.
Díjas gyakornok: Popp Katalin.
Díjtalan gyakornokok: Varga Klára, Bajthay Márla, Balogh Irén,
Barbarus Miklós, Bata L. György, Bogsch Sonja, Bolda Gabriella, Boros
Tibor, Fazekas István, Fehérvári Júlia, Gedeon István, Grób László, Gyárjás
Eleonóra, Hargitay Bertalan, Hassák Józsej, Jancsó Judit, Kalocsay György,
Lorenz Julianna, Lehotay-Kéri Kqtalin, Kőrös Zoltán, Mozolovszky
Alexandra, Nyilasi János, Pohlinger Agnes,'Szimán Oszkár, Tárczy Eleonóra,
Toperczer Hanna, Thököly Imre, Zombory Etelka.
Műszaki altisztek: Karácsony Józse! és Stantsits János.
II. o. altiszt: Baumann Lajos.
Gépész: Schimpl József.
28. Klasszika Archaeológiai Intézet,
Igazgató: Oroszlán Zoltán ny. r. tanár.
29. Kolloidkémiai és KémiaLT.echnológiai Intézet.
(VIlI., Eszterhézy-utca ll. Távbeszélő: 143-565.)
Igazgató: Buzágh Aladár ny. rk. tanár. .
'I'anársegéd:' Szőny,i Jolán.
Díjtalan gyakornokok: Hlinyánszky István, Pickler Éva, Fh"k Vera,
Lászlo Herta,
Altiszt: Mirochna Júlia.
Kisegítő szolga: Németh József.
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30. Szervetlen és Analitikai Kémiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 4/c. Tá,:"beszélő: 137-681.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchndek Elemér ny. r. tanár. .
Fizetéstelen adjunktusok: Richter János ésÚfhelyi Sándor.
Tanársegédek: Klembala Márta, Endrői Pál.
Fizetéstelen tanársegédek, díjas gyakornokok: Zapp Erika Éva és G.
Molnár László.
Díjtalan tanársegéd: Bognár János.
Díjtalan gyakornokok: Pais István és Nikai Endre.
Szakaltiszte Molnár István.
II. o. altisztc- Michelleit Károly.
Altiszt: Watzinger Antal.
31. Latin Filológiai Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6~8.)
Igazgató: Huszti Józse! ny. r. tanár.
Vezető tanár: Moravcsik Gyula ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegédek: Horváth János és Harmatta János, szolgálat-
tételre beosztott középiskolai tanár.
Díjtalan gyakornokok: Juhl Béla és Moholi Imréné.
32. Légkörtani és Éghajlattani Intézet.
(VlII., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Száva-Kováts József ny. r. tanár.
Díjas gyakornok: Révész 'I'amáe.
33. Lélektani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-:-8.)
Igazgató: Karnis Gyula ny. r. tanár.
Adjunktus: Harkai Schiller Pál.
Fizetéstelen tanársegédek: Nagy Mária és -,Molnár Ilona.
Díjtalan gyakornokok: Bakay Eva és 'Sigmond Kornél.
34. Magyar Irodalomtörténeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Alszeghy Zsolt ny. r. tanár:
Vezető tanár: Horváth János nv, r. tanár.
Gyakornok: Tési Edit. •
35. Magyar Településtörténeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
(Magyarságtudományi Intézet keretében.)
Igazgató: Kniezsa István ny, r. tanár.
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- 36: Magyar Nyelvtudományi Intézet.
(VIIL, Múzeum-körútLKJIHGFEDCBA41c .)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZsirai Miklós ny. r. tanár.
Vezető tanárok: Németh Gyula és Pais Dezső ny. r. tanárok.
Díjtalan tanársegéd: Horváth Károly.
37. Magyarságtudományi Intézet.
(VIIT., Múzeum-körút 41c .)
Igazgató: Ligeti Lajos ny. r. taná.r.
Igazgatótanács tagjai: Németh Gyula, Eckhardt Sándor, Pais Dezsó,
Alszeghy Zsolt, SzekNi Gy1tla, Kniezsa István és Ortutay Gy1tla ny. r. tanárok.
Titkár: Szabó Dénes.
'I'anársegédek: Deme Láezlá és Mikesy Sándor.
38. Matematikai Szeminárium.
(VIIL, Múzeum-körút 6~8.)
Igazgató: Fejér Lipót ny. r. tanár. -
Vezető tanár; Kerékiártó Béla ny. r. tanár.
Tanársegéd: -Szép J enó.
Díjtalan gyakornokok: Császár Ákos és Schulhof Katalin.
39. Művelődéstörténeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Domanovszky Sándor ny. r.t:i.nár.
Fizetéstelen adjunktus: Komiáti Miklós.
Díjtalan gyakornok: Má,jlát Jolán. .
40. Művészettörténeti és Reresztényrégészeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Gerevich Tibor ny. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: T. Berkooite Ilona.
Díjtalan gyakornok: Rassay Márta.
41. N'met Irodalomtörténeti Intézet.
(VIIL, Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Tass Tivadar ny. r. tanár., ,
Fizetéstelen tanársegédek: K oczoqh. Akos és Galle Ilona.
42.' Német Nyelvészeti é8 Néprajzi Intézet.
(VIIL, Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Schwartz Elemér ny: r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Mollay Károly:
Díjtalan tanársegédek:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzö érffy Jozse] és Pallos Ferenc.
Díjtalan gyakornokok: Haán György és Gaál János.
1. , 43. Néprajzi Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Ortutay Gyula ny. r. tanár.
Díjtalan gyakomokok: F. Virányi Judités Gaál Károly.
44. Növényélettani Intézet.
(VIII., Múzeum-körút 4/a. Távbeszélő: 135-114.)
Igazgató: Gimesi Nándorny; r. tanár.:
Fizetéstelen adjunktus: Sárkány Sándor.
Tanársegéd: Hegedűs Ábel.
Díjtalan tanársegédek: Maróti Mihály és Kooács Jozse],
Díjas gyakornokok: Filló Zoltán és Riedel Lúcla.
II. o. altisztek: Szabó István és Kooács József.
Gyógyszerészeti növénytani o&ztály:
Osztályvezető. díjtalan adjunktus: Sárkány Sándor dr.
Tanársegéd: K iss Irén.
Gyakornok: Ehmann Gyula.
Díjtalan gyakornok: Lepaite Ferenc dr.
45. Botanikuskert.
(VIlI., Romanellí-utca 25.)
_Igazgatö: Gimesi Nándor dr.
Adjunktus: Frenyó Vilmos dr. .
Kertészeti főfelügyelő: Schneider-József.
Alkertész: Kaposvári Ferenc.
Kapus: Gönczy Loios
Kisegítő szolga: Izsálcy János.
rl 46. Növfnyrendszertani Intézet.
(VIlI., Múzeum-körüt 4/a. Távbeszélő. József 800.)
Igazgató: Andreánszky Gábor ny .. r. tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Palik Piroska, szolgálattételre beosztott
középiskolai tanár. . (
Adjunktus: Bánhegyi József.
Tanársegéd: Veszprémi Béla.
Gyakornok: Szatala Ödön.
Irodatiszt: Pázsit Mária.
Altisztek: Szász Mózes és Kt:sfaludi Ferenc .
•
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47. Egyetemi Olasz Intézet.
(VIlI., Múzeum-körútLKJIHGFEDCBA41c .)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZambra Alajos ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegédek: Holloe Éva és Farkas Már'ia dr.
48. Olasz Művelődéstörténeti Intézet.
(VIlI., Eszterházy-utca 3.)
Igazgató: lJfosca Rodolfo ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegéd: Saee-Kortsále Endréné.
49. Orosz Intézet.
(VIlI:, Eszterházy-utca. 3.)
Igazgató: Tr6csányi Zoltán ny. r. tanár.
Vezető tanár: Bonkáló Sándor ny. r. tanár.
Díjtalan tanérsegéd: Baleczky Emil.
50. Őslénytani Intézet,
(Helyiség nélkül.')
Igazgató: Vadász Elemér ny. r. tanár.
Tanársegéd: Wein György.
51. Ősrégészeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Banner János ny. r.tanár.
Tanársegéd: Kutzián Ida.
Fizetéstelen tanársegéd: Patay Pál.
52. Pedagógiai Könyvtár.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Prohászka Laioe ny. r. tanár.
Fizetéstelen tanársegéd: Faragó Lászlá, szolgálattételre beosztott
középiskolai tanár. . .
Díjtalan gyakornokok: Vermes Stefánia és Davida Éva.
53. Román N J elvek Intézete.
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató: Tamás Laios ny. r. tanár.
Vezető tanárok: Eckhardt Sándor és Zambra -Alaio« ny, r. tanárok.
Beosztott: Gáldi Lászlá ny. rk. tanár.
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54. Sajtótudományi Intézet.
(VlIL, Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATass Tivadar ny. r. tanár.
Intézeti tanár: Tiry László.
Díjtalan gyakornok: Keéri·SZántó Imre.
55. Szláv Filológiai Intézet.
(VIlI., Eseterházy-utce 3.)
Igazgató: KniezsaIstván ny. r. tanár:
Vezető tanárok: Bonkáló Sándor és Trócsányi Zoltán ny. r. tanárok.
Fizetéstelen tanársegédek: Bödey József dr., beosztott középiskolai
tanár és Baleczky Emil.
56.. Társadalomtudományi Intézet.
(VlIL, Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Szalai .Sándor' ny. r. tanár.
Díjtalan gyakornok: Korsai Elek.
57. Történelmi Szeminárium.
(VIlI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Szentpétery Imre ny. r. tanár. .
Vezető tanárok: Domanovszky Sándor, Szekfű Gyula, Lukinich Imre,
Hafnal István, Váczy Péter ny. r. tanárok.
Szolgálattételre beosztva: Szilágyi Loránd ny. rk, tanár.
Fizetéstelen adjunktus: Kumorooitz Lafos.
Tanársegéd: Borsáné M ikó Ilona.
58. Magyar Történelmi Intézet.
(VlIL, Múzeum-körút 6-8.)
Megbízott igazgató: Váczy Péter ny.J. tanár.
Fizetéstelen gyakornok: Windisch Eva.
59. Egyetemes Újkori Történelmi Intézet.
(VIiI., Múzeum-körút 6-8.)
Igazgató: Hafnal István ny. r. tanár.
Beosztott középiskolai tanár: Szilber József.
Díjtalan tanársegéd: Pamlényi Ervin.
60. Ókori Történeti Intézet.
(VIlI., Múzeum-körút- 6-8.)
Igazgató: Förster Aurél ny. r.. tanár. .
Fizetéstelen adjunktus: Fischer Endre.
Díjtalan gyakornok: Kanozsay Margit.
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61. Török Filológiai ~il ~Iagyar .Őstörténeti Intézet,
(VIlI., Múzeum-körút 4/c.)
Igazgató:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANémeth Gy'ula ny. r. tanár ..
Vezető tanár: Fekete Lajos c. ny. rk. tanár.
Az Egyetemmel kapcsolatban lévŐ Bizottságok.
1. Hittudomáuyi Kar kebelében működő doktori szigorlati bizottságok.
1. Szentirástwlományból és keleti nyelvekból.
Pataky Arnold dr., Aistleitner József dr., ItLKJIHGFEDCBA1ányi Jáno8 dr., Bánk
József dr.
2. Alapvetó és áqazatos hittanból.
Horvdth Sándor dr., Kecskée Pal dr.;Iványi János dr., Ibrányi Ferenc.
3. Erkölcstan- és lelkipásztor~odá8,tanból.
Marczell Mihály dr., Ibrányi Ferenc dr., Kecskés Pál dr., Horváth
Sándor dr.
4. Egyházjor;- é8 eflyháztörténelemból.
Artner Edgár dr., Galla Ferenc dr., Aistleitner Józse! dr., Bánl:
Józse! dr. .
E szigorlati bizottságok elnöke a mindenkori dékán ..
A jog- és államtudományi' Kar kebelében működő bizottságok.
A) Szigorlati bizottságok,
I. J~(Jtudori sziqorlatok,
Első tárgyú (történeti) szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja. .'
Vizsgáló tagok: aj a római jogból: Marton Géza dr. és Kolo8váry
Bálint ny. r. tanárok; bJ egyházjogból: Baranyay Jusztin. dr. és Szandtner
Pál dr. nye r. tanárok; ej a jogbölcsészet és nemzetközi jogból: Moór Gyula
dr. és Gajzágó László dr. ny, r. tanárok.
Második tárgyú jogtudományi (vegyes) szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar. dékánja.
Vizsgáló tagok: aj a közjogból: Molnár Kálmán dr. ny. r. tanár;
b} közigazgatási és pénzügyi jogból: ,Mártonffy Károly dr. ny. r. tanár;
ejzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBApolitikából: Szandiner Pál ds: ny. r. tanár; dj büntetőjog és eljárásból:
Heller Erik dr. ny. r. tanár. . -
Harmadik tárgyú jogtudományi (tételes) szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja:
Vizsgáló tagok: aj magánjogból: Kol<Jsváry Bálint dr. és Nizsalovszky
Endre dr. ny. r. tanárok; b} osztrák jogból: Nizsalovszky End're dr. és Kolos-
váry Bálint dr. ny. r. tanárok; ej a magyar polgári törvénykezési jogból:
3.árffy Andor dr. ny. r. tanár; d] a-'kereskedelmi és váltójogból: Kunez
(Jdön dr. ny. r. tanár. ' ,
Kiegészítő első jogtudományi szigorlat (államtudorok részére).
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: aj római jogból: MartonGéza dr. ny.r. tanár;
b] magánjogból: Kolosváry Bálint dr. és Nizsalovszky Endre dr. ny. r. taná-
rok; ej osztrák jogból: Nizsalovszky Endre dr. és Kolo8váry Bálint dr, ny. r.
tanárok.
Kiegészítő második jogtudományi szigorlat (államtudorok részére).
Elnök: a jog- és áIla.mtudományi kar dékánja ..
Vizsgáló tagok: aj büntetői9g- és eljárásból: Heller Erik dr. ny. r.
tanár; b] magyar polgári törvén;fkezési jogból: Sárffy Andor dr. ny. r.
tanár; ej kereskedelmi és.váltójogból: ~'i.fnez Odön dr. ny. r. tanár.
II. Államtudori sziqorlatok,
Első államtudományí szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudoményi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: aj jogbölcseletből és nemzetközi jogból: MOM Gyula
dr. és Gajzágó László ny, r. tanárok; b] egyházjogból: Baranyai·Jusztin dr.'
ny. r. tanár; ej közjogból: Molnár Kálmán dr. ny. r. tanár; d.] politikából:
Szandtner Pál dr. ny. r. tanár.
Második álla.mtudományi. szigorlat.
Elnök: a jog- és államtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: aj nemzetgazdaságtan és pénzügytanból:" Navratil
Ákos dr. ny. r. tanár; b) statisztikából: Kenéz Béla dr. és Nam'atil Ákos dr.
ny. r. tanárok; ej közigazgatási. és pénzügyi jogból: Mártonffy Károly. dr.
ny. r. tanár.
111. Kánonjogi, sziqorlaiok:
Első tárgyú kánonjogi szigorlat.
Elnök: a jog- és áIlamtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: Nizsalovszky Endre dr. és Kunez (Jdön dr. ny~ r,
tanárok.
Második tárgyú kánonjogi szigorlat.
Elnök: a jog- és áIlamtudományi kar dékánja.
Vizsgáló tagok: Bánk József dr. és Baranyay Jusztin dr ..ny. r. t~nárok.MLKJIHGFEDCBA
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1. Jogtudományi államvizsgálati bizottság.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök: Moór Gyula dr.
Másodelnök: Sár/fry Andor dr.
a) Vizsgáló beltagok: Kolosváry Bálint dr., Kuncz Ödön dr., Moór
Gyula dr., Nizsalovszky Endre dr., Heller Erik 'ds,
b) Vizsgáló kültagok: Szladíts Károly dr., Blaha Sándor dr., Kelemen
Lá8zló dr., Beck Salamon dr., Kauser Lipót dr.
II. Államtudományi ál~amviZ8gálati bizottság.
Elnök: Baranyay JuszUn dr.
Másodelnök: Moór Gyula dr. , ,
a) Vizsgáló beltagok: Kenéz Béla dr., Navratil Akos dr., Szandtner
Pál dr., fflelichár Kálmán dr.
b) Vizsgáló kültagok: Blaha Sándor dr., Harrer Ferenc dr:, Szokolay
Leá dr., Borsos Endre dr.
C) A la p v iz s g á J a t i B iz o t t s á g o k .
1. Alapvizsgálati bizottság.
Elnök: Eckhart Ferenc dr.
Másodelnök: Martan Géza ·dr.
Tagok: Baranyay Jusztin dr., Gajzágó László dr., Kuncz Ödön dr.
ny. r. tanárok.
II. Alapvizsgálati bizottság.
Elnök: Navratil Ákos dr.
Máeodelnök: SzaJultner Pál dr. .
Tagok: Kenéz Béla dr., Molnár Kálanám=dr., Márton/fy Károly dr.
ny. r. tanárok.
IIl. Alapvizsgálati bizottság.
Elnök: Heller Erik dr.
Másodelnök: Nizsalov,nky Endre dr. .. .
Tagok: 'Kolosváry Bálint dr., Moór Gyula dr .. Sárffy Andor dr. ny.r.
tanárok, Szladits Károly dr. nyug. ny. r. tanái.
I I I . O r v o s tu d om á n y k a r i B iz o t t s á g o k .
O rvosdoktorí s z ig o r la to k .
1 . O r v o s i s z ig o r la t . {Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán:
Vizsgáló tagok: Kiss Ferenc dr., Huzella T,ivadar dr., Beznák Aladár
dr., Gróh Gyula dr., Rybár István dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Baló József dr., Kiss Ferenc dr., Issekutz Béla
dr., Széki Tibor dr., Ortvay Rudolf dr. ny. r. tanárok.
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I. Újrendszerü orvosi szigorlat 1. fele.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnökök: Beznák Aladár dr., Leeeleute Béla dr., Lipták Pál dr. ny. r ,
tanárok.
Vizsgáló tagok: Gróh Gyula dr., Rybár István dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettes: Széki Tibor dr., Ortvay Rudolf dr. ny. r. tanárok.
1. Újrendszerü orvosi szigorlat II. fele.
Elnökök: Beznák Aladár dr., Lsselcutz Béla dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: Kiss Ferenc dr., Huzella Tivadar dr., Beznák Aladár
dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Baló József dr., Kiss Ferenc dr., Issekutz Béla dr.
ny. r. tanárok.MLKJIHGFEDCBA
I I . Orvosi szigorlat. (Régirendszerű. )
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: Baló József dr., Issekutz Béla dr., Belák Sándor dr.
ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: Kiss Ferenc dr., Lipták Pál dr. ny.r. tanárok.
Bézi István dr. c. rk. tanár, Illényi András dr. m.-tanár és Andriska Vik-
tor dr. c. rk. tanár.
I l l . Orvosi szigorlat. (Régirendszerű.)
Elnök: az orvoskari dékán.
Vizsgáló tagok: R'llsznyák István dr" Haynal Imre dr., Ádám Lajos dr.,
Nónay T'ibor dr., Frigyesi Józse! dr., Szarka Sándor dr., Kiss Pál dr., Petényi
Géza dr., Horányi Béla dr., Földvári Ferenc dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: a parallel tanszék ta:nárai.
Ill. Újrend.~zerü ar'Vosi szigorlat.
Elnökök a belgyógyászatból: Kiss Ferenc dr., a sebészetből: Kiss
Ferenc dr., a szemészetből: Belák Sándor dr., Beznák Aladár dr., a szülészet-
ből: Belálc Sándor dr., az elmekórtanból: Beznák Aladár dr., a gyermek-
gyógyászatból: Belálc Sándor, dr., Lipták Pál dr., a bőrgyógyászatból: Isse-
kutz Béla dr; ny. r. tanárok. "
Vizsgáló tagok: &sznyák István dr., Haynal Imre dr" Adám Lajos dr.,
Nónay T'ibor dr., Frigyesi Józse! dr., Szarka Sándor dr., Kiss Pál dr., Petényi
Géza dr., Hnrányi Béla dr., Földvári Ferenc dr. ny. r. tanárok.
Vizsgáló helyettesek: a parallel tanszék tanárai.
Egyetemi Almanach. 12
II. Űjrendezerű orvosi sziqorlat.
Elnökök: Kies Ferenc dr., Isselcutz 13éla dr. és Moz80nyi Sándor dr-
ny. r. tanárok.
Vizsgáló tagok: Balá József dr., Tssekuiz Béla dr., Belák Sándor dr ..
ny. r. tanárok. .
Vizsgáló helyettesek: Kies Ferenc -dr., Lipuik: Pál dr. ny. r. tanárok.
Illényi András dr. m.-tanár.
/zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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IV. Újrendszerü orvosi szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: Incze Gy'ula dr., Vitéz István dr.
Vizsgáló.helyettesek: Kiss Ferenc dr. ésAndriska ViktorLKJIHGFEDCBAd r. c. rk. tanár.
Gyógyszerészmesteri szigorlatok.
(Az 1914. előtt pályára lépettek részére.)
I. Gyakorlati sziqorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibor dr., a gyógyszerismeretből:
Lipták Pál dr. . T
Vízsgálóhelyettesek: a vegytanból: Schulek Elemér dr., a gyógyszer-
ismeretből: Halmai János dr.
Kormánybiztosok: Melly Józse! dr. miniszteri osztályfőnök, Dras-
kóczy Mihály. dr. miniszteri osztélytanácsos.
II. Elméleti szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibor dr., a gyógyszerismeretből:
Lipták Pál dr., a gyógyszerészetből: Mozsonyi Sándor dr .
. Vizsgálóhelyettesek: a vegytanból: Schulek Elemér dr., a gyógyszer-
ismeretből: Halmai János dr., a gyógyszerészetből: Osipke Zoltán dr.
Kormánybiztosok: Melly Józse! dr. miniszteri osztályfőnök, Drask6cz'IJ
l-Jihály dr. miniszteri osztálytanácsos.
Gyógy~zerészi szígorlatok.
(Az 1914-1940. között pályára lépettek részére.)
I. Gyakorlati szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibor dr., a gyógyszerismeretból:
Lipták Pál dr. .
Vizsgálóhelyettesek: a .vegytanból: Schulek Elemér dr., a gyógyszer"
ismeretből: Halmai János dr.
Kormánybiztosok: Melly Józse! dr. miniszteri osztályfőnök, Dras-
kóczy Mihály dr. miniszteri osztálytanácsos.
. II. Elméleti sziqorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibor dr., a gyógyszerismeretból:
Lipták Pál dr., a közegészségtanból: Andriska Viktor dr.
Vizsgálóhelyettesek: a vegytanból: Schulek Elt;,mér dr., a gyógyszer-
ismeretből: Halmai János dr.
Kormánybiztosok: Melly Józse! dr. miniszteri osztályfőnök, Dras-
kóczy Mihály dr. miniszteri osztálytanácsos.
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Elnök: Liptálo-Piil dr.
Vizsgálótagok: a gyógyszerészetből: M ozsonyi Sándor dr. és Wéber
Dezső dr. .
Vizsgálóhelyettes: Osipke Zoltán dr.MLKJIHGFEDCBA
1 2 *
G y ó g y s z e r é s z i szigorlatok.
(Az 1940-től pályára lépettek részére.)
Előszig~rlat.
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes: a .prodékán.
Vizsgáló tagok: a természettanból: Békéssy György dr. ny. r. tanár,
a vegytanból: Schulek Elemér dr. ny. r. tanár, a növénytanból: Sárkány
Sándor dr. m.-tanár.
1. sziqorlai.
Elnök: ~ bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes: a prodekán.
Vizsgáló tagok: a szerves kémiából: Széki Tibor dr. ny. r. tanár,
kvantitatív kémiai analizisből: Schsilele Elemér dr. ny. r. tanár, rendszeres
gyógyszerészi növénytanból: Sárkány Sándor dr. ill.-tanár.
II. szigorlat.
Gyógyszerészi vegy tan.
Elnök: Lipták Pál. dr.
Elnökhlyettes: Mozsonyi Sándor dr.
Vizsgáló tag: Széki Tibor dr.
Vizsgálóhelyettes: Schulek Elemér dr.
Gyógyszerismeret.
Elnök: Mozsonyi Sándor dr.
Vizsgáló tag: Lipták Pál dr.
Vizsgálóhelyettes: Balmai János dr.
Gyógyszerészet (receptura ).
Elnök: Mozsonyi Sándor dr.
Elnökhelyettes: Lipták Pál dr.
Vizsgálótag: Csipke Zoltán dr.
Vizsgálóhelyettes: Mozsonyi Sándor dr.
A gyógyszérészetre vonatkozó iogszabályok 6s gyógyszerészi kötelességtan.
Elnök: Moz8onyi Sándor dr.
Elnökhelyettes: L.ipták Pál dr.
Vizsgálótag: Atzél Elemér dr.
Vizsgálóhelyettes: MoZ/}onyi Sándor dr ...
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- Gyógyszerészdoktori szigorlat.
Elnök: az orvoskari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a vegytanból: Széki Tibor dr.; a növénytanból:
Gimesi Nándor dr., gyógyszerismeretből: Lipták Pál dr., közegészségtanból:
Andriska Viktor dr., a gyógyszerészetből: Moz..~onyi Sándor dr.
Vizsgálóhe!yettesek: a vegytanból: Schulek Elemér dr., a gyógyszer-
ismeretből: Halmai János dr., a gyógyszerészetből: Csipke Zoltán dr.MLKJIHGFEDCBA
A G y ó g y s z e r é s z k é p z é s K a r k ö z i Á l la n d ó B iz o t t s á g a .
Elnök:LKJIHGFEDCBAS ehu lek Elemér dr., alelnök: Lipták Pál dr., jegyző: Sárkány
Sándor dr.
IV . A Böles-szettudományí K a r kebelében m ü k ö d ő g y ó g y s z e r é s z v iz s g á lá t i
B iz o t t s á g .
(Régi rendszer szerint.)
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: 1\ természettan ból: Békésy György dr., a növénytanból:
Bárkány Sándor d r., a vegytanból: Schulek Elemér d r.
Vizsgálóhelyettes: a fizikából: Rybár István dr., a vegytanból: Széki
Tibor dr.
Bizottsági jegyző: Beller László irodaigazgató.
-(Új rendszer szerint.)
I. év.
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a kísérleti fizikából: Béké.~y György dr., az általános
kémiából: Schulek Elemér dr., az általános növénytanból: Sárkány Sándor dr.
Kötelező kollokviumok: általános állattanból:Mödlinger Gusztáv dr.,
ásvány- és földtani alapismeretekből: Sztrókay Kálmán dr., bevezetés
a gyógyszerészi hivatásba tárgyból: Wéber Dezső dr. .
I. év.
Elnök: a bölcsészetkari dékán.
Elnökhelyettes: a prodékán.
Vizsgáló tagok: a szerves kémiából: Széki Tibor dr., rendezeres gyógy-
azerészi növénytanból: Sárkány Sándor dr., quantitatív kémiai anaIízisből:
S chu lek Elemér dr.
Kötelező kollokviumok: fizikai kémiából: Erdey-Grúz Tibor dr.,
€l~ősegélynyujtásból: Kovács János dr., az egyén egészaégtanából: Andriska
Viktor dr.
Bizottsági jegyző: Beller László irodaigazgató.
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A Budapesti Gyógyszerészképz~s Karközi Állandó Bizottsága.
ElnölezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASch1tlek Elemér dr.nv. r. tanár
Alelnök: Lipták Pál dr. ny. ·r. tanár.
Jegyző: Sárkány Sándor dr. m.-tanár.
Rendes tagok: Atzél Elemér dr. c. rk. tanár, Békésy György dr. ny. r.
tanár, Csipke Zoltán dr. c. rk. tanár, Fritz Gusztáv dr.c. rk. tanár; Mozsonyi.
Sándor dr. c. ny. r , tanár, Széki Tibor dr. ny. r. tanár.
Rendkívüli tagok: Andriska Viktor dr. c. rk. tanár, Augu~ztin Béla dr.
c. rk. tanár, Erdey-Grúz Tibor dr. c. rk, tanár, Kégl Lászlo dr. adjunktus,
Kovács János dr.m.-tanár, Miksa Gyula dr. m.vtanár, Mödlinger Gusztáv dr.
c. ny. rk. tanár, Sztrókay Kálmcin dr. m.-tanár, Terényi Sándo?' dr. m.-
tanár, Végh Antal dr. adjunktus; Vitéz István dr. m.-tanár, Wéber Dezso.
dr. m.-tanár ..
EgyetemiMLKJIHGFEDCBAH iv a ta lo k .
Közigazgatási szak.
A) Központi szolgálat.
Hatóság: Moór Gyula dr. Rector Magnificus.
Altiszti személyzet.
L, Rektori hivatal.
Pedellus: Tóth László.
Altisztek. Gál istván, Rózsa Márton, Szépligeti István, Takács László.
a) Egyetemi Rektori Hivatal.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3., II. emelet. Távbeszélő:186-066, Ü!6-070.)
Tanár-tanácsjegyző: Huszti Józse/ dr. ny. r. tanár. (L. Bölcsészettud ,
kar.)
A rektori hívatal vezetője: Tóth Jenó dr. egyetemi főtanácsos, az
állam- és az orvostudományok doktora, IX., Erkel-ic. 13. sz.
Tanácsos: Agócs Nándor a bölcsészettudományok doktora. Il.,
Fillér-u 23. sz. '
Segédtitkár: Arató János az államtudományok doktora. Il., Veronika-
utca 4. sz. .
Fogalmazó: Sóstai István a jogtudományok doktora. IV. Szerb-u. 10.
Irodaigazgató: de Giovannini Rudoltné, VIlI., Seűe-utca 5-7, sa.:
Irodafőtiszt: Hári JÓzse/né. Pestszentlórinc, Kemény Kálmán-utca 16_
Irodatisztek: Tar..tl.er Margit. IX., Tinó(li-utca 2fd. sz. - Balogh-
Erzsébet Katalin. XI., Kanizsai-utca 14. sz.
2 .. Központi épiilet.
Gépész: Nyerges JÓzse/. Kapusok: Finta Pál, Szabó Gusztáv.
Altisztek: Szabó János, Szúntói Ferenc. (1945. januártól orosz fog-
ságban.)
B)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKülső zoIgálat.
a) Hittudomáuyi Karí Dékání Hivatal.
(IV., Pázmány Péter-tér 1-3., II. em. Távbeszélő: 188-700.)
Hatóság:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIbrányi Ferenc dr. dékán.
A dékáni iroda vezetője: Lovász János dr: egyetemi fogalmazó. IX.,
Tinódi-utca 2/c. - 1946. IV. 1-től Páldi Jozse], XI., Orlay-utca 4.LKJIHGFEDCBA8Z .
Pedellus: Sümegi József, egyetemi szakaltiszt.
Altisztek: Kóhalmi. Alajos és Kardos István.
Jog- és Államtudománykari Dékáni Hivatal.
{IV., Pázrnáriy Péter-tér 1-3., földszint 6-7. Távbeszélő: 188-702.)
Hatóság: Szandtner Pál dr. dékán (1. Jog- és államtudományi karnál).
A dékáni iroda vezetője: Galombo« Ferenc dr. egyetemi főtanácsos,
az államtudományok doktora. IV., Szerb-utea 10. 3Z .
Irodafőtisztek: Boros Irma. IV., Kaas Toor-utea 4. S%.; Jablonkai István
(orosz fogságban) II., .Jigverem-utca 6. SZ.; irodatiszt: Kardos Ilona, X., Állo-
más-utca 12. sz.; iroda.segédtiszt: dr. Almásy Lászlóné IX., Mestl'.r-utca
.57. sz.;
Szakaltisztek: Deák Jozse], XI., Szent Imre herceg-útja 10. sz.; Bencze
György, Felsógöd, Széchenyi-utca 65. sz.; Gyarmati Imre, Uipest, Bezerédy-
utca 25. sz.
Altisztek: Márku8 József, Pestszentlórinc, Batthyány-utca 181/b sz.;
Sziics Gyu,la, VIll., Tömó-utca 48. sz.; Tóth Laios, Felsógöd, Széchenyi-
utca 65. sz.; Esz György, VIIl:'-Práter-utca 18. sz.; Hajps Kálmán, IX.,
Tolbuchin-l:.örút 15. sz.; Pekár György, Pestszentlőrin-c, AUami telep 15/10.
Napibéres szolgák: Pintér Z.sigmond, Rákosszentmihály, Jávor-utca
108. 8Z .; Pintér Lajos, Rákosszentmihály, Jáoor-utca 108. sz.
e) Orvostudománykari Dékáni Hivatal.
(VIlI. Üllői-út 26., orvoskari közp. épület 1. em. Távbeszélő: 131-210.)
Hatóság: Kies Ferenc dr. dékán.
_ .A dékáni hivatalvezetője: Herendi Elek levéltári főtiszt IX., Ranolder-
utca 30. sz.
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Quaestura.
(Anyakönyvi, számvevőségi és pénztári szolgálat.)
(IV., Szerb-utca 10., földszint 2~. Távbeszélő: 188-740.)
Quaestor: Balcoss Gergely. VIlI., Mária Terézia-tér 3. sz.
Ellenőr: Pásztor Sándorné irodatiszt, az ellenőri teendők ellátásával
megbízva. X., Lengyel-utca 15. 8Z .
Irodafőtiszt: Putnoky Gyuláné dr. VIlI., Mária Terézia-tér 3. sz.
Irodatiszt: Kovrics József. VIlI., Baross-utca 19. sz.
Szerződéses tisztviselők: Medgyesi Györgyné dr. VI., Teréz-körút 43!a;
Vrabel József, X., Lengyel-utca 33. 8Z .; Jancsó Béláné, II., Ganz-utca 11. sz.;
Mikó Edit, II., Ganz-utca iu« , Vaczó Éva IX., DrélJely-utca 15. sz.
Szakaltisztek: Muzsik Lasos, IV., Szetb-utca 15. sz.; Harkai Rafael,
XI., Mohai-út 135. sz.
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Segédtitkár:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBABöithe Lajos dr.
Segédfogalmazó: Szőke Lajos dr. VIII., Vafdahunyad-utca 56. sz.
Tollnok: Dunay Jenőné. IX., Közraktár-16fca 22. sz.
Irodaigazgató: Szy István. VIlI., Mária-utca 38. sz -.
Gazdasági igazgatósági fogalmazó: Kajdacsy Magda dr. IX., Ráday-
utca 9.LKJIHGFEDCBA,~Z .
'I'isztvíseló: Orszáqh. Elek, XII. , Kies János altábornagy-utca 55. sz.
Pedellus: Jalcs Jenő. .
Altisztek : Berze Gergely, Ozenki István, Babai József.
Kapusi szelgálatra beosztva: -Dávid Ignác altiszt.MLKJIHGFEDCBA
d ) Bölcsészetkari D é k á n i H iv a ta l .
Dékán: Hainat Lstoán. dr. ny.r. tanár.
Irodaigazgató: Beller Lászlá, IX., ous.« 101. sz,
_ Dékáni titkár: Klaniczay Tibor dr. beosztott középiskolai -tanár.
XII., Ki8svábheflyi-út 10/e.
Irodafőtiszt: özv. Seper Mihályné, IX., Ferenc-körút 34. sz.
Irodasegédtisztek: Sándor Imréné, VI., Osengery-utca 71: ez.; Sum:
chice Györgyné, II., Keleti Károly-utca 42/a.; Osizmarik Zoltán, XII.,
Alkotás-utca 1.; Ibyné Geszti Eszter, XII., Városmajor-1,tca 261c.
Tiszt.viselő: Diimmerth Dezső, XI., Schönherlz-'utc.a 5. sz.
Pedellus: Király Mildós szakaltiszt.
Altiszt: Farkas Mil~ály.
Teremőrök: a földszinten: Fojtek Ferenc; t'oz1. emeleten: Tóth Antal
és Pelcz Jfi.klós; a II. emeleten: Anda Károly és Pinke János; a.O) épület-
ben: özv. Tamás Jánosné és Czsimazia Laios.
Kapusok: Konrád Simon, Tóth Jozse] és Varfú István.
Gazdasági Bizottság.
Elnök: Eckhardt Sándor dr. ny. r. tanár.
Elnökhelyettes: Iványi János dr. ny. r. tanár.
. Bizottság tagjai: Kecskés Pál dr. ny. r. tanár, hittud. kar; Kumcz:
Ödön dr. ny. r. tanár, jogi kar; Nizsalovszky Endre dr. egyet. ny. r. tanár,
jogi kar; Mauritz Béla dr. ny. r. tanár, bölcsészettudományi kar; Lesekute.
Béla dr. ny. r. tanár, orvostudományi kar; Ratkóczy Nándor dr. ny. r.
tanár, orvostudományi kar ,(K. B.); Balogh Károly dr. ny. r. tanár, orvos-
tudományi kar (K. B.); Babics Antal dr. ny. r. tanár, orvostudományi
kar; Melly Józse! dr. min. o. tan., Vkm.; Ferenczy Emil dr. min. o. tan.,
Vkm.; Kubinczky Lajos dr. min, o. tan., Vkm.; Kan} Norbert dr. gazd. igaz-
gató; Szabó Imre dr. igazgatóhelyettes.
Gazdasági Bizottság jegyzője.: Sashalmi László dr. egyet. g. s. titkár.
Gazdasági Igazgatóság.
(VIlI., Üllői-út 26.)
Igazgató: Karq Norbert dr. egyet. m.-tanár. VIlI., Mária-utca 38 ..
Távbeszélő: 136-480.
Igazgatóhelyettes: 1. Pettykó János dr. egyet. főtanácsos. 11., Pasa-
réti-'IU 35/b. 2. Szabó Imre dr. VIII., Ullói-út 26.
Titkár:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGalla Sánd r dr. min. titkár. ÚjPe8t, Király-utca 72.
Altiszt: Jármai Jozeei, VIlI., Baross-utca 40.
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I. Közigazgatási osztály.
Osztályvezető: Sashalmi László dr. egyet. g. s. titkár. VIlI., Baress-
utca 40. sz.
Beosztottak: Leqeza Ireneus dr. egyet. g. s. titkár. VIlI., Üllői-út 26.,
Pál Ferenc egyet. g. tiszt. VI., Teréz-körút 26., Dance Gyul.áné dr. iroda-
segédtiszt. VII., Madách Imre-út 1. sz.
Altiszt: Bakk Sándor. IV., Kecskeméti-utca 8. sz.
II. Műszaki osztály.
Osztályvezető: Bölcsházy Gyö'rgy műszaki tanácsos. XII., Sasadi-út
178. sz.
Beosztottak: Albert Tibor műszaki tanácsos. VIlI., Üllői-út 51. sz.
Haáq Imre egyetemi főmérnök. Rákosliget, IV. utca 30., Scholcz György
egyet. főmérnök. II., Lövőház-utca 19., ReitenerGuula tiszteletdíjas építész-
mérnök. VI., Andrássy-út 86., Nick Pál g. i. tiszt. VIlI., ,Mária-utca 40.,
Galló János g. i. tiszt. VIlI., Korányi Sándor-utca 4., Pénzes Lajos g. i. tiszt.
IX., Hőgyes Endre-utca 13., Sváb Károly irodaigazgató. IX., Márton-u. 20.,
Eckert Ferenc irodatiszt. Kispest, Bocskay-utca 54., Balogh Lajos havidíjas.
Újpest, Deák Ferenc-utca 75., Orbán Róza havidíjas. IX., Lónyai-utca 17.,
Bernáth Jenő műszaki segédtiszt, műszerüzem vezetője. IX." Tűzoltó-u. 21.,
Pintér Antal műszaki segédtiszt, belső műhely vezetője. XIV. , Mexikói-út 7.,
Farkas Ferenc műszaki segédtiszt, külső műhely vezetője. Kiepest, Eggert-
utca 77., Kuczoqi Ernő műszaki segédtiezt, asztal os műhely vezetője. VIlI.,
Mária-utca 38., Kocsonya József havidíjas, belső műhely raktárkezelője.
Kispest, Il. Zsigmond-körút 5., Bara Gyula havidíjas, külső műhely raktár-
kezelője. Rákoskeresztacr, Ferihegyi-út 5., Kooacs Sándor havidíjas, műszer-
üzem raktárkezelője. IV., Kecskeméti-utca 8., Szili Laios havidíjas, kőműves
műhely vezetője. Rákospalota, Dóz-sa György-út 71.
Altiszt: Pandur János I. oszt. altiszt. XI., Budafoki-út 9-11.
Ill. Gondnoki osztály.
(VIlI., Baross-u, 40.)
Osztályvezető: Virá'g Frigyes dr. egyet. gondnok. XI., Újházy-ulca 4.
Beosztottak: Erhardt Imre egyet. gondríoksegéd. VIlI., Baross-u: 40.,
Kolcza Lajos irodai segédtiszt. Albertialoa., Temesváry-utca 37., Kabafi
Konstantina gazd. segédtiszt. VIlI., Baroes-suca 92., Tamási Márta, havi-
díjas. Kőbánya, Eiizér-utca 53., Briski Sarolta havidíjas. Kiepest, Szemere-
köz 5. sz.
Leltár: Ghimessy Géza irodai .segédtiszt. VIlI., Népszínház-utca 31.,
Midrits Ilona havidíjas. Kispest, II., Thököly-utca 1., Madocs Rezső irodai
segédtiszt. VIlI., mia.a 78., Handl Judl:t havidíjas. VIlI., Práter-u. 56.,
Kertészet: Madocs József főkertész. VIlI.,. Üllői-út 78...
Altisztek: Sima Antal szakaltiszt. VIlI., Luiza-utca 30., Koller
András szakaItiszt. Szemere-telep, Makenzen-utca 40.'
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IV. Élelmezési osztály.
Osztályvezető:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALászló Gyula egyet. gondnok, élelm. o. vezető. IX.,
Mátyás-utca 20.
Beosztottak: Csopey Antal gazd. segédtíszt., megb. élelm, tiszt. XI.,
Szittya-utca 7., Ecsedi Sándor gazd. segédtiszt. VIlI., Visi Imre-utca 9.,
Lautner Aranka 1. o. irodatiszt. VIlI., Baross-utca 40., Várhidy Arpádné dr.
havidíjas. VIlI., Baross-utca 40., Jakab István havi díj as. IX., Hőgyes
Endre-utca 8., Horváth József gyakornok, raktárkezelő. Pesthidegkút,
Remetelcertoáros, Mátyás király-út 26., Dornay Éva havidíjas. Újpest,
Hamal-utca 14., Kovács Piroska diaetás nővér. VIlI., Baross-utca 38.,
List Ferencne diaetás nővér, konyhavezetónő. VII., Rákóczi-út 16., Kummer
M. Salome diaetás nővér. VIlI., Ludooiceum-utca 2., (1. Bel), VámossY'
Borbála diaetás nővér. IV., Irányi-utca 15. (II. Bel), Ludvig Gusztávné-
diaetás nővér. IX., Mihálkovics-utca 2. (II. Bel),Gecse Mária diaetás nővér;
IX., Üllői-út 98. (1. Seb), Horváth Mária diaetás nővér. VIlI., Baross-u. 25.
(II. Seb), Mányoki Margit diaetás nővér. VIlI., Baross-utca 27. (1. Nóí),
Kertész Laqosné diaetás nővér. VIlI., Ullői-út 58. (II. Női), Szinnyai Irén.
diaetás nővér. 1., Loqodi-uica 48. (Bőr), Gubicza Erzsébe; diaetás nővér;
XI., Nagyboldogasszony-útja 41. (Szem), .Lámq Ilona diaetás nővér. IX.,.
Lónyai-utca 47. (Urológia, OIT-, gége), özv. Fazekas Károlyné diaetás nővér.
IX., T~q1y Kálmán-utca 56. (Elme), Györbiró Sándorné diaetás nővér.
VIlI., Ullői-út 68. (Gyermek), Modrovich M. Felicita.s rendi nővér. VIII.,
r Üllői-út 26-28., Dróth Gyula konyhafőnök. VIlI., Romamelli-utca 19.,
Sós Rezső gazd. segédtiszt, élelmezőtiszt. VIlI., Thék Endre-utca, 20ja.,
Magyarvári József gazd. segédtiszt. Újpest, Iqloi-utca 3., Koza Sándor
mészáros. IX., Tűzoltó-utca .,LKJIHGFEDCBAB a lek Sándor havidíjas irodaaltiszt. IV.,
Kecskeméti-utca 8., Kopács János havidíjas raktáralt.iszt., VI., Szinnyei
Meree-uica 14. .
V. Betegápolási díj behajtási és nyilvántartási osztály.
Osztályvezető: Mayer Károly dr. egyet. gazd. tanácsos. Sző(lliget, Árpád-u. 4·
Beosztottak: Irás Jenőné dr. irodaigazgató. IX., Lónyay-utca 46.,
Szentner Teréz gazd. ig. segédtiszt. XII., Alkotás-utca 21., Prohászka Afag-
dolna gazd. ig. segédtiszt. XI., Bartók Béla-út 35., Róth Jenő gazd. iroda-
főtiszt. VII., Nefelejts-utca-27., Klebelsberq Jenőné II. o. irodatiszt. IX."
Liliom-utca 60.; Králik Erzsébet I. o. irodatiszt. XIII., Róbert Károly-krt. 82.,
AUhné Sztojalovszky Ma.rgit havidíjas. XIV., Dorozsmai-uica 225., Kéri
Elvira havidíjas. VIII., Üllői-út 78., Hornyiczky Erzsébet havidíjas. Vác,
Althán-utca, Kemény Katalin havidíjas. XI., Kende-utea 6., Novotny Gézáné
havidíjas. Ill., Bécsi-út 88., Szántó Piroska havidíjas. XIV., Nürnbe.rg-
utca 58., Dietz Mária havidíjas. XI., Ulászló-utca 30., Gáll hén havidíjas.
IX., Lónyai-utca 41., Strernnitzer Hilda havidíjas. Szent László-út 26.,
Szende!! Laura havidíjas. VIII., Szigony-utca 16/b., Schetcsik 'I'eré: havi-
díjas. Ü ipee t. Vécsey Karolq-utea 15., Prohászka Margit havidíjas. XI.,
Bartók Béla-út 36., 1(emény István havidíjas. XI., Kende-utea 6., Spalc
Irén havidíjas. XIII., Forgács-utca 32., Szabó Ivánné havidíjas. X., Száza-
dos-úl 3. . .
I. sz. Belklinika: Haág Imréne gazd. gondnoksegéd. Rákosliget,
IV. utca 30.
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II. sz. Belklinika:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASzilágyi Sándorné 1.o. irodatiszt. XI., zent. Korona-
-utca 43.
1. sz. Sebészet: Schultz Józsefné irodaigazgató. IV., Király Pál-utca 13.
II. sz. Sebészet: Patthy Imréné irodatiszt. VIII., Szigony-utca 16.
Szemészeti klinika: Báló Irma gazd. segédtiszt. VIII., Mária-utca 39.
Orr-, gége-, fülklinika: özv. Anyos Lászlóné irodaigazgató. RákoshefJY,
B1tTyovsz1cy-utca 45. .
Urológiai klinika: Siha Elekné irodatiszt. IX., Mester-utca 53.
1. sz. Női klinika: Stein Izidorné irodafőtiszt. VIII., József-körút 44.
II. sz. Női klinika: Urbányiné dr. Pál Ida irodaigazgató. XI., Verpeléti-
utca 26. sz.
Gyermekklinika: Demeter István irodafőtiszt. Ráko~keresztúr: Sze'fl~t
Imre herceg-utja 48.
Bőrklinika: Dén Erzsébet irodatiszt. VIII., Mária-utca 4l.
Elmeklinika: Buchler Pálné irodafőtiszt. VIII., Üllői-út .
Altisztek: Száva Antal, Szentmártonkáta, Vasút-utca 895.,.Tóth Ferenc,
Nagytétény, Boross Gábor-telep, Garam-utca 14. , . 41
Számvevőség.
Távbeszélő könyvelősége 136-853.
Számvevőségi főnök: Tóth Sándor rnin. számv. 1.o. fótanéceos. Vác, Liszt
Ferenc-ralepart 6. Helyettese: Pászti Elemér gondnok. IX., Liliom-utca 35. sz.
Beosztottak: UlIfJer Imre gondnok. XII., Tarcsay Vilmos-utca Slc.,
Egry István min. számv. tanácsos. Rákospalota, RáMczi Ferenc-tér 8.,
Rácz István min. szárny. tanácsos. Rákoscsaba, Küpry István min. számv.
tanácsos. Máriabesnyó, Belem Attila gondnek. Rákospalota, Gárday István
min. számv. Pestszentlőric, Tölgyfa-11tca 6., Horoáth. IstvánnA irodafőtiszt.
VIII., ous.« 109., Bohu~ Ferenc gondnok. aus, Ország-út 36., Kasenczkv
Béla gondnoksegéd. VIII., Lónyai-utca 25., Cziczey László irodafőtiszt.
VIII., Prtiter-utca 82., Inokat, Iván gondnoksegéd. VIII., Mária-utca 38.,
Juhos Miklós gondnoksegéd, XII., Sasadi-út 99., Lobner Tivadar gazdaségi
tiszt. Pestszentlőrinc, Ullői-út 347., Medve Ilona II. o. irodasegédtiszt.
IX., Kinizsi-utca 33., Watterich 4mold havi díj as. II., Henqer-utca 7.,
Székely József havidíjas. Budafok, III., Joeilea-utca 5., Bereczky Emil
havidíjas. Rdkoecsaba, Vajdahunyad-utca 81., Marosvári Ervinné havidíjas.
XIV., Várna-utca 22., Handl Judit havidíjas. VIII., Prater-utca 55.,
KeZényi István napidíjas. II., TéfJla-utca 8., MafJvar Lászlóné havidíjas.
Sashalom, Petőfi-utca 22.
Pénztár és csekk kezelőség: Theille Lilli gondnok. VI II., Prater-
utca 55., Miiller Vilmos irodasegédtiszt. VIII., Pál-utca 6.
Altisztek: Korpás Béla. szakaltiszt. VII., Hársfa-utca U., Mirákovic8
Gyula szerződéses altiszt. XIV., Tábornok-utcaLKJIHGFEDCBAL llb ., Molnár Sándor altiszt.
Pestújhely, Jolán-utca 14/a.
Kezelőség.
Vezető: Huszár Lászlóné irodafőtiszt. VIII., Jozsei-utca 11.
Beosztottak: Olajk'ár Lá8zló irodasegédtiszt. VIII., Lujza-utca 22.,
Bona Magdolna havidíjas irodai alko VIJI., Szentkirályi-utca 23., Bakos
Terézia havidíjas irodai aIk. VIII., Szentkirályi-utca 18.
Altiszt: Vercz József. Patkó-utca 10.
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Az egyetemi diákvédelem intézményei.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
1. Egyetemi Diákióléti Bizottság.
Tanárelnök: Szandtner Pál dr. ny. r. tanár.
Tagok: Galla Ferenc dr., Baranyay Jusztin. dr., Lipták Pál dr. ée
Bulla Béla dr. ny. r. tanárok, valamint a kari ifjúsági egyesületek min-
denkori ifjúsági elnökei.
Hivatali helyiség: IV. Szerb-u, 10. (Központi Egyetem) földszint
28. és 29. ajtó. Távbeszélő: 385~120 ..
2. Egyetemi Diákjóléti Hivatal.
Igazgató: Szandtner Pál dr. ny. r. tanár.
Titkár: Szent-Martoni Zoltánné áll. gimn. r. tanár, pénztáros: Bakose
Gergely quaestor, ellenőr: Pásztor Sándorné 1. o. irodatiszt, szerződéses .
irodai tisztviselő: Varga .Ágota. .
Hivatali helyiség: IV. Szerb-u. 10. (Központi Egyetem) földszint
28. és 29. ajtó. Távbeszélő: 385-120.MLKJIHGFEDCBA
A z 1945--46. tanéTben
to) doktori oklevelet nyertek:
1. Hitt'Udományi doktorok : HeU Imre, Huszti Vilmos, Mojzes Ferenc,
liurai Frigyes, Somfai Ferenc, Szendi József.
2. Kánoniogi doktorok: Csontos Gyula, Fürnsteín József, Paksy László,
Reményl Ferenc, Révész Gábor, Solti István, Szigethy László, Taucher
Gyula.
3. Jogtudományi doktorok: Asboth László, dr. pol. Aschner Gyula,
dr. pol. Balázs János, Balogh Ervin, dr. pol. Balogh Sándor László, dr.
pol. Baumerth Géza, Beke Gábor, dr. pol. BereczkyJózsefharaszti Bernolák
Imre, Berviczy Endre Albert, Bihari István József, dr. pol. szegedvárai
Borbély Gyula, Bornemisza Adorján Károly, dr. pol. Boros László, Borsa
Károly Gedeon, Böckh György, dr. pol. Budai István, dr. pol. Buocz Károly,
dr. pol. Csaba, László, Csernátony Árpád, Csia György István, Csöre Pál, Da.
rányi György, Dormari András, Elek György, Erdő» László, dr. pol. Eszter.
gályos József, Eliás Gyula Viktor, Fabuss Miklós, Falusay Sándor,
Fehérváry Marian, dr. pol. Fillér Ferenc, dr. pol. Fogaras Lajos, Fráter
György, Fülöpp Ellak, Gaál István, Gáspár Ferenc, Germán László, dr. pol.
Gombos Sámuel, Gönczi Péter, Grósz Károly, Hajthó Gyula, Halász
Kálmán, Hámori Ferenc, Hegedüs Ferenc, Henkey Lajos Gyula, Hertelendy
Miklós, Hidasi György, dr. pol. Horváth István Péter, ch. pol. Horváth Sándor
Imre Zoltán János, Ipolyvölgyi Sándor, Jakab Imre, dr. pol. Jager Endre,
Jenőfi Nándor, Joó 'I'ibor, dr. pol. Joó Endre, Kellermann Imre Erich,
Kesselbauer Sándor, Kiss Nándor, Kivadári Ferenc, Komáromi Ottó,
Koppányi Aurél, Korna-Lehotay-Kéry János, Kovács Bertalan, Kováts
Dénes, dr. pol. Kovács Kálmán;Kósa Lajos, dr. pol. Krámer Béla, Krasznai
Károly, Krasznai Pál József, Krátky Tibor, dr. pol. Kresz Géza, KugIer
László, bánhegyesi Kulin Géza Odön, Lakatos Imre, Lelkes Miklós, Lénárt
Richárd, dr. pol. Machleld Gyula, dr. pol. Majoros Ferenc, dr. pol. Ma-
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.kara Gyula, dr. pol. Mándi Pál, Mándoki Pál, Má~é Oszkár, Meier Tibor,
<dr. pol. Miskolczy János, Mittermayer Tivadar, Sz. Molnár Imre, Molnár
István, dr. pol. Musza István, Nagy Károly Imre, földesi Nagy Róbert Imre,
Nemess László, Németh Béla István, Némethi László, Oberna Ferenc,
Orgovány Antal, Ottmayer Gyula, dr. pol. Örfi Pál, Pető István, Perlaki
Antal, Piukovics László, dr. pol. Pataki Lajos, Pápay Zoltán Miklós,
Pomázy József, Rajz József, Randé Jenő, Rózsás Elemér, Saár István
Harry, Salkovszky Kázmér, dr. pol. Somogyi Gedeon János Aurél, Sugár
Miklós Gyula, Sulla Imre, Schlett Imre, Schmelcz János, Szabó Gábor,
.Szabó László József, Szánth~ György Pál, Szász János Imre, Szeleesényi
'Tibor, Szent-Iványi Csaba Örs, Szerencse István, Tátrallyay Péter, dr.
pol. Tonelli Míklós Pál, Tóth Béla, dr. pol. Tóth Lajos, dr. pol. Varga József
ill. pol. Városy Károly, Vida Zoltán, Vörös József, Zombor György, Zsom-
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4. Allamtudományi doktorok: Albert Ferenc, Badics Iván, Balcsó
Gyula István Othmár, Balthazár Lajos Károly, Baranyal Kálmán, Bánki
Sándor, Bender Vladimir, Berentés Antal, Berkes Sándor János, Biró Dénes,
Boros János, Boros László, Borza Antal, Bozzay József, Brencsán János,
Csabai Béla, Csányi Vékes Antal, Csikós Mihály János, Csillag Károly',
Dallos Rezső, Demjén Ottó, Drégelyi István, Duray László, Dutkay László,
dr. iur. Dücső Csaba, Erney Tibor, Etele Antal, Fabiny Tibor, Faragó
Mihály, Fazekas József, Ferenczi Jób, Fillér Ferenc, dr. iur. Fráter György,
Futó György, lemhényi Gábor Tamás, Gáyer Gyula, Gergelyfy Sándor,
Gorácz Béla, Groff Emil, ,Györki András, Hardy Győző, Hámori Béla
György László, Horváth Ferenc Károly, Horváth László Béla, Horváth
Miklós, Hosszú László, Huszár Gyula, Huszka Gyula, Ivándy Ernő, Kele-
men Ferenc, Kerekes Gyula, Klein László, Kilb Miklós, Kovács Gyula,
Kovácsházi György, Kozma Géza, Krivátsi-Szüts Péter, Ligeti Imre,
Lovász György, Lőrincz Lajos, Mach Paul Eduard, Magyar Kornél, Majoros
Ferenc, Médgyes Béla, Merényi Gyula, Mihály Géza, Milinkovich Brúnó,
Musza István, Müller Edgár, Nagy György, Nagy Tibor, Örfí Pál, Pekárdy
Kálmán, Perlaki György Ákos, Piutér László, Polgár György, Popovics
Ervin, Posfai József, Rajcsányi Lajos, Rajner Miklós Dezső, Rapcsák
Lászlo, Rácz László, Rostagni Ferenc, Rubóczky István, Samu István,
Sebő János, Somló Pál, Somogyvári György, Susánszky János, Szabó
Károly, Szabó Lajos, Szabó László, dr. iur. Szeleesényi Tibor, Szemes János,
Szilágyi Mihály, Szirányi Zoltán, Szüts István, Téli Ernő, Torma Vilmos,
Tóth Benedek, Tóth Gyula István, Tóth Józ§ef, Urbán István, Vajthó
József, Varró Vince, Vezekényi István, Volcz István, dr. iur. VörösJózsef,
dr. phil. Vörös Lajos, Zilahi-Kiss István.
5. Orooetudomomqi doktorok: Bán Endre, Bánfi Zoltán Ede, Danis
László, Darida Mihály, Gárdai Jenő, Gimesi Lajos István, Gyeness Ferenc,
Kaldor Imre, Kis István Ignác, Kovács László, Ladányi Jenő, Lengyel
Endre Tibor, Nagy Gyula László, Neu György, Pollerman Dénes, Pomozi
Sándor, Resch Iván Miklós István, Smith Elisabeth, Soós Endre, Sümegi
András, Szabó Pál Nándor, Ungár László, Vezér Vilmos.
H onosíttatott: Adler Tivadar prágai egyetemi oklevele, AntI Imre bécsi
, egyetemi oklevele, A rono wskiMária bécsi egyetemi oklevele, Back Tibor sienai
egyetemi oklevele, Bán Anna bécsi egyetemi oklevele, Blumenfeld Gyula
bolognai egyetemi oklevele, Bosnyák (Kluger) Jenő prágai egyetemi oklevele.
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Busztin Anna prágai egyetemi oklevele, CzeicImer István prágai egyetemi
oklevele, Csillag (Stem) Endre nápolyi egyetemi oklevele, Dancinger
Ferenc bécsi egyetemi oklevele, Davidovics Zoltán freiburgi egyetemi
oklevele, Dobó Dezső bécsi egyetemi okJeveJe, Domán Gyulanápolyi egye-
temi oklevele, Ehrenfeld György bolognai egyetemi oklevele, Ehrenstein
Gábor bécsi egyetemi oklevele, Faragó Erzsébet Veronika nápolyi egyetemi
oklevele, Farkas Erzsébet bolognai egyetemi oklevele, Farkas Pál Félix
prágai egyetemi oklevele, Feil Magdolna bolognai egyetemi oklevele,
Finiász Sámuel prágai egyetemi oklevele, Rischer Antal bécsi egyetemi
oklevele, Fischi Károly lipcsei egyetemi oklevele, Fosztó Dénes cIuji egye-
temi oklevele, Fried Sándor bolognai egyetemi oklevele, Friedman László
genovai egyetemi oklevele, Friedman Gyula nápolyi egyetemi okJevele,
Frischmann (Szelényi) Ferenc torinói egyetemi oklevele, Fürth Béla' bolog-
nai egyetemi oklevele, Gál Endre prágai egyetemi oklevele, Glaser László
pisai egyetemi oklevele, Goldsand Judit prágai egyetemi oklevele, Grünfeld
Béla bécsi egyetemi oklevele, Grünfeld Dezső padovai egyetemi oklevele,
Gyarmati Mihály bécsi egyetemi oklevele, Hahn Géza pozsonyi egyetemi
oklevele, Haris Antal György brüsszeli egyetemi oklevele, Harkányi István
Pál.sienai egyetemi oklevele, Hoffman Jenő torinói egyetemi oklevele,
Iványi Borbála prágai egyetemi oklevele, Jusztus György pármai egyetemi
oklevele, Kardos Éva bécsi egyetemi oklevele, Kardos László berlini egye-
temi oklevele, Klein Ella bolognai egyetemi oklevele, Klein László bolognai
tlgyetemi oklevele, Klein .László páviai egyetemi oklevele, Langer Gyula
sienai egyetemi oklevele, Lőwy András pozsonyi egyetemi oklevele, Mandl
Jenő bécsi egyetemi oklevele, Mariska László toulousi egyetemi oklevele,
May Endre Pál bolognai egyetemioklevele, Mayofiss Hanna jenai egyetemi
oklevele, Mihályi (Mandel) Imre padovai egyetemi oklevele, Molnár György
prá~ai egyetemi oklevele, Pinkus (Janina Balbina) Johanna varsói egye-
terni oklevele, Polgár László königsbergi egyetemi oklevele, Politzer Márton
pisai egyetemi oklevele, Radó Sándor paviai egyetemi oklevele, Reich István
gráci egyetemi oklevele, Reich Zoltán genovai egyetemi oklevele, Récsei
Zoltán bécsi egyetemi oklevele, Révai Andomé Selinger Regina bécsi egye-
temi oklevele, Rosenberg Imre bécsi egyetemi oklevele, Róth (Román)
György prágai egyetemi oklevele, Róth Miklós prágai egyetemi oklevele,
Scheiber Lipót padovai egyetemi oklevele, Schöffer Iván genovai egyetemi
oklevele, Schwarcz Elemér bécsi egyetemi oklevele, Somogyi Márton gráci
egyetemi oklevele, Sonnenfeld Tibor bolognai egyetemi oklevele, Steiner
Katalin lausannei egyetemi oklevele, Steinhof József pisai egyetemi oklevele,
Stössel Hugóné Lőwinger Ilona bécsi egyetemi oklevele, Szalkai Géza bécsi
egyetemi oklevele, Szilágyi György bolognai egyetemi oklevele, Szilágyi
Pál bolognai egyetemi okJevele, Szilárd Edit Rózsa modenai egyetemi
oklevele, Szóbl Blanka prágai egyetemi oklevele, Szűcs Miklós nápolyi
egyetemi oklevele, Vadász Gyula Pál bolognai egyetemi oklevele, Weiler
Jenő bécsi egyetemi oklevele, Weisz Adorján bolognai egyetemi oklevele,
Weisenberg Warida lembergi egyetemi oklevele, Weizer Pál bécsi egyetemi
oklevele, Willner Andrásné Halmi Ilona prágai egyetemi oklevele, Wolf
Zsófia prágai egyetemi oklevele.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
6. Gyógyszerészdoktorok : PuyJózsef Ferenc, TuJ/ÍPál.
7. Bölcsészettudományi doktorok: Abel Leontin, Aich Hubertné
Jirkovszky Kornélia, Árkosi Klára, Babicsky Béla László, Bakay Eva,
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Baksay Leona, Balogh Endre, Ballenegger Zsuzsanna, Bárány Tamás,
Beczkóy Józsefné Révész Ágnes, Benkő Lóránt, Berger Andor, Beró Mária,
özv. Bélyi Antalné Horváth Mária, Biró Stefánia Valéria Ludovika, Bognár
Béla, Borbély József, Boreczky László Elemér, Borhegyi István Ferenc,
Bozsai Imre, Brestyánszky Ilona, Busa Margit Hermina, Davidovics Soma,
. Diner ,Mária, Diószegi Vilmos, Dobosi Zoltán, Donászy Ernő, Domokos
Sámuel, Fecske András, Fenyő István, Foglár Istvánné Tombor Ilona,
Fonó Katalin, Földy Istvánné Virany Judit, Frünkel László, Garamvölgyi
Ervin, Gaál János, Gádor Lászlóné Donáth Blanka, Gáspár Rezső, Genuth
József, Goldberg Lajos, Gyéressy Béla Ágoston, Hering Pálné dr. Császár
Éva Ágnes, Herzeg Mária, Hlinyánszky István, Hollós Éva, Hontert Rezső,
HOTVáthMiklós András, IVán Eva, Jendrassik Györgyné Schmahl Janka,
Karínthy László Ferenc, Karsai Elek Elemér, Kaldor Imréné dr. Lászlo
Zsuzsanna, Kampfner Andor, Kenderesi Mihály, Kerek Gábor, )Grály
Péter, Kiss Pál, Klement Ilona, Kodolányi János, Koltai György, Kók
Katalin, Kólya Margit, Lázár Erzsébet, Lendvai Károly, Lenkei Andorné
Jakobovits Zsuzsanna, Lukács István, Meller Péter Tamás, Mészáros
László, Mikó Sándor, Molnár József Antal, Molnár Nándor, NagyErzsébet,
Nagy József György, Nemes József IrnrevNyirő Jolán, Olszewska Halina,
Orbók Éva Mária, Péterfi Ida, Pichler Eva, Pillér Ernő, Ponyi Ist;'án,
Pók Lajos, Rassay Márta, Rácz Endre, Rogala Leon, Ruhmann Margit,.
Ruisz Izabella, Ruschil Albert Vilmos, Saly János, Schmideg József, Schweu-
ezer József, Szabadi Zsigmond, Szabados András, Szabolcsi Sándor Miklós,
Szabó Mária Terézia, Szabo Nándor, Szalay György, Szalay Katalin, Szálka
Irma, Szántó Imre, Szász Miklós, Szentirmay Jánosné Kary Erzsébet,
Szép Jenő, Szőnyi Jolán, Tési Edit, 'I'ibély Sarolta, Torró Judit, Traub
Izabella Katalin, Tyukodi Mihály, Vanyek Béla, Vály Alajos, Velez Teodora,
Veszprémi Béla, Vigh Károly, Vincze István, Wittmann Tibor, Zöllner
Gyula, Zulauf Teofil Henrik.CBA
8 . G y ó ~ y s z e r é s z m e s t e r e k : Baranyai Olga, Barla Éva Márit\ Ilona,
Bayer István, Berki Zoltán, Bittrier Emil Pál, Czajlik Lenke Máría, Farkas
László, Fülep Sándor, Fülep Tibor Jenő, Gusztáv András, Haag József
Antal, Haasz Kurt Gusztáv, Harsányi Mária Antonia, Horváth Gyula,
Jánky László, Kanizsai Nagy Ida Irén Margit, Keresztes Karleusa Lajosné
Revizsky Alis Klaudia Mária, Komendovits Mária Júlia Jozefa, Kósa
László Imre Károly, Laszlovszky ózsef Aladár Kálmán, Lugosi Márta
Mária, Magay Tivadar Ferenc, Molnár Bertalan, Mósa Rozália, Nagy Imréné
Funk Klára, Nagy Gy. István, Peretsényi Piroska Ilona, Pikler Györgyné
Zollner Rózsi, Polony Szilvia, Pólya Lajos Albert, Ragettli Tamás Róbert,
Rácz József Jenő, Sohafer Béla Károly, Stieber Ilona Jusztina, Szabolcs
(Haissinger) Zoltán, SZ3bó Béla Gábor, Szabó Mária Terézia Edith, Szász
Tamás Ervin, dr. oee. publ. Szendrovits Zoltán, Szepesy Angela Mária,
Szilágyi Trager László Elek Károly, Voelpe] Helena, .Vulkán Klára Irén.
Egyetemi hallgatók.
I. Hittudománykari hallgatók:
a) R e n d e s h i t t a n h a l l g a t ó l c : Altorjay Sándor dr. I-I1., Angeli András
1., Angyal Ernő Pál I-I1., Antal Sándor 1-11., Arkay László 1., Árva
György 1-11., Bagi Alajos 1-11., Balázs Péter I~II., Baranyay Jenő
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I-II., Bálint Andor 1-11., Bezák Miklós I-II., Békés Géza I-II.,
Békésy Sándor I-IL, Bélafalvy Imre 1-11., Brodarics János 1-11.,
Burucz László I-II., Büki Károly 1-11., Csanád Béla 1-11., Cserháti
István 1-11., Csellár István Jenő IL, Csiszárik János I-II., Csuday Sán-
dor I-II., Czinder László II., Darnói Dénes Miklós I-II., Déri Béla I-Il.,
Eperjessy László 1-11., Fekete Károly 1-11., Földváry Imre 1-11.;
Frank Miklós 1-11., Gémes Károly 1-11., Gojdics Péter 1-11., Gulovics
Gábor IL, Gyurácz Ferenc 1., Hajdók János II., Hajtás Ferenc 1-11.,
Hergenrőder Miklós l-II., Hernádfői Márton 1-11., Hollós János 1-11.,
Hubert János I-II., Ipoly Ottó 1-11., Iváncsó Elemér 1-11., Jeles Kor-
nél 1-11., Juhász István dr. 1-11., Juhász Péter 1-11., Kada Lajos I-II.,
Kaposi Miklós dr. 1-11., Kardos Gyula-L:::-::-I1.,Kardos József 1-11.,
Kázmér Tamás 1-11., Kertész Tivadar 1., P. Kilián János 1., Király József
1., Kiss András 1-11., Kiss László I-I1., Kocsis Ferenc 1-11., Kovács
Ágoston 1., Kovács Ferenc IL, Kozma Lajos I-;;-I1., Kraut Ödön 1-11.,
Krusinszky István 1-11., Kun László II.;. Ladisinszky Sándor dr. II.,
Laki János I-II., Láng Ferenc 1-11., Lászlói. László 1-11., Legeza
László 1-11., Lengyel Károly I-I1., Ludmány Antall-IL, Markója
László 1-11., Medgyes József 1., Megyer Jenő I-II., Mészáros István
1-11., MiklósAntall-IL, MiklósJózsef 1-11., MiskolezyKálmán 1-11.,
Mosolygó Imre 1-11., Nagy Ignác 1., Nagy -Iánoa 1-11., Nádasi Béla
1-11., Nádor Ferenc 1-11., Ördögh János 1-11., Palatitz István 1-11.,
Papp Arisztid 1-11., Papp Ervin I-II., Papp Zoltán 1-11., Pataki László
1-11., Patakfalvy Géza 1-11., Pataky Kornél 1., Pirigyi István 1., Róna
Pál dr. 1., Rozsán Mihály 1-11., Sas József 1-11., Sereghy János 1-11.,
Sikolya Bálint 1-11., Simon József 1-11., Somorja Béla 1-11., Stieber
Gyula 1-11., Szennay András 1-11., Szendy József 1-11., Szentirmai
Sándor 1-11., Szénásy Sándor 1-11., Szkalka Béla I-II., Szuchy Robert
1., Takács Ján.os I-·II., Takács Zoltán 1-11., Tircsi István I-II., Tokaji
Nagy Tivadar 1-11., Tornyos Árpád I-II., Turzán Dezső 1-11., Urbanica
Ferenc 1-11., Vajda György 1-11., Varga Ferenc 1-11., Varsányi Vil-
mos 1-11., Vermes Géza 1., Versényi György 1-11., Vörös Árpád 1-11.,
Wlasics Ferenc I-II., Zólyom Sándor 1-11., Zsák Péter I-II .. Zsíros
László I-Il.
b)CBAR e n d k í v ü l i h i t t a n h a l l g a t ó k : Fekete Antl\.l Géza I-II., Földes
János 1., Kölley György 1.
II. Jog- lis Államtudománykari hallgatók.
a) R e n d e s j o g h a l l g a t ó k : Adler Lászlóné dr. 1-11., Adler Pál II.,
özv. Adler Sándorné I-II., Agyagosi (Horváth) Péter 1., Adorján László
IL, Aichner Albert 1., Aigner Olivér 1-11., Ajkavölgyi András 1., Ajtony
Attila 1-11., Albert László 1-11., Alitisz András II., Altorjay László 1.,
Ambrus Endre 1-11., Ambruzs Béla 1-11., Arnrein Ferenc 1., Andrási
Dénes II., Andrási Lajos I-II., Andrássy László 1-11., Anheuer Egon
1-11., Antal Árpád IL, Antal Gyula II., Antal István II., Antal János
1-11., Antal József 1-11., Antal Sándor 1--11., Antalffy Miklósné l-II.,
Antalóczy István I-II., Apatóczky Ernő 1-11., Apáthy Ferencné II.,
Aradi Jenő 1., Arany Jenő 1., Aranyossy Ferenc 1-11., Arányi Ferenc
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I-II., Ardeleari György II., Armuth Lajos 1-11., Asztalos Tihamér II.,
Attányi Károly IL, Avar OtMI-II."Avemaria Kálmál).)-II., Arsitaaka-
pulosJános II., Ábrányi Boldizsár L,Adám Piroska II., Agh Gyuláné L, Ágó
Lajos 1- II., Ágoston István II., Ágostonpóter Gábor 1- II., Ágoston Zoltán
I-II., Ákos József 1., Ámon Magda 1., Arva László 1-11., Ásvány András.
II., Ásvány György IL, Babelka Tivadar 1-11., Babenyecz Gizella I=--II.,
Babits Éva I-II., Babics Tibor I~IL, Babos István II., Babos Miklós IL.
Bach Lajos IL, Bacher VilmOi:l1-11., Bacskay István IL, Badacsonyi
Sándor IL, Bagi Gyula 1-11., Baján László 1-11.. Bajor Antalné dr. I-II.,
Bajor Erna II., Bajory Jakab I-II., Bajtay Géza 1., Bajza Andor II.,
Bakány József I-II., Bakány László 1-11., Baky Gyula 1-11., Baky
Mihály 1., Bakócz (Binger) Iván 1-11., Bakos Ferenc 1-11., Bakos István
1-11., Baksay Miklós 1-11., Baksy Tibor I-II., Bakúcz Béla 1-11..
Balásfalvy István I-II., Balásfalvy László 1., Balassa Géza; 1., Balázs
Ernő 1-11., Balázs István I-II., Balázs Kanász Tibor I-II., Balázs Vince
IL, Balázsi Béla II., Balda Béláné 1-11., Bali István II., Bali Jenő I-II .•
Bali Vendel 1-11., Bal.iaLajos 1., Balla Katalin 1-11., Balla László 1-11..
Balla Sándor 1-11., Ballun Géza 1-11., Ballun György 1-11., Baló Péter
1., Balog János 1., Balog Róbert IL, Balogh Jenő II., Balogh László II .•
Balogh László I-II., Baloghy Mária IL Balogh Ottó II., Bandi László rr.,
Bangha István II., Barabás Alice II., Barabás Endre II., Barabás Péter
I~II., Baraczka József II., Baranyay Kálmán 1., Baranyay Oszkár 1-11..
Baranyai Gyula 1-11., Baratta Dragow Egon 1-11., Barát Jenő I-If,
Barát Viktor I-U., Barcza Eva 1-11., Baroza Tibor I-II., Barna Aladár
II., Barna László II., Barna Endre 1., Barna Péter I-II., Barna Imre 1..
Barnai György 1-11., Baróth Endre 1-11., Barteky Tibor I-II., Bartha
Endre 1-11., Bartók István Béla I-II., Bartos Gyuláné I-II., Bartos
Pál 1-11., Batai Sándor I-II., Batizi Gusztáv II., Batta Imre 1-11.,
Bauer György I-II., Bauer. János 1-11., Bauer Ödön 1-;-11., Bazsó
KárolyI-II., Bajor Alfréd II., Bácsa Imre I-II., Bácskai Andor II., Bács-
váry László II., Bálint Ákos 1-11., Bálint Endre II., Bálint István 1-11.,
Bálint Rudolf II., Bán.Ervin I-II., Bán Tamás I-II., Bánhidi László
1-11., Bániaki Lajos IL, Bányay János 1., Bányay József 1-11., Bányik
Orbán Sándor I-II., Bárány Lajos I-II., Bárány László 1-11., Báranyos
László 1-11., Bárd Imre Károly I-II., Bártfay Anna 1-11., Báthory
Hüttner István I-II., Bátky Endre IL, Bebesi József I-II., Bebők
Károly 1.,BecseyLászló II., Becske Pál II., Bedey Endre II. ,'Beja Rikárd II.,
Beke János 1., Belényesi Emilia 1., Benda István 1-11., Bende Éva 1-11.,
Bendó József 1., Benkó Alfréd 1-11., Benkő Béla II., Benkő József I-II.,
Benkő Lóránt 1-11., Benkő Oszkár II., Benkő Tibor II., Benkő Zoltán 1.,
Benkő Zsuzsánna 1-11., Berezik András 1-11., Berecz István II., Berecz
Lajos I-II., Bereczky József I-II., Berend György 1., Berend Györgyné
dr. I-II., Berente Imre 1-:11., Berente István 1-11., Berényi József 1.,
Berényi László I-II., Berényi Matild I-II., Berger Endre IL, Berghold
Béla I-II., Berinkey László I-II., Berke Lászl91-II., Berkes Sándor 1.,
Berkesi J~nos 1., Berky Istvánné 1-11., Berky István 1., Berky Sándor
István IL, Bernáth Arvéd 1-11., Bernáth István I-II., Berta Ferenc
1-11., Bertok János I-II., Berzy László 1-11., Benyák Mihály IL,
Besenszky Rozália 1-11., Besenyei János II., Besnyő Károly I-II.,
Bethlenfalvy Péter I-II., Bezák -Ferenc II., Bédi István I-II" Békés
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Edit'!', Békési Ferenc II., Bélai Ernő 1-11., Bél' (Berkovits) Ervin 1-11.,
Béres Ottó II., Béres Vilmos 1-11., Biczók László 1-11., Bihari Bertalan
I-II., Binzer Károly 1-11., Biró Dénes Il., Biró Imre 1-11., Biró József
II.; Biró Sára 1.,Biró lVIihály1.,Blaschke László1-11., Blazevicz Ottó 1.,
Boda János 1-11., Boda László 1, Boday Barna 1., Bódy Imre 1-11.,
Bódis Károly 1.,Bodnár Andor II., Bodor István 1- II., Bodor János 1- II.,
Biró Bertalan II., Bodrogi Gyula II., Boér Zoltán 1-11., Bognár Géza 1.,
Bognár Imre I-II., Bogdán József II., Bogyay Elemérné 1., Bognár József
II., Bogorin Ilona II., Bohák Károly I-II.,Bokor István 1., Bolgár Imréné
1-:-11.,Bolla Kálmán I-II., Bolváry István 1-11., Bor Vilma 1.,Borbély
Dániel Il., Bornemissza Barna I-II., Boros András 1.,Boros József 1-11.,
Boros Tamás 1-11., Boross István II., Borsányi 'Barnabás 1-11., Borsányi
László I-II., Borsos Tamás I-II., Borszéki László I-II., BorsJenőII.,
Borz Miklós II., Bosnyák Zoltán I-II., Bótay Rudolf I-II., Botfay
László II., Botond Pál II., Botta István I-II., Bottlik JÓzsefI-II.,Bozzay
Gyula I-II., Bozzay JózsefIc-Tl.. Bozzay Tibor 1.,Bozsák Norbert 1-11.,
Bozsóky Nándor II., Bödecs Aladár 1-11., Bődi Kálmán 1-11., Bőhm
József I-II., Bőhm Miklós II., Börcs János 1-11., Böröez András 1-11.,
Bötykös István I-II., Braun Verona Il., Braxatoris Tibor II., Brázay
László I-II., Breslmayer Zoltán II., Breznay Endre 1-11., BródyTibor
1-11., Bruck Emma 1-11., Brucker János 1.,Brunner László II., Buda-
váry Lajos 1-11., Buday Imre II., Bujda Miklós II., Bujdosó László II.,
Bukna Antal II., Bukom Ferenc 1., Bukor Gyula 1-11., Bukovics Béla
1-11., Bulena Antall., Bulicza Gábor 1-11., Burány Sándor II., Burgyán
Miklós II., Burnyóczky Károly 1-11., Buza László II., Buzás Zsigmond
I-II., Buzási János I-II., Bükk Jenő II., Bürös László 1-11., Cornides
Sándor I-II., Csabai Pál I-II., Csanády Tamás 1., Csapiczky Mihály II.,
Csatáry JózsefII., Csató István 1-11., Csató Lóránt I-II., Csató Zoltán 1.,
Csatorday Károly I-II., Csáder Sándor 1., Csáky György 1-11., Csányi
László I-II., Csányi Sándor 1-11., Császár Ferenc Géza 1-11., Császár
János II., Csegő János 1-11., Cseh János II., Cseh Károly 1-11., Cseh
Károly 1., Csehély Endre I~II., Csekő Tibor I~II., Csekunov Pál 1., Csem-
niczky László II., Csenke Ferenc II., Csepák András 1., Csepinszky Andor
1-11., Csepke Gyula 1-11., Cserba László 1-11., Cserháti Csaba 1-11.,
Csermák Géza 1-11., Csernyánszky Mihály I-II., Csetényi Imre 1-11.,
Csécsei János I-II., Cséke Tiborné 1-11., Csiba István I-II., Csicsay
Iván I-II., Csiky László II., Csiky László II., Csiky Mihály II., Csikós
Mihály 1., Csillag Pál 1-11., Csillag Tibor II., Csillik Ferenc II., Csima
Jenő 1.,Q.sitáryTibor I-II., Csizmárik Zoltán I-II., Csomor Ferenc 1-11.,
Csontos Eva II., Csontos Gyula I-II., Csontos László II., Csorba Ernő II.,
Csorba Miklós l-1I., Csóváry Ervin 1-11., Csősz Anna dr. 1-11., Csnhay
Sándor 1-11., Csupor Lajos l-Il., Csuray Károly 1-11., Csürös Csaba
1-11., Czauner Andor I-II., Czeglédy Miklós I-II., Czettler Antall-II.,
Czech Károly II., Czibor Endre 1-11., Czifra Gyula 1., Czifra István 1.,
Czifra László I-II., Czillinger László I-II., Czikó László 1., Czinkóczy
Gyula 1:-11.,Czipott György II., Czira Gyula 1-11., Cziriák Zoltán I-II.,
Czirók Dezső I-II., Daka János L, Danis Antal 1-11., Danis Ágoston 1.,
Danis Tamás 1-11., Danszki István 1.,Darabos Lajos I-II., Darás István
II., Darnót Géza 1-11., DarócziLajos 1.,Daru János II., Daubner László
1-11., Dános Andor I--=-II., Dárdai Rezső II., Dávid Gyarmathy Endre
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1-11., Dávidházy Medvigy István 1-11., Deák Attila II., Deák Ervin
1-11., Deák János András I-Il., Deák László 1-11., Deák Péter IL,
Deák Zoltán 1-11., Debreczi András 1., Debreezeni Ferenc II., Dedics
Imre I-II., Dedinszky Gábor 1-11., Del Medico Imre 1-11., Demeter
Andor 1., Demeter András 1-11., Demeter Imre 1-11., Demeter János
1-11., Demeter József 1-11., Deméndy Lajos II., Demény Gyula II.,
Demény Vera 1-11., Demjén Ernő 1., Demmel Ervin II., Dessewffy Aurél
1-11., Dessewffy László 1., DetkyJános II., Deutsch Alajos I-II., Deutsch
Gyula II., Deutsch Marianna 1., Dezsényi László 1-11., Dezsőffy Tivadar
1-11., Démi Miklós 1-11., Dietrich Dénes I-II., Dischka Zsuzsanna
1-11., Diviaczky Tibor II., Dobay László 1.,CBAD o b á Katalin 1-11., Dobos
András II., Dobos Gábor 1-11., Dóczy László I-II., Dolleman János 1.,
Dolozselek Gyula dr. II., Dolozselek Mátyás II., Dolp Egon II., Domé
György 1-11., Dorozsmai Jenő 1-11., Dósa István 1-11., Dósa Margit II.,
Dósai Imre 1-11., Dósai István 1-11., Dotzauner Károly 1-11., Dörflin-
ger Károly 1-11., Dörnyei Béla I-II., Dörnyei József 1-11., Draksics
Imre 1-11., Drahota-Szabó István II., Drávay János 1-11., Drozdik
László 1-11., Drumek László II., Dudás Györki György I-II., Dulischko-
vich Attila II., Durst Ferenc 1., Dvorák József II., Ebner István 1-11.,
Ecker Károly 1., Ecker József 1., Ecsedy TamásI-II., Ecser Károly II.,
Edvi Illés Gedeon 1-11., Edvy Rezső 1-11., Egerszegi Ferenc 1-11.,
Egerszegi Ferenc I-Il., Eggenhoffer János II., Egry György II., Egry Jenő
1-11., Egry Lajos 1., Egyed Lajos II., Egyed Zoltán 1., Eisenberg Béla dr.
1-11., Eiseman József II., Elbert György I~II., Elekes Gyula II., Eltér
Kornél dr. 1., Endrefi Lajos 1., Engel Imre 1-11., Enyedi Edit 1-11.,
Erdei László György 1-11., Erdély Jenő 1-11., Erdélyi József I-II.,·
Erdélyi László II., Erdész Géza 1-11., Erdő Sándor 1-11., Erdődy Edit
1-11., Erdős Albert II., Erdős Ernő 1., Erdős Gábor 1-11., Erdős László
1., Erki István II., Erl Tamás 1-11., Erődy Iván II., Erőss Árpád 1.,
Erőss Béla 1., Erőss Elek József 1-11., Erőss László 1-11., Erőss Zoltán
1-11., Eszenyi Sándor 1., Eszes József L, Eszláry Tstván 1-11., Égető
Csaba 1-11., Éles Ottó 1-11., Énekes Zoltán II., Erczy Tivadar I-II.,
Él'y Károly 1-11., Fabinyi Tibor 1-11., Faludy Gábor 1., Faludy György
II., Faludy Lóránt 1-11., Faragó Béla 1-11., Faragó Csongor 1-11.,
Faragó Jánosné 1-11., Faragó Judit 1-11., Faragó Kálmán II., Farkas
Attila 1-11., Farkas Ferenc I-II., Farkas Gábor 1-11., Farkas Gizella II.,
Farkas Gyula I-II., Fa.rkasJenŐ II., Farkas Jenő II., Farkas József 1-11.,
Farkas Károly 1., Farkas Mátyás II., Farkas Mihály II., Farkas Tibor 1.,
Farkas Zoltán 1-11., Farkasfalvy József 1., Farkasfalvy István 1-11.,
Farkasházy Zoltán II., Fazekas Imre 1., Fazekas László II., Fábián Gábor
1-11., Fábián János 1-11., Fábián Miklós 1-11., Fehér Bódog 1., Fehér
Jánosné dr. I-II., Fehér László II., Fehér Rozália II., Fehérváry ÁÍ'pád 1.,
Fejes Lajos 1-11., Fejér József 1-11., Fejéregyházy Sándor II., Fekete
Attila II., Fekete Balázs 1., Fekete Ferenc II., Fekete György 1., Fekete
István 1-11., Fekete Irén II., Fekete Gyula 1., Fekete László I-II.,
Feleky Sándor II., Felföldy Barnabás 1., Felkay Gyula 1-11., Fenyő Ervin
1-11., Fenyő Zoltán 1., Ferenczi Jób 1-11., Ferenc József 1-11., Ferenczi
György 1., Ferenczi Károly 1., Ferge László II., Fets Árpád II., Fébel Vil-
mos II., Félix László II., Figus Illinyi Béla II., Filip Sándor II., FintaIstván
JI., Fitz Jenő I-II., Fixek Ervin 1., Fodor Béla 1., Fodor Ernő 1-11.,
Fodor György I-II., Fodor János 1-11., Fodor László II., Fogarasi Gyula
I-JI., Fogaras István dr. 1., Fogarasi Lajos II., Fogarasi László II., Fogd
Mihily 1., Fojtik Géza 1-11., Folinus Ervin 1., Fónagy Ádám Il., Fónagy
István 1- II., Forgács Zoltán 1- II., Forintos László 1- II., Forizs István
II., Forró Sándor 1- II., Forst Károly 1- II., Fóthy Pál 1- II., Földes
András 1., Földes György II., Förster Györgyné 1., Fraknóy Iván 1-11.,
Francz László 1., Frank Mária II., Frankel Géza 1., Frankl Róbert 1-11.,
Frankó András 1., Fratrics Péter 1-11., Fráter Béla 1-11., Fráter Pál II.,
Freeska Ottó II., Fricsovszky Zoltán 1-11., Frigyes Andrea 1-11., Fried
Aranka 1., Friwald Jenő II., Frisch Antal L, Fuchs Ernő 1., Fulda Gizella
I-II., Führer Marczell 1., Fülei Szántó Endre I-II., Fülei Szántó Zoltán
I-II., Fülep Emil 1-11., Füles László II., Fülöp István 1-11., Fülöp
Lajos 1-11., Fülöp László I-II., Fülöp Margit I-II., Fülöp Sándor Árpád
1-11., Füredy Erzsébet 1-11., Füredy Géza II., Füredy E. Károly 1-11.,
Fürge Ferenc 1-11., Fürjes Sándor II., Füvesi József II., Füzes Iván 1.,
Füzesabonyi Imre II., Gacs Péter I-II., Gacsal Sándor 1-11., Ga.járy
Tibor 1-11., Gajdos István 1-11., Gajdócsi István 1., Galamb Antall-II.,
Galambos István I-II., Galambos Pál 1., Galántai Jenő 1-11., Galba'Ottó
II., Galcsó Rezső 1-11., Galgóczy Ernő 1-11., Gallé István 1., GaUwitz
Ferenc II., Gambár Oszkár 1., Gara Ottó I-II., Garai Géza 1-11., Garabán
Miklós I-Il., Garamvölgyi Mária II., Gáblik Antall-II., Gábriel István
I-II., Gál György I-II., Gál József II., Gáll János 1-11., Gálos Gyula
1-11., Gálosi Gábor 1., Gálfalvy István I-II., Gáncs Győző II., Gáspár
Andor 1..:....11.,Gáspár Ágnes I-II., Gáspár Jenő II., Gáspár Miklós 1-11.,
Gátfalvi Ottó 1-11., Gáti György 1-11., Gáyer Gyula I-Il., Gebauer
József II., Gecse Barna 1- II., Geges József 1., Geiger István 1., Gellért
Ferenc I-Il., Gellért Gábor II., Gellért István II., Gelsey Sándor 1., Geren-
csér György II., Geresdy László 1-11., Geréb Zoltán II., Gergely György
II., Gergely János 1., Gergely László I-Il., Gergely Sándor 1-11., Gerlay
István 1-11., Germán István 1-11., Gerő Tivadar 1-11., Gerstner Tibor
II., Gesztei László 1., Géczy Lajos IL, Géher János 1., Gémesi Tibor II.,
Giczy Alajos 1-11., Gira Ferenc II., Gírtler- István II., Gittinger Tibor IL,
Glas Tibor 1-11., Glück Ernő 1., Goda Miklós II., Gombár Oszkár I-II.,
Gombás Jenő 1-11., Gombási Gyula II., Gombos György 1., Gonda Dezső
1-11., Gondos Imre IL, Goór József II., Gorácz Béla 1., Gorácz László
1-11., Gordon Imre 1., Gorell Gyula II., Gosztonyi István 1., Gosztonyi
Pálné I-II., Gőbel György II., Göde László IL, Gőgh József II., Gőhr
Zoltán 1-11., Görgey László IL, Görög Lajos 1-11., Grandl József 1-11.,
Gráf Egon I-Il., Gráf Kálmán 1-11., Gresics Sándor 1-11., Groditzky
Tibor 1., Grósz György 1-11., Grósz Jenő 1-11., Gróz József 1-11., Grün-
feld József 1-11., Grünwald György II., Gulás János 1-11., Gulyás Gyula
ll., Gulyás Kálmán 1-11., Gundrum László II., Guth Tibor 1., Gülekas
Gregor 1., Gürtler István 1-11., Gyalni Géza 1-11., Gyalókay Gyula I.,
Gyapay Iván 1-11., Gyapay Ottó 1-11., Gyarmati Dezső 1., Gyarmathy
László I-II., Gyárfás János 1., Gyárfás Pét-er 1., Gyenes Zoltán 1-11.,
Gyenge Béla 1-11., Gyenge Kornél 1-11., Gyimesi Arisztid 1., Gyimesi
Egon.I-lI., Gyimesy György 1-11., Gyóni Lajos IL, Gyorgyovich Antal
1-11., Gyöngyösi Tibor II., Győri András 1-11., Győri Károly 1., Györki
András 1., Győrváry JózsefI - II., Gyurkó György 1- II., Haám Sándor II.,
Hadarits Géza I-II., Haggenmaoher Róbert 1-11., Haidecker Ottó 1-11.,
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Hajdu Dezső IL, Hajdu Gyula r-:n., Hajdu: József 1-11., Hajdu Józse-
I-II., Hajek László IL, Hajnal Béláné 1-11., Hajnal Gáspár 1-11., Hajf
nal János 1-11., Halasy József IL, Halász Aladárné dr. 1-11.; Halász
Ferenc 1., Halász György 1-11., Halász György II., Halás? Lajos 1., Halász
Ottó I-IL, Halász Tamás 1-11., Halász Tamás 1., Halászfy Zoltán I-Il.,
Halmay Béla 1-11., Halmágyi Sándor II., Halmos György 1-11., Halmos
Lajos 1-11., Halmos László I-IL, Halpert Ágnes II., Haltenberger Mihály:
IL, Hampó János 1-11., Hamvay Ilona 1., Hankó Géza 1-11., Hanny'
Robert 1-11., Hantay Béla 1., Hany Sándor II., Hanzély Győző 1-11.,
Haraszthy Géza 1-11., Haraszthy István 1-11., Haraszthy János 1., Hardi-
csay Zoltán 1-11., Hardy Győző 1-11., Hargitay: Károly II., Harkányi
Endre 1., Harta János IL, Hartai Lajos II., Hartay Zoltán 1-11.; Harter
József IL, Hasznos Ferenc I-II., Hatfaludy Ernő I-II., Hansvater József
IL, Havasi Ferenc 1., Hazafy Béla II., Hayde György IL, Hayde Sándor IL,
Háder Lajos I-Il., HámJenő 1-11., Hámory János II., Hárs István I~II.,
Hárs József 1-11., Hiindler Béla IL, Hegedüs Frigyes 1-11., Hegedüs Imre
1-11., Hegedüs István dr. 1-11., Hegyesi József 1-11., Hegyi Nándor 1.,
Hegyi Ottó 1., Hegyi Sándor 1-11., Heidinger Sándor 1 - II., Heinzely J ános
II., Heller Péter L~ Helmeczy Mátyás 1-11., Heltai Györgyné 1., Hembach
Kamill II., Hennig Ernő I-II., Herz András II., Herz Ottó 1., Herczeg
Antall-II., Herezeg Gyula dr. 1., Herczeg Lajos 1., Herzfeld Dezső IL,
Herendi Ferenc IL, Hermann László 1., Hernádi-Tibold 1-11., Herp Antal
1-11., Herz Kornél II., Hevér György I-,-II., Hidas Gusztáv 1-11.,,;,Hidasi
Endre 1-11., Hidvégi Dénes 1-11., Hladonik Pál 1., Hlatky Terézia 1.,
Hodász (Hvisztány) Gyula 1., Hódy Imre 1., Hódy János 1-11., Hódy
László II., Hofhauser Béla 1-11., Hofmann Ferenc 1-11., Hofmann János
Ottó 1-11., Hohenlohe-Langenburg Sándor 1., Holezer Ferenc I~II., Holló
Balázs 1- II., Holló Elek II., Hollós _Miklósné 1- II., Hollósi Miklós 1.,
Holly Sándor 1-11., Holap Miklós II., Holtzer Kálnián 1-11., Homan Gyp.la
1-11., Homoki Tibor 1-11., Hornonnay Tamás 1-11., Homor Imre 1'--11.,
Homoródy Frigyes 1., Homoródy Ödön 1-11., Honfy Lajos 1., Hontvári
Mihály 1-11., Horányi Ervin I-II., Horányi László 1-11., Horányi Sándor
IL, Horkits Ferenc 1-11., Hornyák Miklós n., Horti ErvinI-II., Horta-
ványi Jeni IL, Horváth Antal IL, Horváth Béla 1-11., Horváth Dávid
1-11., Horváth Edit IL, Horváth Géza 1., Horváth Győző 1-11., Horváth
Gyuláné II., Horváth Ignác 1., Horváth Imre I-Il., Horváth István 1-11.,
Horváth István IL, Horváth István Sándor II., Horváth János 1-11.,
HorváthJános 1-11., Horváth János IL, Horváth Jenő I-II., Horváth
Károly 1-11., Horváth Lajos 1-11., Horváth Lajos I-II., Horváth László
1-11., Horváth Mária IL, Horváth Miklós 1-11., Horváth Rezső IL, Hor-
váth Tibor II., Horvátovics Ottó 1-11., Hős Géza 1-11., Hrabéczy László
IL, Huber Károly 1., Hummer László IL, Hunya Zoltán 1., Hunyady Buzás
qyörgy 1-11., Húszár Gusztáv IL, Huszár Sándor 1., Huszti Béla 1-11.,
Huszthy Zoltán IL, Hutfusz Károly I-II., Hüblinger József I-II.; Hüvös
Endre 1-11., Iffy László 1-11., Igaz-Balassa László 1-11., Ignácz Béla II.,
Ignácz Géza IL, Ikotics Mátyás 1-11., Illés György II., Illés János IL,
Illés József 1., Illés József 1., Imre Lajos II., Incze György II., Inczédy
Rezső II., Irányi Béla 1., Irházy Gyula II., Isépy Tamás 1-11., Iván János
1-11., Iványi László IL, Iványi Tivadar I-II., Ivátson Margit II., Jacobi
Arisztidné dr. n.,Jagicza László II., Jakab Géz~ 1-11., -Iakab Lá_szló1-II.,
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-Iakó Éva I-II., Jllkus Imre 1-11., Jancsics György I-II., Janka Ferenc
1-11., Jassó Margit I-II., Jáger István I-II., Jákó Olga II., Jámbor István
I-II., Jánossy György II., Jánossy Mariann I-II., Jánosy Rezső II., Jár-
may Péter 1., Jármy János II., Jávorszky Jenő 1-11., Jegesi Edit I-II.,
Jegesi Ernesztin II., Jelfy Tibor II., Jellen György II., Jeremiás Sándor II.,
Jobbágy Kálmán 1., Jobst Ferenc II., Jónás Endre 1., Jónás József II.,
Jónás László I-II., Joó Géza II., Jozsics Győző 1-11., Józsi Ferenc 1-11.,
Juhász István II., Juhász Károly II., Juhász Károly II., Juhász László
I-II., Juhász Nándor II., Juhász Tivadar 1-11., Jurovics Zsuzsanna II.,
Kacsó Sándor 1-11., Kadlecsik Márton 1-11., Kain Albert I-II., Kaiser
György I-II., Kakucsy Róbert II., Kakucsy Vilmos I-II., Kakuk Béla 1.,
Kalamaznik Nándor 1., Kalamár Sándor II., Kallós Györgyné dr. 1-11.,'
Kallós Tamás I-:-II., Kallus János 1-11., Kalmár József I-II., Kalmár
Tibor I-II., Kaló Béla 1., Kalocsay Aba II., Kamenszky Illés I-II., Kam-
mermayer Oszkár II., Kampís György 1-11., Kanyó Gusztáv II., Kapás
György II., Kaplony István 1-11., Kapitány Jenő II., Kapsza Kázmér
1-11., Kapuvári László 1-11., Karácsonyi Ernő I-II., Karácsony Ferenc
I-II., Karádi Ferenc 1-11., Kardos Gábor 1., Kardos Géza I-II., Karig
Sára 1-11., Karsán György II., Karvay Lajos II., Kassai Etelka II., Kassai
Ferenc I-II., Kassai Gyula II., Kaszás Imre 1., Kaszás László 1-11.,
Kasziba Sarolta 1-11., Kamper János II., Katona György 1-11., Katona
Miklós 1-11., Katona Pál I-II., Kaufmann Tibor 1., Kayos Károly 1.,
Kayos Klára I-II., Kádas Tibor I-II., Kádár Attila I-II., Kádár Károly
1., Kákonyi István 1., Kákonyi Lajos 1-11., Káldy Tamás 1-11., Kálmán
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Albert 1., Rogala Leon dr. IL, Romhányi Henrik 1-11., Rónai Aross Tibor
1-11., Rónay Ákosné dr. 1-11., Rónai Róbert II., Rónay Ede IL, Rónay
Judit 1., Rosdy Győző II., Rosenbaum Tibor II., Roskó Aurél I-II.,
Roszinszky Albert 1-11., Rott Nándor 1-11., Rottár Gyula II., Rózsa
György 1-11., Rózsa László 1-11., Rózsa Miklós I-II., Rózsás István
l-II., Rozsics Lajos IL, Rubel Tibor 1., Rudarits Sándor 1-11., Rudas
György 1., Rumpold Lívia I-II., Rupert Mária II., Ruznics KárolyI.,
Ruzsik Mihály l-II., Saáry András 1-11., Saáry Gábor 1-11., Saár István
1., Saáry Mária 1-11., Safrankó Péter Pál 1-11., Salamon Ágnes 1-11.,
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Salamon Sándor I-II., Salamon Zoltán 1-11., Sarkadi Mária II., Sarkadi
Nagy Imre II., Sarlós József 1-11., Sasváry György 1-11., Sáfár József
I-II., Sáfár Lajos 1., Sándor István I-II., Sándor János I-II., Sándor
János II., Sántha Gyula II., Sápy Vilmos II., Sáray Rezső 1-11., Sárásy
Ferenc II., Sárdy Margit 1-11., Sárfi Ervin 1., Sárfy Dezső II., Sárkány
Lajos II., Sármásy Gábor 1-11., Sáros István I-II., Sárosdy György 1-11.,
Sárosy József II., Sárossy József I~II., Sárosy Katalin dr. II., Sárvári
(Schlachta) István 1., Sáska Gabriella 1-11., Schaff Viktor II., Schara
Margit 1- II., Schaffér Ervin II., Scheiber János 1- II., Schindler Balbina dr.
I-II., Schlésinger Gábor II., Schloss Tibor I-II., Schmidt Gusztáv I-II.,
Schmoll István 1-11., Schramm Ferenc 1., Schuman János I-II., Schütz
Ödön I-II., Schweitzer Ede István 1-11., Schwaeitzer IstvánI-II., Schweit-
zer Jenő I-II., Sebestyén György 1-11., Sebestyén Márta 1-11., Sebestyén
Tamás 1-11., Sebők Lajos I-II., Sebők László I-II., Sebők Sándor I-II.,
Sebő László 1., Seiffert Árpád II., Sellő István I-II., Selmeczi Gusztáv
1-11., Selmeczi Péter I-II., Selmeczi József II., Semjén András 1., Semmi
Kiss Lajos II., Senyey Tamás 1-11., Seregi Zoltán 1-11., Seres György 1.,
Seres István II., Seyfrid Gizella 1-11., Séra Zoltán II., Simay Ferenc 1-11.,
Simay Norbert I-II., Simán Miklós II., Simándy Endre II., SimonAnna II.,
Simon Endre 1., Simon Gábor 1-11., Simon István II., Simon József I-II.,
Simon Kornél 1-11., Simon Lajos II., Simonita Lajos II., Simonyi Gyula
1-11., Simorjay Ferenc II., Simorjay Pál 1-11., Sinka József I-II., Sipos
Endre 1-11., Sipos Gábor 1., Sipos JÓzsefI-II.,Sipos József 1., Sipos László
1-11., Sipos Sándor I-II., Skasser Vera 1., Skersil Gabriella 1-11., Smélik
János 1- II., Sohonyay László II., Solymár István 1- II., Solymos János II.,
Sólyomi József 1-11., Somfay György II., Somkuti Gyular 1-11., Somody
István 1-11., Somogyi Andor I-II., Somogyi Ferenc II., Somogyi Iván II.,
Somogyi László 1., Somogyi Nóra I-II., Somogyi Péter II., Somogyi Tibor
1., Sonkody Ottó 1., de Sorgo Miklós II., Sóskuti József 1., Sörös Gyula
1-11., Specziár Zoltál!-.I-II., Spilka Gábor 1-11., Stand Miklós II., Stefanita
József I-II., Steiger Odön 1., Steiner György 1., Sternberg Tibor II., Steuer
György II., Stiffner József II., Streit Imre 1-11., Strichirs Károly II.,
Subert Zoltán 1-11., Subits Lajos II., Sugár Miklós II., Sulacsik Dénes II.,
Suloky István 1-11., Sulyok Tamás 1-11., Suppán József 1-11., Surányi
Endre 1., Surányi Pál 1-11., Susits Béla 1-11., Susits Tamás 1-11., Sütő
Antall-II., Süttő Ölivér 1-11., Szabady Attila 1-11., Szabó Antall-II.,
Szabó Attila II., Szabó Béla II., Szabó Elek 1-11., Szabó Ervin I-II., Szabó
Gergely 1-11., Szabó Géza 1., Szabó Gusztáv II., Szabó Gyula 1-11., Szabó
Gyula 1-11., Szabó Gyula 1-11., Szabó István I-II., Szabó István 1.,
Szabo János 1-11., Szabó János 1., Szabó József 1-11., Szabó Kálmán 1.,
Szabó Károly 1-11., Szabó Károly 1-11., Szabó Károly II., Szabó Károly II.,
Szabó Lajos I-II., Szabó Lajos 1-11., Szabó László I-II., Szabó László
1-11., Szabó László I-II., Szabó László I-II., Szabó Lóránt 1-11., Szabó
Magdolna II., Szabó Mihály II., Szabó Miklós 1-11., Szabó László 1., Szabó
Róza 1-11., Szabó Sándor 1-11., Szabó Zoltán 1-11., Szabó Zoltán 1., Sza-
bolcsi Miklós 1-11., Szada Attila I-II., Szafka Elek II., Szakács Imre
I-II., Szakáll József 1., Szakáll Imre 1., Szalay Éva 1-11., Szalatsy István
1-11., Szalay Zoltán II., Szalma Béla II., Szalóky Gyula II., Szamosközi
János II., Szamosközi László II., Szamosvölgyi Károly II., Szarka András
1-11., Szarka Géza 1-11., Szarvas András 1., Szarvas Endre I-II., Szath-
máry András I-II., Szathmáry AntalL, Szauer RichárdI-II., Szántay
Endre II., Szántó Dénes 1-11., Szántó Dénes 1., Szántó György 1-11.,
szántó István 1-11., Szántó László 1., Szántó Pál II., Szász György I-II.,
Szász Mihály 1., Szász Tamás II., Szávay Gyula IL, Szebenyi Gyula 1.,
Szecskő Menyhért 1., Szedenits Gyula I-II., Szedérjesi László IL, Szedő
Pál 1-11., Szegedi László II., Szegedi Mihály I-II., Szegedi Sándor II.,
Szegedi Sándorné II., Szegő Éva 1., Szeidinger Károly 1., Szeiff Ernő 1-11.,
Szekeres Ernő 1., Szekeres László 1-11., Szekeres Péter dr. 1-11., Szekula
Károly r., Szele Ferenc II., Szelke István 1-11., Szelner László IL, Szemere
János IL, Szemere Magdolna l-II., Szende Montagh József I-II., Szendi
Emil l-II., Szendrei György II., Szendrey György 1-11., Szep.es Tamás
1-11., Szenger Sándor IL, Szentesi István 1-11., Szentgyörgyi Akos 1:-11.,
Szentirmai Erzsébet 1., Szentjóbi Szabó Kálmán 1., Szent Királlyi Barna
1-11., Szentkuti Ilona 1-11., Szentmiklósi Pál II., Szenttornyai Ferenc IL,
Szepesfalvy János IL, Szepesi György 1., Szepessy Kálmán II., Szerdahelyi
Endre 1-11., Szerényi József II., Szervey Attila 1., Széchenyi Benedek
I-II., Széchy András 1., Szécsy Imre l-II., Székely Andor l-II., Székely
Andrásné 1., Székely Béla l-II., Székely Endre II., Székely György 1-11.,
Székely István I-II., Székely István IL, Székely János II., Székely Lajos
1-11., Székely Miklós II., Székelyhidy ÁIpád 1., Széll Zoltán I-II., Széles'
István II., Széll Sándor IL, Szénás György dr. IL, Szénási Gézáné dr ..l-II.,
Szénási László 1-11., SzénásyJÓzsefI-II., Szép Béla IL, Szép Gyula I-II.,
Szép Zoltán Il., Széplaki Nándor IL, Szicherle Tibor 1-11., Szigetviri
Dénes 1-:-11.,Szigut János IL, Szijj Béla I-II., Szijártó Károly I-II.,
Szilas László 1., Szilágyi Sándor 1-11., Szilák Gábor l-II., Szilbereki József
l-II., Szilcz Ákos I-II., Szilvásy Kálmán 1-11., Szinek Ernő l-II., Szir-
may Tamás II., Szirtes János I-II., Szirtey Viktor I-II., Szita József II.,
Szmok László I-II., Szokolay István II., Szólics Miklós 1-11., Szombat-
falvy László 1-11., Szombathelyi Lóránt I-II., Szommer Pál 1-11., Szomor
Károly IL, Szőcs József 1., Szőke Gyula I-II., Szőke Jenő 1-11., Szőke
Miklós II., Szőke Péter II., Szöllősi József 1-11., Szöllősi József 1-11.,
Szöllősi Lajos I-II., Szöllősi Sarolta 1-11., Szöllősy László 1., Szöllősy Pál
l-II., Szőrfi István 1-11., Szőts Ervin 1-11., Sztavinovszky Imre I-II.,
Sztukics Endre 1.,Szurgent Lajos 1-11., Szuch Károly 1.,Szücs Gábor 1-11.,
Szücs István l-II., Szücs Jenő II., Szücs Sándor IL, Szücs Zsigmond IL,
Szür Mihály 1-11., Szüts András 1., Szüts Györgyike 1-11., Szüts Ilona II.,
Szüts Jápos I., Szüts Miklós II., Szvitacs István l-II., Tahy Attiláné
Hlatky Eva l-II., Takács Bálint II., Takács Béla I-II., Takács Ferenc IL,
Takács György I-II., Takács István L, Takács László I-II., Takács Miklós
II., Takács Sándor 1-11., Takáts Endre 1-11., Takó Z,oltán 1., Taksony
Károly 1.,Tanay György 1-11., Tanitó József II., Tanka Eva II., Tar István
I-II., Tar János II., TaránySándor II., Tarczal RudolfI-II., TarczaliJózsef
1-11., Tarczon István I-II., Tarján Tamás dr. 1., Tarnay Ferenc 1., Tarr
Zoltán I-II., Tartler Margit 1-11., Tasnády László 1-11., 'I'asnády József L,
Tatay Péter 1-11., Tatár György I-II., Tauszk Györgyné dr. I-II., Tábor
Antall-IL, Támba Miklós I-II., Tárczy Árpád 1-11., Tárczy István
1-11., Tárkányi László 1-11., Tárnoki Lajos 1-11., Tekulics Károly 1-11.,
Telegdy Lajos 1.,..11.,Teleky László 1-11., Tellér László I-II., Teltsch
György l-II., Temesy Fülöp 1-11., Temesváry György 1., Tereczky Gusz-
táv I-II., Tersztyánszky Attila 1-11., Tézli Ernő 1-11., Tézli Ernőné
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1-11., Thorday István 1-11., Thuránszky Zoltán 1-11., Thuránszky Béla
1-11., Tiba Andor II., Tiborcz Ferenc 1., Tichy Kálmán X-II., Tihanyi
Ferenc IL, Tihanyi László 1-11., Tihanyi Mjklós I-II., Tildy Sándor II.,
Timár-Geng Attila I-II., Timár Vince II., Titkos Ferenc IL, Tóbiás Ferenc
I-II., Todor Kálmán Il., Tóka János II., Tokaji Barna Dezső II., 'I'olcsvay
Nagy Tibor IL, Tollár Imre IL, Tolnay Endre 1-11., Tolweth Ödön IL,
Tomola Károly 1-11., Tomka Tibor 1., Toray Sándor I-II., Torbágyi Zol-
tán II., Tornyos György 1-11., Toronyi Emil I-II., Tóth Aladár I-II.,
Tóth Andor 1., Tóth Antal dr. IL, Tóth Bódog 1-11., Tóth Endre 1-11.,
Tóth Etelka II., Tóth Ferenc I-II., Tóth Ferenc 1., Tóth F. Géza II.,
Tóth Imre 1-11., Tóth István 1-11., Tóth István I-II., Tóth István n.,
Tóth István IL, Tóth János IL, Tóth Jenő IL, Tóth Jenő Sándor IL, Tóth
József 1., Tóth Kálmán IL, Tóth Károly IL, Tóth Lajos I-II., Tóth Lajos
IL, Tóth László I-II., Tóth László I-II., Tóth László Sándor I-II., Tóth
Loránd Lajos 1-11., Tóth Lőricz 1., Tóth Míhály 1-11., Tóth Miklós 1-11.,
Tóth Mjklós IL, Tóth Mjklós IL, Tóth Pál I-II., Tóth Tamás 1-11., Tóth
Tibor II., Tóth Zoltán II., Tótpál Géza 1-11., Tott Gedeon I-II., Tőke
Alajos 1., Tölgyesi Imre IL, Tölgyesi István 1., Töpper Károly IL, Töreky
Irén 1-11., Török Erzsébet 1-11., Török Gusztáv 1-11., Török Jenő 1.,
.Török József IL, Trenka Sándor I-II., Turcsányi Ferenc IL, Turcsányi
Ferencné 1., Turner Oszkár II., Turtsányi László IL, Turi Miklós IL,
Tuschák Tamás II., Tuza György II., Tuzzai János 1., Tüchler Dezsőné dr.
1-11., Tyma Frigyes.I-II., Udvardi Gyula 1-11., Uhereczky Ferenc 1-11.,
Új Géza II., Újlaki Ödön 1-11., Újvári Gyula I-II., Uliczky Sándor I-II.,
Unden Miklós 1-11., Ungár György I-II., Urbán Sándor 1-11., Vadnay
Tibor I-II., Vajas Károly II., Vajda Gyula 1-11., Vajda István I-II.,
Vajda László IL, Valcz Márton 1., Valentiny Károly I-II., ValentinyIst-
ván 1., Vanka László 1., Varga Ferenc IL, Varga Gyula II., Varga István
1-11., Varga Jenő 1., Varga József 1-11., Varga Károly 1., Varga László
I-II., Varga Tibor I-II., Varga Tibor 1., Vari Ernő 1-11., VarjuJános II.,
Varju Oszkár I-II., Varró Miklós 1., Varrök BélaH., Varsányi Gábor IL,
Varsányi Valéria II., Vas György I-II., Vas Jánosné 1-11., Vass László 1.,
Vass Márta 1-11., Vass Zoltán 1-11., Vass Zoltán I-II., Vaskó Béla 1-11.,
Vasvári Lajos I-II., Vasvári Tibor 1., Váczy Károly 1-11., Váczy Mihály
Sándor 1-11., Vágvölgyi Nándor 1-11., Vágvölgyi Vendel I-II., Vályi
László I-II., Vályi Sándor I-II., Vályi Viktor I-II., Vámos Imre L,Vámos
Károly IL, Vámos László IL, Vámos l\fikló&I-II., Vámossy Mihály I-II.,
Várady Imre IL, Várady Imre II., Várady Stoll Géza II., Várady Tivadar
1-11., Várady László I-II., Várallyai János IL, Várhidy Gyula 1-11.,
Váry József 1-II., Váry Károly 1., Várkonyi Ernő II., Várkonyi Márton
I-II., Várkonyi Noémi 1-11., Várnagy Sándor I..,-II., Várnay Károly II.;
Vecsey Oláh Miklós 1., Velner István 1-11." Vereczkei-Ferenc II., Veress
Mózes I-II., Verő Iván IL, Verő István Endre 1., Vetlényi Magdolna 1-11.,
Vezekényi István 1., Vezér János 1:-11., Vécsey György 1., Végh Gyula
1-11., Vértes István I-II., Vida Péter 1-11., Vida Sándor I.:.II., Vida
Tibor LlL, Vidacs György I-II., Vigh János I-II.; Vigh József I-IL~
Vigh Tibor IL, Vigvári László 1-11., Vikárius József 1., Világosi Tibor II.~
Vincz István II., Vineze Alajos II., Vineze Ferenc 1-11., Vinkler Gyula 1.,
Virág Gyula 1., Virág János I-II., Virág Károly 1-11.; Virág Károly 1.,
Virágh ErzsébetI-II., Virágh Károly 1-11., Viszlay Ferenc II., Vitbaum
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Győző 1., Vithalm Győző II., Vitkovszky Tiborné II., Vizkelety Balázs 1- n.,
Vízkelety' Tamás 1---)1.,Vlcsek Magdolna 1., Vodnyánszky Iván 1., Voith
Pál 1-11., Volezer Tamás 1-11., Volsik János II., Völgyi Ervin 1., Völ-
gyi István II., Völgyi Sándor 1-11., Vörösházy Lajos 1., Wagner György
1-11., Wagner Sándor 1., Wagner Tamás 1-11., Wallner László 1., Wal-
ter Alfréd I-II., Walter Ilona 1., Weber György 1-11., Wein Ferenc II.,
Weiner Tibor 1- II., Weinberger István 1., Weinmayer Klotild 1- II., Wein-
zierl Oszkár 1-11., Weinkraut Ferenc 1., Weiser Alfréd II., Weiss Emilia
II., Weisz János II., Weisz Pál 1-11., Weisz Vera II., Weser Márta I-II.,
Weszely Ernő 1., Weszely Zoltán 1-11., Wieland Alfréd 1-11., Wiener
Dezső rr., Wigner Miklósné 1-11., Wilhelm Zsuzsanna 1., Winkler György
I-II., Winkler Gyula 1-11., Winkler József 1-11., Winter Magda I-II.,
Winkler Edit II., Wittenberg Béla 1-11., WojeszlovszkyMihály 1., Wosinsz-
ky Ernő 1-11., Zachariás Pál II., Zajky Zoltán 1-11., Zakariás Egon II.,
Zalántay Aladár 1-11., Zálogh József II., Zámbó Vilmos 1., Zboznovits
Károly 1., Zech Colbert I-II., Zedwitz Ferenc I-II., Zehery Lajos 1-11.,
Zeisz Ottó 1-11., Zichy Péter I-II., Zimmermann Endre 1-11., Zimermann
Tibor I-II., Zimonyi Ferenc 1-11., Zimándy Márta 1., Zircz Rugó 1-11.,
Zlehovszky József II., Zób János II., Zoltán József 1-11., Zoltán Péter
1...,11.,Zokáltlenő II., Zöllner Ferenc 1., Zuber Sándor 1-11., Zubonyay
János II., Zwack Péter I-II., Zsámboky Zoltán 1-11., Zsebők Rózsa I-II.,
Zsembery Ferenc I-=oII., Zseinbery István 1-11., Zsédenyi Imre 1-11.,
Zsiga János I.,..II., Zsilinszky László II., Zsille Péter 1.,. Zsitvay Zoltán 1.,
Zsoldoa-Imre 1-11., Zsoldos Istvánné dr. I-II.,Zsuuthy József 1-11.
. b)CBAR e n d 7 c í v ü l i fo g h a l l g a t ó k : Aba Botondné II., D'Albin Endréné 1.,
Albrecht Tibor 1., Almásy Györgyné II., Alpár Győző I-II., Andó Zoltán
I-II., Andorfi Gyula II., Angyal László II., Angyalosi József 1., Antal
Sándor I-Il., Antoni Ottó II., Aradi Teréz 1., Arany Gabriella 1-11.,
Assakürthy Tiborné II., Ádám György I-II., Bajnok Györgyi Margit
1-,-11.,Bajor Géza 1., Balázs Jenő 1., Balogh József II., Balogh József II.,
BaranyayIrma 1., Baron Győzőné II., Bartai Ferenc 1-11., Bódy József
I-~I., Bálint Endre 1., Bán Ilona 1-11., Bánlaki Ottó 1., Bánlaki István 1.,
Bártfay Julianna II., Bede Béla 1-11., Bejczi József I-II., Berde Béla
I-II., Bereczky József II., Berkesi Lajos 1., Berki Gizella II., Berta Mária 1.,
Besnyő Károly 1., Béla Gizella-Éva 1-11., BielikAnnaI-II., Bihari Klára 1.,
Biró Lajos 1-11., Bodó Levente 1., Bodor László II., Bognár Ferenc 1.,
Boldis László 1., Boros István II., BódyLászló II., Bődy Vilmos 1., Bődy
Vilmos 1., Bögehold Károly r., Brücker Nándor 1-11., Brunner Katalin 1.,
Butha Magdolna II., Csanaki József 1-11., Csathó János II., Cseh Ilona
I-II., Cseh Irén II., Csenki Béla II., Cseri Ferenc 1-11., Czetier Eva II.,
Csécsei Béla.I-II., Csiha Gábor II., Csikós István II., Csiszér Imre II.,
Csontos 'Éva 1., Csuthy Béla 1., Czifra Gyula 1., Czintula Ildikó' 1., Czettier
Éva I-II., Dali Mária 1., Deli Imre II., Derzsi Miklós II., Detre Pálné II.,
l?ér Miklós 1., Déri Ferenc I-II., Dévényi Adrienne II., Dobonyi Gábor
1-11., Dobos BélaT., Dóka Ilona II:, Domokos Judot II., Dömötör Ilona 1.,
Dvorszky László 1-11., Egegi Péter 1., Egner Mária II., Egyed Károly II.,
Elek Ottó 1., Endrédi Elmer István 1., Erdélyi Sándor II., Erdődi László
Éderer László II., Éliás Lenke II., Eltető Elek I-II., Ealuvégi Lajos I-II.,
Faragó Gyula II., Faragó László II., Farkas Piroska II., Farkas Tibor
I-II., Felkay Erzsébet I-II., Ferenczy József 1-11., Ferenczy Magda II.,
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Fischer Ágota 1., Fischer Nándol: I.,Fonyódi Ferenc I-:-II., Forján Pál II.,
Fortély József II., Frankhauser József 1., Freund György 1., Gajárszky
József 1-11., Gallai Edit 1-11., Gallai Mária 1., Garamvölgyi Mária 1.,
Gábor Gyula 1-11., Gábor Mária I--:-II.,Gáll Irén 1-11., Gedeon Ibolya II.,
Gelényi András 1-11., Géber Beatrix 1-11., Girch Eleonora II., Goda )
Ferenc II., Goda László 1., Godó István II., Gosztonyi István 1., Govrik
Győző II., Grelneth Ede 1., Grettier Eva 1., Gyekiczky János II., Gyenge
Gyula II., Győri Jolán II., Hajdu Julianna II., Hank Éva I-II., Hantos
László II., Harangozó Balázs II., Hámori György II., Hárs László I.,
Hegyalj ai Erzsébet CHegyi Antal L, Herczeg Antal L, Herczegi Mihály II.,
Hiti György 1., Hladonik Pál 1., Hlatky Stefánia I-II., Hollander Györgyné
1-11., Horeczky László II., Horváth János 1-11., Horváth Lajos 1-11.,
Horváth Odön 1-11., Horváth Tibor 1., Hóser József 1., Hubay Zsigmond
II., Hunyady Jenő 1-11., Husz Jenőné II., Ihász Hermina 1-11., Illés
Margit 1., Iván Endre II., Jancsó Gyula II., Jakobi István 1-11., Juszkó
Edit 1-11., Kalina Vilma II., Kalmár Gyula II., Kalmár Pál II., Karancz
Irén 1-11., Károlyi Erzsébet 1-11., Kászonyi Bodó Levente 1., Kemenesi
Ilona 1., Kenéz Edit 1., Keveházy István 1-11., Kéry Lujza II., Klement
Ferenc II., Kiss Elemér 1-11., Kiss György II., Kiss János 1., Kiss János
László I-II., Kiss Károlyné II., Kiss László I-II., Kiszely Gynláné II.,
Kobor Ferenc 1-11., Kolozsy László II., Koltai István rrr., Komonyi
Zoltán 1., Kónya Erzsébet 1., Kovács András I-II., Kovács Géza II.,
Kovács István II., Kovács János II., Kovács Kálmán 1-11., Kovács
Károly 1., Kovács Lajos 1-11., Kovács László 1-11., Kovács László Dénes
II., Kovács Sándor II., Kovács Sándor II., Kovács Vilmos II., Kökényes
Erzsébet II., Kölcze Károly 1-11., Kölgyesy Ferenc II., Könyves Zoltán 1.,
Környey László 1-11., Kőváry Ilona 1-11., Krajner Margit I-II., Krist
Ferenc II., Krumpholcz Gertrud 1-11., Kulcsár Imre 1., KunovánTózsef
II., Laboda Károly 1-11., Lakat Károly II., Lakatos Eugénia II., Land-
haller Mária II., Lassó Károly II., Lábas József II., Lázár Sándor 1., Lehel
Károly II., Lékay György II., Lénárt Tibor I-II., özv. Liksay Sándorné
1-11., Liewehr Vilmos II., Lindner Gyula II., Lisák János 1-11., Lónyay
Sándorné II., Losányi Zoltán II., Lőrincz István 1-11., Lőwinger Endre 1.,
Lukács Pálné II., Lukáts Jenő II., Lung Antalné II., Magera Emil 1.,
Magócsy Mária II., Magyar Gizella 1-11., Magyar György II., Makra Endre
1., Marczal József I-IL, Markovics András 1., Maros Emil l-II., Marosi
Emil 1., Marosi Erzsébet 1., Marton Ferenc 1-11., Matl Ferencné 1-11.,
Mattyasovszky József 1., Márton András II., Márton Gáborné II., Már-
tonka Ilona 1-11., Mátay Dezső 1., Máthé Tibor 1., Megyesi István 1.,
Merkle Margit dr. 1., Metzger Antal II., Méry Mihály II., Mészáros Andorné
II., Mészáros Pál 1., Mihalovszky István 1., Mihálka Éva 1-11., Miklós
István 1., Mitrovics János 1-11., Modok Rozália I-II., Mogyorós Erzsébet
1-11., Mohácsy Mária II., Molnár József 1-11., Molnár József I-II., Molnár
József II., Molnár Mihály 1., Monus Pál 1-11., Moser Miklósné 1., Nagy
Erzsébet 1-11., Nagy Ferenc 1., Nagy Károly 1-11., Nagy Klára 1-11.,
Nagy László 1-11., Nagy Tibor I-II., Nagyághy Attila 1-11., Nádasdy
István II., Nádorf; Lajos 1., Nánay Katalin II., Neisz Endre L, Neményi
Irén 1., Neumann Miklós II., Neumayer Sándor II., Németh Imre 1., Németh
József I.,.II., Németh István 1., Németh Kkára 1., Ócsai Ottó II., Ober-
mayer József 1., Oláh István 1., Ondrusek Mihály 1., Ötvös István 1-11.,
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Pachner László 1., Pacs Oszkár II., Palásthy Ervin I-II., Palásthy László
1-11., Papp Ernő II., Papp István 1., Paschek Ottó Gyula 1-11., Payer
József István II., Pauscher Béla II., Pálvölgyi Jenő 1-11., Pánczél Lajos
1-11., Pásztor Sándorné II., Peidl Ilona 1., Perlaky Mária II.,. Péterfai
János II. ,Péterfi Zoltán 1-11., Piller Géza 1-11., Pintér Matild II., Podonyi
András II., Pogány József 1., Polgár László 1-11., Ponty Vilmos II., Poppei
István 1., Potondi Ferenc 1-11., Raab József II., Radnay Irén 1., Rafal
István 1-11., Rádai Döme II., Rákosi Magda 1-11., Rejtő Andor 1-11.,
Répászky Tivadar II., Rohrböck Károly 1-11., Ronchi Margit I-II.,
Rozs Ferenc II., Ruzics Lajos 1-11., Salajkó Ernő II., Sasadi Ottó 1-11.,
Sántha János 1-11., Sárik István 1-11., Sárkány Andor II., Sárossi József
II., Sávoly Veronika II., Scheiring Frigyes 1., Seper Jenő II., ~iát Ferenc
1-11., Simon János II., Simon Lajos II., Simó László II., Sipos Arpádné dr.
II., Sodin Márta 1- II., Solymos József II., Solyóm Kálmánné 1- II., Somogyi
Ilona II., Somogyi Imre I-II., Somogyi István II., Somogyi Pál 1-11.,
Somossy László II., Soós Karolin 1-11., Steigerwald Miklós 1-11., Szabó
Elemér 1-11., Szabó Ferenc 1., Szabó Jenő 1-11., Szabó Júlia II., Szabó
László 1-11., Szabó Mária II., Szabó Mária II., Szabó Sándorné II., Szafka
Elek 1., Szalay István II., Szalay Kornél II., Szarvasy György 1-11.,
Szathmáry LajosII., SzegőJenő II.,SzelényiKárolynéI., Szemelrák Tibor II.,
Szemere Mária II., Szentkuti Jolán II., Szentmiklósi Anna I'---II., Szerit-
miklósi Imre II., Szenttornay Ferenc 1., Szécsi László 1., Székely Gyula
1-11., Szénásy Pál 1-11., Szép Erzsébet 1-11., Szigetvári József 1-11.,
Szilágyi János 1-11., Szilágyi Margit II., Szita Béla II., Szittyay Tibor II.,
Szobek József I-II., Szőke Lajos II., Szőke Mária 1., Szőnyi Gyula 1-11.,
Szücs Mihály II., Takács Ede 1-11., Takács Hermiri 1-11., Takács János 1.,
Tanka Eva 1., Tar István 1., Tarlós Márta II., Tavy Frigyes I-II., Tekes
Sándor II., Tekes Sándor II., Temesy Béla 1., Temesy Imre 1-11., Temes-
iványi Kornélia II., Téglás László II., Thorma Ferenc 1., Thurzó Veronika
II., Tiszai László 1-11., Tolnay Antalné II., Tolnay Klára II., Tonka
Béláné II., Torma Ernő II., Tóthfalusy Pál 1., Tóth Gábor II., Tóth István
II., Töreky Margit 1-11., Török Gizella I-II., Török István 1., Turzai
Klára II., Uher Zoltán I~II., Ujfaludi Sándor II., Urbán Margit 1-11.,
Urkuti Sándor II., Vajda Gizella II:, Varajti Jolán I-II., Varga Ferenc II.,
Varga István II., Varga János II., Varga Jenő 1., Varga Lenke II., Varga
Sándorné 1., Varga Zoltán 1-11., Vargha Tihamér II., Vas Pál 1-11.,
Vámos István 1-11., Vetula Gyula II., Vékási György 1., Viniczay László
II., Vitéz Sándor I-II., Weber Eleonora 1-11., Weiner János I-II., Weisz
Emilia 1., Zahoránszky László II., Zalai Konrád II., Zavodnik Teodora
I-II., Zentai Lajos I-:II., Zoltán Rózsa II., Zöld Ilona II., Zöld Lilla II.
Ill. Orvostudománykari hallgatók.
a)CBAR e n d e s o r v o s t a n h a l l g a t ó k : Abel Margit 1-11., Achs Vilmos 1-11.,
Aczél György 1., Adler János 1-11., Adler Oszkár 1-11., Adler Vilmos 1.,
Agátsy Erika I-II., Agulár Tibor 1., Agyagási Dezső 1-11., Akácz János
1-11., Albert Gábor 1., Albert István 1-11., Albert Lóránt 1-11., Alföldi
Lajos I-II., Almay Péter 1-11., Almási Barna 1-11., Alpár János I-II.,
Altmann István I-II., Ambrózy György 1-11., Ambrus Gyula I-II.,
Ambrus Gyuláné I-II., Andor János I-II., András Balázs I-II., Andrási
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János 1-11., Andrásovszky Barna 1-11., Andriska Dezső 1-11., Anesini
Ildikó 1-11., Angeli István II., Angelova Ivánka Koncseva IL, Angyal
Gyula 1-11.,' Angyal Károly 1-11., Anka Péter 1., Annau ElIa 1., Annau-
Magdolna 1-11., Annau Vilma 1-11., Antal József 1-11., Antal Mária
1-11., Antal Sándor 1-11., Antal Tivadar 1-11., Antalóczy Zoltán I-II.;
Apor László 1-11., Apostol Gábor 1-11., Appel Henrikné I-II., Appel-
Piroska 1., Apró István II., Arany János 1-11., Arany László 1-11., Ara-
nyosy Margit 1-11., Arató Éva 1., Hunyadvári Arányi Dénes 1-11., Argay
István II., Armuth Albert 1-11., Arnóthy Tibor 1-11., Asztalos .:rűtia II.,
Atlasz lstvánné dr. 1-11., Auspitz Antall-II., Auslander Hajnalka 1.,
Avar Pál 1-11., Avar Zoltán 1-11., Ádám Gábor 1-11., Ádám Ignácz
1-11., Áfra Dénes II., Ágh Károly 1-11., Áprily Ferenc 1-11., Árvay
Attila 1-11., Baál Judit I-II.; Baán Katalin 1-11., Baán László 1-11.,
Baán Zsuzsanna 1-11., BagioJános 1-11., Bagóczky Lajos II., Bajkor
József II., Bajó Piroska l-II., Bajtényi Tibor I-II., Bajusz Tamás 1,
Baka Ernő 1-11., Baky Béla IL, Bakó Béla l-II., Bakonyi Kálmán l-II.,
Belsonyi Veronika 1-11., Bakonyi Zoltán 1-11., Bakos László IL, Bakos
Mária 1., Baktay Margit 1-11., Balassa Sándorné 1., Balázs György I-II.,.
Balázs István 1-11., Balázs László 1-11., Balázsy László 1., Balázs Márta
1- II., Balázsi Barta Erzsébet 1- II., Baldóczy Miklós 1- II., Balla Gyula
. I-II., Balla Sándor IL, Balla Zoltán·I-II., Balogh Elemér 1-11., Balogh
Éva 1-11., Balogh Géza I-II., Bfl.loghGyörgy 1-11., Balogh György IL,
Balogh Ilona 1., Balogh István 1-II., Balogh István 1- II., Balogh József 1.,
Balogh László 1-11., Balogh Mihály 1-11., Balogh Miklós 1., Balogh Oszkár
II., Balthazár Emil 1-11., Balthes Ernő I-II., Baltigh Előd 1-11., Baltigh
Jenő 1-11., Baneth Imre I-II., Barács Mária I-II., Baracs Tibor 1-11.,
Baranyay Láazló I-II., Baranyay László I-II., Baranyi Károly 1-11.,
Barazsuly Ödön I-II., Baráth György 1-11., Baráth Katalin II., Baráth
Lucia, 1-11., Baráthy János 1-11., Barkai (Propper) József I-II.,Barcza
Sándor 1., Barla György 1., Barna György 1-11., Barta András 1-11.,
Barta István 1- II., Barta József 1., Bartha Ferenc 1- II., Bartha, Matild L,
Bartha Melinda 1-11., Bartók Daisy 1-11., BartosLajos 1-11., Bartos
Mária 1-11., Bartosievits Gábor 1-11., Bartoss Lajos l-II., Bartsch Aurél'
l-II., Baruch József 1-11., Basch György 1.,' Bata István 1-11., Battay
László 1-11., Bauer Emma 1-11., Bauer György 1-11., Bauer Henrietta IL,
Bauman Béla IL, Bauman László 1-11., Bauman Piroska 1-11., Baumerth
Géza II., Bazán Sándor 1-11., Bács György 1-11., Bácskai László 1-11.,
Báder Ferenc 1-11., Bálint Béla 1-11., Bálint Béla I-,-II., Bálint Elemér
1-11., Bálint György 1-11., Bálint Vince 1-11., Báló György 1-11., Bándy
Tamás 1-11., Bánhegyi Mihály 1-11., Bá.nhidi Géza 1-11., Bánhidi Ottó
I-II., Bánhidi Zoltán 1-11., Bánki György 1-11., Bánkuti Ferenc l-II.,
Bánkuti Pál 1-11., Bánkuti Szilárd 1-11., Bányay Béláné 1-11., Bányay
Lenke 1-11., Bárány Ilona 1-11., Bárány Lívia IL, Bárány Mihály 1-11.,
Bárászi Zoltán II., Bárdi Lás'lló 1-11., Bárkány Béh II., Bársony Béla
1-11., Bársony Ivánné dr. I-II., Bártfai Imréné II., Bátonyi Klára 1-11.,-
Bechtler Kornél 1., Beck Iván 1-11., Beck László 1-11., Beck Marianna
1-11., Beck Zsuzsanna II., Bedő Ferenc IL, Beinhacker Róbert 1-11.,
Bejczy Zoltán 1-11., Beke Csaba I-II., Beke Gál:JriellaII., Beliczay Pavlik
Miklósné dr. 1., Belk6:vits Ilona I-U., Bell&Margit 1-11., Beller József-
1-11., Bencze Elemér 1-II.rJ3ender György 1-11., Bendzsel Róza 1-II.;,
Benedek Árpád I-II., Benedek Judit 1-11., Benedek Péter II., Benke
Vilma 1-11., Benkő Imre I-II., Benkő László 1-11., Bercsényi Ildikó
I-II., Bereczky Mihály dr. 1 -IL, Beregi Edit I-II., Beregi ValériaI-II.,
Berentei György 1-11., Berger György 1-11., Berki Károly 1-11., Berkesi
János 1., Berkó Károly 1-11., Berky Gyula 1-11., Berkovits László 1.,
Bernáth Gabriella 1- II., Bernáth József 1- II., Bernei Ferenc 1- II., Berzán
Miklós 1-11., Berzetei Zoltánné 1., Berzsenyi László 1-11., Berzy Ilona
1-11., Bessenyey József 1-11., Besenyő Zsigmondné dr. 1., Betsch 'Gyula
1., Békés Miklós 1-11., Béldy Zoltán 1-11., Bényi Pál 1-11., BérdyJános 1.,
Biermann István 1-11., Bige Géza II., Bihari Pál II., Bilkei Gorzó Etelka
I-II., Binder.Károly 1-11., Binder Tibor 1-11., Biró Irén 1., Biró István
I-II., Biró Istvánka 1-11., Biró Péter 1-11., Biró Tibor II., Biró Zoltán
I-II., Birtalan Győző 1-11., Bitó István II., Biza László II., Bizaglich
Jenő 1-11., Blaschtik Gyula I-II., Blaszberger Pál 1-11., Blaszberg Erzsé-
bet 1., Bleyer Olga IL, Blum Miklós 1-11., Bobkó György I-II., Bock
János I-II., Bocz Andor 1-11., Boda János II., Boda László dr. 1-11.,
Bodai Jenő 1-11., Bódis István 1-11., Bodnár Jenő II., Bodnár László II.,
Bodó Ferenc II., Bodó Tibor II., Bodolocz Béla 1., Bodony Ilona I-II.,
Bodor György 1-11., Bogárdi Mihály 1-11., Bogisich Tibor I-II., Bognár
Géza 1-11., Bognár Szilárd 1-11., Bognár Zoltán II., Bohánszky Ferenc 1.,
Bohdaneózky Pál I-II., Bohos Irén I-II., Bojtor Lajos II., Bokor Emil
I-II., Bokor Géza IL, Boldogh László 1-11., Bolner Géza 1-11., Bolváry
Tibor I-II., Bombicz Gizella 1-11., Bornstein Péter 1., Bóna Endre I-II., .
Bonczos László I-II., Bonin Alfréd 1-11., Bonin Alfrédné 1-11., Bonivárt
Antall-II., Bonivárt Artur 1-11., Bonn Ottó 1-11., Bonta Iván 1-11.,
Bonta Mihály II., Bontai Valéria 1., Borbás László 1-11., Borbély Antal
I-II., Borda Iván 1-11., Bordács Egon 1., Borjádi József 1-11., Borkai
Endre I-II., Bornemissza Margit I-II., Bornstein Péter I-II., Borók
László L, Boromissza István II., Boros Klára I-II., Bors István 1-11.,
Borsodi Mária 1- II., Borsos Béla 1- II., Borsos Laj os II., Borsos László
1-11., Borza László I-II., Bosznay Tibor 1-11., Bóta Éva I-II., Botár
György 1., Botár Olivér IL, Batár Zoltán I-II., Batka BabrieIla 1-11.,
Botos Tibor I.,Bozsán Endre 1-11., Bozsó Tibor I-II., Böhm Mária I-II.,
Böhm Tamás 1- II., Bölönyi (Bőhm)FerencI - II., Böröczky Jenő 1- II., Bör-
zsönyi Jenő I-II., Bötskey Ottó 1-11., Brandstein András 1-11., Brand"
stein .László 1-11., Branich Olga 1-11., Braun József II., Brányi László
1-11., Brenner Sándor 1-11., Breuer Alice 1., Brinninger Erich I-II.,
Broczkó Gyula II., Bródy György 1-11., Bródy György 1-11., Bronts
Miklós 1-11., Broser Gábor 1-11., Brosch Emil 1-11., Bruck István 1-11.,
Brunakovszky Tamás 1-11., Brunner Tamás II., Brunecker Györgyi I-II.,
Bruszik László IL, Btage Zsuzsanna 1-11., Bubrják Mihály 1., Bucsi Ágnes
1-71., Ruda.y Emőke I-II., Buday Gabriella I-II., Budaváry Róbert II.,
Bugyáki Lajos 1-11., Bujanovits Sándor 1., Bukó Márta 1-11., Buko-
vinszky János II., Bulicza Gábor I-II., Burány Pál 1-11., Budán Imre IL,
Busch Magdolna 1-11., Butyka Béla 1-11., Buzás Dezső 1., Buzás László
1-11., Burián Imre 1., Bűck Lívía 1., Bün Józsa 1-11., Celebrini János
1-11., Chabot Endre 1-11., Constantinovits Milán 1., Cornides Zsuzsanna
1-11., Csaba Éva I-II., Csaba Károly 1-11., Csalay László I-II., Csanda
Endre I-II., Csapkovits Valéria 1-11., Csatáry László 1-11., Csausz
Teodora l-II., Csáby Ibolya I-II., Csák Ilona I-II., Csákány Zoltán II.,
Egyetemi Almanach. 14 _
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Csányi Gyula I-II., Csányi-Vékes Antal dr. II., Csegezi István II., Cseh
Gabriella I-II., Cseh György II., Csekő Karola l-II., Csengődy János
1-11., Csere Dezső 1., Cserfalvy László II., Cserhalmí Elemér 1-11., Cser-
háti Júlia 1-11., Cserháti Lászlóné dr. II., Cserkuti Engel Klára II., Cser-
nay Lajos l-II., Csete László II., Csépe Antónia 1., Csépe Imre II., Csépe
Mariann 1., Csia Piroska l-II., Csikász György II., Csiky Dénes 1-11.,
Csiky Pál II., Csillag Antal 1- II., Csillag István 1- II., Csillag Klára Éva
I-II.,'Csillaghy József 1-11., Csipak Zsuzsanna 1-11., Csipő László I-II.,
Csizmadia Mária 1-11., Csohány György I-II., Csollány Károly l-II.,
Csongrády Dénes l-II., Csonka Piroska I-II., Csonka Tibor I-II., Csont
Kázmér 1-11., Csont Lajos l-II.,. Csoó Zsigmond l-II., Csölle Kálmán
I-II., Csörsz Sándor 1., Csősz György 1-11., Csütörtöki Lajos 1-11., Czagán
Margit 1-11., Czanik Erzsébet 1-11., Czanik Pál II., Czappán Viola 1-11.,
Czene Varga Vladimir 1-II., Czeyda-Pommershéim Ferenc I-'-II., Cziffer
György I-II., Czigány Jenő 1-11., Czikó László 1-11., Czinkóczy Jenő
1-11., Czipott György 1., Cziráki Gábor 1-11., Czirják László 1-11., Czitrom
Ágota 1-11., Czobor Mihály I-,II., Czuczy Győző 1., Czurkó Géza 1-11.,
Czvihovszky Kornélia 1-11., Dallos László 1-11., Dallos Rezső II., Damja-
novich Ida 1-11., Danics László 1., Danis László 1., Dankó István 1-11.,
Darás Károly II., Darnóy Aladár 1., DaróczyAntal 1-11., Darvas Ferenc
l-II., Darvay Tibor 1-11., Daubek Márta 1-11., Dániel Erzsébet 1., Dániel
Márta l-II., Dános Judit 1-11., Deák Bárdos Mária II., Deák Endre 1-11.,
Deák Ferenc II., Deák József 1-11., Deák Klára 1-11., Demeter Katalin
I-II., Demjén Alajos 1-11., Demjén Vilmos 1-11., Demkovíts Zoltán
1-11., Dersy Gyula 1-11., Detky Barna 1-11., Detky László 1-11., Detre-
házy Károly II., Devecsery Benő 1-11., Deutsch Anna 1-II., Deutsch
Endre 1-11., Deutsch Ferenc 1., Deutsch György l-II~, Deutsch József
1-11., Deutsch Klára 1-11., Deutsch Tamás 1., Dénes Eva 1-11., Dénes
Lajos 1-11., Dénes László 1-11., Dénes Mária 1-11., Déri György (Deutsch)
l-II., Déri Tibor l-II., Désaknai Márton 1-11., Dévald József 1-11.,
Dibó Teofil 1-11., Dimitroff Jordan 1., Dimitrov D. Atanáz II., Diószegi
Ervinné 1-11., Diósszilágyi Gertrúd 1-11., Ditrói Sándor I-II., Doby
László 1-11., Dobó Zoltán 1-11., Dobos Márta 1-11., Dobra Adél II., Dóka
József 1-11., Domány Zoltán 1-11., Domby Elemér I-II., Domby János
II., Domby Zoltán 1-II., Domián János II., Domján Ottilia 1-11., Domo-
kos János II., Domokos Klára 1-II., Domokos Márta 1-11., Donáth Tibor
1-11., Doór Egon 1-11., Dorogi János 1-11., Dósai Tibor 1-11., Dosztál
Miklós 1-11., Dózsa Lajos 1-11., Döme László 1-11., Dömök István II.,
Dömölki Marianna 1-11., Dőmösi János 1-II., Drach Éva 1-11., Drasko-
vich Éva l-II., Drechsler Ilona 1., Drechsler Katalin 1-11., Drégelyi
Melinda 1-11., Drégelyi Zsuzsa l-II., Drjetomszky Jenő 1-11., -Drozdik
Gyula l-II., Dubay György 1., Dubranszky Félix l-II., Ducz Klára I-IT.,
Dukai Sándor 1., Dukes Ferenc 1- II., Dunai Ferenc 1- II., Dunka György 1.,
özv. Durst Jánosné dr. 1-II.,. Dusa László I-II., Duscher Ilona 1-11.,
Echter Tibor 1-11., Eckhardt Sándor I-II., Ecsedy Andor dr. 1-11., Edel-
stein. György 1., Egerváry Ottó 1-11., ~gry Ervin I-II., Egry Erzsébet
1-II., Egry Zoltán 1-11., Ehrlich János l-II., Eichbaum György I-II.,
Eichel Nándor l-II., Eidlitz Róbert l-II., Eisenstádter György 1-11.,
Eisenstadter Berta 1., Elek Dezső 1-11., Elek Mária 1., Elekes Zoltán II.,
Emmer Sándor II.; Emese György II., Endrei Imre 1-11., Endrődi Hedda
1-II., Endrődi László II., Engel Klára 1., Engel Zsuzsánna 1-11., Englan-
der Zsuzsanna -1-II., Englander Sándor 1-11., Eördögh Gyula 1-11.,
Eperjessy Zoltán l-II., Epstein Ottó dr. l-II., Erberling József l-II.,
Erdei Péter dr. 1-11., Erdélyi Anna 1-II., Erdélyi Gábor l-Il., Erdődi
Zoltán l-II., Erdős Ervin l-II., Erdős György dr. l-II., Erdős Magdolna
l-II., Erdősi Laura 1-11., Erényi Tibor {-II., Erhardt Ottó l-II., Ernst
Frigyesné 1., Emster Bibiana 1., Erőss András l-II., Erőss László 1.,
Ertl Vilmos II., Etédy Emil 1-11., Etédy, Judit 1-11., Eluler Tibor l-II.,
Exner Eva l-II., ,Ecsy Katalin 1-11., Eder Jenő II., ,Eder Lajos 1-11.,
~des István II., Edler Lajos II., Egi Ferenc 1-11., Ehik Emma l-II.,
Ehik Gyula 1-11., Eliás László 1-11., Éry Pál l-II., Fabinyi Mária l-II.,
1-11., Fabó Ferenc II., Faller ' Károly l-II., Falk Judit l-II., Faludi
Marianna 1-11., Falus Lajosné dr. I-II., Falussy Miklós l-II., Fancsik
József II., Faragó Katalin 1-11., Faragó Lajos 1., Faragó Mária r., Faragó
Péter 1-11., Farkas Anna 1-11., Farkas Arisztid 1-11., Farkas Eva 1-11.,
Farkas Gabriella 1-11., Farkas· György 1-11., Farkas Ibolya 1-11., Farkas
István 1-11., Farkas Iván l-II., Farkas János 1-11., Farkas László 1.,
Farkas Márta 1-11., Farkas Tibor l-II., Farsang Tibor l-II., Fancsik
József 1-11., Fatán Edi,t II., Fazekas Győző l-II., Fábián Béla 1-11.,
Fábián Edit 1."Fábián Eva l-II., Fábián Ferenc 1-11., Fábián István 1.,
Fábián Szilvia I-:II., Fábry László 1-11., Fái László II., Fátray Antall-II.,
Fáy László II., Fáy Mária l-II., Fedák Sarolta 1., Federer László 1., Fedor-
csák Imre l-II., Fejér Márta 1-11., Fehér Imre II., Fehér István 1-11.,
Fehér János 1-11., Fehér Lajosné 1., Fehér László II., Fehér Magda l-II.,
Fehér Mihály l-II., Fehértói Katalin 1-11., Fehérváry Ervin 1-11., Fekete
András 1-11., Fekete Agnes 1-11., Fekete Gábor 1-11., Fekete György
1-11., Fekete János II., Fekete Júlia 1-11., Fekete Mária 1-11., Fekete
Ottó 1., Fekete Rezső l-II., Feldmann Tibor l-II., Feldmár László II.,
Feldmayer Tamás 1-11., Feledy Ottó l-II., Felkay Andor 1-11., Felkay
Tamás l-II., Fenákel Erzsébet II., Fendrik Ferenc II., Fenyő Egon l-II.,
Fenyőházy Jenő II., Fenyvesy Ede 1-11., Ferenczy Sándor 1-II., Ferenczy
Sándor 1-11., Feszl Ernő X-II., Feuerbach Jakab II., Fébel Vilmos 1.,
Féderer Ferenc 1., Fényes Imre l-II., Fiala Ervin 1-11., Fias Ilona 1-11., '
Figus Illinyi Albert II., Fillencz Ágota l-Il., Fillencz Péter l-II., Fisch
Róbert 1-11., Fischer Éva 1-11., Fischer György I-II., Fischer Györgyné 1.,
Fischer György Ernő 1-11., Fischer György Henrik l-II., Fischer Irén
1-11., Fischer János l-II., Fischer Márton 1-11., Fischi Marianna l-II.,
Fleiner Julianna l-II., Fleischmann István 1-11." Florek Ede 1-11.,
Fodor'Ágoston 1-11., Fodor Ferenc 1-11., Fodor Ilona 1-11., Fodor Sán-
dor 1., Fogarasi Pál 1-11., Folyovits György l-II., Fonó József 1-11.,
Fontány Sándor l-II., Fonyó Attila 1-11., Fonyódy Tivadar 1-11., For-
báth Péter 1., Forgács József 1-11., Forgács Mária II., Forgács Péter 1-11.,
Forintos Tivadar 1-11., Forray Tibor 1-11., Forray Zoltán 1-11., Földes
Géza l-II., Földes Géza Erik II., Földes István 1-11., Földes István 1-11.,
Földes János l-II., Földes Pál 1-11., Földes Péter I., Földesi Jánosné
1-II., Földesi Tibor 1-11., Földi Jenő 1-11., Frajnai Ferenc l-II., Frak-
• nóy Klára l-l}., Frank János 1., Frank Magdolna l-II., Frank Sándor
1-11., Frankl Eva 1-11., Frankó András l-II., Fráter István 1-11., Fráter
Miklós 1-11., Freisinger Ernő 1-11., Freismuth Antall-II., Frenk István
1-11., Freud György 1., Fried János 1-11., Fried János l-II., Fried Lilla
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1-11., Fried Tamás l-II., Friedl Béla l-II., Friedlander József 1-11.;
Friedmann Györgyike 1-11., Friedmann Katalin 1., Friedrich Péter 1-11.,
Frigyesi György 1-11., Frischmann Benjamin 1-11., Frisohmann Tamás 1.,
Frivaldszky Emma 1-11., Frivaldszky Kornélia II., Fröschl Pál 1-11.,
Fuchs Dezső I-II., Fuchs Márta I-Il., Fuchs Pál 1-11., Fülep Elilil L,
Fölüp Lajos 1-11., Füredi Rozália 1-11., Füredi Vilma 1-11., Fürst Éva
1-11., Füsti Molnár Gyula 1-11., Füstös Erzsébet 1-11., Füzeséry István
1-11., Füzy Miklós II., Gaál András 1., Gaál Dénes 1-:-11.,Gaál Endre II.,
Gaál Ete IL, Gaál Géza 1-11., Gaál· Márta I-II.,. Gabos Andor 1-11.,
Gaigne Jenő 1-11., G}-lambosJános 1-11., Galambos Ottó 1-11., Galgóczy
László I-II., Galla Eva 1-11., Gallay Margit l-II., Gallik László 1-11.,
Garai Tamás 1-11., Garay Lajos 1:, Garamszegi János 1-11., Garamvölgyi
János 1-11., G;.aránVilmos I~II., Gasz.tonyi Ferenc 1-11., Gazdag Imre
1-11., Gábor Eva 1-11., Gábor Imre II., Gács János 1-11., Gál Ferenc
1-11., Gál Gyula I-II., Gálfi Adorján 1., Gálfy Zsigmond IL, Gáspár
László 1:-1I., Gáspár Zoltán dr. 1-11., Gáthy Erzsébet 1-11., Gátszeghy
István 1-11., Geiger Lívia 1., Geisler Andor l-1I., Genszky Kázmér 1-11.,
Gerbner Mátyás 1-11., Gere Klára 1-11., Gergely Imre 1-11., Gergely
János l-II., Gergely Miklós 1-11., Gergely Pál 1-11., Gergye Ferenc l-II.;
Gerhardt Margit r., Geszti Ágnes 1-11., Gesztessy Ákos 1., Géczy-Hugyecz
Gabriella II., Gidó Géza 1-11.; Gimes Rezső IL, Giszl Anna I-II., Glaser
György 1., Glaser Ottilia 1-11., Glaser Ottó 1-11., Glasner Tibor 1-11.,
Glazmak Zsófia 1-11., Olaser György IL, Gláz Ágnes I-Il., Gláz ~dit
1-11., Gláz Ervin 1-11., Glesner Elfríd 1., Glesner Erfridné 1., Glück Eva
1-11., Gnandt Anna II., Góczán Károly 1-11., GoldbergerÁrpád I-II.;
Goldberger Ferenc 1-11., Goldberg Sándor IL, Goldschmiédt Péter l-II.,
Goldstein Lajos 1-11., Gombos Matild l-II., Gonda András I-II., Gonda
Endre 1-11., Gonda György l-II., Gonda Margit 1-11., Gonda Tamás
l-II., _GondkiewiczMária 1-11., Gordon János 1-11., Gordon Mária I-II.;
Goreczky Miklós l-II., Gorove László l-II., Gosztonyi László 1-11.,
Gottlieb Zsuzsanna 1-11., Gózon Gizella 1-11., Göbler Klára 1-11., q-öb-:
lyös Edit l-II., Gőgh Eleonora 1-11., Göndör László 1., Gönnerth László
.1-11., Götz Károly 1-11., Gráber Hedvig 1-11., Graef Flóra 1-11., Grandl
József 1., Gráf Igor 1-11., Gregersen Magda l-II., Gregus Sándor I-:-II.,
Grígercsík Gyula 1..:.II., Grisza Ilona 1., Gróf Borbála 1- II., Gróh Ede 1- II.,
Grosz 'Ernő 1- II., Grosz Kornélia 1- II., Grosz László II., Grosz Zsuzsanna
l-II., Groszberg Judit l-II" Groszmann Imre 1-11., Groazmann Klára
1-11., Groszmann Mihály.I-II., Grucker Ede 1-11., Grünfeld Endre l-II.;
Grünner Ilona 1-11., Grünwald Béla 1., Grünwald Imre 1-11., Grünsteirí
István 1., Guhrauei' Erik 1-11., Gulbert Anna l-II., Gulyás Andor 1-11.,
Gulyás Jenő 1-11., -Gulyás Lajos 1-11., GulyásLajos 1-11., GulyásfáI II.;
Gusztos Erzsébet 1..:.11.,Guttmann Anna 1-11., Guttmann Ágnes 1., Gutt-
mann Imre 1-11., Guttrnann Katalin I~II.,Gutmann Zsuzsanna II.~
Güncz László 1., Güns Hedvig 1-11., Gyarmathy László 1-11., Gyarmathy
Magdolna I.,-II., Gyenes Eva 1., Gyenes György l-II., Gyerkes Zsuzsanna
1-11., Gyermek László l-II., Gyertyámosi János l-II., Gyöngyösi János
II., Győrffy Elvira IL, György Józséf 1-11., György Lajos 1-11., Győry •
Éva l-II., Győry Magdolna 1., GyörkösZsuzsanna l-II., Győrvári Vilmos
1-11., Gyulai János 1-11., Gyurkó László 1-11., Gyürü Géza l-II., Gyüszü
Miklós 1-11., Haas Péter 1-11., Hadfy Hermann 1-11., Hadrava Rudolf
.,
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I-II., Haering Ede I., Háimann György I-:II., Hajba Nándor 1..,..II: ,
Hajdu Béla 1-11., Hajgató Ferenc 1.;Hajnal György 1-11., Hajós Edvin 1.,
Hajós Edvinné I., Hajós Iván II., Halasy Kálmán 1., Halász Ilona 1-11.,
Halász Iván II., Halász Sándor 1-11., Halász Tamás I-IL, Halmay Ottó
1-11., Halmay Tibor 1-11., Halmágyi Lajos 1-11., Halmágyi Margit II.,
Halmy István I.; Halmos Gyuláné 1., Hamar Imre 1-11., Hambalgó
György I-II., Hampel Margit 1-11., Hampó Ernesztin 1-11., Hamza
Dezső 1-11., Hangay Arnadé II., Hangos György II., Hankovszky Mária
1-11., Haraszthy Sándor dr. 1-11., Haraszthy Dénes 1-11., Harczos Géza
I-II., Harmatb Ferenc 1., Harmath Hedvig 1-)1., Harmath Károly 1-11.,
Harmath Zoltán 1-11., Harmos Csaba 1-11., Harmcs Rezső 1-11., Har-
sányi Jenő 1., Harsány Katalin 1-11., Harsányi László 1-11., Harsány
Margit I-II., Havas Alfréd 1., Havas László I-II., Havas Ottó 1-11.,
Handel Magdolna 1-11., Hámori Tibor 1-11., Háray Alfréd II., Háry
Mária 1-11., Hársfalvy Erzsébet I-II., Hecht Ilona II., Heckenast Ottó
1-11., Hedry Endre I-II., Hegedüs András II., Hegyi Zoltán 1-11., Heis-
ler István I-II., Heitler László 1-11., Heller Ferenc 1-11., Heller Izabella
II., Heltai András 1-11., Helyei László II., Hemmerlein Antal II., Hengl
Ida 1-11., Henrienfeld György 1-11., Herczog János 1-11., Hermann Alice
1., Hermann Antall-II., Herrnann Frigyes 1-11., Hermann Mária I-H.,
Hermann Míklós 1-11., Hernádi Arpád I-II., Herr Ferenc I-II.: Hervey
Sarolta 1-11., Herzmann Istvánné 1-11., Hetényi Géza 1-11., Hetényi
Lajos I-II., Hevesi József 1-11., Héczey Nándor I-II., Héjjas Sándor 1.,
Héthelyi Tibor 1-11., Hidvégi Ernő 1-11., Hidvégi Jenő 1-11., Hidvégi
Zoltán 1-11., HidvégiEdit I-II., HirIing Gyula 1-11.,. Hirsch György 1.,
Hirsch Kálmán 1-11., Hirschl Jánosné dr. 1-11., Hiti József 1-11., Hittner
Imre' II., Hitzinger Magda 1-11., Hlatky Teréz I., Hlavicaka Imre 1.,
Hoch Artur 1., Hodászy Béla 1-11., Hodossy Júlia 1-11., Hofbauer István
1-11., Hoffer András 1-11., Hoffmann Béla 1-11., Hoffmann Ottó 1-11.,
Hochstadter Imre 1-11., Hojas Rudolf 1-11., Holczberger Mária 1-11.,
Holló Györgyné 1-11., Holló István 1-11., Holló István 1.,Holló István II.,
Holló JÓzsefI-II., Hollós.Iván 1-11., Hollósi Imre 1-11., Hollósi János II.,
Hollósi Katalin 1-11., Honárkay Róbert 1-11.; Hontvári József I-II.,
Hopoczky Ferenc 1-11., HorácskyJános 1-11., Hornyánszky Gyula I-II.,
Hervay Endre 1- II., Horváth Arisztid 1- II., Horváth Béní 1- II., Horváth
Dezső 1., Horváth Éva 1-11., Horváth Éva 1-11., Horváth Éva 1-11.,
Horváth Gabriella 1-11., Horváth Géza 1-11., Horváth György I-II.;
Horváth Hubert II., Horváth Imre I-II., Horváth Imre 1-11., Horváth
Imre I-II., Horváth István 1-11., Horváth István I-II., Horváth János
1-11., Horváth Jenő II., Horváth Lajos I-II., Horváth Lajos 1-11., Hor-
váth Lajos II., Horváth László 1-11., Horváth László I~II., Horváth
Mária 1-11., Horváth Margit 1.,Horváth Mária 1., Horváth Pál 1.,Horváth
Péter 1-11., Horváth Róbert 1-11., Horváth Rózsa 1., Horváth Sarolta
1-11., Horváth Vera 1-11., Hosczieszlavszki Ervin 1-11., Hotovi Eleonóra
I-'-II., Hovorká.György 1-11., Hősz Dezső 1-11., Hronyetz Tivadar 1-11.,
Hubacsek Magda I-II., Hubay Attila II., Huber Róbert 1-11., Hudomel
József 1-11., Hulej Győző 1-11., Hulej Lajos 1-11., Hunfalusy Pál 1-11.,
Hunka Rezső I-II., Hunyady István II., Huszár Lajos 1-11.; Húszár
Sarolta I-II., Hutás Imre 1-11., Hutwagner Tamás 1-11., Hübschl Gizella
I-II., Ibrányi Gusztáv 1., Iffy László I-II., Ikrényi Imre 1-11., Ilkovíts
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Judit 1-11., Illés Gergely 1-11., Illés György 1., Illovszky László II., Immer-
glück Károlyné I-II., Imrő Györgyi 1-11., Ipovitz Sarolta I-II., Iró Béla
1-11., István Lajos II., Ivánkievicz Dezső 1-11., Iványi Béla 1-11., Iványi
Róbert 1-11., Ivicsics László II., Izinger Endre 1-11., Izsák Tibor 1-11.,
Jablonszky Lajos 1-11., Jakab Kornélia 1., Jakab Tivadar 1-11., -Iakoho-
vits Tamás 1-11., Jancsó Ágnes 1-11., Jancsó Kálmán 1-11., Janda. Mária
1-11., Janny Géza II., Jarusovszky Denise 1-11., Jámbor Gyula I-II.,
JámborIstván 1-11., Jámbor János 1-11., Jámbor Kálmán 1-11., Jámbory
Zsuzsanna 1-11., Jándy Géza 1-11., Jándy Klára II., Jánosi György 1.,
Jánossy László 1-11., Járdánházy László 1-11., Járfás Lajos I-Il., Jásper
Antall-II., Jegesi Leontin 1-11., Jelen Lajos 1., Jelinek Éva 1-11., Jelinek
István II., Jeney Sándor 1-11., Jeney Zoltán 1-11., Joachim Tibor II.,
Jobbágy Gyula 1., Jóna Magdolna 1., Jókay István II., Jónás Erzsébet
1-11., Joós Márta 1-11., Jordanis Parisis II., Józsa Fábiánné II., Józsa
Ferenc I-II., Józsa Gábor 1-11., Józsa György 1-11., Józsa Magdolna 1.,
Józsa Tivadar 1-11., Józsa Veronika 1-11., József Olga 1-11., Juba Ferenc
dr. 1-11., Juhász Egon I-II., Juhász József 1., Juhász László 1-11., Juhász
Míklös 1-11., ,Juhász Tibor II., Jungermann Mihályné 1., Jurányi Róbert
1-11., Kaáli Eva 1-11., Kahán János 1-11., Kaiser Frigyes 1-11., Kaiser
Tamás 1-11., Kajáry László 1-11., Kalapos Gabriella II., Kalász Károly
1-11., Kalenyuk Péter 1., Kalkó László 1., Kalla Ferenc II., Kallós Ervin
1-11., Kallós János 1-11., Kalmár Lajos II., Kalmár Zsuzsanna 1-11.,
Kalocsay Gábor 1-11., Kalós Péterné II., Kaltróy István 1-11., Kamondi
Zoltán l-II., Kanas Tadeus 1-11., Kanitz Róbert 1., Kapás László 1-11.,
Kapitány Mária 1-11., Kapocsfy Imréné 1-11., Kapronczay Sarolta 1-11.,
Karai István 1-11., Karcsay Ilona II., Kardos Dénes 1-11., Kardos György
I-II., Kardos Irén 1-11., Kardos István 1-11., Kardos Márta 1-11., Kari
Péter 1., Karnuta Erzsébet 1-11., Kartal Judit II., Kartik Ilona 1-11.,
Karvászy Gyula 1-11., Kass Róbert 1-11., Kassai Péter 1-11., Karsay
György 1-11., Kastélyi Edit I-II., Kastélyi ÉvaI-II., Kastély Etelka II.,
Kasza István II., Kasza Jenő 1-11., Kaszavitz Klára 1., Kaszás Zsuzsanna
1., Kató László 1-11., Katona András 1-11., Katona Ferenc 1-11., Katona
JÓzsefl-II., Katona Éva II., Katona Mária 1-11., Kattausch Márta 1-11.,
Kaufmann Janka I-II., Kazacsay Ferenc 1-11., Kádár Adrlenne 1-11.,
Kádár Ferenc 1-11., Kádár Pál 1-11., Kádos Tibor 1-11., Káldor Antal
1-11., Káldor György 1-11., Káldor Lea I-II., Káldor Vera,II., Káli
Árpád I-II., Kállay Kálmán I-II., Kálmán Béla l-II., Kálmán Eva I-II.,
Kálmán György 1-11., Kálmán Jánosné 1-11., Kálmán Magda 1-11.,
Kálmán Veronika 1., Ká polnásy J ózsefI - II:, Kármán László 1- II., Károlyi
Márta II., Kárpáti István 1-11., Kárpáti László 1-11., Kárpáti Zoltán
1-11., Kása Gyula II., Kázmér Edit 1-11., Kázmér Nelli 1-11., Keéri-
Szántó Mihály 1-11., Kehli István I-II., Kelemen Endre 1-11., Kelemen
Etelka II., Kelemen István 1., Kelemen László 1-11., Kelemen Mária 1-11.,
Kelemen Péter 1-11., Keleti Ágnes 1-11., Keleti Éva 1-11., Kelényi
Gábor 1-11., Kemény Gabriella 1., Kemény György 1-11., Kemény György
1- II., Kemény István 1- II., Kemény Iván II., Kemény Tibor 1- II., Kende
Éva 1-11., Kendelényi Ernő.I-II., Kenedy Róbert 1-11., Kerekes Anna dr.
1-11., Kerekes György 1-11., Kerékgyártó Mihály 1-11., Kerényi Antal
1-11., Kerekes Lajos 1., Kernács György 1-11., Kernel' Ilona 1-11., Kertai
Pál 1-11., Kertes István 1-11., Kertesy Endre 1-11., Kertész Árpád I-II.;
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Kertész Edit II., Kertész ÉvaI-II., Kertész Ferenc 1-11., Kertész Ferencné
II., Kertész Frigyes 1-11., Kertész György 1., Kertész Imre 1-11., Kertész
Olga 1-11., Kertész Róza I-II., Kertész Tibor 1-11., Kertész Valérián
1-11., Kertész Zoltán I-II., Kerti Ottó 1-11., Keserű Bálint I-Il., Keszey
János 1-11., Keszler Anna 1., Keszthelyi István 1-11., Keszi Harmath
László 1-11., Keveházi Ferenc l-II., Kékesi Erzsébet 1-11., Kékesi Eva
l-II., Kénieri Dezső l-II., Képesy Tibor 1., Kérdő István I-II., Kéry
Ferenc 1- II., K;ésmárky Róbert 1- II., Kéwal Lipótné dr. 1- II., Khoór Miklós
1- II., Khoór Ödön II., Kickinger Antall-II., Kilián Frigyes 1- II., Kinál
Olivér I-II., Kincsesy Antal IL, Király Ferenc I-II., Király Ferenc 1-11.,
Király István 1-11., Király János I-II., Király Kálmán 1-11., Király
Sándor IL, Kirimi Lenke 1., Kis András 1-11., Kis Ferenc 1-11., Kisdéri
József IL, Kisgyőri Károly 1-11., Kismartoni Beáta IL, Kispál Gáspár
1-11., Kispál Margit 1., Kiss Béla 1-11., Kiss Béla II., Kiss Elvira IL,
Kiss Ernő 1-11., Kiss Erzsébet 1-11., Kiss György 1-11., Kiss Gyula 1-11.,
Kiss Ildikó 1-11., Kiss Irén 1-11., Kiss István II., Kiss József 1-11., Kiss
Judit 1-11., Kiss Katalin 1-11., Kiss Lajos I-II., Kiss László 1-11., Kiss
László I-II., Kiss Mária 1-11., Kiss Miklós 1., Kiss Sándor 1-11., Kiss
Tibor 1-11., Kiss Tibor II., Kiss Valéria 1-11., Kiss Vilma l-II., Kisszékely
Ödön 1-11., Kiss Vigh Lívia 1-11., Kla,uber István IL, Klár Erzsébet 1.,
Klein Erzsébet 1-11., Klein Éva 1-11., Klein Ferenc 1-11., Klein György
1-11., Klein György 1., Klein Imre 1., Klein István 1., Klein Pál I-II.,
Klein Viktor 1-11., Klembala Márta dr. I-II., Klinger Borbála 1-11.,
Klöckner (Szikszay) Gyula I-II., Klucsár Tivadar II., Kluka Miron 1.,
Kmoskó Mihály I-II., Knoll Ágnes I-II., Knoll József IL, Kobela Edit
1-11., Koch Gabriella 1-11., Koch (Kartal) Judit I-II., Kocsis BélaAT I . ,
Kocsis István 1., Kocsis Magda 1- II., Kscsán Katalin dr. 1., Kócza Géza dr.
IL, Kóczár T ib o r I.,Koczkás Ottó 1-11., Koczor Endre 1-11., Kohár
Endre 1-11., Kóhen Katalin 1-11., Kohein Pál 1., Kohl Ferenc 1-11.,
Kohn Béla dr. 1-11., KohnJudit 1., Koiss Géza IL, Kóka.y Eleonóra 1-11.,
Kókay Lajos 1-11., Kokavecz Károly 1., Kolacsev Mihály 1-11., Kola-
csovszky György 1-11., Kolecsányi Géza 1-11., Kollár Lajos I-II., Kollá-
rovits István 1- II., Kolláth Zoltán 1- II., Kollman Ágoston 1- II., Kolosy
Marion I-II., Kolozsváry Zsuzsanna 1-11., Koltai István 1-11., Kólyi
István II., Komán András I-II., Komán Erzsébet 1., Kományi Margit IL,
Komári József 1-11., Komjáthy Csabe, 1-11., Komjátszeghy Sándor 1.,
Komlós Erzsébet 1-11., Komlós Eva 1-11., Komoróczy Károly 1-11.,
Kompolthy Éva 1-11., Koncz József 1., Koncz István I-II., Koncz István
1-11., Koncz Miklós 1-11., Kondits Mária 1-11., De Koning Lipót 1-11.,
Konkoly-Thege. Magda II., Konnert Oszkár 1-11., Konta -Iulianna 1.,
Kentra György 1-11., Kónya Gyula 1-11., Koós Ádám 1-11., Koper-
niczky István IL, K o r á n y i Ervin 1., Korányi György 1-11., Korányi
György IL, Korbuly István 1-11., Korda Marianna II., Kordás Sándor II.,
Koréh Kornélia 1- II., Korkesch László 1- II., Kormos József 1- II., Korona
Árpád 1- II., Kornis Ibolyka 1- II., Korsós György 1- II., Kósa György
1-11., Kostyál Endre I-II., Kosztolánczy Katalin 1-11., Kovaloczky Pál
1-11., Kovács András 1-11., Kovács András 1., Kovács András II., Kovács
Árpád 1-11., Kovács Barnabás 1-11., Kovács Béla 1., Kovács Edit 1-11.,
Kovács Emma 1- II., Kovács Endre 1- II., Kovács Ernő 1- II., Kovács
E r v in 1-11., Kovács Erzsébet IL, Kovács Ferenc 1-11., Kovács Gabriella
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1-II., Kovács Gábor I....:II.,Kovács Géza 1., Kovács György 1-II., Kovács
Ibolya 1-11., Kovács Ilona I-II., Kovács István IL, Kovács János 1.,
Kovács Jenő 1-11., Kovács József 1-11., Kovács Kálmán 1-11., Kovács
László 1-11., Kovács László 1-11., Kovács László 1., Kovács Sándor I-II.,
Kovács Szilveszter 1-11., Kovács Tibor I-II., Kovács Zoltán 1., Kovácsy
Pál I-II., Kováts-Szabó Károly I-II., Kozányi György 1-11., Kozma
Andor 1-11., Kőmíves Iván I-II., -Kőnig Mária 1., Kőporosy Jenő II.,
Körbler Valter 1-11., Körmendy István 1-11., Körmendy István II.,
Kötner György IL, Kőszeghy Vera I-II., Kőváry Ferenc 1-11., Kővesy
Pál 1- II., Kövér Rozália 1- II., Kövy J ózsefI - II., Kraemer Valéria 1- II.;
Krajczár Eva 1-11., Kramer Miklós 1-11., Krausz József 1-11., Králik
Jenő 1-11., Kránitz Elemér I-II., Kreisel Márta 1-11., Kreszteva Tatjána·
1-11., Kreutz György I-II., Kripátz István 1-11., Kristó Béla 1-11., Krus-
nitzky József I-II., Kubasy Lász)ó I-II., Kubik István II., Kubinyi
Tibor II., Kuch Ottó I-II., Kudl Agnes 1., Kulcsár Ágnes I-II., Kulcsár
Lajos 1-11., Kulka Frigyes 1-11., Kummer László I-II., Kun Julianna
I-II., Kun Mihály 1., Kun Katalin 1., Kuncze Lajos II., Kunos Lászlóné
1-11., Kunszenthy Antall-IL, Kurcsa Milada 1., Kurjatkó Ildikó 1-11.,
Kurucz János 1-11., Kuster László 1-11., Kutas István 1-11., Kútfalvy
Terézia I-II., Kuthy Ákos I-II., Kutrovácz József 1-11., Kürth Éva
1-11., Kürthy Magdolna I-II., Kürthy Sándor 1-11., Laczkó Márta I-II.,
Lajta Endre 1-11., Lajta Ábel dr. 1., Lakos György 1-11., Lakatos György
IL, Lamberg-Liszkay László 1-11., Lamm György 1-11., Lamy Imre
I-II., Lang Edit 1-11., Lannert Keresztély 1., Lantos Edit 1-11., Lantos
Endre II., Lantos Tibor I-II., Lassányi Katalin 1-11., Laszk Noémi 1-11.,
Lazarovits Ernő 1-11., Lazarovits Péter 1-11., Laksz Márta I-II., Lábas
Zoltán 1-11., Lády József 1-11., Láner Olivér 1-11., Láng Éva IL, Láng
János 1-11., Láng János 1-11., Láng Károly IL, Láng László 1-11., Láng
Mihály 1-11., Láng Pál IL, Lányi Béla 1-11., Lányi Imre 1., Lányi Mária 1.,
Lányi Miklós I-II., Lányi Ottó 1., Lászka Edit 1-11., László AndrásT-II.,
László Béla 1-11., László Ilona I-II., László Imre 1., László Imre 1., László
Iván 1-11., László János 1-11., László Katalin 1-11., László Tibor 1-11.,
Lázár Ibolya 1-11., Lázár István 1-11., Lázár József 1-11., Lázár Valéria
1-11., Lebhardt Katalin 1-11., Lechner Ferenc I-II., Leéb György I-II.,
Lehner János I-II., Lehoczky Attila 1-11., Lehőcz Vera 1-11., Leitner
Endre 1-11., Lelkes Margit I-II., Lengyel Endre IL, Lengyel György II.,
Lengyel LórántII., Lengyel Mihályné dr. 1- II., Lenkeí Zsuzsánna 1- II., Les-
kó Elvira 1-11., Lesch Gyula 1., Leva János 1., Léb Endréné 1-11., Léby
Ibolya 1., Lénárt Sándorné 1-11., Lichtblau István l-II., Lichtner Mag-
dolna I-II., Liebermann Ervin 1-11., Lieszkovszky Gyula 1-11., Ligeti
Ferenc 1., Ligeti György 1., Lindenfeld Zsuzsanna 1-II., Linder Károly 1.,
Lipcsey Lászlóné 1-11., Lippert Lujza 1-11., Lipthay Ervin I-II., Lípthay
László 1-11., Lissauer György 1-11., Liszauer Zsuzsanna l-II., Liszka
Mário I-II., Liszka Viktor 1-11., Liszkay Gusztáv 1., Liszkay Zoltán 1-11.,
Litkeí László 1-11., Lizák Nesztor 1-11., Lónyay Tihamér 1-11., Loós
Tibor II., Lóránd László 1-11., Lóránd Zsuzsanna I-II., Lóránt Éva 1.,
Losonczy Gézáné 1-11., Lovas Ilona 1.,.Löff Pál 1-11., Lőkös Margit 1-II.,
Lőrincz DánielI-II., Lőrincz István 1-11., Lőríncz Mária 1-11., Lőrinczy
Kázmér I-II., Lőwenberg Béla IL, Lőwinger Dénes ,1-11., Lőwy László
I-II., Lőwy Marianna 1-11., Ludinszky Mária 1-11., Ludwig Irén dr. IL,
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Lugosi László 1-11., Luif László 1-11., Lukács Klára 1-11., Lukács Kornél
1-11., Lukács Mária 1-11., Lukács Márta II., Lukács Sándor I-II., Lukács
Vladimir 1-11., Lukácsy György 1-11., Lunzer István I-II., Lusztig
János 1-11., Macsotai József I-II., Madas János I-II., Madár Róbert
1- II., Madi =Kovács István 1., Maertens Mária 1- II., Magasházy Csaba
I-II., Magasy Péter I-II., Magyar Emma 1-11., Magyar György II.,
Magyar István 1-11., Magyar László 1-11., Magyar Miklós I-li., Magyar
.Zoltán 1-11., Magyary Ilona I-II., Magyary Kossa Béla II., Magyary
Kossa Gusztáv 1-11., Magyary-Kossa Gyuláné 1., Maier György 1-11.,
Majkovszky Kázmér 1-11., Major Gábor l-II., Major Kálmán 1-11.,
Major Sándor II., Major Vencel 1-11., Major Zsuzsanna I-II., Majoros
Erzsébet 1-11., Majtényi Pál 1-11., Majzik Béla I-II., Makay László
1-11., Maklári Géza I-II., Makó Éva 1-11., Makrányi Klára l-II., Mala-
.tinszky István 1-11., Malik Aranka 1-11., Malik Teréz 1-11., Maliri Róbert
1-11., Maly Ernő 1-11., Mandler Edit 1., Marczinka Éva 1-11., Marcsek
Zoltán 1-11., Marer Veronika II., Marquetand Rozina II., Marjay Viktor-
I-II., Markl Valéria 1-11., Markó Dezső II., Markos György II., Marko-
vits György 1- II., Maróczy József 1- II., Maros Ferenc 1- II., Maros Tiva-
dar l-II., Marosi Gizella 1., Marosy Jenő l-II., Marosváry Margit 1-11.,
Maróthy Edit 1-11., Marschalkó Béla 1-11., Massányi Lajos 1-11., Matzner
Györgyi 1-11., Mattyasovszky Éva 1., May Róbert II., Mayer Éva I-II.,
. Mayer Irén 1-11., Mayer József 1., Mayer Sándor 1., Mayerfy László 1-11.,
Mayherr Rezső 1-11., Mácsai József II., Mácsovíts Mariann II., Máder
Ferenc I-II., Márer Veronika 1., Máriahegyi Bálint I-II., Márk Lászlo
1-11., Márkus Endre II., Márkus Ferenc 1-11., Márkus Gábor 1-11., Márkus
Tibor II., Mártfay Edit l-II., Márton András II., Márton Géza I-II.,
Máthé Ferenc I-II., Mátéfi Lászlo 1-11., Máthé Valéria 1-11., Máthé
Katalin 1., Máthé ZoltánI-II., Mátrai Árpád l-II., özv. MátraváriJánosné
II., Mátyás Géza I-II., Mátyás Sándor 1-11., Mátyus Lajos I-II., Metzner
Lászlóné dr. 1-11., Mede Julianna I-II., Medgyes Árpád II., Medveczky
Endre 1-11., Medveczky Erzsébet 1-11., Medveczky Irma I-II., Megyesi
István 1., Megyesi Julianna II., Melcher Károly I-II., Mentes Béla dr.
I-II., Menzei János 1-11., Menyhárt János 1-11., Meráth Henrietta 1-11.,
Merétei Klára 1., Merker Dezső 1-11., Meyer Iván 1-11., Méhes György
l-II., Mészáros Andor II., Mészáros Ernő I-II., Mészáros Irén I-II.,
Mészáros László I-II., Mészáros Magdolna II., Mészáros Mária I-II.,
. Mészöly András 1-11., Mike László 1-11., Miklós Béla 1-11., Miklós György
1-11., Miklós Lívia I-II., Miklós Nándor II., Miklósi Vilma 1-11., Miklósy
Lajos 1-11., Mikó Imre 1-11., Milch Hedda 1-11., Miltényi Miklós 1-11.,
Mireczky Henrik II., Miskolczy Balázs 1., Miskolczy János dr. 1., Míssura
István I-II., Mittelmann Zsuzsanna I-II., .Mittermayer Tivadar 1-11.,
Mohai József I-II., Mohai Sándor 1-11., Moharos János 1-11., Mohácsy
Józsefné dr. 1-11., Moll Ernő 1., Molitorisz Kálmán 1-11., Molnár Dezső II.,
Molnár Endre II., Molnár Erzsébet 1-11., Molnár Éva 1-11., Molnár Éva
1-11., Molnár Ferencné 1-11., Molnár Géza I-II., Molnár Géza 1., Molnár
Ilona 1-11., Molnár János 1-11., Molnár Jndit 1-11., Molnár Klára 1-11.,
Molnár Lajos 1-11., Molnár László 1-11., Molnár Margit I-II., Molnár
Mihály 1-11., Molnár Olga 1-11., Molnár Tibor 1-11., Molnár Tibor 1-11.,
Molnár Tibor II., Monori József 1-11., Monostori János 1-11., Mórocz
.László II., Morvay László I-II., Moskóczy Éva II., Moskovics Ivánné
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I-II., Mózes József I-II., Mózsa Tibor I-II.", Munk Mária 1-11., Murai
Margit 1-11., Murányi József II., Muzsai József I-II., Muzslay József
I-II., Müller Endre 1-11., Müller Mihály I-II., Müller Teréz I-II., Münich
Béla 1-11., Nagy András 1-11., Nagy András 1., Nagy Ambrus 1-11.,
Nagy Attila l-II., Nagy Attila I-II., Nagy Béla 1-11., Nagy Egon I-II.,
Nagy Ervin 1-11., Nagy Etelka I-II., Nagy Ferenc 1-11., Nagy Gábor
1-11., Nagy István l-II., Nagy Katalin 1-11., Nagy Lajos 1-11., Nagy
Lajos II., Nagy Lajos II., Nagy László I-II., Nagy László I-II., Nagy
László 1-11., Nagy Magdolna I-II., Nagy Péter I-II., Nagy Sándor I-II.,
Nagy Szabolcs II., Nagy Zoltán 1-11., Nagykázméry Ferenc II., Nagy-
szeghy Jenő II., Naményi Erzsébet I-II., Natkó Gyula dr. 1., Natonek
Róbert 1-11., Nádai György I-II., Nádai Viktor I-II., Nádas Lívia 1-11.,
Nádasy Antall-II., Nádasy Károly l-II., Nádor Ferenc I-II.,Nádor
György I-II., Nádray Zoltán 1-11., Nánási Zoltán l-II., Nánássy Judit
1-11., Nász István 1-11., Neiger István I-II., Nemecsek János l-II.,
Nemes László 1., Nemes Valéria 1-11., Neubauer Elemér 1-11., Neuhof
Skalna Stefánia I-II., Naumari Györgyné dr. II., Német Ádám 1., Németh
Anna 1-11., Németh Arpé.d 1-11., Németh Csóka Mihály 1-11., Németh
Eleonóra I-II., Németh Eva II., Németh Ferenc 1-11., Németh Ferenc
I-II., Németh Gyula 1-11., Németh Gyula 1-11., Németh István 1-11.,
Németh László I-II., Németh Margot I-II., Némethy Sándor 1., Nieder-
mann Eva 1-11., Nikits Sándor I-II., Niszei Jenő 1-11., Niszei Pery I-II.,
Noéh György I-II., Noéh László I-II., NobI Antall., Nolepa Károly
I-II., Norman András 1-11., Novák -Iários 1-11., Nyilas Endre I-II.,
Nyiredy Géza 1-11., Nyitray Edit 1-11., Oberritter Tiborné I-II., Oderszky
Pál I-II., Offenberger György 1-11., Ogár László 1-11., Oláh Andor 1-11.,
Okolicsányi János II., Oláh Vilmos 1-11., Oltay Anna 1., Orbán Antal
1-11., Orbán Dénes I-II., Orbán Gábor 1-11., Orbán Sándor 1-11., Ormay
László 1-11., Ornstein Hermann I-II., Orosz Eva 1-11., Oroszlán Klára
1-11., Oroszvári Margit I-II., Oroszváry Gyula I-II., Osgyáni Kálmán 1.,
Osztovich Magdolna 1- II., Oszwald György 1- II., Otte EditJ - II., Ozsgyán
István ~-II., Ozsváth lmre 1-11., Ozsvát!J.Károly 1-11., Qrdögh Katalin
!-II., Orsy Pál 1-11., Őry Ferenc I-II., Őry Imre l-II., Őry Sándor II.,
Őszy Bertalan l-II., Paál György I-II., Pach Margit 1-11., Pajor Rezső
I-II., Palandjian Rebeka I-II., Paláncz Tibor 1-11., Palby Gusztáv I-II.,
Palócsay György II., Pallós Imre dr. 1-11., Pammer József I-II., Paneth
Gábor 1-11., Pangelov Georgiov Georgi II., Pap Andorné 1-11., Pap Zoltán
I-II., Papp Eva 1-11., Papp Jenő I-II., Papp Kálmán I-II., Papp László
I-II., Papp László 1-11., Papp Miklós 1-11., Papp Tibor II., Paraicz
Ervin I-II., Pardy István I-II., Parisis Elentherios 1-11., Paróczay Jolán
l-II., Patak Éva l-II., Pataky József 1-11., Pataky József 1-11., Pataky
Miklós 1-11., Pataky László 1., Patay István 1-11., Patóh Erzsébet 1-11.,
Patondy Jolán 1-11., Pauer Ferenc II., Paul Károly 1-11., Paulik György
I-II., Pavelic Zita I-II., Pazeller Blanka Mária 1-11., Payer Jenő 1-11.,
Pál Aladár I-II., Pál Dezső I-II., Pál Rózsa 1., Pálfay Gábor 1-11., Pálfai
PaldaufPiroska 1-11., Pálfalvy Géza 1., Pálfia Ernő 1-11., Pálos Gyula 1.,
Pálvölgyi Kornél 1-11., Pályi Irén I-II., Pánczél Béla 1-11., Pánczél
úttó II., Pánczél Sándor 1-11., Pártos Oszkár 1-11., Pásztor Emil l-II.,
Pásztor Endre l-II., Pásztory Péter l-II., Pázmándy Klára l-II., Páz-
mándy Zoltán l-II., PázmányJÓzsefI-II., Pejtsik Béla II., Pelker Emil 1.,
Pentz Attila 1-11, Penyigey-Manczur László l-II, Pereszlényi Emil
I-II., Perédy Zsuzsanna II., Perédy Karola 1., Perényi Platschek Éva
1-11., Perényi Zsuzsanna 1-11., Perjési Hedvig I-II., Perkedy János
1-11., Perl Tamá§ 1-11., Perlényi Ottó 1-11., Pertorini Rezső I-II., Pesti
Szegedi Maszák Eva I-II., Petényi Aranka I-II., Petőváry Béla 1-11.,
Petrás Évá 1-11., Petró Irén T-II., Petrovics Zoltán 1-11., Pécsy Pál
l-II., Péntek László 1-11., Péter Győző 1., Péter László 1-11., Péter
Valéria 1-11., Péterfi Gyula 1-11., Péterffy György 1-11., PfaWer Pál
1-11., Pfundt György I-II., Pichler Anna 1-11., Pietruszka József 1-11.,
Pilisi István 1-11., Pinke Lajos I-II., Pintér Endre I-II., Pintér Gabriella
1-11., Pintér Gábor l-II., Pintér Gyula 1-11., Pintér Pál l-II., Pintér
Sándor I-II., Pintér Vera 1., Pintér Zoltán I-II., Piperkovics Andor 1-11.,
Pirbos László 1-11., Piros György 1-11., Plesa István -1-11., Pócs Emil
1-11., Podek Viktor 1-11., Podhragyay László IL, Podmaniczky Béla
1-11., 'Podoski Péter 1-11., Pogány Agnes 1., Pogány M. Edit 1-11., Pogány
István 1-11., Pogány Katalin 1., Pogány László I-II., Pogány Tivadar
I-II., Pohlereczky Pál 1-11., Polgár János l-II., Polgár Judit 1., Polgáry
!lma 1-11., Pollatschek Zsuzsanna 1-11., Pollák Róbert 1-11., Polner
Rudolf 1-11., Pomozy Sándor 1., Pomp Károly 1-11., Pongrácz József
l-II., Ponory Győző 1-11., Popik Ervin 1., Popini László 1-11., Popovits
György IL, Poppel Alfonz I-II., Porédos András II., Porgányi Mária
1-11., Porkoláb Ilona l-II., Porszász János 1-11., Posch Elek IL, Posevitz
Tibor I-II., Posztós Márta 1., Posztós Márton II., Povázsay Éva I-II.,
Pózna László 1., Pozsonyi Gabriella 1-11., Pozsár Mária II., Prém Géza
1-II., Prohászka Tihamér l-II., Prokop Jenő 1-11., Prokopy Véra 1-11.,
Propper (Barkai) József I-II., Przibislawsky László l-II., Pulay György
l-II., Pump Károly l-J1., Pup Lajos 1-11., Puskás Ilona dr. 1., Pusztai
Dezső l-II., Pusztai Ernő 1-11., Pusztai Erzsébet II., Pusztai Zsuzsanna
1-11., Puszter Magdolna II., Püspöky Béla 1-11., Raáb Károly I-II.,
Radics Jenő IL, Raditz Ilona 1-11., Radnay Veronika 1-11., Radó Iván
1-11., Radó Tibor l-II., Radóczy Imre 1-11., Radványi Elvira 1-11.,
Raffay Jolán 1-11., Rajka György 1-11., Rajágh László 1., Rajmon János
1-11., Rajna István 1-11., Rajnavölgyi Tibor 1., Raschka László 1-11.,
Rasztovszky Alajos 1-11., RábelYLászló IL, Rácz Jenőné dr. 1-11., Rácz
Antall., Rácz István I-II., Rácz Olga 1., Rád László 1-11., Rády Mihály 1.,
Rákóczy Ferenc l-II., Rákosdy Béla 1-11., Rákosi Győző 1., Rákosy
Alice 1-11., Ránky József 1., Rásy Erzsébet 1-11., Ráthonyi Gabriella
1-11., Rátkay Géza 1-11., Rátkay István IL, Rátkay Mária 1-11., Rátvay
József 1-11., Rázmán Hilda IL, Rege Magda 1-11., Rcgőczy Olivér 1-II.,
Regula Ilona 1-11., Reich Gusztáv I-II.; Reichardt Géza I-II., Reidmár
Eleonóra 1-11., Reif Judit 1- II., Reiner Remete Tibor 1- II., Reiner
Tiborné 1., Reiman Pál IL, Reinhardt Sándorné dr. 1., Reinitz György
1-11., Reisz Tamás 1-11., Reiter Anna 1., Reiter Magdolna 1-11., Reitzer
Vilmos l-II., Reitharek Klára I-I1., Remsey Ildikó 1-11., Rencsók
Sarolta 1-11., Retscher Sándor 1-11., Reviczky Elemér 1-11., Régeni
Helga 1-11., Réthy István 1., Réthy Lajos 1-11., Réthsági György I-II.,
Révész Gábor 1., Révész János 1-11., Révész József l-II., Révész Józsefné
1-11., Révész László IL, Révész Sándor 1-11., Réner Árpád II., Rézhegyi
Imre 1-11., Riborics Antall-II., Riborics Antalné 1-11., Ridwalszky
Viktor 1., Riechl Róbert 1., Riedl János 1-11., Riedl Katalin 1-11., Ring
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István II., Ripner MÚta I-II., Rixner Gusztáv II., Róbert Klára II.,
Robicsek Ferenc I-II., Roger Mario I-II., Roheim Pál 1-11., Róka József
I-II., Román Miklósné 1-11., Romb ruer Erzsébet 1-11., Romich Amália
II., Romoda Tibor 1., Róna György 1-11., Róna György I-II., Róna István
1-11., Róna Marianna I-II., Rónay Lenke I-II., Rónay Margit 1-II.,
Rónay Judit 1., Rónay Pál 1-11., Ronkay László 1., Rósás Bálint 1., Rosen-
berszky György I-II., Rosenberg Sándor 1-11., Rosenberger Zsuzsanna 1.,
Rosenfeld Zsuzsanna 1-11., Rosenblatt Lívia II., Rosénthal Hedvig 1-11.,
Rosenthal Sándor 1-11., Roska János 1-11., Rosner Egon 1-11., Rosnyay
Klára l-II., Rosta János l-II., Rosta László 1-11., Rósás Bálint II.,
Róth Ferenc 1-11., Róth István 1-11., Róth István II., Róth László 1-11.,
Róth Mária 1-11., Rotov Mihály 1-11., Rottenstein Judit 1-11., Rotten-
stein Magda 1-11., Rotter Anikó 1-11., Rózsa László 1-11., Rózsa Miklós
1-11., Rössler Guidó 1-11., Rövéti György I-II., Rudics Imre .1-11.,
Rudinszky Mária 1., Ruff Pál II., Ruff Péter II., Ruhig György 1-11.,
Rummel László 1., Rupert Róbert II., Rusvay Antall-II., Saághy Margit
1-11., Sacher Judit 1., Sailer Károly 1-11., Salamon Alajos 1-11., Salamon
Alajosné 1., Salamon András II., Salamon Csilla 1-11., Sallay Mária I-II.,
Salzman György 1-11., Sarkadi Pál 1-11., Sarkadi Sándor 1-11., Sarlós
Miklós I-II., Sarlós Pál 1-11., Sas Vilmos 1-11., Sauer Ervin 1-11., Saxa
Béla 1., Sági Tamás l-II., Sághy Ilona II., .Sámuel Pál 1-11., Sándor
Bertalan II., Sándor György 1-11., Sándor György 1-11., Sándor Imre
I-II., SándorTmre 1., Sándor Károly 1~-II., Sándor Tamás 1-11., Sápy
Dezső 1., Sárgay Olívia 1-11., Sárkány Eva 1-11., Sárközy Károly 1-11.,
Sárossy Zoltán}., Sárváry Pál I-II., Sásdy László 1-11., Sátor Gabriella
l-II., Sátory Odön 1-11., Schaffer Ferenc 1-11., Schaffér Róbert I-II.,
Scheiner János 1-11., Schelken Lajos 1-11., Schéda Vilmos 1-11., Schey
Anna 1., Schiffner György 1-11., Schiffer Lívia 1-11., Schiller Ede 1-11.,
Schindl Tibor II., Schindler Ilona 1., Schindler Margit 1-11., Schlagetter
Kálmán 1-11., Schlosser László 1-11., Schmelek Zsuzsanna 1-11., Schmidl
Tibor 1-11., Schmidt Magdolna 1-11., Schneeweisz Béla l-II.~ Schneider
Róbert 1-11., Scholcz Judit 1-11., Schoór Sándor 1., Schőn Arnold 1.,
Schőn Katalin 1-11., Schőnberger István I-II., Schőnberger József 1.,
Schőnwald Imre 1-11., Schöpflin Gyuláné 1-11., Schuller Dezső 1-11.,
Schuller Aranka 1-11., Schuller János 1., Schultheisz Emil I-II., Ságodi
(Schick) Róbert 1-11., Schütz Sára 1-11.; Schwarcz Judit II., Schwarcz
László 1-11., Schwarcz László 1-11., Schwarcz László 1-11., Schwarcz
Endre 1., Schwarcz Vera 1-11., Schwartz György 1., Schweighardt Oszkár
1-11., Scitovszky Tamás 1-11., Scossa Karolin 1-11., Sebestyén Irma 1-11.,
Sebestyén János I-II., Sebestyén Sándor I-II., Sebők Alfréd I-II.,Seidl
György 1- II., Seiler Dénes 1- II., Selley Kamillóné dr. 1., Selmeczy Andor
II.,Semjén Kornél 1-11., Seregély Pál II., Sereghy András 1., Serény György
1-11., Serényi Pál I-II., SharifSabihe 1-11., Siegler ImreI-II., SieglerJános
l-II.,SikJános l-II., Sik László 1-11., Siklaki István l-II., Sikos Árpád
I-II., Sikos Károly I-II., Siklós István 1-11., Siklós József 1-11., Silbinger
László 1-11., Silló Ferenc 1-11., Sikolya Gizella 1., Simányi Richárd I-II.,
Simbach Ingeborg I-II., Simkó Alfréd II., Simó Klára 1-11., Simó Sára
1-11., Simon József 1., Simon László 1-11., Simon Sándor 1., Simonkay
Ferenc 1-11., Simonyi János 1-11., Simonyi János 1., Simonyi János 1.,
Singer Erik 1-II., Singer Istvánné dr. 1-II., Singer Iván 1-11., Singhoffer
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Ágoston 1- II., Sinkó Ottó 1., Sinkovits József II., Sipos Angela 1- II., Sipos
István 1- II., Sipos Péter 1- II., SkaIin Julianna 1., Skergyák Pál II., Skolkay
Edit I-II., Slajkó János 1-11., Slenker Gyula 1-11., Solti Ferenc I-II.,
Sólyi Kiss Miklós II., Solymos Béla 1-11., Solymos József II., Sólyom
Ildikó II., Sólyom László II., Somló Istvánné 1., Somody Sándor 1-11.,
Somody Vilmos II., Somogyi Endre II., Somogyi Géza 1-11., Somogyi
Györgyi I-II., Somogyi Irén I-II., Somogyi János I-II., Somogyi Pálné 1.,
Somogyi Szilveszter 1-11., Somogyi Tamás-I-II., Somogyi Zsuzsanna 1-11.,
Somogyvári Károly 1-11., Somorjaidózsef Tl, Somos Gyula II., Sonnenfeld
Zoltán I-IC Soós Gábor 1., Soós Imre 1-11., SoósJózsefIL, Soós József Il,
Soós Sándor II., Soral Angyalka II., Sostarics Lujo 1-11., Sótonyi Gábor
1-11., Sóvágó Tibor 1., Spiry Olivér II., Spitzer János 1-11., Sputz Róbert
II., Srágli Gyula 1-11., Sréter Ferenc dr. 1-11., Stadler Béla 1-11., Stadler
Sándor 1-11., Staindl Róbert 1-11., Stamberger Klára I-II., Stampf
Pongrác 1-11., Stampa László II., Stampa Márta II., Stanek Pál 1-11.,
Stark Elek 1-11., Steffer László I-II., Steiner Károly I-II., Steiner Zsu-
zsanna 1., Stekker Károly 1-11., Stelly Judit 1-11., Stelly Ödön 1., Stern
György I-H., Stiassny Erzsébet II., Stiffner József 1., Stirling Gertrud
1-11., Stobbe Friderika 1-11., Stoll Géza 1., Strasser Imre 1-11., Strausz
Péter 1- II., Strébely Gusztáv 1- II., Strébely Gyula 1- II., Stuben Adrienne
1-11., Stuczin Mária I.; Sucharczuk Ludovika 1., Sugár Béla I-II., Sugár
Éva 1-11., Sugár Mihály 1-11., Sugár Miklós 1-11., Sugár Vera I-II.,
Suhajda Mihály.I-II., Surányi Qyörgyi 1-11., Süle Tihamér I-II., Sült
Imre II., Sütő Ödön II., Sütő Regina 1., Szabados Géza I~II., Szabados
Daisy 1-11., Szabados Pál 1., Szabados Zsuzsanna 1-11., Szabó Andor
1:""11.,Szabó Dezső II., Szabó Elek 1-11., Szabó Elek I-II., Szabó Ferenc
II., Szabó Gabriella 1-11., Szabó Imre 1-11., Szabó Irén 1., Szabó István
1-11., Szabó István II., Szabó Jácint 1-11., Szabó Jenő II., Szabó JózsefII.,
Szabó József II., Szabó Judit I-II., Szabó Klára 1-11., Szabó Kornél II.,
Szabó Kristóf I-II.; Szabó László I-II., Szabó László I-II., Szabó László
I-II., Szabó László II., Szabó Mária 1-11., Szabó Mária 1-11., Szabó Mária
I-II., Szabó Pál I-II., Szabó Tamás 1--:II. , Szabó TiborI-II., Szabó Viktor
II., Szabó Zoltán 1-11., Szabó Zoltán II., Szabolcs Paulin I-II., SzakayKlára
1-11.; Szakács István 1., SzakállOttó I-II., Szalay Edit I-II., Szalay
Gyula _I-II., Szalamin Róbert 1-11., Szalkay Sándor dr. I-II., Szalóky
József I-II., Szalóky László 1-11., Szalontay Sándor I-II., Szamos Ferenc
1-11., Szanka József 1-11., Szappanyos Gergely I-II., Szarka László 1-11.,
Szarvas Ilona 1-11., Szarvas Tibor I-II., Szathmáry Lujza I-II., Szath-
máry Sándor 1-11., Szauder Frigyes I-II., Szám István I-II., Szántó
Árpád 1-11., Szántó József 1-11., Szántó József I-II., Szántó István 1.,-
Szántó László II., Szára István 1-11., Száraz Jenő I-II., Száraz Magdolna
1-11., Szász János 1-11., Szász Krisztina 1., Szászy Éva dr. I-II., Szászy
Éva 1-11., Szebehelyi János I-II., Szeberényi Emilia I-II., Szegedy Judit
I~II., Szegedi Vargha Endre I~II., Szegedy Lajos L---II., Szegi JÓzsefI-II.,
Szekulesz István 1-11., Szelényi Ferenc I-II., Szemere János 1., Szemző
György 1-11., Szendrői László 1-11., Szeniczey Kornélia I-II., Szerit-
andrássy László 1-11., Szentandrássy Tibor I-II., Szentágotai Ferenc II.,
Szentágotai Jánosné dr. 1., Szentendrei Katalin 1-11., Szentes György 1.,
Szentes László 1-11., Szentesy Géza 1., Szentgyörgyi András I-II., Szent-
györgyi _Dénes .1-11., Szentirmai György 1., Szentirmai. Kálmán I-II.,
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Szentirmai Loránd I-II., Szent Istvány Denise II., Szentkirályi Éva 1-11.,
Szentkirályi Tóth Gyula I-II., Szepes Gabriella 1-11., Szepes Miklós 1-11.,
Szepesi Barnabás I-II., Szepesy Klára 1-11., Szepezdi Kiss Péter 1-11.,
özv. Szerb Antalné dr. 1-)1., Szerb János I-II.J Szerdahelyi Ferenc I-II.,
Szerencse József II., Szerémi Katalin dr. 1-11., Szeri Ilona I-II., Szewczuk
Gertrud I-II., Székely Árpád 1-11., Székely Endréné 1., Székely Ervin
1-11., Székely Gabriella 1-11., Székely Irén 1-11., Székely Judit I-II.,
Székely Marianna 1-11., Székely OIga I-II., Székely Ottó I-II., Székely
Ottó 1., Székely Valéria 1- II., Székely Zsigmond II., .Széll György 1-11.,
Széll Lajos I-II., Széman Sándor I-II., Szép József I-II., Szépes Sándor
1-11., Széplaki Sándor dr. 1., Szigeti András 1-11., Szigeti Arthur I-II.,
Szigethy Gyula 1-11., Szigetvári Ferenc 1., Szijj Etelka I-II., Szijjártó
Olivér 1-11., Szijjártó Edit 1-11., Sziki László II., Szikszay (Klökner)
Gyula 1-11., Szikszay Márta 1-11., Szilassy Béla 1., Szilágyi Agnes I-II.,
Szilágyi Ágnes Katalin I-II., Szilágyi János I-II., Szilágyi Tibor 1-11.,
Szilágyi Tibor II., Szilárd Róbert I-II., Szily István 1-11., Szira Béla I-II.,
Sziráky Károly 1-11., Szirmák Gábor 1-11., Szita Andor 1-11., Szmandra
József I-II., Szmodics Rózsika 1-11., Szobor Albert 1-11., Szocska János
1-11., Szocska Miklós 1-11., Szohol Irén II., Szókovács Zoltán II., Szombat-
helyi Győző 1-11., Szondy Mária 1-11., Szontágh Pál I-II., Szóró Lajos 1.,
Szotáczky JÓzsefI-II., Szőke Endre 1-11., Szőke Gyula I-II., Szőke János
II., Szőke Katalin I-II., Szőke Tamás 1-11., Szöllősy Györgyi 1-11., Szőnyi
Károly 1-11., Szőnyi Tamás 1., Szporny Éva 1., Sztanyik Bálint I-Il.,
Sztudinka Gyula 1-11., Szuéhy Szilvia I-II., Szurdoki Zoltán I'--II., Szücs
Dezső 1-11., Szücs Ilona 1-11., Szücs József 1-11., Szücs Károly 1-11.,
Szücs László I-II., Szücs Margit 1-11., Szücs OIga I-II., Szücs Ottó I-II.,
Szüle Endre I-II., Szüle László 1-11., Szüts Jenő II., Takács Ilona I-II.,
Takács Lajos 1-11., Takács-Nagy Lóránt I-II., Takács Margit 1., Takács
Ottó I-II., Takácsy László 1-II., Takáts Ákos 1-11., Takáts Éva I-1I.,
Takáts Piroska 1-II., Talán Ákos 1-11., Tallósi Gábor 1-11., Tamás Andor
1-11., Tamás Anna 1-11., Tamás Antal II., Tamás Endre II., Tamás Mária
II., Tamásy László I-II., Tamásy Lenke 1-11., Tanay János I-II., Tapo-
lyay Mihály II., Tarr Piroska 1-11., 'I'arczal Éva II., Tardos László 1-11.,
Tarján Hajnalka 1-II., Tarnay Béla dr. I-II., Tarnay György 1-11.,
Tarnóczy Mária I-II., Tarnóczy József 1., Tarnóy Fabiola I-II., Tartler
Ernő 1-11., 'I'asnadi Ilona II., Tass Gyula 1., Tatay Ferenc 1-11., Taub
Etelka 1., Tauszk Eva 1- II., Taksz Gyula 1- II., Taksz Tivadar 1- II., Taksz
Vladimir I-II., Tájber Tamás II., Tál Katalin I-II., Tállyay Miklós I-II.,
Táray János I-II., Tárnoki Jolán 1-11., Teleki József I-II., Temesváry
András I-II., Temesváry József II., Terebessy Ferenc 1-II., Terek Sándor
II., Terney Kálmán 1-11., Tersztyánszky Attila 1., Tébner Evelin 1-11.,
Tél Ferenc 1-11., Thoman Márton II., Thomka Veronika 1-11., Thurányi
DénesI-II., Thurzó Dezső II., Tiba Gyula I-II., Tiboldi Tibor I-II. , Tibor
László I-1I., Tihanyi Ottó I., Tilesch Zoltán 1-11., Tima Endre I., Timár
Katalin I-II., Timár Tibor 1-11., Tiszavölgyi Lajos I., Tokajer Babette
I-II., Tokody László I-II., Tomajága István II., Tomasovszky Lajos II.,
Tomcsányi Attila 1-11., Tomcsányi Róbert I-II., Tomka Mária I., Tomory
Emilia dr. II., Tompa Ferenc II., Tompa Károly 1-11., Tompos Antal
1-11., Topf Ottó 1-11., Topolánszky Iván 1-11., Tor Ferenc II., Torba
Levente I-II., Torday Endre I-II., Torjai Valter r-I~.l,!,arn,QG~y József
==
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II., Tornyay Rózsa 1-11., Tóth Béla 1-11., Tóth Béla r., Tóth Béla 1.;
Tóth Borbála 1-11., Tóth Edit 1-11., Tóth Endre l-II.:TóthErnő 1-11.,
Tóth Erzsébet 1- II., Tóth Éva 1- II., Tóth Éva 1- II., Tóth Ferenc 1- II.,
Tóth Ferenc 1-11., Tóth Ferenc II., Tóth Gabriella 1-11., Tóth György.
I-II., Tóth György l-II., Tóth István 1., Tóth János I-II., Tóth Jolán
1-11., Tóth József 1-11., Tóth Kálmán 1., Tóth Lajos I-II., Tóth László
1-11., Tóth László 1-11., Tóth László 1-11., Tóth László 1., Tóth Mária
1-11., Tóth Pál l-II., Tóth Szabolcs 1-11., Tóth Zelma 1-11., Tóvölgyi
Béla 1-11., Tölgyesi Ferenc 1-11., Tölgyesi Magdolna I-II., TömbölyPál
1-11., Tömösváry Imre 1-11., Törőcsik Béla 1-11., Török Antall-IL,
Török Endre 1- II., Török Endre II., Török Ferenc 1- II., Török Gyula
1-11., Török Lajos I-II., Török László 1-11., Törzs Györgyike 1-11.,
Törzs László 1-11., Töttösy Béla 1-11., Traeger József IL, Trenhaf György
I-II., Tretter Ilona 1-11., Tretter Jenő l-II., Tréger József 1., Trizna
Zoltán I-II., Trokán Etelka I-II., Trybek László 1-11., TschőglMiklósné
I-II., Tuffner József I-II., Tuli Erzsébet 1., Turczel György 1-11., Turi
Elemér 1-11., Turi Pál 1., Tusa György II., Tüskés Jolán 1-11., Tüzes
Lajos 1-11., TyrnauerJános 1-II., Udvardi István l-II., Udvardi László 1.,
Udvary Pál II., Ugray Imre l-II., Uhlár Gyula 1., Uhr Rudolf 1-II.,
Ujfaludszky László I-II., Újhelyi Sándor l-II., Újváry László 1-11.,
Újváry László 1., Ull,mann Sándor 1-11., Ungár Judit 1., Unger ~~il l-II.,
Upor Mária 1-~L Urai Ungár Judit II., Usarovits Tibor l-II., Ürményi
Angela l-II., Uveges Jenő I-II., Vacskof Milkó IL, Vadaszan Emilia
1-11., Vadász Gyula I-II., Vadnay Andor II., Vajay László 1-11., Vajda
Flóra l-II., Vajda István l-II., Vajda László I~II., Vajda Marianna 1-11.,
Vajta Gábor 1-11., Valkó György II., Valkó Mária II., Valter János 1-11.,
Valuska Andor 1-11., Vanda Hilda 1-11., Vandra Edit 1-11., Varga András
1-11., Varga Antall-II., Varga Edit I-II., Varga Ernő IL, Varga Gábor
1-11., Varga György 1-11., Varga Gyula IL, Varga Hajnalka l-1I., Vargha
Tóth István 1-11., Vargha István l-II., Vargha István I-II., Vargha
István 1-11., Vargha János l-II., Vargha Judit l-II., Vargha Katalin 1.,
Vargha László 1-11., Vargha László 1-11., Vargha László 1-11., Vargha
Lujza 1., Vargha Margit I~II., Vargha Pál 1-11., Vargha Tibor 1-11.,'
Varsányi Endre l-II., Varsányi Gyula l-II., Vas György 1-11., Vas
István l-II., Vas Tamás l-II., Vass Etelka l-II., Váczy Károly 1., Vág-
falvy Mária 1-11., Vági Tamás II., Vágó Erzsébet l-II.; Vágó László 1-11.,
Váli Anna dr. 1-11., Vámos Géza 1-11., Vámos Gyula I-II., Vámos
Ignác 1- II. , Vámos László 1- II. , Vámos Zsuzsanna II. , Várady Géza
l-II., Váraljai Károly 1., Várhelyi Károly 1-11., Várkonyi András 1-11.,
Várkonyi Bendeguz I-II., Várkonyi Ervin 1-11., Várkonyi István 1-11.,
Várkonyi Sándor 1-11., Váró Erzsébet l-II., Várszegi István I-II., Vártok
Zoltán I-II., Vásárhelyi Mihály I-II., Vecsey Dénes 1-11., Vedres Sarolta
1-11., Veilinger Jolán 1-11., Venetianer Pál l-II., Vereczkey Eva 1-11.,
Vereczkey György 1- II., Vereczkey László- 1- II., Vereczkey Sándor 1- II.,
Veres Dezső 1-11., Veres Ernő l-II., Veress Béla I-II., Veress Katalin
I-II., Veress Klára l-II., Veress Sándor II., Verő Tibor l-II., Versényi
Lajos II., Veszprémy Mária 1-11., Végh István I-II., Vékony Béla I., Vér-
tes Éva 1-11., Vida István 1-11., Vida Sándor l-II., Vidák Olga IL, Vidor
Róbert 1-11., Vidor Zsuzsanna l-II., Vidra Gyula l-II., Vigh György
1-11., Vigh Gyula II., Vigh Ottó II., Vigh Sándor 1-11., Vikár György
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1-II., Világi Gyula 1-11., Villányi Piroska 1-11., Villányi Tivadar 1-11.,
Viltsek Ernő 1-11., Vineze Egon 1-11., Vineze Erzsébet 1-11.,· · Vincz
Ignác II., Vincze István 1-11., Vincze István II., Vineze János 1-11.,
Viola József 1-11., Virter Ágnes 1-11., Vitányi Iván 1., Vitéz István dr.
1-11., Vizkelety László 1-11., Vizy Karolin 1-11., Vlaqár Imre 1-11.,
Vlacsek Magdolna 1-11., Vogl Ede 1-11., Vojnich Hajdu Eva 1-11., Volni
György 1-11., Vozdánszky -Iózsef II., Vörös Erzsébet 1-11., Vörös József
1., Vuich Sándor 1., Vukich Anna 1-11., Wagman Terézia 1-II., Wagner
Eleonora dr. 1., Waldman István 1-11., Walkó Rózsa 1-11., Walsa Róbert
II., Wágner Edit 1-11., Weber György II., Wein Györgyné 1., Weinberger
Blanka 1., Weínrech Franciska 1-11., Weiser György I-II., Weiser József
1-11., Weisz Agnes 1-11., Weisz Árpád I-II., Weisz Edit I-II., Weisz
Alfonz 1., Weisz Ervin 1-11., Weisz Éva 1-11., Weisz Gábor 1-11., Weisz
Gábor I-II., Weisz János 1-11., Weisz Katalin 1-11., Weisz László I.,
Weisz Pál I-II., Weisz Zsuzsanna 1-11., Weisz Zsuzsanna 1., Weiszmann
János I-II., Weres Miklós 1., Werkner János 1-11., Wertheirner Ildikó
1-11., Wesselényi 'I'öhötöm 1-11., Wessely János 1-11., Weszelits Vilma
1-11., Wesziczky Szaniszló 1-11., Wéber György 1., Widder Dezső 1-11.,
Wiener Gábor II., Wiener Klára 1-11., Wilheim Ervin 1-11., Wilhelm
György I-II., Wilhelm Veronika 1-11., Willand József 1., özv. Willer
Józsefné I-II., Winter Daisy 1., Winter Magda 1., Winter Péter 1-11.,
Wittek László I-II., Wix György I-II., Wolf Ervin 1-11., Wolf Erzsébet
1-11., Wohl Veronika I-II., Wolleman Mária I-II., Wo:sky Agenor 1-11.,
Wurzel Miksa 1-11., Zajky László 1-11., Zakariás Richárd 1-11., Zakács
László 1-11., Zala István 1., Zalai G.1briella1-II., Zalay Kálmán 1., Z.1lasdy
Kamilla 1-11., Zangel Vera I-II., Zankó Edit 1-11., Zavilla Norbert
I-II., Záborszky Béla I-II., Zádor András 1-11., Zádor István 1-11.,
Zágoni Széles Endre II., Zákányi Géza I-II., Závodszky László 1-11.,
Zeffer Jenő 1-11., Zelinka János 1-11., Zempléni Tibor II., Zielinska
Michelina I-II., Zimonyi Mónika 1-11., Zinner Anikó 1-11., ZipperJanina
1., Zircz Hugó 1., Zoltán János II., Zombory Ervin I-II., Zombory Eva II.,
Zotter István 1-11., Zöld Mária.1-11., Zrínyi Tamás 1-11., Zufalvy Katalin
1-11., Zulik Róbert II., Zuhrmühl Rezső 1-11., Zulehner Éva I-II., Zsák
Miklós I-II., Zselényi Dénes 1-11., Zsidó Csab), II., Zsiga Imre 1-11.,
Zsiga János 1-11., Zsigmondy Zsigmond 1-11., Zsigó Sándor 1-11., Zsiray
Miklós 1-11., Zsitvay László II., Zsoldos György I-II., Zsombók György
I-II., Zsótér Tamás 1-11., Zsuky Mária I-II.
b)AR e n d k ívü l i o r v o s t a n h a l lg a tó k : Balázs László 1., Bárány Lívia 1.,
Bárkányi István 1., Báry Lujza 1-11., Beck Emma 1-11., Benedek Emilia
1-11., özv. Besenyő Zsigmondné dr. 1., Bitó István 1., Bodnár József dr.
1-11., Bodnár Károly 1-11., Bojtor Lajos 1., Boromissza István 1., Bóta
Mária 1., Bozsóky Sándor II., Brenners Tibor I-II., Bundy Magda 1-11.,
Csaba István 1., Csegezy István 1., Cser Lajos 1-11., Csermely György 1.,
Csermely Gyula II., Dávid György 1-11., Domokos Gizella IL, :bjgerváry
Katalin 1., Elek Zoltán 1., Cserkuti Engel Klára 1., Enyedy Margit 1-11.,
Faludi Ágnes 1-II., Farkas József 1., Fejes Ilonka 1., Fehérpataky József
1-11., Fekete Antal' 1-II., Fekete László 1., Feldmann Agota I-II., Fel-
szeghy Emil II., Fenákel Erzsébet 1., Ferenczy Andor 1., Figus Illinyi
Albert 1., Fleischer Andor 1., Forgács Mária II., Földes Mária I-II.,France-
schini Gizella 1-11., Gleisinger Zsuzsanna II., Gnandt Anna 1., Gojtán
-József l-II., Gombos Ilona 1., Gottreich László 1-11., Grünsberger Bella
. II., Gulyás Károly 1., Hegedüs Gyarmathy Zoltán 1., Horváth Lajos 1.,
Horváth László 1-11., Hunyady Mátyás l-II., Jancsó Gabriella II., Juszka
Imre 1., Kalla Ferenc 1., Kasza István 1., Kass Róbert 1., Kascsák Ilona
1-11., Kálmán László II., Kelemen György 1-11., Kendelényi Ernő 1.,
Kerekes Endre 1., Kerekes Lajos 1-11., Kertész Edit 1., Kéry Anna 1-11.,
Kirchner Jenő II., Klein Ferenc 1., Koczka Emilia 1., Kollár Coelia 1-11.,
.Koma Katalin 1.,Kósa Gizella 1- II., Kovács Sándor 1-II., Kovács Zoltán
l-II., KönígszederJudít 1., Kövesházy Magdolna 1-11., Kürti György 1.,
Lakos János 1., Lannert Keresztély 1., Lantos l\Jária 1-11., Láng Pál 1.,
Lányi Ottó 1., Lengyel Ilona 1-11., Leviczky Eva Mária 1-11., Lukács
József l-II., Major János II., Mauer Margit 1., Mácsovics Mária 1., Márkus
.Tibor 1.,Aö zv . Mátraváry Jánosné 1., Mátyay Olga IL, Megyery Géza 1-11.,
Mécs László II., Mihályi Magda l-II., Molnár Gizella 1-11., Molnár Imre
l-II., Mühlbauer György 1., Nagy Erzsébet 1-11., Nagy Erzsébet 1-11.,
Németh Éva II., Nyéki Zoltán I-II., Nyiri Mihály l-II., Palotás Gábor
Ferenc 1-11., Pap Ilona 1., Papp Emil IL, Parlánszky Károly II., Patak
Éva l-II., Pechlo Endre l-II., Pethes Emma 1., Péczely Edit l-II., Pollák
Klára 1., Pollatschek Magdolna II., Poz sár Mária 1., Raczkó Iván l-II.,
Raszka Károly 1-11., Reisz Gaszton l-II., Rózsahegyi Tibor l-II., Sárosdi
István 1., Scheuring László 1.,. Schw arcz Judit 1., Sebők Ervin 1., Simó
Aladár II., Simon Sándor 1., Solyrnosi Zoltán 1-11., Somogyi Jozefa IL,
Somosi Ferenc Jánosné 1-11., Soproni Gáspár 1-11., Srágli Olga 1., Stipula
Magdolna 1., Straub Pál 1., Szabó Katalin 1-11., Szabó Kálmán II., Szabó
Víktor r., Szégel Éva II., Szikora Béla I-II., Szokol Irén 1., Szombathy
Já:lOS 1., Szüts Ilona 1., Szüts Jenő 1., Tamás Mária 1., Thoman Márton 1.,
Tóth Miklós 1., Török Hedvig 1-11., Török László II., Treiser Andor 1.,
Trellay Sándor 1-11., Turi József l-II., Tüskés Jolán 1., Ugróczy Éva 1.,
Varga Lujza 1., Várady Irén 1-11., Veress Irén 1., Verzár Frigyes 1-11.,
Víczíán Mihály 1-11., Vidos Tibor IL, Vietorisz Tamás 1., Vogl Tibor 1.,
Vozdánszky József 1., Weil Béla II., Weinberger Andor IL, Weinberger
Andorné IL, Zanati Gizella I-II., Zemplén Tibor 1., Zomboly Béla 1.,
Zágoni Széles Endre 1.
IV. Bölcsészettudománykari hallgatók.
a) R e n d e s b ö lc s é s ze t t a n M t l lg a tó k : Abay lngeborg 1-11., Abella Mik-
lós 1., Abod László I-II., Abonyí Márton II., Abos Bruno 1-11., Abszinger
Gyula 1-11., Acsay Mária 1-11., Aczél János l-II., Ada Winter Péter
1-11., Adler György IL, Albán Ilona 1-11., Albert Pál 1.,Alexis György II.,
Alföldy Mária l-II., Almás Gyula l-II., Almás Zoltán 1-11., Almásy
Gedeon IL, Almássy Gyula I-1J., Almási Katalin 1-11., Alpár László II.,
Ambrus Ferenc dr. IL, Ancsel Eva 1-11., Andó Magdolna 1., Andor Anna
1t : II., Angerer Ludwig 1- II., Angyal Károly 1- II., Angyal Zsuzsanna 1- II.,
Anicsek Éva II., Antal László l-II., Antal Livia 1., Antal Ottó l-II.,
Antal Vilmos I-II., Antal Zoltán II., Apponyi Albert l-II., Arady
Kálmán dr. l-II., Arady Miklós 1-11., Arany Márta II., Arató Endre
l-II., Arató Éva 1-11., Arató Pál 1-11., Ardó Mária l-II., Auslander
Egyetemi Almanach. 15
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Dezső 1- II., Auslander Herman 1- II., Ábel Vilmos 1- II., Ábrahám György
I-II., Ágoston Antal II., Ágoston Erzsébet l-II., Ákontz Sarolta ~1:,
Amon Magda II., Árkus AntalL, Árkos Gábor 1-11., Árkosy Béla l-IL,
Arvay Veronika I--'II., Ásvány György IL, ÁtsHedvig I~II., Baaden
Benedek II., Babanetz István 1.; Badal János I-IL, Baditz Matild II.,
Baghy Irma 1-11., Bajó Aranka l-II., Bajusz Ferenc I~II., Bajza (Fent.
sik) Magdolna l-II., Bakó Berta 1-11., Bakos Ferenc I-II., Balanyi
László I:-II., Balatoni Mátyás II., Balassa Györgyi I-II., Balassa Sán-
dorné dr. II., Balástyai Bamberger Béla 1., Balázs Andor I-IL, Balázs
Endre dr. II., Balázs Hajnalka 1-11., Balázs János dr.' 1-11., Balázs
József I-II., Balázs Nándor 1-11., Balázs Ottó l-II., Balázs Tibor 1-11.,
Balázs Tiborné 1-11., Balázsi Pretzner Lenke II., Balkányi Myrthia I--'II.,
Balogh Irén 1-11., Baloghy Imre 1., Balonyi Márta I-II., Balyó Mária U.,
Banner József 1-11., Barrner Zsuzsanna 1-11., Barabás Tamás II., Baranyay
Aurora 1-11., Baráth Lucia 1., Baráth Miklós IL, Barbarita Miklós l-II.,
Baricska Antall-II., Barlai Ödön I.,Barna Eleonora I~II., Barna Péter
1-11., Barna Zsuzsanna 1., Barnabás Tamás 1-11., Baróthy Gertrud
l-II., Bartha János L, Bartha Károlyné IL, Bartel Magdolna 1-11.,
Bartos Mihály I-II., Basch Veronika l-II., Bata György I-II., Bathó
Irén II., Battlay Éva 1., Baudiss Margit 1-11., Bauer Tibor 1-11., Bálint
András 1-11., Bálint Ede l'-II., Bálint Edit 1-11., Bálint Gyula I-II.,
Bálint Irén I-II., Bálint Magda (Bleich) IL, Bálint Zsuzsanna 1-11., Bán
Anna II., Bán Ervin 1-11., Bán Ferencné dr. 1., Bán Géza IL, Bán József
I-II., Bán Judit 1-11., Bán Tibor 1.,Bándy István 1-11., Bándy János
I-II., Bándy Ilona l-II., Bánhegyi Margit 1-11., Bánhidi Láezíó IL,
Bánhidi Zoltán ~1., Bánki Irén I-II., Bánky Magda dr. 1., Bánlaky Edit
l-II., Bányay Eva 1-11., Bárány Tamás L-I1., Bárányes István 1-11.,
Barczay Marietta 1-11., Bárd Miklós II., Bárdos Kornél Albert I-II.,
Bársony Jen61-IL, Básti Járws 1., Bátai Erzsébet 1-11., Beck István
1-11., Beck Sándor 1-11., Becker Sándor I-II., Becske Lajos IL, Bede
Opika II., Bede Piroska' 1., Beil Magdolna I-II., Beil Szabó Dezsőné II.,
Békény Sándor 1-11., Beldegrün Klára II., Beleznay Ilona I-II., Beleznay
István 1-11., Belényesy Márta 1., Bella Eva l-II:, Bella Margit 1-11.,
Bencze József I-II., Bendik István I-II., Benedek Andor 1-11., Benkó
Éva II., Benkő Ferenc I-II., Benkő Gyula 1., Benkő István L, Benkő
Márta 1-11., Benkő Vilma l-II., Benyhe János 1-11., Beőthy Mária IL,
- Berecz Endre 1-11., Bereczky (Fuxhoffer) Erzsébet 1., Beretzki Eerzsébet
Mária 1., Bereczki (Berger) Etelka 1-11., Beretzky ~óra 1-11., Ber~er
Magdolna 1-11., Bergsman Péter I~II., Berky Lászlo II., Berky Zuard
l-II.,"Berkovits Thea 1-11. Berlovitz Erzsébet 1-11., Beró Mária 1-11.,
Berrár Jolán 1-11., Bertha Agnes I-II., Berzenezey Erzsébet 1-11., Berzy
Piroska 1-11., Besnyő Gábor 1-11., Bessenyey Zoltán IL, Bethlen
MáTÍaII., Bezzegh Jolán I-II., Békés Magdolna 1., Béley Pál I.-II., Bér
Rudolf II. Bérczi Erzsébet 1-11., Biedermann György 1-11., Blen Ágnes
1-11., Bié~enfeld Róbert 1-11., Bienenstock Pálné II., Bihari Margit I-II.,
Bikich Gábor 1. Binéth Ágnes I-II., Biró András 1-11., Biró Bertalan IL,
Biró Marian 1- Ú., Biró Vilmosné 1- IL, Bízám György 1- II., Bitai Zoltán 1.
Bizám Valéria 1-11. Blandl Melinda 1-11., Blau Imre 1., Blaustein Sándor
1-11., Boba. Imre i', Bockó Éva II., Bodi Istvánné I-II., Bódy Klá~a
l-II., Bódis Rózsa 1-11., Bodnár István 1., Boglár Andor 1-11., Bogn ar
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Béla 1-11., Bognár István 1-11., Bognár Istvánné II., Bognár JÓzsefI-II.,
Bogyó Pál 1-11., Bohn Jolán 1-11., Bojár Iván 1-11., Bókay Antall-II.,
Bokor Ágnes 1-11., Bokor Erzsébet 1-11., Bokor Irma 1-11., Bolda Gabri-
ella 1-11., Bolgár Éva 1., Bombitz Irén 1-11., Boncz Ferenc 1-11., Bonta
Tiborné 1-11., Boócz Margit 1-11., Borbély Edit 1-11., Bor Kálmán 1-11.,
Bornyi Tibor Sándor 1-11., Bornstein Benjamin 1., Boros Lajos 1-11., Boros
Veronika 1-11., Borosa Károly dr. II., Boroviczénni Károly 1., Bors Erzsé-
bet 1- II., Bors János 1- II., Borsányi Emma Klára 1- II., Borsi Sándor IL,
Borsiczky Veronika II., Borsos Béla 1-11., Borus József 1-11., Boschán
Evelin I-cII., Bozlik Irén l-II., Bozóki Lengyel Zsuzsanna 1-11., Bőhm
Endre II., Bőhm Krisztina 1., Bőhm László II., Böhönyey Erzsébet 1-11.,
Bőhm Mária 1., Bölöni Erzsébet 1- II., Böröcz László 1- II., Böröndy Margit
1-11., Böszörményi Nagy Géza 1-11., Böszörményi Nagy Iván 1-11.,
Böszörményi Zoltán dr. II., Braun Tibor 1., Braun Tibor Lajos 1., Bráda
Ferenc 1-11., Brányik Gyula l-II., Breiner György 1., Breuer Imre 1-11.,
Breitner Tamás 1., Brill Oszkárné II., Brozowska Halina 1., Brucksteiner
László 1-11., Brunner Tamás 1., Brusznyay Árpád 1-11., BrückÉva Vero-
nika 1-11., Buchmann Ottokár dr. 1., Budaházy Éva 1-11., Buday Ernő
Márton 1-11., Burchard Bélaváry Erzsébet 1-11., Büchler Róbert 1-11.,
Büchler Tamás 1-11., Castiglione László I-II., Cenner Mihály dr. 1-11.,
Csabai Magdolna 1-11., Csabacsüdy József 1., Csanády Györgyné 1-11.,
Csanády Mária 1- II., Csanády Tamás II., Csatár György 1- II., Csatár
Imre 1-11., Csábli Katalin I.,Csákváry Béla 1-11., Csányi István II.,
Császár Ákos I-II., Csátrai Margit II., Cseh György 1., Cseh István 1-11.,
Cseh Sándor 1-11., Csehszombathy László l-II., Csejthei Henriette II.,
Cseley Klára 1-11., Csengery Veronika l-II., Csepoly Erzsébet 1-11., Csere-
pes Péter l-II., Cserján Attila 1., Cserháti Magda l-II., Csermely Gizella 1.,
Csernátony Zsuzsanna 1-11., Csetényi József II., Csicsely Mária 1-11., '
Csiffáry Nándor 1-11., Gigás Kálmán II., Csikesz Tibor dr. 1-11., Csillag
Ervin II., Csillag Károly 1., Csillag Pál dr. 1-11., Csima Mária 1., Csinády
István l-II., Csizmadia György 1-11., Csók Tibor 1., Csókay Károly 1-11.,
Csongor Barnabás 1-11., Csörögi Anna 1., Csóti Pál II., Csukly László 1-11.,
Csürös Katalin Anna 1-11., Czabalay Lenke 1-11., Czakó Lenke 1-11.,
Czakó Veronika 1-11., Czanik Margit 1-11., Czapáry Endre II., Czeglédy
Ágnes 1-11., Czeglédy Margit 1-11., Czenthe Zsolt I-II., Czérna Irén 1-11.,
Czétényi Klára 1-11., Czigány Mária l-II., Czigler Liselotte 1-11., Czika
László 1-11., Czinder László 1-11., Cziráky Géza II., Dabis Attila 1-11.,
Dalibor Marianna 1-11., Dalos László 1-11., Darázs Endre 1-11., Daru
Lajos 1-11., Darvas Éva Katalin 1-II., Darvas Szilárd I.,Dauner János
1-11., Davidovics Soma 1., Dán László 1-11., Dávid Erzsébet 1-11., Deák
Éva 1'--II., Debreczeni Ferenc 1-II., Deézsi Irén 1-11., Deli László I-I1.,
Dembinski Ádám 1., Demjén Elemér dr. II., Demus György II., Derzsi
Kanyaró Brock LiJi 1., Derzsi Lili II., Deutsch Gizella 1-11., Deutsch
György 1., Deutsch József II., Deutsch Tibor 1--11., Deutsch Tibor II.,
Dezsényi Erzsébet 1-11., Décsi Gyula 1-11., Dénes Eleonora 1-11., Dénes
György II., Dénes Veronika 1-II., Désaknai Irma 1-11., Dési Ágnes 1-11.,
Détschy Mihály 1., Dévai Sarolta 1-11., Diesinger Márton II., Diener
Mária 1-11., Diósi Sándor 1-11., Diószeghy Vilmos 1-11., Ditrói Ervin I.,
DivaJd István I-II., Dizseri Sándor 1-11., Dobó Béla 1-11., Dobá Klára 1.,
Dobá Zsuzsanna l-II., Dobszay Ida Mária 1-11., Dolezsán Károly 1-11.,
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Dolmány István 1-11., Domán István I-II., Dombay Olga 1-11., Domby
IlonaI-II., Domján Mária I-II., Domokos Ilona I-II., Domokos Katalin 1.,
Domonkos Béla II., Domonkos Katalin 1-11., Domonkos Katalin II., Döb-
rentei Éva II., Dömötör Ferenc I-Ii., Dörnyey Sándor 1-11., Drapierska
Eliza 1., Duka Lajos II., Durzsa Sándor 1-11., Dux József I-II.,Dümmerth
Dezső l-II., Dvorcsák István II., Eckhardt Ilona I-II., Eckhardt István
I-II., EdelényiPéter I-II., Egres József 1-11., Ehmann Gyula 1-11.,
Eisenbarth Mihály II ..•.Elek Zenobia 1-11., Elekes Edit II., Elekes József
I-II., El:Kán Péter I.~ Ember Anna 1-11., Endrei György II., Endrei
Sándor 1., Eneman Magdolna II., Engel György .11." Enyedy Annna 1.,
Eperjessy Géza I-II., Epstein Vera 1-11., Erdei Aranka I-II., Erdei
Sándorné 1-11., Erdélyi Erzsébet 1., Erdélyi Gabriella 1-11., Erdélyi
Ilona 1-11., Erdélyi István 1-11., Erdélyi Vera 1-11., Erdős Gábor 1-11.,
Erdős Tamás 1-11., Erdőss Tamás II., Erényi Tibor 1-11., Ernst Ágnes 1.,
Ernst Magdolna l-II., Erőss Géza II., Erőss Imre 1-11., Erőss Marianna
1,-II., Eszláry Erzsébet 1-11., Etele György I-II., Eyler Izabella II.,
EbnerRupp Béla 1., Fabinyi György 1-11., Fabur Zsuzsanna 1., Fahidy
József I-II., FiLllanbüchl Zoltán {-II., Faludi Ágota 1-11., Falussy Mária
1-11., Fander Eva I-II.,Yarkas Amália I-II., Farkas Eszter I-II., Farkas-
Gábor l-II., Farkas Gyula 1., Farkas Ilona II., Farkas Imre 1-11., Farkas
Judit II., Faruga Elza II., Faust Lujza 1- II., Fazekas István 1- II., Fazekas-
István dr. l-II., Fazekas László 1-11., Fáber Z~uzsanna n., FábiánLujzaI:,.
Fábián Mária 1- II., Fábics Mária :(- II., Fabry Magdolna II., Páff Mária 1.;
Fáy Valéria 1-11., Federmayer István 1-II., Fehér Endre 1., Fehér Ilona 1.,
Fehér László I-II., Fehér VeronikaAT - c I I . , Fehérvár;y Mária I-II., Feik
Magda 1-11., Fejér György Tr., Fejér Leontin I-II.,Fekete Éva 1., Fekete
Gabriella l-II., Fekete László I-II., Fekete Sándor l-II., Fekete Zoltán
1-11., Feldberbauer Rozália I-II., Felberman Sára 1-11., Fellegi Tamás
1-11., Fellner Gabriella 1., Felter Nóra 1-11., Fenyő György 1-11., Feny-
vessi Margit I-II., Fenyvesy Jeromos dr. 1-11., Ferenczy Józsefné I-II.,
Ferenczy Tiborné 1., Feuer László II., Feuerbach Jakah 1.,.Fiam József
.1-11., Filemon Jolán 1-11., Filemon Mária 1-11., Filó Margit I-II., Fischee
Erzsébet 1., Fischer J!:va 1-11., Fischman György 1-11., Fischmann Herta
II., Fitos László 1., Fleck Ernő 1-11., Fleck Imre SeM 1-11., Fleps Valter dr.
1-11., Fliegl Julia l-II., Fodor DlOÍ,nielII.,Fodor Gabriella 1-11., Fodor
István I-II., Fodor Miklós I-II., Fogarasi Éva l-II., Fónagy Iván I-II.,
Fónagy Ivánné I-II., Fónay Zsuzsanna II., Fonféder Ágnes 1-11., Fonó
Zsuzsanna 1-11., Fontány Károly l-II., Fóti (Führer) Marcel II., Főglein
János II. ,Földes István I-Il., Földvári Erzsébet dr. 1-11., Földváry Ilona
Antonia 1-11., Förhéncz Erzsébet 1-11., Förster Vera I-II., Fraknói
Veronika 1-11., Franczek Anna 1-11., Frank Zsuzsanna I~II.,Frankl
Róbert I-II., Frankel László 1-11., Freichlich Gábor 1., Freud Yvonne
l-II., Fridvalszky Lóránt 1-11., Frid Veronika Zsuzsanna 1-11., Friedman
Ervin I-II., Friedman Éva II., Friedmann György 1-11., Friedman Imre
1-11., Friedman Károly I-II., Friedrich Katalin I-II., Friedrich Károlyné
I~II., Friseli Antal II., Fruh Katalin 1-11., Früchtl Mária 1., Fuchs Edit
1-11., özv. Fuchs Györgyné 1-11., Fuchs László 1-11., Fuchs Oszkár 1-11.,
Fummer Magdolna II., Fügedi István I-II., Fülöp Magdolna 1-11., Füzér ,
Károly 1-11., Gaál Zsuzsanna 1-11., Gabay Erzsébet 1-11., Galla Endre
I~IL, Gallé Márta I-II., Gallia Tamás I-II., Galsay Piroska I-II., Gangel
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Szilvía I-II., Garai Lidia 1-11., Garai Tibor 1-11., GJ,rai Zsuzsanna 1-11.,
Garay Endre 1-11., Garay Lajos I-II., Garamvölgyi Erzsébet 1-11., Garzó
Agnes1-II., Garzuly Gyula II., Garzuly József dr. 1., Gazdik Mária 1- II.,
Gábor Emli I-II., Gábor Pálné I., Gábor Tamás I-II., Lemhényi Gábor
Tamás 1-11., Gábor Valéria I-II., Gáborján Alice II., Gábori Miklós 1-11.,
• Gádor László 1- II., Gál Éva 1- II., Gál István Sándor 1- II., Gálfi György I.,
Gállik Gáborné 1- II., Gáll Magdolna 1- II., Gáll Etelka I., Gáncs Edit 1- II.,
Gárdos Anna I-II., Gárdos György 1-11., Gárdos Magdolna I-II., Gáspár
Eleonora I-II., Gáspár Éva I-II., Gáspár László I-II., Gáspár Zoltán dr. 1.,
Gáspárfalvy István I-II., Gátai György dr. 1-11., Gáti György I-II.,
Gáti (Gross) Györgyi I-II., Gedeon Istváll I-II., Gedey Irma 1-11.,
Gellért Imre 1-11., Gere Éva l-II., Gere Eva I-II., Gere Géza I-II.,
Gerei Gyula I-II., Gerevich Lászlóné dr. 1-11., Geréb László dr. II.,
Gergely János dr. I-II., Gergely Jánosné dr. I-II., Gergely Péter I-II.,
Gergelyfy Jánosné I-II., Gerhauser Edit I-II., Gesztelyi László II., Gécs
Mária I-II., Géczy Barnabás I-II., Géczy Ildikó I-II., Géczy József Ic-H",
GibiszerKamilla 1- II., Gidáli Gábor 1- II., Glück Éva II., Góczán Gézáné 1.,
Gotein G:ábor I-II., Gambosi Györgyne dr. I-II., Gonda Ottó I-II.,
Gondos György I-II., Gondos Veronika I-II., Gardon Etel dr. 1., Gottlieb
Katalin I-II., GottJieb Márta I-II., Gottreich László I-II., Gozmány
György I-II., Göndör Tibor II., Gönye Gabriella I-II., Görög Éva I-II.,
Görög Livia 1- II., Görög Veronika 1- II., Graetzer Szigfrid 1- II., Grama-
nitz Irén I-II., Grauman Dezső I-II., Grausz Tamás II., Grábits Frigyes
1-11., Groszberg Ervin I-II., Groszman Agnes 1-11., Grottó Éva I-II.,
Grünbaum Ervin II., Grünwalszky Mária 1-11., Guba Dezső l-II., Gulyás
József II., Gunda László I-II., Gutai Mária I., Gürtler Magda I-II.,
Gyapay Gábor 1-11., Gyárfás Eleonora 1-11., Gyenes György 1-11.,
Gyenes Mihály I-II., Gyenes Péter I-II., Gyertyán Ervin 1., Gyéresi
Béla I., Gyimesi József l-II., Gyombolai Gyula I-II., Győrbiró Emma 1.,
Győrfi László II., Győrffy Miklós I-II., Győrffy Theodora 1-11., György
Agnes 1., Györgyey Frankl Ferenc I-II., Győriványi Sándor I-II., Györk
Klára 1-11., Györkösy Alajosné dr. 1-11., Gyülvészi Magdolna l-II.,
Gyüre László I-II., Gyürki Katalin 1-11., Haár László 1-11., Habakuk
Mária 1., Hadek Veronika 1-11., Hadfalvy Péter Pál l-II., Hahn Ist-
ván dr. I-II., Haiman Ottó II., Hajas Margit II., Haják András II., Hajdu
György dr. II., Hajdu István I-II., Hajdu István II., Hajdu Pál 1-11.,
Hajdu Pál István I-II., Hajdu Péter l-II., Hajdu Péterné dr. II., Hajdu
Tamás 1-11., Hajnal Jánosné I~II., Hajós Andor l-II., Halabuk Mária
I-II., Halász Andor 1., Halász Agnes l-II., Halász György I-II., Halász
Jenő 1-11., Hallósi Pálma I., Halmay Erzsébet. 1-11., Halmy Gábor I-II ..
Halmágyi György (Handl) 1-11., Iíalmos Eva I-II., Halmos Gyula I-II.,
Halmos Margit I-II., Halperu József 1., Halpert Olga 1-11., Hamburg
(Hamza) Rozália 1-11., Hammer Ibolya Tl ., Hampel Judit 1-11., Hanák
Péter I-II., Hanszmann Lipót I-II., Haraszthy Éva I-II., Haraszthy
Tamás 1-11., Harczos Ottó I-II., Hargas Mária l-II., Hargitay Bertalan
1-II., Hargitay Sándor 1., Harmos Gézáné I., Harkányi Klára II., Harmos
Magdolna II., Harsányi Erzsébet I-II., Harsányi István 1-11., Harsányi
Lajos 1-11., Harsing László dr. II., Harta-Csanád János 1-11., Hartman
Emma l-II., Hartmann Márta 1., Hartrnann Tamás II., Hassák József
I-II., Hatolkay Árpád l-II., Hatolkay Margit I-II., Havas Agnes I-II:,
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Havas Gábor II., Havas Lujza I-II., Havas Márta 1-11., Hackl Jőzsef
1-11., Há"berlMagda 1-11., Hárs Ernőné dr. II., Házy Endre I-II., Hedri
'Lászlóné dr. 1-11., Hegedüs András II., Hegedüs Erzsébet 1., Hegedüs
'Frigyes I-II., Hegedüs Gyula II., Hegedüs Ildikó I-II., Hegyi Imre 1-11.,
Heintz Pál 1-11., Held József 1-11., Held Katalin dr. 1-11., Heller György.
<1.;Heller János 1-11., Helmann Magdolna 1-11., Henkey Hőnig Margit
1-11., Herezeg András 1-11., Herczeg Tibor I-II.; Herkély Ilona 1., Her-
mann Anna I-II., Hermann Éva 1-11., Hermann József Pál I-II., Her-
mann István I-II., Herresbacher Gertrud 1-11." Herskó János 1-11.,
'Hertschka Zoltán 1-11., Hesz Valéria Pálma 1-11., Hevesi .Éva I-II.',
Hexendorf Alice 1-11., Hexendorf Edit 1-11., Hidi(Horn) Péter 1-11.,
-Híndy Etelka I-!I., Hintsch György 1-11., Hirsch Ferenc I-IT., Hirsch
"Judit L, Hisztay Eva 1-11., Hlavács Elinor dr. JI., Hlavicska László 1-11.,
Hock Ilona I~II., Hódi Endre II., Hódy Erzsébet 1-11., Hódy Klára 1-II.,
Hofer Emma I-II., Hofmann Géza 1-11., Hoffmann Ilona 1-11., Hoff-
mann Miksa'1-11., Hoffstadter Sándor II., Holl Béla 1-11., Holló Erzsébet
I-II., Holló•.Magdolna II., Hollós Edit 1-11., Hollósy László I-II:, Homo-
ródy András II., Hordós Károly 1-11., Horkay Mária 1-11., Horlay György
l-II., Hornstein Michel II., Hortobágyi László 1., Hervay Magdolna 1-11.,
"Horváth Antal Miklós 1-11., Horváth Ferenc II., Horváth Ferenc II.,
Horváth Géza II., Horváth Gyula 1-11., Horváth Ilma 1-11., Horváth
Ilona 1-11., Horváth János 1-11., Horváth János 1-11., Horváth Katalin
l-II., Horváth Károly dr. II., Horváth Klára 1-11., Horváth Mária 1-11.,
Horváth Mária 1-11., Horváth Nati I-II., Horváth Péter dr. 1-11., Hor-
váth Péter 1-11., Horváth Sarolta 1-11., Horváth Tivadar 1-11., Hosz-
kenz Adél 1-11., Hoszpodár Zsuzsanna 1-11., Hölvényi György 1-11.;
Hradek Magdolna l-II., Hronyetz Irén 1-11., Hubaesek Irén I-IT., Itubay
László 1., Huber Mária 1-11., Hugyík Balázs 1-11., Hunvölgyi Emilia 1.,
Hunyady Dalma 1-11., Hunyady Ödön 1., Husvéth Mária, I-IT., Huszár
Ida I-II., Huszár Károly Hildebrandt 1-11., Huszár László 1-11., Huszka
Antónia 1., Huszti János 1., Huszty Ilona 1-11., Huszty Tamás I-II+.
Huszthy Viktória 1-11., Huszthy Vilmos 1-11., 'Hutás Magdolna I-IT.,
Huth Dezsőné 1., Hutira Anna 1-11., Ibrányi Gyula II., Ignácz Erzsébet
1-11., Ignácz Pál II., Ijjász Judit 1-11., Illés Edit 1-11., Illés Renáta I-II.;
Illyés Károly 1-11., Imre István 1-11., Ipolyi Gizella 1., Ipolyvölgyi Sán-
dor II., Irányi Lujza 1-11., IrmeiJános I-II., Iróffy Kázmér 1-11., Ivano~
"Georgev Aranka 1-11., Iványi Kázmér II., Jach Tadeusz 1-11., Jacobi
Andorné 1-11., Jakubovics Emil I-II., -Iakucs László 1-11., -Iancsó Judit
1-11., Jani Károly Domokos 1-11., Jansits Gabriella 1-11., -Iager Alice II.,
Jáky Ferenc Adorján 1-11., Jánó János II., Jánossy Dénes 1-11.; Jánossy
Ferenc dr. 1., Járvás József 1-11., Jász Vera 1-11., Jászai Gabriella 1-11.,
Jávor András 1-11., Jávor György dr. 1., Jávor Györgyné dr. 1., Jelinek
Yvonne 1., J~nei Jenő 1., Jeszenszky Erzsébet 1-11., Jóba Ilona 1-11.,
-Iobst Berta Eva 1-11., Jóföldy Mária Antónia 1-11., John Herta l-II.,
Jónás Klára 1-11., Joó Erzsébet 1-11., Józsa Zoltán I-II., Juhász Erzsébet
1-11., Juhász Jenő 1-11., Juhász Judit II., Juhász Vera II., Juhász Zsu-
zsanna Mária 1-11., -Iuhászi Ferenc 1., Juliusz Imre 1., Junghaus Marietta
I-II., Kaas Ervin l-II., Kabay Zoltánné dr. II., özv. Kabos Endréné
I-II., Kaffka László II., Kaiser Rozália 1-11., Kalapos Gabriella 1., Kalis
Veronika 1-II., Kallós Imre László 1- II., Kallós J ános I - II., Kallós Márta
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I-II., Kalmár ÁrpádI-II., Kalmár Fere~cI-II., Kalmár György I-II., Ka-
locsai György 1-11., Kalós Éva Veronika I-II., Kammer Agnes I-II., Ka-
mondi Antall-II., Kampó Magda II., Kanitz Ferenc II., Karmás Alajos
1-11., Kanozsay Margit I-II., Kapcsándi Éva 1-11., Kaposi Edit 1-11.,
Kaposy Veronika I-II., Kaposy Zsuzsanna 1-11., Kapuváry Sándor 1-11.,
Karácsony Erzsébet II., Karácsonyi István 1-11., Karácsonyi Piroska
1-11., Kardos Éva I-II., Kardos Mária I-II., Kardos Pál 1-11., Karmazin
Lenke 1-11., Karp Béla 1., Karsai Éva I-II., Kartal Ágnes 1., Kartal Éva
Katalin 1-11., Kassa László 1-11., Kassai László I-II., Kasó Katalin II.,
Kasztreiner Endre 1-11., Katapán Kornélia I-II., Katona Andrea I-II.,
Katona Lajosné I-II., Katona Mária 1-11., Katona Marianna I-II.,
Katus László I-II., Kazy Rudolf 1-11., Kazimir László 1-11., Kámpfner
Ferenc II., Kádár Emőke I-II., Káldi Lajos I-II., Káldor Imréné 1.,
Kállay Ferenc I-II., Kálmán Lászlóné l-II., Kálmán Zsuzsanna II.,
Kánya Mária II., Kápolnay Margit I-II., Károlyi István 1-11., Károlyi
Károlyné l-II., Károlyi Zsigmond 1-11., Kárpáti Gyula 1-11., Kárpáti
Gyuláné 1., Káspár Eva 1-11., Kátai Ferenc l-II., Kázmér Miklós I-II.,
Kecskeméti Károly 1-11., Kecskés Erzsébet I-II., Kéri Szántó Imre I-II.,
Keipert Miklós II., Kelemen István II., Kelemen Judit I-II., Kelemen
Péter l-II., Keleti Tamás 1-11., Kellner András Tamás I-II., Kellner
Ágnes 1-11., Kemenes János II., Kemény Istvánné 1., Kende Péter ~1.,
Kenderesi Mihály 1-11., Kenedi Péter I-II., Kenessy Ilona 1-11., Kepes
Ágnes l-II., Kepes Tamás II., Kerekes Gábor I-II., Kerekes István I-II.,
Keresztes Pál I-II.,Kerényi Grácia I-II., Kertész György 1-11., Kertész
Ilona 1- II., Kertész Katalin 1- II., Kertész Márta 1- II., Keszegi Katalin 1.,
Keszler Anna Mária I-II., Kékesi Andrea l-II., Kékessy János 1., Kékessy
Jolán I-II., Kérészy Mária 1-)1., Kéry István I-II., Kigyósy Edit I-II.,
Kincses Rózsa I-II., Király Eva l-II., Király Ferenc I-II., Kirchknopf
Lenke 1., Kirilla László 1- II., Kirschner Ferenc 1., Kis -Erika 1- II., Kis
Ibolya I-II., Kis Tamás I-II., Kisbán Emil dr. II., Kisdálnoki Irén I-II.,
Kisgergely József 1-11., Kislődi Erzsébet 1-11., Kiss Antall-II., Kiss
Béla II., Kiss Eleonóra I-II., Kiss Erzsébet Mária I-II., Kiss GábornéII.,
Kiss Ilona I-II., Kiss trén I-II., Kiss Irén II., Kiss István I-II., Kiss
János I-II., Kiss Katalin 1-11., Kjss Károly I-II., Kiss Lucia 1-11.,
Kiss Paulin Mária I-II., Klamer Eva I-II., Klausz Zsuzsanna I-II.,
Klein Ágnes I-II., Klein Edit 1., Klein György 1-11., Klein Ilona I-II.,
Klein Judit I-II., Klein Tamás I-II., Klein Tibor 1-11., Klein Veronika
1-11., Klemm Andor 1-11., Klébl Ágnes 1-11., Klug Géza 1-11., Klump
Egon I-II., Kocsis Árpád 1-11., Koczkás Márta I-II., .~ojsor István 1.,
Kókay György 1., Kolben Györgyné dr. I-II., Kollártsik Odön I-II., Kole-
tál' Julianna I-II., Kolossa Tibor 1., Koltay Katalin 1-11., Koltay Margit
1-11., Komlós Gyula 1-11., Komlós Judit I-II., Komlós László I-II.,
Komoróczay Aida I-II., Koncz Károly I-II., Konferszki Erzsébet I-II.,
Kondor Ervin 1., Kónya Balázs II., Kopál Olga 1-11., Kopek Gábor 1-11.,
Kopjás Tibor 1., Kopócsy Zsuzsanna II., özv. Kopunovics Béláné I-II.,
Korai PálI-II., Korbuly Judit I-II., Korda Alojzia I-II., Korda Györgyné
1-11., Korim Kálmán 1-11., Kormos Jolán I-II., Kornhauser János 1-11.,
Koroknay Éva I-II., Kortsák Zsuzsanna I-II., Kosaras István II., Kóta
Ilona I-II., Kotzián Katalin 1-11., Kovancsek Erzsébet 1-11., Kovatsits
Máté 1-11., Kovács Dénes 1-11., Kovács Erzsébet II., Kovács Éva 1-11.,
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Kovács Éva II., Kovács Farsky Vladimir 1-11., Kovács Ferenc I-II.,
Kovács Gyula Árpád 1-11., Kovács Imre 1., Kovács l&tván 1., Kovács
Karolín Éva I-II., Kovács Katalin 1., Kovács Kornélia 1---.:II. , .Kovács
László 1-11., Kovács László I-II., Kovács Lea Lívia 1-11., Kovács Lívia
I-II., Kovács Margit II., Kovács Mária 1-11., Kovács Mária I-II., Kovács
Natália I-II., Kovács Zoltán 1-11., Kovács Zsuzsanna 1-11., Kováts Béla
I-II., Kováts Erzsébet 1-11., Kováts Judit II., Kováts Margit 1-11.,
Kováts Valéria 1-11., Kováts Zoltán I-II., Kozma nona 1-11., Kozma
János II., Kőhalmy Katalin I-II .• Kőhalmy Marianna I-II., Kőhegyi
Judit 1-11., Könyves Imre 1-11., Kőnig Pál dr. 1., Körmendy Györgyike
I-II., Körmendy Károly I-II., Körner Eva I-II., Kőrös Endre I-II.,
Kőrös Zoltán I-II., Körössényi Vilmos II., Körtvélyes Géza I-II., Kő-
szeghy Katalin 1-11., Köte Sándor II., Kővári Ferenc dr. 1., Kőváry Károly
1-11., Kőváry Mária II., Krajcsovics Irén 1-11., Kramer Béla 1-11.,
Krammer Katalin II., Krasznai Erzsébet 1-11., Krasznay Lajos I-;-II.,
Kraut Miklós 1-11., Králik Dezső 1., Krecsmáry László IL, Krieger Ödön
II., Kucsmann Árpád I-II., Kuczora Ferenc 1-11., Kujáni Márta 1-11.,
Kulasák János I-II., Kun Ernő dr. II., Kuncz Egon 1-11., Kunos László
. IL, Kupfer Ádám 1-11., Kurucz Andor dr. 1., Laborcz Ferencné 1., Laborcz
Iván dr. I-II., Laczházi Judit I-II., Laczy Tibor 1-11., Lajta Éva IL,
Lajtay Mária 1., Lakatos Imre 1-11., Lakatos István 1-11., Landler Péter
I-II., Lang Bronislaw Roman 1-11., Lang Dezső 1-11., Laurenesik Eva
I-II., Laziczius Ákos I-IL,Lay Béla IL, Lábas Sándor 1., Lánczos József
IL, Lánczos Zsuzsanna IL, Láng Éva 1-11., Láng Mihály II., Lányi Ottó
1-11., László Ágnes 1-11., László György 1-11., László Ilona 1-II., László
Rezső György 1-11., Lászlóczky Gyula IL, Lásztity Simon 1-11., LiÍzár
Erzsébet 1-11., Lázár Veronika 1-11., Lechner Dezső I-II., Leel Össy
Sándor 1-11., Lehel László IL, Lefkovics Pál 1., Lehotay Kéri Katalin
1-11., Lelkes Enikő 1-11., Lernpert Károly 1-11., Lempert Lászlóné I-II.,
Lencz Sarolta 1-11., Lendvay István 1-11., Lendvay István László 1.,
Lengyel Béla 1-11., Lengyel István 1-11., Lengyel Lászlóné dr. I-II.,
Lengyel Pál Tamás 1-11., Lesiczky Alice I-II., Leskó Klára II., Leszek
Éva I-II., Leutschacher József IL, Levárdi Erzsébet 1-11., Ley Éva IL,
Lénárrt Andor 1-11., Lénárt Edna 1-11., Lénárt Zoltán IL, Lévay Emma
II., Lévay György Tamás 1-11., Lévay nona 1-11., Libertini Olivér 1.,
Libor Oszkár 1-11., Lieszkovszky Györgyi 1-11., Linczényi Adorján 1-11.,
Liriczényi Adorjánné II., Linde Zsuzsanna I-II., Lindenmayer Arisztid
I-II., Lindner Marianna l-II., Lipóczy Zsuzsanna 1., Lippert Gabriella
1-11., Lissauer Zoltán 1-11., Lisser László dr. T., Lojkó Etelka 1-11.,
Lokscha Imre 1-11., Lóra Zsófia dr. II., Loó Tadeusz 1., Lóránt Iván 1-11.,
Losonczy György 1-11., Losonczy Györgyné IL, Lovas Margit II., Lozarski
Jan II., Löffler Mária II., Löffler Miklós II., Lőke Loránd 1., Lőrincz Imre
I-II., Lőrincz Zsuzsanna II., Lőw László I-II., Lőwenberg Kornél IL,
Lukács János 1-11., Lukács Margit I-II., Lukács Márta 1., Lukács Pál
1-11., Lukomska IrénI-II" Lux Magda 1--11., Maár Margit IL) Maár
Gyula II., Magyar JÓzsefI-I1., Magyary Béla Viktor I-II., Majdik Zoltán
I-II., Majgier Mária 1., Majer János IL, Major Gabriella II., Major Ottó
1-11., Majtényi Lajos 1-11., Mayer Cecilia 1-11., Makk Károly II., Mak-
kos Sándor dr. 1., Makó Margit II., Mandl Béla 1., Manninger Miksa 1-11.,
Margulesz Hedvig 1-11., Markó Sarolta 1-11., Markos György IL, Markos
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Ilona 1., Markos Janka IL, Marosfay Margit 1-11., Marosfy Gábor 1.,
Marosi Emil II., Marosi Gizella 1., Marosszéki Rudolf I~II., Marosvári
László IL, Marosvölgyi Lajos 1-11., Maróthy János 1-11., Maróti Emilia
1-11., Maróti Ervin Arnold 1-11., Maróthy Károly l-II., Maróthy Mag-
dolna l-II., Marschall Béla 1-11., Marthy Barna 1-11., Marton Endre 1.,
Marton Imre I-II., Martos Béla II., Marx György 1-11., Masits Mária 1.,
Matics Ilona IL, Matus Ilona 1., Maurer Károly 1-11., Mazurkievicz József
1,-II., Mahr Tibor 1-11., Mányik Pál 1-11., Márczy Marianna 1-11., Márkus
Eva l-II., özv. Márkus Györgyné 1., Márkus László l-II., Márkus Lászlóné
1-11., Márton Mátyás dr. 1., Máthé Géza 1-11., Mátéfi József 1., Medgyes
Borbála I-II., Medgyesi László 1., Medreczky Gizella I-II., Medve Kálmán
1-11., Medvegy Margit 1-11., Medzihbrodsky Endre 1-11., Meitner Tamás
1., Melicher Miklós II., Menczel György II., Mensáros László II., Mensáros
Zoltán IL, Merkly Gizella II., Mermelstein Béla 1., Meskó István 1-11.,
Meater László II., Meszlényi Márta 1-11., MetzI János 1-11., Mezei Klára
1-11., Mezei Klára II., Mező Ferenc 1-11., Mező .Zsuzsanna 1-11., Méhes
Gézáné dr. 1-11., Mérai Tibor László 1-11., Mészáros Henriette 1-11.,
Mészáros János l-II., Mészáros -Ienő II., Mészáros László dr. IL, Mészáros
Vilma 1-11., özv. Michnik Károlyné IL, 1\fihály István 1-11., Mihályfi
Tiborné 1., Mihályi Gábor 1-11., Mihályi Hedvig 1-11., Miklósy György
1- II., Mikó Sándor 1., Mikolás Míklós 1- II., Milkó Gyula 1- II., Millekker
Frigyes 1- II., Míllok Éva 1- II., Miskolczy Margit 1- II., Misley Sándorné
1-11., Mohay Béla II., Mohácsy Károly 1-11., Mohácsy Mátyás 1-11.,
Mohos Éva l-II., Molnár Béla l-II., Molnár Dénes l-II., Molnár István
1-11., Molnár Jolán l-II., Molnár József 1-11., Molnár Katalin 1-11.,
Molnár László 1-11., Molnár Magda 1-11., Molnár Miklós 1-11., Molnár
Nándor I-II., Molnár Renée 1., Molnár Rózsa 1-11., Molnár Tamás 1.,
Molnos Emilia 1- II., Molnos József 1- II., Monkhart Gizella 1., Moór
Terézia 1-11., Móra Tibor I-II., Morlin Zoltán 1., Morvai Endre Jánosné
1-11., Morvai Judit 1-11., Morvai Pál II., Moser Margit 1-11., Moskovszky
Éva l-II., Mosonyi Ilse 1-11., Mosonyi Péter 1., MoszczienszkiJános 1-11.,
Mozolovszky Alexandra I-II., Mózes Ernő 1., Mózes Míklós 1., Mőcsényi
Mihály IL, Mrocskó Nikoláj II., Mroczkovski Roman 1-11., Muhits Mária
1-11., Murai Marianna 1., Muraközy Piroska Nóra 1-11., Murányi Mermel-
stein Béla 1-11., Murányi Miklós IL, Muskó Sándor IL, Müller Lea l-II.,
Nagy Aladár 1., Nagy András 1-11., Nagy Bertalan 1-11., Nagy Béla 1-11.,
Nagy Edit IL, Nagy Emese 1-11., Nagy Erzsébet 1-11., Nagy Etelka
I-II., Nagy Eszter 1-11., Nagy Éva I-II., Nagy Gábor II., Nagy Gyula dr.
1., Nagy Ida I-:II., Nagy Imre. II., Nagy Irén l-II., Nagy Iza-
bella 1-11., Nagy Jenő 1-11., Nagy Jenő Bálint 1-11., Nagy
József 1-11., Nagy József György l-II., Nagy Julianna l-II., Nagy
Klára 1-11., Nagy Lajos 1-11., Nagy Lenke 1-11., Nagy Lujza Irén 1-11.,
Nagy Magdolna 1-11., Nagy Magdolna 1-11., Nagy Margit 1., Nagy Márta
1-11., Nagy Mihály 1., Nagy Miklós 1-11., Nagy Pálma I-II., Nagy Piroska
1-11., Nagy Terézia 1-11., Nagy Zsuzsánna 1-11., Nagyiványi Fekete Márta
1-11., Nagy Perge Zoltán 1., Namislow Elekné 1-11., Narhás István 1-11.,
Nádas Ferenc 1-11., Nádas Péter IL, Nádasi László 1-11., Nánási László II.,
Nározsny Ilona 1-11., Náthán Erika 1., Nemes Alice 1-11., Nemes Erzsébet
II., Nemes Eva Lívia II., Nemes Éva Mária l-II., Nemeskürthy István IL,
Neubrandt Erzsébet 1-11.,. Neufeld László 1-11., Neuhof Suski' László
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1-11., Németh András I-II., Németh Edit 1-11., Németh Éva 1-11.,
Németh Éva 1., Németh Ida 1-11., Németh Margit 1-11., Ném~th Mária
Benignetta X-II., Németh Miklós I-II., Niederhauser Emil I-II., Nits
Sándor I-II., Nogrády Schődl Tamás I-II., Nyáry József L, Nyilas Márta
I-II., Nyilas Vera dr. 1-11., Nyilassy Vilma 1-11., Nyitray Edit II., Obá-
dovics József IL, Obláth Györgyné dr. 1., Offner Ferencné 1-11., Oláh
Gábor II., Ollé Lajos I-II., Orbán Ilona 1., Orbán Margit IL, Orlay Zsu-
zsanna I-II., Orosz Lajos IL, Orosz László István I-II., Osváth Emilia
1-11., Ozoray Marianna 1-11., Ozoray Mária 1-11., OzoróczySarolta I-II.,
Ölveczky Edit 1-11., Pach Zs. Pálné I-II., Padányi Elvira I-II., Pajor
Katalin I-II., Palásthy Mária II., Palócz Henrik I-II., Palotai Mihály
I-II., Palya Mihály I-II., Pap Gábor 1-11., Pap Lívia 1-11., Papp
Ferencné dr. 1-11., Papp Gyula r-II., Papp János I-II., Papp Károly
1-11., Papp László Gézáné 1-11., Papp Margit 1-11., Papp Márta I-II.,
Papp Péter I-II., Papházi Tivadar I~II., Parecco Julianna I-II., Parrag
Lajos 1., Pastinszki Istvánné dr. 1-11., Paszternák László 1-11., Patak
Judit 1-11., Pataky Albert 1-11., Paulik Jenő 1-11., Pauncz Ilona 1-11.,
Pauspertl Panna 1-11., Pál Lénárt 1., Páldi Lenke 1., Pálfai Piroska IL,
Pálfalví István 1-11., Pálfy Györgyi 1-11., Pálfy Margit 1-11., Pálinkás
László 1-11., Pál János Károly 1-11., Pályi Erzsébet I-II., Pálmai József
1-11., Pálos Miklós I-II., Pálos Rezső 1., Párkányi Veronika I-II., Pásztai
Pál 1., Pásztor János I-II., Pásztor Lajosné dr. IL, Pávó Nándor 1-11.,
Perczel László I-II., Pereszlényi Tiborné 1-11., Pereszlényi Béláné II.,
Persányi Béla dr. II.. Perwein Elvira 1-11., Peskó Lívia 1-11., Pesthy
Katalin 1-11., Pethő András 1-11., Pethő Sándor 1., Pethő László 1., Pethő
Tamás II., Pető Sarolta 1., Pető Sándor 1-IL, Petres Éva 1-11., Petri
Ernő I-II., Petrik János 1-11., Petrovics Adél 1-11., Pécsi Márton 1-11.,
Péter Andrásné dr. II., Péter Ferenc dr. 1., Pfeiffer Marczellné 1-11., Phil-
lipovícs Tamás 1-11., Piacsek Lajos 1-11., Pick Imre 1-11., Pick Sára IL,
PietruszkaMichelI-IL, Pillér Ernő 1., Pillér Irén I-IL, Pinkert Ilona II.,
Pirigyi Márta 1., Piszárszky Mária I-II., Póczi Klára 1-11., Pogány Agnes
1-11., Pogány Frigyes II., Pogoda Ferenc 1-11., Pohlinger Agnes 1-11.,
Pók Lajos II., Pokrony Marczella II., Polgár Gizella II., Polónyi Mária
1-11., Pólya Judit I-II., Pomozi István 1-11., Pór Erzsébet II., Pórszász
Károly 1., Potyondy Irén II., Prainer Emilia 1., Prigli József I-II., Prickel
Lajos I-II., Prohchaska Ferenc I-II., Prosser Piroska dr. II., Przibis-
lawsky Ilona IL, Pungor Ernő 1-11., Punt Mária I-II., Puskás Márta
1-11., Pusztai István II., Puszter Magdolna 1., Rabinek ÉvaI-II., Rada
Aladár 1-11., Radák Albert dr. II., Radán György I-II., Radó Vera 1-11.,
Radvánszky János II., Rajcsányi Zsuzsanna 1-11., Rajky Emma 1-11.,
Rajnai Miklós I-II., Rajnay Katalin I-II., RakonczayJános 1., Rakovszky
-Ian 1-11., Rameshofer Ferenc 1., Rataj Mária 1-11., Rába Richard I-II.,
Rábai Egon I-II., Rácz Erzsébet 1., Rácz Margit 1-11., Rády Péter I-II.,
Ráduly Márta 1-11., Recskey Viktoria I-II., Reich Antónia 1-11., Reiner
Erika 1-11., Reiner Éva 1., Rejtő Magdolna II., Rejtő Vera I-II., Remete
László dr. 1-11., Reményi Mária 1., Reöck Zsuzsanna 1-11., Reviczky Hed-
vig 1., Rezső Margit 1- II., Rékási József 1- II., Réti Béla II., Réthi Sarolta
1-11., Rév Erzsébet 1., Révész András I-II., Révész Borbála 1., Révész
Éva II., Révész György I-II., Révész Györgyné I-II., Révész Tamás 1.,
Révy Agnes 1-11., Révy Mária 1-11., Riedler Antall-II., Risztics Emilia
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I-II., Róbert Imre dr. 1., Rohrsetzer Sándor I-II., Roéken Anna II.,
Roknich Györg)" 1., Roknich Teodora 1., Rollinger Árpád 1:, Romák Judit
1., Román Éva I-II., özv. Román Lászlóné dr. II., Román Pál 1-11.,
RománSzidónia 1-11., Róna Iván dr. 1., Róna Tiborné 1., Rónai Éva 1-11.,
Rónay György 1-11., Rónáy Kamill dr. 1., Rosenberg György II., Rósás
Bálintné IL, Rostás Gabriella 1-11., Roszinszky Erzsébet I-I1., Rótlr
Lajos I-IL, Rotkó Cecilia 1-11., Rozeth Anna 1-11., Rozgonyi Iván I~II."
Rozványi Márta I-:-II., Rázsa György I-II., Rózsa György 1-11., Rózsa
Miklós IL, Rózsa Ödön 1-11., Rőczey János I-II., Rubchich Mária I-II.;
Rubel Ervin 1-11., Rubin Szilárd 1-11., Rubinyi Emil I-II., özv. Rudas'
Györgyné I-II .. Rudnyánszky István I-II., Ruhmann Margit 1., Ruitz
Izabella 1-11., Rupert Mária 1., Rusvay Erzsébet I-II., Rusvay Tibor
I-II., Ruzicska Sarolta 1-11., Rybak Román 1-11., Saáry Klára 1., Safáry
Katalin 1., Saikó Jenőné I-II., Salgó Ágnes I-II., Sallai Lajos IL, Sallay
Géza I-II., Salusinszky Marietta 1-11., Saly János 1-11., Santer Zsuzsanna
I-II., Sarkadi Mária 1., Sas György I-II., Sas Lóránt 1., Sasvári Erzsébet
l-II., Sasvárj Györgyné II., Sauer Hubert II., Sághegyi Emőke 1-11.,
Sámuel Lajos 1., Sándor András II., Sándor Anna 1-11., Sándor Endre 1.,
Sándor Ferenc I-II., Sándor György 1-11., Sándor György II., Sándor
János 1., Sándor Jánosné 1-11., Sándor Tamás 1-11., Sándy Erika I-II.;
Sántha Margit I-II., Sántha Pál I-II., Sárdy Margit 1., Sárkány István IL,
Sárkány Lajos 1-11., Sárkány Zuárd 1-11., Sárközy Zoltán 1-11., Sáros;
Bálint 1-11., Sárosdi IvánIL, Sáry Béla dr. IL, Scari Ottó I-,II., Schandi
Károly 1-11., Schandl Terézia 1., Sohafer Erika 1-11., Scheffer Jenő I-II.,
Scheiber Sándor 1., Schéner Mihály 1-11., Schlotzer István IL, Schmidt
Magdolna I-II., Schmidt Márta 1-11., Schmidt Miksa 1., Schmidt Sándor 1.,
Schnierer Ferenc 1-11., Schőn János II., Schőngut Ágnes 1-11., Schreck
Mihály I-II., Sohnoh Károlyné 1-11., Schwarcz Arthur 1-11., Schwarcz
Ernő 1-11., Schwarcz Ernő II., Schwarcz Mór IL, Schwarcz Valéria II.,
Schweitzer János I-II., Scossa Gézáné 1., Sebestyén Zsuzsanna I-II.,
Sebjanics Ferenc II., Sebők Béla II., Sebők István II., Seidenfeld Hermann
I-II., Sellő Edit 1-11., Selmeczi Kálmán 1-11., Selmeczi Felicitas 1., Selyki
Nándor 1-11., SemetkayÁgnes 1-11., Sere Anna I-II., Serényi Erzsébet
I-II., Serfőző Ilona 1., Sidó Mária 1-11., Sigmond Kornél I-II., Siklós
Ferencné 1- II., Siklós Pál II., Silbermann Éva 1- II., Siller Edit 1- II., Simó
Ernő 1., Simó Jenő 1-11., Simon Balázs II., Simon Györgyi 1-11., Simon
István 1-11., Simon Klára 1-11., Simon Klára I-II., Simon Klára 1.,
Simon Mária 1-11., Simon Miklós.II., Simonfy Sándor II.! Simonyi Jenőné
dr. 1-11., Singer Erik 1., Singer Ödön 1., Singer Pál 1-11., Sinka Zoltán 1.,
Sipos Ágnes I-II., Sipos János IL, Sipos Magda I-II., Sipos Sarolta 1.,
Sipőczy Győző I-II., Sisitka József 1-11., Sisovits Katalin IL, Skripecz
Erika 1-11., Slakovics Mihály 1., Slomovics Mihály I-II., Sobol-Szmaragda
Barbara II., Solt Arthur dr. 1., Soltész Elek dr. 1-11., Soltész Gáspárné dr.
I-II., Soltész Katalin 1-11., Solti Márta II., Solymos Ede I-II., Solymosi
Olivér II., Sólyom Ildikó 1., Somhegyi Sarolta 1-11., Somlai Iván 1-11.,
Somló Erzsébet 1., Somló Tibor 1-11., Somlyó György 1-11., Somogyi Béla
I-II., Somogyi Erna 1-11., Somogyi Gedeon dr. 1-11., Somogyi Nóra 1.,
Somogyi Pál II., Somorjai Imre I-II., Soós Ilona 1-11., Soós László 1.,
Soós Mária I-II., Sarok János II., Sós Julianna I-II., Spiero Marion 1-11.,
Spinger Márta 1., Spira György 1-11., Spitz Fedor I-II., Spitz József I-II.,
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Spitz László dr: 1., Sréter Magdolna 1-11., Steiff Antall-II., Steiner Anna
1-11., Steigervald Rudolf II., Steiner Edit 1-11., Steiner -Iúlia II., Steiner
Mátyás l-II., Steiner Zsuzsanna l-II., Stern György 1., Stern István 1.,
Stern László 1-11., Stern Pál 1-11., Stellmann Magdolna 1., Sterman Mag-
dolna II., Stéhli Ferenc 1-11., Stieber József 1-11., Stölczner Erzsébet
l-II., Straky Tibor 1-11., Strausz Róbert II., Stráner György 1-11., Stri-
cker Jenő 1., Stuffer Solange Mária l-II., Sturma Valéria l-II., Stützel
Mária 1., Sudár Katalin II., Sugár Éva 1., Suloki SaroltalI.,SusánszkyKlára
1-11., Süsz István 1-11., Sütő István 1-11., Szabad György 1-11., Szabó
Aranka 1-11., Szabó Dezső II., Szabó Ede 1-11., Szabó Edit 1-11., Szabó
ElIa 1., Szabó Ferenc 1-11., Szabó Gabriella 1- II., Szabó Ilona l-1I.,Szabó
Ilona 1-11., Szabó Imre 1-11., Szabó János l-II., Szabó János 1-11., Szabó
János II., Szabó János II., Szabó JÓzsefI-II., Szabó Katalin 1., Szabó Kata-
lin Ráfaela l-II., Szabó Károly 1., Szabó Klára 1-11., Szabó László II.,
Szabó Magdolna 1-11., Szabó Margit l-II., Szabó Nándor 1-11., Szabó Pál
l-II., Szabó Sándorné dr. 1-11., Szabó Sándor Gyula II., Szakály Ilona
1-11., Szakmány László 1-11., Szalai László 1., Szalai Piroska 1-11., Sza-
mosi Ferenc 1-11., Szander Júlia 1-11., Szanyi István 1-11., Szarka József
1-11., Szarvas Ilona 1., Szatala Ödön 1-11., Szathmáry Anna 1-11., Szauer-
wein Ilona 1- II., Szántó Erzsébet 1- II., Szántó Ferenc 1- II., Szántó Gyula
II., Szántó Katalin 1-11., Szántó Klára II., Szántó Tivadar 1-11., Szári
Lajos II., Szász Imre l-II., Szász János II., Szász Klára II., Szász Krisztina
1-11., Szász Magdolna l-II., Szászy GabriellaFEDCBAr n . ,Szebenyi Ferenc 1-11.,
Szebenyi Nándor II., Szecsey Klára 1-11., Szecskó Tamás 1-11., Szecsődy
János 1-11., Szegedi Ilona 1-11., Szegő Ferenc II., Szegvári Zoltán 1-11.,
Szeitz János l-II., Szeker István l-II., Szekeres Mária 1-11., Szekér Gyula
II., Szelecsényi Márta 1-11., Szemerszky Gabriella 1-11., Szendrői Imre
l-II., Szeney Ottó 1., Szenthe Imre 1-11., Szentgyörgyi Ilona l-II., Szent-
györgyi Tibor 1-11., Szentkirályi Ágnes II., Szentkuthy Sarolta 1-11.,
Szenyovszky Edit 1., Szepesy Margit 1., Szerőczei Klára 1- II., Szesztay
Józsefné 1-11., Szetskás Erzsébet 1-11., Szeverényi Etelka 1-11., Szécsi
Ágnes 1-11., Szécsi Katalin l-II., Székely Beáta 1-11., Székely Eleonóra
1- II., Székely Ernő 1., Székely Imre 1- II., Székely János 1., Székely József
1-11., Székely Lajos II., Székely Mária 1-11., Székely Pál 1-11., Székely
Sándor II., Székely Zoltán 1-11., Székely Zsigmond 1., Szélba Adrienne
1-11., Széll Margit 1-II., Szénásy Mihály 1-11., Széni Béla 1-11., Szép
Iván 1-11., Szigeti Zsuzsanna 1-11., Szij József 1-11., Szijas Daisy Ágota
1-11., Szijjártó Szabó Zoltán 1-11., Szikra Katalin 1., Szilas Margit L,
Szilágyi Dezső 1., Szilágyi ÉvaI-II., Szilágyi Eva 1-11., Szilágyi Gizella II.,
Sz~~g~ Jál}os 1.; Szilágyi Je.nő~é II., S~ilágyi Lilla 1:, Szilágyi ~éter l-II.,
Szilágyi Peterne 1- II., Szimán Oszkar 1- II. Szimon Gabriella 1- II.
Szinay István 1-11. Szirmay Endre II. Szirmay László IL Szirtes (Skrei-
kes) László l-II., Szlaboczky Edit II., Szlávik Vera 1-11., Szmrecsányi
Ibolya l-II., Szóbel Margit 1-11., Szobotka Viola 1-11., Szokol Klára
1-11., Szolnoky Lajos II., Szommer József 1-11., Szomolányi József 1.,
Szőts Ferenc 1-11., Szőke István 1-11., Szöllősy Ágnes 1-11., Szöllősy _
Gyula II., Szőnyi Zsuzsanna 1-11., Szpero Franciska II., 8ztanek Klára
1-11., Sztankovszky Imre 1-11., Szudy Géza 1-11., Szurmay Ernő l-II.,
Szüts Anna 1-11., Szüts György II., Szüts Magda 1-11., SzüszPéter 1.,
Szvircsuk Szabina l-II., Takács Antall-II., Takács Julianna 1., Takács
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Lajos IL, Takácsy Erzsébet I-II., Takáts Irén I-II., Takáts Vjlmos 1.,
Takó Erzsébet-II., Takó Tibor I-II., Tallós EndreFEDCBA1 . , Tamás Erika 1 - 1 1 . ,
Tamás Gizella 1 - II., Tamás Péter 1 - II., Tamáska Éva 1 - II., Tamáska
Loránd dr. 1 - 1 1 . , Tamásy Zsuzsanna I-II., Tardos András II., Tarján
Veronika 1 - 1 1 . , Tarnay Andor 1 - 1 1 . , Tary Éva 1 - 1 1 . , Tary Mária 1 - 1 1 . ,
Tatay Éva Eleonóra 1 - 1 1 . , Tauber Lászlóné dr. 1 - 1 1 . , Tauszig Anna I-II.,
Tauszky Márta 1 - 1 1 . , Tárczy Eleonóra 1 - 1 1 . , Támok Katalin I-II., Tár-
noky Ilona 1 - 1 1 . , Tedeschi Mária 1 - 1 1 . , Teichman Jakab dr. 1 . , Telkes
(Teschár) Zsuzsa dr. II., Temesy Aladár I-II., 'I'enuebaum Barbara 1.,
Terebesi Tibor 1 - 1 1 . , Ternay Kálmán dr. 1 - 1 1 . , Técsy Emilia 1 - 1 1 . , Thott
Lajos Sándor 1 - 1 1 . , Tichy Miklósné II., Tilkovszky Lóránt I-II., Tillman
Márta 1 - 1 1 . , Tima Lajos 1 - 1 1 . , 'I'imár István II., Timár K á r o ly n é dr. 1.,
Timár (Fischer) Mátyás 1 - 1 1 . , Tippel Margit I-II., Tisch Eva 1 - 1 1 . , Titte
Irén I-II., Torday Ilona 1 - 1 1 . , Tóth Béla 1 - 1 1 . , Tóth Ede I-II., Tóth
Géza I-II., Tóth Ibolya I.,.Tóth Ilona 1 - 1 1 . , Tóth Imre 1 - 1 1 . , Tóth Imre
II., Tóth István I-II., Tóth János 1 - 1 1 . , Tóth József I-II., Tóth József
1 - 1 1 . , Tóth Józsefné IL, Tóth Lőrinc 1 . , Tóth Magdolna 1 . , Tóth Miklós
1 - 1 1 . , Tóth Zoltán dr. 1 - 1 1 . , Tóth Zsigmond I-II., Tóth-Pál István II.,
Tőkés Tibor 1., Tököly Imre 1., Török Bálint I-II., Török Endre 1., Török
György 1 - 1 1 . , Török Erik 1 - 1 1 . , Török Imre I~II., Török Tamás I-II.,
Törzs Gizella 1 . , Törzsök Emil 1 - 1 1 . , Trau Miciszláv. I-II., Trauer Ildikó
I-II., Trigárszky Olga I-II., Tripiska Márta IL, Triznya Mátyás 1 - 1 1 . ,
Triznya Mátyásné I~II., Trócsányi Irén I-II., Trócsányi Zsolt 1 - 1 1 . ,
Truskovszky Rezső dr. II., Tuli Erzsébet IL, Turóczy Erzsébet 1 - 1 1 . ,
Tuschák Tamás 1 - 1 1 . , Türr Ervin István 1 - 1 1 . , T y u k o d y Mihály I-II., .
Udvardy-Sarolta 1 . , Udvarhelyi Andrásné 1 - 1 1 . , Udvarhelyi György dr.
1 - 1 1 . , Udvaros Kornélia I-II., Ugray József I-II., Uhl Károly 1 - 1 1 . ,
Ujj Irén 1 - 1 1 . , Ujlaky Kálmán 1 - 1 1 . , Ulicsák Ilona 1 - 1 1 . , Ulicska Sára IL,
Ungár Anna 1 - 1 1 . ; Ungár Ágota Anna Mária I-II., Ungerleider Zsuzsanna
1 - 1 1 . , Unghváry Edit 1 - 1 1 . , Urbán (Ungár) György 1 - 1 1 . , Ürögdy Erzsébet
IL, Vaday Ervin János 1 - 1 1 . , Vadász Ágnes 1 - 1 1 . , Vadász Á. Eleonórá
1 - 1 1 . , Vadászy Margit I:-II., Vadnay Attila I-~I., Vadnay Frigyes IL,
Vadnay Zsuzsanna 1 . , Vajda László I-II., Vajda Miklós 1 - 1 1 . , Vajna János
I-II., Vajthó Einilia I-II., Vaktor Erzsébet I-II., Való Ferenc 1 - 1 1 . ,
Vanyek Béla dr. II., Vanyek Márta 1 - 1 1 . , Varga Edit IL, Varga Elemér
1- II., Varga Ilona Zsuzsanna 1- II., Varga János 1- II. , Varga Sándor
1 - 1 1 . , Vargha Sára 1 - 1 1 . , Vargha Kálmán 1 - 1 1 . , Vargyas István 1 - 1 1 . ,
Varjas Éva I-II., Varró Magdolna 1 . , Varsányi Endre 1 - 1 1 . , Varsányi
Endréné I-II., Varsanyi György I-II., Varsányi Márta 1 - 1 1 . , Vas (Vitteg)
Erzsébet I-II., Vas Eva 1 . , Vass István 1 - 1 1 . , Vasváry Jenő 1 - 1 1 . , Vattay
Erzsébet 1 - 1 1 . , Váczy Jenő 1 - 1 1 . , Vágó Mária 1 - 1 1 . , Vágó Márta 1 - 1 1 . ,
Vágó Márta 1 . , Vágvölgyi JÓzsefI-II., Válent Erzsébet 1 - 1 1 . , Vályi Ágnes
Vámos Gábor I-II., Vámos Imre 1 - 1 1 . , Vámosi ÁgnesI., Vándor János IL,
Vánky Ilona 1 - 1 , 1 . ,Ványi Pál dr. 1 . , Várady László 1 - II. , Várady Vera
1 - 1 1 . , Várhegyi Eva 1 - 1 1 . , Várhegyi Imre 1 . , Várhidi Gyuláné 1 - 1 1 . , Vár-
szegi Gizella I-II., Veér Gabriella 1 - 1 1 . , Vehovszky László 1 - 1 1 . , Vekerdy
József 1 . , Velez Dóra 1 - 1 1 . , Velez Imola II., Veres Imre II., Veres Ivánné
II., Veres Magda 1 - 1 1 . , Veress Zoé 1 - 1 1 . , Verényi Lenke 1 - 1 1 . , V e r s é n y i
Eszter 1 - 1 1 . , Veszprémi Tibor I-II., Végh Márta 1 - 1 1 . , Vértes István
Norbert I-II., Vida Tamás 1 - 1 1 . , Vidor Miklós II., Vigh Gyula dr. 1 . ,
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Vilinszky JúliaFEDCBA1 - 1 1 . , Villányi József 1 - 1 1 . , Vineze György II., Vinczencz
Barbara 1 - 1 1 . , Vinkler Klára 1 . , Virág László II., Visontay Angela 1 - 1 1 . ,
Volent Klára 1 - 1 1 . , Volentik János I-II., Vozdánszky Jolán 1 - 1 1 . , Völ-
gyesi Aranka 1 - 1 1 . , Völgyesi Vera Mária l-II., 'yörös Károly 1 - 1 1 . , Vörös
Mihály 1 - 1 1 . , Wagner Lívia 1 - 1 1 . , Wagner Odön 1 - 1 1 . , Weber Anna
Terézia 1 - 1 1 . , Waldev Imre II., Weber Apolonia 1 - 1 1 . , Weberman György
1 - 1 1 . , Weidmann György András l-II., Weinberger Jenő 1 . , Weinfeld
István 1 - 1 1 . , Weisz Eva II., Weisz György l-II., Weisz Jenő 1 - 1 1 . , Weisz
Tibor 1 - 1 1 . , Weiszer Edit 1 - 1 1 . , Weiszkopf Ernő 1 - 1 1 . , Weitner Géza 1 . ,
Welker Ottó 1 . , Welkovits Ilona 1 . , Werner Tamásné 1 - 1 1 . , Weszely Euge-
nia 1 . , Wewiorski Broniszláv L, Wéber István 1 . , Wein Tibor J . , Wiesen-
bacher Sándor 1 - 1 1 . , Wiesinger Márton 1 - 1 1 . , Windisch Éva 1 - 1 1 . , Wind-
holcz Györgyné II., Winter Daisy 1 - 1 1 . , Wohl ~agdolna 1 - 1 1 . , Wojczi-
kowski Francihele 1 - 1 1 . , Wolf Erika 1 - 1 1 . , Wolfbauer Edit 1 - 1 1 . , Wolfram
Ervin l-II., Wolkóber Zoltán 1 - 1 1 . , Wostry Ottmár 1 . , Zakar Mihály
1 - 1 1 . , Zakariás Katalin 1 - 1 1 . , Zala Mária l-II., Z a le s k í Jerzy 1 - 1 1 . , Zama-
róczy Kamilla 1 - 1 1 . , Záborszky Miklós 1 - 1 1 . , Závodni Kálmán II., Zbo-
rovszky Magdolna 1 - 1 1 . , Zeisel István 1 - 1 1 . , Zelenyánszky Erzsébet 1 - 1 1 . ,
Zempliner Erzsébet 1 . , Zente (Rameshofer) Ferenc II., Ziegler Gézáné II.,
Ziegler Mária 1 - 1 1 . , Zielinska Jozefa 1 . , Zilahy Margit 1 - 1 1 . , Zimmermann
Edéné 1 - 1 1 . , Zimonyi Endre 1 - 1 1 . , Zircz László II., Zlattner Miksa 1 . ,
Zollner Ferenc 1 - 1 1 . , Zombay Pál Ádám II., Zombory Etelka 1 - 1 1 . , Zöld
Ferenc dr. 1 - 1 1 . , Zöldhelyi Zsuzsanna 1 - 1 1 . , Zrinszky L á s z ló 1 - 1 1 . , Zuber
Györgyi 1 - 1 1 . , Zurakowski Ludwig l-II., Zsák Tibor SzaIvátor 1 - 1 1 . ,
Zsámboky József 1 - 1 1 . , Zsédely Éva l-II., Zsille -Iudit 1 - 1 1 . , Zsoldos
Etelka 1 - 1 1 . , Zsoldos István 1 . , Zsolt Béláné II., Zsolnay Kovács Diána 1 . ,
Zsombor László 1 - 1 1 . , Zu1auf Henrik 1 . .
b)KJIHGFEDCBAR e n d kívü l i b ö lc s é s ze t la n h a l lg a tó k " Almási Alice 1 - II., Andor
Magdolna 1 - 1 1 . , Antal János 1 . , Appel Henrik 1 - 1 1 . , Arany Gabriella II.,
Arany József II., Arnóth Éva 1 - 1 1 . , Ács Erzsébet 1 - 1 1 . , Ágoston János 1 . ,
Árkosi Júlia 1 - 1 1 . , Ártándy Károlyné dr. 1 - 1 1 . , Back Sándor 1 . , Bagossy
József 1 - 1 1 . , Bajmok Sarolta 1 - 1 1 . , Balassa Éva 1 . , Balogh Erzsébet II.,
Balogh Pál II., Barabás Ilona 1 - 1 1 . , Barabás Ilona l-II., Barcsay Mária
II., Barkó Irén l-II., Barkóczy Ilona II., Bauer Dezső II., Bába Mihály
1 - 1 1 . , Bánki Nándorné dr. 1 - 1 1 . , Bánki Teodora 1 - 1 1 . , Bártfai Szabó
László l-II., Beckmann Vera 1 - 1 1 . , Berg Miklós 1 . , Berkes Ilona l-II,.
Berlovitz Erzsébet 1., Bertha Piroska I-II., Bethlen Mária 1., Bényi Anna
1 - 1 1 . , Béres Ferenc 1 - 1 1 . , Biacsi Árpádné 1 - 1 1 . , Bieber Ferenc II., Bikali
János II., Biró Gerd 1 - 1 1 . , Blum Ottó II., Bogdán Katalin 1 - 1 1 . , Boglyas
Júlia 1 - 1 1 . , Bokor Irma II., Bokor Rózsa 1 - 1 1 . , Boldizsár Olga I-Ir,
Borbás Irma 1 - 1 1 . , Bótfy Éva 1 - 1 1 . , Buday Józsefné II., Buglos János 1 . ,
Burger Marion I-II., Ciup Mihály II., Cságoly Mária l-II:, Csepreghy Éva
1 - 1 1 . , Cserháti Magda II., Csernyánszky Géza 1 - 1 1 . , Csurda József 1 . ,
Czeglédy Ágnes I-II., Czillinger József II., Daniel Irén 1 - 1 1 . , Detári ElIa
1 - 1 1 . , Dikó Gábor II., Domonkos Imréné dr. II., Doroghy Ferenc dr ..
1 - 1 1 . , Doszpod Ilona 1 - 1 1 . , · Dörfner Zoltán 1 - 1 1 : , Dörnyey Alajos II.,
Durucz Anasitázia 1 . , Durucz Erzsébet 1 1 . " Egerváry Katalin 1 - 1 1 . ,
Emhecht Erzsébet II., Endler Zoltán II., Eőry Eva II., Eörsi Nagy Katalin
1 - 1 1 . , Erdei János II., Erdődy László 1 . , Eredics Edit I-II., Eszes Ilona
1 - 1 1 . , Faludy Szilárd 1 . , Faragó Ilona 1 . , Fazekas Margit 1 - 1 1 . , Fáy Hilde-
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gard II., Felkér Irma I-II., Fenyő Frida 1., Ferencz Károly II., Fertsek
Ilona 1-11., Fener Endre II., Fiedler Márta II., Fincziczky Irén 1-11.,
Fleissig László 1-11., Fodor nona 1., Forgács Kitty 1., Földmives András
I-II., Frank Margit 1-11., Frank Terézia l-II., Fuchs Eva II., Fummer
Katalin I-II., Fummer Magdolna 1-11., Fülöp Magda 1., Gaál Ferenc
1-11., Gaál Sándor I~Ir., Gaspanin Elemér II., Gábor Zsuzsanna 1-11.,
Gábor Mária 1-11., Geiszt Róbert l-II., Gellis Naftali 1., Glasz Zoltánné
I-II., Goda Lajos István 1-11., Gonda Rozália 1-11., Gőbel Zsuzsanna dr.
1., Gőgh Mária 1., Gőth Sándor 1., Grabner Mária 1-11., GregunJulianna 1.,
Grünwald Lázár II., Gulyás Sándor 1-11., Győry Dezsőné 1., Gundel
Pálma 1., Hajas Margit 1-11., Hajdu Erzsébet 1., Hausen Emil 1-11.,
Havasi Magdolna II., Havasy Mária 1., Hegedüs Gabriella l-II., Hegedüs
Júlia 1-11., Hegyi Valéria l-II., Heller Márta II., Hillenbarndt Aranka II.,
Hoffmann Éva I-lJ., Holl Magdolna 1-11., Hollós Miklós 1., Hollósy
Erzsébet I-II., Hortobágyi Ilona I-II., Horváth Ferenc II., Horváth
Ilona 1-11., Hőgye Ilona 1-11., Hudák Béla I-II., Hunya Irma 1-11.,
Huszár nona II., Huszthy Margit I-II., Huzella Fabiola II., Izsó Lívia 1.,
Jakab Kornélia 1., özv. Jankovich Ferencné 1-11., Jankovics Lajos II.,
Jankovszky László II., Jedlinski József II., Kachler Magdolna 1., Kalász
Ilona 1-11., Kalocsay Edit 1-11., Kamarás Éva l-II., Kapuváry Erika
1-11., Kasza Trén l-II., Katz Éva 1., Katz Margit)I., Katona József II.,
Kádár Andrea 1-11., Károly Mária 1-11., Kecsey Eva 1., Kelemen Tamás
l-II., Kelemen Zsuzsanna II., Keller Éva 1., Keresztes Nagy Attila 1-11.,
Kerékgyártó Jolán 1-11., Kertész Magda l-II., Kékesy Julianna I-II.,
Killy Gabriella 1-11., Kiss Eleonóra I-II., Kiss László 1., Klinszky Ferenc
II., Koblinger Erzsébet 1-11., Kochler Magda II., Kolcza Margit I-II.,
Kolb Erzsébet II., Koller Katalin I-II., Koller Vilma 1-11., Koloh Katalin
1., Koloh Erzsébet II., Koncsár Irma 1~II., Kopré József 1., Kormos
Gyula II., Kovács Gizella 1., Kovács II., Kovács Lajos II., Kovács Lászlóné
I-II., Kovács Mária 1-11., Kovács Mária II., Kovács Rózsa I-II., Köpeczí
Boócz István 1-11., Körein István 1., Köte Sándor 1., Krajner Margit 1.,
KrasznayErzsébet 1- II., Kristófy Edit 1.,.Krizsán Sándor II., Kuria Margit
II., Kutvö~yi István I-II., Lazaricza Dezső!., Lászka Erzsébet 1., Lázár
György 1-11., Leiner Margit 1-11., Lendvay András I-II., Lendvay Ilona
I-TI., Lengyel Angela II., 'Lengyel Gábor II., Lengyel Lajos II., Lentz
Nándor dr. 1., Lewandowski József II., Ligeti Lajos 1-II., Lipowniczky
Szevér II., Lovas Bernadette 1-11., Lovretity Antal II., Lőrincz Zsuzsanna
1., Lusztig Zoltán 1., Magyar Ilona I-II., Mahács Miklós I-II., Majtényi
Ludmilla I-II., Majzik Lenke 1-11., Mamuzich Paula II., Marczell Elyira
l-II., Marczis Gabriella 1., Marczis Erzsébet II., .Marosi Emil 1., Marosi
István 1., Marton Tamásné II., Matics Erzsébet 1-11., Máriás Piroska 1-11.,
Márk Tivadar II., Medveczky Edit I-II., Mericza György 1-11., Meszes
Rudolf I-II., Mezey Klára 1., Méhes Sarolta l-II."Méri István II., Mészá-
ros Adél 1-11., Mészáros Jolán 1-11., Mészöly Eva 1-11., ,Mialkovszky
Mária 1-11., Mihály Anna l-II., Mihály Sebestyén II., MikesEva 1.,Miklós
Imre 1., Mokos Sándorné dr. 1-II., Molnár Borbála 1-11., Molnár Margit
1-11., Mrsán JenŐ1-II., MurayErzsébet 1-11., Nagy Erzsébet 1-11.,
Nagy Erzsébet 1-11., Nagy Gabriella 1., Nagy Irén II., Nagy János I-II.,
Nagy Margit I-II., Nagy Rozália 1-11., Nagy Teréz II., Nagy Vera l-II.,
Nádszegi Agnes 1-11., Nemes Éva Lívia l-II., Nemes Nagy Judit 1-11.,
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Nemes Szab6 Mária I-II., Neuberger Julianna I-II., Neufeld Norbert
1 ; ' - 1 1 : , Németh Erzsébet I-II.,Novák Ilona II., Nyikes Mária 1 - 1 1 . , N y i r y
Eva IL, Obáldovích József 1., Oláh Imre I-II., Orosz Margit 1., Örvös
Lajos 1 - 1 1 . , Ősze Andrásné 1 . , Palla Ernő I-II., Pankl Anna 1 - 1 1 . , Pap
Antalné II., Pap Mária 1 . , Pati Nagy Ilona 1 . , Pati Nagy Gretiana II.,
Pálfy Veronika 1 - 1 1 . , Pálya József 1 . , Pártos Gitta II., Pátk Géza 1 . , Pável
Erzsébet II., Petró Mária 1 - 1 1 . , Pfendtner Berta 1 . , Piutes Jolán 1 - 1 1 . ,
Pócs Sarolta 1-;-II., Pogonyi Erzsébet II., Polgár Gizella L Poók Ilma 1- II.,
Porges János 1 . , Potsubay Béla 1 - 1 1 . , Pozner TlonaIv-Ll ., Pregún Julianna
1 - 1 1 . , Prétyi Irén 1 . , Przbislawsky Ilona 1 . , Putz Eva 1 . , Radetzky, Erzsé-
bet 1 - 1 1 . , Rajecz Elefánt Martin 1 . , Rajky Valéria I-II., Rauch Eva IL,
Regőczy Dánielné 1 - 1 1 . , Reichardt Ferenc IL, Reisman lzidor 1 . , Reisner
Antónia II., Réthi Károly I-II;, Riedel Lucia 1 - 1 1 . , Rimler János dr. 1 . ,
Rosenberg Agnes 1 . , Roserrfeld Eva II., Roóz Ilona 1 . , Rottstein Henrik IL,
Rumpier Mária I-II., Russ Sándor 1., Salamon Ágnes I-II., Salló Erzsébet
I-II., Sasadi Ottó 1 . , Sauer Éva 1 - 1 1 . , Sándori Anna I-ll., Schnell Katalin
1 . , Schwarcz Ervin 1 . , Selmeczi Elek 1 - 1 1 . , Semler Éva 1 - 1 1 . , Senyei (Stei-
ner) Istvánné 1 . , Simon Klára 1 - 1 1 . , Simon Róza 1 . , Sobolewski Jan II.,
Soltész Zoltánné 1 - II., Solti Paula II., Somogyi Klára 1 . , Soós Karolin 1 . ; .
Sós Ágnes 1 - 1 1 . , Spötl Henrik IL, Steiner György I-II., Steiner JuliaKJIHGFEDCBA1 . ,
Stéger Hajnalka 1 - 1 1 . , Storczer Gizella II., Sugár Irén 1 - 1 1 . , Sutóczki
István 1 - 1 1 . , Szabó Anna 1 - 1 1 . , Szabó Imre 1 . , Szabó Judit I-II., Szabó
Károly 1 . , Szabó Magdolna 1 - 1 1 . , Szabó Margit 1 - 1 1 . , Szabó Melania II.,
Szalay István 1 - 1 1 . , Szarvas Ilona 1 - 1 1 . , Szász Adrienne 1 . , Szegvölgyi
Mária 1 - 1 1 . , Szekeres László 1 . , Szemere Ilona 1 - 1 1 . , Szentiványi Kálmán
II., Szentkirályi Magdolna 1 . , Szentmihályi Ilona 1 - II., Szepesy Mária
1 - 1 1 . , Szerenesi Júlia 1 - 1 1 . , Szilágyi Árpád 1 . , Szomráki Sándor I-II.,
Szöllősi Emma I-II., Szlaboczky Edit 1 . , Sztankovánszky Elinor 1 . , Szudy
Géza 1 . , Szvitek Ilona 1 . , Tar Margit II., Tary Mária 1 . , Tauber Anna 1 - 1 1 . ,
Tihanyi Éva 1 - 1 1 . , Till Mária 1 - 1 1 . , Tix Miklósné 1 - 1 1 . , Teichtál Adolf 1 . ,
Terelmes Ferenc 1 . , Toldy Zsuzsanna 1 - 1 1 . , Tompa Judit IL, Tonka Vero-
nika 1 - 1 1 . , Tornáry Mária I-II., Tóth Emma 1 - 1 1 . , Tóth Margit II.,
Ujfalussy Mária 1 - 1 1 . , Ujváry Terézia 1 . , U~ger Mária 1 - 1 1 . , Uhlár Edit L ,
Uzsoki Erzsébet 1 - 1 1 . , Vadá13zGyörgy 1 - 1 1 . , Vajta Mária I-II.,. Varga
Ilona 1 - 1 1 . , Varga Edit 1 . , Varga Izabella 1 - 1 1 . , Varga Mária I-II., Varró
Kornélia 1 - 1 1 . , Vas Ferenc II., Vatay Lászlóné II., Vati Ottó I-II., Vár-
helyi Valéria I-II., Várkuts Gizella 1 . , Veréb Márta 1 - 1 1 . , Vigh Klára
1 - 1 1 . , Vigh Marianna 1 - 1 1 . , Vineze István IL, Virág Ágnes II., Vörös
Viktória 1 - 1 1 . , Varga Magdolna 1 - 1 1 . , Vagner József 1 - 1 1 . , Weinberger
Andorné IL, Wighardt Aranka II., Wirter Margit I-II., Zafir Ágnes I-II.,
Zenfai Erzsébet 1 - 1 1 . , Zielinski Richárdué II., Zombory Gabriella 1 - 1 1 . ,
Zsigmond Rozália 1 . , Zsoldos Ernő 1 . , Zsoldos László 1 . , Zsolnay Edéné 1 - II.
V. Gy6gyszerészettanhallgatók.
Bö lc s é s z- g yó g ys zé r é s ze t ta n h a l lg a tó k .
. a) Ren d e s b ö lc s é s z-g yó g ys ze r é s ze t ta n h a .l lg a tá k: Abay-Nemes Károly IL,
Ajtay Gusztáv 'I'amás 1 - 1 1 . , Ambrus György 1 - 1 1 . , Antal Ilona 1 - 1 1 . ,
Babos Mária 1 - : - 1 1 . ,Balás Magdolna 1 - 1 1 . , Baloghy Imre II., Baltay Mária
1 - 1 1 . , Bandenburg Mária 1 - 1 1 . , Baráth Erzsébet 1 . , Bábel Rozália 1 - 1 1 . , -
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Bánó Tibor 1-11., 'Bálintfy Márta IL, Becher Veronika 1-11., Bencze
Zsuzsanna I-II., Bereczky Erzsébet 1-11., Betegh Károl.v 1-11., Bihari
Ilona I-II., Biró Ilona 1-11., Biró Vilmosné 1., Bohus Éva II., Bordás
Károly II., Bordás Magdolna 1-11., Bókay Margit I-II., Borsodi György
II., Bozó János II., Bőhm Zsuzsanna 1-11., Burián Antall-IL, Csányi
Éva I-II., Császár Erzsébet 1-11., Csengery Erzsébet 1., Csengery Zsu-
zsanna I-II., Csernus Lukács Lajos II., Csók Valéria 1., Cso~ay Ernő
I-II., CsöröghyAnna II., CzolnerSarolta I-II., Czukelter-Szecsődy Gabri-
ella I-II., Czurkó Magdolna IL, Dankó István 1-11., Darányi Sándor
1-11., Darvas Ágnes Éva 1-11., Dániel Szibill 1-11., Deák Ildikó I-II.,
Deák Kamilla I-II., Deák László I-II., Domen Lívia 1-11., Dvorszky
Karolin II., Dudás Magda IL, Duka Lajos IL, Eisenberger Tibor 1-11.,
Elek Bresztovszky. Judit I-II., Emandity Lidia II., Engelman Zoltán
I-II., Erdélyi Márta I-II., Farkas Gynla I-II., Farkas Lászlóné I-II.,
Farkasy Mária 1-11., Fábián Ilona 1-11., Fáff Mária I-II., Fehérpataky
Erzsébet I-II., Fehér Ilona II., Fejér Éva I-II., Fekete Baláza 1-11.,
Fekete Ilona 1-11., Fenyves Ervin I-II., Fenyves Róbert I-II., Ferencz
Anna I-II., Feuer László 1., Fogarasy Marian 1-11., Frankl {}yörgy1-11.,
Fried Zsuzsanna I-II., Frigyér Katalin II., Fürst Imréné dr. I-II., Galam-
bos György I....:II.,Gál Mária 1., Gálos György 1-11., GeJley Mária 1-II.,
Gallért Ágnes (Grünberg) I-II., Gerő István I-II., Goldner Tibor II.,
Gonda Hedvig I-II., Gonda István I-II., Gölöncsér Ilona I-II., Gregor
Judit l-II., Groma Gizella I-II., Grosz László 1-11., Grünwald Alice
I-II., Gusztáv Andrásné 1., Gyenis Gizella 1-,.11., Halász Zoltánné 1.,
Halbrorh Sándorné 1-11., Hankovszky Margit I:-II., Hantos László 1-11.,
Hantos Lászlóné I-II., Hábel István I-II., HegeI Éva II., Hetényi Klára
I-II., Héry István I-II., Hidasy Mária I-II., Hips Frigyes II., Honéczy
László 1-II., Holits Noémi 1., Horváth Henrik I-II., Horváth Károly 1.,
Horváth Mária 1-II., Horváth Mária Antónía 1-11., Horváth Zsuzsanna
1-'-11., Hudomel Ilona I-II., Huszár Ottilia 1-11., Huth Dezsőné I-II.,
Hübner Éva I-II., Ignits György 1-11., Ieghy Eszter 1-11., Jaszovszky
Magdolna 1., Járó István I-II., Jeges Adél I-II., Kardos Éva 1., Kardos
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